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C A P Í T U L O  1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS
1.1. INTRODUCCIÓN
La separación tradicional entre teoría y práctica en el asesoramiento vocacional, 
ha redundado en actuaciones escasamente científicas, impulsadas, en el mejor de los 
casos, por diferentes dosis de buena voluntad y sentido común, aspectos que, aunque 
siempre deseables y admirables, resultan de todo punto insuficientes para la 
configuración de una labor profesional coherente. Así, la dilucidación de las 
implicaciones que tienen las posiciones teóricas, metodológicas y aplicadas que se 
utilizan en la prestación de la ayuda vocacional, comienza a adquirir cierto 
protagonismo en el último cuarto del siglo pasado (Rivas, 2005).
Con todo, en el inicio del siglo XXI la Psicología Vocacional debe asumir y 
asume, la misión esencial de avanzar en la comprensión científica de la conducta 
vocacional, de la que obtener información aplicable de manera efectiva en las 
intervenciones de asesoramiento (Savickas, 2001). El asesor vocacional, psicólogo 
escolar, orientador,..., necesita sustentarse sobre variables que se muestren 
empíricamente relevantes en la explicación de situaciones vocacionales más o menos 
ventajosas o, lo que es lo mismo, sobre factores que la investigación defina como 
probables catalizadores de conducta eficaz en este ámbito. Para ello, resulta 
imprescindible la generación de puentes entre investigación, teoría y práctica, empresa a 
la que esta tesis pretende contribuir en la medida de sus posibilidades.
En este sentido, y apelando al concepto de enfoque de asesoramiento vocacional 
definido en su día por Rivas (1988): “herramienta conceptual y  heurística, que permite 
vincular la fundamentación teórica con la aplicada-tecnológica que rige en la 
prestación del asesoramiento vocacional ”, la presente tesis se encuadra en el enfoque 
Conductual Cognitivo, en tanto que manifestación de la investigación de los últimos 
veinte años de Rivas y su equipo (Rivas et al 1990, 1998, 2003a) en el contexto de los 
Sistemas de Autoayuda y Asesoramiento Vocacional (SAAV).
1.1.1.- Sistemas de Autoayuda y Asesoramiento Vocacional. SAV-R
El Sistema de Asesoramiento y Autoayuda Vocacional Renovado, SAV-R 
(Rivas, Rocabert y López, 1998), es la expresión en lápiz y papel de los sistemas 
SAAV, que junto con su versión informática, SAVI-2000 (Rivas, Rocabert y López, 
1998), y el soporte informático para ciegos SAVI-C (Rivas, Pérez y Ávila, 2002), 
constituye un entorno tecnológico establecido empíricamente, al sustentarse sobre los 
resultados de la investigación continuada durante más de dos décadas (tesis de 
licenciatura, doctorales, trabajos técnicos,...), producidos en la Universidad de Valencia.
El sistema permite al estudiante tratar de manera autónoma su situación 
vocacional, en el marco de un proceso de enseñanza/ aprendizaje más amplio mediado 
por un tutor, asesor, orientador, psicopedagogo,..., dedicado a andamiar la construcción 
de su conducta vocacional.
De esta manera, el SAV-R permite impulsar un proceso de transacción que 
discurre a través de siete fases, las cuales exploran y evalúan indicadores de la conducta 
vocacional (patrones vocacionales), representativos de sujetos en situación vocacional
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ventajosa que se adscriben experimentalmente de manera diferencial a nueve Grupos 
Vocacionales que recogen la variedad del mundo educativo/ laboral: I) Humanístico; II) 
Psicopedagógico; III) Sociojurídico; IV) Económico Empresarial; V) Biosanitario; VI) 
Científico Tecnológico; VII) Artístico; VIII) Deportivo; IX) Seguridad.
La estructura del sistema conecta las distintas fases e indicadores vocacionales 
entre sí, vincula unos resultados con otros, permite la incorporación de información 
vocacional cuando hace falta, para finalmente integrar todo el proceso en la última fase, 
la Toma de decisiones (Rivas, Rocabert y López, 2003b); de tal manera que, lejos de 
pretender un ajuste persona-ambiente / estudiante-Grupo Vocacional, ni siquiera una 
decisión puntual, lo substantivo se centra en la activación progresiva y alternativa en el 
estudiante, de procesos de asimilación (tratamiento significativo de datos, 
informaciones, experiencias,...) y acomodación (transformación, reconstrucción de 
esquemas mentales que permita un tratamiento más significativo de la propia situación 
vocacional); de estados sucesivos de desequilibrio (estimulación y afianzamiento de 
una conducta exploratoria sobre sí mismo y su entorno, búsqueda activa, 
experimentación y análisis de opciones y alternativas) y equilibrio (asunción progresiva 
de compromisos de espectro cada vez más reducido y específico).
En suma, los sistemas SAAV cuentan con la comparación entre los resultados 
individuales y los de grupos universitarios que se toman como referencia válida 
(Rocabert y Rivas, 1990), en la pretensión no de configurar “perfiles de ajuste”, sino de 
andamiar la construcción de información significativa para el estudiante, que posibilite 
su transito desde posiciones de cierta inmadurez, de dependencia, a niveles cada vez 
más logrados de madurez y autonomía en la configuración de trayectorias vocacionales 
personales.
En el cuadro 1.1 se detalla el contenido, fases e instrumentación de los SAAV.
Cuadro 1.1. Contenido, Fases e Instrumentación de los SAAV
Fase vocacional Pruebas/ materiales Contenido N°variables
I)
II)
III)
IV )
V)
V I)
V II)
Desarrollo: Señala al estudiante un
rumbo vocacional posible para trabajar en el 
sistema: Grupo Vocacional Dominante
Cognición: Capta la manera en que el
propio estudiante ve e i m undo profesional de 
manera diferencial (patrones cognitivos) entre los 
nueve Grupos Vocacionales)
Motivaciones: Es el análisis de lo que
se ha hecho, expectativas, autoeficacia, sobre 
sus experiencias escolares y vocacionales
I n d e C Í S Í Ó n :  Expresa del grado de
incomodidad ante la toma de decisiones Avisa 
de la necesidad o no de recibir ayuda 
especializada
Capacidades: Dominios Verbal, de 
Razonamiento y Capacidad General
Cultura y conocimientos:
Estimación de la cultura general en contenidos de 
ciencias y humanidades
Toma de decisiones: integra ia
información más relevante de cada fase respecto 
al patrón del Grupo Vocacional dominante, o a 
_otro^U £se^om e^m oreferencia^______^^^
Cuestionario Intereses
Vocacionales
Preferencias Vocacionales.
Rejilla Vocacional
Realizaciones y Expectativas
Indecisión Vocacional Compleja
Dominio Verbal I 
Dominio Verbal II 
Memoria
Razonamiento Hipotético
Inductivo
Razonamiento deductivo 
Capacidad Básica para el estudio
Cultura Científica y Humanística 
Conocimientos en Ciencias y 
Letras
Modelo de toma de decisiones 
Nueve grupos vocacionales
CIV Intereses 16
PV Profesiones 16
RV Ideas Vocacionales 24
REX Punto de partida 4
IVC Dudas y temores 1
DV:I Palabras aisladas
DV:II Palabras y contexto
MV Palabras utilizadas
RHI Abstracto O
RD Científico y Social
CEB Capacidad General
CH
CL
Cultura general 
Conocimientos 3(13)
MTDV Plan Vocacional 
Itinerarios
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1.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA
El desarrollo de la conducta vocacional se presenta como un proceso de enorme 
complejidad, más aún en un contexto sociológico como el actual, de manifiesta 
desestructuración y desconexión entre formación y empleo, de gran diversidad de 
influencias potenciales sobre ella, incluidos eventos y experiencias de naturaleza 
esencialmente implanificable e impredecible -oportunidad (Rivas, 1995)-, con 
frecuencia cruciales en su configuración.
En consecuencia, su estudio reclama una metodología no constreñida por la 
rigidez de la búsqueda de relaciones causa-efectoy y el tradicional formato de 
investigación de laboratorio (Pryor, Robert y Bright, Jim , 2003; Rivas y Pascual, 2003), 
una metodología focalizada en un amplio rango de variables (de carácter psicológico, 
sociológico, y de oportunidad), hipotéticamente vinculado a una interacción 
codeterminante (Rivas, 2003) del desarrollo de carrera del individuo, sustentada sobre 
diseños ex post facto (León y Montero, 1997; García Gallego, 2001).
1.3. ESTRUCTURA Y CONTENIDO
Sobre este escenario, el modelo socio / psicogenético de la Conducta Vocacional 
desarrollado por Rivas (1988, 1995, 2003), y las aportaciones de Marcia (1966, 1980) 
acerca de la configuración de la identidad adolescente, referencian esencialmente la 
presente tesis. Así, mediante el estudio de la Conducta Vocacional de un sector de la 
población en tránsito de la enseñanza secundaria a la universitaria, y del propio 
contexto universitario, intenta ofrecer datos al objeto de contribuir, aunque sólo sea con 
“un paso”, al avance citado.
El trabajo se ha orientado fundamentalmente hacia tres vertientes de indagación, 
esto es, Seguimiento 1996-2000, Factores Vocacionales e Identidad Vocacional,
articuladas en cinco estudios: Evaluación del SA V-R, Estudio Retrospectivo, Estudio 
Prospectivo, Inventario de Factores Vocacionales, Identidad Vocacional de estudiantes 
adolescentes.
La primera vertiente (estudio de seguimiento de la conducta vocacional) se 
encuadra dentro de la metodología de investigación ex post facto , que se trata tanto 
desde un punto de vista retrospectivo: los sujetos objeto de seguimiento se han 
seleccionado en función de lo que se quiere explicar, Situación Vocacional 
Universitaria actual (VD), para después buscar posibles explicaciones respecto de su 
configuración, de percepción anterior y/ o actual (VIS), como prospectivo: estabilidad 
/cambio de la decisión adoptada, y su relación con situaciones vocacionales criterio; 
análisis de la evolución de los intereses y cognición vocacional de la muestra objeto de 
seguimiento en el transcurso del tiempo.
En la segunda parte (Estudios Cuatro y Cinco), los datos se vinculan para su 
contraste, generalización, así como ampliación, a un espacio de investigación más 
extenso encuadrado en el proyecto I+D Conducta Vocacional y  Asesoramiento 
Profesional de Estudiantes Universitarios: Protocolo Informático para la Autoayuda; 
materializado por diez universidades españolas.
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1.3.1.- SEGUIMIENTO 1996-2000
1.3.1.1.- Estudio 1: Evaluación del SAV-R
El análisis de la validez y utilidad percibida del Sistema SAV-R por 401 
estudiantes que finalizan la Enseñanza Secundaria: BUP y COU, pretende aportar datos 
que, junto a su trascendencia específica, complementen las implicaciones de los 
estudios que siguen.
1.3.1.2.- Estudio 2: Estudio retrospectivo
En el marco del SAV-R y del proceso de asesoramiento seguido por 527 
estudiantes de enseñanza secundaria (año 1996), y seguimiento posterior, cuatro años 
después, de sujetos recuperados que han optado por opciones de estudio universitario 
(N=172); se identifican factores potencialmente relacionados (por tanto, con 
probabilidad significativa de influencia anterior y/ o actual) con situaciones 
vocacionales universitarias caracterizadas por diferentes grados de satisfacción, 
expresión de claridad de metas, muestra de activación personal (“agencia”) en 
formación y  búsqueda de información relacionada con el mundo del trabajo del que 
se desea formar parte.
En el análisis, se aíslan y estudian factores tanto de naturaleza Sociogénica 
(Condicionantes Familiares; Estereotipos Sociales: Poder /  Prestigio; Condicionantes 
Académicos); Psicogénica (Madurez Vocacional:; Asesoramiento Vocacional; 
Psicoemocionalidad -Ansiedad/ Temor, Indefensión, Rigidez, Optimismo-; Valores - 
Hedonismo, Compromiso Social, Poder y Dominio, Autosuperación, Independencia-); 
como de Oportunidad {Preparación para la oportunidad', Oportunidad de formación).
1.3.1.3.- Estudio 3: Estudio prospectivo
En este apartado, se estudia la trascendencia del proceso de asesoramiento 
citado, en términos de estabilidad /cambio de la decisión adoptada, y su relación con 
situaciones vocacionales criterio (ventajosa /no ventajosa), así como la evolución en el 
transcurso del tiempo de los intereses vocacionales de tales sujetos, y del significado 
que atribuyen al mundo académico y profesional (cognición vocacional); todo ello con 
la intención de valorar:
Si el hecho de mantener/ no mantener una opción vocacional decidida en un 
proceso de asesoramiento, constituye un factor predictor de situaciones 
vocacionales criterio (Ventajosa / No Ventajosa).
La naturaleza del cambio /estabilidad de intereses y cognición vocacional 
Si el cambio de circunstancias académicas, de información, formación, de 
experiencias y  vivencias concretas, mantenimiento o cambio de opciones de 
desarrollo académico,..., condiciona la configuración (mantenimiento / 
cambio) de intereses vocacionales, así como la construcción cognitiva del 
entorno académico y profesional.
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1.3.2.- Estudio 4: Inventario de Factores Vocacionales
Los datos y conclusiones obtenidas, dentro del proyecto I+D (referencia 
BS02001-3150) “Conducta Vocacional y  Asesoramiento Profesional de los
Estudiantes Universitarios: Selección investigadora”, dirigido por Francisco Rivas 
(2001-2005), asumido por el equipo de investigación GIAVPU, representativo de las 
universidades de Valencia, Castellón, Alicante, Barcelona, La Laguna, Oviedo, 
Extremadura, Almería, Las Palmas, Valladolid, impulsan la extensión del estudio de 
la Conducta Vocacional, a muestras más amplias (representativas) y expertas (ubicadas 
en los últimos cursos o al final de sus carreras) de población universitaria.
Desde esta perspectiva, partimos del estudio de la consistencia del Inventarío 
de Factores Vocacionales (IFV) (Rivas y Pascual, 2001-2005), que conlleva la 
depuración experimental en diferentes fases de los indicadores que lo conforman: 
contextúales {Condicionantes Familiares; Estereotipos Sociales: Poder /  Prestigio; 
Condicionantes Académicos); individuales/ personales {Madurez Vocacional; 
Asesoramiento Vocacional)', y de oportunidad, para a continuación, explorar 
“espacios” relevantes de desarrollo de la Conducta Vocacional; así como diferencias 
entre Grupos Vocacionales / Preprofesionales, y entre sujetos universitarios 
criterio (Desarrollo Eficaz / No Eficaz), en la medida en que tales codeterminantes han 
condicionado y pueden estar condicionando sus decisiones y elecciones vocacionales/ 
profesionales.
1.3.3.- Estudio 5: Identidad Vocacional
Siguiendo a Zimmermann y Becker-Stoll (2002), la formación de la identidad 
es la tarea más importante durante la adolescencia; por lo que construcción de 
identidad y desarrollo vocacional constituyen dos procesos íntimamente ligados en el 
impulso del, en ocasiones tortuoso, viaje hacia la madurez de la adultez que implica la 
adolescencia.
Dentro del entorno experimental citado, y a partir de las dimensiones sobre las 
que Marcia (1966, 1980) analiza y describe los diferentes estatus de identidad 
adolescente y sus implicaciones {Presencia Vs ausencia de exploración / Presencia Vs 
ausencia de convicciones fuertemente afianzadas), se construye este último estudio en 
el que, desde la operacionalización de los mismos en términos vocacionales, se 
pretende explorar la situación vocacional universitaria en cuanto a expresión de 
identidad vocacional (Población /Grupos Preprofesionales/ Criterio: Desarrollo Eficaz/ 
No Eficaz); así como aislar factores sociogénicos y psicogénicos potencialmente 
vinculados a su desarrollo y resolución.
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Los objetivos generales que vertebran la presente tesis se refieren a:
A) Seguimiento 1996-2000: Estudio 1, Estudio 2 y Estudio 3.
■ Valorar las implicaciones y trascendencia del proceso de asesoramiento vocacional 
seguido mediante el SAV-R: Evaluación del SAV-R; Estabilidad /Cambio de la 
opción de desarrollo vocacional elegida; Relación Estabilidad /Cambio de la opción 
de desarrollo vocacional elegida y Situación Vocacional Ventajosa.
■ Identificar factores vocacionales con probabilidad significativa de influencia 
anterior y/ o actual sobre Situaciones Vocacionales Universitarias criterio.
■ Analizar, describir y explicar la estabilidad /  cambio en el transcurso del tiempo {en 
el tránsito de la enseñanza secundaria a la universitaria), de intereses 
vocacionales, así como de los significados que se atribuyen al mundo académico y 
profesional (cognición vocacional).
B) Factores Vocacionales
■ Estudiar la consistencia estructural del Inventario de Factores Vocacionales 
(IFV).
■ Explorar la situación vocacional de los diferentes Grupos Preprofesionales 
universitarios (Cultural; Ayuda/ Educación; Socioeconómico; Biosanitario; 
Experimental/ Aplicado) en cuanto a factores de génesis y desarrollo vocacional 
eficaz.
■ Identificar regularidades en cuanto a factores diferenciales de condicionamiento por 
Grupos vocacionales/ preprofesionales.
C) Identidad Vocacional
■ Operacionalizar empíricamente los diferentes estatus de identidad general 
propuestos por Marcia (1966,80), en términos vocacionales.
■ Explorar la situación vocacional universitaria referida a la Identidad Vocacional.
■ Explorar la codeterminación: Estatus de Identidad / Desarrollo Eficaz Universitario.
■ Identificar factores vocacionales con probabilidad significativa de codeterminación 
sobre diferentes estatus de identidad del adolescente.
En la Figura que se presenta en la página siguiente (Fig. 1.1), queda reflejada la
estructura y contenido de la presente Tesis Doctoral.
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PROCESO DE ASESORAMIENTO VOCACIONAL CON EL SISTEMA SAV-R
N =527 alumnos/as de Enseñanza Secundaria 
1996
I
Seguimiento cuatro años después
         2000
ESTUDIO DE LA EVALUACIÓN QUE LOS ALUMNOS/AS REALIZAN
DEL ASESORAMIENTO RECIBIDO MEDIANTE EL SAV-R N - 401 --------------
alumnos/as de Enseftaoza Secundaria (BUP / COU).
Transformación de datos
Elaboración
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: SAV2000
CONTRASTE ANTES / 
DESPUES
ESTUDIO RETROSPECTIVO:
FACTORES CODETERMINANTES ANTERIORES Y/ O ACTUALES DE LA SITUACIÓN 
VOCACIONAL CRITERIO (VENTAJOSA / NO VENTAJOSA) DE LOS SUJETOS 
UNIVERSITARIOS SEGUIDOS/ RECUPERADOS CUATRO AÑOS DESPUÉS DE SU 
ASESORAMIENTO: N - 172.
I
I V. DEPENDIENTE
Situación 
Vocacional Actual:
1.-Indicadores
Ajuste /desajuste 
vocacional
2,-Indicadores 
estrategias, 
actividades 
planificación 
académica.
VARIABLES INDEPENDIENTES
* ih
de
Condicionantes Psicoeénlcos:
1.-Madurez vocacional; 2.-Asesoramiento vocacional recibido; 3.- 
Psicoemocionalidad: Ansiedad / Temor, Indefensión; Rigidez
vocacional; Optimismo/ seguridad.; 4.-Valores: Hedonismo;
Compromiso social; Poder y dominio; Autosuperación; Independencia 
Condicionantes Socioeénicos:
5.-Condicionantes familiares; 6.-Estereotipos sociales; 7.-Condicionantes 
académicos.
Oportunidad:
8.-Preparación para la oportunidad; 9.-Oportunidad de formación.
SAV -R
ESTUDIO PROSPECTIVO:
•ESTABILIDAD/ CAMBIO DE LA OPCIÓN DE DESARROLLO VOCACIONAL ELEGIDA. 
•RELACIÓN ESTABILIDAD/CAMBIO CON SITUACIONES VOCACIONALES CRITERIO 
(VENTAJOSA /No ventajosa).
•EVOLUCIÓN DE INTERESES VOCACIONALES Y DEL SIGNIFICADO ATRIBUIDO AL 
MUNDO ACADÉMICO Y PROFESIONAL (COGNICIÓN VOCACIONAL): N - 172.
PROYECTO I + D “Conducta Vocadonaly Asesoramiento Profesional de ios Estudiantes Universitarios: Selección investigadora”
ESTUDIO INVENTARIO DE FACTORES VOCACIONALES (IFV) r -  ESTUDIO IDENTIDAD VOCACIONAL
Estudio de la consistencia estructural del Inventario de Factores 
Vocacionales (IFV): Indicadores Contextúales/ Sociogénicos
(Condicionantes Familiares, Estereotipos Sociales: Poder /  Prestigio-, 
Condicionantes Académicos); Individuales/ personales/ Psicogénicos 
{Madurez Vocacional-, Asesoramiento Vocacional), y de Oportunidad.
 r— i __
■Exploración de “espacios” relevantes de desarrollo de la Conducta 
Vocacional Universitaria.
•Diferencias entre grupos vocacionales / preprofesionales, y entre 
sujetos universitarios criterio (desarrollo eficaz /  no eficaz).___________
—  Protocolo 2001. N = 1752 
- Protocolo 2004. N = 232 
— Protocolo 2005. N = 2170
Marcia (1966, 1980)
•Presencia Vs ausencia de exploración 
•Presencia Vs ausencia de convicciones 
fuertemente afianzadas
•Exploración de la situación vocacional
universitaria en cuanto a expresión de identidad 
vocacional (Población /Grupos Preprofesionales/ 
Criterio: Desarrollo Eficaz/ No Eficaz). 
■Identificación de factores sociogénicos y 
psicogénicos potencialmente vinculados al
desarrollo y resolución de Identidad Vocacional
EQUIPO DE
INVESTIGACIÓN
GIAVPU:
Universidades de Valencia, 
Castellón, Alicante, 
Barcelona, La Laguna, 
Oviedo, Extremadura, 
Almería, Las Palmas, 
Valladolid
DIRECCIÓN: Francisco 
Rivas (Universidad de 
Valencia)
FACTORES DE DESARROLLO DE LA CONDUCTA VOCACIONAL: tránsito de la enseñanza secundaria a la universitaria/ contexto universitario
r-
Figura 1.1 Estructura y contenido de la Tesis Doctoral: Conducta e Identidad Vocacional: Caracterización y  Seguimiento en Secundaria y  Universidad
JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS
En resumen...
Con la descripción y explicación del proceso estabilidad/ cambio de intereses y 
cognición vocacional en el tránsito de la enseñanza secundaria a la universitaria, por 
un lado; y la concreción de factores con probabilidad significativa de influencia 
sociogénicos, psicogénicos y de oportunidad, sobre percepciones, creencias, 
intenciones, conductas y niveles de activación que caracterizan determinadas 
situaciones vocacionales y estatus de identidad vocacional, por otro, se pretende 
esbozar una manifestación de la conducta vocacional propia del contexto de desarrollo 
que nos ocupa, con la que aportar “pistas” sobre la relevancia de Factores de la 
Conducta Vocacional frecuentemente tratados de soslayo, e incluso no considerados.
Factores Vocacionales que salen al paso de la complejidad y rango de 
influencias potenciales sobre el desarrollo de la carrera de las personas, la naturaleza 
dinámica, interactiva y adaptativa del funcionamiento humano en el mundo, en la toma 
de decisiones y acciones de carrera. Factores Vocacionales que responden a la 
tendencia a construir experiencias y percepciones, dentro de un marco de estructuras 
interpretativas de significado únicas, que permiten la autocomprensión, la comprensión 
de las propias vivencias y del mundo. Factores Vocacionales que cuadran con la 
naturaleza implaniflcable e impredecible de hechos y eventos que con frecuencia 
resultan cruciales en la narración de las carreras de la gente.
Factores que, en definitiva, y a modo de avance de resultados, apuntan hacia la 
preponderancia de variables psicológicas vinculadas con indicadores de Madurez 
Vocacional en términos de Agencia Personal -agente Vs paciente-, en el afrontamiento 
de una exigente “certidumbre de incertidumbre,> postmodema.
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BREVE REVISIÓN DE ENFOQUES, APROXIMACIONES Y TEORÍAS DEL 
DESARROLLO Y ASESORAMIENTO DE CARRERA
En este capítulo se pretende esbozar un escenario teórico inclusivo, 
comprehensivo, de las aproximaciones, enfoques y teorías del desarrollo de la conducta 
y asesoramiento de carrera existentes, así como de la cantidad de influencias, o influjos, 
sobre la conducta vocacional que referencian, con el fin de clarificar las aportaciones 
que se reflejan en los capítulos posteriores de esta tesis.
Como paso previo a la exposición, consideramos conveniente precisar en este 
punto, el alcance conceptual de término carrera (career), núcleo del discurso teórico 
que no ocupa. Con él se designa el desarrollo de la Conducta Vocacional y roles de los 
sujetos a los largo de sus vichis (life long); un proceso en el que las pautas y relaciones 
entre trabajo y otras áreas de la vida de los individuos, son construidas dentro de un 
aprendizaje continuo, en curso, incluyendo tanto actividades y conductas 
prevocacionales, vocacionales y postvocacionales.
El contenido teórico que escuetamente se describe en este capítulo, básicamente 
se organiza en función de dos grandes dimensiones propuestas por Patton y McMahon 
(1999): contenido y proceso. El contenido hace referencia a las propias influencias 
sobre el desarrollo de carrera, tales como intereses y valores; el proceso a la 
explicación del cambio a lo largo del tiempo y del proceso de toma de decisiones.
Bajo la dimensión contenido, en el Marco de la Teoría de Sistemas (STF), 
aproximación teórica que se atribuyen los autores anteriores, se identifican variables 
aplicables al individuo y al contexto, en tanto que representan influencias clave sobre el 
desarrollo de carrera. Bajo la dimensión proceso, se trata la existencia de una 
interacción recurrente tanto intraindividual e intracontextual, como entre el individuo y 
el contexto. Esta interacción repetitiva, contribuye al microproceso de toma de 
decisiones y al macroproceso de cambio a lo largo del tiempo.
Las influencias de contenido en el STF conforman el Sistema Individual y el 
Sistema Contextual; las influencias de proceso representan la naturaleza repetitiva de 
la interacción entre los sistemas individual y contextual, el cambio a lo largo del 
tiempo, y la Oportunidad (Chance)en términos de azar (ver tablas 2.1,2.2 y 2.3).
En definitiva, en las páginas que siguen se exponen brevemente los aspectos 
fundamentales de los planteamientos de Parsons, de McCrae y Jhon, Holland, Dawis 
y Lofquist, Bordin, y de Brown, vinculados a aproximaciones teóricas centradas en 
el CONTENIDO del desarrollo de carrera; las aportaciones de Ginzberg, Super, 
Gottfredson, y Miller-Tiedeman y Tiedeman, se encuandran en el PROCESO; y las 
contribuciones de Mitchell y Krumboltz, Lent, Brown y Hackett, y Peterson, 
Samson y Reardon, en el PROCESO y CONTENIDO. Sumadas a estas últimas, se 
examinan las aproximaciones que Niles y Hartung (2000) denominan “Postmodemas 
Narrativas, Contextúales y Constructivistas. Desde una perspectiva constructivista del 
asesoramiento, se presenta la propuesta más reciente de Rivas (2005): Enfoque 
Integrado de la Actividad Cognitivo Conductual del Asesoramiento Vocacional, que 
enlaza y utiliza los postulados básicos del proceso de Enseñanza/Aprendizaje que en su 
día elaborara para el MISE (1997,2003).
El capítulo se cierra con las contribuciones de Patton y McMahon (!Teoría de 
Sistemas), y las de Pryor, Robert y Bright (Teoría del Caos).
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2.1. APROXIMACIONES TEÓRICAS FOCALIZADAS SOBRE INFLUJOS DE 
CONTENIDO.
2.1.1. INICIOS. APORTACIONES DE PARSONS
2.1.2.PSICOLOGÍA DIFERENCIAL Y “ORIENTACIÓN”: APROXIMACIONES 
TEÓRICAS BASADAS EN EL AJUSTE.
2.1.2.1. Modelo de los Cinco Factores, “Big Five”, de McCrae y Jhon 
2.1.2.2 Aportaciones de Holland.
2.1.2.2.1. Supuestos primarios
• Modelos ambientales.
2.1.2.2.2. Supuestos secundarios
2.1.2.2.3. Intervención
2.1.2.3. Aportaciones de Dawis y Lofquist. Ajuste al trabajo
2.1.2.4. Aportaciones de Bordin: Modelo Psicodinámico de Elección de Carrera
2.1.2.5. Aportaciones de Brown: Modelo Holístico basado en Valores.
2.1.2.5.1. Papel que juegan los valores en el desarrollo vocacional
2.1.2.5.2. Aplicación al asesoramiento de carrera
2.2. APROXIMACIONES TEÓRICAS FOCALIZADAS SOBRE INFLUJOS DE 
PROCESO.
2.2.1 APORTACIONES DE GINZBERG.
2.2.1.1. Planteamientos originales.
2.2.1.2. Planteamientos posteriores
2.2.2 APORTACIONES DE SUPER: ENFOQUE DE LIFE SPAN Y  LIFE SPACE . 
TEORÍA DEL CONCEPTO DEL YO
2.2.2.1. Life span y life space.
2.2.2.2. Concepto de yo.
2.2.2.2.1. Identidad Vocacional (Vocational identity)
2.2.2.2.2. Concepto del Yo Ocupacional
2.2.2.2.3. Madurez Vocacional /  de Carrera
22.23. Desarrollo del asesoramiento vocacional desde la perspectiva teórica de
Super.
2.2.3. APROXIMACIÓN INDIVIDUALISTA. MODELO DE TOMA DE 
DECISIONES DE CARRERA DE TIEDEMAN Y O'HARA (1963), Y MILLER- 
TIEDEMAN Y TIEDEMAN (1990).
2.2.4.TEORÍA DE GOTTFREDSON DE LA “DELIMITACIÓN’ 
(CIRCUMSCRIPTION) Y “COMPROMISO” (COMPROMISE).
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2.3. APROXIMACIONES TEÓRICAS FOCALIZADAS SOBRE INFLUJOS DE 
CONTENIDO Y PROCESO. APROXIMACIONES POSTMODERNAS Y 
OTROS PLANTEAMIENTOS.
2.3.1. TEORÍA DEL ASESORAMIENTO DE CARRERA DE APRENDIZAJE DE 
MITCHELL Y KRUMBOLTZ {LEARNING THEORY OF CAREER COUNSELING: 
LTCC).
2.3.1.1. Teoría de la toma de decisiones de carrera de aprendizaje social {Social 
Learning Theory o f Career Decisión Making: SLTCDM)
2.3.1.2. Teoría de asesoramiento de carrera de aprendizaje {Learning Theory o f 
Career Counseling: LTCC)
2.3.2. TEORÍA DE CARRERA SOCIAL COGNITWA DE LENT, BROWN Y 
HACKETT {SOCIAL COGNITIVE CAREER THEORY: SCCT)
2.3.2.1. Intereses
2.3.2.2. Elección de carrera
2.3.2.3. Rendimiento relacionado con la carrera.
2.3.3. MODELO DE PROCESAMIENTO COGNITIVO DE LA INFORMACIÓN DE 
PETERSON, SAMPSON, REARDON y LENZ (1996) {COGNITIVE INFORMATION- 
PROCESSING MODEL: CIPM)
2.3.4. APROXIMACIONES POSTMODERNAS.
2.3.4.1. Aproximaciones narrativas.
2.3.4.2. Aproximaciones contextúales.
2.3.4.3. Aproximaciones constructivistas.
2.3.4.3.1. Aspectos generales
2.3.4.3.2. Constructivismo, asesoramiento y  desarrollo vocacional
2.3.4.4. Últimos trabajos de Rivas (2005): Propuesta de un enfoque Integrado de 
la Actividad Cognitivo Conductual del Asesoramiento Vocacional (IACC).
2.3.4.5. Teoría de Sistemas y Teoría del Caos.
2.3.4.5.1 Teoría de Sistemas.
■ Aspectos generales.
• Ventajas del STF
■ Sistemas del STF
El Sistema Individual 
El Sistema Contextual 
El Sistema Contextual Social 
El Sistema Contextual Social / Ambiental
• Influjos de Proceso
Recursividad (Recursiveness)
Cambio a lo largo del tiempo 
Oportunidad {Chance)
2.3.4.5.2. Teoría del Caos
2.4. RESUMEN.
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2.1. APROXIMACIONES TEÓRICAS FOCALIZADAS SOBRE INFLUJOS DE 
CONTENIDO.
2.1.1. INICIOS. APORTACIONES DE PARSONS
Los trabajos de Parsons (1909) representan el punto de partida del proceso de 
configuración del cuerpo de conocimiento de la Psicología Vocacional (Rivas, 1988), 
empeñada en la identificación, comprensión y explicación del desarrollo de la conducta 
vocacional, así como de su asesoramiento.
Con sus aportaciones, establece un primer marco conceptual para la toma de 
decisiones de carrera, sobre el que esboza una guía de asesoramiento sustentada sobre 
tres elementos: autoconocimiento, conocimiento del mundo del trabajo y las relaciones 
entre estos dos grupos de factores (Patton y McMahon, 1999).
Su visión, aunque considerada simplista por los planteamientos actuales al 
respecto del desarrollo de carrera, ha dominado, como apuntan Spokane y Glikman 
(1994; citados en Patton y McMahon, 1999), durante más de 70 años, además de que 
mucho del trabajo en curso en cuanto a asesoramiento y educación para la elección de 
carrera, permanece estructurado alrededor de ella.
Identifica tres elementos clave de elección de carrera:
1. Clara comprensión de uno mismo: aptitudes, habilidades, intereses, recursos, 
limitaciones, y otras cualidades.
2. Conocimiento de los requerimientos y condiciones de éxito, ventajas y 
desventajas, compensación, oportunidades, y prospectiva en diferentes líneas 
de trabajo.
3. Razonamiento sobre las relaciones entre los dos grupos anteriores de factores.
El primer elemento de Parsons es el autoconocimiento. Parsons reconoce que 
los individuos difieren en términos de sus intereses, habilidades, valores, personalidad y 
destrezas. El segundo elemento vital para la planificación comprensiva y desarrollo de 
la carrera es el conocimiento del mundo del trabajo. En cuanto al tercer elemento, 
parece que Parsons vio en el procesamiento cognitivo y destrezas analíticas aspectos 
fundamentales para la selección de carrera.
2.1.2. PSICOLOGÍA DIFERENCIAL y “ORIENTACIÓN”: APROXIMACIONES 
TEÓRICAS BASADAS EN EL AJUSTE.
Tras estos comienzos, con el auge de la Psicología Diferencial: énfasis en las 
diferencias individuales y uso masivo de la evaluación psicométrica {testología) (Dawis, 
1992; en Patton y McMahon, 1999), se genera una conceptualización del servicio de 
ayuda vocacional, imbuida en la semántica más restringida del término “orientación”: 
“indicación hacia donde ir o no, de lo que se puede y  no se puede hacer, para qué se 
vale y  para lo que no”; al sustentarlo sobre la valoración psicométrica de habilidades, 
intereses y  rasgos de personalidad del individuo o “paciente ” (como contraposición a 
agente), en relación a los requerimientos de ajuste ocupacional, lo que prepara el
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terreno para el desarrollo de enfoques de asesoramiento (Rivas, 1988) basados en la 
teoría psicológica de factor y  rasgo. Los términos rasgo y factor, se refieren a la 
valoración de las características de la persona y del trabajo. Implican emparejamiento 
entre individuos y trabajo. Los rasgos son características individuales que pueden ser 
medidas, y factores son características requeridas para el desempeño con éxito del 
trabajo. La elección de carrera ocurre como resultado del autoconocimiento y del 
conocimiento acerca de las ocupaciones, planteamiento técnico claramente atribuible a 
Parsons (Patton y McMahon, 1999).
Así, estos planteamientos se focalizan sobre el contenido de la elección de 
carrera (características del individuo y del lugar de trabajo); la elección se asume como 
un evento aislado, estático, puntual en el tiempo, para el cual existe una respuesta 
sencilla; las ocupaciones pueden ser consideradas por la cantidad de rasgos que 
requieren, y cuando el perfil de la persona es emparejado con el perfil de una ocupación, 
es cuando puede valorarse el grado de ajuste entre ambos. Según Patton y Me Mmahon 
(1999), los planteamientos de Parsons, y McCrae y Jhon {Modelo de los "Cinco 
Factores” -Big Five- ), y genéricamente las técnicas de selección de personal, 
corresponderían a este enfoque.
Dentro del enfoque de ajuste, se presentan las aportaciones teóricas que asumen 
el enfoque Correspondencia Persona -Ambiente. Éstas son la Teoría de elección 
Vocacional de Holland, Teoría de Ajuste al Trabajo de Dawis y Lofquist, Modelo 
Psicodinámico de elección de carrera de Bordin, Teoría basada en valores de Brown, 
las cuales constituyen aproximaciones más dinámicas a ‘7o vocacional”, con mayor 
énfasis en la reciprocidad (Rounds y Tracey, 1990, en Patton y McMahon,1999 ). Esto 
es, asunción explícita que incorpora que las personas y  ambientes cambian 
continuamente en un proceso de ajuste en desarrollo (Chartrand, 1991, en Patton y 
McMahon,1999).
2.1.2.1. Modelo de los Cinco Factores, “Big Five”, de McCrae y Jhon
Constituye una organización jerárquica de los rasgos de personalidad en 
términos de cinco dimensiones básicas, cinco factores representativos denominados los 
cinco grandes {Big Five) :
-Extroversión: activo, asertivo, energético, entusiasta, sociable
-Simpatía (agreeableness): apreciativo, compasivo, generoso, atento, simpático,
confiado.
-Meticulosidad {conscientiousness): Eficiente, organizado, planificador, fiable, 
responsable, meticuloso.
-Neuroticismo: (Ansioso, autocompasivo, tenso, quisquilloso, inestable, molesto) 
-A pertura a la experiencia {openness to experience): Artístico, curioso, imaginativo, 
ocurrente, original, intereses amplios.
Con todo, como citan Patton y McMahon (1999), aunque el modelo es 
ampliamente usado, no existe pleno acuerdo en cuanto al nombre (McCrae y Jhon, 
1992; Pryor, 1993) y el número de factores que lo constituyen (Pryor, 1993). Por 
ejemplo, en el caso de neuroticismo, Pryor (1993) apunta que los investigadores están 
optando por la consideración de emocionalidad o estabilidad emocional.
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Como el resto de teorías de factor y rasgo, aproximaciones denominadas 
“personalidad ocupacional”, queda de manifiesto su debilidad, dada su naturaleza 
estática y escaso énfasis en el desarrollo. En este sentido, afirmamos con Castaño 
(1995) que la personalidad señala el “estilo” que cada individuo imprime a su profesión. 
Este “estilo profesional” sirve no tanto para “adecuar” a cada individuo a determinada 
profesión, como para señalar el “talante” con que cada uno la desempeña.
2.1.2.2 Aportaciones de Holland
Holland es el autor más citado a través de la Psicología vocacional mundial, 
cuyas aportaciones han sido las que más aplicaciones han tenido en el mundo en los 
últimos 30 años, siendo explicable tal aceptación por la sencillez teórica de sus 
planteamientos y la facilidad de aplicación de sus instrumentos.
En nuestro país los primeros trabajos en este terreno se deben a Castaño (1979), 
que aplica a estudiantes universitarios la disposición del “Hexágono” que más tarde 
comentaremos; habiendo sido traducidos sus resultados al gallego, y aplicados a 
estudiantes de secundaria. Es de especial mención la excelente adaptación que hace 
Martínez Vicente (2001) del Self-Directed Search (SDS) y del Position Classification 
Inventory (PCI) a la población española, con la que replica los resultados de Holland 
con estudiantes de secundaria y adultos españoles.
La propuesta original de Holland se conceptualiza como una teoría de factor- 
rasgo, y aunque permanece en la tradición de la Psicología diferencial, su teoría ha 
estado en continua revisión y refinamiento.
Aunque en los planteamientos de Holland el “emparejamiento ” es todavía 
central, su atención a la interacción es una característica de sus recientes matizaciones, 
lo que le ubica más que entre las teorías de factor y rasgo, en las de correspondencia 
persona-ambiente.
Tal perspectiva (correspondencia persona /ambiente) queda de manifiesto en 
las cuestiones que, formuladas por Holland, representan las líneas fundamentales de la 
evolución de sus aportaciones:
1. ¿Qué características personales y ambientales conducen a facilitar las 
decisiones de carrera, implicación, y logro? ¿y qué características conducen a 
la indecisión, decisiones insatisfactorias?
2. ¿Qué características personales y ambientales conducen a la estabilidad o 
cambio del nivel y trabajo que una persona realiza durante su vida?
3. ¿Qué métodos son más efectivos para proporcionar ayuda a la gente con 
problemas de elección de carrera?
Holland (1985, citado en Hartung y Niles, 2000), describe su aproximación a la 
elección de carrera como estructural-interactiva, esto es, como una organización de la 
información acerca de la gente y ocupaciones, en la que la conducta vocacional y social 
resulta de la interacción entre las personas y el ambiente. Los vínculos que establece 
entre personalidad y tipos de trabajo, en el sentido de que “los trabajos cambian a los
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individuos y los individuos a los trabajos”, apuntan hacia tal consideración de 
interactividad.
Como afirman Patton y McMahon (1999), Holland establece que las 
predicciones vocacionales son mejores cuando se tienen en cuenta variables 
contextúales como la edad, el género y el estatus socioeconómico. También considera 
que la oportunidad puede jugar un papel en la elección vocacional. Holland analiza la 
relación del individuo con el ambiente en términos de congruencia, satisfacción y 
refuerzo, y sugiere que la incongruencia es resuelta mediante cambios de trabajo, 
cambios de conducta o reconstrucción de percepciones. Sin embargo, no explica 
suficientemente las causas y proceso de desarrollo de las jerarquías de estilos de 
personalidad.
2.1.2.2.1. Supuestos primarios
La base de la teoría de Holland es que los Intereses son un aspecto de la 
personalidad y, por lo tanto, una descripción de los intereses del individuo es también 
una descripción de su personalidad. Así, la elección de una profesión /ocupación 
(vocation) es considerada como una expresión de la personalidad del individuo 
(Holland, 1997, en Martínez, Valls y Álvarez, 2003).
La teoría de Holland describe a los sujetos, en términos de seis tipos de 
personalidad /intereses (RIASEC), organizados para comprender como difieren en su 
personalidad, intereses y conductas, al tiempo que se establecen otras tantas áreas 
ocupacionales (Castaño1995):
R-Realista: Orientado hacia actividades manuales y mecánicas; manejo de instrumentos 
y herramientas: Suele ser práctico y tenaz.
I-Investigador: Prefiere enfrentarse con problemas teóricos mejor que prácticos. 
Capacidad de análisis, crítico y reflexivo.
A-Artístico: Interesado por actividades de tipo creativo, como escribir, pintar, etc. Suele 
ser intuitivo, emotivo, imaginativo e independiente.
S-Social: Tiende hacia actividades de servicio y ayuda a otras personas. Sociable, 
persuasivo, comprensivo, generoso.
E-Emprendedor, tiende a actividades de dirección, supervisión y organización. 
Dominante, enérgico, autoconfiado, impulsivo y locuaz.
C-Convencional: Prefiere tareas administrativas, bien ordenadas y rutinarias. Sentido 
práctico, perseverante y eficiente.
Según Holland, como re refleja en la Figura 2.1 de la página siguiente, los 
individuos desarrollan preferencias por ciertos tipos de actividades como resultado de 
la interacción con su entorno, de la herencia biológica y presiones culturales y 
personales (pares, herencia biológica, parientes, clase social, cultura, y ambiente 
físico). Tales preferencias se convierten en intereses sobre los cuales los individuos 
desarrollan competencias. Como resultado de sus intereses y competencias, 
adquieren una disposición personal a dirigir sus pensamientos, percepciones y actos.
Los tipos de personalidad están relacionados con las necesidades de los 
individuos. Además los ambientes de trabajo pueden ser clasificados de manera
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similar, de tal suerte que los individuos buscan ambientes de trabajo que sean 
compatibles con sus actitudes y valores, que les permitan hacer uso de sus destrezas y 
habilidades. Esto es, consistente con la tradición diferencial de la Psicología 
Vocacional, Holland propone que la gente busca ambientes de trabajo que ‘7e quedan 
bien” a sus personalidades. La vieja máxima de que “polos opuestos se atraen” es 
descartada en la Teoría de Holland, la cual, en vez de eso, presenta la noción de que la 
gente busca ambientes compatibles con sus particulares estilos de personalidad. Así, nos 
sentimos más satisfechos cuando trabajamos, nos asociamos y vivimos con personas 
que se parecen más a nosotros mismos (Hartung y Niles, 2000).
HERENCIA AMBIENTE
&
ACTIVIDADES
&
INTERESES
&
COMPETENCIAS
DISPOSICIONES
Autoconcepto
Percepción del mundo y de uno mismo 
Sensibilidad a las influencias ambientales 
Rasgos de personalidad
Personalidad y repertorios 
de conducta
Figura 2.1. Desarrollo de los tipos de personalidad, adaptado de Holland (1997) (citado en Martínez, Valls 
y Álvarez, 2003).
■ Modelos ambientales.
Holland, por tanto, asigna al ambiente un papel preponderante en la conducta 
vocacional en la medida en que éste ejerce una clara influencia en las personas que 
viven en él.
En este sentido, y sobre la idea de que los ambientes son transmitidos a través de 
las personas, y que, en consecuencia, las características del ambiente reflejan las 
características dominantes de sus miembros, Holland caracteriza un conjunto de 
modelos ambientales en función su tipología de personalidad. Así por ejemplo, un 
ambiente social sería aquel en el que predominan tipos sociales.
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Holland (1975, 1992, 1997), define el modelo ambiental como “la situación o 
atmósfera creada por las personas que dominan en un determinado ambiente ”, y 
propone la existencia de seis modelos: Realista, Investigador, Artístico, Social, 
Emprendedor y  Convencional (Martínez, Valls y Álvarez, 2003). AQUÍ ME QUEDO
En el cuadro 2.1, se resume la caracterización de tales modelos propuesta por este 
autor.
Cuadro 2.1. Características de los modelos ambientales de Holland (1997)
M O D E L O S
A M B IE N T A L E S
REALISTA
CARACTERISTICAS
Fomenta logros y competencias técnicas. Refuerza percepción de eficacia en actividades mecánicas. 
Refuerzo de valores convencionales: dinero, poder, posesión.
Estrecho rango de intereses y sistema cerrado de creencias.
Conformista, dogmático, persistente, inflexible, materialista, natural, realista, reservado, autoeficaz.
INVESTIGADOR
Estimula y fomenta actividades investigadoras, competencias y logros científicos.
Estimula percepciones de erudición, aptitudes científicas, matemáticas; carencia de habilidades para 
el liderazgo.
Influencias abstractas, teóricas, analíticas.
Relación con los otros racional, analítica e indirecta.
Más abiertos a creencias nuevas.
Analítico, precavido, complejo, crítico, curioso, independiente, intelectual, introspectivo, preciso, 
radical, racional, reservado, modesto, sin pretensiones.___________________________________________
ARTÍSTICO
Estimula y fomenta actividades, competencias y  logros artísticos.
Impulsa percepciones de sí mismo como expresivo, original, intuitivo, inconformista, independiente 
y poseedor de aptitudes artísticas
Más susceptibles a influencias personales, emocionales e imaginativas.
Tendencia a la relaciones emocionales, expresivas o poco convencionales.
Complicado, desordenado, emotivo, expresivo, idealista, imaginativo, poco práctico, impulsivo, 
independiente, introspectivo, intuitivo, inconformista, original, sensible, sincero.___________________
SOCIAL
Estimula y fomenta actividades y competencias de tipo social.
Impulsa a la gente a ligarse a otras personas, mostrarse comprensivos, cooperativos, sociables, y ver 
el mundo de modo flexible.
Refuerza por exhibir valores sociales.
Más susceptible a influencias sociales, humanitarias y religiosas.
Agradable, cooperativo, empático, amistoso, generoso, servicial, idealista, amable, paciente, 
persuasivo, responsable, discreto, comprensivo, afectuoso.________________________________________
EMPRENDEDOR
Estimula y fomenta actividades emprendedoras, tales como ventas o dirección de otras personas.
Impulsa a la gente a percibirse como agresivos, populares, con confianza en sí mismos, sociables y  
poseedores de habilidades para hablar y dirigir.
Refuerza valores como el dinero, el poder o el estatus.
Más susceptible a enfrentarse a otros de manera negociadora.
Codicioso, aventurero, ambicioso, asertivo, dominante, enérgico, entusiasta, ilusionado, 
exhibicionista, extrovertido, fuerte, optimista, con recursos, autosuficiente, sociable.________________
CONVENCIONAL
Estimula y fomenta competencias y logros convencionales.
Impulsa a la gente a percibirse como conformista, ordenados, no artísticos y poseedores de 
competencias de oficina.
Refuerza valores como el dinero, la dependencia y el conformismo.
Más susceptible a influencias materiales (dinero, posición, poder), y a enfrentarse a otros de una 
forma convencional (controlado, conformista y práctico).
Menos abierto a nuevas creencias. Estrecho rango de intereses. Sistema cerrado de creencias.
Cuidadoso, conformista, dogmático, eficiente, inflexible, metódico, obediente, ordenado, 
persistente, práctico, pensador, no imaginativo.__________________________________________________
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2.1.2.2.2. Supuestos secundarios
Por supuestos secundarios de la Teoría de Holland, Hartung y Niles (2000) 
hacen referencia a las relaciones entre los tipos de personalidad y modelos ambientales, 
articuladas según una estructura hexagonal, descubierta en 1969 (Holland; Whitney; 
Colé y Richards, 1969; en Martínez Vicente, 2001) mediante análisis factoriales de tipos 
de personalidad y ambiental, con miles de personas adultas, como se muestra en la 
Figura 2.2.
REALISTA INVESTIGADOR
.21
.09
.22 .18
.12
ARTÍSTICO-.02
.•27
.04
.43 .29
.20
.10
-.36
SOCIALEMPRENDEDOR
Figura 2.2. Modelo Hexagonal de Holland para definir las semejanzas psicológicas entre tipos y ambientes 
y sus interacciones (Hartung y Niles, 2000). En el hexágono se representan las intercorrelaciones entre los 
diferentes tipos de personalidad. Cada tipo de personalidad está representado en uno de los vértices de la 
figura. La correlación entre cada pareja de variables es inversamente proporcional a la distancia 
geométrica que separa los vértices que las representan (Castaño, 1995).
El principio de consistencia asume que los tipos más próximos en el hexágono 
son más similares. Como se observa en la Figura 2.2, los tipos Emprendedor y 
Convencional son los más próximos de toda la estructura; de tal manera que comparten 
muchas más características que, por ejemplo, los tipos Convencional y Artístico, que se 
presentan como los más opuestos de todo el hexágono.
Así, un estudiante de universidad con un código RIA posee valores, destrezas y 
preferencias por actividades que son similares en naturaleza. Este estudiante tendrá un 
estilo de personalidad más consistente que otro con un código RAE. En la práctica, a 
códigos más consistentes más probabilidad de encontrar un mayor número de 
ocupaciones que se ajusten a las destrezas, intereses y valores de los individuos. De 
igual manera, a niveles más elevados de consistencia, la conducta de los sujetos será 
más predecible y esperable una menor dificultad potencial en la generación de 
elecciones educacionales y vocacionales (Hartung y Niles, 2000).
Siguiendo la exposición de estos autores, el principio de congruencia se refiere 
a la interacción entre un tipo y un ambiente. Una alta congruencia, o ajuste, significa 
que existe una alto grado de compatibilidad entre ambos elementos.
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El supuesto de diferenciación se refiere al grado en que una persona o ambiente 
está bien definido. Si una persona, por ejemplo, se parece sólo a un tipo y muestra 
escasa semejanza con otros, su personalidad estará altamente diferenciada. Igualmente, 
si un ambiente esta representado solamente por gente artística, entonces ese ambiente 
mantiene un alto grado de diferenciación.
La identidad denota el grado en que un tipo o ambiente posee claridad y 
estabilidad. Las personas que tienen una imagen clara y estable de sus metas, intereses, 
habilidades y talentos, concretada en la realización de elecciones ocupacionales, tienen 
una identidad clara. De la misma manera, ambientes con metas claras, tareas y 
recompensas que permanecen estables, poseen un alto grado de identidad.
Los resultados con estudiantes de universidad, señalan que un alto un alto nivel 
de identidad vocacional contribuye a un proceso de toma de decisiones efectivo y 
seguro (Holland, Johnston y Asama, 1993).
En definitiva, según Holland, las personas vocacionalmente maduras son 
aquellas que tienen perfieles “consistentes” y bien “diferenciados”, lo que les permite 
enunciar los papeles ocupacionales que piensan desempeñar en el futuro y lo que les 
lleva, a su vez, a realizar elecciones congruentes (Castaño, 1995)
2.1.2.2.3. Intervención
Desde esta perspectiva, como describen Hartung y Niles (2000), la clave para el 
asesor en el ámbito universitario, es trabajar para ayudar a los estudiantes a comprender 
sus estilos de personalidad adaptativos primario, secundario y terciario. Los tres estilos 
representan el código Holland con el que los asesores cuentan para establecer una 
correspondencia sujeto-ambiente, tanto en el ámbito universitario como en el mundo del 
trabajo. Así, a modo de ejemplo, una persona que manifieste un subtipo formado por 
tres variables, SIE: Social, Investigador Emprendedor, nos indica que la citada persona 
presenta, en primer lugar, una mayor afinidad con las características correspondientes al 
tipo Social, seguidas por las del tipo Investigador y las del tipo Emprendedor, 
respectivamente (Martínez, Valls y Álvarez, 2003).
Para poder obtener el patrón o estilos de personalidad de un sujeto, Holland se 
sustenta sobre el principio fundamental de que los inventarios de intereses son 
inventarios de personalidad. Así pues, aunque sugiere diversos métodos, tal como trata 
Martínez Vicente (2001), los instrumentos elaborados por él como el VPI “Inventario 
de Preferencias Vocacionales” (Holland, 1958) y el SDS “Self-Directed Search" 
(Holland, 1970), son los que producen resultados más coherentes ya que muestran una 
elevada validez de constructo. Ambos instrumentos contienen un procedimiento simple 
para clasificar a las personas empleando seis escalas; cuanto más altas sean las 
puntuaciones obtenidas en la escala, mayor es el parecido con el tipo de personalidad 
que la escala representa. Los estilos de personalidad del sujeto vienen definidos por las 
tres puntuaciones más altas en las escalas citadas.
En el cuadro 2.2 se categorizan diversos ámbitos académicos universitarios de 
acuerdo con su tipo predominante RIASEC.
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Cuadro 2 .2 . T ipos R IA SE C  y  ambientes de un Campus de U niversidad. A daptado de Hartung y  N iles
(2 0 0 0 )
C ategorías RIASEC M uestra de ám bitos universitarios
R ealista Educación Física, Ingeniería M ecánica
Investigador Física, B iología , G eología, Química, Historia
A rtístico A rte, M úsica, Periodism o, Inglés, Teatro, Danza.
S ocial Trabajo Social, Enfermería, A sesoram iento, Educación
Em prendedor Adm inistración de Empresas, D erecho, G estión, M arketing.
C onvencional Contabilidad, Justicia Criminal, E conóm icas, C iencia de la  B ib lioteca.
En suma, los instrumentos citados derivados de la teoría de Holland, como 
explica Martínez, Valls y Álvarez (2003), van a permitir al orientador: a) predecir las 
categorías de ocupaciones que parecen más congruentes con una persona; b) identificar 
fuentes de insatisfacción laboral, usando la congruencia entre persona y medio; c) 
identificar trabajos compatibles para personas desempleadas; d) identificar sujetos cuyas 
características individuales indican más o menos necesidad de orientación vocacional y 
profesional.
2.1.2.3. Aportaciones de Dawis y Lofquist (1984). Ajuste al trabajo
Estos autores conceptualizan la interacción entre los individuos y el ambiente de 
trabajo, entre destrezas de trabajo y necesidades de trabajo, y está basado sobre cuatro 
conceptos psicológicos básicos:
Habilidades.
• Valor del refuerzo,
Satisfacción.
Correspondencia persona /ambiente.
Un individuo se encuentra en interacción dinámica con su ambiente de trabajo, 
en el cual busca desarrollar una relación satisfactoria mediante un continuo ajuste 
(énfasis en el ajuste durante todo el tiempo). Esto refleja un desplazamiento de la 
elección de carrera puntual, al ajuste durante el desarrollo de la vida (life span). Cuando 
la correspondencia ocurre, ambos expresan satisfacción, los valores del individuo y del 
trabajo corresponden. Así pues, la correspondencia se produce cuando el trabajador esta 
satisfecho (satisfaction) y cuando su trabajo es satisfactorio para el ambiente de trabajo 
(satisfactoriness). Las necesidades del entorno de trabajo y trabajador no son estáticas. 
El ajuste de trabajo, es un proceso dinámico y continuo entre el individuo y el 
ambiente, los cuales continuamente intentan satisfacer y ser satisfechos.
De acuerdo con esta teoría, un individuo plantea requerimientos y necesidades 
de un ambiente de trabajo, y a la inversa, un ambiente de trabajo exige necesidades o 
requerimientos de un trabajador. La correspondencia se describe como una situación en 
la que la interacción es mutuamente satisfecha, en la que las necesidades de ambos 
(ambiente de trabajo / trabajador) se encuentran. Lo que satisface las necesidades son 
los refuerzos, los cuales mantienen o incrementan la frecuencia de conducta.
Se reconoce que todos los individuos tienen un rango de destrezas, habilidades 
que les permite un potencial de adquisición de las destrezas requeridas para una tarea, 
trabajo u ocupación. Esto es un claro reconocimiento de la capacidad de cambio de los 
individuos y del proceso variable de desarrollo de carrera.
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Las habilidades y valores se miden como parte del proceso de evaluación, 
considerados como rasgos fuente (conforman la estructura de la personalidad y 
generalmente permanecen estables a lo largo del tiempo), mientras que las destrezas y 
necesidades consideradas como rasgos de superficie (pueden cambiar con el tiempo o 
como respuesta a la situaciones). Así, la estructura de la personalidad está conformada 
por habilidades y valores, de tal manera que si una persona puede ser descrita en tales 
términos y los ambientes también, el emparejamiento se puede dar.
En teoría, el grado en que un individuo soporte la discrepancia entre sus 
necesidades y las del trabajo, depende de su flexibilidad. Durante este tiempo, los 
sujetos se pueden ajustar de dos maneras: cambiar el ambiente (modo activo), o pueden 
intentar cambiarse a ellos mismo (modo reactivo). La duración de la persistencia de la 
conducta de ajuste, define el nivel de perseverancia del trabajador. Así, el estilo de 
ajuste de los individuos está determinado por su flexibilidad, actividad, reactividad y 
perseverancia.
2.1.2.4. Aportaciones de Bordin: Modelo Psicodinámico de Elección de Carrera
Bordin formula siete proposiciones que resumen sus planteamientos, y emanan 
de su visión sobre la interacción de trabajo y juego, interés intrínseco, presión extrínseca 
y compulsión, de las recompensas intrínsecas y extrínsecas, de las satisfacciones y 
motivos (Martínez, Valls y Álvarez, 2003):
1. El sentido de integridad o totalidad es buscado por las personas en todos los 
aspectos de la vida, incluido el trabajo.
2. El grado de fusión entre el trabajo y el juego depende de la historia de desarrollo 
individual, en el que esfuerzo y compulsión tienen un papel trascendental.
3. La vida de una persona puede ser vista como una cadena de decisiones de carrera 
que reflejan los intentos de ajuste entre el sí mismo y el trabajo.
4. El sistema más útil que defina las ocupaciones por motivos intrínsecos, será aquel 
que contemple los estilos de vida, carácter, y sea receptivo a las concepciones 
evolutivas.
5. Las raíces de los aspectos personales del desarrollo de carrera deben ser 
encontrados en el desarrollo temprano del individuo.
6. Cada individuo busca construir una identidad personal que incorpora, junto a 
elementos únicos de uno mismo, aspectos del padre y de la madre.
7. Una fuente de perplejidad y parálisis en cuanto a las decisiones de carrera, se 
encuentra en las dudas e insatisfacciones
Así pues, y según exponen Patton y McMahon (1999), el énfasis en los 
planteamientos de Bordin, se sitúa sobre el desarrollo de la personalidad en relación al 
papel del trabajo y del juego en la vida de un individuo.
Uno de los principios básicos es, por tanto, que los individuos buscan placer en 
el trabajo como en otras áreas de sus vidas. Los individuos expresan su necesidad 
lúdica en el trabajo como en otras áreas de sus vidas por la búsqueda de satisfacción. 
Bordin, plantea que juego y trabajo están fusionados en la infancia, pero a través del 
proceso de socialización, éstos se separan. Excesivas presiones, o esfuerzos, convierten 
la espontaneidad en compulsión (realización de actividades alejadas de nuestras 
necesidades, sin interés intrínseco).
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Vincula el desarrollo de la personalidad con las razones internas / externas, 
que condicionan la elección de carrera. Las razones externas incluyen la etapa 
particular del sistema educativo, y las internas, el deseo de satisfacción en el trabajo.
En suma, Bordin cuestiona las prácticas de orientación tradicionales que 
enfatizan los aspectos materiales del trabajo, como por ejemplo las recompensas 
económicas, antes que la realización a través del trabajo. Para Bordin, el consejo de 
carrera debe focalizarse sobre el significado interno para el individuo. Aboga por el 
uso de la fantasía guiada, sueños, examen de historias de vida, sentimientos de los 
clientes, y aproximaciones imaginativas. Sus planteamientos suponen un alejamiento de 
los enfoques tradicionales de ajuste y de su insistencia en la medida y objetividad, 
propios, por otra parte, del enfoque psicodinámico (Rivas, 1988) del que él es el mejor 
representante.
2.1.2.5. Aportaciones de Brown: Modelo Holístico basado en Valores.
Siguiendo la exposición de Patton y McMahon (1999), Brown vertebra su teoría 
en dos partes. La primera se centra en el papel que los valores juegan en la elección de 
carrera, y la segunda sobre las implicaciones de los planteamientos anteriores en el 
asesoramiento.
Su modelo, según plantean Niles y Hartung (2000), se sustenta sobre los trabajos 
de Rokeach (1973) -valores culturales-, Super (1953, 1957, 1990) -desarrollo-, y Beck
(1987) -antropología fenomenológica-. Así, Brown utiliza las aportaciones de Rokeach 
para definir los valores como creencias de contenido cognitivo, afectivo, y dimensión 
conductual. Además, puntualiza que los valores sirven como estándares mediante los 
cuales la gente evalúa sus propias acciones y las acciones de los otros (Niles y Hartung, 
2000), posibilitando la comparación.
2.1.2.5.1. Papel que juegan los valores en el desarrollo vocacional
Para Brown los individuos están expuestos durante sus vidas, a mensajes 
procedentes de diversas fuentes cargados de valores: familia, amigos, medios de 
comunicación. Los valores se desarrollan como resultado de la interacción de 
características heredadas y experiencia, en la que el bagaje cultural, género, estatus 
socioeconómico, influencias de oportunidades e interacción social desempeñan un papel 
muy importante.
De esta manera, cualquier persona desarrolla un número relativamente reducido 
de valores que, en la medida en que el sujeto los concreta y jerarquiza, dictan sus 
patrones cognitivos, afectivos y conductuales. Esto es, los valores focalizan nuestra 
conducta en direcciones específicas y hacia metas particulares (Niles y Hartung, 2000)
Para Brown las expectativas de resultados son la fuente más importante de 
motivación en la toma de decisiones, y los valores son la base sobre la cual los 
individuos generan expectativas; esto es, deciden qué resultados son más importantes 
que otros y constituyen la base de atribución de importancia a las situaciones y los 
objetos.
En consecuencia, para la toma de decisiones es deseable, no sólo la satisfacción 
de valores, sino que se tengan valores cristalizados y priorizados. Estos son los
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determinantes más importantes de la realización efectiva de elecciones, en el sentido de 
que es más probable que los sujetos se vean satisfechos cuando sus valores son 
compatibles con sus elecciones. Por tanto, es muy importante que los sujetos dispongan 
de información que les permita evaluar si tales opciones satisfarán sus valores.
En definitiva, como afirman Brown y Crace (1996), el modelo de elección de 
carrera basado en valores, se sustenta sobre las siguientes siete proposiciones:
1. Los valores situados en las posiciones más elevadas de la jerarquización del 
individuo, son los determinantes más importantes de sus elecciones.
2. Los valores incluidos en el sistema de valores son adquiridos desde la sociedad, y 
cualquier persona desarrolla un reducido número de valores
3. La cultura, género, interacciones sociales y la influencia de oportunidades de los 
estatus socioeconómicos, pueden producir considerables variaciones en los valores 
de los sectores de la sociedad.
4. Una toma de decisiones que coincida con los valores, es esencial para la 
satisfacción.
5. El resultado de la interacción de rol es la satisfacción de vida, la cual difiere de la 
mera suma y consideración aislada de los roles marital, de trabajo, ocio y otros.
6. Los individuos que manifiestan un alto funcionamiento, tienen bien desarrollados y 
priorizados sus valores.
7. El éxito en cualquier rol, depende de las habilidades y aptitudes requeridas para la 
realización de las funciones de ese rol.
2.1.2.5.2. Aplicación al asesoramiento de carrera
La propuesta de Brown sobre asesoramiento de carrera, se sustenta sobre cinco 
aspectos fundamentales:
1. Globalidad en tratamiento de elecciones
2. Evaluación de la cristalización y jerarquización de valores
3. Evaluación personal (estado de ánimo)
4. Evaluación de los intereses de carrera
5. Disposición de información
En su primer punto subraya la importancia de considerar la elección de carrera 
en relación a un conjunto roles de la vida (opciones de desarrollo), más que a eventos 
aislados. Los valores no deberían ser considerados de manera aislada, sino en el 
contexto de tales roles.
Brown analiza los conflictos intra-rol e inter-rol. El primero se da cuando los 
valores del individuo no son reforzados en el lugar de trabajo, el trabajador posee 
diferentes valores que los de sus supervisores. El segundo ocurre cuando el empleo 
actual está en conflicto con otro en cuanto a satisfacción personal.
El concepto de conflicto conduce a la segunda de las asunciones de Brown, en la 
que el asesor necesita evaluar el grado de cristalización y priorización de valores, y los 
problemas de relación de roles. Además, de acuerdo con la tercera asunción, el asesor 
necesita poder evaluar problemas de estado de ánimo como ansiedad o depresión. Se 
centra la atención en la relación entre el asesoramiento personal y de carrera. Según el 
cuarto aspecto, Brown reconoce la importancia de otras variables tales como los
intereses de carrera. Por último, el quinto se refiere a la necesidad de que sus clientes
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comprendan sus valores y tengan información basada en valores, para que puedan 
realizar decisiones efectivas.
A modo de resumen, en la tabla 2.1 se comparan las aproximaciones teóricas 
descritas, en función de los influjos sobre el desarrollo de carrera considerados por cada 
una.
Tabla 2.1. Aproximaciones teóricas focalizadas sobre el contenido, desde el Marco de la Teoría de 
Sistemas (STF). Adaptado de Patton y  McMahon (1999)
APROXIMACIONES TEORICAS FOCALIZADAS SOBRE INFUJOS DE CONTENIDO
APROXIMACIONES DE 
FACTOR Y RASGO AJUSTE PERSONA-AMBIENTE
PARSONS
1909
BIGFTVE
DE
MACRAEy
JOHN
1992
HOLLAND
(1966, 1973, 
1985, 1987, 
1992)
DAWIS y 
LOFQUIST
(1976, 1984)
BORDEN
(1990)
BROWN
(1996)
Sistema Intrapersonal
Habilidades X X X X
Aptitudes X X X X
Intereses X X X X X
Género X X X X X
Edad X X X X
Destrezas X X X X X
Etnia X X X X X
Orientación sexual
Creencias X
Salud X X
W
a Discapacidad X X
S Valores X X X X X
i Conocimiento del mundo del trabajo X X X X X
o Personalidad X X X X X X
u
w Concepto del yo X X X X Xo Atributos físicos XCfi
OH Sistema SocialS Familia X X X X
—1 Pares X X
Grupos de comunidad
Instituciones educativas X X X X
Medios de comunicación masivos X
Lugar de trabajo X X X X X
Sistema Ambiental /social
Decisiones políticas
Tendencias históricas X
Mercado de empleo X X X
Localización geográfica X X
Estatus socioeconómico X X X X
Globalización X
Recursividad X X X Xw
S £o w
5  u  H o Cambio en el tiempo X X X X
s
Oportunidad X X
CÓDIGO  X : CONSIDERADO X : SIGNIFICATIVAMENTE CONSIDERADO
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2.2. APROXIMACIONES TEÓRICAS FOCALIZADAS SOBRE INFLUJOS DE 
PROCESO.
La limitada consideración por parte de las aproximaciones teóricas anteriores de 
la complejidad del individuo y de las propias ocupaciones', del hecho de que las 
personas adoptan muchas decisiones de carrera a lo largo de su vida', la incompleta 
definición del universo de variables que condicionan el proceso de toma de decisiones 
ocupacionales; deficitaria explicación del desarrollo y cambio de rasgos, intereses, 
valores, aptitudes, logros y características de personalidad', así como la dependencia de 
los tests en los procesos de asesoramiento, que lleva a los profesionales a adoptar una 
posición directiva (orientadora) en detrimento de una relación de asesoramiento, 
impulsan el avance de la Psicología Vocacional hacia posiciones teóricas más 
dinámicas, centradas en procesos de desarrollo e interacción, construidas desde una 
perspectiva evolutiva, en las que las etapas de desarrollo de carrera adoptan una 
posición nuclear.
Planteamientos, en definitiva, más inclusivos, más vinculados con la expresión 
longitudinal de la conducta, más inclinados a resaltar la importancia del “concepto del 
yo”, y a generar procesos orientados en sus concepciones, en cómo se desarrolla y 
cambia la conducta vocacional en el tiempo (Herr y Cramer, 1992; en Patton y 
McMahon, 1999). Nos encontramos en este punto, con las aportaciones de Ginzberg 
(1951, 1972, 1985); Gottfredson (1981, 1996); Miller-Tiedeman y Tiedeman (1990); y 
Super (1953, 1957, 1980, 1990, 1992, 1994), que sintéticamente presentamos a 
continuación.
2.2.1 APORTACIONES DE GINZBERG.
2.2.1.1. Planteamientos originales.
Según explican Patton y McMahon (1999), para Ginzberg el desarrollo de 
carrera es un proceso que comienza en la primera infancia y progresa a través de tres 
amplias etapas que concluyen con la elección de carrera en la adultez temprana. Las 
tres etapas son Fantasía, Tentativa y Realista. La etapa de Tentativa tiene como 
subetapas: Interés', Capacidad', Valor, y Transición. El periodo Realista es dividido en 
las subetapas de Exploración; Cristalización', y Especificación.
Como apunta Rocabert (2003), la principal aportación teórica de Ginzberg es la 
vinculación de la progresión madurativa de las chicas y chicos que les conduce hasta 
la adolescencia, con la capacidad, disponible a partir de este momento, de tener en 
cuenta la realidad a la hora de formular sus proyectos vocacionales de futuro.
Siguiendo la exposición de Patton y McMahon (1999), en la etapa Fantasía 
(hasta los 10-11 años), se manejan preferencias ocupacionales reflejadas por la 
identificación con un adulto conocido. Es manifiesta una carencia de realismo, de 
madurez en la decisión de carrera. La etapa Tentativa (11 a 17 años) representa un 
proceso de maduración en el que primero los sujetos consideran en la base de sus 
elecciones sus intereses y habilidades (interés); más tarde comienzan a adquirir peso sus 
capacidades (capacidades), para también comenzar a desarrollarse la toma de conciencia 
de sus valores de trabajo, y de la necesidad de ordenarlos (valor). La subetapa de
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transición supone la introducción en la etapa Realista, en su primera subetapa: 
Exploración. En ésta, la elección ocupacional se convierte más que en un proceso 
subjetivo basado en intereses, capacidades y valores; en un proceso exploratorio basado 
en la consideración realista de oportunidades y limitaciones, así como en la cantidad de 
estudios requeridos e ingresos esperables. En la etapa Realista los sujetos alcanzan el 
punto de integración de gustos y aversiones con capacidades, atemperando estas dos 
variables con valores personales y de la sociedad. En la subetapa de Exploración, 
comienzan a implementar sus tentativas de elección ocupacional y a retroalimentar su 
conducta vocacional. La Cristalización ocurre cuando el joven adopta un compromiso 
ocupacional definitivo. El proceso de desarrollo se completa con la subetapa de 
Especificación, en la cual el sujeto adopta decisiones de cómo llevar a cabo su elección 
ocupacional.
La teoría original de Ginzberg y colaboradores (1951) se sustenta sobre tres 
elementos clave: Proceso, Irreversibilidad, y Compromiso. En cuanto al Proceso, se 
asume que la decisión tiene lugar desde la preadolescencia hasta la adolescencia tardía o 
los primeros años de la década de los veinte. La Irreversibilidad es una noción basada 
en que la educación previa y entrenamiento que ha encauzado el camino de un 
individuo, existiendo pocas posibilidades de cambio. El Compromiso hace referencia al 
intento de los individuos a ajustar sus intereses, habilidades y realidad del mundo del 
trabajo.
En consecuencia, se asume que la elección de carrera depende de cuatro 
variables: Realidad, Proceso educacional, Factores emocionales y Valores 
personales. La Realidad implica la consideración de las restricciones del mundo del 
trabajo y las presiones del ambiente. Como consecuencia del Proceso educacional 
seguido, los individuos pueden disponer de más o menos oportunidades de desarrollo 
vocacional. Los Factores emocionales emergen en la interacción entre los individuos, 
sus ambientes y la satisfacción de trabajo que perciben. Por último, se enfatiza la 
necesidad de satisfacer los Valores personales en la elección de carrera.
En el cuadro 2.3 de la página siguiente, se describe a modo de resumen las 
etapas de desarrollo propuestas por Ginzberg et. al.(1951)
2.2.1.2. Planteamientos posteriores
Probablemente el cambio más significativo de los planteamientos de Ginzberg 
(1985), ha sido la asunción de que el desarrollo de carrera no concluye en la adultez 
temprana, sino que es un proceso que se desarrolla durante toda la vida, en la que los 
individuos buscan satisfacción desde la decisión de carrera para mejorar el ajuste entre 
sus metas de carrera cambiantes y las realidades del mundo de trabajo.
Esto implica un cuestionamiento del principio de Irreversibilidad anterior, así 
como un cambio del concepto de Compromiso para transformarlo en Optimización 
(más dinámico), lo cual eleva a los individuos en búsqueda activa de satisfacción 
profesional, con los consiguientes cambios. Desde esta nueva perspectiva, la elección 
ocupacional es un proceso que permanece abierto en la medida que uno realiza y espera 
tomar decisiones acerca de su trabajo y carrera; terminando en numerosas ocasiones con 
el fin de su vida laboral.
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En suma, el proceso de elección ahora se presenta más dinámico, con las ideas 
de: Elección de carrera a lo largo de toda la vida, Búsqueda de satisfacción en el 
trabajo y Realización de ajustes para satisfacer necesidades personales.
Cuadro 2.3. Etapas de Desarrollo Vocacional de Ginzberg, Ginsburg, Axelrad y Herma (1951). Adaptado 
de Rocaberí (2003)
ETAPAS DESCRIPCIÓN SUBETAPAS
FANTASIA 
(hasta los 10-11 
años)
La imaginación y la fantasía guían la elección.
Elección en función del atractivo de la opción, sin 
consideración de la relación medios-fines.
Carencia manifiesta de realismo y madurez.
TENTATIVA o 
DEL ENSAYO 
(de 11 a 17 años)
Consideración de la elección como ensayo, no 
como decisión irrevocable.
Conciencia de no controlar todos los elementos 
necesarios para elegir.
Interrogación sobre las propias capacidades, 
intereses y valores.
Los ensayos se convierte en el medio de abordar 
esta evolución
Intereses: Hasta los 11 o 12 años. Elección 
fundada en lo que interesa en un momento 
dado.
Capacidades: A partir de los 13-14 años. Los 
adolescentes introducen una nueva 
consideración, lo que saben hacer. Las 
profesiones se diferencian además en cuanto a 
las exigencias y formación que requiere.
Valores: Hacia los 15-16 años. Se introducen 
para la elección multitud de factores: aquello 
que quieren hacer, lo que saben hacer, lo que 
su situación les permite hacer, lo que pueden 
esperar,... Se clarifican metas y valores, y se 
utilizan para poner orden tales factores. A 
partir de este momento, se tienen en cuenta las 
ventajas y satisfacciones que conlleva el 
ejercicio de una profesión.____________________
REALISTA
(Enseñanza
Universitaria)
Los sujetos alcanzan el punto de integración de 
gustos y aversiones con capacidades, atemperando 
estas dos variables con valores personales y de la 
sociedad. Es el periodo de las elecciones realistas
Exploración: Implementación de tentativas de 
elección ocupacional y retroal ¡mentación de la 
conducta vocacional Primer año de 
universidad. Momento de búsqueda activa de 
información: discusiones con personas
informadas, asistencia a conferencias, 
obtención de información de diferentes campos 
de conocimiento y profesiones.
Cristalización: Cuarto año de los estudios 
universitarios. Adopción de compromisos 
ocupacionales firmes. Dedicación de mucho 
tiempo a lo que le gusta (consciencia de sus 
“inclinaciones”), fortaleza ante los obstáculos.
Especificación: Elección definitiva de una 
profesión. El sujeto adopta decisiones de cómo 
llevar a cabo su elección ocupacional. 
Voluntad de especializarse en un campo 
relativamente estrecho.
2.2.2 APORTACIONES DE SUPER: ENFOQUE DE LIFE SPAN Y LIFE SPACE . 
TEORÍA DEL CONCEPTO DEL YO
La figura de Donald E. Super es sin duda, tanto por sus aportaciones, como por 
su presencia activa (más de 60 años de publicaciones); una referencia de primer orden 
en el campo de la Psicología vocacional. De manera sintética, es conocido que Super, 
conferencia inaugural de la APA, esboza en 1959 lo que va a ser la concepción del 
desarrollo de carrera. Su punto de partida son los resultados de la investigación de 
Ginzberg y colegas (1951), que supone un revulsivo en la mitad del siglo XX para la 
Psicología Vocacional y, en especial, un catalizador del cambio de perspectiva en el 
tratamiento del asesoramiento vocacional. Así, Rivas (1988) cifra en la obra de Super el 
“principio del asesoramiento vocacional moderno”, toda vez que su planteamiento de la
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conducta y desarrollo vocacional como un proceso de cambio, da pie a la intervención 
vocacional.
Los planteamientos de Super sobre el desarrollo de carrera, resultaron avanzados 
para su época, al sugerir que el desarrollo vocacional no terminaba en la adultez 
temprana, sino que se extendía a lo largo de la vida del individuo ([Ufe span). Su 
referencia al tiempo y a los procesos subjetivos fue lo que separó sus aportaciones de las 
de sus predecesores en la campo de lo vocacional (Patton y McMahon, 1999).
Super no sólo desplazó la preponderancia sobre el desarrollo de carrera de las 
aproximaciones teóricas basadas en la Psicología Diferencial, sino que también cambio 
el foco de la Psicología Vocacional desde las ocupaciones a la carrera -career- 
(Savickas, 1994; en Patton y McMahon, 1999), señalando el comienzo de la época 
moderna del asesoramiento (Rivas, 1988).
En el cuadro 2.4 se refleja a modo de resumen, la esencia de la teoría de Super 
(1990, en Patton y McMahon, 1999)
Cuadro 2.4. Proposiciones de la Teoría de Super. Reproducidas de Super (1990). Adaptado de Patton y 
McMahon (1999).
1. Las personas difieren en sus habilidades y personalidades, necesidades, valores, intereses, rasgos y conceptos del yo.
2. Las personas están capacitadas, en virtud de estas características, para ejercer cualquier ocupación.
3. Cualquier ocupación requiere un patrón de habilidades y rasgos de personalidad característico, pero con una flexibilidad lo 
suficientemente amplia como para que “cualquier de ocupación pueda ser adecuada para cualquier individuo”, asi 
como que “cualquier de individuo pueda desarrollar cualquier ocupación”.
4. Las competencias y preferencias vocacionales, las situaciones en las que la gente vive y trabaja, y, por lo tanto, sus
“conceptos de!yo” cambian con el tiempo y la experiencia; si bien los “conceptos del yo”, como productos de aprendizaje 
social, son cada vez más estables desde la adolescencia tardía hasta la última madurez, proporcionando cierta continuidad 
en elección y ajuste.
5. Este proceso de cambio puede ser catalogado en una serie de estadios de vida (un “maxiciclo”), caracterizado como una
secuencia de crecimiento, exploración, establecimiento, mantenimiento, y declive. El estadio de exploración puede ser 
dividido a su vez en las fases fantasía, tentativa y realista. El estadio de establecimiento también se estructura en las fases 
prueba y estable. Un “miniciclo” se activa en las transiciones de un estadio a otro, o en el momento en el que un individuo se 
desestabiliza por una reducción de fuerza, cambios en las necesidades de mano de obra, enfermedad o lesión, y otros eventos 
personales o socioeconómicos. Tal inestabilidad supone nuevo crecimiento, reexploración y reestablecimiento.
6. La naturaleza del patrón de carrera -que es el nivel ocupacional logrado y la secuencia, frecuencia y duración de trabajos a 
prueba y estables- es determinado por el nivel socioeconómico parental del individuo, capacidad mental, educación, 
destrezas, características de personalidad (necesidades, valores, intereses, rasgos y autoconcepto), madurez de carrera, y 
por las oportunidades a la que ha estado expuesto.
7. El éxito en el afrontamiento de las demandas del ambiente y del organismo, en el contexto de un estadio de vida dado, 
depende de la disposición del individuo para afrontar tales demandas (esto es, de su madurez de carrera). La madurez de 
carrera es una constelación de características físicas, psicológicas y sociales; psicológicamente es tanto cognitivo como 
afectivo. Incluye el grado de éxito en el afrontamiento de las demandas de estadios y subestadios anteriores del desarrollo de 
carrera, especialmente del más reciente.
8. La madurez de carrera es un constructo hipotético. Su definición operacional es quizá tan difícil como formular qué es 
inteligencia, pero su historia es más breve y sus logros menos definitivos.
9. El desarrollo a través de los estadios de vida puede ser impulsado, en parte facilitando la maduración de capacidades e 
intereses, y en parte ayudando a desarrollar y a poner a prueba en contraste con la realidad los “conceptos del yo”.
10. El proceso de desarrollo de carrera es esencialmente el desarrollo e implementación de “conceptos del yo”. Es un 
proceso de síntesis y compromiso en el que el concepto del yo es producto de la interacción de aptitudes heredadas, ajuste 
físico, oportunidad de observar y desempeñar varios roles, y evaluaciones del alcance de los resultados del papel jugado en 
contraste con la aprobación de superiores y compañeros (aprendizaje interactivo).
11. El proceso de síntesis o de compromiso entre los factores individuales y sociales, entre los conceptos del yo y la realidad 
es un juego de roles y aprendizaje retroalimentado, tanto si es jugando en la fantasía, en la entrevista de asesoramiento, o 
en actividades de la vida real como clases, clubs, trabajo a tiempo partido y acceso al trabajo.
12. Las satisfacciones de vida y trabajo dependen de la medida en que el individuo encuentra salidas para sus capacidades, 
necesidades, valores, intereses, rasgos de personalidad, y conceptos del yo. Ellas dependen del establecimiento en un tipo de 
trabajo, situación de trabajo, y trayectoria de vida en las que uno puede jugar las experiencias de crecimiento y exploratorias 
que le han conducido a considerar esta situación como apropiada y agradable.
13. El grado de satisfacción logrado de la gente en el trabajo es proporcional al grado en que han sido capaces de implementar 
conceptos del yo.
14. Trabajo y ocupación proporcionan un foco para la organización de la personalidad de la mayoría de hombres y mujeres, 
aunque para algunas personas este foco es periférico, incidentental o ni siquiera existente. Entonces otros focos, tales como 
actividades de ocio y actividades de hogar, pueden ser centrales.
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Como se observa en las 14 proposiciones descritas, los elementos centrales de la 
teoría de Super son los estadios de vida y las tareas vocacionales (enfoque de lifespan- 
lifespace), así como el concepto de yo. Super creía que el desarrollo del concepto del yo 
vocacional es parte del desarrollo de los estadios de vida, así como que la elección 
vocacional es un intento de implementar tal concepto del yo. Como el mismo afirma 
(Super, 1990), su aproximación teórica toma aspectos de la Psicología del desarrollo, 
diferencial, social, de la personalidad, y fenomenológica, aglutinados mediante la teoría 
del aprendizaje y del concepto del yo.
2.2.2.1. Life span y life space.
La contribución más firme de Super ha sido su enfoque del desarrollo de carrera, 
el cual no sólo supone un modelo de etapas de desarrollo de carrera, sino un marco más 
amplio para explorar los cambios (Savickas, 1994, en Patton y McMahon, 1999). Desde 
esta aproximación teórica, la elección de carrera se entiende como un proceso fluido que 
se extiende a través del curso de la vida de la persona. El desarrollo de carrera involucra 
a una serie de decisiones y redecisiones a lo largo de la vida, así como un continuo 
ajuste y adaptación de tales decisiones (Hartung y Niles, 2000). Super, en su 
consideración de la evolución de las carreras a lo largo del tiempo, usa la expresión 
toma de decisiones de carrera emergente (Freeman, 1993; en Patton y Mcmahon, 
1999), para referirse al proceso en el que las decisiones de carrera de las personas son 
precisadas y afinadas de manera sucesiva, pudiendo ser diferentes en diferentes 
momentos de sus vidas.
Según Patton y McMahon (1999), los conceptos de life span y life space 
básicamente representan el proceso y el contenido del desarrollo de carrera. El concepto 
de life span representa el proceso de desarrollo de carrera a través de la vida y refleja 
las etapas de desarrollo vocacional de Super, reorganizadas en etapas de vida. El 
concepto de life space representa lo roles individuales que los individuos desempeñan 
durante sus vidas, teniendo en cuenta el contexto en el que se desenvuelven. El concepto 
de life space proporciona la dimensión contextual en la teoría, denotando la 
constelación de posiciones sociales y roles representados por un individuo. 
Originalmente Super identificó nueve roles de vida: niño, estudiante, dedicado al 
tiempo libre (“leisurite”), ciudadano, trabajador, cónyuge, dedicado al hogar, padre y  
madre, y pensionista. Como explica Rocabert (2003), estos roles no son específicos de 
una edad cronológica determinada, aunque parece cierto que cada edad tiende a 
caracterizarse por la magnitud de los pesos de cada rol.
Super representó estos conceptos en un diagrama de arco denominado el “arco 
de la carrera de vida”. En la Figura 2.3. se presenta tal diagrama.
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Determinantes situacionales: históricos 
socioeconómicos
MANTENIMIENTO
Trabajador
— 40 ---------- 45___ _
Ciudadano
Dedicado al tiempo libre
Estudiante
Niño
ESTABLECIMIENTO
DECLIVE
CRECIMIENTO
Determinantes personales: 
psicológicos 
biológicos Edades y estadios de vida
Estadios de vida y edades
Figura 2.3. El arco de carrera de Vida de Super: Seis roles de vida en un espacio de vida esquemático (life space).
Adaptado de Patton y McMahon (1999).
Como se observa en el diagrama, los cinco estadios de desarrollo vocacional se 
denominan Crecimiento, Exploración, Establecimiento, Mantenimiento, y Declive, este 
último conceptualizado más recientemente como retirada (disengagement), tal como 
establecen Super y Super et. al (1992, 1996 respectivamente, en Patton y McMahon,
1999); los cuales corresponden en sus edades aproximadas con las etapas de niñez, 
adolescencia, adultez, mediana adultez, y vejez.
En el cuadro 2.5 de la página siguiente, se describen las etapas de desarrollo 
vocacional, en términos de sus principales tareas de estadio de vida.
22.2.2. Concepto de yo.
El concepto del yo  es un elemento fundamental en la teoría de Super, ya que es 
en el Yo donde ocurre el procesamiento de la información de life span y life space.
Super se refiere al individuo como “sujeto socializado organizador de su propia 
experiencia”. El Yo (la persona) y sus conceptos del papel del yo, son productos de la 
interacción entre la persona y el ambiente.
Las concepciones del yo pueden ser objetivas (Identidad Vocacional) o 
subjetivas (Concepto del Yo Ocupacional).
2.22.2.7. Identidad Vocacional (Vocational identity)
En ocasiones descrita como identidad ocupacional, la Identidad Vocacional se 
refiere a la combinación de rasgos que se aplican a un individuo y que pueden ser 
observados por el yo y por otros, y evaluado a través de instrumentos tales como los 
inventarios de intereses (Super et al., 1996). Las descripciones generadas por estos
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medios proporcionan un punto de comparación con otros individuos de una manera 
objetiva.
Cuadro 2.5. Etapas de desarrollo vocacional (Super, Savickas y Super, 1996). Adaptado de Rocabert 
(2003)
ETAPAS DESCRIPCIÓN
CRECIMIENTO 
(de 4 a 13 años 
aproximadamente)
Comprende cuatro tareas esenciales:
Interrogarse sobre su porvenir.
Aumentar el control sobre su propia vida.
Convencerse de la importancia de los resultados escolares y profesionales. 
Adquirir buenas actitudes y hábitos de trabajo.
Las tareas de exploración que la caracterizan son:
La cristalización, 
la especificación y
la puesta en escena (implementación) de una elección profesional.
Los sueños profesionales se cristalizan en una identidad vocacional reconocida, que corresponde con 
las preferencias hacia un grupo de profesiones de un nivel de cualificación determinado. Mediante una 
larga exploración de las profesiones que forman ese grupo, los individuos llegan finalmente a 
especificar una elección profesional traduciendo el concepto de yo  profesional en la elección de 
estudio y “vocación”
Comprende las tareas de:
Establecerse en una posición y
EXPLORACIÓN 
(entre los 14 y 24 años 
aproximadamente)
ESTABLECIMIENTO 
(de los 24 y 44 años 
aproximadamente)
MANTENIMIENTO 
(entre 44 y 65 años)
RETIRADA 
(después de los 65 años
progresar en ella.
Establecerse significa “hacerse sitio” en una organización asimilando su cultura y efectuando su trabajo 
de manera satisfactoria. “Consolidar” su posición es manifestar una actitud positiva, de los hábitos 
productivos y de buenas realizaciones con los otros empleados. La progresión designa la posibilidad de 
atender a nuevas responsabilidades.
Ante la cuestión de si se desea seguir realizando durante más tiempo la actividad profesional actual, el 
individuo puede decidir cambiar de oficio (y percibir de nuevo el ciclo de exploración y 
establecimiento), o elegir mantenerse en esa profesión. En ese caso, pone en juego sus habilidades de 
competencia, descubre nuevas maneras de efectuar sus tareas rutinarias o define nuevos desafios.
La persona desacelera, planifica su retiro y define nuevas actividades que constituirán en adelante el 
centro de su existencia.
2.2.2.2.2. Concepto del Yo Ocupacional
Mientras la Identidad Vocacional es un concepto objetivo, el Concepto del Yo 
Ocupacional se refiere al significado personal que los individuos atribuyen a sus rasgos. 
El concepto del yo ocupacional se desarrolla durante todo el tiempo, como consecuencia 
de la interacción con numerosos factores, tales como las aptitudes y la oportunidad de 
verse realizando determinados roles.
2.2.2.2.3. Madurez Vocacional /  de Carrera
Los términos Madurez Vocacional, de Carrera, usados de manera indistinta por 
Super, son definidos por este autor (1990) como la disposición del individuo para 
afrontar el desarrollo de las tareas que se le presentan en función de su desarrollo
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biológico y  social, expectativas de la sociedad, de la gente que ha alcanzado ese estadio 
evolutivo. Esta disposición es tanto afectiva como cognitiva.
La Madurez de Carrera contribuye a configurar el patrón de carrera seguido por 
un individuo, de tal manera que Super la describe como “la disposición a tomar 
decisiones de carrera” (Freeman, 1993; en Patton y McMahon, 1999). Super sugiere 
que las actitudes de los individuos, su conocimiento del mundo del trabajo y de los 
estadios de vida pueden ser usados como indicadores de la Madurez Vocacional. Las 
actitudes representan el dominio afectivo de la Madurez Vocacional e incluyen 
“Planificación de carrera y Exploración de carrera o curiosidad”. Las características 
cognitivas de la Madurez de Carrera incluyen el conocimiento y aplicación de la toma 
de decisiones de carrera, conocimiento del mundo del trabajo y de la preferencia 
ocupacional. El realismo puede ser también usado para valorar la madurez de carrera, 
mediante la comparación de la subjetividad del concepto del yo ocupacional, la 
objetividad de la identidad vocacional, con la realidad de la preferencia ocupacional.
En el cuadro 2.6 se representan los dominios de la Madurez Vocacional 
establecidos por Super.
Cuadro 2.6. Dimensiones de la Madurez Vocacional de Super.
M A D U R E Z  V O C A C IO N A L
DOMINIO AFECTIVO
ACTITUDES DOMINIO COGNITTVO
Exploración de carrera (curiosidad)
Conocimiento y aplicación del proceso de toma de 
decisiones de carrera
Planificación de carrera Conocimiento del mundo del trabajo 
Conocimiento de la preferencia ocupacional
REALISMO
CONTRASTE DE:
• La objetividad de la Identidad Vocacional.
• La subjetividad del Concepto del Yo Ocupacional.
• La realidad de la preferencial ocupacional.
2.2.2.3. Desarrollo del asesoramiento vocacional desde la perspectiva teórica de Super.
A partir de su teoría, Super (1983, en Hartung y Niles, 2000) desarrolla un 
sistema para el asesoramiento conocido como Evolución y  Asesoramiento del 
Desarrollo de Carrera (Career-Development Assessment and Counsdeling: C-DAC). 
Sobre los elementos clave de esta teoría (estadios de carrera e importancia del trabajo), 
el modelo C-DAC integra lo nuclear de los planteamientos de los constructos 
personales, de la Psicología del desarrollo, y Psicología diferencial, configurando un 
sistema comprehensivo de evaluación y asesoramiento de carrera. El modelo C-DAC se 
aplica a través de un proceso de cuatro pasos, que, aunque diseñado para el 
asesoramiento individual, puede ser adaptado para el asesoramiento en grupo u otro tipo 
de asesoramiento centrado en programas (Hartung y Niles, 2000).
En el cuadro 2.7, se describe sintéticamente el alcance de cada uno de los pasos, 
del Sistema de Evaluación y Asesoramiento Vocacional propuesto por Super (1983).
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Cuadro 2.7. Pasos del Sistema de Evaluación y Asesoramiento Vocacional propuesto por Super (1983; en
Hartung y Niles, 2000).
FASES DESCRIPCIÓN
Primera identificación cuestiones y aspectos significativos del y para el alumno.
El asesor también revisa los datos disponibles acerca del historial del estudiante (logros, desarrollo,...).
ENTREVISTA Es central de este primer paso, la determinación a través del diálogo y evaluación formal de la
INICIAL importancia del trabajo para el estudiante relativa a roles de vida y otros escenarios (estudio, hogar y
(Paso 1) familia, comunidad y ocio).
Sobre los datos recogidos, valoración de la conveniencia de continuar con los paso siguientes del
sistema, o proporcionar otro tipo de ayuda al estudiante como por ejemplo orientación al mundo del
trabajo u orientación y preparación para otros roles de vida.
El asesor administra instrumentos para medir:
ANÁLISIS Aspectos y cuestiones de los estudiantes y de los estadios de vida: empleo, por ejemplo, del Inventario
PROFUNDO de Asuntos de Carrera de los Adultos (Adult Career Concems Inventory: ACCI);
(Paso 2) y el nivel de disposición de elección de carrera,: empleo, por ejemplo, del Inventario de Desarrollo de
Carrera (Career Development Inventory: CDI).
VALORACIÓN DE Cuando los estudiantes alcanzan esta etapa trabajan con el asesor la naturaleza, alcance y razón de ser
DATOS (Paso 3) de sus intereses (inventarios de intereses), capacidades (tests de aptitud), y valores (escalas de valores).
ASESORAMIENTO Una vez desarrollado el paso 3, los estudiantes se involucran en una valoración del yo subjetiva en la
(Paso 4) que identifican temas y patrones de vida
2.2.3. APROXIMACIÓN INDIVIDUALISTA. MODELO DE TOMA DE 
DECISIONES DE CARRERA DE TIEDEMAN Y O'HARA (1963), Y MILLER- 
TIEDEMAN Y TIEDEMAN (1990).
Como afirman Patton y McMahon (1999), de la misma manera que el Yo es 
central en el trabajo de Super, también lo es en el de Miller-Tiedeman y Tiedeman 
(1990). Las aportaciones originales en este sentido son desarrolladas por Tiedeman y 
O'Hara (1963), las cuales han sido continuadas más recientemente por Miller-Tiedeman
(1988) y Miller-Tiedeman y Tiedeman (1990).
Tiedeman y O'Hara (1963) concibieron el desarrollo de carrera como un 
proceso de diferenciación en curso de la identidad del yo, en el que los factores 
biológicos, sociales y situacionales son críticos para su desarrollo. Esto refleja la 
influencia de la teoría psicosocial de la identidad del yo de Erikson (1959), como base 
de su modelo de toma de decisiones de carrera (Miller-Tiedeman y Tiedeman, 1990).
Como Super, ellos proponen un modelo de desarrollo de estadios (siete) a 
través de los cuales pasan los individuos durante su vida; aunque no afirman que estos 
estadios se sucedan instantáneamente, que sean irreversibles (Miller-Tiedeman y 
Tiedeman, 1990), o que un individuo no pueda progresar según una trayectoria diferente 
a la establecida en el modelo. No obstante, defienden que la carrera normal de una 
persona progresa hacia la globalidad y unidad.
A diferencia de Super, hacen mucho énfasis en el desarrollo personal del 
individuo. Se sostiene como premisa la capacidad del individuo de procesar 
información y alcanzar su “propia realidad personal”. Esa realidad es sentida como 
cierta o buena para el individuo, independientemente de lo que otros puedan percibir, 
pensar o decir; la cual puede ser representada mediante un acto, pensamiento, conducta 
o dirección. Alcanzar una realidad personal es un proceso subjetivo evolutivo, dado 
que los sujetos continuamente perciben información contextual y reaccionan en función
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de sus percepciones; en consecuencia, sus decisiones no necesariamente tienen que ser 
comprendidas por otros, y pueden de hecho ser diferentes a lo que otros digan que 
tienen que hacer. Esta concepción cuestiona los tradicionales modelos de toma de 
decisiones basados en la lógica, procesos cognitivos y aproximaciones de orientación 
vocacional, en los que el profesional asume el papel de “asesor experto”.
Su modelo de toma de decisiones es un intento de ayudar a los individuos a 
hacer consciente todos los factores inherentes a la toma de decisiones, de tal manera que 
sean capaces de tomar decisiones basadas sobre un conocimiento completo de ellos 
mismos y de información externa apropiada. Básicamente, el modelo asiste al individuo 
para comprender la organización del yo y del ambiente (Miller-Tiedeman y 
Tiedeman, 1990).
Proponen un modelo estructurado en dos fases, Anticipación e 
Implementación, divididas a su vez en estadios; cuatro la primera: Exploración, 
Cristalización, Elección y Clarificación; y tres en la segunda: Inducción, Reforma, y 
Reintegración. La estructura de este modelo se presenta en el cuadro 2.8 de la página 
siguiente.
La esencia del modelo de estos autores, es la asunción de que la experimentación 
o vivencia de eventos por parte de los individuos, determina la construcción de 
significados sobre ellos mismos. Un individuo desarrolla una identidad del yo al 
interactuar con el ambiente, acumular observaciones y procesar la información 
acumulada dotándola de una significación global. Este mecanismo resulta de la 
activación de dos procesos denominados diferenciación y reintegración (también 
integración por Miller-Tiedeman y Tiedeman, 1990), que son los que subyacen y 
explican la progresión a través de los estadios del modelo. Globalmente hacen 
referencia a la acumulación de observaciones acerca de la interacción (diferenciación) e 
incorporación de esa información en la identidad del yo (iintegración).
La diferenciación representa la separación de experiencias, la integración la 
estructuración de la información diferenciada en un todo más comprensivo (Miller- 
Tiedeman and Tiedeman, 1990). La integración implica procesamiento de nueva 
información combinándola con la ya existente, e integrándola dentro de la identidad del 
yo. En definitiva, según Miller-Tiedeman y Tiedeman (1990) un individuo es la 
totalidad de las decisiones anteriores.
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Cuadro 2.8. Estructura del Modelo de Toma Decisiones de Miller-Tiedeman y Tiedeman (1990)
FASES ESTADIOS DESCRIPCIÓN
EXPLORACIÓN Periodo de interacción y retroal ¡mentación con el ambiente.
ANTICIPACIÓN
CRISTALIZACIÓN
Los individuos comienzan a sintetizar y ordenar la información que 
han reunido
Se es capaz de reconocer patrones en términos de alternativas y 
consecuencias.
ELECCIÓN Se realizan las primeras elecciones
CLARIFICACIÓN El individuo comienza a preparar el acceso a una ocupación.
IMPLEMENTACIÓN
INDUCCIÓN
La elección ha sido implementada y el individuo se ha situado en un 
lugar de trabajo.
La conducta de los individuos es principalmente sensible a aprender 
lo que es esperado de ellos en esta nueva posición.
REFORMA Tiene lugar después de que los individuos han ganado confianza y  
credibilidad en la organización y pueden comenzar a afirmarse más.
INTEGRACIÓN Se logra un equilibrio entre la organización y  el individuo.
2.2.4. TEORÍA DE GOTTFREDSON DE LA “DELIMITACIÓN”
(CIRCUMSCRIPTION) Y “COMPROMISO” (COMPROMISE).
La teoría de Gottfredson comparte con las anteriores aproximaciones “de 
proceso”, las asunciones de que la elección de carrera es un proceso en desarrollo 
que comienza en la niñez; las aspiraciones ocupacionales reflejan los esfuerzos de la 
gente de implementar sus conceptos del yo (self-concepts)\ y la satisfacción con la 
elección de carrera depende de la medida en que se adecúe al concepto del yo (self- 
concept). El desarrollo del concepto del yo, es un aspecto fundamental del modelo de 
Gottfredson.
Aunque se considera como una teoría de desarrollo (proceso), manifiesta cierta 
similitud con las teorías de ajuste persona-ambiente, en cuanto a que Gottfredson 
(1981) afirma que la gente busca trabajos compatibles con la imagen que tienen de sí 
mismos.
Gottfredson referencia su modelo de desarrollo de carrera respecto de dos fases, 
“delimitación” y “compromiso” (circumscription y compromise); y a cuatro estadios en 
que estructura la primera (<circumscription), los cuales comienzan en la niñez y terminan 
con el desarrollo de la segunda fase (compromise) en la adolescencia tardía. Los 
principios de las dos fases (circumscription y compromise), y las características de los 
estadios de la primera, aparecen a modo de síntesis en el cuadro 2.9.
Durante los estadios identificados por Gottfredson, los individuos evolucionan 
hacia una mayor conciencia de sí mimos y una reducción en el número de opciones 
ocupacionales consideradas, mediante la eliminación de las menos deseadas, en un 
proceso denominado, como se ya se ha referenciado más arriba, “delimitación” 
(circumscription). Así pues, los estadios reflejan niveles de desarrollo mental y grado 
de conocimiento del yo integrado por el individuo.
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Cuadro 2.9. Estructura del Modelo de Gottfredson (1981,1996).
CARACTERÍSTICASFASE PRINCIPIOS FOCALIZ. ESTADIOS
ORIENTACIÓN  
AL TAMAÑO Y 
A L  PODER
(de los 3 a los 
5 años aprox.).
1. Los individuos progresan a 
diferentes ritmos a medida que se van 
haciendo mayores, desde un estadio de 
pensamiento concreto a otros de 
pensamiento más abstracto.
2. El desarrollo del concepto de sí 
mismo (self-concept) y el desarrollo 
de las preferencias ocupaciones están 
estrechamente vinculados.
3.En sintonía con el desarrollo de los 
individuos, la información es 
absorbida de acuerdo a su 
complejidad. La información menos 
compleja es captada e interiorizada por 
los más jóvenes, mientras que la más 
compleja y abstracta por los individuos 
de más edad Con frecuencia, la 
incorporación de información, 
incrementa la conciencia del individuo 
respecto de la existencia de 
información más compleja.
4. El proceso por el cual los conceptos 
del yo  (self-concepts) se definen con 
más precisión e incrementan su 
complejidad, es impulsado por la 
incorporación por parte de la persona 
joven de información cada vez más 
abstracta tal como la relacionada con 
el género y la clase social. Asi, 
mientras el desarrollo del concepto del 
yo  progresa, se produce una reducción 
de opciones en la medida que la 
persona elimina de sus 
consideraciones ciertas ocupaciones 
de manera irreversible.
5. El desarrollo del concepto del yo  
(self-concept) es tal sutil y gradual que 
los individuos no son conscientes de 
ello hasta que su conciencia es 
intensificada por fuentes extemas._____
ELIMINACIÓN DE
ALTERNATIVAS
INACEPTABLES
PREOCUPACIÓN 
POR SOPESAR 
ALTERNATIVAS 
ACEPTABLES EN 
TÉRMINOS DE 
PREFERENCIAS 
PERSONALES Y 
ACCESIBILIDAD.
-Los niños adquieren conciencia del mundo adulto (la 
“gente grande”, comparada con ellos: la “gente pequeña”), 
-Se dan cuenta de que el trabajo es parte de lo que la “gente 
grande” hace.
-La principal tarea de este estadio es la concienciación de que 
las ocupaciones son parte de lo que es ser adulto: “ser
-Los niños desarrollan una concienciación de los roles de 
ORIENTACIÓN  sexo, y de lo que es apropiado para su sexo, como por
A LO S RO LES  ejemplo la ropa (base de elecciones vocacionales posteriores,
D E SEXO  en la que los jóvenes rechazan activamente ocupaciones que
(de los 6 a los 8 ellos ven como pertenecientes al sexo opuesto).
años). -Adquieren conciencia de la clase social, y este es el
_________________ comienzo de la distinción entre trabajos sobre esta base.
-Adquieren conciencia de conceptos más abstractos, tales 
como una mayor en la comprensión del alcance de clase 
social.
-Más preocupados por las opiniones de los otros.
-Mayor conciencia de lo que representan trabajos de alto 
estatus y de bajo, y del rechazo a estos últimos. 
ORIENTACIÓN  -Se hacen conscientes de la vinculación entre educación,
A LA  ocupación e ingresos, así como de las expectativas
VALORACIÓN  ocupacionales de sus padres.
SOCIAL -Toman conciencia de sus capacidades.
(de los 9 a lo 13 -Su concepto del yo es modelado durante esta etapa por
años) adición de información sobre clase social y capacidad.
-De nuevo se da un “delimitación” (circumscription) en la 
que los jóvenes eliminan de sus opciones ocupacionales 
aquellas que perciben como poco prestigiosas o demasiado 
difíciles para poder ser alcanzadas por ellos en función de su 
_________________ capacidad._____________________________________________
ORIENTACIÓN  
AL IN TE RIO R , 
yo único.
(de los 14 años en 
adelante)
-Referida a la “crisis de identidad en la adolescencia ”, 
-Comienzan a implementar sus decisiones de carrera, y son 
cada vez más conciernes de la disponibilidad de formación y 
vacantes de trabajo.
-Los individuos comienzan a ver alternativas como posibles 
estilos de vida futuro.
9 ^i !
o o 
06 §:
INVESTIGACIÓN y 
ASUNCIÓN DE
ALTERNATIVAS
PREFERIDAS
SOBRE LA BASE
DE LA REALIDAD
O O EXTERNA O
ACCESIBILIDAD.
Se refiere a los obstáculos u oportunidades que el entorno económico y/ o social 
pueden implicar en la posibilidad de acceso de un individuo a una ocupación 
particular
En suma, la teoría de Gottfredson pretende explicar el proceso cognitivo de 
toma de decisiones, dentro del contexto de desarrollo; en el que se asume que la 
elección de trayectorias de carrera está más condicionada por criterios sociales tales 
como estereotipos de género y el estatus social de las ocupaciones, que por 
características personales tales como intereses y personalidad; expresión primero, por 
tanto, del Yo social y después del Yo psicológico (Blanchard y Lichtenberg, 2003).
A modo de resumen, en la tabla 2.2 se comparan las aproximaciones teóricas 
descritas, en función de los influjos sobre el desarrollo de carrera considerados por cada 
una.
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Tabla 2.2. Aproximaciones teóricas focalizadas sobre el proceso, desde el marco conceptual de la Teoría 
de Sistemas. Adaptado de Patton y  McMahon (1999)
APROXIMACIONES TEORICAS FOCALIZADAS SOBRE INFUJOS DE PROCESO
GINZBERG SUPER GOTTFREDSON
(1951, 1972,1985) (1953, 1957, 1980, (1981, 1996) 
1990, 1992, 1994)
MILLER- 
TIEDEMAN y 
TIEDEMAN
(1990)
Sistema Intrapersonal
Habilidades X X X
Aptitudes X X X
Intereses X X X
Género X X X X
Edad X X X X
Destrezas X X
Etnia X X X
Orientación sexual
Creencias X X
rs Saludwa Incapacidad X
£ Valores X X X X
i Conocimiento del mundo del trabajo X X X
o Personalidad X X Xu
w Concepto del yo X X Xo Atributos físicos X XBB
O5 Sistema Social
s
2 Familia X X X XS
s Pares X X X
Grupos de comunidad X X
Instituciones educativas X X X X
Medios de comunicación masivos
Lugar de trabajo X X
Sistema Ambiental /social
Decisiones políticas X
Tendencias históricas X
Mercado de empleo X X X X
Localización geográfica X X X
Estatus socioeconómico X X X
Global ización
w Recursividad
J o
O u
3 8 Cambio en el tiempo X X X
¿ ii
Oportunidad X X X X
CODIGO  X : CONSIDERADO X : SIGNIFICATIVAMENTE CONSIDERADO
2.3. APROXIMACIONES TEÓRICAS FOCALIZADAS SOBRE INFLUJOS DE 
CONTENIDO Y PROCESO. APROXIMACIONES POSTMODERNAS Y OTROS 
PLANTEAMIENTOS.
Más recientemente, las teorías se han focalizado tanto sobre el contenido como 
el proceso de desarrollo de carrera, incluyendo la interacción entre estos y el papel de 
la cognición. Se sitúan aquí, según Patton y McMahon (1999), modelos teóricos, 
considerados emergentes por Niles y Hartung (2000), basados en la Teoría del 
aprendizaje social, conceptualizada como Teoría Social Cognitiva de Bandura (1986), 
que incluyen la Teoría de Aprendizaje de Mitchell y Krumboltz (1990, 1996), la
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Perspectiva Social Cognitiva de Lent, Brown y Hackett, (1996), y el enfoque de 
Procesamiento Cognitivo de la Información de Peterson, Sampson, Reardon y Lenz 
(1996).
Se suman también lo que Niles y Hartung (2000) denominan Aproximaciones 
Postmodemas: Narrativas (Cochran, 1997); Contextúales (Vondracek, Lemer y 
Schulenberg ,1986; Young et al., 1996); Constructivistas (Peavy, 1992, Neimeyer, 
1992).
Las últimas elaboraciones de Rivas (2005) concretadas en una propuesta de 
Enfoque Integrado de la Actividad Cognitivo Conductual del Asesoramiento 
Vocacional; la Teoría del Caos (Pryor, Robert y Bright, 2003) y de Sistemas 
(McMahon, 1992, McMahon y Patton, 1995, 1997; en Patton y McMahon,1999), 
completan este espacio teórico de organización.
2.3.1. TEORÍA DEL ASESORAMIENTO DE CARRERA DE APRENDIZAJE DE 
MITCHELL Y KRUMBOLTZ {LEARNING THEORY OF CAREER COUNSELING: 
LTCC).
Tal como explican Niles y Hartung (2000), Mitchell y Krumboltz (1996) 
desarrollan una teoría de asesoramiento de carrera de aprendizaje que consta de dos 
partes. La primera se focaliza sobre la explicación de los orígenes de la elección de 
carrera y se denomina teoría de aprendizaje social de la toma de decisiones de carrera 
(iSocial Learning Theory o f Career Decisión Making: SLTCDM). Mientras que la 
segunda se centra en el asesoramiento. Teniendo en cuenta que la primera parte 
identifica factores que influyen en la toma de decisiones de carrera de la gente 
(quedando subsumida, por tanto, en la segunda), y que la segunda explica qué pueden 
hacer los asesores para ayudar a los individuos a tomar decisiones de carrera efectivas, 
Mitchell y Krumboltz terminan denominándola genéricamente teoría de asesoramiento 
de carrera de aprendizaje (Learning Theory o f Career Counseling: LTCC).
La teoría de asesoramiento de carrera de aprendizaje, está basada en la 
aplicación a la toma de decisiones de la teoría de aprendizaje social de Bandura (1977, 
1986), la cual enfatiza la influencia del refuerzo, del procesamiento cognitivo de la 
información, y el conductismo clásico de la conducta humana. La teoría del 
aprendizaje social de Bandura asume que los repertorios conductuales de las personas, 
pueden ser explicados de manera más eficaz sobre la base de sus experiencias únicas de 
aprendizaje, junto con la consideración de procesos innatos y de desarrollo (Mitchell y 
Krumboltz, 1996). La teoría del aprendizaje social también expresa que los humanos 
son inteligentes, resuelven problemas esforzándose todo el tiempo por comprender los 
refuerzos de su alrededor, para adaptar sus propios propósitos y necesidades (Mitchell y 
Krumboltz, 1984) dentro de un sistema triádico de interacción recíproca entre el 
ambiente, ideas autoreferenciadas (self-referent thought), y conducta (Bandura, 1986).
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2.3.1.1. Teoría de la toma de decisiones de carrera de aprendizaje social {Social 
Learning Theory o f Career Decisión Making: SLTCDM)
La teoría que conforma la primera parte de los planteamientos de Mitchell y 
Krumboltz (SLTCDM), basada en los principios del aprendizaje (Niles y Hartung, 
2000), sugiere que los individuos aprenden acerca de sí mismos, sus preferencias, y del 
mundo del trabajo, mediante experiencias directas e indirectas; de tal manera que sus 
actuaciones están mediadas por este conocimiento, además de por determinadas 
destrezas (Patton y McMahon, 1999).
Según Mitchell y Krumboltz (1990, en Patton y MacMahon, 1999), cuatro son 
los factores que influyen en un proceso de toma de decisiones del individuo: dotación 
Genética y Capacidades especiales; Condiciones ambientales y eventos; 
Experiencias de aprendizaje; y Destrezas de aproximación a tareas. Por otra parte, 
como consecuencia de la interacción entre estos factores, las personas dan forma a las 
creencias sobre sí mismas y sobre el mundo, y esto hace que estos factores puedan 
afectar a sus decisiones de carrera de cuatro maneras distintas: a) a través de la 
generalización de auto-observaciones ; b) a través de generalizaciones de la visión del 
mundo;c) a través de destrezas de aproximación de tarea\ y d) a través de acciones 
(Niles y Hartung, 2000).
En el cuadro 2.10 se presentan las características de los factores contemplados 
en la primera parte de la teoría de Mitchell y Krumboltz, así como las maneras en que 
afectan a las decisiones de carrera de los estudiantes, según la exposición realizada por 
Patton y McMahon (1999) y Niles y Hartung (2000).
Krumboltz (1994, Niles y Hartung, 2000) establece una serie de hipótesis en 
cuanto a las condiciones que pueden hacer esperar que los sujetos prefieran o rechacen 
un ocupación. Tales son:
La gente preferirá o rechazara una ocupación si se dan las tres condiciones 
siguientes:
- Han tenido éxito, o han fracasado, en tareas que creen que son como las 
que realizan miembros de esa ocupación.
- Han observado un modelo importante siendo reforzado, o castigado o 
ignorado, por actividades como las realizan miembros de esa ocupación.
- Han tenido experiencias positivas, o negativas, de asociación de la 
ocupación con mensajes directos o indirectos.
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Cuadro 2.10. Características de los factores contemplados en la primera parte de la teoría de Mitchell y 
Kumboltz (SLTCDM), así como las maneras en que afectan a las decisiones de carrera de los estudiantes.
FORMAS EN QUE
FACTORES CARACTERÍSTICAS D E císiO N E SD E  CARACTERÍSTICAS
_________________________________________________________________  CARRERA__________________________________________
Dotación genética 
y  capacidades 
especiales
•Hace referencia a sexo, raza, apariencia física, 
capacidad o discapacidad 
-Las capacidades especiales tales como la 
inteligencia, capacidad atlética, musical, y 
talentos artísticos, resultan de la interacción de 
factores genéticos y exposición a eventos 
ambientales seleccionados (favorables).
Por ejemplo, una chica joven con capacidad 
musical, perteneciente a una familia con un 
reducido nivel de ingresos, puede que no sea 
capaz de desarrollar su capacidad como 
consecuencia de los costos prohibitivos del 
instrumento musical y  las clases que conlleva.
Condiciones 
ambientales y  
eventos
Factores generalmente fuera del control de la 
persona y puede involucrar a una variada red de 
fuerzas culturales, sociales, políticas y 
económicas:
Número y naturaleza de oportunidades de 
trabajo; número y naturaleza de oportunidades 
de formación; políticas sociales y 
procedimientos de selección de aprendices y 
trabajadores (por ejemplo, requerimiento de un 
diploma de escuela secundaria); recompensas 
monetaria y social de diversas ocupaciones; 
leyes de trabajo y unión de reglas; desastres 
naturales; disponibilidad y demanda de recursos 
naturales; desarrollos tecnológicos; cambios en 
la organización social (por ejemplo estado de 
bienestar); experiencia de aprendizaje de la 
familia y recursos sociales y financieros; sistema 
educativo; e influencias del barrio y de la 
comunidad.
Experiencias de 
aprendizaje 
asociativo e 
instrumental
-En las exDeriencias de anrendizaie 
instrumental, o directo, el individuo actúa 
sobre el ambiente para producir una 
consecuencia positiva (basado en el 
condicionamiento operante).
-Estas experiencias suponen antecedentes, 
conductas y consecuencias.
-Los antecedentes incluyen la dotación 
genética, capacidades especiales, y eventos y 
condiciones ambientales previamente 
discutidas.
-Las conductas hacen referencia a respuestas 
cognitivas, emocionales manifiestas.
-Las consecuencias incluyen efectos inmediatos 
y demorados producidos por la conducta .
El aprendizaje asociativo, basado en el modelo 
del condicionamiento clásico, se refiere al 
desarrollo de actitudes y creencias positivas y 
negativas acerca de las ocupaciones a través de 
la amplia asociación de estímulos externos, 
esto es, consecuencia de la asociación de 
estímulos neutros con estímulos positivos o 
negativos.
Por ejemplo, lo niños pueden aprender 
mensajes positivos acerca de los héroes del 
deporte y  negativos acerca de los políticos. 
Como resultado de este encuentro positivo, el 
estudiante puede decidir explorar un 
determinado trabajo.
Destrezas de 
aproximación de 
tarea
-Resulta de la interacción de las tres 
influencias anteriores.
-Estas destrezas incluyen realizaciones 
estándar, hábitos de trabajo, procesos 
perceptivos y cognitivos, juegos mentales, 
destrezas de resolución de problemas y 
respuestas emocionales.
£O
□u
aiw
Generalización de 
las auto- 
observaciones
-Creencias acerca del sí mismo utilizadas para 
describir la propia realidad.
-Son generalizaciones que los individuos realizan 
acerca de sí mismo como resultado de una 
retroalimentación continua. Las experiencia de 
aprendizaje conducen a la gente a sacar 
conclusiones acerca de sus capacidades de 
rendimiento. Los individuos comparan sus 
realizaciones con la de otros y generan sus 
propias expectativas.
Por ejemplo, un individuo puede declarar que es 
muy bueno haciendo reír a la gente pero no puede 
recordar todos los detalles que le han conducido 
a esta conclusión.
Generalizaciones de 
la visión del mundo
-Igualmente, las generalizaciones acerca de la 
naturaleza y funcionamiento del mundo son 
formadas mediante experiencias de 
aprendizaje.
-La gente observa el ambiente y sus tendencias, y 
saca conclusiones acerca de cómo son las cosas y 
como pueden ser ellos en el futuro.
-Esta observaciones pueden ser precisas o 
imprecisas y, como las generalizaciones de la 
auto-observación, pueden haber derivado de 
experiencias de aprendizaje positivas o 
negativas.
A través de destrezas 
de aproximación de 
tarea
-Desarrollo de capacidades cognitivas y de 
rendimiento, y predisposiciones emocionales 
para afrontar exigencias del entorno, 
interpretándolo en relación a la generalizaciones 
de la auto-observación, para realizar 
predicciones, manifiestas o veladas, sobre el 
futuro.
-Influyen en la toma de decisiones de carrera y 
son resultado de experiencias de aprendizaje 
que dan forma al desarrollo de carre ra . Son 
críticas para el desarrollo de carrera ya que 
incluyen toma de decisiones, resolución de 
problemas, ubicación de metas, grupo de 
información, y clarificación de valores.
A través de acciones
El aprendizaje de experiencias, finalmente, 
conduce a los individuos a realizar acciones 
relacionadas con el inicio de una carrera, como 
matricularse en un programa de formación 
apropiado, en actividades aplicadas al trabajo, 
cambio de trabajo, seguir los pasos de otro para 
progresar en la propia carrera,...
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2.3.1.2. Teoría de asesoramiento de carrera de aprendizaje {Learning Theory o f Career 
Counseling: LTCC)
Niles y Hartung (2000) afirman que el punto fuerte de la SLTCDM es que 
proporciona una descripción de factores de influencia en la toma de decisiones de 
carrera e identifica la manera en que la condicionan. Así pues, su aplicación es útil para 
comprender la configuración de trayectorias de carrera retrospectivamente. La 
comprensión adquirida desde tal perspectiva facilita la toma de decisiones de carrera en 
el presente, así como la formulación de metas de futuro. Adquirir tal comprensión es 
importante, sobre todo, cuando los estudiantes experimentan dificultades en su 
desarrollo de carrera. Según Krumboltz (1996; en Niles y Hurtung, 2000), estas 
dificultades pueden estar relacionadas con:
Ausencia de una meta, o indecisión de carrera.
Sentimientos que tienen que ver con altas aspiraciones o irrealidad.
Conflicto entre diversas opciones igualmente apropiadas, o multipotencialidad.
Krumboltz (1996) desarrolla la teoría de asesoramiento de carrera de 
aprendizaje (LTCC), para guiar a los asesores en la construcción de intervenciones de 
asesoramiento de carrera, que ayuden a los sujetos a abordar de manera más efectiva sus 
asuntos vocacionales. Concretamente, los asesores pueden ayudar a los estudiantes 
utilizando la LTCC, a adquirir una mayor precisión en las generalizaciones de la auto- 
observaciones; mayor precisión en las generalizaciones de la visión del mundo; 
aprender nuevas destrezas de aproximación a tarea; y desarrollar acciones apropiadas 
relacionadas con la carrera.
De la LTCC se desprende que los asesores deben estar preparados para ayudar a 
los estudiantes universitarios en cuatro líneas fundamentales de desarrollo:
1. La necesidad de ampliar capacidades e intereses de los sujetos, y  no basar las 
decisiones únicamente en características existentes. Para maximizar las 
opciones de carrera de los estudiantes, los asesores deben fomentar que los 
estudiantes exploren nuevas actividades, desarrollen nuevos intereses, y 
consideren nuevas opciones basadas sobre la nueva configuración de 
capacidades e intereses. De esta manera, los estudiantes podrán identificar, 
explorar y procesar sistemáticamente nuevas oportunidades y experiencias.
2. La necesidad de preparar tareas de cambio de trabajo, y  no asumir que las 
ocupaciones permanecerán estables. A causa de que el cambio es constante, 
conviene ayudar a los estudiantes a evaluar destrezas e identificar nuevas para 
aprender. También deben ser ayudados a afrontar estrategias de afrontamiento 
del estrés inherentes a los continuos cambios en el mundo del trabajo.
3. La necesidad de los sujetos de ser asesorados en el desarrollo de acciones, y  no 
simplemente proporcionarles un diagnóstico. Para algunos estudiantes, 
implementar la elección de carrera es un reto mayor que el haber realizado la 
propia elección. Muchos estudiantes necesitan una asistencia y apoyo continuo 
de sus asesores, para hacer efectivas sus elecciones de carrera. Así, las 
intervenciones de carrera no concluyen cuando el sujeto identifica una elección 
educacional o de carrera. Los procesos de seguimiento adquieren en este 
contexto un protagonismo fundamental.
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4. La necesidad de que los asesores asuman como tarea principal el tratamiento 
de todos los problemas de carrera, no únicamente la selección de carrera. Los 
asuntos importantes en relación con la carrera, van más allá de la mera 
identificación de su elección. Muchos estudiantes luchan contra el 
“agotamiento” (burnout), las reacciones familiares a las elecciones de carrera, y 
la baja auto-eficacia; siendo necesario, por tanto, dirigir las intervenciones de 
asesoramiento también hacia estos frentes.
2.3.2. TEORÍA DE CARRERA SOCIAL COGNITIVA DE LENT, BROWN Y 
HACKETT (SOCIAL COGNITIVE CAREER THEORY: SCCT)
La teoría de carrera social cognitiva de Lent, Brown y Hackett (1996: SCCT), 
se sustenta sobre la asunción de que los factores cognitivos juegan un importante papel 
en el desarrollo y toma de decisiones de carrera (Niles y Hartung, 2000); la cual, junto 
con la consideración de factores de naturaleza contextual y otros de índole personal, 
pretende explicar tal desarrollo, esto es, la variabilidad individual en cuanto a intereses, 
elección y rendimiento (Patton y McMahon, 1999).
Aunque está estrechamente vinculada a la LTCC (Learning Theory o f Career 
Counseling) de Mitchell y Krumboltz (1996), difiere de ella en algunas cuestiones. Por 
ejemplo, la SCCT está más centrada en los mediadores cognitivos específicos a través 
de los cuales el aprendizaje guía la conducta de carrera; en la manera en que 
variables tales como intereses, capacidades y valores se interrelacionan; y en las 
trayectorias específicas por las que los factores personales y  contextúales influyen en 
los resultados de carrera; y, finalmente, en los mecanismos por los que los individuos 
acentúan una personalidad agente -personal agency- (Lent. et al., 1996).
Los modelos de desarrollo cognitivo de la Psicología Vocacional reflejan lo 
que Borgen (1991) denomina “la revolución cognitiva”. Tal revolución cognitiva ha 
sido responsable del afianzamiento de la consideración de los individuos como 
poseedores de una personalidad agente (personal agency) que, en contraste con 
determinismos organísmico, psicoanalista y conductista, y sin olvidar las barreras a que 
pueden dar lugar en determinadas circunstancias, factores tanto internos como externos, 
les convierte en moldeadores activos de su propio desarrollo.
La SCCT hace un uso amplio de la teoría social cognitiva de Bandura (1986), 
incorporando el modelo triádico de causalidad recíproca, según el cual asume que los 
atributos personales, el ambiente, y las conductas manifiestas operan como 
mecanismos integradores que se relacionan entre sí bidireccionalmente (Lent et al., 
1996).
En este sentido, Lent et al. (1996) afirman que una compleja serie de factores, 
tales como cultura, género, dotación genética, consideraciones socioestructurales, y 
estatus de discapacidad/ salud, operan en conjunto con las cogniciones de la gente 
afectando a la naturaleza y alcance de sus posibilidades de carrera.
La SCCT se centra sobre tres procesos estrechamente vinculados, que explican 
el desarrollo de carrera de los individuos. Estos son:
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Cómo se desarrollan los intereses académicos y los de carrera.
Cómo se realizan y son representadas las elecciones de carrera.
Cómo se logra rendimiento relacionado con la carrera.
2.3.2.1. Intereses
En relación a los intereses, la SCCT sostiene que las creencias de autoeflcacia y 
las expectativas de resultados, en cuanto a actividades y tareas, influyen en los 
intereses de carrera. Esta “ecuación” se repite continuamente a través del ciclo vital 
del individuo (life sapan), aunque a partir de la adolescencia tardía y adultez temprana, 
tiende a estabilizarse (Lent y Brown, 1996; en Patton y McMahon, 1999).
Lent et al (1994, en Patton y MacMahon) sugieren que aunque las aptitudes y 
valores son importantes en el desarrollo de los intereses, están mediados por la 
autoeflcacia y expectativas de resultados.
También se resalta la importancia de otras variables personales y contextúales, 
tales como el género, raza y cultura, dotación genética y estatus socioeconómico. Desde 
la SCCT se contempla el género y la raza como entidades socialmente construidas, y se 
enfatiza la relevancia de la manera en que son percibidas en el contexto sociocultural y 
su relación con la estructura de oportunidad y logros de los individuos.
2.3.2.2. Elección de carrera
La SCCT propone que la elección de carrera se realiza en función de los 
intereses, que orientan a la persona hacia actividades sustentadas por ellos.
Por otra parte, entre la elección de carrera y los intereses, la SCCT destaca una 
gama de factores mediadores que incluye, además de la autoeflcacia y expectativas de 
resultados tratados anteriormente, una amplia serie de influencias contextúales. 
Aunque las influencias contextúales pueden ser positivas o negativas, en la SCCT se 
subraya que las metas formuladas por un individuo constituyen una medida de 
expresión de personalidad agente.
2.3.2.3. Rendimiento relacionado con la carrera.
La SCCT también se ocupa del rendimiento y perseverancia en las 
actividades de trabajo o carrera (estabilidad de trabajo). Nuevamente, una interacción 
entre capacidad y las variables social cognitivas de autoeflcacia, expectativas de 
resultados y metas, es crucial. Consistentemente con la aproximación triádica recíproca, 
se enfatiza firmemente la interacción bidireccional entre influencias y una 
retroalimentación en bucle, entre el logro de rendimiento y generación de conductas 
más eficaces. Esto es, el dominio de un cierto tipo de tareas genera el desarrollo de 
capacidades y, de manera recíproca, el desarrollo de percepción de autoeflcacia y 
expectativas de resultados. El desarrollo y revisión de metas personales es un elemento 
que complementa este bucle.
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En la Figura 2.4 se presenta de manera esquemática el marco de esta teoría.
Aportaciones (inputs) personales
-Predisposiciones
-Género
-Raza
-Estatus de Discapacidad/ salud
Influencias contextúales próxima!es a 
la conducta de elección
Historia de influencias del 
contexto más cercano
Autoeflcacia
Dominios de 
rendimiento 
y talentos
ElecciónExperiencias de 
aprendizaje
Intereses
Expectativas 
de resultado
Figura 2.4. Factores personales, contextúales y experienciales que afectan a la conducta de elección de carrera 
(de Lent Brown y Hacket, 1993; en Patton y McMahon, 1999).
2.3.3. MODELO DE PROCESAMIENTO COGNITIVO DE LA INFORMACIÓN DE 
PETERSON, SAMPSON, REARDON y LENZ (1996) (COGNITIVE INFORMA TION- 
PROCESSING MODEL: CIPM)
Según Patton y McMahon (1999), la aproximación de procesamiento cognitivo 
de la información (Peterson et al., 1991, 1996) pretende presentar una guía para 
resolver problemas de carrera y desarrollar destrezas de toma de decisiones. Es una 
teoría emergente basada en la teoría de procesamiento cognitivo, y refleja la 
importancia de los procesos de cognición en el desarrollo de las teorías de carrera. La 
teoría de procesamiento cognitivo de la información enfatiza los procesos de memoria y 
pensamiento involucrados en la resolución de problemas de carrera y toma de 
decisiones. El objetivo del modelo es asistir a los individuos para que cada vez 
resuelvan problemas y tomen decisiones de manera más eficaz; por lo que representa 
una orientación eminentemente práctica.
El modelo está basado en tres factores clave de la toma de decisiones de carrera 
identificados por Parsons (1909), considerados como tres líneas distintas de 
investigación en el modelo. Estos son Autoconocimiento (self-Knowledge: valores, 
intereses y destrezas); Conocimiento ocupacional (occupational Knowledge: 
comprensión de ocupaciones específicas y oportunidades de formación); y Toma de 
decisiones de carrera (carrer decisión making).
Un cuarto factor en el que se basan estos autores, es la importancia de un orden 
más elevado de funciones cognitivas, o metacogniciones. Estas metacogniciones sirven 
de “control, guía y regulación de las otras funciones de nivel más bajo.../ a saber 
adquisición, almacenamiento, y recuperación de información, así como la ejecución de
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estrategias cognitivas de resolución de problemas” (Peterson et al, 1996). Las 
principales funciones metacognitivas incluyen autoinstrucciones (self-talk); 
autoconciencia (self-awareness), y monitorización (monitoring: observación y 
autobservación) y control (control del propio proceso de aprendizaje y desarrollo, y 
autorregulación).
Como explican Niles y Hartung (2000), la aproximación usa una pirámide para 
describir los factores anteriores (dominios importantes de la cognición involucrados en 
la elección de carrera). El conocimiento del yo y de las ocupaciones conforman la 
base, y destrezas de toma de decisiones y metacognición se construyen sobre ella.
Peterson et. al (1996), conceptualizan el modelo como una progresión a través 
de círculos concéntricos cada vez más amplios, desde un círculo interno más pequeño, 
el cual representa el problema de carrera, abarcando cada vez más espacio hasta 
alcanzar el más exterior, proceso (revelador de un estilo de vida) que representa una 
sucesión de conceptos cada vez más amplios a partir de un conjunto de conceptos 
previos. Entre de estos dos círculos (más interno y externo) se describe una serie de 
definiciones clave para este paradigma: solución de problemas de carrera, toma de 
decisiones de carrera, y desarrollo de carrera. Según estos autores, la capacidad que 
sostiene el ajuste estilo de vida -  carrera, es la capacidad de reconocer el problema, 
definirlo, resolverlo y actuar sobre él.
En la descripción de problemas de carrera y su resolución, Peterson et. al. 
señalan que no están siempre estructurados, y que su solución involucra tanto procesos 
cognitivos como emocionales. La disponibilidad de operaciones cognitivas, tales como 
“reconocimiento” (recognition), en la que autoconocimiento y conocimiento 
ocupacional se introducen en un cambio continuo a lo largo del tiempo; es crucial.
En una segunda dimensión de la teoría (Niles y Hartung, 2000), los autores 
subrayan la necesidad de disponer de destrezas de procesamiento de la información, 
representadas en un ciclo de conocimiento designado por el acrónimo CASVE. Estas 
destrezas, las cuales actúan en respuesta a señales de problemas internos o externos, 
son Comunicación (identificación de un problema de carrera, un vacío existen entre un 
estado ideal y un estado real); Análisis (relación de los componentes del problema; el 
asesor debe analizar que se requiere para la resolución del problema: ¿el estudiante 
necesita más información sobre sí mismo -valores, intereses,...-; o información acerca 
de la situación?...); Síntesis (elicitación de alternativas; identificación de soluciones que 
son consistentes con capacidades, intereses y valores: el resultado es una lista de 
alternativas que son aceptables para el estudiante); Valoración (examen y priorización 
de estas alternativas a la luz del sistema de valores del individuo, beneficios y costos 
percibidos, impacto sobre terceros y la sociedad, y probabilidad de que la alternativa 
resulte exitosa), y Ejecución (formación de estrategias para introducir la alternativa 
óptima en un plan de acción).
En la formulación de estos conceptos para su aplicación práctica, Sampson, 
Peterson, Lenz y Reardon (1992) desarrollan una guía para una buena toma de 
decisiones ( ver Figura, 2.5). Ellos consideran la necesidad de identificar la situación de 
partida del sujeto en cuanto a grado de asunción de opciones y alternativas y elección, 
antes de determinar en que punto del ciclo CASVE conviene llevar a cabo la 
intervención. Por ejemplo, un individuo indeciso puede necesitar experimentar una
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intervención que incorpore todas las fases del ciclo; mientras que un sujeto que esta 
decidido y preparado para abordar la implementación de su decisión, puede que necesite 
únicamente centrarse sobre la última fase, Ejecución.
Sedales de problemas 
externos o internos
Comunicación
-► (identificación - 
de un problema)
Ejecución
(formación de 
estrategias)
Análisis
(interrelación de 
componentes del problema)
Valoración
(priorización de <- 
alternativas)
Síntesis
(creación de 
alternativas probables)
Figura 2.5. Las cinco etapas del ciclo CASVE de destrezas de procesamiento de la información, 
usado en la toma de decisiones de carrera (de Peterson, Sampson y Reardon, 1991; en Patton y 
McMahon, 1999).
Con todo, como apuntan Patton y McMahon (1999), en esta aproximación 
teórica no quedan explicadas las interacciones entre persona y ambiente; ni tampoco se 
completa la descripción de las variables relevantes en la resolución de problemas de 
carrera y toma de decisiones, con el análisis de la manera en que interaccionan dentro 
del individuo los factores autonocimiento, conocimiento ocupacional, destrezas 
genéricas de procesamiento de la información y metacogniciones. Igualmente, la teoría 
no relaciona suficientemente las edades de desarrollo de algunas de estas destrezas, 
particularmente las de orden superior (metacognitivas).
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Tabla 2.3. Aproximaciones teóricas focalizadas sobre el contenido y el proceso, desde el marco 
conceptual de la Teoría de Sistemas. Adaptado de Patton y  McMahon (1999)
APROXIMACIONES TEÓRICAS FOCALIZADAS SOBRE INFUJOS DE CONTENIDO Y PROCESO
MITCHELL y LENT, BROWN y PETERSON ET AL.
KRUMBOLTZ HACKETT (1996)
(1990,1996) (1996)
Sistema Intrapersonal
Habilidades X X X
Aptitudes X X X
Intereses X X X
Género X X
Edad X X
Destrezas X X X
Etnia X X
Orientación sexual
Creencias X X X
Salud X X
wa Incapacidad X X
§ Valores X X Xi Conocimiento del mundo del trabajo X X Xo Personalidad X X X
uw Concepto del yo X X Xos Atributos físicos X XSistema Social
-1 Familia X X X
£ Pares X X X
Grupos de comunidad X X X
Instituciones educativas X X X
Medios de comunicación masivos
Lugar de trabajo X X
Sistema Ambiental/social
Decisiones políticas X X
Tendencias históricas X X
Mercado de empleo X X
Localización geográfica X
Estatus socioeconómico X X
Global ización
w3 s
Recursividad X X X
o w
3  u3  O Cambio en el tiempo X X X
£  & S  Cu
Oportunidad X
CODIGO X : CONSIDERADO X : SIGNIFICATIVAMENTE CONSIDERADO
2.3.4. APROXIMACIONES POSTMODERNAS.
Niles y Hartung (2000), utilizan el término aproximaciones teóricas 
postmodernas para señalar un alejamiento de la tradición científica positivista que ha 
dominado la investigación de las ciencias sociales y conductuales. En ellas, se subraya 
la importancia de la comprensión de la propia situación vocacional y de la manera 
particular en como es vivida, es decir, la asunción de la experiencia subjetiva de 
desarrollo de carrera. Se enfatiza la agencia personal, personalidad agente Vs paciente,
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(personal agency) en el proceso de construcción de la carrera. Estos autores distinguen 
tres frentes o desarrollo actuales:
2.3.4.1. Aproximaciones narrativas.
La narrativa es un ejemplo de aproximación postmodema que resalta la 
personalidad agente (personal agency) en el desarrollo de carrera.
Según Cochran (1997) la trascendencia del empleo las narraciones, en cuanto a 
la ayuda que pueden proporcionar a la gente en la obtención de elementos significativos 
vitales respecto de su desarrollo de carrera, se ajusta a lo siguiente:
- Una narración proporciona una organización temporal, integrando un comienzo, 
un desarrollo y un final en un todo. De tal forma que la organización temporal 
ofrece la posibilidad de establecer continuidad temporal a lo largo del tiempo de 
vida.
- Una historia es una estructura sintética que configura una expansión indefinida 
de elementos y esferas de elementos, en un todo. Una narrativa es una estructura 
significativa que organiza eventos y acciones humanas en una totalidad, 
atribuyendo de ese modo significado a las acciones y eventos individuales de 
acuerdo con sus efectos sobre la globalidad.
- El ámbito de una narrativa conduce a un punto. La estructura de una narrativa 
comunica un problema a superar (comienzo), intenta resolver el problema 
(desarrollo), y finalmente, en caso positivo, representa una solución al problema
0. en caso negativo, representa una renuncia al problema.
Desde esta perspectiva el asesoramiento comienza con la identificación de un 
problema, definido como una diferencia entre la situación vocacional actual de un sujeto 
y la situación de futuro deseada. El problema de carrera es el comienzo; el desarrollo 
relata la manera en la que uno se desplaza del principio al final. De esta manera, el 
proceso de asesoramiento involucra un número de “episodios” que son incorporados en 
el proceso de asesoramiento, dependiendo de la situación vocacional y preocupaciones 
concretas que manifieste el sujeto. Cochran (1997; en Niles y Hartung, 2000) concreta 
siete episodios:
1. Elaboración del problema
2. Composición de la historia de vida.
3. Hallazgo de una narrativa futura.
4. Construcción de realidad.
5. Cambio de una estructura de vida.
6. Representación de un rol
7. Cristalización de una decisión.
En suma, el asesoramiento proporciona a los sujetos la oportunidad de 
reconstruir una historia de vida coherente. Las historias del yo y de carrera pueden ser 
utilizadas por el asesor y el cliente para consolidar el autoconocimiento presente y 
facilitar la progresión hacia un futuro previsto.
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2.3.4.2. Aproximaciones contextúales.
Desde estas aproximaciones teóricas, los factores contextúales, tanto inmediatos 
(familia, bagaje cultural, nivel de formación) como mediatos (económicos, 
oportunidades ambientales), adquieren un papel de relevancia en los procesos de 
asesoramiento de carrera.
Young et al. (1996) establecen cinco asunciones sobre las que se apoyan las 
aproximaciones contextúales al desarrollo de carrera. Esta son:
1. Los actos son vistos como propósitos y están dirigidos a metas específicas
2. Los actos son integrados en sus contextos.
3. El cambio tiene un papel prominente en el desarrollo de carrera
4. Dado que los eventos adquieren forma en función de la conjunción entre las 
acciones prácticas y propósitos de las personas, los análisis e interpretaciones 
siempre serán prácticos. Los investigadores focalizan la atención sobre un 
propósito particular.
5. El contextualismo rechaza una teoría de “la verdad” basada en la 
correspondencia entre representaciones mentales y realidad objetiva.
Estos autores, entienden el desarrollo de carrera como un sistema de acción, que 
logra significado social a través de la interacción entre la intención del individuo y el 
contexto social. Desde su perspectiva, los sujetos construyen sus carreras a través de la 
acción, la cual puede ser organizada de acuerdo a dimensiones jerárquicas, secuenciales 
y paralelas. Jerárquico hace referencia a la priorización de metas de carrera. Secuencia 
corresponde con la ordenación de las acciones, las cuales pueden ser paralelas, esto es, 
pueden coexistir diferentes acciones dirigidas a diferentes metas.
Así pues, carrera y acción son constructos relacionados a través del sentido que 
la gente aporta a sus vidas, y a los eventos por los que sus vidas adquieren significado 
(Young y Valach, 1996; en Niles y Hartung, 2000). De especial importancia son las 
acciones dirigidas a metas, que los sujetos asumen en el proceso de construcción de una 
carrera. Así que, las acciones pueden ser vistas desde tres perspectivas:
a) Conducta manifiesta (una conducta explícita relacionada con la carrera).
b) Cognición consciente (pensamientos y sentimientos relacionados con la 
conducta manifiesta).
c) Significado social (el significado de la acción para uno mismo y para los demás).
Las tres perspectivas proporcionan el marco para explicar tanto el desarrollo de 
carrera, como las intervenciones para potenciarlo. En relación a esto, las interacciones 
cliente-asesor, son conductas manifiestas. Los sentimientos y pensamientos del cliente- 
asesor, representan cogniciones conscientes producto de las conductas que están siendo 
manifestadas, y ambos, cliente y asesor, están incardinados en contextos que 
condicionan la creación de significado social en la experiencia de asesoramiento de 
carrera.
El asesoramiento de carrera representa, pues, un proyecto que involucra al 
conjunto de acciones entre asesor y cliente. Carrera y acción emergen según la manera 
en que asesor y cliente afrontan el proceso de asesoramiento.
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Por último, a la necesidad de aportar información contextual relevante al proceso 
de asesoramiento, Young y colaboradores añaden la conveniencia de introducir 
actividades en los lugares en los que las acciones de carrera están ocurriendo, además de 
involucrar en el proceso a otras personas significativas para el cliente.
2.3.4.3. Aproximaciones constructivistas.
2.3.4.3.1. Aspectos generales
Bajo este epígrafe se pueden englobar un conjunto diverso de aportaciones que 
van apareciendo a finales del siglo XX, y que hoy, según Rivas (2005), representa una 
tendencia cargada de futuro, referida a una línea varia y emergente en Psicología 
vocacional. La referencia a este epígrafe es utilizada de una u otra manera según 
distintos autores. Guichard y Huteau (2001, pp. 77-93) la denominan ‘7 'aproche 
cognitive des conduites d'orientatiori”, y enmarcan esta aproximación desde la 
representación del mundo social y del sí mismo. Desde un plano general se pueden 
diferenciar fundamentalmente dos grandes corrientes cercanas entre sí: una, la que sigue 
las aportaciones de la TPC de Kelly, y otra, la que da cabida a planteamientos de 
procesamiento de la información.
Según Neimeyer y Neimeyer (1996), el constructivismo hace referencia a una 
familia de teorías interrelacionadas que cuestionan la versión realista y objetivista de la 
ciencia. El mundo nunca es totalmente cognoscible, y por esta razón, los “saberes 
absolutos” para el constructivismo son ilusorios. Lo que pensamos que sabemos sobre el 
mundo está siempre determinado por las exigencias de nuestra propia situación.
Igualmente, estos autores afirman que el constructivismo está basado en la 
premisa de formación de significado; ser humano supone realizar esfuerzos activos para 
interpretar la experiencia, buscando propósito y significado a los acontecimientos que 
nos rodean. Los seres humanos estamos orientados activamente hacia una compresión 
significativa del mundo en el que vivimos; tenemos negado el acceso directo a cualquier 
realidad externa; y estamos en continuo proceso de desarrollo y cambio.
Según Kelly (1955), “el hombre crea sus propias maneras de ver el mundo en el 
que vive. El mundo no las crea por él”. Las personas somos organizadores activos de 
nuestras propias experiencias. La gente construye significado a través de las decisiones 
que toma y las acciones que lleva a cabo. El cambio es endémico al ser humano, el cual 
exige una reconstrucción continua de los acontecimientos (Neimeyer y Neimeyer, 
1996). Para Kelly el ser humano es como un científico que elabora hipótesis para 
interpretar y dar sentido al flujo de acontecimientos en los que se encuentra. (Feixas y 
Cornejo, 1996).
Como plantean Neimeyer y Neimeyer (1996), en cuanto a la formación de 
significado, Kelly estipuló que los individuos prestan atención a aspectos recurrentes de 
su experiencia y abstraen similitudes y diferencias percibidas como destacadas de entre 
esos acontecimientos formando categorías que llamó constructos personales (dando 
lugar a la TPC). El verdadero proceso de creación de tales distinciones da a los 
acontecimientos existencia fenomenológica, permitiendo el contraste con un contomo
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de acontecimientos, por otra parte, borroso. Existencia, de acuerdo con su origen latino 
(ejasiere, que significa “contrastar”), presupone distinción. Decir que algo existe 
significa simplemente que ha sido discriminado de un fondo.
2.3.4.3.2. Constructivismo, asesoramiento y  desarrollo vocacional
Estas asunciones dirigen el desarrollo de diversas técnicas de intervención sobre 
el desarrollo vocacional, focalizadas sobre la exploración y reconstrucción de la matriz 
de significados única del cliente.
En lo que respecta a aspectos conceptuales y premisas del asesoramiento de 
carrera constructivista, Peavy (1992) apoyándose en la Teoría de los Constructos 
Personales de Kelly (TPC), identifica cuatro factores que considera básicos en el 
mismo:
1. ¿Cómo puedo crear una alianza de cooperación con este cliente? (factor de 
relación)
2. ¿Cómo puedo fomentar la suficiencia, autonomía, la capacidad de autoayuda de 
este cliente? (factor de agencia)
3. ¿Cómo puedo ayudar a este cliente a elaborar y evaluar sus construcciones y 
significados que atañen a esta decisión? (factor construcción de significados).
4. ¿Cómo puedo ayudar a este cliente a reconstruir y replantar significados 
personal y socialmente desde posiciones realistas? (factor de negociación).
La agencia (personalidad agente Vs paciente) en la carrera; la actividad 
cognitiva; la disposición a actuar y logro de metas de vida, representan tópicos 
fundamentales en los planteamientos del asesoramiento de carrera constructivista.
Martínez (2004) describe las aportaciones de MacMahon y Patton (2002) en 
cuanto a la explicación e interpretación del asesoramiento vocacional como continuo de 
extremos positivismo lógico Vs constructivismo. En el cuadro 2.11 se plasma tal 
continuo.
Cuadro 2.11. Asesoramiento de carrera: un continuo en la práctica profesional.
POSITIVISMO LÓGICO CONSTRUCTIVISMO
PACIENTE
Rol del cliente 
<------------------------- ------► PARTICIPANTE ACTIVO
INTERESADO, CURIOSO E
EXPERTO Rol del asesor INVESTIGADOR TENTATIVO.
<------------------------- ------► OBSERVADOR Y OYENTE 
RESPETUOSO
DE ARRIBA-ABAJO.
EL ASESOR SABE LO QUE ES 
MEJOR. Naturaleza de la relación
COLABORADORA.
INTERACTIVA.
EVALUAR E INTERPRETAR
DOMINA EL ASESOR. 
USA EL DIAGNÓSTICO. 
APELA AL AJUSTE
Evaluación
COLABORADORA. 
INTERACTIVA. 
ELABORACIÓN DEL
SIGNIFICADO.
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En cuanto a instrumentación, Niles y Hartung (2000) destacan el Vocational 
Reptest como una técnica para la identificación de constructos personales. Basado en el 
Test de Constructos de Rol de Kelly (1955), el Reptest demanda a los sujetos que 
comparen y contrasten sistemáticamente elementos relacionados con la carrera (por 
ejemplo ocupaciones). Mediante la consideración de varias ocupaciones a la vez, los 
clientes identifican las similitudes de dos que son parecidas, al contrastarlas con una 
tercera percibida como diferente (elicitan constructos). Entonces los clientes valoran las 
ocupaciones en función de los constructos que han identificado.
La TPC genera una metodología y una técnica propia de evaluación de la 
actividad individual o personal: la técnica de rejilla (grid). La técnica de rejilla refleja 
una elaboración o representación mental que un sujeto hace de un problema que le 
afecta personalmente; por tanto, metodológicamente es propia del caso N =l, tal como lo 
recoge el corolario de individualidad de la TPC (dos), siendo ahí donde tiene su mayor 
potencia y justificación (Rivas y Martínez, 2003). La rejilla individualiza los estímulos 
que el propio sujeto identifica como significativos y sobre ellos establece las oportunas 
relaciones que evidencian sus constructos personales (Rivas, 1981).
Como explican Rivas y Martínez (2003), la situación de trabajo de la técnica de 
rejilla es formalmente similar a la entrevista psicológica en la que la información se 
dispone a modo de tabla, en la que en las columnas se concretan los aspectos esenciales 
del problema que el sujeto plantea como situación de partida del asesoramiento 
vocacional (elementos); y en las filas la formulación de las relaciones entre tales 
elementos, esto es, los aspectos comunes y diferenciales en términos de dimensiones 
valorativas personales (constructos).
Rivas y su equipo emprenden desde 1981 una línea de investigación pionera en 
este ámbito, es decir, en el que la Teoría de los Constructos Personales de Kelly (TPC) 
se aplica al problema y asesoramiento vocacional (Rivas et al 1990, 1998, 2003); cuyas 
últimas aportaciones se recogen en los trabajos de Martínez (2004), López (2004), y en 
este mismo.
Así pues, pese a la naturaleza individual, idiosincrásica de la rejilla como técnica 
de construcción e identificación de significados; Rivas (1995b), considerando los 
corolarios 10 Comunalidad (construcciones de experiencia similares, implican procesos 
psicológicos similares) y 11 Sociabilidad ( la construcción por parte de un sujeto de 
procesos de construcción de otros, implica participar de los procesos psicosociales que 
se generan en el entorno social de aquellos en el que se intenta integrar) de la TPC, 
subraya la posibilidad de extender el análisis intensivo (idiográfico) sobre dimensiones 
participadas por un grupo identificado de personas analizando regularidades y 
diferencias normativas (nomotético). Los procesos de aculturación y el compartir pautas 
de un contexto sociocultural determinado, condicionan en gran medida la forma de 
entender el mundo por parte de los sujetos que comparten ese medio.
En consecuencia, de igual manera que los Elementos y Constructos pueden ser 
producidos libremente (<elicitados), si se dispone de resultados de la investigación, el 
asesor puede propomerlos (suplidos) incluso combinar unos y otros (elicitados y 
suplidos), configurando una rejilla consenso válida para la intervención.
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Desde esta perspectiva, Rivas y Ardit (1985), en el contexto del Programa de 
Asesoramiento Universitario, de acceso libre, ofertado en su momento a estudiantes de 
nuevo ingreso en la universidad (PAU-84), se lanzan a la exploración y detección de 
regularidades tanto en Elementos como en Constructos reflejo, como afirma Rivas 
(1995b), de la particularidad de un grupo, colectivo, muestra o población que participa 
y  expresa su vivencia individual en el problema común.
El trabajo continuado en esta línea, permitió disponer de 2000 constructos 
(Rivas, 1990) de los que, en función de regularidades y repeticiones constatadas y 
validadas por Grupos Vocacionales, se seleccionan 25 constructos significativos 
(dimensiones valorativas) para caracterizar la problemática vocacional del estudiante 
(Elementos en términos de seis profesiones que el sujeto escribe como opciones del 
problema vocacional).
En definitiva, la Rejilla Vocacional consenso (RV) elaborada, que actualmente 
forma parte de los Sistemas SAAV en su Fase D: Cognición, constituye una forma de 
registrar las evaluaciones que el sujeto realiza en cuanto a la interacción entre 6 
Elementos (profesiones elicitadas a través de la reflexión en el seno del CIV - 
Cuestionario de Intereses Vocacionales- y del PV -Preferencias Vocacionales-; en la 
Fase I de los Sistemas SAAV: Desarrollo) y 25 Constructos o “...dimensiones de juicio 
simbolizadas por una etiqueta verbal que discrimina entre los elementos en función de 
la dimensión específica que cada uno de ellos representa” (Rivas, Gallá y Alcantud, 
1993; pág. 20).
En suma, como afirma Rivas (2005), en los SAAV, la rejilla permite desvelar 
“la estructuración o representación cognitiva que un sujeto hace del objeto de 
referencia, las profesiones que le interesan, como búsqueda de la opción vocacional 
que trata de resolver”
2.3.4.4. Últimos trabajos de Rivas (2005): Propuesta de un enfoque Integrado de la 
Actividad Cognitivo Conductual del Asesoramiento Vocacional (IACC).
Rivas (2005) recientemente integra de manera formal en un enfoque, las 
aportaciones de las aproximaciones teóricas más dinámicas con implicaciones en el 
asesoramiento, en el que enfatiza la relevancia de la actividad cognitiva, entendida 
como proceso interno que rige la conducta vocacional, configurada en un universo 
sistémico, evolutivo, de influjos e interacciones multidireccionales y asimétricas.
Desde este posicionamiento, Rivas pone el acento en el tratamiento 
constructivista del desarrollo, a partir del cual prima la idea de intervenir en el cambio 
y en el crecimiento psicológico del estudiante, quien tiene la posibilidad /necesidad de 
ir construyendo y definiendo la identidad personal de su propia conducta 
vocacional. Las premisas básicas sobre las que articula su nuevo enfoque integrado del 
Asesoramiento Cognitivo Conductual (IACC), son las siguientes:
La conducta vocacional es parte fundamental del proceso de socialización y
tránsito específico en la adolescencia/juventud.
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El asesoramiento es un proceso de relación técnica de ayuda capaz de 
incentivar el desarrollo vocacional individual que permita resolver eficazmente, 
el proceso de toma de decisiones.
El constructivismo vocacional, como opción válida para el asesoramiento 
desde la actividad cognitiva que el estudiante despliega para resolver sus 
problemas de contenido vocacional.
Tal como lo interpretamos nosotros, para Rivas (2005), asistir al sujeto en el 
proceso de caracterización de su propia captación personal del problema vocacional 
sobre el que demanda ayuda, para que movilice acciones cognitivas y conductuales de 
desarrollo de carrera, que le aproximen hacia estatus eficaces en el proceso de la 
toma de decisiones, sería una forma de presentar el énfasis constructivista en el 
Asesoramiento Vocacional propuesto.
La tarea del asesoramiento, como proceso estructurado de ayuda técnica, es de 
mediación y facilitación de los recursos y experiencias acordes con la situación de 
partida del estudiante {estado inicial), y las competencias o requisitos de contenido 
vocacional/ profesional que pretende lograr {estado final), siguiendo los procesos 
instruccionales {Enseñanza/ Aprendizaje) que se propician en el contexto de la 
Educación Escolar, a través de experiencias individuales o grupales para dar 
significación a las vivencias con las asignaturas, la optatividad, actividades 
extraescolares no formales,..., dirigidas a los estudiantes que necesitan asumir 
responsabilidades en sus decisiones de elección de asignaturas, tipos de estudios, ciclos 
formativos etc.; cuya referencia externa son los Grupos Vocacionales.
Rivas (1997,2003) enmarca el Proceso de Enseñanza/ Aprendizaje en el Modelo 
Instruccional de Situación Educativa (MISE), que se sustenta sobre tres Postulados: 
Significación, Actividad e Interacción. Y dado que el asesoramiento vocacional es un 
proceso instruccional cuyo contenido es la Conducta Vocacional, integra sendas 
aportaciones en el enfoque IACC, concretando su estructura epistemológica en dos 
axiomas de partida: (Ai) Socialización y (A2 ) Asesoramiento como relación de 
ayuda', tres postulados: Pi. Significación; P2. Temporalidad y P3. Interacción 
múltiple', cuatro componentes o dominios: C¡. Conación; Cn- Competencia’, Cm- 
Conocimiento y C¡y. Elección', y cuatro herram ientas {artifacts) resultantes de la 
actividad en los procesos de Enseñanza/ Aprendizaje en los que se desenvuelven el 
Asesoramiento y el Desarrollo Vocacional. H¡. DESARROLLO; Hn. MOTIVACIÓN’, 
Hin. COGNICIÓN', y Hw . IDENTIDAD VOCACIONAL
En la Figura 2.6, se presenta gráficamente tal estructura, la cual recoge 
sintéticamente el proceso de construcción de la identidad vocacional en los adolescentes 
propuesto por Rivas (2005). Así, la mediación (Asesoramiento) para fomentar una 
disposición personal (MOTIVACIÓN) de búsqueda, exploración, experimentación y 
análisis (Actividad) de información significativa {Significación) sobre uno mismo, y 
sobre el entorno académico y sociolaboral inmediato y futuro (CONOCIMIENTO); 
activa, estimula y modula (COMPETENCIA) las creencias del estudiante al respecto, 
esto es, su deseos y expectativas: el “querer ser” (CONACIÓN). En este espacio de 
transacción del individuo con el entorno {Interacción múltiple), los sujetos se 
construyen y reconstruyen a sí mismos, viendo retroalimentada su competencia y 
motivación atribuyendo significados {Significación) a sus experiencias, configurando 
una realidad subjetiva (COGNICIÓN) sometida a evaluación y transformación
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recurrente (en espiral), sobre la que se “andamia” la superación de sucesivas zonas de 
desarrollo próximo (DESARROLLO) hacia el logro de compromisos cada vez más 
específicos y firmes (IDENTIDAD VOCACIONAL; ELECCIÓN).
Estos compromisos, aun siendo estables, se encuentran sometidos en el tiempo 
(Temporalidad) a un proceso continuo de asimilación y acomodación psicosocial 
(Socialización), concretados en el acceso a y desempeño de diferentes roles {life space), 
durante la vida {life span), producto de una interacción continua, recurrente, entre 
Conación i Conocimiento! Competencia í Motivación ¡ Cognición i Desarrollo / Acción; 
que sitúa al individuo en una dinámica funcional abierta {cambios, progresiones, 
regresiones) en cuanto a estatus logrados de identidad (ver capítulo 4).
Actividad
► d
ELECCIÓN
CONOCIMIENTO
CONACIÓN *  —
COMPETENCIA
Actividad
Figura 2.6. Modelo Integrado de Asesoramiento vocacional Cognitivo Conductual (Rivas, 2005)
2.3.4.5. Teoría de Sistemas y Teoría del Caos.
Una “vuelta de tuerca” más en la progresión de la Psicología Vocacional, se 
presenta en este punto representada por aproximaciones teóricas que llevan más allá la 
concepción de los procesos interactivos, dando paso al estudio de influencias 
bidireccionales sistémicas, asimétricas y, por tanto recursivas más que recíprocas, en un 
contexto de profunda certidumbre de incertudumbre donde los cambios no lineales y
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eventos de oportunidad adquieren un protagonismo de primer orden. Enfoques que 
pretenden captar en su “retina epistemológica” la realidad de la experiencia de los 
estudiantes y trabajadores del siglo XXI.
La limitación de resultados de la Psicología Vocacional tradicional en el 
tratamiento de la conducta vocacional, en un contexto socioeconómico global como el 
actual, empeñado en amplificar su complejidad, haciendo más patente que nunca el 
enorme cúmulo de interacciones que afectan a la configuración de trayectorias de 
desarrollo de carrera de los individuos, abre la puerta, en los albores del siglo XXI, a 
elaboraciones teóricas basadas en la Teoría de Sistemas y Teoría del Caos.
Así, las aproximaciones más recientes de la Teoría de Sistemas y Teoría del 
Caos, pretenden alcanzar un mejor reconocimiento de la compleja formación de 
influencias y de la naturaleza recursiva (frente a recíproca) de estas influencias (Patton y 
McMahon,1999; Pryor, Robert y Bright, 2003).
Nosotros, sin entrar a detallar sendas aproximaciones teóricas, nos parece 
obligado hacer referencia a ellas, sobre cuya valoración no nos pronunciamos.
2.3.4.5.1 Teoría de Sistemas.
■ Aspectos generales.
Los autores Patton y McMahon (1999) acuden a la teoría de Sistemas original 
de Bertalanfy (1976), y proponen un acercamiento explicativo de las interrelaciones 
contextosociales e individuales que están presentes de manera fluctuante en la conducta 
y desarrollo vocacional.
Según estos autores, la ST proporciona la oportunidad de desarrollar un marco 
en el que representar la complejidad de las interrelaciones de la gran cantidad de 
influencias sobre el desarrollo de carrera. No compite con o devalúa a las teorías 
existentes. Más bien, su trascendencia se vincula a su capacidad para enfatizar el lugar 
del individuo en el desarrollo de carrera y para unir las diversas teorías bajo un único 
marco (sic).
En el STF, las aportaciones de las diferentes teorías, medidas de valoración 
realizadas,...,antes que ser utilizadas como predictores de una determinada dirección de 
desarrollo, son usadas para introducir información dentro del sistema para activar el 
procesamiento del individuo.
En su contexto, los individuos determinan los temas pertinentes e historias con 
dominancia relevante en su desarrollo de carrera, y ellos los procesan y atribuyen 
significado con el asesor como facilitador. Así el conocimiento o realidad es construida 
por el individuo. Lo importante no se sitúa sobre eventos o combinación de eventos, 
sino en la transformación de tales eventos en información significativa, la cual es 
entonces incorporada al conocimiento previo.
El STF (Marco de la Teoría de Sistemas) pretende dar coherencia a la ingente 
cantidad de influencias sobre el desarrollo de carrera y a las teorías al respecto. El 
marco permite su ubicación en el sistema para ser ilustradas en relación a otras teorías.
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individuo y no a la teoría, el papel central en el proceso de desarrollo de carrera. Dada la 
unicidad de los individuos y sus sistemas, las teorías no son ciertas o equivocadas, 
sino más o menos útiles.
El STF proporciona una adecuada atención a la naturaleza recursiva de la 
interacción entre variables con influencia diferencial en la estructura de oportunidad, 
incluyendo variables psicológicas y económicas y sociopolíticas. Se focaliza sobre la 
interacción dinámica entre el individuo e influencias históricas, sociales, políticas, 
económicas, culturales, tecnológicas y organizacionales en la comprensión de la 
planificación y toma de decisiones de carrera.
■ Sistemas del STF
El marco de la Teoría de Sistemas (STF) está compuesto por diversos sistemas 
clave: el sistema intrapersonal del individuo, el sistema social, y el sistema social 
/ambiental. Los procesos entre estos sistemas están explicados a través de: la 
naturaleza recurrente de la interacción dentro de ellos y entre ellos, cambio durante 
el tiempo, y oportunidad, entendida como azar, suerte, casualidad {chance).
El sistema individual está compuesto por diversas variables de influencia de 
contenido intrapersonal: género, edad, autoconcepto, salud, capacidad, discapacidad, 
atributos fisicos, personalidad, intereses, valores, aptitudes, destrezas, conocimiento 
del mundo del trabajo, orientación sexual, y  etnicidad. Las influencias que representan 
el contenido del sistema social son: pares, familia, media, grupos de comunidad, lugar 
de trabajo e instituciones de comunicación. Las influencias del sistema ambiental/ 
social incluyen decisiones políticas, tendencias históricas, globalización, estatus 
socioeconómico, mercado de trabajo, y  localización geográfica.
El Sistema Individual
El individuo es el centro del STF (elección de carrera y proceso de desarrollo) 
desde una perspectiva agente en contraposición a paciente.
El centro de la Teoría de Sistemas (ST) es un círculo que representa al individuo. 
El círculo contiene un rango de influencias de desarrollo de carrera intrapersonales que 
son poseídas por todos los individuos, pero son diferentes para cada uno. Las 
influencias mostradas en la Figura 2.7 incluyen tanto algunas de las más frecuentemente 
presentadas en las descripciones de un número de autores y algunas que han sido 
tradicionalmente olvidadas, como es el caso del género, etnicidad, orientación sexual y 
discapacidad.
El Sistema Contextual
En términos de la Teoría de Sistemas, el individuo constituye un sistema en sí 
mismo, con las influencias representadas como subsistemas (Fig.2.7). Sin embargo, el 
individuo como sistema vive no en soledad, sino como parte de un sistema mucho más 
amplio. De hecho, los roles de vida solo existen en relación a este sistema más amplio. 
Así que el individuo como parte de un sistema más grande coexiste con un amplio 
sistema contextual compuesto por subsitemas más pequeños. Patton y MacMahon
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(1999) descomponen el Sistema Contextual en dos subsistemas, el Sistema Contextual 
Social (influencias sociales y de las cuales reciben inputs, principal agente de 
socialización) con las que los individuos interactúan; y el Sistema Contextual Social/ 
Ambiental. Éstos aparecen representado en la Figura 2.7
El Sistema Contextual Social
La composición del Sistema Social cambiará a lo largo de la vida, en sintonía 
con el movimiento de los individuos dentro y fuera de los grupos (cambios de escuela, 
trabajo, ciudad,...). Por tanto, es esencial la consideración del Sistema Contextual Social 
de un individuo para explorar la naturaleza exacta del sistema en el que existe: Pares; 
familia; instituciones educativas; media; grupos de comunidad; lugar de trabajo.
El Sistema Contextual Social / Ambiental
El individuo también vive dentro de un sistema más amplio, cuyas influencias, 
en principio de apariencia lejana, pueden ser profundamente trascendentes: Localización 
geográfica; decisiones políticas; estatus socioeconómicos mercado de empleos 
tendencias históricass globalización.
■ Influjos de Proceso
Recursividad (Recursiveness)
Las influencias contenidas en la STF son representativas de la multitud de 
influjos sobre el desarrollo de carrera existentes. El STF contempla procesos 
interactivos tanto intra como entre sistemas. En este sentido, Patton y MacMahon 
(1999) rechazan la noción reciprocidad, ya que consideran que muchas de las 
influencias no son recíprocas ni en tamaño ni dirección. El concepto de “reciprocidad 
triádica”, definido en el trabajo de Bandura (1986) y en la teoría social cognitiva (Lent 
et al., 1994), según estos autores, permanece vinculado a nociones de causalidad, lo cual 
limita la concepción de transacción de influencias entre y dentro de los sistemas 
asumida en el STF. La interacción entre persona y contexto es vista como un proceso 
en curso, proceso en continuo cambio, antes que como una serie longitudinal de 
“fotos”.
Según estos autores, la recursividad (irecursiveness) incorpora muchos aspectos 
clave de las influencias, tales como su naturaleza no lineal, acausal, mutua, y 
multidireccional, así como la consideración de la relevancia del pasado, presente y 
futuro en curso. Cualquiera de los sistemas y subsistemas son un sistema abierto y por 
lo tanto permeable a la influencia. Así, las líneas discontinuas de la Figura 2.7 indican 
la permeabilidad representativa de este fenómeno recursivo. En la medida que la 
naturaleza de las influencias cambia, también lo hace el grado de influencia. Las 
influencias del sistema intrapersonal son también dinámicas siendo objeto, a su vez, de 
interacción recursiva, así como entre ellas y las de contexto social y social-ambiental. 
En suma, el cambio en una parte del sistema o en un sistema, produce un cambio en 
otra parte del sistema, y los individuos y sus sistemas vivencian su propia 
recursividad.
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Cambio a lo largo del tiempo
Es aceptado en la literatura que el desarrollo de carrera es un fenómeno que 
abarca toda la vida {life span). Además, el desarrollo de carrera involucra a un 
proceso de toma de decisiones en curso. Desde esta perspectiva, el cambio a lo largo 
del tiempo se refiere al proceso de toma de decisiones y cambio en el tiempo. Esta 
descripción enfatiza la naturaleza no lineal de los procesos de desarrollo de carrera de 
los individuos, y el papel integral de la influencias del pasado, presente y futuro en la 
torna de decisiones y procesos de cambio más amplios. De hecho, la trayectoria de 
desarrollo de carrera es una constante evolución y puede incorporar movimientos 
hacia delante y hacia atrás. Esta evolución se indica en la Figura 2.7 mediante 
sombreado, representando el cambio a lo largo del tiempo en las influencias de sistema.
La interacción recursiva entre los Sistemas Individual, Social y Social- 
Ambiental, refleja la reformulación de la teoría de carrera más allá de un modelo básico 
lineal que incorpora aspectos del ciclo de la vida y demandas de cambio de papeles de 
vida.
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Figura 2.10. Cambio a lo largo del tiempo y oportunidad en el marco de la Teoría de Sistemas
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Oportunidad (Chance)
Finalmente, dada la complejidad de influencias en relación al desarrollo de 
carrera, es poco razonable asumir que el desarrollo de carrera del individuo siempre será 
planificado, predecible o lógico. Por esta razón la oportunidad, definida en este 
contexto como un evento no planificado que altera la conducta de uno, y que puede 
afectar a una parte o combinación de partes del sistema, referida tanto a la suerte, 
fortuna, accidente o casualidad, necesita ser considerada en el STF. Aunque 
impredecible, la influencia de la oportunidad puede ser profunda, y su importancia 
como una posible influencia sobre el desarrollo de carrera requiere ser tratada en el 
STF. En la Figura 2.7 está representada por destellos al azar.
La oportunidad es construida a través de las interconexiones del sistema, es 
decir los cambio de una parte del sistema lleva consigo cambios en otra parte del 
sistema, pudiéndose generar opciones de oportunidad. Sin embargo, dentro de la 
perspectiva de la teoría de sistemas, se enfatiza que la oportunidad sólo se da si es 
percibida por el observador individual, ya que desde la perspectiva de un individuo, las 
consecuencias de los cambios en las interconexiones pueden no ser obvias o visibles.
2.3.4.5.2. Teoría del Caos
Por último, y a modo de rúbrica, esbozamos las líneas generales de una 
aproximación teórica que desde una concepción del desarrollo de carrera contextual, 
ecológica, sistémica y desde una epistemología constructivista, pretende recoger la 
complejidad de la conducta vocacional y su desarrollo en nuestro tiempo: la Teoría del 
Caos (Pryor, Robert y Bright, 2003).
Se critica la tendencia a considerar los eventos vocacionales más predecibles de 
lo que en realidad son, así como al azar consecuencia de la imprecisión de los 
instrumentos de medida e incapacidad de control de todas la influencias del fenómeno. 
Contrariamente a esto, los complejos sistemas dinámicos que asume la Teoría del Caos, 
se plantean como inherentemente impredecibles.
La Teoría del Caos rechaza la idea de que vivimos en un mundo estático, lineal, 
mundo causa -  efecto', a favor de un mundo no lineal, dinámico, lleno de movimiento, 
cambio y eventos emergentes. El futuro no es visto como una imagen a largo plazo, el 
futuro es tan cerrado como la próxima elección de la persona (pensamiento y acción). 
No obstante, mientras el mundo en su complejidad puede aparecer desordenadamente, 
existe por debajo del desorden un orden constantemente emergente, una tendencia a la 
autoorganización, donde, y esto lo añadimos nosotros, los eventos de oportunidad 
adquieren más significado y trascendencia que nunca.
2.4. RESUMEN.
La Psicología, dedicada al estudio, comprensión, explicación de e intervención 
sobre la conducta del individuo que dirige sus trayectorias de vida, definidas por la
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asunción de diferentes opciones de formación escolar, académica, profesional, y el 
desempeño de sucesivos roles laborales se construye sobre un largo proceso de 
desarrollo e integración de aportaciones teóricas, cuyo pistoletazo de salida lo articula 
Parsons en 1909, con su obra “elegir una vocación” (Choosing a vocation).
La Psicología Vocacional es reditaria de todas y cada una de tales aportaciones, 
desde las que abundan en la simplificación de la naturaleza humana y del mundo 
laboral, en busca de la categorización de una y otro, al cifrar el éxito vocacional en el 
ajuste de ambos (l°s sujetos son, y las opciones de formación y trabajo responden 
diferencial y sólo satisfactoriamente, cuando sus requerimientos se corresponden a 
“eso” que los sujetos son) incluso las propuestas más recientes, sitúan a los individuos 
en un proceso continuo de construcción y reconstrucción de sí mismos en interacción 
con el entorno, de concreción de realidades subjetivas en las que se tilda la proacción 
en el impulso de la propia carrera, mediante el desarrollo de capacidades cognitivas, 
metacognitivas y emocionales potencialmente útiles en el afrontamiento de los 
requerimientos y exigencias de un contexto socioeconómico y laboral cada vez más 
incierto, ambiguo, no lineal, en suma, de enorme complejidad.
Siendo indiscutible la trascendencia de las aproximaciones de ajuste, en cuanto a 
sus aportaciones en instrumentación, metodología y tratamiento de datos en el seno de 
la Psicología Diferencial, de sus elaboraciones en el campo de la personalidad, 
intereses, ambientes de formación y trabajo, valores, etc., son claras sus limitaciones en 
cuanto a la explicación e intervención sobre el cambio, y estimula el avance de la 
Psicología Vocacional hacia posiciones más consecuentes con la idiosincrasia de una 
realidad, que lejos de resultar estática, se presenta eminentemente dinámica, lejos de ser 
positivistamente objetiva, se evidencia esencial y fundamentalmente subjetiva.
Desde esta perspectiva, es de destacar la figura de Super que con sus 
aportaciones, partiendo de los resultados de la investigación de Ginzberg y sus colegas a 
mediados del siglo pasado, sitúa a la Psicología Vocacional en un punto de inflexión, 
que reorienta su desarrollo teórico y aplicado en una dirección revolucionaria para la 
época, al centrarse en el cambio longitudinal de la conducta vocacional, en su 
desarrollo durante toda la vida (life sapan) y en la multipotencialidad de los 
individuos y, por tanto, en su capacidad de desempeñar diversos y muy diferentes roles 
profesionales en sus trayectorias de carrera {life space).
En consecuencia, la intervención vocacional pasa de la identificación de sujetos 
y ambientes, su etiquetado y emparejamiento, a la planificación e implementación de 
procesos de ayuda al individuo, atendiendo al desarrollo de sus capacidades, intereses, 
del concepto de sí mismo,..., que le permita una asunción libre y razonada de 
compromisos de carrera. De esta manera se da paso a un asesoramiento vocacional 
moderno, que allana el camino al surgimiento de aproximaciones teóricas más 
dinámicas, centradas en procesos de desarrollo cognitivo e interacción: aprendizaje 
social, cognitivo/ social, procesamiento de la información, constructivistas, 
integradoras y otras como la Teoría de Sistemas y la Teoría del Caos.
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CODETERMINANTES DE LA CONDUCTA VOCACIONAL EN LA 
ADOLESCENCIA. TRATAMIENTO TEÓRICO DE LOS FACTORES 
ESTUDIADOS EN LA INVESTIGACIÓN
Sobre este zeitgeist de complejidad y cambio, de aproximaciones procesuales, 
sistémicas, cognitivas y constructivistas en la explicación de la conducta vocacional y 
del enfoque de intervención sobre ella; evoluciona la aproximación teórica socio / 
psicogenética de la configuración de la conducta vocacional desarrollada por Rivas 
(1988; 1995a; 2003a,b; 2005), en cuyo marco se constituye, impulsa y orienta esta tesis.
En las páginas que siguen, tratamos los aspectos más relevantes de tal 
aproximación, los cuales nos posicionan teóricamente respecto de lo vocacional, y sus 
implicaciones en cuanto a investigación y aplicación en términos de asesoramiento.
Una vez esbozado tal escenario, delimitamos y tratamos los espacios y variables 
sobre los que se ha centrado el presente trabajo. Esto es, dentro del contexto y 
perspectiva citada, el estudio de factores de génesis de la conducta vocacional, de una 
etapa muy concreta y significativa: tránsito de la enseñanza secundaria a la 
universitaria, y en el propio contexto universitario.
3.1. CONDUCTA VOCACIONAL: TRATAMIENTO CIENTÍFICO DE LO 
VOCACIONAL
3.1.1. ASPECTOS CONCEPTUALES
3.1.2. NOTAS DE LA CONDUCTA VOCACIONAL
3.1.3. IMPLICACIONES EN EL ASESORAMIENTO VOCACIONAL
3.2. CODETERMINANTES DE LA CONDUCTA VOCACIONAL
3.2.1. CODETERMINACIÓN Y CONDUCTA VOCACIONAL.
3.2.2. CODETERMINANTES (FACTORES) DE LA CONDUCTA 
VOCACIONAL EN LA TRÁNSITO DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA A 
LA UNIVERSITARIA Y EN EL PROPIO CONTEXTO UNIVERSITARIO.
3.2.2.1. Factores Sociogénicos
3.2.2.1.1. Condiciones de Acceso al mundo del trabajo.
3.2.2.1.2. Contexto Familiar
3.2.2.1.3. Sistema Educativo, organización y  curriculum.
3.2.2.2. Factores Sociopsicogénicos: Oportunidad.
3.2.2.3. Factores Psicológicos
3.2.2.3.1. Personalidad Agente (Personal Agency) y  desarrollo 
del adolescente
3.2.2.3.2. Intereses.
3.2.2.3.3. Auto-eficacia: Mecanismo nuclear en el proceso de 
superación de exigencias y  obstáculos contexto-sociales.
Intereses y auto-eficacia.
3.3. RESUMEN
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3.1. CONDUCTA VOCACIONAL: TRATAMIENTO CIENTÍFICO DE LO 
VOCACIONAL
3.1.1. ASPECTOS CONCEPTUALES
La interpretación de lo vocacional cual “llamada interna", como algo profundo 
que el sujeto ya posee y, por tanto, “sólo” le queda descubrir.; poco ayuda al tratamiento 
científico del tema, al ser desgajado de la compleja realidad psicosocial de la que 
emerge.
Tal abordamiento del tema, “literario” con matices en ocasiones románticos e 
incluso esotéricos, no hace más que impregnar de fortuismo el destino profesional de los 
adolescentes, que al no reconocerse capaces de lograr esa claridad que significa “tener 
vocación”, que les allane el camino para emprender determinado tipo de estudios o de 
vida con alguna garantía de estar en la dirección correcta (Rivas, 1995), es probable un 
incremento de su niveles de ansiedad, y hasta angustia, que, sin percepción de control, 
les empuje a recurrir (si lo hacen) en calidad de pacientes (nunca mejor dicho) sobre el 
asesor ( o sobre cualquier otra persona significativa en su vida) para que, en su papel de 
orientador, “les extraiga esa vocación” que no alcanzan a identificar y les indique el 
camino a seguir: ¡¡Dígame para que valgo por favor!!
Por otra parte, como explica Rivas (2003b), la vocación así entendida, por la 
oscuridad e imprecisión de los referentes que utiliza, no ofrece garantías en cuanto a su 
estudio, del que obtener o producir datos para el conocimiento científico del 
comportamiento personal; y no deja, por ende, sitio a la parcela de la Psicología que 
acota en la conducta vocacional su materia objeto de estudio, y en el asesoramiento, la 
intervención práctica: la Psicología Vocacional.
Así, según Rocabert y Gil (1995), la Psicología Vocacional, investiga de 
manera interdisciplinar con la Psicología personal o individual, la Psicología social y de 
las organizaciones, lo que las personas piensan sobre las carreras, la preparación para 
las ocupaciones, la entrada en el mundo del trabajo, la promoción o cambio en las 
profesiones, y el abandono del trabajo; con la intención de identificar los conocimientos, 
destrezas y energías que deben poseerse, asimilarse y movilizarse en relación a tales 
contenidos ocupacionales.
La Psicología Vocacional vincula el desarrollo de carrera con los procesos 
psicológicos (conductas) que una persona concreta moviliza, con relación al mundo 
profesional adulto en el que pretende incardinarse activamente, o en el que ya está 
instalado (Rivas, 1988).
Desde esta perspectiva, lo vocacional se conceptaliza y trata aquí como 
conducta en desarrollo, materializada a lo largo del ciclo vital del individuo (life 
span), en sucesivos escenarios sociales y psicológicos (life space), emergentes de la 
“confrontación de tipo dialéctico entre las necesidades individuales y  las sociales” 
(Rivas, 2003b). Se asume, por tanto, que la conducta vocacional, entendida como una 
manifestación más del comportamiento humano inmerso en un complejo proceso de 
socialización, puede ser explicada por la interacción de dos procesos: uno de base 
individual (psicogénesis) y otro de contexto o encuadre social (sociogénesis) (Rivas, 
1995), cuya codeterminación (Rivas, 2003b) da lugar a la carrera de un individuo a lo 
largo del desarrollo de su vida (Sears ,1982; en Patton y McMahon, 1999).
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Así pues, el proceso de configuración de la conducta vocacional en la 
adolescencia, es consecuencia de la interacción recurrente (sistémica) a lo largo de la 
vida del individuo, de factores sociales, tales como familia, factores situacionales, 
factores educativos, laborales, macroeconómicos,...; y psicológicos, en cuya base actúan 
en mayor o menor medida destrezas cognitivas y metacognitivas que hacen referencia a, 
por un lado, mecanismos de procesamiento de la información y estrategias de 
afrontamiento del estrés; y, por otro lado, a la capacidad de recombinar y ampliar los 
elementos de ese repertorio para responder a nuevas situaciones y problemas.
3.1.2. NOTAS DE LA CONDUCTA VOCACIONAL
Rivas (1995, 2003) operacionaliza, con implicaciones para la investigación 
psicológica y asesoramiento, el constructo conducta vocacional mediante la 
formulación de ocho puntos identificativos o notas, ( ver cuadro 1). La última (nota 8: 
Proceso de Toma de Decisiones Vocacionales), fija el sentido y finalidad del 
asesoramiento vocacional, involucra a las anteriores, y explicita el carácter cognitivo de 
todo el proceso. Así, la cognición vocacional supone:
La existencia de un sujeto activo en la exploración, que pretende dar significado a 
su propia conducta vocacional.
Las percepciones y experiencias del entorno permiten al estudiante anticipar y 
estructurar sus planteamientos vocacionales.
La caracterización del problema vocacional, es personal e idiosincrásica,
La decisión que lleva a la elección pretende lograr la mejor asimilación y 
acomodación posible, en un medio sociocultural o laboral incierto y cambiante.
La conducta vocacional se adquiere y desarrolla a través de procesos de 
Enseñanza/ Aprendizaje (nota 4) que se activan en situaciones educativas (formales, no 
formales e informales) con la intención de preparar un modo de vida satisfactorio para 
el propio individuo, con el que lograr ganarse la vida, y obtener satisfacción de las 
actividades que realiza como trabajo. El punto de referencia último es él trabajo adulto, 
medio de socialización e independencia funcional.
La conducta vocacional es también un proceso de cambio evolutivo (notas 5 
y 6). La conducta vocacional se modifica a lo largo del tiempo, producto de la 
asimilación y acomodación a su entorno. La implicación y la independencia en la 
asunción de riesgos percibidos en la toma de decisiones es muestra de independencia y 
crecimiento personal. Temporalmente se hace especialmente visible en la adolescencia 
como etapa de tránsito a la independencia adulta, y siguiendo la línea de desarrollo 
personal (life spari) de la conducta global del ser humano, tiene como límite la vida 
laboral activa del individuo.
La conducta vocacional es parte del proceso de socialización (nota 2) que, en 
cada caso, representa la tensión entre la satisfacción de las necesidades sociales o 
productivas, y las individuales o realización personal.
Los seres humanos disponemos de múltiples capacidades que se actualizan y se 
hacen operativas, a través de nuestra importante capacidad de aprendizaje y de 
adaptación a las exigencias del entorno; también, claro está, a las exigencias de 
contextos académicos y situaciones laborales. La conducta vocacional es, por tanto,
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multipotencial (nota 7), de tal manera que, siendo cierto que cada puesto de trabajo 
posee unos requerimientos y exigencias para su desempeño, también lo es que 
diversidad de individuos pueden responder a tales exigencias con equivalente 
competencia y eficacia, en todo caso eso sí, con estilos diferentes: diversidad de 
individuos pueden asumir y  responder con eficacia a las exigencias de diversidad de 
trayectorias de desarrollo de carrera; así como diversidad de trayectorias de carrera 
pueden ser satisfechas por diversidad de individuos. En definitiva, parece claro que no 
existe una única decisión vocacional que convenga inexorablemente al individuo, de tal 
manera que si el sujeto yerra o no la descubre, se frene irreversiblemente su proyecto de 
vida (Rivas, 1988)
Cuadro 1. Notas de la conducta vocacional: implicaciones para la investigación y asesoramiento (Rivas 
1995, 2003).
N O T A S  D E  L A  C O N D U C T A  V O C A C IO N A L IM P L IC A C IO N E S / A S E S O R A M IE N T O
1. INTENCIONALIDAD. La conducta vocacional es 
intencional, libre y dirigida a la consecución de metas 
valiosas para el individuo en el mundo laboral.
Condiciones: Posibilidades y costo. 
Satisfacción: Elección personal. 
Concreción: De lo general a lo especifico. 
Persistencia: Mantenimiento y demora.
2. SOCIALIZACIÓN. La conducta vocacional es parte 
del proceso de socialización realizado por una persona 
concreta que percibe viable su autorrealización en el 
mundo laboral adulto.
Acomodación: Adaptación/ superación.
Cognición: Conocimiento y de sí mismo y del 
entorno (representación).
Autorrealización: Actividades e identidad.
3. CODETERMINANTES. La conducta vocacional 
está codeterminda por un conjunto de factores 
individuales y sociales, ante los que el individuo procura 
desplegar estrategias de superación, cambio o 
acomodación.
Realismo: Asumir posibilidades y riesgos. 
Fortuismo: Factores no controlables. 
Influjos: Acontecimientos cercanos.
4. PROCESO E/ A. La conducta vocacional se 
configura en un proceso gradual y acumulativo de 
experiencias más o menos organizadas, que el individuo 
trata de integrar dotándolas de significación personal.
Globalidad: Conexión y comprensión.
Actividad: Experiencias significativas.
Instrucción: Situaciones educativas formales, no 
formales e informales.
Asesoramiento: Ayuda técnica._________________
5. DESARROLLO. El desarrollo vocacional se realiza a 
lo largo del tiempo, lleva a la autonomía funcional, a la 
identidad vocacional y a la madurez personal.
6. MODULACION. La conducta vocacional está 
modulada por la fase o etapa del desarrollo vocacional en 
que se encuentra el individuo. Y también en el ejercicio 
de actividades profesionales.________________________
Desarrollo: Cambio cualitativo.
Madurez: Calidad e identidad vocacional. 
Autonomía funcional: Independencia.
Diferenciación: Etapas según edad o nivel. 
Patrones: Referencia a Grupos Vocacionales.
7. MULTIPOTENCLALIDAD. La conducta vocacional 
admite múltiples formas de realización tanto personales 
como ocupacionales_______________________________
Personal: Plasticidad del comportamiento. 
Profesional: Versatilidad ocupacional.
8. PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 
VOCACIONALES. Procura la integración y 
congruencia del mayor número posible de indicadores, 
que el sujeto maneja en función de su experiencia 
cognitiva y comportamental.
INFORMACIÓN VOCACIONAL
Desarrollo vocacional: Experiencias. 
Cognición: Representación.
Motivaciones: Intencionalidad activa. 
Competencias: Capacidades y  Conocimientos. 
Elección: Congruencia, y Acomodación.
La tensión individuo/ sociedad tiene dos planos, uno estructural o macrosocial 
(Sociedad) y otro concreto o personal (Individuo). El primero ejemplifica la situación 
de tensión cuando se habla de puestos de trabajo, salidas profesionales, necesidades 
productivas etc. que la dinámica social (y política) distribuye coyunturalmente en las 
oportunidades y necesidades de formación y empleo respecto al mundo del trabajo; son
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aspectos que habitualmente trascienden al individuo por su limitada capacidad para 
modificarlos. £1 segundo muestra la tensión interna en la conducta vocacional cuando 
una persona concreta plantea sus expectativas y aspiraciones referidas al mundo laboral, 
y más lejanamente en la profesión que desea ejercer, para la que se está preparando o en 
la que ya desempeña. La satisfacción laboral, la autorrealización, etc. son términos que 
se reflejan en la conducta vocacional de muy diversas maneras; el sujeto vive la 
experiencia en términos de frustración o satisfacción, de estabilidad o cambio de 
actividad, de seguridad o inseguridad. El primer plano, como afecta en principio de 
manera general a amplios colectivos de trabajadores, es un referente situacional social o 
estructural; mientras que el segundo se centra en los esfuerzos que despliega el sujeto 
respecto al mundo laboral y afecta directamente a su desempeño presente o futuro.
La diversidad de interpretaciones según el énfasis que se ponga en los diferentes 
factores que intervienen en la descripción y explicación de la conducta vocacional, se 
puede resumir o polarizar en las que reducen lo vocacional a la dimensión 
socioeconómica o las que, por el contrario, la identifican exclusivamente con el 
desarrollo personal.
La nota 3 expresa sintéticamente la manera en que la conducta vocacional es 
originada, moldeada y canalizada, en tanto que expresión individual de desarrollo 
psicosocial en términos de logros vocacionales, concretados en el desempeño de 
diferentes roles laborales a lo largo de la vida. Nos referimos al concepto de 
codeterminación de lo vocacional, y a las fuentes de influencia (génesis) sobre la 
conducta de los individuos en este ámbito: individuales o psicológicas; contextúales o 
sociales; aspectos que tratamos en el apartado 3.2.
3.1.3. IMPLICACIONES EN EL ASESORAMIENTO VOCACIONAL
En este contexto, el servicio de ayuda técnica que se ofrece a un determinado 
estudiante, con el propósito de que solucione problemas de indecisión vocacional o 
confirme decisiones ya tomadas (esto es, defina su conducta vocacional), se presenta 
como un auténtico Proceso E/ A, en el que el asesor proporciona los recursos, 
instrumentos, datos, contextos,..., a su alcance, que permitan al alumno tratar su propio 
caso introduciéndose en una dinámica de reflexión acerca de sus condicionantes 
sociales, de su situación vocacional actual, del pasado, así como de su percepción del 
futuro; se sumerja en una operacionalización efectiva de su entorno laboral vigente, en 
la concreción de sus intereses y preferencias vocacionales, así como de las razones, 
motivos o ideas que le inducen a elegir unas profesiones en lugar de otras; además de 
analizar, en clave de posibilidad, sus aptitudes asumiendo los resultados como 
indicadores de una determinada distancia que, en principio, le pueda separar de sus 
objetivos vocacionales y, por tanto, del posible precio que deberá pagar en su empeño 
por alcanzarlos (Pascual, 1997).
Todo ello desde la perspectiva básica de impulsar la progresión de sus 
capacidades cognitivas: búsqueda, selección, organización, elaboración e integración 
(procesamiento) de información; metacognitivas: conocimiento de los procesos 
implicados en su propia situación de desarrollo, su control y regulación mediante 
evaluación y análisis, y generación, en consecuencia, de pautas de conducta 
estratégicas, que permitan un tratamiento recurrente (en espiral) de su problemática 
vocacional, referidas a la exploración automotivada y autorreforzada, activación 
(arousal, estado de alerta), y formación', y metacognitivo-afectivas en el afrontamiento
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de situaciones de indecisión, dependencia, apatía, sentimiento de incertidumbre, 
percepción de extrema complejidad, fracaso, incompetencia, etc., en suma, de la 
“realidad subjetiva” de su propio presente y futuro académico y profesional.
En definitiva, entendemos el Asesoramiento Vocacional como un proceso de 
adquisición de conocimiento y desarrollo de capacidades cognitivas, metacognitivas 
y conductuales, que permita al estudiante la construcción de sus conceptos del yo en 
relación al entorno académico y profesional, y le prepare para actuar proactivamente en 
la configuración y reconfiguración de sus propias trayectorias de carrera.
En el proceso el sujeto integra de forma significativa la información que percibe, 
en la medida que encuentra soporte en sus estructuras mentales; siendo función del 
asesor, desde una interpretación Vygotskiana, “andamiarlo”, responsabilizándose de 
salvaguardar la significación potencial de las experiencias vivenciadas y datos tratados, 
mediando el cambio indecisión-decisión vocacional, garantizando la superación de 
determinadas zonas de desarrollo próximo, en la fluencia progresiva de peso desde la 
dependencia interpsicológica a la madurez intrapsicológica.
3.2. CODETERMINANTES DE LA CONDUCTA VOCACIONAL
3.2.1. CODETERMINACIÓN Y CONDUCTA VOCACIONAL.
En las sociedades postmodemas existen enormes ventajas asociadas al proceso 
de individualización, pero también significativos peligros e inconvenientes. El origen de 
estos peligros se sitúa en el hecho de que este proceso exige mucho a los jóvenes, 
imprimiendo una presión para cuyo manejo pueden no estar preparados (Cóté y 
Schwartz, 2002). Esta presión responde a exigencias de: proyección continua en las 
relaciones con los demás, iniciativa en la generación de planes, realización de 
elecciones de cambio de vida, asunción de la responsabilidad de fracasos y limitaciones; 
y superación de obstáculos estructurales, así como barreras relacionadas con la clase 
social, raza, género y edad.
Desde la aproximación psicológica a la conducta vocacional, se le atribuye un 
carácter individual, idiosincrásico, en el que la libertad del sujeto y su intencionalidad 
{nota 1 de la conducta vocacional; ver cuadro 1), aun ante las limitaciones más extremas 
personales, económicas y sociales, adquieren significativa trascendencia (Rivas, 1995). 
Como explica Eider (1999) en sintonía con lo expuesto, de los niños desaventajados no 
se espera que tengan éxito en la vida, y  sin embargo descubrimos que una cifra 
sorprendente alcanza la fase adulta con éxito.
En este sentido, Rivas (2003b), define el concepto de codeterminación para 
poner negro sobre blanco, en cuanto al doble sentido que implican los factores que 
modulan la conducta vocacional, esto es, no sólo de restricción, sino también de 
posibilidad, superación y aprovechamiento en la dirección que cada uno entienda como 
valiosa para su participación en la vida común (Rivas, 1995).
La idea de codeterminación, desde el reconocimiento de la existencia de 
factores que, en casos extremos, pueden resultar determinantes en la configuración de 
trayectorias vocacionales y asunción de roles laborales; carga las tintas sobre la libertad 
del individuo y su capacidad de reconciliar utopía y  realismo, en la movilización de
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cuantos recursos sean precisos para favorecer su desarrollo personal y vocacional, 
expresión de su condición de ser libre, y no solo objeto adaptable a la sociedad.
Pero para que la proyección de este planteamiento se decante más por el 
realismo que por la utopía, no sólo se puede dejar en manos del individuo el 
afrontamiento de barreras, que en muchos casos su superación representa un auténtico 
ejercicio de heroísmo; sino que se deben propiciar, a la par, los arreglos sociales que 
permitan la asimilación de y/ o acomodación a tales obstáculos, sin más límite que las 
propias capacidades personales para el desempeño eficaz y homoiogable de actividades 
profesionales (Rivas, 2003b).
En suma factores psicológicos (individuales, personales) y sociales 
(contextúales) interaccionan de manera recurrente, multidireccional, sistémica, para 
generar realidades humanas en cuanto a identidad vocacional y ocupación laboral. Nos 
referimos a los codeterminantes de naturaleza psicogénica y sociogénica de la conducta 
vocacional, de los que en el siguiente apartado nos ocupamos.
3.2.2. CODETERMINANTES (FACTORES) DE LA CONDUCTA VOCACIONAL 
EN LA TRÁNSITO DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA A LA UNIVERSITARIA 
Y EN EL PROPIO CONTEXTO UNIVERSITARIO.
A partir del modelo de codeterminación expuesto y representado por Rivas 
(1995) mediante diagramas de Venn (ver Figura 3.1), en el que representa los procesos 
y factores psicogénicos {Biodatos: Historia personal Educativa; Intereses,
Personalidad, Aptitudes y Toma de Decisiones; Género y  pertenencia a Minorías; y 
Oportunidad) y sociogénicos (Familia: Estatus socioeconómico y Movilidad social; 
Mundo laboral: Estructura ocupacional, Estereotipos profesionales, Estructura
económica, Cambios de producción y Roles laborales; Sistema Educativo: Niveles de 
formación, Formación profesional, Sobreeducación; Factores Situacionales: Hábitat y 
recursos, Coyuntura, Azar o fortuismo) en interacción, en cuya intersección se sitúa la 
Conducta Vocacional que generan; elaboramos una serie de indicadores empíricos que 
al ser aplicados a estudiantes universitarios (cuestión que se desarrolla con detalle en la 
parte experimental del trabajo), nos revelan una explicación sociopsicogénica de su 
Conducta Vocacional que se detalla en el cuadro 3.1, plasmamos en la Figura 3.2 y 
tratamos en los puntos siguientes.
Sociog Psicogénesis
Biodatos
Minoría
GéneroMundo LaboralH
Sistema Educativo ------------------------------
|  Intereses Personalidad Aptitudes
________________________________ r ' / '  * ' l l  Toma de decisiones
Factores situacionales Azar
| | jOportunidad
— — i ...................... 11.  -  — ----------------------------------------------------------
Conducta Vocacional
Figura 3.1. Diagrama de la conducta vocacional, resultante de la intersección de procesos y factores 
psicogénicos y sociogénicos. Adaptado de Rivas (1995)
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Cuadro 3.1. Factores de la conducta vocacional en el tránsito de la enseñanza secundaria a la
universitaria, y en el propio contexto universitario.
CODETERMINATES PSICOGÉNICOS CODETERMINATES SOCIOGÉNICOS
1. INDICADORES DE MADUREZ VOCACIONAL: 6. CONTEXTO FAMILIAR
- Percepción de autoconocimiento
-Confianza en el éxito personal en los estudios elegidos
- Percepción de control sobre los acontecimientos 
-Conocimiento e influencia de los propios gustos y preferencias 
-Percepción de éxito en materias relacionadas con la opción vocacional 
elegida (Biodatos: historia de aprendizaje, rendimiento escolar) 
-Conocimiento del mundo laboral al que se dirige
-Constancia, capacidad de trabajo y sacrificio
-Influencia del padre, de la madre y /  o de algún familiar 
-El ambiente de casa 
-Situación económica familiar
2. ASESORAMIENTO VOCACIONAL RECIBIDO:
-Percepción influencia del asesoramiento vocacional recibido
7.- ESTEREOTIPOS SOCIALES: PODER /PRESTIGIO 
-Prestigio social de los estudios 
-Salidas profesionales
-Poder económico y social que se quiere conseguir
3. PSICOEMOCIONALIDAD. PERSONALIDAD:
-Ansiedad /  Temor
Miedo a no triunfar, miedo a no estar preparado, a enfrentarse al 
mercado laboral
8.- FACTORES ACADÉMICOS. CONTEXTUALES 
-Dificultad /facilidad y duración de los estudios 
-Horario y tiempo disponible 
-Estudiar en la proximidad de casa
Expectativas de no conseguir el trabajo que se desea
Ansiedad en los exámenes 
-Indefensión
Falta de sentido del esfuerzo personal
Sentimiento de inutilidad
Falta de sentido de lo que se hace
Percepción de incapacidad de conseguir objetivos académicos
Cambios incontrolados de opinión 
-Rigidez vocacional
Percepción de fracaso si no se trabaja en lo que se desea
Dificultad para valorar diferentes alterativas y cambiar de opinión 
-Optimismo /seguridad
Satisfacción con la etapa que se está viviendo
Percepción de seguridad en uno mismo
Sentimiento de fortuna (sentirse afortunado)
Sentimiento de cariño y apoyo
Ilusión, percepción de futuro prometedor
4. VALORES (Lo que se pretende conseguir con el trabajo) 
-Hedonismo
Vivir sin trabajar demasiado
Seguridad y estabilidad
Horario cómodo
Ganar mucho dinero 
-Compromiso social
Ayudar a los demás
Mejorar la salud y calidad de vida de los demás 
-Poder y dominio
Poder y prestigio social.
Mandar y dominar a los demás.
Demostrar que puedo ser mejor 
-Autosupe ración 
-Independencia
Ser mi propio jefe.
No rendir cuentas a nadie.
Crear cosas, aportar innovaciones.
CODETERMINANTES SOCIO PSCOGÉNICOS
5. OPORTUNIDAD
-La suerte o casualidad
-Atención, activación (alerta, arousal); Preparación personal a 
largo de los años
lo
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Como se observa en la Figura 3.2, en sintonía con lo establecido en la Figura
3.1, las tres fuentes de codeterminación definidas de manera teórico-empírica 
(psicogénica, sociogénica y oportunidad- sociopsicogénica-), y la conducta, 
trayectoria y situación vocacional a que dan lugar; se representan mediante diagramas 
de trazo discontinuo, para simbolizar un entorno de transacción de naturaleza sistémica, 
cuyos procesos de interacción evolucionan de manera multidireccional y recurrente 
intra-entre factores, y entre factores y conducta vocacional.
FACTORES PSICOGÉNICOS FACTORES SOCIOGÉNICOS
indicadores de Madurez Vocacional
Autoconocimieto
Percepción de eficacia en estudios 
ilegidos; de control sobre acontecimientos 
Percepción de éxito: Historia de
iprendizaje, rendimiento escolar (Biodatos 
¿fluencia de intereses
liento del mundo laboral al que se .
capacidad de trabajo y  /
Asesoramiento vocacional recibido
jPercepción de influencia del! 
asesoramiento vocacional recibido _¡
Psicoemocionalidad. Personalidad
¡Ansiedad /Temor 
indefensión 
¡Rigidez Vocacional 
ÍOptimi sm o/Segun dad
Valores (lo que se pretende 
conseguir con el trabajo)
Hedonismo 
¡Compromiso social 
¡Poder y dominio 
¡Autosuperación 
¡Independencia
...A-.,
CONDUCTA Y 
TRAYECTORIA 
VOCACIONAL
SITUACIÓN
VOCACIONAL
ACTUAL
Activación; 
atención; acción;\ 
preparación a lo ' 
largo del tiempo
Contexto familiar
¡Influencia del padre, madre y/oj
¡algún familiar
¡El ambiente de casa
¡Situación económica familiar
Estereotipos sociales: poder / prestigio
i social de los estudios 
¡ profesionales 
Poder económico y social_________ ¡
Condicionantes académicos
¡Dificultad/ facilidad /duración de los 
jestudios.
Horario y tiempo disponible 
¡Proximidad a casa
Suerte o azar
OPORTUNIDAD
Figura 3.2. Diagrama de la conducta vocacional de estudiantes en tránsito de la enseñanza se secundaria a la 
universitaria, y en el propio contexto universitario, resultante de la interacción de procesos y factores 
psicogénicos y sociogénicos.
3.2.2.1. Factores Sociogénicos
3.2.2.1.1. Condiciones de Acceso al mundo del trabajo.
El adolescente tiene que enfrentarse con tareas muy complejas e 
interdependientes, tales como construirse una entidad propia, procurar el máximo de su 
desarrollo personal en un medio sociocultural determinado y completar el proceso de 
socialización e independencia funcional en un mundo laboral cambiante. Tiene que 
adaptarse a las reglas de los adultos e interiorizar el funcionamiento de un mundo 
laboral del que posee noticias fragmentarias y  una escasa o nula experiencia directa, 
por lo que está expuesto a las influencias sesgadas que proceden de su familia, amigos y 
del medio social en que se desenvuelve (Rivas, 2003a).
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El adolescente tiene que realizar esfuerzos de asimilación y acomodación en su 
interacción con un entorno sociocultural muchas veces contradictorio, que involucra al 
ámbito académico/ laboral, con clara implicación en su aproximación a una definición 
madura de identidad. Por un lado, se ve sometido a estereotipos sociales de valor de 
determinados títulos y méritos académicos por su asociación a priori con un mejor 
acceso al mercado laboral. Los padres esperan que obtenga el rendimiento más alto en 
la escuela para que consiga un buen punto de partida para alcanzar un buen trabajo, 
incrementando su presión para la consecución de un mayor nivel de desarrollo de su 
carrera educativa; en consecuencia, el significado subjetivo de lo que implica el éxito o 
fracaso se hace cada vez más significativo, acentuándose las creencias de inadecuación 
personal ante las dificultades experimentadas en las transiciones escolares y educativas. 
Por otro lado, la trascendencia de los títulos obtenidos al dejar la formación escolar 
decrece, siendo cada vez más difícil anticipar destinos reales en cuanto al desarrollo de 
la carrera vocacional.
Se alimenta la idea de que los jóvenes que abandonan el sistema educativo 
prematuramente, es más probable que se vean abocados a destinos profesionales más 
inciertos, cuando la realidad les demuestra que tampoco en situaciones óptimas se 
tienen garantías de alcanzar un buen trabajo con perspectivas favorables de futuro. En 
otras palabras, aunque el paro es común entre la gente joven menos formada, las buenas 
calificaciones académicas tampoco garantizan ningún empleo: Es como si los jóvenes 
de hoy, al tiempo que se ven empujados hacia una búsqueda de autoactualización y 
estabilidad, caracterizada por un progresivo proceso de inflación de méritos, que 
implica involucrarse en diversos de frentes formativos a la vez, cada vez más intensos y 
durante mas tiempo, dependieran sólo de expectativas negativas, situadas sobre una 
angustiosa certidumbre de incertidumbre (Chisholm y Hurrelmann, 1995).
Además, como afirma Ellyard (1993, citado en Patton y McMahon,1999), a esta 
situación se añade la circunstancia de que la velocidad con que se producen cambios 
tecnológicos y sociales en la actualidad, supone que las destrezas de trabajo se vean 
desfasadas cada vez más rápido. Así, un importante número de las nuevas destrezas 
requeridas en el ámbito industrial, por ejemplo, es esperable que se mecanicen a los 3 o 
5 años. En el periodo correspondiente a los próximos veinte años, en tomo a la mitad de 
todas las categorías de trabajo existentes, es probable que experimenten cambios 
sustanciales, de tal manera que, gran parte de ellas desaparezca, para ser sustituidas por 
otras nuevas que todavía no existen.
A medida que las organizaciones afrontan contextos económicos más complejos, 
las trayectorias de carrera son cada vez más ambiguas y los individuos deben asumir 
cada vez mayor responsabilidad en el control e impulso de sus propias carreras (Seibert 
y Kraimer, 2001). En este clima, los adolescentes intentan buscar un hueco en una 
sociedad postmodema altamente competitiva e individualista, en la que todos, pero 
especialmente aquellos empeñados en desempeñar al máximo sus potencialidades, 
pueden percibir el vértigo de estar en permanente situación de riesgo de fracaso.
La posición social “ser adolescente” es siempre temporal y nunca concreta o 
permanentemente segura. Padres, profesores, psicopedagogos, amigos,... no pueden 
asegurar a los adolescentes qué oportunidades de individualización se convertirán en 
realidad personal, aunque con más dificultad para unos que para otros.
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3.2.2.1.2. Contexto Familiar
Como explican Brown y Mann (1990), una de las tareas principales de la 
adolescencia es el crecimiento en independencia. El proceso de logro de independencia 
es gradual, e involucra al adolescente en una asunción de responsabilidad cada vez 
mayor, incluyendo la toma de decisiones, que hasta ese momento había dependido 
básicamente de los padres. La competencia de toma de decisiones se logra a través del 
desarrollo de procesos cognitivos relacionados con la solución de problemas, y es 
aprendida gradualmente a través de experiencias de vida, en las que si bien la influencia 
de los pares es muy importante, la de los padres no puede ser ignorada.
Los recursos materiales, condiciones de vida, así como los patrones de 
socialización y estilo de vida cultural de la familia, juegan un papel decisivo en los 
éxitos o fracasos de los niños en la escuela, y en la consiguiente elección, organización 
y desarrollo su carrera vocacional y acceso a la adultez (Chisholm y Hurrelmann, 
1995).
Ferry, Fouad y Smith (2000), en la investigación que realizan sobre el papel del 
contexto familiar en la conducta de elección de carrera, en el marco del Modelo Social 
Cognitivo de Lent, Brown y Hackett (1994); con 791 estudiantes de dos universidades 
de los primeros niveles de la carrera de Psicología; encuentran una relación directa 
significativa del bagaje experiencial en el contexto familiar y el apoyo de los padres, 
con experiencias de aprendizaje y expectativas de resultados en los alumnos.
Por otra parte, Young, Friesen y Borycki (1994), desde una perspectiva de 
evaluación constructivista (narrativa) del desarrollo de carrera, analizan las historias 
de 50 jóvenes adultos de entre 18 y 25 años, con respecto de su percepción retrospectiva 
de eventos críticos o significativos, a través de los cuales atribuyen significado a la 
posible influencia de sus padres en sus carreras y curso de vida. Los resultados no 
evidencian necesariamente una evaluación positiva en todos los casos, del papel de los 
padres en las vidas de sus hijos. En algunas, el éxito es construido como una extensión 
de la influencia parental, en otras, a pesar de la influencia parental. En estas últimas, la 
influencia parental es frecuentemente vista como “aquello contra lo que hay que 
lu c h a r Es más, el éxito contra la influencia parental es interpretado en este caso, 
como la base para el éxito futuro en otras luchas que inevitablemente se van a dar. El 
uso de la metáfora “lucha” puede ser indicativo de la tensión entre la experiencia de 
independencia del individuo y el apego de los padres en el proceso de adquisición de 
compromisos de carrera. Respecto de las primeras, las que resultan envueltas en un 
marco de evaluación positiva, de conciliación, vinculadas a las metáforas de 
“optimismo” y “destino”, ilustran la relación positiva de jóvenes actitudinalmente 
dependientes de sus padres, y de procesos dirigidos a compromisos de carrera.
De este estudio se concluye, antes que una evidencia de influencia regular 
parental, que el asesor pueda usar para predecir la conducta vocacional de los sujetos, 
una visión comprensiva de las diversas maneras en las que los jóvenes construyen su 
visión de tal influencia en sus vidas. Además, los hallazgos de este estudio ilustran y 
amplían la propuesta de Super (1980) de que el desarrollo de carrera tiene lugar de 
manera esencial, además de en el ambiente familiar, en la escuela, comunidad y lugar de 
trabajo.
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Brown y Mann (1990) en la investigación realizada con una muestra de 585 
adolescentes de edades comprendidas entre los 12 y 18 años, encuentran que el estatus 
socioeconómico de la familia resulta significativamente asociado con activación, 
atención en cuanto a asunción de e implicación en procesos de toma de decisiones. Esto 
es, a mayor estatus socioeconómico mayor vigilancia. Estos autores argumentan que 
probablemente, los recursos financieros, sociales y educacionles de familias 
aventajadas, pueden proporcionar oportunidades que contribuyan al desarrollo de 
competencias de decisión.
Por otra parte, en este mismo estudio se concluye que la cohesión familiar, la 
comunicación padres-adolescentes y las destrezas de resolución de conflictos de los 
padres se encuentran asociadas significativamente con competencia en los adolescentes 
en procesos de toma de decisiones. Una familia muy unida, afectuosa, en la que hay 
muy buena comunicación entre padres y adolescentes, y de manera sensata se aplican 
estrategias de resolución de conflictos, fomenta que los adolescentes aprendan hábitos 
competentes de decisión; conclusiones todas ellas, que testifican sobre la importancia 
del ambiente familiar en la socialización de los adolescentes para la toma de decisiones.
Así pues, aquellos jóvenes que dispongan de una base de apego segura 
(Zimmermann y Becker-Stoll, 2002), y al mismo tiempo se perciban como figuras 
trascendentes en la organización y gestión de la cotidianidad familiar, con posibilidades 
reales de participación, de expresión y discusión de opciones y opiniones, siempre desde 
la referencia de un conjunto de normas de convivencia claro, consensuado y aceptado 
por todos, es más probable que se sitúen en un estatus de identidad de búsqueda 
(moratoria) o de compromiso (lograda); por el contrario, quienes crezcan en familias y 
contextos muy dogmáticos y cerrados sobre sí mismos, es más probable que desarrollen 
identidades dependientes, sometidas, y rígidas.
Los estatus caracterizados por ausencia de implicación en el desarrollo personal, 
en la exploración y análisis de alternativas de crecimiento; pueden conformarse, como 
consecuencia de falta de compromiso, con valores educativos concretados por los 
padres, o, por el contrario, de un compromiso con valores educativos acentuadamente 
no directivos (Palacios, 1999). Al tratarse de chicos poco acostumbrados a que sus 
padres les exijan que tomen decisiones, también pueden optar por la solución más fácil 
y tomar prestadas sus preferencias (Oliva, 2002a), hipotecando su conducta y 
trayectoria de desarrollo vital.
3.2.2.1.3. Sistema Educativo, organización y  curriculum.
Por otro lado, es innegable la influencia de las condiciones institucionales y 
estructurales del currículum y de la organización escolar, en cuanto a la emisión de 
respuestas educativas dirigidas a la necesidades manifestadas por los alumnos, que 
pueden condicionar su evolución psicosocial.
Un sistema educativo de secundaría focalizado en la selección más que en la 
construcción, en el producto más que en el desarrollo, cuya estructura interna se basa 
en itinerarios para grupos homogéneos según capacidad, así como en criterios 
normativos y reglas de acceso a determinados niveles educativos, se revela como fuente
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de factores de peso en la determinación de carreras educacionales y, en consecuencia, 
de procesos de transición a la adultez.
Iniciativas legales educativas que fuerzan la toma de decisiones sobre itinerarios 
excluyentes, en momentos evolutivos de gran potencial de cambio, en los que el 
adolescente se encuentra sin recursos suficientes para acometer una tarea de tal calado 
con mínimas garantías de control de la situación, pueden implicar serios riesgos para su 
desarrollo. Pretensiones gubernamentales en aras de una supuesta excelencia o 
“calidad” educativa, que introducen en itinerarios educativos a los jóvenes desde la 
homogeneización de capacidades; profundizan, según mi criterio, en las diferencias, y 
restan, en consecuencia, oportunidades de crecimiento personal y social a los alumnos 
/as que presentan más dificultades de salida.
Por este camino, las escuelas e institutos lejos de afianzar su condición de 
instituciones al servicio de las necesidades de cambio y progresión de todos los jóvenes, 
compensadora de desigualdades mediante la proporción de tiempo y recursos necesarios 
y suficientes, que garanticen la disponibilidad de opciones de desarrollo vocacional 
susceptibles de ser sometidas al proceso de toma de decisiones que cada adolescente 
active; pueden convertirse en un lugar de competición de clases sociales (Chisholm y 
Hurrelmann, 1995) para conseguir las mejores posiciones de acceso al sector del 
empleo, una competición a priori favorable para los estudiantes de clase media y alta, 
los cuales se encuentran en mejor disposición para crear y mantener estrategias de 
comunicación e interacción dentro del sistema escolar.
Meeus (1993), en su investigación sobre trescientos adolescentes de edad media 
dieciocho años, concluye que la formación de una identidad ocupacional esta 
significativamente relacionada con la carrera escolar. Los jóvenes que rinden bien en la 
escuela, evidencian una identidad ocupacional más acusada que los que rinden peor. El 
éxito en la escuela reduce el estatus de inseguridad en la adolescencia al sustentar 
creencias de posibilidad, asumidas como firmes, de ocupaciones de futuro atractivas.
Del estudio longitudinal realizado por Pinquart et al. (2003), que intenta 
investigar si las creencias de autoeficacia y las calificaciones en la escuela de alumnos 
entre doce y quince años predicen el desempleo y la satisfacción en el trabajo a la edad 
de veintiún años, se concluye que intervenciones en la escuela focalizadas en la mejora 
de las capacidades de los adolescentes, y fortalecimiento de creencias de autoeficacia, 
les ayudaría a afrontar la transición de la escuela al trabajo con más éxito.
Así, los jóvenes procedentes de contextos psicosociales y económicos 
desfavorecidos, con insuficientes habilidades de gestión de las interacciones sociales, 
estrategias de pensamiento y afrontamiento de las demandas de su entorno, pueden 
abandonar la escuela pronto por problemas de comportamiento, rendimiento,..., y verse 
abocados a estatus de identidad difusa o hipotecada (ver capítulo 4) difíciles de tratar. 
Por otra parte, su acceso al mercado laboral en tales condiciones, de baja remuneración 
y alta inestabilidad, aun dotándoles de uno de los principales criterios del estatus de 
adulto, puede contribuir escasamente, en algunos casos obstaculizar, a la cristalización 
de su autonomía, oportunidades de acción y elección.
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3.2.2.2. Factores Sociopsicogénicos: Oportunidad.
En un contexto socioeconómico y cultural como el actual, tendente a niveles 
cada vez más elevados de desestructuración, variabilidad e incerddumbre, de 
certidumbre de la incertidumbre; tiene más sentido que nunca el estudio y desarrollo de 
una tercera fuente (a añadir a los procesos sociogénicos y psicogénicos descritos) de 
condicionamiento de la identidad del individuo y, por tanto, de su conducta vocacional; 
que aglutina tanto los aspectos sociogénicos de los acontecimientos fortuitos que se 
puedan presentar en un entorno y momento cualesquiera, como los procesos 
psicogénicos que puedan desencadenar y su interacción. Nos referimos a la 
oportunidad (Rivas, 1995)
El poder determinante de la mayoría de los acontecimientos fortuitos no radica 
en las propiedades inherentes a los mismos sino en los procesos interactivos que 
originan (Bandura, 1987). De ahí que la oportunidad trasciende al azar coyuntural, o la 
simple suerte. Implica capacidad del individuo para identificar, procesar y  aprovechar 
ciertas circunstancias que se le puedan presentar, planificar su conducta al respecto, 
al objeto de definir un curso de acción intencional destinado a la consecución de una 
determinada meta vocacional. Como ilustra Bandura (1987) a este respecto, los 
hallazgos fortuitos no indican direcciones nuevas en las que investigar si su 
importancia pasa desapercibida, y para ello, aunque no a propósito, es necesario 
disponer de los recursos adecuados y suficientes. Recursos que activen aquellos factores 
a través de los cuales la oportunidad se manifiesta como codeterminante de la conducta 
vocacional:
Acciones destinadas a la preparación polivalente.
Esfuerzos de formación personal para el mundo del trabajo.
Apertura y flexibilidad personal.
Nivel de atención y activación (arousal).
3.2.2.3. Factores Psicológicos
3.2.2.3.1. Personalidad Agente (Personal Agency) y  desarrollo del adolescente
Los recursos citados en el punto anterior, tienen que ver con competencias 
personales y sociales, que permiten altos niveles de funcionamiento psicosocial y 
autodisciplina estratégica en la interacción de uno mismo con la sociedad a la que
pertenece. Nos referimos a los que se viene denominando Personalidad Agente, para 
representar la capacidad de los sujetos de autocontrol y autodirección del curso de sus 
propias vidas ( Cóté y Schwartz, 2002).
Esta incluye un repertorio estable de destrezas cognitivas y metacognitivas
que hacen referencia a, por un lado, mecanismos de procesamiento de la información y 
estrategias de afrontamiento del estrés; y, por otro, a la capacidad de recombinar y  
ampliar los elementos de ese repertorio para responder con flexibilidad, de manera 
innovadora, rápida y espontáneamente a nuevas situaciones y problemas.
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Así, cuando los adolescentes tienen disponibles recursos de tal índole, pueden y 
encuentran maneras efectivas de tratar su transición a la adultez con éxito y manejar la 
incertidumbre de una sociedad postmodema, en la que la oportunidad adquiere cada 
vez mayor protagonismo. Estos sujetos tienden a manifestar un autoconcepto positivo 
en sus diversas dimensiones, percepción de autoeficacia que facilita su automejora en 
variedad de áreas tanto intelectuales, ocupacionales como psicosociales que les permite 
responder proactrvamente ante demandas sociolaborales, seleccionar rumbos de 
vida basados en la exploración amplia de alternativas disponibles, asi como el 
aprovechamiento de oportunidades (Chisholm y Hurrelmann,1995; Cóté y Schwartz, 
2002).
Eider (1999), en su análisis de “trayectorias vitales en sociedades cambiantes ” 
habla de la personalidad agente como fuente de conductas eficaces para la superación 
de desventajas sociales.
Castaño (1995, p. 214), como alternativa a la existencia y validez de 
personalidades específicas a ocupaciones y profesiones; aboga por el impulso de una 
personalidad eficiente, potencialmente predictora de éxito del individuo en cualquier 
ocupación, sustentándola sobre la manifestación de seis rasgos que, de manera más 
consistente, han sido vinculados por la investigación con el éxito vocacional (ver 
cuadro 3.2):
Ansiedad adaptativa (activadora del rendimiento) frente a ansiedad inadaptativa 
(desorganizadora de la conducta).
Autoestima (aprecio y valoración positiva de sí mismo, autoconfianza). 
Autocontrol, sinónimo en cierto grado de las nociones de “fuerza del yo” y 
“estabilidad emocionar’ (capacidad de mantener o cambiar la conducta en ausencia 
de apoyos externos inmediatos), frente a bajo autocontrol (experiencia de fracasos 
ante la imposibilidad de controlar las contingencias ambientales).
Perseverancia (tendencia a proseguir en una conducta emprendida a pesar de 
obstáculos y retardos en la satisfacción), frente a falta de perseverancia (inclinación 
al abandono de la actividad o al cambio cuando aparecen dificultades).
Introversión estable (introversión con predominio de rasgos de estabilidad 
emocional), frente a introversión inestable (neuroticismo, con tendencia a reacciones 
distímicas: depresión, ansiedad, etc.).
Extroversión estable (tendencia hacia la sociabilidad) frente a extraversión 
inestable (predominio de la impulsividad, con proclividad a conductas asocíales.
Cuadro 3.2. Relación entre Personalidad Eficiente y éxito vocacional (rendimiento). Adaptado de Castaño 
(1995)
Rasgos de la personalidad Alto rendimiento Bajo rendimiento
Ansiedad Adaptativa Inadaptativa
Autoestima Alta Baja
Autocontrol Alto Bajo
Perseverancia Alta Baja
Introversión Estable Inestable
Extroversión Estable Inestable
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Seibert y Kraimer (2001), examinan la relación entre las cinco dimensiones de 
personalidad denominadas las “Cinco Grandes” (“Big Five”): neuroticismo, 
meticulosidad, extroversión, “agradabilidacF, apertura a la experiencia, y el éxito de 
carrera, mediante el estudio de una muestra de 496 sujetos (318 hombres y 178 
mujeres) empleados en diversos tipos de ocupaciones y organizaciones. Sus resultados 
confirman la evidencia empírica de la literatura científica que citan, en cuanto a que el 
éxito de carrera está relacionado con extroversión (activo, asertivo, energético, 
entusiasta, sociable) y neuroticismo (ansioso, depresivo, autocompasivo, tenso, hostil, 
quisquilloso, inestable, molesto); de tal manera que, los individuos que se muestran más 
extrovertidos y menos neuróticos, experimenta más satisfacción de carrera (éxito de 
carrera intrínseco) que sus homólogos menos extrovertidos y más neuróticos. Howard y 
Bray, Judge et al. y Melamed (1994, 1999,1999; citados en Seibert y Kramer, 2001), 
resaltan la importancia del papel de la extroversión en la gestión del progreso de las 
personas en las ocupaciones (éxito de carrera extrínseco). Estos autores explican la 
relación negativa entre neuroticismo y satisfacción de carrera, argumentando que los 
individuos con altos niveles de neuroticismo evalúan sus carreras de manera negativa, 
quizá debido a su tendencia general a las reacciones afectivas negativas.
Meeus, Silbereisen y Numi (2002), tras su análisis de ocho estudios sobre 
personalidad agente y personalidad de la adolescencia, apuntan que la personalidad 
agente y la personalidad adaptativa se encuentran sistemáticamente correlacionadas con 
los resultados del desarrollo, pero no se muestran como importantes predictores del 
desarrollo posterior; aunque, de algunos de estos trabajos extraen conclusiones como 
que la autoeficacia y capacidad para adaptarse predicen la exploración de carrera y 
orientación empresarial de los adolescentes (kracke; Schmitt-Rodermund y 
Vondracek), una estrategia de logro optimista está asociada con menos depresión, alta 
adaptación escolar y logro escolar (Máattá et al), un ego fuerte y  flexible está asociado 
con menos agresión, depresión, humor inestable e inquietud (Dubas et al).
En cuatro de los cinco estudios sobre personalidad agente revisados, la variable 
dependiente más importante es orientación de logro. Además, la formulación de las 
variables independientes (predictores) implica una creencia de partida en la capacidad 
de los individuos para configurar su propia carrera en la escuela y ocupación. Tales 
variables conciernen a personalidad adaptativa, autoeficacia, estrategias cognitivas 
y de resolución de problemas, para evaluar éxitos y fracasos y de autoprotección para 
los fracasos. (Meeus, Silbereisen, y Nurmi, 2002)
3.2.2.3.2. Intereses.
Los expertos en asesoramiento vocacional coinciden en considerar a los 
intereses como uno de los indicadores de la conducta vocacional que mayor peso tiene 
en la toma de decisiones. Los intereses son el principal timón de la conducta de los 
individuos, los que la orientan hacia diferentes campos, áreas, grupos, estudios o 
profesiones (Rivas, 1988).
Como explica Rocabert (1995), todo interés vocacional siempre va referido a un 
campo o área de desarrollo de carrera; de ahí que desde una perspectiva operativa, 
Rocabert, Martínez y Rivas (1990) los consideren producto de la interacción del acto de 
preferir unas ocupaciones representativas de un área vocacional determinada a otras
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(preferencia vocacional), y de su relación-interacción con vivencias personales extraídas 
del propio ambiente del sujeto (influjos vocacionales).
Así pues, los intereses se configuran en el tiempo a través de procesos de 
aprendizaje activados por la interacción con el ambiente en el que el sujeto de 
desenvuelve (life space), en las diferentes etapas en las que su vida se actualiza (life 
span). Desde esta perspectiva, el cambio es esperable en el mapa cognitivo conductual 
de los individuos en cuanto a intereses y preferencias, en la medida que se producen 
transformaciones en los espacios en los que se desenvuelven, cambios de roles y /o de 
espacios; así como la posibilidad de intervención sobre ellos en cualquier caso, pero de 
manera especialmente relevante cuando existe manifestación de indefinición, lo que 
Rivas (1998) denomina “perfil bajo” (el sujeto parece no tener interés por nada) o 
“perfil alto” (el sujeto de decanta intensamente por muchas áreas vocacionales); o de 
focalización sobre opciones de desarrollo irreales o fantásticas.
No obstante, aunque lo vocacional se extiende a lo largo del ciclo vital de lo 
individuos, es la adolescencia la etapa en la que resulta clave la definición de un rumbo 
de partida congruente, razonado, precisamente para que el individuo, en función de las 
capacidades cognitivas y metacognitivas que subyacen a tal definición (materia 
substantiva, por otra parte, de intervención desde la Psicología Vocacional en este y 
otros terrenos, que permite monitorizar las propias trayectorias de vida); tenga opción 
de construir su desarrollo vocacional a partir de él y a través de ellas, manteniéndolo, 
matizándolo o cambiándolo significativamente.
Desde esta perspectiva, la intervención sobre intereses vocacionales trasciende el 
tradicional establecimiento de perfiles estáticos, que vinculan el interés con el rasgo de 
personalidad, que inexorablemente define el presente del sujeto para establecer su 
opción u opciones de futuro; para convertirse en una variable más de exploración para 
el conocimiento y autoconocimiento, que permita al sujeto ordenar su pasado, su 
presente y apuntar hacia un futuro motivador y fortalecedor de una conducta 
exploratoria, llamada a preparar al sujeto para asumir compromisos, así como a 
desarrollar su capacidad de cambiarlos para implicarse en otros, cuando libremente 
decida que conviene y es posible hacerlo.
3.2.2.3.3. Auto-eficacia: Mecanismo nuclear en el proceso de superación de exigencias 
y  obstáculos contexto-sociales.
Las creencias acerca de personalidad agente son fundamentales para la actividad 
motivada (Bandura, 1997, en Silvia, 2003). Para Bandura (1999), entre los mecanismos 
de la agencia, ninguno es más nuclear u omnipresente que las creencias de las personas 
en su eficacia personal.
La auto-eficacia juega un importante papel en cuestiones tales como la 
percepción de la gente de que sus vidas son significativas, en el afrontamiento de 
eventos traumáticos, y en la asunción de la responsabilidad de los propios errores en 
lugar de echar la culpa a los demás (Silva, 2003). Tal es así, que parece que la auto- 
eficacia se ha convertido en una de las principales variables que codeterminan la 
conducta, en la moderna Psicología Vocacional (Betz, 2000 y Borgen, 2000; en Silvia, 
2003).
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La auto-eficacia percibida se refiere a las creencias en las propias capacidades 
para organizar y ejecutar los cursos de acción requeridos para manejar situaciones 
futuras. Conlleva la adquisición de instrumentos cognitivos, conductuales y 
autorreguladores para crear y ejecutar los apropiados cursos de acción necesarios para 
manejar las circunstancias continuamente cambiantes de la vida.
La teoría de la auto-eficacia Bandura (1999) contempla la regulación del 
funcionamiento humano mediante cuatro procesos fundamentales: cognitivos, 
motivacionales, afectivos y selectivos, según se representa en la siguiente Figura 3.3:
FUENTES
- Experiencias de dominio 
(éxito Vs Fracaso)
- Experiencias vicarias: 
Personas similares que 
alcanzan éxito / fracaso
- Persuasión social: 
Posesión/ no posesión de 
capacidades.
- Psicoemocionalidad
- Preconcepción de
 '-Facilidad / dificultad
^  de éxitos conseguidos, 
“  Dificultad percibida de
H  -Credibilidad 
®  persuasión social.
-Cantidad de ayuda 
percibida.
-Esfuerzo implicado. CREENCIAS
5  Valoración esfuerzo / r*-~ DE EFICACIA
H  perseverancia
PROCESOS MOTIVACIONALES
- Atribuciones causales a éxitos y fracaso 
-Expectativas de resultados.
-Metas cognitivas
PROCESOS AFECTIVOS
- Fortaleza del yo. Percepción de control 
-Regulación / control estrés, ansiedad, 
depresión.
PROCESOS SELECTIVOS
- Selección de actividades y entornos en los 
que participar.
-Cultivo de diferentes competencias, 
intereses y redes sociales.
-Configuración de cursos vitales
PROCESOS COGNITIVOS
FUNCIO. DEL 
INDIVIDUO
-Autoestimación de las capacidades
- Anticipación / visualización de escenarios de desarrollo y puesta en 
práctica.
Figura 3.3. Representación de la Teoría de Auto-Eficacia de Bandura
La evolución ocupacional depende no sólo de la adquisición de nuevas destrezas 
y conocimiento sino también del sentido de eficacia a través del cual se ejecutan la 
innovación y la efectividad (Bandura, 1999).
Así, las expectativas de eficacia personal, desencadenan la activación de 
esfuerzos que el adolescente invierte en seguir o alcanzar una meta (persistencia en el 
logro), por medio de la activación de:
Procesos Cognitivos, que tienen que ver con la identidad lograda y 
autoconcepto vocacional, cognición vocacional (captación que hace el 
adolescente del mundo del trabajo en relación consigo mismo) y percepción 
de las propias capacidades;
Procesos motivacionales, que tienen que ver con las explicaciones que 
construyen respecto de las causas de sus éxitos y fracasos (atribuciones 
causales), expectativas de logro y metas personales.
Procesos afectivos (Psicoemocionales), que representan por un lado la 
tendencia aprendida a la autoevaluación, evaluación del entorno y la
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interacción con él; y, por otro, los sentimientos y emociones que se generan 
en consecuencia: estabilidad, ajuste, percepción de control, miedos, 
preocupaciones, incertidumbres, ilusiones, esperanzas y desesperanzas, 
certezas...
En cuanto a los Procesos selectivos activados, las creencias de eficacia pueden 
moldear el curso que adoptan las vidas de las personas influyendo sobre los tipos de 
actividades y entornos que seleccionan para participar. Mediante las alternativas que 
escogen, las personas cultivan diferentes competencias, intereses y redes sociales, que 
determinan sus cursos vitales (Bandura, 1999).
Intereses y autoeficacia.
En este sentido, los trabajos de Feny, Fouad y Smith (2000) confirman la 
hipótesis de que los intereses son reflejo de las creencias de auto-eficacia y expectativas 
de resultados, así como la relación directa de las creencias de auto-eficacia y 
expectativas de resultados con las metas que los individuos se fijan.
La teoría de la auto-eficacia ha impactado sobremanera en la Psicología 
Vocacional, a causa de que las creencias de agencia parecen promover el desarrollo de 
intereses (Silvia, 2003). Bastante investigación, tanto experimental como correlacional, 
revela que la auto-eficacia incrementa los intereses y el rendimiento (Lent, Brown y 
Hackett, 1994). No obstante, conviene matizar a partir de lo que concluyen Rottinghaus, 
Larson y Borgen (2003) en su estudio de meta-análisis de 60 muestras independientes, 
con una media de 39 sujetos, en las que se examinan las relaciones vocacionalmente 
relevantes entre intereses y auto-eficacia; que auto-eficacia e intereses constituyen 
constructos independientes moderadamente correlacionados. Esto es, lejos de rechazar 
las implicaciones cognitivo conductuales expuestas, es decir la naturaleza de su 
relación, lo que establece es que, sosteniendo su existencia, los puntos en común son los 
suficientemente pocos, como para afirmar que no son constructos redundantes, sino 
constructos con entidad independiente, justificándose, de esta manera, su evaluación 
conjunta e intervención en la practica profesional.
Pero, ¿por qué la autoeficacia incrementa el interés? Como explica Silvia (2003), 
la intuición sugiere que las personas podrían estar interesadas por aquello que esperan 
realizar bien, esto parece razonable; aunque ciertamente, la intuición también sugiere 
que las personas tienen muchas competencias que, por serlo, han aburrido. Las personas 
pueden caminar larguísimas distancias sin tropezar o hablar durante horas (es decir ser 
competentes en ello) y no encontrar nada interesante en tales actividades. De ahí que, 
como afirman Lent et al. (1994), la intuición no sea suficiente para determinar las 
razones por las que la auto-eficacia pueda crear algunos intereses.
Silvia (2003), en el marco de su modelo de “interés e intereses” (interest-and- 
interests model), asume que sólo cuatro variables, conflicto, complejidad, novedad e 
incertidumbre) pueden inducir intereses directamente, entendido interés no simplemente 
como una afición o valoración de algo, sino como una emoción básica.
Desde esta perspectiva, se afirma que, en primer lugar, la auto-eficacia afecta a 
los intereses indirectamente; y segundo, que los efectos de las cuatro variables citadas 
no son lineales, sino vinculados a la “curva de U invertida”. En el primer caso, se
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plantea que la auto-eficacia afecta a la incertidumbre en lo que a la manera de resolver 
la actividad se refiere, lo cual tiene consecuencias sobre el interés. Esto es, cuando la 
auto-eficacia es muy baja las personas no creen que sean capaces de tener éxito (el 
fracaso parece cierto). Igualmente, cuando la auto-eficacia es increíblemente alta, el 
éxito parece también cierto. Por el contrarío, cuando la auto-eficacia se sitúa entre 
ambos extremos, los resultados se convierten en inciertos, por lo que así posiblemente 
interesen. En cuanto a la segunda afirmación, se establece que en la medida que algo se 
presenta como más novedoso, complejo, conflictivo o incierto, posiblemente genere 
más interés; pero si resulta demasiado novedoso, complejo, conflictivo o incierto, 
posiblemente produzca rechazo o aversión.
En este contexto, si la auto-eficacia afecta a los intereses en función del 
contenido en incertidumbre, la auto-eficacia podría afectar a los intereses de manera no 
lineal, esto es, definiendo una relación ajustada a la “curva de U invertida” citada.
Silvia (2003) confirma estas hipótesis tras sus investigaciones, concluyendo que 
cuando la auto-eficacia es baja, los intereses son bajos a causa de que existe certeza 
respecto de los resultados de la actividad. Cuando la auto-eficacia es moderada, el 
éxito de la persona parece probable, pero no seguro, lo cual incrementa el interés por 
la cuestión tratada. Pero, cuando la auto-eficacia se toma muy alta, los éxitos parecen 
completamente ciertos, perdiendo interés la tarea.
3.3. RESUMEN
La Psicología, al abordar lo vocacional desde la perspectiva que le corresponde 
como ciencia social, integradora de Teoría, Metodología y Aplicación y su interacción, 
en la generación de conocimiento útil, no puede más que acotar su materia de objeto de 
estudio, en las conductas de los individuos que configuran sus trayectorias de carrera a 
lo largo de su vida, y en el asesoramiento, en tanto que aplicación de teoría y 
metodología. Lo vocacional es conceptualizado, por tanto, como conducta en 
desarrollo, materializada a lo largo del ciclo vital del individuo (life span), en sucesivos 
escenarios sociales y psicológicos (life space), que puede ser explicada por la 
interacción de dos procesos: uno de base individual (psicogénesis) y otro de encuadre 
social (sociogénesis).
En este contexto adquiere protagonismo el tratamiento constructivista del 
desarrollo vocacional, a partir del cual pasa a un primer plano la intervención 
(asesoramiento) en el cambio y crecimiento psicológico del estudiante, del progreso de 
sus capacidades cognitivas, metacognitivas y metacognitivo-afectivas; apoyada en el 
concepto de codeterminación, que sitúa los factores que modulan la conducta 
vocacional, no sólo en la restricción y limitación, sino también en el terreno de la 
posibilidad y de la superación.
Las cada vez más ambiguas, complejas y exigentes condiciones de acceso al 
mundo del trabajo a las que tienen que hacer frente los jóvenes; las diversas maneras en 
que el contexto familiar puede contribuir a su desarrollo; y finalmente, el papel de las 
condiciones institucionales y estructurales del currículum y de la organización escolar, 
en la configuración de identidades ocupacionales y transición a la adultez, llenan de 
contenido el espacio de Factores Sociogénicos de la Conducta Vocacional expuestos en 
este capítulo.
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Indicadores de personalidad vinculados al desarrollo y aplicación de destrezas 
cognitivas y  metacognitivas, que permiten la construcción de repertorios conductuales 
proactivos y  flexibles en el afrontamiento efectivo de la transición a la adultez y al 
mundo del trabajo; los intereses como una variable más de conocimiento y 
autoconocimiento, generadores, impulsores y afirmadores de conductas exploratorias 
que preparan la asunción dinámica de compromisos; las creencias de autoeficacia como 
mecanismo nuclear en el proceso de superación de exigencias y obstáculos contexto/ 
sociales, y su relación con los intereses; completan la definición del marco Psicogénico 
de la Conducta Vocacional.
La oportunidad, se presenta como una tercera fuente de codeterminación de la 
Conducta Vocacional, que aglutina tanto factores sociogénicos coyunturales y azarosos, 
como psicogénicos que se concretan en el nivel de activación, estado de alerta (arousal), 
proacción en la conducta, esfuerzos en la preparación personal a lo largo del tiempo y 
creación de redes de apoyo social.
Finalmente, y a modo de conexión con el desarrollo experimental que rubrica 
esta investigación, el marco teórico analizado, nos permite apoyar con solidez una 
vinculación hipotética de indicadores (identificados empíricamente) de los Factores 
Psicogénicos de la conducta vocacional explicitados anteriormente, con una conducta 
vocacional agente, eficiente, eficaz, explicativa de la consecución de situaciones 
vocacionales ventajosas en el ámbito universitario /preprofesional. En definitiva, 
consideramos indicadores de una conducta vocacional eficaz, predictores de 
situaciones vocacionales ventajosas en el ámbito escolar y universitario, los 
siguientes:
1. MADUREZ VOCACIONAL:
Autoconocimiento; Expectativas de logro; Percepción de control sobre los acontecimientos; 
Percepción de autoeficacia; Conocimiento del mundo laboral deseado; Constancia, capacidad de 
trabajo y sacrificio.
2. PSICOEMOCIONALIDAD:
Ansiedad adaptativa (activación, atención, arousal) frente a Ansiedad /  Temor: Miedo a no 
triunfar, miedo a no estar preparado, a enfrentarse al mercado laboral; Expectativas de no conseguir 
el trabajo que se desea; Ansiedad en los exámenes.
Fortaleza del “yo” frente a Indefensión: Falta de sentido del esfuerzo personal; Sentimiento de 
inutilidad; Falta de sentido de lo que se hace; Percepción de incapacidad de conseguir objetivos 
académicos; Cambios incontrolados de opinión.
Flexibilidad vocacional (adaptación) frente a Rigidez vocacional: Percepción de fracaso si no se 
trabaja en lo que se desea; Dificultad para valorar diferentes alterativas y cambiar de opinión. 
Optimismo /segnridad: Satisfacción con la etapa que se está viviendo; Percepción de seguridad en 
uno mismo; Sentimiento de fortuna (sentirse afortunado); Sentimiento de ser querido y apoyado; 
Ilusión, percepción de futuro prometedor.
3. VALORES (Lo que se pretende conseguir con el trabajo)
Compromiso social: Ayudar a los demás; Mejorar la salud y calidad de vida de los demás. 
Autosuperación.
4. OPORTUNIDAD (Componente psicogénico)
Atención, activación (alerta, arousal); Preparación personal a lo largo de los años.
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Aunque el proceso de configuración de la conducta vocacional no comienza ni 
termina con la adolescencia, no dudamos en afirmar que ésta constituye su locus 
principal, un punto de inflexión donde se aglutinan logros anteriores, y se orientan e 
impulsan posteriores. Desde esta perspectiva, la actividad investigadora que aquí sé 
pretende justificar: “El análisis de la conducta vocacional en tránsito de la enseñanza 
secundaria a la universitaria, y  la propiamente universitaria”, no podía más que 
focalizarse sobre esta etapa del ciclo vital de los individuos.
En este capítulo se trata pues, un periodo de desarrollo singular, de tránsito a la 
adultez activado por procesos de exploración, reorganización y cambio, 
psicosocialmente redefinida en el tiempo,...; que tras la revisión de la literatura 
científica efectuada, y en sintonía con lo dicho, se concreta en las páginas siguientes 
desde un punto de vista singular: lo vocacional.; en el que el peso del grupo de pares, 
junto con el papel de los padres, se presentan como componentes sociopsicológicos de 
importante calado.
La transición al mundo del trabajo, esto es, la construcción de trayectorias 
vocacionales sustentadas sobre la exploración, búsqueda, experimentación y análisis de 
alternativas; y la definición y orientación de compromisos, se describe como la tarea 
más importante de la adolescencia, en la que más recursos y energía se emplea. Así, a la 
necesidad imperiosa de logro de autonomía, realización y definición personal; se añade 
ciertas dosis de provisionalidad e incertidumbre, que redundan en frecuentes 
alternancias entre progresión y regresión. Este “viaje hacia los demás ” (proceso de 
socialización que cristaliza tras el contacto con e inserción en el mundo laboral), en 
demasiadas ocasiones notablemente arduo, se fragua sobre un continuo “ir y  venir” 
sujeto-entorno, sobre la interacción recíproca entre persona (variables internas, 
cognitivas), contexto y conducta. En suma, sobre un proceso de transacción entre lo 
interno y lo externo, del que emerge una organización dinámica de aspiraciones, 
destrezas, creencias, e historia individual; responsable de lo que el sujeto piensa, como 
piensa y actúa, en definitiva, sobre el que se construye su estatus de identidad 
vocacional.
En este sentido, sobre la premisa de que “la configuración de la Identidad es la 
tarea más importante de la adolescencia, y  la conducta vocacional es el componente 
más importante de la identidad del adolescente ”, Conducta Vocacional e Identidad, 
desde la perspectiva del Paradigma de Estatus de identidad de Marcia, convergen en el 
planteamiento y desarrollo de una parte de la presente investigación, para dirigir la 
aportación nuclear teórica de este capítulo, hacia la naturaleza y desarrollo de la 
identidad del/ de la adolescente que, como organizadora de necesidades, generadora y 
gestora de percepciones, expectativas, atribución de significados y, por ende, 
condicionante decisivo del comportamiento, representa un factor clave en la definición 
de la conducta e identidad vocacional de los sujetos.
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4.1. ADOLESCENCIA. ASPECTOS CONCEPTUALES.
4.1.1. INTRODUCCIÓN
El estudio de la adolescencia, aún hoy, tiene por delante una empresa de 
importante calado sin resolver, cual es su propia definición. El antiguo debate entre lo 
biológico y lo ambiental vuelve a aparecer a la hora de explicar el desarrollo del 
adolescente. Las delimitaciones temporales y precisiones conceptuales, pugnan sobre un 
continuo que abarca desde modelos de “estadio estructural de base cognitiva” 
(originado a partir de los psicólogos del desarrollo Piagetianos), hasta modelos de 
periodos de edad de base cultural y social (procedente de trabajos antropológicos, 
psicológicos y sociológicos que abarcan el periodo vital -life-span-), con un espacio 
central de encuentro representado por modelos de estadio funcional (el desarrollo de las 
estructuras cognitivas interactúa con la manera en que la gente se vincula con la 
estructura social) (Snarey y Bell, 2003). Mientras algunos autores consideran que los 
cambios biológicos son los responsables de las transformaciones psicológicas propias de 
este período, otros ponen el énfasis en los aspectos sociales y contextúales, 
fundamentalmente en los nuevos roles y tareas que la sociedad demanda a los jóvenes 
(Palacios y Oliva, 2002).
Así pues, la adolescencia ¿constituye un periodo natural de desarrollo universal; 
o, más bien, una construcción psicosocial, producto de una determinada organización 
socioeconómica y cultural?
Podemos comenzar asumiendo que nos encontramos ante un periodo de tránsito, 
de fluencia progresiva desde una heterenomía predominante a una relativa autonomía, 
de la dependencia interpsicológica a la independencia intrapsicológica, esto es, del 
abandono de la infancia a la incorporación paulatina a la adultez; un periodo que, en 
términos de Marcia (1980), en sus comienzos, con los cambios psicofisiológicos de la 
pubertad, se manifiesta algo variable y específico; mientras que altamente variable e 
inespecífico en su final; en el que se constata una dilatación de su alcance temporal 
(redefinición) en función de criterios de independencia y asunción libre de 
responsabilidades y roles sociales.
Igualmente, lo cierto es que, particularmente en momentos avanzados de lo que 
podemos entender por adolescencia (adolescencia tardía), se da por primera vez un 
desarrollo psicológico (destrezas cognitivas y expectativas sociales) que dota a los 
sujetos de una capacidad potencial de superación de sus identificaciones infantiles, al 
objeto de construir un camino viable hacia la adultez (Marcia, 1980).
4.1.2. ADOLESCENCIA Y DESARROLLO BIOLÓGICO.
Si bien es verdad, que en culturas primitivas, o en otras menos desarrolladas que 
la nuestra, existen ritos asociados a los cambios fisiológicos de la pubertad, que 
implican el paso definitivo al estatus adulto, este escenario no se corresponde con el 
marco en el que aquí se encuadra la adolescencia. En nuestra propia cultura europea, 
han tenido enorme influencia planteamientos evolutivos de corte organísmico 
(rousseauniano, genetista) desarrollados en la primera mitad del siglo XX, en los que 
una sucesión de estadios conducen a un estado final de adultez (teleonomía),
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caracterizado por un desarrollo cognitivo con capacidad de razonamiento abstracto y 
conocimiento altamente organizado (Palacios, 2002).
La adolescencia se presenta como una etapa de consideración mucho más 
compleja, al trascender a lo meramente fisiológico y cognitivo en tanto que 
esencialmente productos de maduración biológica. Wallon (citado en Palacios, 2002; 
pág. 46) abunda en la precisión de esta idea, cuando afirma que la psicogénesis es en 
gran parte sociogénesis. Dicho de otra manera, las operaciones formales son necesarias 
pero no suficientes para el logro de una identidad que permita la transición a la adultez.
Así, en el terreno del cambio físico, aparece la pubertad, un hecho 
fundamentalmente fisiológico, un periodo natural del desarrollo que implica la 
transformación del cuerpo infantil en adulto con capacidad de procrear. Representa un 
fenómeno universal de transformación madurativa para todos los miembros de nuestra 
especie, de crecimiento corporal y cambios hormonales, que aunque puedan conducir a 
una excesiva preocupación por la apariencia física (Fernández y Buela, 2002) y, por 
ende, generar efectos psicológicos; éstos, en principio, van a resultar mayoritariamente 
mediados por factores culturales.
En contraste, la adolescencia se sobrepone y prolonga más allá de la pubertad, y 
no necesariamente adopta las mismas características en todas las culturas. Por su 
solapamiento temporal (adolescencia temprana), la pubertad puede tener consecuencias 
psicológicas y comportamentales, según su interpretación y tratamiento sociocultural, 
sobre la adolescencia (deseo y actividad sexual, estabilidad emocional, irritabilidad o 
agresividad,...); pero que tenderán a desaparecer según transcurra la etapa, ya que 
existen otros factores que tienen un mayor peso sobre la forma con la que los jóvenes 
realizan la transición a la adultez (Palacios y Oliva, 2002).
En definitiva, lo físico, psíquico y social contribuyen en mayor o menor medida 
a la construcción de esta etapa del ciclo vital del individuo (lo físico en sus inicios, lo 
psicosocial en todo su desarrollo); por lo que su estudio requiere, por tanto, de un 
afrontamiento inclusivo, de una perspectiva eminentemente psicosocial con la que 
optimizar el avance en el entendimiento de su dinámica y dimensión conceptual.
4.1.3. ADOLESCENCIA: CONSTRUCTO PSICOSOCIAL
Nos encontramos pues, ante una etapa no fisiológica, ni tampoco sólo 
psicológica, sino eminentemente psicosocial, en la que los logros evolutivos 
individuales dependen de circunstancias sociales e históricas, que o bien facilitan, o bien 
al contrario, hacen muy difícil adherirse a un determinado estilo de vida e identidad 
personal (Fierro, 1995).
La adolescencia, tal y como nosotros la conocemos en occidente a principios del 
siglo XXI, se presenta como un fenómeno de marcada especificidad sociocultural y 
económica, caracterizada esencialmente por la relevancia y continuidad en el tiempo de 
procesos de formación escolar, formación profesional o universitaria, dependencia 
económica parental, permanencia en el hogar familiar, generación de un grupo aparte 
identificable como tal, etc.; en definitiva, como periodo de transición de la infancia a 
la adultez, que abarca grosso modo desde los 12-13 años hasta aproximadamente el 
final de la segunda década de la vida (Palacios y Oliva, 2002); incluso tercera.
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Chisholm y Hurrelmann (1995), definen la adolescencia como un período del 
desarrollo del individuo, el cual está estructuralmente influido por condicionantes 
sociales, económicos y culturales; caracterizado desde un punto de vista sociológico, 
por la transición de una fase de relativa dependencia denominada niñez a otra de 
relativa independencia denominada adultez. En este sentido, sólo desde comienzos del 
siglo XX podemos hablar de adolescencia como una fase específica y distinta del curso 
de la vida. La emergencia social de la adolescencia está estrechamente vinculada a los 
cambios culturales, económicos y políticos producidos por la industrialización y la 
implantación generalizada de la educación obligatoria.
La adolescencia germina en un momento en el que la complejidad tecnológica y 
organizacional de los procesos laborales, alcanzan un nivel tal que las destrezas y 
orientaciones requeridas por la producción industrial son difícilmente satisfechas por 
los contextos de socialización y modos de aprendizaje establecidos a finales del siglo 
XIX principios del XX (mediatizados por la familia, comunidad local y experiencia 
laboral). En respuesta a tales exigencias, surge la necesidad de incrementar la formación 
y perfeccionamiento de esos niños y jóvenes, que hasta ahora se habían venido 
incorporando al mundo del trabajo en algún momento entre los siete y los catorce años. 
Los niños de clases medias y altas primero, y los de las clases obreras después, inician 
la ampliación de su permanencia en las escuelas más allá de lo que se había hecho antes, 
incrementándose su número, y configurando un estilo de vida que iniciaba el 
asentamiento de las bases de una cultura, con sus propios hábitos, maneras, tensiones, 
problemas,..., que hasta ahora no había existido: la de la adolescencia.
Por otra parte, la progresiva separación del hogar y lugar de trabajo, 
característica fundamental del proceso de industrialización, junto con el desarrollo de un 
proceso de moderna urbanización, reducción de la relaciones más afectivas dentro de la 
familia y barrio, y gradual atomización de la familia, en la que cada miembro dispone 
de su propio tiempo y programa de actividades; redunda en que los jóvenes empleen 
menos tiempo en estar junto con sus padres y hermanos, conformándose dominios 
conductuales y campos de acción de adultos y niños cada vez más alejados, siguiendo 
un proceso de distanciamiento social de generaciones, que ha configurado un espacio 
entre niñez y  adultez denominado adolescencia, en el que el grupo de pares adquiere 
cada vez mayor significatividad.
4.1.3.1. Algunas notas sociopsicológicas.
4.1.3.1.1 Adolescencia, Familia e Iguales.
El adolescente tiene una enorme necesidad de reconocimiento por parte de otros; 
necesita ver reconocida y aceptada su identidad por las personas (adultos y compañeros) 
que son significativos para él (Fierro, 1995). Desde esta perspectiva, la importancia del 
grupo de pares como contexto socializador, crece proporcionalmente a la separación 
social del hogar familiar (que no física, ya que el proceso de separación del hogar 
familiar se produce cada vez más tarde, debido a la dependencia económica de los 
padres, como consecuencia, entre otras razones, de una mayor cantidad de tiempo 
dedicado a formación).
Así, como explican Chisholm y Hurrelmann (1995), uno de los factores más 
relevantes de la evolución estructural de la adolescencia, es la cada vez mayor
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importancia del grupo de pares. El grupo de pares ofrece a sus miembros ilimitadas 
posibilidades de participación, cosa que no encuentran en otros contextos, razón por la 
cual representa una enorme significación psicológica y de orientación social. Esto les 
permite una mayor experiencia en relaciones horizontales o igualitarias que puede 
llevarles a desear un tipo de relaciones semejantes en su familia, que se concreta en una 
demanda de una mayor capacidad de influencia en la toma de decisiones familiares, no 
siempre aceptada por los padres. Cuando los padres no se muestran sensibles a las 
nuevas necesidades de sus hijos adolescentes y no ajustan sus estilos disciplinarios a 
esta nueva situación, es muy probable que aparezcan problemas de adaptación (Oliva, 
2002 b). Durante esta situación crítica, el grupo de pares asume la función de 
proporcionar estabilidad emocional al adolescente hasta que las bases de relación con 
sus padres experimenten una reconducción.
No obstante, de la revisión que realizan Meeus, Silbereisen y Nurmi (2002) de 
ocho estudios sobre agencia personal y personalidad en la adolescencia, se concluye que 
padres e iguales resultan complementarios en cuanto al papel que juegan en el 
desarrollo adolescente (padres y amigos no compiten entre sí, sino que representan 
influencias que satisfacen diferentes necesidades del joven); aunque en realidad, los 
pares tienen su propio peso específico en la exploración de opciones de desarrollo. 
Jepsen (1989, citado en Patton y McMahon,1999) comenta que el ambiente social 
adolescente esta comprendido de diversos grupos sociales primarios en los que los 
adolescentes más encajan, especialmente la familia de origen, los distintos subgrupos 
escolares, tales como la clase y grupos de actividad, y el grupo de pares.
Schoon y Parsons (2002) revelan la influencia de la clase social parental como 
un importante proceso mediador, de tal manera que las aspiraciones de los padres y las 
condiciones materiales de que disponen, contribuyen de manera muy significativa a dar 
forma a las aspiraciones de los adolescentes y a sus logros escolares.
En definitiva, los padres no sólo continúan manteniendo una influencia notable e 
incluso decisiva en opciones y en valores adoptados por sus hijos e hijas adolescentes 
(Palacios, 1995), sino que, según datos del sondeo de opinión realizado por el CIS en 
marzo de 2005 sobre la situación de la gente joven española (1433 chicos y chicas entre 
15 y 29 años), los referentes familiares y de amistad se presentan como valores 
prioritarios. En este sentido, chicos y chicas que viven en familias democráticas en las 
que existe una definición clara de normas de convivencia y gestión del grupo, 
consensuadas y aceptadas por todos, que ofrecen la oportunidad de expresar y 
desarrollar puntos de vista propios y tomar decisiones en un entorno de aceptación y 
apoyo; son quienes tienen más facilidades de alcanzar un desarrollo adaptativo. En 
climas familiares autoritarios es más probable la definición de identidades dependientes, 
sometidas a la voluntad y opciones parentales. De la misma forma, entre los hijos de 
padres permisivos también será frecuente esta posibilidad; aunque estos adolescentes 
pueden rehuir la adopción de compromisos serios, permaneciendo en situaciones de 
confusión de identidad, algo que suele ser igualmente frecuente entre hijos de padres 
indiferentes (Oliva, 2002 a). Desde esta perspectiva, y según se concluye del apartado II 
“Familia y Transiciones:...” (López, 2004) del Informe Juventud 2004, la familia 
española parece funcionar actualmente como en un espacio de negociación continua, en 
el que se aceptan mutuamente “espacios y vida propios” de padres e hijos, en un intento 
de evitar conflictos.
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4.1.3.1.2. Adolescencia y  mundo del trabajo.
Pese a que la transición de la actividad académica al trabajo es una tarea muy 
estimulante en la regulación del desarrollo de los adolescentes (Heckhausen, 2002), en 
todas las naciones europeas industrializadas se observa una tendencia a la 
prolongación de la permanencia en la enseñanza o formación profesional. La 
transición al empleo, un aspecto vital de la adultez, se pospone cada vez más, siendo 
cada vez más difícil su planificación. El empleo, que fue una característica de la 
adolescencia de principios del siglo pasado, ha sido reemplazado en el presente por la 
“escuela de trabajo ” (Chisholm y Hurrelmann,1995).
Como consecuencia (además de por otras razones: coste de la vida, condiciones 
sociales de dificultad de acceso al trabajo), la fase del ciclo vital humano que 
denominamos adolescencia ha experimentado una notable ampliación, lo cual, aunque 
en conjunto pueda considerarse positivo, ya que implica más tiempo para desarrollar 
recursos, competencias y bagaje de experiencias para afrontar la inevitable complejidad 
de la adultez contemporánea; no resuelve el problema de aproximación a una autonomía 
económica, personal y social, necesaria para la realización adulta del individuo. En 
España, según se vislumbra del Informe Juventud 2004, la transición a la vida adulta se 
presenta incierta, vulnerable y reversible (López, 2004).
Los adolescentes asumen las responsabilidades de sus ocupaciones futuras y 
bienestar material relativamente tarde en la vida. Por otro lado, pese a que su 
dependencia paterna se ha dilatado en el tiempo significativamente (económica, 
residencia,...), desarrollan muy pronto un estilo de vida individual, el cual es 
independiente del de sus padres, al disponer de multitud de posibilidades para el 
desarrollo de su personalidad friera de la escuela y del hogar familiar, tales como ocio y 
consumo, así como afiliaciones políticas y religiosas.
Según datos destacados del estudio de Elzo (1999), comparativamente con los 
datos obtenidos en 1994, el 92 y 90 %, respectivamente, de los jóvenes con edades 
comprendidas entre los 15 y 25 años viven con sus padres. El 74 % se manifiesta 
dependiente económicamente de ellos (60 % totalmente, 14 % parcialmente). Del citado 
trabajo se concluye que para los jóvenes actuales ha perdido importancia el logro social 
y económico a costa de más formación y estudio. Ganar dinero ya no se integra en el 
componente del trabajo como lo hacia en 1994. Por otra parte, en este estudio se 
observan diferencias significativas de género en cuanto al valor que se adjudica a 
u estudios y  competencia profesional” y a “lograr una vida digna”: las jóvenes puntúan 
más alto. Así, como señalan Chisholm y Hurrelmann (1995), las adolescentes tienden 
a permanecer más en el sistema educativo, a causa de que piensan que su acceso a 
puestos laborales deseables es más limitado que para los chicos, y que sus calificaciones 
formales podrían favorecer sus proyectos de trabajo. Los trabajos de López (2004), 
Aguinaga (2004), y Cachón (2004), dentro del Informe Juventud 2004, con las 
consideraciones que se desprenden del empleo de un horquilla de edad más amplia (15 
a 29 años); como la primera encuesta (enero) de 2006 del CIS sobre juventud y empleo, 
siguen insistiendo esencialmente en el sentido expuesto.
Del estudio longitudinal realizado por Nurmi, Salmela-Aro y Koivisto (2002), 
con una muestra de 250 jóvenes (129 hombres y 121 mujeres con una edad media de 24 
años en transición formación académica /  mundo del trabajo, seguidos mientras se
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encontraban realizando sus estudios, ocho meses después de su graduación, y un año y 
medio después de terminar; se concluye que el éxito individual en relación con la 
transición de la actividad académica al trabajo, se encuentra asociado a un alto nivel de 
interés en las metas elegidas (importancia de las metas), a la creencia en las propias 
capacidades para lograr tales metas, y generación de estrategias efectivas para ello 
(creencias de logro), así como en la activación de emociones positivas vinculadas a la 
transición (valoración emocional).
En este estudio se detectan algunas diferencias de género que revelan por una 
parte, una mayor flexibilidad de la mujer en cuanto a la vinculación metas de trabajo/ 
estudios realizados; así como que las mujeres, aunque se vieron más afectadas por 
situaciones de paro, en lo que a valoración emocional de metas personales de trabajo se 
refiere, mostraron una menor asociación entre disminución de creencias de logro y paro. 
Nurmi et al (2002), justifican estos resultados, en primer lugar, argumentando que la 
vida laboral todavía sigue jugando un papel más importante en hombres que en mujeres, 
respecto de su autoconcepto y creencias de dominio; y en segundo, consideran que las 
mujeres muestran más interés que los hombres por otros ámbitos de la vida, como por 
ejemplo las relaciones interpersonales y la familia, lo cual contribuye a amortiguar los 
impactos negativos de la vida laboral en sus metas de logro.
4.2. UN PARADIGMA EMERGENTE: LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD
4.2.1. IDENTIDAD EN LA ADOLESCENCIA
Con todo, una de las características centrales de la transición a la adultez, es que 
cada vez se hace más difícil establecer generalizaciones de tal cambio, debido a que los 
patrones de transición son cada vez más plurales (Chisholm y Hurrelmann,1995). De 
ahí que probablemente, de manera prioritaria, sea mejor hablar de adolescentes, que 
de adolescencia (Palacios, 1995), de distintos tipos de adolescentes, de diferentes 
estatus de identidad adolescente.
4.2.1.1. Introducción.
Aunque el proceso de configuración de la identidad no comienza ni termina con 
la adolescencia, hay algunos periodos en la vida de los individuos que son más cruciales 
que otros en el cambio de sus estructuras. La adolescencia parece ser uno de estos, al 
constituir, como afirma Marcia (1980), un periodo de transición en destrezas cognitivas 
(desde las operaciones concretas a las formales), cuestiones morales (razonamiento de 
ley y orden -“deber”- a valores humanos que trascienden la ley) y aspectos psicosociales 
(desde las expectativas y dirección de otros a la propia organización de la historia 
individual, destrezas, defectos y metas).
Así, como Snarey y Bell (2003) escriben, aunque la “lucha” por la configuración 
de una identidad puede continuar a través del ciclo vital del individuo, su primer locus 
se encuentra en la adolescencia.
Según Zimmermann y Becker-Stoll (2002), la formación de la identidad es la 
tarea más importante durante la adolescencia; la cual supone un proceso psicológico 
de reevaluación de la propias metas de vida y compromisos con valores específicos, un 
periodo de desarrollo, de cambio y  reorganización.
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Siguiendo a Erikson (1980), la personalidad humana se desarrolla de acuerdo a 
unos pasos predeterminados, que implican un crecimiento de la persona en cuanto a 
preparación para dirigirse hacia, ser consciente de e interactuar con un amplio marco 
social. De manera específica, la adolescencia constituye un período fundamental en el 
desarrollo del yo, ya que los cambios físicos, psíquicos y sociales propios de ella, van a 
llevar al chico y a la chica a una crisis de identidad cuya resolución contribuirá a la 
consolidación de la personalidad adulta (Palacios y Oliva, 2002).
En el cuadro 4.1 se presenta un resumen de las etapas de desarrollo humano 
propuesto por Erikson.
Cuadro 4.1. Etapas de desarrollo humano de Eric. H. Erikson.
ETAPAS CRISIS DESCRIPCIÓN RESULTADO POSITIVO RESULTADONEGATIVO
INFANCIA. 0 
año. (INFANCY)
a 1
COMIENZO
HABLA/
DEAMBULACIÓN. 1 
a 2 años (TODDLER)
NINEZ TEMPRANA. 
2 a 6 años. (EARLY 
CHILDHOOD).
AÑOS DE ESCUELA 
ELEMENTAL Y 
M EDIA 6 a 12 años. 
(ELEMENTAR Y 
AND MIDDLE 
SCHOOL YEARS).
ADOLESCENCIA  
12 a  18 años. 
(ADOLESCENCE).
Confianza Vs 
Desonfianza
Autonomía 
(independencia) 
Vs duda
(inseguridad)
Iniciativa
Culpa.
Vs
Competencia 
Vs. Inferioridad
Identidad
Confusión
Vs
JOVEN ADULTEZ. 
19 a 40 años. 
(YOUNG 
ADULTHOOD).
ADULTEZ MEDIA. 
40 a 65 años 
(MIDDLE 
ADULTHOOD).
ULTIMA ADULTEZ. 
65 hasta la muerte. 
(LATE
ADULTHOOD)
Relaciones 
íntimas Vs 
Aislamiento
Generatividad
Vs
Estancamiento
Integridad Vs 
Desesperanza
En los primeros años de vida, los bebes 
dependen de otros (comida, calor, afecto), y por 
lo tanto los padres o cuidadores deben 
proporcionárselo para que puedan confiar a 
ciegas.
Los niños aprenden a andar, hablar, usar el 
baño, y hacer cosas por ellos mismos. Su 
autoconfianza y autocontrol se encuentran en la 
base del desarrollo de esta etapa.
Los niños de esta etapa disponen de un potencial 
recién descubierto: el desarrollo de destrezas 
motoras que les permite una cada vez mayor 
ocupación en interacciones sociales con la gente 
que les rodea. Deben aprender a lograr un 
equilibrio entre entusiasmo por la aventura y 
responsabilidad; así como respecto del control 
de impulsos y fantasías infantiles.
La escuela es el evento más importante en esta 
edad. Los niños aprenden a crear cosas, usar 
herramientas, y adquieren destrezas. Todo esto 
en la transición del mundo del hogar al mundo 
de pares.
Éste es el momento en el que nos hacemos la 
pregunta “¿quién soy yoV. Para responder 
adecuadamente a esta cuestión, los adolescentes 
deben integrar la resolución saludable de todos 
los conflictos anteriores. ¿Nos podemos 
desarrollar sin confianza? ¿Tendremos solidez 
sin independencia, competencia, sin sentimiento 
de control de nuestras vidas? Los adolescentes 
que han tratado con éxito los conflictos
anteriores están listos para la “Crisis de
Identidad”, la cual es considerada por Erikson 
como el conflicto más significativo que una 
persona debe encarar.
En esta etapa los eventos más importantes son 
las relaciones amorosas. No es d  éxito en el 
trabajo lo más relevante. No se está
completamente desarrollado hasta que se es 
capaz de intimar. Un individuo que no ha 
desarrollado un sentimiento de identidad,
usualmente temerá asumir compromisos en las 
relaciones y puede recluirse en el aislamiento. 
Por “generatividad” (generativity) Erikson se 
refiere a la capacidad del adulto para mirar fuera 
de si mismo y preocuparse por otros, mediante 
la paternidad, por ejemplo. Erikson sugiere que 
los adultos necesitan a los niños tanto como los 
niños necesitan a los adultos, y que esta etapa 
refleja la necesidad de crear un legado de vida.
La vejez es el momento de reflexión sobre la 
propia vida y el papel desarrollado en grandes 
proyectos; viéndolo con placer y satisfacción, o 
desilusión y  fracaso.
Si sus necesidades son satisfechas 
consistente y responsablemente por 
los padres, los bebes no sólo 
desarrollarán un apego seguro con 
ellos, sino que aprenderán a confiar en 
su ambiente en general
Si los padres fomentan la iniciativa 
del niño, y su seguridad ante los 
errores, desarrollará la confianza 
necesaria, control e independencia 
para afrontar elecciones en futuras 
situaciones.
Si los padres son alentadores, pero 
consistentes en la disciplina; los niños 
aprenderán a aceptar su 
responsabilidad, comprenderán que 
ciertas cosas no son permitidas, al 
tiempo que en ocasiones no se 
sentirán culpables cuando usen su 
imaginación y se ocupen en la 
creación de fantasías.
Si los niños descubren satisfacción en 
la estimulación intelectual, sintiéndose 
productivos, buscando éxito; 
desarrollarán un sentimiento de 
competencia.
Si el adolescente resuelve este 
conflicto satisfactoriamente, saldrá de 
esta etapa cao ana identidad fuerte, y 
preparado para afrontar el futuro.
Los individuos adultos pueden formar 
relaciones intimas y compartirlas con 
otros, logrando un sentimiento de 
identidad.
La gente puede resolver esta crisis 
teniendo y criando niños, o 
ayudándoles de otra manera.
Si el adulto ha logrado una percepción 
de cumplimiento con la vida, y de 
unidad dentro de si mismo y con los 
otros, afrontará y aceptara la muerte 
con un sentimiento de integridad, de la 
misma manera que un niño sano no 
teme a la vida.
Si no, los bebes desarrollarán 
desconfianza hacia su 
entorno, incluso hacia ellos
Si los padres son 
sobreprotectores, o
desaprueban los actos de 
independencia, los niños 
pueden comenzar a sentirse 
avergonzados de su conducta, 
o tener demasiadas dudas 
sobre sus capacidades.
Si no, los niños pueden 
desarrollar un sentimiento de 
culpa y pueden comenzar a 
creer que es malo ser 
independiente.
Si no, desarrollarán un 
sentimiento de inferioridad.
Si no, el adolescente se 
hundirá en la confusión, 
incapaz de realizar elecciones 
y tomar decisiones, 
especialmente acerca de lo 
vocacional, orientación 
sexual y su papel en la vida 
en general.
Si no, temerán los 
compromisos, se sentirán 
aislados e incapaces de contar 
con nadie en el mundo.
Si esta crisis no es resuelta 
con éxito, la persona 
permanecerá focalizada sobre 
si misma y experimentar 
estancamiento más tarde en la 
vida.
Si no,
desesperará
muerte.
el individuo 
y temerá la
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Erikson afirma que cualquier individuo pasa por ocho etapas (crisis) de 
desarrollo de naturaleza psicosocial, las cuales puede ser significativamente potenciadas 
o ralentizadas por las diferencias culturales (Snarey y Bell, 2003). Tales etapas están 
caracterizadas por diferentes “crisis” psicológicas, cuya resolución es condición sirte 
qua non para la progresión a través de ellas. Las crisis se caracterizan por la tensión 
entre dos polos, concretamente en la adolescencia (etapa cinco) entre identidad y 
confusión de rol de identidad (Schiedel y Marcia, 1985).
4.2.1.2. Aspectos conceptuales.
De acuerdo con la conceptualización de Erikson, la identidad refleja una síntesis 
de experiencias y perspectivas pasadas con las nuevas formas de pensamiento, necesaria 
para el desarrollo de cualquier etapa. Es un complicado amalgama de experiencias y 
perspectivas pasadas, capacidades y cualidades internas, expectativas sociales y de 
futuro individual, que no sólo representa lo que la gente piensa sobre sí misma, sino 
también la manera en que piensa (Lewis, 2003). Esto es, la identidad sirve como un 
marco de referencia que la gente usa para interpretar experiencias personales, y 
“negociar” el significado, propósito y dirección de sus vidas (Berzonsky, 2003).
El concepto de identidad está estrechamente vinculado con el autoconcepto', sin 
embargo, mientras que este último depende en gran medida del desarrollo cognitivo, la 
identidad es un fenómeno psicológico bastante complejo de naturaleza psicosocial 
(Oliva, 2002 a).
Como explica Palacios (1999), las nuevas capacidades cognitivas y las nuevas 
realidades biológicas y psicosociales de los adolescentes (cambios corporales, nuevas 
formas de relación con los iguales, nuevas demandas y exigencias por parte de quienes 
les rodean, necesidad de tomar decisiones que van a ir perfilando su futuro, etc.); van a 
hacer surgir una problemática que ya no se refiere a la simple descripción de uno mismo 
cuando ello es necesario, sino que tiene como objeto integrar en un todo razonablemente 
coherente su pasado, su presente y sus deseos y aspiraciones de futuro; el problema 
ahora es responder a las preguntas que uno mismo se hace a propósito de quién es, qué 
quiere ser, qué cosas, ideas, creencias,..., considera importantes, significativas y 
valiosas. Este autor cita a Grotevant (1998) para situar la identidad en el entrecruce de la 
personalidad individual, las relaciones interpersonales, el autoconcepto y el contexto 
extemo (momento histórico, situación social, etc.); de tal manera que es posible 
encontrar que adolescentes que tienen un autoconcepto muy parecido (en tanto que su 
desarrollo cognitivo sea semejante), presentan identidades muy diferentes.
Erikson denomina las etapas de desarrollo por las que pasa cualquier individuo 
“etapas psicosociales”; de tal manera que psicosocial implica la descripción de 
cualquier mecanismo resultado de la combinación de componentes internos (estructuras 
cognitivas) y extemos (periodos de edad cultural). Erikson describió el proceso de 
formación de la identidad, como una configuración en evolución establecida por síntesis 
de yo, donde el mismo proceso de desarrollo proporciona nueva energía, de la misma 
manera que la sociedad ofrece nuevas y específicas oportunidades de acuerdo con su 
concepción dominante de las fases de vida” (Snarey y Bell, 2003).
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En este sentido, siguiendo a Marcia (1980), la identidad del adolescente 
constituye una organización interna autoconstruida de habilidades, creencias e historia 
individual que condiciona sus actuaciones; cuyos elementos están continuamente siendo 
agregados y desechados; pudiendo al cabo del tiempo cambiar la globalidad entera 
(organización dinámica).
Su resolución como mínimo involucra compromisos con una orientación sexual, 
actitud ideológica, y dirección vocacional; resolución que sólo garantiza la posibilidad 
de afrontamienío de la subsiguiente crisis de identidad, en una apertura a los cambios 
psicosociales sobre los que se generan numerosas reorganizaciones de contenidos de la 
identidad definida en la vida de la persona.
En suma, la identidad se conceptualiza como una construcción psicosocial 
dinámica, a la que no le cuadra la expresión, aun manteniendo relativamente estables 
ciertos elementos básicos, “se tiene una identidad”, ya que su contenido y 
organización puede cambiar gradualmente con la edad y experiencia.
4.2.1.2.1. Estatus de identidad
En las últimas tres décadas, la mayoría de las investigaciones sobre formación de 
la identidad han sido conceptualizadas en términos del modelo de estatus de Marcia 
(Berzonsky, 2003).
Marcia (1966, 1980), basándose en los trabajos originarios de Erikson, distingue 
cuatro tipos diferentes de resolución de la crisis de identidad en la adolescencia tardía. 
Estas soluciones prototípicas están referidas a estatus de identidad y pueden ser 
descritos en términos de dos dimensiones esenciales (Goossens, 2001):
• Presencia Vs ausencia de exploración de la identidad.
• Presencia Vs ausencia de convicciones fuertemente afianzadas relacionadas 
con la propia identidad.
En otras palabras, sus conceptos centrales se derivan de una tipología basada en 
las dimensiones “exploración ” y “compromiso ”, respectivamente (Cóté y Schwartz, 
2002):
• Deliberación consciente (reflexiva) de metas alternativas, roles, y valores.
• Consolidación de esas deliberaciones como probables líneas de acción 
futura”.
Marcia entiende la exploración como un proceso que refleja un examen genuino 
y experimentación de direcciones alternativas y creencias. Por compromiso se refiere al 
grado de implicación, de coste personal que el individuo asume y manifiesta. (Lewis, 
2003).
Sobre tales dimensiones, los diferentes estatus de identidad se operacionalizan 
como sigue:
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- Evitación tanto de compromisos como de la exploración de opciones, expresión de 
apatía y carencia de interés acerca de la dirección presente y futura de la vida 
personal (Identidad Difusa -Diffusion-).
- Sin realizar una exploración activa de opciones, adopción de compromisos y metas 
normativas parentales o de otros adultos significativos, esto es, una orientación 
hacia el conformismo y obediencia, con mentalidad cerrada y rígida (Identidad 
Hipotecada -Foreclosure-).
- Asunción de una autonomía proactiva, de consideración de alternativas de 
identidad, pero con posibles niveles elevados de ansiedad e incertidumbre dada su 
condición de periodo de transición psicosocial (Identidad en Moratoria - 
Moratorium-).
- Por último, resolución de la etapa de identidad y acceso a la madurez de inicio de la 
adultez, que implica haber desarrollado un proceso de exploración, análisis e 
interiorización de alternativas de identidad (metas, roles y valores) y, como 
resultado de ese esfuerzo, haber formulado firmes compromisos personales 
(Identidad Lograda: Achivement).
Por otra parte, Berzonsky, a partir de sus trabajos sobre procesos social- 
cognitivos activados por individuos clasificados dentro de los diferentes estatus de 
identidad de Marcia, obtiene tres estilos de procesamiento de información respecto de 
uno mismo, cuestiones de identidad, y toma de decisiones personales; que denomina 
estilos de identidad. Estos son: evitación (difusse-avoidant) ; informacional
(informational); y normativo (normative). Los sujetos que utilizan un estilo de 
procesamiento de evitación corresponden a los categorizados como estatus de identidad 
difusa; los que utilizan un estilo informacional, estatus de identidad moratoria y 
lograda; y los que representan un estilo normativo, hipotecada (Berzonsky, 2003).
Así pues, los estatus Achivement y Moratorium son definidos como estilos 
orientados a la información: buscan activamente y evalúan información relacionada 
con ellos mismos. El estatus Foreclosure está orientado a lo normativo y busca y se 
conforma a las expectativas de la situación. El estatus de identidad Diffusion está 
orientado a la evitación, por lo que tiende a eludir decisiones y problemas (Dunkel, 
2000).
Cuadro 4.2. Estatus y estilos de identidad.
Estatus Exploración activa Compromiso Estilos
Difusión (Difussion) No No
Identidad hipotecada (Foreclousure) No Sí
Moratoria (Moratorium) Sí No
Identidad de logro (Achivement) Sí Sí
Evitación (Difusse- 
avoidant) 
Normativo 
(Normative)
Orientado a la 
información 
(Informational)
En suma, la transición al estatus adulto se descompone en un conjunto de 
distintos niveles de solidez y asentamiento de identidad personal, los cuales no se 
asimilan exactamente a estadios de desarrollo en el sentido estructural piagetiano, 
como seguidamente se justifica.
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4.2.1.2.1.1. Naturaleza de los estatus de Marcia.
El modelo de estatus de identidad de Marcia ha sido interpretado de manera 
diversa por diferentes investigadores y teóricos. Snarey y Bell (2003) presentan las 
teorías del desarrollo dentro de un continuo con rango que va desde modelos de base 
cognitiva (estadios estructurales piagetianos, estadio estructural duro), a periodos de 
edad de base cultural y social, con un espacio central de encuentro representado por 
modelos de etapa funcional, donde ubican a Erikson y M arcia junto con sus 
aportaciones; planteamiento que se plasma en la Figura 4.1 de la página siguiente, y 
cuyo contenido se describe seguidamente.
■ Continuo de Modelos de Desarrollo Humano de Snarey y  Bell (2003). Descripción 
del contenido: Aportaciones de Neugarten, Levinson y  Loevinger
Adentrándonos ligeramente en la descripción del contenido del continuo citado a 
ambos lados de Erikson y Marcia; en el “polo socioculturaF (periodos de edad) nos 
encontramos con las aportaciones de Bernice Neugarten (1979, 1996), investigadora 
pionera en el campo del desarrollo adulto y del envejecimiento.
Según esta autora (1979), la consideración ñecuente del ciclo de la vida (life 
cycle) como una unidad de estudio tanto del desarrollo adulto como infantil, percibido 
como una sucesión de estadios, constituye, al menos en lo que respecta al desarrollo 
adulto, una simplificación excesiva. Neugarten (1979) justifica su posición 
argumentando que para los jóvenes, adultos de mediana edad, y personas mayores, la 
ocurrencia de los eventos de vida es cada vez menos regular, la edad va perdiendo sus 
significados acostumbrados, y las tendencias se dirigen hacia un ciclo de vida fluido y 
sociedad de edad irrelevante. Además, afirma que las cuestiones y preocupaciones 
psicológicas son cada vez más recurrentes, de tal manera que aparecen y reaparecen en 
diverso formato y no siguen un orden fijo. Con la edad los cambios intrapsíquicos 
ocurren lentamente y no de manera progresiva.
Para Neugarten (1996) la edad, como variable normativa potencialmente 
predictiva de la situación y desarrollo del adulto, dado lo cambiante de su significado e 
implicaciones sociales, presenta importantes limitaciones. En contraposición, considera 
por encima de este factor, las capacidades y necesidades idiosincrásicas de los sujetos.
Con se puede observar en la Figura 4.1 de la página siguiente, El Modelo de las 
Estaciones de Vida de los Hombres de Daniel Levinson (1977, 1978), se sitúa dentro de 
las aproximaciones teóricas al desarrollo humano denominadas “quasi-fimcionales”. Su 
teoría del desarrollo consiste en un conjunto de etapas o fases universales que abarcan 
desde la infancia a la vejez: el desarrollo continúa después de la adolescencia, esto es, a 
lo largo de toda la vida del individuo. Con todo, hay que decir que la Teoría de 
Levinson (1978) está basada solamente sobre material biográfico de hombres, lo cual 
podría ciertamente afectar a su generalización a la mujeres. No es que las mujeres no 
participen del patrón de etapas de desarrollo propuesto por Levinson, sino que las 
transiciones que se proponen probablemente afecten de manera diferente a unos y a 
otros.
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SOCIOCULTURAL 
(Periodos de edad)
ICrOKAL QU ASI-FUNCION AL
Figura 4.1. Continuo de Modelos de Desarrollo Humano. Adaptado de Snarey y Bell (2003)
El concepto de estructura de vida es el componente fundamental de sus 
aportaciones. La estructura de vida de cualquier persona evoluciona a través de etapas 
de desarrollo condicionadas por la edad de la gente. Por otra parte, otros dos conceptos 
son clave en su modelo: periodo estable y periodo de transición. El primero hace 
referencia al momento en el que la persona realiza elecciones cruciales en la vida, 
construye una estructura de vida en tomo a las elecciones y busca metas dentro de la 
estructura. El segundo representa el fin de una etapa y el comienzo de otra.
El modelo de Levinson (1977, 1978), contiene cinco etapas principales: 
Preadultez (0 a 22 años); Adultez temprana (17 a 45 años); Adultez media ( 40 a 65 
años); Adultez tardía (60-85 años); Ultima adultez (más de 80 años). En cuanto a las 
etapas de adulto propiamente, la prim era del modelo es el Periodo de Transición a la 
Adultez Temprana. Esta fase es similar a la establecida por Erikson, ya que ambas hacen 
referencia a una crisis de identidad o rol de confusión en el joven adulto. La duración de 
esta fase viene determinada por la ganancia de la primera independencia (financiera o 
de otro tipo) y el abandono del hogar. Esta es una fase de transición porque marca el fin 
de la adolescencia y el comienzo de la adultez.
La segunda, denominada Entrada al Mundo Adulto, sería un periodo estable a 
causa de que señala el momento en el que el adulto tiene que elegir un papel, establecer 
metas y construir una estructura de vida. Levinson cree que es en este momento en el 
que los jóvenes sueñan con el éxito futuro en sus carreras, vida familiar y estatus. La 
influencia de un mentor o antiguo profesor es de gran trascendencia en la guía de la 
persona a través de los obstáculos de sus trayectorias de carrera en estos momentos.
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La tercera etapa, la cual se divide en dos partes, es la de la Transición de los 30. 
En la primera parte de esta fase el joven adulto aglutina éxitos del pasado, y 
expectativas de futuro en cuanto a éxito y estatus, de tal manera que establece planes 
para formar una familia y estabilizarse. La segunda parte de este periodo es la etapa del 
establecimiento: La persona siente la necesidad de asumir un papel en la sociedad, en su 
carrera y vida de familia, lo cual es el componente central de su estructura de vida.
La cuarta fase se denomina “Transformación en el hombre propiedad de uno 
mismo ”. Los sujetos se sienten constreñidos por las figuras de autoridad de su trabajo. 
Los individuos quieren más independencia, autoridad y que se considere su propia voz, 
lo cual representa una mayor responsabilidad y asunción de cargas. Es un tiempo de 
conflicto, dado que la persona lucha con la idea de convertirse en adulto establecido y 
dejar atrás defectos de la fase de adultez temprana en la que se encontraba. El conflicto 
en esta etapa es el comienzo del principal periodo de transición en la vida denominado 
Transición de la media vida (40 a 45 años), en la que el adulto encara un punto crucial 
en su desarrollo. Los adultos cuestionan sus estructuras de vida del pasado y realización 
metas reevaluándolas. El doloroso proceso de la transición de la media vida, culmina 
con un cambio drástico de la estructura de vida y nuevas metas, al que muy pocos 
adultos acceden. Con todo, Levinson establece que la transición de la media vida no es 
la última oportunidad para el crecimiento y el cambio. Considera que en la adultez 
tardía también existen periodos de transición: en la medida que la vida continúa, ningún 
periodo marca el final de la oportunidades, ni del desarrollo.
Rocabert (2003), resume los estadios de desarrollo adulto propuestos por 
Levinson (1978) desde una perspectiva vocacional, aportación que se refleja adaptada 
en el cuadro 4.3.
Cuadro 4.3. Etapas de desarrollo vocacional adulto de Levison (1978)
FASE ETAPAS TAREAS
-Crisis de identidad o rol de confusión . -Comenzar a considerar su sitio dentro del
TRANSICIÓN A LA 
ADULTEZ (17 a 22 años)
-Duración determinada por independencia (financiera o de otro tipo) 
y el abandono del hogar.
-Fase de transición: marca el fin de la adolescencia y el comienzo de 
la adultez.
mundo, fuera de los marcos familiar y 
escolar.
-Poner a prueba la realidad de sus elecciones 
iniciales relativas a la vida adulta.
ENTRADA EN EL
-Período estable. Momento en el que el adulto tiene que elegir un 
papel, establecer metas y construir una estructura de vida. -Desarrollar un sentido de la identidad
1*
FASE
MUNDO ADULTO 
(23 a 33 años)
-La influencia de un mentor o antiguo profesor, gran trascendencia en 
la guia de la persona a través de los obstáculos de sus trayectorias de 
carrera.
personal en el trabajo y fuera del trabajo 
(familia, comunidad).
PRIMERA PARTE. -Evaluar lo que ha estado sucediendo en el
TRANSICIÓN DE LOS
TREINTA
(29 a 39 años)
-El joven adulto aglutina éxitos del pasado, y expectativas de futuro 
en cuanto a éxito y estatus, de tal manera que establece planes para 
formar una familia y estabilizarse.
SEGUNDA PARTE: ESTABLECIMIENTO.
-Necesidad de asumir un papel en la sociedad, en la carrera y vida de 
familia: componente central de la estructura de vida.
curso de los diez años precedentes y hacer 
los ajustes necesarios.
-Esforzarse por conseguir las necesidades 
personales y profesionales.
-Afianzarse fuertemente en el trabajo, la 
familia y la comunidad.
TRANSFORMACIÓN 
EN EL HOMBRE 
PROPIEDAD DE UNO 
MISMO. TRANSICIÓN 
DE LA MEDIA VIDA 
(40 a 45 años)
-Los sujetos se sienten constreñidos por las figuras de autoridad de su 
trabajo.
-Deseo independencia, autoridad y consideración 
-Mayor responsabilidad y asunción de cargas.
-Es un tiempo de conflicto: lucha con la idea de convertirse en adulto 
establecido y dejar atrás defectos de la fase de adultez temprana
-Recordar el modo de vida adoptado antes de 
la treintena.
-Pensar en la muerte, tomar conciencia del 
carácter relativo del éxito y aportar 
respuestas a esos interrogantes.
2*
FASE
ENTRADA EN LA 
SEGUNDA FASE DE LA 
EDAD ADULTA 
(46 a 50 años)
-El conflicto en esta etapa es el comienzo del principal periodo de 
transición en la vida denominado Transición de la media vida, en 
la que el adulto encara un punto crucial en su desarrollo 
-Los adultos cuestionan sus estructuras de vida del pasado y logro de 
metas reevaluándolas
-Establecerse a medida que las respuestas 
aportadas a las cuestiones precedentes son 
interiorizadas.
TRANSICIÓN DE LA 
CINCUENTENA (51 a 55 
años)
-Interrogarse sobre el tipo de vida precedente 
adoptado.
FIN (CULMINACIÓN) 
DE LA SEGUNDA FASE 
DE LA EDAD ADULTA
-Responder a las cuestiones precedentes y 
hacer las adaptaciones necesarias.
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En el espacio “quasi-estructural”, Snarey y Bell (2003) destacan la figura de 
Jane Loevinger (1976). Esta autora desarrolla una teoría de la personalidad en la que 
establece como origen y motor de las decisiones personales, la gradual interiorización 
de roles sociales y madurez consciente. Loevinger concibe el desarrollo de la 
personalidad como una serie de cambios en el control del impulso, estilo interpersonal y 
preocupaciones conscientes. Los avances en estos dominios están descritos en términos 
de niveles, lo cual implica una coherencia y estructura de personalidad subyacente, 
cuyo ritmo y alcance de desarrollo, más allá del mero paso del tiempo, va a depender de 
diversas influencias tanto de carácter contextual, psicológica, como propiamente 
organísmica. Cualquier nivel de desarrollo representa un marco de referencia o “lente”, 
a través del cual los individuos perciben, comprenden y responden al mundo social.
Loevinger considera el desarrollo del ego como la dimensión central de la 
personalidad, seguida sólo por la inteligencia en cuanto a dominancia e influencia 
(Westenberg, Blasi y Cohn ,1998). El término ego es usado para referirse al núcleo del 
marco de referencia de la persona; de tal forma que, el desarrollo del “yo” representa un 
cambio en el marco de referencia del sí mismo.
Westenberg, Blasi y Cohn (1998) mantienen que las teorías de la personalidad 
carecen con frecuencia de una apreciación del desarrollo, y las del desarrollo de las 
diferencias individuales. Tal como apuntan estos autores, el trabajo de Jane Loevinger 
sobre el desarrollo del ego, supone un puente de unión entre estos dos dominios. Así 
pues, Loevinger (1976) identifica ocho niveles, o estadios secuenciales, que representan 
un progresivo incremento de complejidad en la manera de percibirse a uno mismo en 
relación con el mundo; al tiempo que establece la existencia de un rango de niveles de 
desarrollo del “yo” dentro de una misma cohorte de edad, el cual refleja diferencias 
individuales en el control del impulso y asunción de perspectivas (preocupaciones, 
actitudes, valores,...).
Según Westenberg, Blasi y Cohn (1998), la secuencia de estadios de Loevinger 
ha sido frecuentemente concebida de manera errónea (misconception), dentro de un 
marco de trabajo Piagetiano. Blasi (1998) argumenta que la concepción del desarrollo 
del yo  de Loevinger no puede ser comprendida dentro de un contexto de desarrollo 
cognitivo de tal índole, ya que su componente cognitivo es cualitativamente diferente al 
de la teoría de Piagetiana y sus ramificaciones. En este sentido, este autor mantiene que 
el desarrollo del yo está principalmente vinculado con impulsos y  métodos de control de 
impulsos, preocupaciones personales y  ambiciones, actitudes interpersonales y  valores 
sociales, lo que los psicólogos habitualmente denominan personalidad.
En el cuadro 4.4, se presenta la secuencia de niveles de desarrollo del “yo” 
establecida por Loevinger.
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Cuadro 4.4 Características del los niveles de desarrollo del “yo” identificados por Loevinger. Adaptado 
de Westenberg, Blasi y Cohn (1998).
NIVEL CARACTERISTICASGENERALES
CONTROL DE 
IMPULSO
MODO
INTERPERSONAL
PREOCUPACIONES
CONCIENTES
INFANCIA
(INFANCY)
-Presocial 
-No ego
-No diferenciado del mundo 
-Simbiótico
-No diferenciación del self. 
-Estabilidad de objetos.
IMPULSIVO
(.IMPULSIVE)
-Frenado por controles, recompensas y castigos 
-Los otros son vistos como que “ellos pueden dar” 
-“Lo bueno para mi” o “lo malo para mi” 
-Centrado en el presente 
-Motivos físicos pero no psicológicos.
Impulsivo Egocéntrico,dependiente
Sentimientos
fisiológicos
AUTOPROTECTOR
(SELF-PROTECTIVE)
-Anticipa recompensas y castigos 
-Primer autocontrol 
-Exterioriza la culpa 
-Hedonismo oportunista.
Oportunista Manipulador,precavido
“Problema”,
control
CONFORMISTA
(CONFORMIST)
-Asume las reglas del grupo 
-No self aparte de los otros.
-La desaprobación de los otros es sanción.
-No sólo temor al castigo 
-Reglas y normas no distinguidas.
-Rechazo fuera grupo 
-Roles estereotipos.
-Seguridad igual a pertenencia.
-Conductas juzgadas externamente, no por las 
intenciones
Respeto por las 
reglas
Cooperativo,
leal.
Apariencias,
conducta.
CONCIENCIA DE SÍ
MISMO (SELF- 
AWARE)
-Diferencia sí mismo de normas y expectativas. 
-Primera vida interior.
-Sentimientos banales siempre en referencia a otros. 
-Concepciones pseudo-rasgo.
Molestias 
desagradable. 
S elf evaluado
Servicial, 
conciencia de sí 
mismo
Sentimientos, 
problemas, ajuste
CONCIENZUDO
(CONSCIENTIOUS)
-Metas e ideales 
-Sentimiento de responsabilidad.
-Reglas son interiorizadas
-Culpa desde el dolor del otro, no rompen reglas.
-Asunción del self aparte del grupo.
-Los niveles de exigencia son autoelegidos 
-Rasgos parte del rico mundo interior..
-Ve el self desde otro punto de vista
Niveles de 
exigencia, 
autocrítica
Serio,
responsable
Motivos, rasgos, 
logros.
INDIVIDUALISTICO
(INDIVJDUALISTIC)
-Distanciamiento de las identidades de rol. 
-Experiencia subjetiva como oposición a realidad 
objetiva.
-Mayor tolerancia del si mismo y otros.
-Relaciones causa de dependencia.
-Concienciación de conflicto interior 
-Realidad interior Vs Apariencia extema.
-Causalidad psicológica y desarrollo
Tolerante Mutuo Individualidad, desarrollo, roles.
AUTÓNOMO
(AUTONOMOUS)
-Conflictos internos de necesidades Vs obligaciones. 
-Polaridad, complejidad, múltiples facetas.
-Integra ideas.
-Tolera ambigüedad.
-Libertad de conciencia.
-Preocupación por la interdependencia emocional. 
-Integra diferentes identidades 
-Satisfacción del si mismo.
-Funcionamiento en diferentes roles.
Aífontamiento 
con conflicto Interdependiente
Satisfacción del sí 
mismo, causa, 
psicológica
INTEGRADO
(INTEGRA TED)
-Trascendencia de conflictos. 
-Autoactualización.
-Resolución completa de la identidad
Aprecio,
individualidad Identidad
■ Delimitaciones conceptuales: Estructura; Modelos de Estadio Estructural Blando;
Duro; Modelos Funcionales.
Como se decía al principio de este apartado, junto a Snarey y Bell (2003) otros 
autores han analizado la naturaleza del modelo de Marcia considerándolo, como por 
ejemplo Schwartz (2001), un sistema de clasificación de personalidad; o como un 
modelo de desarrollo en identidad, en el caso de Waterman (1999). Finalmente, Kroger 
(1986) lo ve como un modelo de estadio estructural blando.
Van Hoof y Raaijmakers (2003) apuntan que existen diferentes modelos de 
estadio estructural en función de la interpretación del concepto de estructura que se
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mantenga. Kohlberg, Levine y Hewer (1983, en Van Hoof y Raaijmakers, 2003) 
distinguieron entre modelos de estadio estructural blando y duro; de tal manera que, en 
un modelo de estadio duro, tal como el de Piaget, estructura se refiere a un sistema de 
leyes de transformación que organiza y gobierna las operaciones de razonamiento. 
Como estructura, consiste en una organización formal, en la que la identificación 
previa de la estructura es esencial para distinguir entre contenido y estructura. Por otra 
parte, en los modelos de estadio estructural blando la distinción entre contenido y 
estructura es menos clara: aquí las estructuras no son formas de pensamiento, sino más 
bien funciones estables, contenidos o constructos hipotéticos fundamentales. En 
resumen, la identificación de la estructura en el desarrollo de la identidad, conlleva la 
identificación de las operaciones formales de desarrollo de la identidad, o en otras 
palabras, identificar las operaciones mentales que controlan y organizan la formación y 
desarrollo de la identidad (estructura dura), o identificar el constructo hipotético de 
formación de la identidad (estructura blanda).
Siguiendo a Kuneen y Bosma (2003), para Kroger las teorías de desarrollo 
estructural describen y explican el desarrollo de un amplio rango de conductas (Piaget - 
funcionamiento cognitivo-, Kolberg- razonamiento moral-,...) en términos de estadios 
organizados jerárquicamente, y con un desarrollo de secuencia invariable que se 
manifiesta a través de individuos y contextos culturales diferentes. Un estadio 
estructural se refiere a una unidad fundamental de organización de la personalidad, 
mediante la cual los sujetos interpretan y comprenden sus propias experiencias. Las 
estructuras son entendidas como mecanismos de procesamiento de la información, las 
cuales pueden ser distinguidas de los contenidos que son procesados. Kroger definió 
una estructura de identidad como el significado por el que uno organiza roles y valores 
que definen la identidad. La identidad proporciona un filtro a través del cual uno recibe, 
retiene, manipula, y evalúa sus propias experiencias de vida.
Snarey y Bell (2003) afirman que los modelos estructurales y cuasi-estructurales 
pasan por alto lo mejor del modelo Eriksoniano de Marcia (1966): la integración 
funcional. Reinterpretan el modelo fuera de sus cualidades psicosociales, esto es, del 
contraste entre lo interno (persona) y lo extemo (medio ambiente), entre cognición y 
cultura. Así, desde una perspectiva funcional se asume que las estructuras cognitivas en 
desarrollo, interactúan con la manera en que la gente se vincula con las estructuras 
sociales. Internamente existe una estructura de procesos psicológicos; externamente, un 
particular escenario sociocultural dentro del cual son vivenciados tales procesos 
psicológicos, siendo en esta transacción donde germina la integración y elección del yo.
■ Identificación de la naturaleza de los Estatus de Identidad de Marcia.
En este contexto, autores que, como los citados Van Hoof y Raaijmakers 
(2003), consideran fundamental la aproximación estructural en la investigación 
empeñada en la comprensión de la identidad, de sus cambios y desarrollo; mantienen 
que la identificación de la estructura y estadios estructurales de la identidad, implica 
abandonar el modelo de estatus de Marcia, esto es, el modelo de Marcia, según ellos, no 
resuelve con suficiencia las necesidades de investigación sobre identidad desde una 
aproximación de estadio estructural.
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Igualmente, cuestionan la identificación que Jane Kroger establece entre los 
estatus de Marcia y estadios de carácter estructural blando. Consideran equivocado su 
intento de buscar la estructura de la identidad dentro de un modelo de estatus de 
identidad. Según ellos, Kroger define la estructura de identidad como una organización 
de contenido, siendo el contenido el dominio de compromiso que es importante para el 
individuo. Como el contenido consiste en compromisos, Kroger identifica dos 
estructuras diferentes en el modelo de estatus de identidad, las cuales están vinculadas a 
los estatus en los que el compromiso está presente: los estatus foreclosure y 
achievement. En consecuencia, la estructura de la identidad sólo puede ser determinada 
por dos de los cuatro estatus, esto es, por sólo la mitad del modelo. Para los otros dos 
estatus, moratorium y difiusion, la estructura no puede ser definida, a  causa de que los 
individuos con estos estatus no tienen ningún compromiso (todavía). Con todo, para 
asumir que tales estructuras guían y controlan la formación de la identidad, deberían ser 
aplicables a todos los individuos en el proceso de formación de la identidad y no sólo a 
la mitad o menos. Por tanto, para ellos, definir la estructura de la identidad y un modelo 
de identidad de estadio estructural, implica investigar otras variables antes que la 
exploración y el compromiso de los estatus de identidad de Marcia. Consideran que 
ninguna de las características que definen los modelos de estadio estructural blando, se 
ajustan completamente al modelo de estatus.
Snarey y Bell (2003), aunque desde una posición de partida diferente, también 
cuestionan la naturaleza estructural blanda que Kroger mantiene respecto de los estatus 
de identidad de Marcia. Señalan diversas incoherencias en sus planteamientos, entre las 
que destacan el lenguaje funcional utilizado para tratar la supuesta naturaleza estructural 
de los estatus de identidad de Marcia. De acuerdo con Kroger, los estatus son diferentes 
estilos a través de los cuales los individuos asumen compromisos (o no) de definición de 
roles y valores durante la adolescencia. Estos estatus son inherentemente sociales y 
están vinculados a la edad (dos características funcionales). Por otra parte, en el proceso 
de comprobación de la naturaleza jerárquica de los estatus de identidad, Kroger 
contrasta la adolescencia tardía y la joven adultez concluyendo que los estatus de 
identidad de los adolescentes difieren de los del adulto, los cuales representan 
cualidades de estadios funcionales, no estructurales. Además, la discusión de Kroger en 
cuanto a la universalidad de los estatus de identidad, muestra la influencia de factores 
culturales sobre los estatus. Aunque se pueden encontrar los estatus de identidad en 
diversidad de culturas, de manera particular, estas ejercen una importante influencia en 
la duración y significación psicológica de cada uno. En suma, la asunción implícita de la 
naturaleza de los estatus como roles, y de la influencia de la edad y cultura, añade peso 
a la interpretación del modelo de Marcia funcionalmente antes que estructuralmente.
En la misma línea, Kunnen y Bosma (2003), desde un posicionamiento teórico 
alejado de los modelos estructurales en la explicación de la formación y desarrollo de la 
identidad, rechazan la ubicación del paradigma de estatus de identidad en modelos de 
estadios de desarrollo estructural, porque, entre otras cuestiones, sus estatus no sólo no 
siguen una secuencia invariable, sino que su desarrollo responde a un sistema dinámico 
de configuración de compromisos, en el que la estabilidad y el cambio de los mismos 
resulta de una mutua y continua interacción entre factores personales y contextúales.
Erikson dijo acerca de su propio modelo, que el desarrollo conjunto de 
capacidades cognitivas y emocionales asociado a un aprendizaje social apropiado, es lo 
que permite actualizar las potencialidades de una etapa concreta. La teoría de Marcia, en
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tanto que subsidiaría de las aportaciones Eriksonianas, se encuentra pues igualmente 
fundamentada sobre un nexo de naturaleza esencialmente psicosocial -funcional- (entre 
lo extemo e interno).
Por tanto, los estatus de Marcia no representan estructuras que organizan y 
gobiernan las operaciones de razonamiento, sujetas a leyes de transformación de las 
mismas que explican el desarrollo de la identidad. Los estatus de identidad dirigen el 
funcionamiento de un proceso mental particular, antes que simplemente su organización 
estructural o su contenido cultural. La secuencia de estadios funcionales (estatus) 
evoluciona a través de la interacción recíproca del desarrollo de estructuras cognitivas y 
sociales definidas por el desarrollo de periodos de edad.
En definitiva, el modelo de Marcia no trata recursos estructurales cognitivos (por 
lo que difícilmente se puede concluir en él un aislamiento de estructuras 
fundamentales), sino métodos psicosociales por los que la gente adquiere identidad; de 
ahí que, los estatus de identidad de Marcia se entiendan mejor desde una perspectiva 
funcional antes que estructural (Snarey y Bell, 2003).
4.2.1.3. Desarrollo de la identidad y transición a la adultez: Génesis Psicosocial
En este sentido, el/ la adolescente, avalado por su desarrollo cognitivo y por los 
procesos de transacción activados con su entorno, puede experimentar /no experimentar 
todos los estatus en diferentes proporciones, siendo posible la regresión (Waterman, 
1982) además del estancamiento en alguno de ellos, como por ejemplo la permanencia 
en situaciones predominantes de Difusión, o la ejecución de elecciones desde la 
alienación del estatus de Identidad Hipotecada.
El estatus de logro adquirido no tiene por qué ser definitivo, ya que algunos 
sujetos pueden cuestionar muchos de los compromisos adquiridos, evolucionando hacia 
un estado de moratoria que desembocaría en la adquisición de una identidad diferente 
(Oliva, 2002 a). Es más, el paradigma de Marcia asume que la formación de la identidad 
es de dominio específico. Esto es, los adolescentes pueden manifestar distintos estatus 
de identidad en diferentes áreas, como por ejemplo en el ámbito escolar/ vocacional 
/ocupacional; político /ideológico; relaciones íntimas (Meeus, 1993).
El estudio de seguimiento que realiza Marcia (1976) sobre treinta alumnos 
universitarios en un periodo de seis años, revela esta cualidad dinámica de la identidad. 
La mayoría de los cambios se ubican en el estatus moratorio; además los datos 
conducen a la suposición de que el logro de una identidad en los años de universidad 
puede o no mantenerse posteriormente, pero si no se alcanza esa resolución en esa 
etapa, puede implicar no alcanzarla seis años después.
El hallazgo en este estudio de que la identidad lograda se pueda convertir en 
hipotecada, supone un conflicto teórico soluble desde la superación de concepciones e 
interpretaciones estáticas y estancas de los estatus. Esto es, alcanzar un estatus de 
identidad lograda implica haber experienciado y superado un proceso de crisis en cuanto 
a exploración y búsqueda; un estatus hipotecado se define por la ausencia de tal crisis, 
en consecuencia, ¿cómo se explica que un sujeto que ha sido categorizado como 
identidad lograda, pueda asumir posteriormente un estatus de identidad hipotecada?
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Para responder a esta cuestión, Marcia manifiesta que en el estudio y tratamiento de la 
identidad, más que caer en la tentación de categorizaciones inmovilistas de sujetos, de 
establecer si “se tiene ” una identidad lograda o hipotecada, es fundamental analizar el 
tipo de lograda o hipotecada que se está vivenciando, la medida en que se comparten 
tendencias de otros estatus, el influjo de variables psicosociales que pueden condicionar 
cambios específicos en una u otra dirección. Por ejemplo: un sujeto que manifiesta una 
identidad hipotecada, dada la rigidez de sus planteamientos, ¿qué probabilidad tiene de 
sucumbir en un estatus de difusión, cuando colisione con las exigencias de adaptación 
de una sociedad que cambia a una velocidad de vértigo?
Waterman y Erikson, citados por Vondracek et al (1995), abundan en esta 
cuestión, al afirmar respectivamente, que el desarrollo de la identidad no siempre ocurre 
en una progresión lineal; y su búsqueda nunca es realmente completada. Esto es, y 
según Erikson, el residuo de una crisis sigue a la persona a través de su ciclo vital 
(Snarey y Bell, 2003).
El logro de la identidad implica la libre elección por parte del sujeto de una serie 
de opciones o compromisos, sobre la que el contexto social va a ejercer una importante 
presión (Oliva, 2002 a). La identidad no es sólo el “y0”» si110 también, social y 
colectivamente, el “nosotros” (Chávez, 1999). Para Erikson la formación de la identidad 
es “dependiente de procesos por los cuales una sociedad identifica la juventud’.
Así pues, los estatus psicológicos que configuran la identidad no se definen en el 
vacío, sino que, existen factores contextosociales que pueden condicionar su desarrollo 
en mayor o menor medida. (Cóté y Schwartz, 2002). Desde un punto de vista 
psicológico, estos autores mantienen que los recursos a disposición del individuo 
(internos) se convierten en elementos de gran valor, ya que pueden modular la 
influencia y trascendencia de las estructuras externas en la configuración del desarrollo 
del individuo, particularmente aquellos que pueden facilitar el movimiento a través de y 
la negociación con diversas estructuras sociales y contextos de desarrollo; al tiempo 
que, desde una perspectiva sociológica, afirman que el deficiente apoyo institucional 
postmodemo puede obstaculizar el desarrollo de transiciones, dando lugar a que muchos 
sujetos puedan quedar a su suerte en la configuración de la dirección de sus vidas, en la 
definición y logro de metas.
En este sentido, entornos socioculturales muy tradicionales, con normas y pautas 
educativas muy rígidas, tienden a promover identidades hipotecadas. Por otro lado, 
sociedades muy abiertas, con mayor margen de libertad y amplias oportunidades de 
elección y desarrollo, aunque con más frecuencia conllevan estatus de identidad 
lograda, pueden someter a los adolescentes a una situación de moratoria tan acusada que 
puede resolverse con la regresión a una difusión de identidad (Oliva, 2002 a), e incluso 
a la alienación de una identidad hipotecada.
Desde una perspectiva constructivista, Dunkel (2000) describe la posición de 
Berzonsky (1992) en cuanto a su visión de la identidad como una teoría del se lf que uno 
mismo genera. Así, la identidad es como los individuos se ven a sí mismos y cómo 
ellos interpretan el mundo que les rodea. El individuo actúa como un científico, 
comprobando hipótesis y ajustando sus propias teorías sobre el self.
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Este mismo autor, señala las aportaciones de Kroger and Greens (1996) según 
las cuales la exposición a nuevos ambientes, como la asistencia al colegio, conduce 
especialmente a procesos de exploración. De la misma forma, la exposición a nuevas 
ideas y trabajos y carreras potenciales también lleva a la generación de posibles yoes, 
cambios internos o a la visión de uno mismo en un nuevo camino.
La generación de posibles yoes actúa como un mecanismo de exploración en el 
proceso de construcción de la identidad, y de la superación de la fase de transición a la 
adultez que constituye la adolescencia. De esta manera, el proceso constructivista de 
la creación de la propia identidad puede desarrollarse con la generación de 
posibilidades de futuro.
Con todo, sin olvidar la naturaleza dinámica, fluctuante de la identidad, 
susceptible de progresiones, regresiones y estancamientos, presumiblemente la 
acumulación de experiencias, de información y formación, impulse un progresivo 
asentamiento de niveles de exploración y compromiso cada vez más afianzados y 
estables. En este sentido, y según Lewis (2003), es esperable que los más jóvenes o se 
sitúen en estatus de identidad difusa (no exploren opciones de identidad ni adopten 
compromisos), o hipotecada (asuman compromisos limitados basados en valores de 
otras personas significativas). Por el contrario, los de mayor edad probablemente se 
encuentren en mayor disposición de contar con un bagaje de exploración y de adopción 
de compromisos de elementos de identidad. Conforme aumenta la edad, es más 
probable que haya más sujetos en estatus de identidad lograda y moratoria y menos en 
hipotecada y difusa. Waterman (1985), citado por Lewis (2003), concluye que conforme 
aumenta la edad, hay un decremento en el número de manifestaciones de estatus de 
identidad difusa y un incremento en estatus de identidad lograda. Por otra parte, aunque, 
la mayoría de la investigación sobre identidad apoya estas suposiciones, en ocasiones 
las conclusiones resultan un tanto confusas, consecuencia del uso de diferentes 
instrumentos en los estudios, métodos de puntuación (categórico Vs continuo), y rangos 
de edad.
En este sentido, en un meta-análisis reciente de estudios de desarrollo de 
identidad de estudiantes universitarios, Meeus, Idema, Helsen y Volleberg (1999) 
detectan una tendencia de desarrollo general a través de los estatus. Esto es, entre los 
sujetos de mayor edad era más probable que expresasen estatus de identidad moratoria o 
lograda; mientras que los más jóvenes eran más propensos a manifestar estatus de 
difusión o hipotecado. Sin embargo, otras revisiones indican que los resultados 
concernientes a la relación edad y estatus moratorio son inconsistentes. Algunos 
estudios muestran un incremento de individuos dentro de este estatus conforme aumenta 
la edad, otros muestran un decremento, e incluso otros no muestran cambios (Van 
HoofiF, 1999). Con todo, la revisión de investigaciones sobre estatus de identidad parece 
indicar que mientras la identidad difusa es más esperable entre los más jóvenes, y la 
lograda entre los sujetos de mayor edad, la relación entre los estatus de identidad 
hipotecada y moratoria es más complicada y menos predecible (Waterman, 1999)
En cualquier caso, la categorización de Marcia de la identidad adolescente, 
representa un marco de referencia psicosocial (criterial) funcional, donde encuadrar el 
trabajo especializado de los profesionales responsables de andamiar el desarrollo 
personal y vocacional de los jóvenes en el tránsito adolescencia / adultez, ya que en 
ella se describen y explican situaciones cognitivas y conductuales que los adolescentes
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pueden experimentar y manifestar en fases de su evolución, sobre las que investigar 
para definir variables que las puedan explicar y predecir, y sobre las que intervenir para 
contribuir a su progresión adaptativa.
£1 paradigma de estatus de identidad de Marcia representa un heurístico de 
enorme potencialidad, conceptualmente más amplio en la consideración e investigación 
de la conducta exploratoria y desarrollo de carrera. Su aplicación puede facilitar la 
comprensión del funcionamiento de la exploración a través de los roles de la vida, así 
como su desarrollo como parte de un proceso de autoconstrucción. (Flum y Blustein, 
2000).
4.2.1.4. Identidad y desarrollo psicológico.
Según Waterman (1985), citado por Schultheis (2000), existe evidencia empírica 
suficiente como para relacionar las diferencias individuales en la formación de la 
identidad con determinadas tendencias de desarrollo de personalidad.
Siguiendo la exposición de Oliva (2002a), el sentimiento de identidad representa 
la integridad entre los distintos componentes que forman la personalidad del sujeto y 
sirve para dotar de significado a sus acciones, condicionando decisivamente su 
comportamiento.
El estado (o estatus) de difusión es el que probablemente resulta más 
desadaptativo (Oliva, 2002a), ya que los adolescentes que lo experimentan suelen 
presentar niveles más altos de ansiedad, síntomas depresivos, escasa autoestima y una 
orientación evitativa en el afrontamiento de obstáculos. Se suelen mostrar conformistas 
e influenciables (sobreidentificados con el grupo de pares), aunque también es posible el 
narcisismo y el ejercicio de manipulación egoísta.
El estilo de procesamiento de evitación (difusse-avoidant) que Berzonsky 
vincula a este estatus de identidad, aparece correlacionado positivamente con estrategias 
de afrontamiento emocionales, expectativas de control externas, autoincapacitación, 
estrategias de decisión desadaptativas, variabilidad a través de las situaciones, 
neuroticismo y reacciones depresivas; así como negativamente con autoconocimiento, 
persistencia cognitiva, implicación y bienestar (Berzonsky, 2003).
Entre los sujetos que manifiestan este estilo de evitación tanto de compromisos 
como de exploración de opciones, no es extraño que podamos encontrar los niveles más 
altos de consumo de drogas y alcohol; expresión de apatía y carencia de interés; vacío, 
descontento e insatisfacción; actuaciones sin objeto...
Los sujetos con identidad hipotecada presentan una mezcla de aspectos 
positivos y negativos. Pueden manifestar alta autoestima, baja ansiedad y escasa 
incidencia de consumo de drogas. Por otro lado, suelen ser adolescentes excesivamente 
dependientes de sus padres, con actitudes conformistas, rígidas y autoritarias. Sostienen 
una orientación normativa y tratan de ajustarse a la expectativas de figuras importantes 
para ellos, como sus padres, manifestando una importante necesidad de aprobación 
(Oliva, 2002 a)
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Sin exploración activa de opciones, asumen compromisos y metas normativas 
indicadas por los padres, adultos significativos, iguales, otros grupos sociales, 
estereotipos,... Sin haber experimentado diferentes situaciones, ni cuestionado sus 
creencias, de manera obediente y conformista, adoptan prematuramente una identidad 
que su entorno significativo ha elegido por ellos.
La investigación indica que los individuos de orientación normativa son 
concienzudos y agradables, tienen un claro sentimiento de dirección, y un sentimiento 
positivo de bienestar, aunque su tolerancia a la ambigüedad es limitada, experimentan 
una alta necesidad de estructura, permaneciendo cerrados a la información que puede 
amenazar sus creencias personales y sistema de valores (Berzonsky, 2003).
Los adolescentes con identidad moratoria también experimentan una 
combinación de aspectos positivos y negativos. Así, a las actitudes flexibles, 
prosociales, orientadas a la exploración e información, se unen un elevado nivel de 
ansiedad, baja autoestima e indecisión de naturaleza transitoria, propias del 
desequilibrio (crisis) natural asociado a los procesos de búsqueda y experimentación, 
imprescindibles, por otro lado, para la evolución y progreso del ser humano (Oliva, 
2002 a).
Los jóvenes que alcanzan el logro de identidad se muestran más maduros y 
autónomos, con escasa ansiedad, estado emocional favorable, altos niveles de 
autoestima y confianza en sí mismos. Cuando tienen que tomar decisiones, al igual que 
los adolescentes en situación de moratoria, se muestran abiertos y flexibles, tratando de 
evaluar toda la información disponible, aunque el haber adoptado ya una serie de 
compromisos puede limitar tal flexibilidad (Oliva, 2002 a).
En general, los estilos orientados a la información (estatus de identidad lograda y 
moratoria), intencionalmente buscan, evalúan y se sustentan sobre datos relevantes para 
ellos mismos. Adoptan una postura escéptica hacia sus propias percepciones y 
gustosamente suspenden juicios y reevalúan aspectos de sus propias construcciones 
cuando detectan incoherencias en sus retroalimentaciones. Este estilo se ha encontrado 
correlacionado positivamente con necesidad de conocimiento, complejidad cognitiva, 
autorreflexión, afrontamiento, vigilancia en la toma de decisiones y bienestar subjetivo 
(Berzonsky, 2003).
Estos sujetos son descritos por Marcia como poseedores de una necesidad de 
asumir la iniciativa y participar en procesos de autodirección, esencial en la 
construcción de una identidad autónoma y flexible. Además, sugiere que los sujetos con 
una experiencia profunda en exploración, desarrollan destrezas útiles para futuras 
autoconstrucciones (Flum y Blustein, 2000).
En el cuadro que aparece a continuación, cuadro 4.5, a modo de resumen, se 
incluyen los indicadores conductuales más representativos de los diferentes Estatus de 
Identidad, tal como se ha expuesto más arriba.
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Cuadro 4.5. Descripción Estatus de identidad
ESTATUS DE IDENTIDAD
Difusión (.Difussion) Identidad hipotecada 
(Foreclousure)
Moratoria
(Moratorium)
Identidad de logro 
(.Achivement)
55
■Evitación tanto de 
compromisos como de 
exploración de opciones.
■Puede abarcar una variedad 
de patrones de conducta
diferentes:
Expresión de apatía y 
carencia de interés acerca 
de la dirección, presente y 
futura, de la vida personal.
Expresión de vacio,
descontento,
insatisfacción.
Actuaciones sin objeto.
Manipulación egoista.
Narcisista.
Autopreocupación
enfermiza.
Sobraden ti ficación con 
el grupo de pares. 
Alienación.
Algunos pueden evitar la 
ansiedad de la 
exploración y
confrontación, con drogas 
 y alcohol.________________
■Sin exploración activa de 
opciones, asunción de 
compromisos y metas 
normativas:
-parentales
-de otros adultos significativos 
-iguales
-otros grupos sociales 
-estereotipos,....
■Sin haber experimentado 
diferentes situaciones, ni 
cuestionado sus creencias, 
adoptan prematuramente 
una identidad que entorno, 
padres, iguales,..., han 
elegido por ellos.
■Orientación hacia el 
conformismo y obediencia,
con mentalidad cerrada y 
rígida
•Período de muchas 
cuestiones sin resolver.
•Activa lucha para 
encontrar respuestas:
investigar, explorar, intentar 
diferentes roles,...
•Crisis de exploración, 
búsqueda de creencias, 
valores, metas,..., que 
pueden hacer propias o no.
•Autonomía proactiva en
la consideración de 
alternativas de identidad.
•Actividad por definir su 
identidad personal, explorar 
diferentes roles antes de 
tomar una decisión.
•Posibles niveles elevados 
de ansiedad e 
incertidumbre dada su 
condición de periodo de
transición psicosocial.
•Implica haber desarrollado 
un proceso de exploración, 
análisis e interiorización 
de alternativas de identidad 
(metas, roles y valores)
y, como resultado de ese 
esfuerzo..
•Formulado firmes
compromisos personales.
•El individuo está 
personalmente 
involucrado en, y expresa 
lealtad a, aspiraciones, 
valores, metas,
ocupaciones,... ñor él /ella 
elegidas.
•Acepta sus capacidades y 
limitaciones.
4.2.1.5. Identidad y conducta vocacional en la adolescencia.
Siguiendo a Erikson, Marcia considera la adolescencia como el periodo en el que 
los jóvenes vi vendan una crisis de identidad, los cuales resuelven mediante la 
realización de elecciones en relación con su futuro en diversos ámbitos de la vida. 
(Meeus, 1993).
En todas las sociedades industriales de Europa, la adolescencia es definida como 
un periodo en el cual los jóvenes toman decisiones educacionales, las cuales tienen 
consecuencias para el logro de un estatus profesional en la adultez (Chisholm y 
Hurrelmann,1995), que presupone independencia económica, emancipación familiar y 
plena autonomía en la planificación y gestión de su vida socioafectiva y familiar.
La culminación de la adolescencia como proceso de transición a la adultez, 
cristaliza en la configuración de una identidad personal que tiene como objetivo 
preparar el acceso al mercado laboral, para la obtención de una independencia 
socioeconómica suficiente, que genere la autonomía necesaria para la toma de 
decisiones libres sobre el rumbo de la propia vida.
Blustein, Devenís y Kidney (1989) aportan apoyo empírico a la relación entre 
desarrollo de la identidad y conducta vocacional. Sus hallazgos sugieren que el logro 
ocupacional está inversamente relacionado con el estatus de identidad moratoria. La 
exploración de carrera aparece asociada positivamente con estatus de identidad 
moratoria y lograda, e inversamente con difusa.
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Erikson (1968), citado por Vondracek et al (1995), presenta el desarrollo 
vocacional como un importante y crítico componente del desarrollo adolescente en 
general; considerando el desarrollo vocacional como parte de la larga tarea de desarrollo 
de la identidad. Erikson enfatiza la centralidad de la elección ocupacional en la 
formación de la identidad y del efecto de inestabilidad que podría resultar de una 
identidad vocacional poco clara (Flum y Blustein, 2000).
En las sociedades occidentales, la elección ocupacional y mantenimiento de 
compromisos representan componentes clave en la lucha por encontrar la propia 
identidad (Vondracek et al.,1995). Así, el proceso de desarrollo vocacional se toma en 
la tarea más importante de la adolescencia. La conducta vocacional es la parte del 
proceso de socialización que mejor define a la adolescencia o juventud, como periodo 
de transición, de la infancia a la adultez, como proceso de maduración, de 
emancipación, de formación y de inserción social en el mundo laboral adulto (Rivas, 
2003 a).
Con todo, la conducta y asesoramiento vocacional no pueden reducirse ni a la 
elección de estudios, ni a la incorporación al mundo del trabajo, ni a la elección de una 
profesión; aspectos que aunque se presenten puntualmente, hay que tratarlos como 
procesos evolutivos que se preparan con tiempo y movilizan recursos ( Rivas, 2003 b)
Nos encontramos ante un proceso de Individualización que se puede definir 
como el desarrollo de una autoconciencia flexible respecto del proceso de toma de 
decisiones entre un cada vez más complejo rango de opciones. El proceso de 
Individualización, desde una aproximación sociológica, hace referencia a la generación 
de estrategias personales, dentro de la propia cultura, para la definición de las propias 
necesidades de supervivencia, así como la dirección de vida que se debería adoptar y la 
construcción de decisiones a lo largo de ese camino (Cóté y Schwartz, 2002).
Siguiendo a Super, cuatro principios rigen en el desarrollo vocacional: a) el 
desarrollo procede de la actividad dirigida a objetivos; b) el desarrollo facilita la toma 
de conciencia y la orientación para la realidad exterior; c) el desarrollo lleva de la 
dependencia a la independencia y d) el individuo maduro selecciona y persigue un 
objetivo (Rivas, 2003 b)
Existe pues, una relación significativa entre la formación de la identidad y 
conducta vocacional (Schultheiss, 2000), esto es, el desarrollo vocacional, proceso de 
construcción de la identidad vocacional, constituye un factor fundamental en la 
definición de la identidad personal global del individuo, y también a la inversa, en el 
impulso del, en ocasiones tortuoso, viaje hacia la madurez de la adultez que implica la 
adolescencia.
4.2.1.5.1.Estatus de identidad y  proceso de toma de decisiones vocacionales
En el estudio diseñado por Vondracek et al. (1995) sobre 407 estudiantes de 
educación secundaria, para examinar la relación entre estatus de identidad, tal como los 
operacionaliza Marcia, y diferentes tipos de indecisión de carrera; se encuentra que los 
adolescentes de un estatus de identidad dado se relacionan significativamente con el 
nivel de indecisión de carrera expresado.
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Los sujetos del grupo identidad lograda tuvieron significativamente 
puntuaciones más bajas en indecisión que el resto de los tres grupos; mientras que, 
como dato sorprendente, los componentes del grupo identidad hipotecada, que 
presumiblemente habían aceptado incuestionablemente la posición ideológica de sus 
padres y en consecuencia debían expresar menor indecisión de carrera, no fueron 
diferentes de manera general a otros grupos de estatus de identidad “no comprometidos” 
en indecisión vivenciada.
Siguiendo la exposición de Schulteiss (2000), Blustein y Philips (1990) aportan 
datos que apoyan la relación entre estatus de identidad y estilos de toma de decisiones. 
Estos autores encuentran relación positiva entre identidad estable y uso de estrategias 
sistemáticas y racionales en la toma de decisiones (basadas en procesos lógicos o 
planificados); entre estatus de identidad hipotecada y estrategias dependientes 
(proyectan la responsabilidad de elección en otros); y entre estatus de identidad difusa y 
estrategias intuitivas, espontáneas, dependientes. Savickas (1985) concluye que la 
resolución exitosa de la crisis de identidad, se manifiesta asociada a habilidades 
vocacionales, metas claras, en suma, a niveles altos de madurez vocacional. Wallace- 
Broscious, Seráfica y Osipow (1994), en su estudio con estudiantes de secundaria, 
detectan una relación positiva entre planificación y certeza de carrera y estatus de 
identidad lograda; mientras que los estatus moratorio y difuso resultan negativamente 
correlacionados con planificación de carrera y toma de decisiones.
Rivas (2003a) estructura el desarrollo vocacional adolescente en lo que respecta 
al proceso de toma de decisiones, en cinco niveles de madurez (Inicial, Transición, 
Consolidación, Especificación, Cristalización), que aquí finalmente, y sobre el contexto 
expuesto, vinculamos hipotéticamente con el proceso de Individualización citado y con 
los diferentes estatus de identidad propuestos, según se explica a continuación y se 
refleja en el cuadro 4.6 que se presenta en las página siguiente:
• Los jóvenes con un estatus de identidad difusa, e incluso hipotecada, es probable 
que dispongan de un conocimiento muy superficial de las opciones o alternativas 
disponibles, así como escasa conciencia de la trascendencia vocacional de sus 
elecciones (Estadio Inicial de desarrollo del proceso de toma de decisiones ).
• Las etapas de Transición, Consolidación y Especificación, pueden representar tres 
fases dentro del continuo que implica la superación del estatus de identidad en 
moratoria, un nivel de madurez del yo caracterizado por una exploración de 
alternativas activa, sin la asunción de compromisos vocacionales definitivos, 
envuelta en altos niveles de ansiedad e incertidumbre por su condición de transición 
psicosocial. Estos niveles de madurez, circulan desde la búsqueda de información 
sin un plan definido y provisionalidad de las decisiones adoptadas, hasta la 
experiencia de control de la ansiedad tras la reducción del abanico de opciones a las 
correspondientes a un área o grupo vocacional.
• Por último, la Cristalización implica haber accedido a un estatus de identidad 
lograda (Achivement), ya que en él, después de todo un proceso de exploración 
activa, de replanteamiento de alternativas, etc., los intereses se concentran en 
parcelas cada vez más reducidas y se asumen compromisos de desarrollo personal y 
profesional cada vez más específicos y estables.
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Cuadro 4.6. Vinculación hipotética de estatus de identidad, con niveles de conducta eficaz vocacional en
la Toma de Decisiones Vocacionales._____________________________________________________________
NIVELES DE 
CONDUCTA EFICAZ EN
ESTATUS DE CARACTERIZACIÓN LA TOMA DE CARACTERIZACIÓN
IDENTIDAD COMPORTAMENTAL DECISIONES COMPORTAMENTAL
(Marcia, 1980) VOCACIONALES
(Rivas, 2003)
-Estatus menos maduro 
-No examinan activamente sus 
])Íf¥ÍlSÍOn opciones de identidad ni contraen 
compromisos
( Difusa) -Apatía y carencia de interés por la 
dirección presente y futura de la 
vida personal.
-Escasa conciencia de la trascendencia 
vocacional de la elección.
I n i n i o l  -Conocimiento muy superficial de 
1 I I I L 1 4 I  opciones y alternativas.
-Extemalidad de la situación de elección 
-Gran incidencia de fiadores coyunturales
-Bajo desarrollo de complejidad 
asociada con conformismo y 
orientación de obediencia, 
Foreclosure mentalidad cerrada y rigidez.
-Asumen compromisos, sin 
(Hipotecada) periodo de exploración activa 
personal, determinados por padres, 
familiares, iguales, grupos de 
presión socioculturales,...
-Autonomía proactiva de 
consideración de alternativas de 
identidad.
-Exploración activa de opciones, 
Moratorium pero todavía no han definido una
(M oratoria) decisión, ni compromiso 
v '  -Altos niveles de ansiedad e 
incertidumbre asociado a su 
condición de transición psicosocial.
-Búsqueda de información con análisis 
exploratorios sin un plan definido 
Transición -Manifiesta incertidumbre y 
desconocimiento
-Volatibilidad, inestabilidad y cambio de 
preferencias. Decisiones de carácter 
provisional.
-Progresiva conciencia de las 
consecuencias de las alternativas.
-Exploración teniendo en cuenta los 
conocimientos y experiencias de la propia 
conducta vocacional
-Concordancia y congruencia respecto de consolidación indicadores manejados, referencia de 
opciones amplias y globales.
-Toma de decisiones respecto de grandes 
áreas o grupos vocacionales.
-Reformulación del problema vocacional 
en detalle. Focalización sobre información 
muy significativa referente al problema 
vocacional.
-Asunción de restricciones personales o
Especificación vocacionales
-Reducción de la decisión a aspectos 
particulares y concretos de un área o 
grupo vocacional.
-Experiencia de control de la ansiedad en 
decisiones de corto recorrido.
-Como consecuencia del proceso 
Achivemeilt de exploración activa, análisis e 
I I  O f f r a d a l  interiorización de alternativas de 
^ ® identidad realizado, formulan y 
asumen firmes compromisos 
personales.
-Replanteamiento de alternativas. 
-Concreción de metas de desarrollo 
vocacional en ámbitos muy reducidos. 
C ristalización -Asunción de compromisos académicos y 
/o laborales.
-Estabilidad en la ordenación de valores 
laborales.
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4.3. RESUMEN
La adolescencia constituye una encrucijada, un punto de llegada y partida, clave 
en la configuración de las trayectorias vitales de los seres humanos (life space); un 
periodo con connotaciones que implican a toda la vida de los sujetos (lifelong), que se 
sustenta sobre transición, reorganización y cambio; una etapa de desarrollo del ciclo 
vital de los individuos (life span), tan dinámica y viva como las propias sociedades, 
culturas y economías que la contextualizan; una construcción psicosocial, en definitiva, 
cuyo límite en su final, queda a expensas de la autonomía e independencia vinculadas a 
la incorporación al mundo del trabajo, emancipación y definición de compromisos de 
desarrollo personal en el presente, a medio y/ o largo plazo, generados a partir de 
procesos de exploración y anáfisis de alternativas.
Exploración y compromiso, pues, en un contexto socioeconómico determinado, 
representan las dimensiones esenciales sobre las que se hace efectivo el desarrollo de 
los adolescentes, donde cristalizan logros anteriores, y se orientan e impulsan 
posteriores, esto es, sobre las que se resuelve una crisis de confusión de roles, necesaria 
para su progresión adaptativa; un desarrollo fundamentalmente transaccional, de 
interacción entre lo interno y lo externo; condicionado por el influjo recíproco entre 
variables personales, ambientales y conductuales, que conduce a diferentes 
concreciones de identidad en los individuos.
Este es el marco del Paradigma de Estatus de Identidad de Marcia, en el que la 
identidad trasciende a lo meramente cognitivo, en cuanto al concepto que uno pueda 
tener de sí mismo (autoconcepto). La identidad no es sólo el “yo”, sino también, social y 
colectivamente, el “nosotros”; es, por tanto, un producto psicosocial, una organización 
idiosincrásica, autoconstruida, de capacidades, destrezas, creencias, percepciones,..., 
susceptible de cambio, de progresiones, regresiones y estancamientos, a través de 
diferentes niveles de estabilidad exploratoria y de asunción de compromisos, que 
condiciona no sólo lo que se piensa, sino también cómo se piensa y actúa. El Paradigma 
de Marcia asume además, una multidimensionalidad en la expresión de identidad de los 
sujetos, esto es, un mismo individuo puede manifestar diferentes estatus, en según qué 
ámbitos de desarrollo personal: escolar/ vocacional/ profesional; ideológico/ político; 
sexual; intimidad.
Sobre esta perspectiva funcional, interactiva, dinámica, y multidimensional, 
emerge el constructo de Identidad Vocacional, resultado de la convergencia Identidad 
Personal / Conducta Vocacional, en el espacio conceptual delimitado por los estatus de 
Marcia (Difusa, Hipotecada, Moratoria y Lograda): Si el logro de una identidad es la 
tarea más importante de la adolescencia, el desarrollo de la conducta vocacional en 
términos de identidad, es su componente fundamental.
En definitiva, los parámetros expuestos respecto de la conceptualización, 
dimensión y alcance de los constructos adolescencia, conducta e identidad vocacional, 
justifican primero, la focafización de nuestra investigación hacia identidad', segundo la 
selección de la población objeto de estudio; así como, finalmente, la idiosincrasia de 
los objetivos propuestos y herramientas elaboradas para alcanzarlos, como 
posteriormente se trata.
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C A P Í T U L O  5 DESARROLLO EXPERIMENTAL
INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO 1996-2000:
ESTUDIOS 1,2 y 3
5.1. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS.
La asunción de lo vocacional como una conducta en desarrollo, modulada por 
una serie de condicionantes que tienen que ver con la realidad, tanto social como 
psicológica, que el sujeto construye y reconstruye en la interacción activa con su 
entorno a lo largo de la vida, mediatiza, como se anticipa en el capítulo 1 de la 
fundamentación teórica de la tesis, el diseño de investigaciones que tengan por objeto 
aproximarse a la explicación de procesos de toma de decisiones, logros y definición de 
determinadas situaciones vocacionales.
5.1.1. DIFERENTES OPCIONES EXPERIMENTALES. JUSTIFICACIÓN DEL 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DE SEGUIMIENTO.
El experimento permite contrastar hipótesis causales con las máximas garantías 
(León y montero, 1997). Implica asignar sujetos aleatoriamente a diferentes 
tratamientos manipulados por el investigador (variable independiente), con el fin de 
contrastar si esos diferentes niveles de tratamiento, generan diferentes respuestas en los 
sujetos en la materia objeto de estudio (variable dependiente). Con todo, la necesidad de 
reflejar lo más fielmente posible lo que ocurre en el ambiente natural, hace muy difícil 
un control experimental de tal índole. Así, la pretensión de diseñar un experimento en 
este contexto, se desvanece ante la naturaleza extremadamente compleja y dinámica de 
nuestra materia de estudio, cuya idiosincrasia longitudinal contempla la influencia de 
múltiples variables y de efectos espurios de difícil control, esto es, de relaciones 
causales falsas entre “x ” e “y ”, cuando una tercera variable no controlada es la causa 
simultánea de las anteriores. Por ende, este tipo de diseño no responde a las 
necesidades y exigencias de nuestro ámbito de investigación, las cuales no pueden ser 
cubiertas desde su rigidez metodológica. Pero, sobre todo, el problema ético que supone 
abocar a un grupo de sujetos a una posible situación de desajuste e insatisfacción 
vocacional/ social/ personal, descarta esta opción de indagación en el ámbito del 
conocimiento que nos ocupa (Rivas y Pascual, 2003).
Los diseños cuasi-experimentales aunque contemplan la manipulación de 
variables, por consideraciones éticas como la expuesta, evitan la asignación aleatoria 
de sujetos a los distintos niveles de un determinado tratamiento. Se centran en la 
explicación de la mejora de un problema (VD) tras la aplicación de un tratamiento (VI), 
y no en la aparición de tal problema; por tanto, todos ellos, incluso los que trabajan sólo 
con medidas post, tratan de poner a prueba la eficacia de una intervención (León y 
Montero, 1997). En este sentido, optar esencialmente por este procedimiento de 
indagación en la materia que nos ocupa, implicaría abundar en una rigidez semejante a 
la experimental, aunque con más restricciones en cuanto a validez interna, que podría 
conllevar la no consideración de información significativa en la explicación del hecho 
vocacional en su conjunto.
Por otra parte, en nuestro caso, habiendo realizado una intervención, que vamos 
a denominar “pre” en un segmento temporal de cuatro años, con un grupo de 568
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estudiantes de secundaria, mediante procesos de asesoramiento vocacional 
implementados en el entorno del Sistema de Asesoramiento y Autoayuda Vocacional 
Renovado (SAV-R); sin dejar de valorar, como efectivamente se ha hecho, su influencia 
en la concreción de la situación vocacional de tales sujetos después del tiempo citado, 
análisis “post”, éste no constituye el fin nuclear que motiva y justifica su 
implementación, ya que el pretender establecer relaciones causa-efecto en estas 
condiciones, implica una simplificación importante del sentido y resultado de nuestro 
trabajo, al obviar el dinamismo del papel codeterminante de factores sociogénicos, 
psicogénicos, y de oportunidad que sin duda han modulado, propulsado y dirigido la 
conducta vocacional de los individuos seguidos durante ese espacio de tiempo; siendo 
éste precisamente, el espacio de indagación en el que nuestro trabajo se desenvuelve de 
manera fundamental: el de la explicación del cambio y la identificación de factores 
relevantes que lo codeterminan. Como afirma Kerlinger (1973), asumir sin más que 
u n a  c o s a  c a u s a  o t r a  s i m p l e m e n t e  p o r q u e  o c u r r e  a n t e s  (post hoc ergo propter hoc) ,  
sería del todo nocivo para nuestras intenciones de indagación.
5.1.2. DISEÑOS EX POST FACTO
Por tanto, investigar acontecimientos como el que nos ocupa supone manejar 
otro tipo de estrategias, eso sí, con más restricciones todavía que en el caso de los quasi- 
experimentos (León y Montero, 1997); en las que ni la manipulación de variables, ni 
asignación aleatoria de sujetos a diferentes condiciones experimentales es posible', ya 
que, pretendemos explicar algo que ya ha ocurrido (variable dependiente), y las posibles 
explicaciones (variables independientes), no son controlables porque, entre otras cosas, 
sus efectos ya se han producido. Llegamos después de que todo ha ocurrido, eso es 
precisamente lo que significa la expresión latina “ex post facto  ”. En consecuencia, el 
investigador sólo puede, que es lo que hemos hecho nosotros, seleccionar unas y otras 
en función de lo que pretende conocer y de los sujetos, y en función de ellas, mide y 
obtiene relaciones (regularidades) de las que infiere explicaciones.
Nos encontramos pues en los parámetros generales de la denominada 
i n v e s t i g a c i ó n  ex post facto, marco en el que se encuadran nuestros estudios de 
seguimiento, definida por Kerlinger, (1973, pág. 379) como: “La investigación empírica 
y  sistemática en la que el científico no tiene un control directo sobre las variables 
independientes a causa de que sus efectos ya se han producido, o porque su 
manipulación no es posible. A partir de las correlaciones observadas entre las 
variables independiente y  dependiente, sin una intervención directa, se realizan 
inferencias de las relaciones existentes entre ellas”
La investigación ex post facto  puede ser retrospectiva o prospectiva. Así, y a 
modo de síntesis, dependiendo de si la selección de los sujetos se realiza sobre la 
variable dependiente o independiente, hablaremos de diseños retrospectivos o 
prospectivos respectivamente. En el primer caso, el investigador mide primero aquello 
que quiere explicar (Dependiente), para después buscar sus antecedentes, explicaciones 
o supuestas causas (Independientes): el investigador reconstruye (hacia atrás) el 
fenómeno objeto de estudio. En el segundo caso el investigador, primero mide las 
supuestas variables antecedentes (Independientes), para posteriormente analizar sus 
consecuencias (Dependiente), su influencia sobre el problema que se quiere explicar: se 
indaga “hacia delante” .
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La condición de variables dependiente e independiente es teórica (relativa), 
depende de lo que se pretenda investigar, y de las asunciones teóricas esgrimidas, 
siempre desde la presunción de que las independientes seleccionadas antecedan a la 
definida dependiente (consecuencia). Por otra parte, la terminología seguida puede 
aparecer también como variables criterio (dependiente) y predictoras (independientes). 
De la misma forma, en un mismo proceso investigador, con los mismos sujetos y datos 
cabe plantear bidireccionalidad (prospección /retrospección) en el proceso de 
explicación de un problema con la pretensión de captar la dimensión más amplia posible 
del mismo. Los estudios de seguimiento de la conducta vocacional se tratan desde la 
investigación ex post facto, los cuales se pueden afrontar tanto desde una perspectiva 
retrospectiva, como prospectiva (Rivas y Pascual, 2003).
5.1.2.1. VALIDEZ DE LOS DISEÑOS EX POST FACTO.
Dicho lo cual, no tenemos más remedio que asumir una debilidad inherente al 
fenómeno que estudiamos, respecto del control de variables independientes, efectos 
extraños (García, 2001) y espurios, que amenazan la v a l i d e z  i n t e r n a  de la investigación 
(presencia de factores que explican los resultados, sin haber sido considerados como 
variables independientes en el estudio), así como de su v a l i d e z  e x t e r n a  en cuanto a la 
potencial generalización de los resultados a otras poblaciones de personas, análogas en 
cuanto a las condiciones del proceso de investigación que hemos seguido.
Con todo, aunque el diseño ex post facto  representa menor validez interna que el 
experimento, gana en v a l i d e z  e x t e r n a  respecto a éste, ya que las investigaciones se 
suelen realizar en situaciones naturales, además de ser más representativas en cuanto a 
sujetos y variables (García, 2001). No obstante, es importante tener en cuenta, que 
cuanto más amplia sea la muestra de sujetos con la que se trabaje, más representativa 
será de la población objeto de estudio, mayor presencia del rango de valores posible de 
las variables supuestamente predictoras en el conjunto de datos registrados y, en 
consecuencia, mayor seguridad de generalización {validez externa) de las conclusiones 
que se obtengan.
Las inferencias que vamos a realizar se apoyan sobre coincidencias, 
regularidades y correlaciones, ante lo que es importante subrayar que una covariación 
no implica causación. En consecuencia, pese al esfuerzo de aproximación hacia la 
vertiente básica de la investigación que se propone, las propias características de “lo 
vocacionaT, implica trabajar en condiciones de alto riesgo para la validez interna. En 
este sentido, y como aconsejan León y Montero (1997), haga el investigador lo que 
pueda, pero sepa lo que hace.
5.2. DISEÑO Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
Los estudios A (seguimiento) se construyen, por tanto, dentro de la naturaleza 
metodológica de indagación ex post facto, los cuales se afronta en su primera parte 
tanto desde un punto de vista retrospectivo (los sujetos objeto de seguimiento, se han 
seleccionado en fruición de lo que se quiere explicar: Situación Vocacional 
Universitaria actual -VD-, para después buscar posibles explicaciones, no planteadas en 
términos de relaciones causa-efecto, respecto de su configuración, obtenidas en la 
actualidad o en el proceso de seguimiento -VIS-), como prospectivo (análisis de la
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evolución de los intereses y cognición vocacional de la muestra objeto de seguimiento 
en el transcurso del tiempo).
En síntesis, estos estudios constituyen un proceso de seguimiento aplicado a 172 
alumnos universitarios, que formaban parte en el inicio del proceso (cuatro años atrás) 
de una muestra experimental de 568 alumnos de secundaria; al objeto de explicar, 
desde un planteamiento ex post facto retrospectivo, su situación vocacional en el 
tiempo; así como, sobre una estrategia ex post facto prospectiva, la evolución de sus 
intereses y cognición vocacional.
5.2.1. FASES DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO.
5.2.1.1. Configuración de la muestra de seguimiento
5.2.1.1.1. Primer paso.
Con la pretensión de identificar variables hipotéticamente codeterminantes del 
desarrollo vocacional de sujetos de enseñanza secundaria en tránsito a la enseñanza 
universitaria; en el curso 95-96 se inicia un proceso de investigación, con la 
introducción de 568 alumnos en el Sistema de Autoayuda y  Asesoramiento Vocacional 
Renovado (SAV-R). El trabajo se lleva a cabo con la colaboración de alumnos de la 
licenciatura de Psicología, entrenados previamente en la fase de prácticas de la optativa 
Asesoramiento Vocacional, y de los Departamentos de Orientación de diferentes IES.
El asesoramiento vocacional mediado en el contexto del SAV-R  permitió, por 
un lado, una configuración inicial de muestra de seguimiento y, por otro, la recopilación 
de datos respecto de biodatos,  situación vocacional percibida en ese momento 
(expectativas, intereses y preferencias vocacionales, cognición vocacional, nivel de 
indecisión, aptitudes), y decisión de desarrollo vocacional asumida con mayor o menor 
nitidez, nucleares en la captación en el tiempo de la conducta vocacional de esta 
singular población.
5.2.1.1.2. Segundo Paso: Exploración documental después de cuatro años
A los cuatro años (curso 99-00), se inicia una segunda fase  de indagación que 
arranca con el análisis de los documentos SAV-R trabajados por los sujetos citados. En 
este momento se constata una muerte experimental no aleatoria de 41 sujetos, dado que 
sus respectivos SAVs no se encontraban disponibles, quedando por tanto 527.
La exploración de los documentos SAV-R se focalizó en primera instancia, en la 
extracción de información relevante de seguimiento que facilitara la toma de contacto 
posterior con los sujetos; así como en esbozar el contexto en el que se enraizaba la 
investigación. Tales datos se correspondieron con los siguientes tópicos: Número de 
identificación de cada sujeto; edad en el curso 95-96; Grupo Vocacional decidido; 
decisión vocacional concreta expresada; teléfono; dirección; nivel escolar en el curso 
95-96; fecha de trabajo con el SAV-R.
Este proceso, además de implicar una nueva muerte experimental de 64 sujetos,  
al no existir en sus respectivos expedientes información que posibilitara contacto
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posterior con ellos, quedando la muestra reducida a 463 sujetos; dio lugar a un 
documento en el que, en aras de la agilidad, operatividad y uniformidad de la 
intervención, se recoge de manera funcional, en formato claro, reducido y de fácil 
acceso, permitiendo su uso simultáneo por muchos colaboradores a la vez, información 
de partida relevante de los más de 400 SA Vs implicados en la investigación.
5.2.1.1.3. Tercer paso: construcción de una herramienta de investigación
Nuestro posicionamiento teórico respecto de lo vocacional como cuerpo de 
conocimiento objeto de la Psicología, nuestra asunción de planteamientos y 
procedimientos de indagación al efecto (Rivas y Pascual, 2003; Hurtado, Femández- 
Ballesteros, Montero y Heiby, 1995), junto con los datos e información recopilada hasta 
este momento; nos permite concretar un diseño de investigación cuyas pretensiones se 
cifran básicamente en:
1 Desde una estrategia ex post facto retrospectiva, la identificación de la 
situación vocacional actual (variable criterio -dependiente-) de nuestros 
sujetos, y el aislamiento de posibles explicaciones de la misma, es decir, 
variables que pudieran tener relación con su definición (variables predictoras 
-independientes- ).
2 Desde una estrategia ex post facto prospectiva, la identificación actual de 
intereses vocacionales y de la manera idiosincrásica de atribuir significado al 
mundo del trabajo (constructos vocacionales), para compararlos con los 
datos definidos al respecto cuatro años atrás.
Sobre estas dos dimensiones, y desde la referencia instrumental de los sistemas 
SAAV, construimos el cuestionario SAV-2000, cuya estructura se refleja en la Figura 1, 
y físicamente se muestra íntegramente en el anexo A. 1.
A.-
0 CRITERIO: SIT. VOCA. ACTUAL
PLAN. RETROSPECTIVO
"0 PREDICTORES: VARI. INDEPEN.
C U E S . S A V -2 0 0 0
- Actividad Actual
- Razones actividad actual 
-Valoración global de NIVEL 
D E SATISFACCIÓN 
ACTUAL
+
INDICADORES DE AJUSTE 
VOCACIONAL ( Cuatro indicadores 
del inventarío de Psicoemocionalidad 
del cuestionario, agrupados mediante 
Análisis Factorial Exploratorio)______
B.-
PLANIFICACIÓN, PROYECTOS, A C TIV ID A D ES: Conducta Académica 
Referencia (Quince indicadores Tras análisis Factorial del inventario, se 
seleccionan aquellos con saturaciones iguales o superiores a  60, en los distintos 
factores, resultando nueve los considerados en la caracterización de los sujetos.
, CONDICIONANTES DE LA COND VOCA CION AL (Treinta indicadores Tras 
Análisis Factorial Exploratorio, se agrupan en siete variables latentes)
,  VALORES PROFESIONALES (Quince indicadores. Tras Análisis Factorial 
Exploratorio, se agrupan en  cinco variables latentes)
3 PSICOEM OCIONALIDAD (Dieciocho indicadores. Tras Análisis Factorial 
Exploratorio, se agrupan en cuatro variables latentes)
PLAN. PROSPECTIVO
4 INTERESES VOCACIONALES (Adaptación del C I V del S A V -R )
COGNICIÓN VOCACIONAL ( Veinticinco constructos Adaptación de la 
Fase Cognición Vocacional del SAV-R).
Figura 5.1. Estructura teórico-experimental del cuestionario SAV-2000 (Rivas y Pascual, 2000)
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5.2.1.1.4. Cuarto paso: Seguimiento telefónico, entrevistas personales y  seguimiento 
por correo. Configuración definitiva de la muestra de estudio
Recavada información relevante de partida, definido un diseño de investigación, 
y concretada una instrumentación valida metodológica y teóricamente; llegó el 
momento de contactar con los sujetos sobre cuya conducta vocacional pretendíamos y 
pretendemos aprender.
£1 medio de aproximación inicial fue la vía telefónica. Los objetivos se 
centraron en “traer al presente” la participación de los sujetos en el SAV-R, concretar 
un primer acercamiento a la identificación de su situación vocacional; así como motivar 
la acogida del cuestionario SA V-2000 y, en consecuencia, su participación en el estudio 
(por correo o personal).
En una prim era fase, se puso a prueba el procedimiento de entrevista ideado 
(guión / hoja de registro de datos), mediante la ejecución de 300 llamadas. Se llevaron 
a cabo 100 entrevistas (33 % de rendimiento). En ellas, la manifestación de intención 
de participación en el proyecto fue de un 100 %. La hoja de registro de entrevista se 
estructuró según los siguientes elementos de seguimiento:
a) Datos disponibles: Número de identificación de cada sujeto; Edad en el curso 95- 
96; Grupo vocacional decidido.
b) Datos de entrevista: ¿Qué haces ahora?; ¿Por qué elegiste eso?; ¿Era lo que 
querías hacer?; ¿Cómo te va?(muy bien, bien, regular, mal, muy mal); ¿Te sirvió 
de algo el SA V-R?( valoración de 0 a 10); Actualización de teléfonos de contacto, 
dirección actual; Confirmación de voluntad de colaboración por correo o 
personalmente.
• Configuración y  formación del equipo de seguimiento: entrevistas telefónicas y  
personales
Una vez contrastada la operatividad del procedimiento, se transmitió la 
experiencia a treinta y ocho alumnos /as de las licenciaturas de Psicología y 
Psicopedagogía, dentro de la fase práctica de la asignatura optativa “Asesoramiento 
Vocacional ” que se encontraban cursando. En síntesis:
Se les formó sobre los aspectos generales de la metodología de investigación ex 
post facto, y su contextualización en el proyecto de investigación del que iban a ser 
colaboradores.
Se les presentó la estructura, contenido y sentido del cuestionario de investigación 
SAV-2000; el cual debían manejar en las entrevistas personales que concertaran.
Se les entrenó en el procedimiento de entrevista telefónica y personal.
Posteriormente, mediante el documento de trabajo de seguimiento muestral 
elaborado, se distribuyó entre los colaboradores el conjunto de sujetos de la muestra, 
con los que todavía no se había contactado telefónicamente; acordando la realización
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de dos a tres entrevistas personales por colaborador, en las que se cumplimentara 
directamente el instrumento de investigación.
Durante los meses de abril y mayo de 2000, se fijo un día semanal de tutoría para 
atención y asesoramiento a los /as colaboradores / as.
■ Entrevistas telefónicas y  personales de los colaboradores/ as.
En total, se contabilizaron más de 1500 llamadas telefónicas, de las que se 
obtuvieron 310 entrevistas telefónicas, de entre las cuales 31 manifestaron su negativa 
a participar en el proceso, lo que supuso una nueva pérdida muestral de 184 sujetos por 
imposibilidad de contacto y expresión de no colaboración. Se culminaron 71 
entrevistas personales, de las que se obtuvieron sendos documentos de investigación.
■ Contacto por correo
Se enviaron 208 cartas, cuyo contenido se ajustó a:
Carta presentación y de exposición de pautas de actuación.
Cuestionario SAV-2000, con el número de expediente del sujeto.
Sobre con sellos y dirección de devolución del cuestionario cumplimentado.
Se recibieron 115 documentos, que unidos a los 71 conseguidos mediante 
entrevista personal, se acumuló un total de 186. De ellos se desestimaron catorce, ya 
que tres ya se habían obtenido personalmente, y once no cumplían los criterios de 
selección muestral, al corresponder a sujetos que habían abandonado sus estudios en 
enseñanza secundaria, o se encontraban todavía en tal segmento del sistema educativo.
■ Configuración definitiva de la muestra de seguimiento
Al final del proceso (ver el cuadro 5.1 de la página siguiente), 172 sujetos 
universitarios de los 527 secundaria con los que se actuó inicialmente (33 % de 
rendimiento), terminan componiendo la muestra experimental objeto de estudio, sobre 
cuyos datos se ha trabajado restrospectiva y prospectivamente como se detalla en éste y 
en el próximo capítulo.
En definitiva, la Muestra de Seguimiento 1996-2000 queda caracterizada como
sigue:
“172 universitari@s, 71 %  mujeres y 29 % hombres, seguidos desde 
secundaria; mayoritariamente de segundo y tercer año de carrera (68 %);
17 % de primero y un 15 % entre cuarto y quinto; distribuidos entre los 
Grupos Vocacionales Humanístico (15 %), Psicopedagógico (19%), 
Sociojurídico (12 %), Económico Empresarial (13 %), Biosanitario 
(12%), Científico Tecnológico (26 %), y Artístico (3 %)”
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Cuadro 5.1. Fases del proceso de seguimiento.
MUESTRA
Inicial
N = 527 alumnos de enseñanza secundaria
Seguimiento
N = 172 sujetos universitarios
Rendimiento
33%
PROCESO DE SEGUIMIENTO
Fase inicial (curso 95-96) Segunda fase (cursos 1999-2000 /2000-200I)
‘ Configuración inicial de la 
muestra de seguimiento;
Asesoram iento vocacional m ediante 
SAV-R: Recopilación de información 
(contenida en 527 documentos SAVs- 
R):
Biodatos,
Situación vocacional percibida 
en ese momento (expectativas, 
intereses y preferencias
vocacionales, cognición
vocacional, nivel de indecisión) 
Aptitudes
Decisión de desarrollo
vocacional.
Evaluación deI proceso._________
1.-Exploración documental (527 SAVs-R): Extracción previa de datos significativos de seguimiento.
2.-Construcción de cuestionario de investigación SAV-2000, sobre el diseño previsto de 
investigación (expostfado), e instrumentación de los sistemas SAAV:
a) Retrospectivo: Identificación de la Situación Vocacional Actual (variable criteno-dependiente- 
), aislamiento de posibles explicaciones de la misma (variables predictoras -independientes-).
b) Prospectivo (evolutivo): Identificación actual de intereses vocacionales y de la manera 
idiosincrásica de atribuir significado al mundo del trabajo (Constructos Vocacionales), para 
compararlos con los datos generados al respecto cuatro años atrás.
3.-Contacto telefónico: 1500 intentos, 310 entrevistas telefónicas efectivas. Objetivos: 
Ubicación de los sujetos en el proceso de asesoramiento recibido hace cuatro años; Petición de 
participación en el proyecto (correo /  personal); Primer acercamiento hacia la identificación de 
su situación vocacional en el presente.
4.-Entrevista personal/ Contacto por correo: 71 entrevistas. Cumplimentación directa de
cuestionarios. 208 envíos, 115 respuestas.
5.-Configuración definitiva de la muestra de seguimiento: 172 sujetos.
COLABORADORES
Estudiantes universitarios:
-Formación manejo SA V-R . 
-Colabora.: asesoramiento mediante 
SAV-R.
‘ Colaboración de Dep. de Or. 
de diferentes IES.
Estudiantes universitarios.
- Formación:
‘ Metodología de investigación ex post facía, contextualización en el proyecto de investigación. 
‘ Estructura, contenido y sentido del protocolo de investigación que debían manejar en las entrevistas 
personales;
‘ Procedimiento de entrevista telefónica y personal 
-Colaboración: Entrevistas telefónicas y personales.
-Tutoría: seguimiento de colaboradores (control del proceso y asesoramiento)._____________________
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SEGUIMIENTO 1996-2000. ESTUDIOS 1 y 2.
6.1. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN.
Los objetivos planteados en este sector de la investigación, responden a los 
siguientes niveles de análisis:
Estudio 1: Análisis Inicial
I. Valorar la percepción de validez y utilidad del sistema SAV-R, de los 
sujetos que han tenido experiencia de asesoramiento vocacional en su 
entorno.
II. Indagar transversalmente diferencias evolutivas en cuanto a idealización 
de los sujetos en aspectos de su conducta vocacional, en el contexto de los 
apartados de evaluación del SAV-R: Fase destacada', aspectos positivos y  
negativos enfatizados', logros en el proceso de asesoramiento seguido', valor 
global adjudicado al sistema (recomendación a otros; necesidad de 
utilización en centros escolares,...)
Estudio 2: Análisis de Exploración y  de Confirmación 
Exploración
m . Identificar factores de naturaleza Sociogénica, Psicogénica, y de
Oportunidad, con probabilidad significativa de influencia sobre 
Situaciones Vocacionales Universitarias Criterio.
IV. Operacionalizar empíricamente una Situación Vocacional Universitaria 
Criterio, caracterizada por diferentes grados de satisfacción, expresión de 
claridad de metas, así como muestra de activación personal (“agencia”) 
en formación y búsqueda de información relacionada con el mundo del 
trabajo del que se desea formar parte.
Confirmación
V. Probar la codeterminación de factores tanto de naturaleza Sociogénica, 
Psicogénica, y de Oportunidad en la configuración de Situaciones 
Vocacionales Universitarias Criterio.
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Igualmente, las hipótesis a contrastar se formulan en los términos que siguen:
Estudio 1. Inicial 
H.7.
a) La valoración del SAV-R en cuanto a utilidad y validez es predominantemente 
positiva, lo cual lleva a presumir implicación de los sujetos en su 
cumplimentación y, en consecuencia, solidez de los datos obtenidos a partir de 
ella.
b) No existen diferencias de género en cuanto a las percepciones expresadas de 
utilidad, aspectos positivos y negativos del proceso de autoayuda desarrollado 
en el marco del SAV-R.
H.77.
a) En función del nivel escolar, los sujetos destacan de manera 
significativamente diferente ciertas fases del SAV-R, como por ejemplo 
“aptitudes” e “indecisión vocacional”.
b) Igualmente, los sujetos de los diferentes niveles van a expresar diferencias en 
cuanto a los aspectos positivos y negativos resaltados, logros alcanzados en el 
proceso de asesoramiento seguido en el entorno del SAV-R.
Estudio 2.
Exploración
H.777. Los apartados del cuestionario SAV-2000, “Circunstancias que me han 
conducido hasta aquF (Factores); “Con nú trabajo espero” (Valores laborales); y 
“Psicoem ocionalidad\ poseen una estructura interna latente (factorial) que 
revela parsimoniosamente codeterminantes de la conducta vocacional, de 
naturaleza Psicogénica, Sociogénica y de Oportunidad.
H.7K El cuestionario SAV-2000, permite establecer indicadores criterio que 
distribuyen a los sujetos según ajuste normal, conformándose dos grupos 
extremos significativamente diferentes a la media, en cuanto a lo ventajoso de su 
situación vocacional vivenciada.
Confirmación 
H. V.
a) Los codeterminantes psicogénicos, referidos a indicadores de madurez, 
personalidad agente y oportunidad (autoconocimieto; conocimiento del 
entorno académico y  laboral; expectativas de logro; creencias de auto- 
eficacia; atención, activación, búsqueda y  formación); estabilidad 
emocional; y valores laborales basados en la implicación y la 
autosuperación, son los que establecen diferencias significativas en cuanto a la
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conducta vocacional de los sujetos criterio que se encuentran en una situación 
vocacional ventajosa, frente a los que vivencian una situación desfavorable.
b) Los sujetos criterio que manifiestan una situación vocacional desfavorable, 
expresan una mayor codeterminación de su conducta vocacional, de factores 
de naturaleza sociogénica.
6.2. ESTUDIO 1: EVALUACIÓN DEL SAV-R
6.2.1. INTRODUCCIÓN.
6.2.1.1. Descripción de la muestra.
De los 527 sujetos que participaron entre 1996 y 1997 en el SAV-R, la 
evaluación del proceso fue realizada por 401. De éstos, 52 (13 %) se encontraban 
cursando segundo de BUP, 108 (27 %) tercero, 183 (46 %) COU; y el resto otros 
ámbitos de formación. En lo referente al género, 130 (32 %) eran hombres y 271 (68 
%) mujeres. En cuanto a la tendencia vocacional decidida, 37 optaron por el Grupo 
Vocacional Humanístico, 57 por el Psicopedagógico, 17 Socio jurídico, 36 Económico- 
empresarial, 83 Biosanitario, 75 Científico-tecnológico, 28 Artístico, 9 Deportivo, 6 
Seguridad, y 53 no definieron de forma única su opción vocacional.
6.2.1.2. Niveles de análisis.
Con el fin de alcanzar una visión lo más precisa posible precisa de las 
percepciones generadas tras la experiencia con el SAV-R, y del proceso de 
asesoramiento vocacional que debió implicar; nuestro análisis se va a vertebrar sobre los 
parámetros siguientes:
a) Total muestra
b) Género.
c) Nivel escolar: 2o, 2o BUP y  COU.
6.2.1.3. Instrumento de Evaluación.
Cuestionario estructurado en cinco ámbitos de evaluación (ver anexo A.2), con 
los que se pretende captar la utilidad y trascendencia percibida del proceso de 
asesoramiento vocacional mediado en el contexto del SAV-R Cada ámbito consta de 
diversas alternativas de respuesta (entre 8 y 10), de entre las cuales el sujeto puede 
elegir, sin límite, las que considere oportunas.
El primero presenta diez opciones de respuesta. Su objetivo es concretar la / as 
fase/es considerada/as como más provechosa/as del SAV-R.
El segundo consta de ocho alternativas, con las que poder destacar los aspectos 
positivos del SAV-R. Igualmente, el tercero persigue señalar las características 
negativas del mismo.
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Con el cuarto se busca la definición de lo que se cree haber conseguido con el
Y el quinto pretende captar opiniones acerca de la conveniencia de recomendación, 
difusión y puesta en práctica  del Sistema de Asesoramiento en cuestión
6.2.2. ESTUDIO MUESTRA TOTAL
6.2.2.1. Análisis. Estadístico de contraste.
Empleamos el estadístico de Cochran (Q), que nos permite contrastar hipótesis 
sobre más de dos proporciones relacionadas, y valorar si las diferentes opciones de 
evaluación son significativamente diferentes en cuanto al porcentaje de elección de que 
han sido objeto (Pardo y San Martín, 1999).
Detectadas diferencias significativas, calculamos la Diferencia Mínima 
Significativa de Tukey (DMSrukey), para establecer entre qué alternativas en concreto 
existen diferencias significativas. Este dato nos informa sobre el porcentaje que hay que 
superar (>), para que se pueda establecer qué dos proporciones son estadísticamente 
diferentes.
SAV-R.
I  T+j : Sumatorio del cuadrado del número de veces que es elegida cada opción 
por los sujetos.
X¡ Tf+ : Sumatorio del cuadrado del número de opciones elegidas por cada sujeto.
T : Número total de elecciones.
J : Número opciones a elegir.
Distribución 0,95 X j- 1
q (punto crítico de la distribución 
de rango estudentizado).
i  J [=) c (1; -1); n (número de sujetos)
nJ(J — 1) n
1 2 8
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En la tabla 6.1 se resumen los datos correspondientes a la aplicación de la prueba 
Q de Cochran y la DMSjukey.
Como se observa, en todos los niveles de evaluación existen diferencias 
significativas en la elección de las opciones que las componen.
Tabla 6.1. Resumen datos de aplicación de la Prueba 0cochnm y DAíSTnkcy a la muestra total (N = 401)
N=401 ! f I  TÍ, Q 1 -aHj.ao <* =  0,05 D M 5 Tukey = % CRÍT.
A.-SAV-R ME HA SERVIDO 10 1048 136114 3660 346,85 0,0009 4,474 0,09 >9%
B.-DESTACARÍA POSITIVO 8 1120 193702 3712 393,77 0,001 4,29 0,1 >10%
C.-DESTACARÍ A NEGATIVO 8 592 74858 1256 499,65 0,00077 4,29 0,08 >8%
D.-ME HA PERMITIDO 8 840 156782 2138 838,19 0,001 4,29 0,1 >10%
E.-SAV-R SERÍA A LG O - 7 897 177105 2587 707,13 0,001 4,17 0,09 >9%
6 2 2 .2 . Apartado A del cuestionario de evaluación: Fase del SAV-R preferida en cuanto 
a utilidad y ayuda percibida.
En este apartado, el nivel crítico para determinar la existencia de diferencias 
significativas entre porcentajes, indica que deben ser mayores a un 9 %  (ver tabla 6.1). 
Así pues, según los datos de la tabla 6.2, las Fases V (Aptitudes Básicas); VII 
(Información Vocacional); II (Intereses) y IV (Indecisión Vocacional’), con 
porcentajes de elección de un 38 %, 37 % y 33 %  para las dos últimas, por resultar 
estadísticamente “no diferentes” a la opción más elegida (41 %), se presentan como las 
fases representativas del SAV-R, en cuanto a la ayuda percibida más relevante en el 
proceso de asesoramiento vocacional seguido.
Las Fases III (Cognición Vocacional) y VI (Alfabetización) son, de manera 
significativa, las menos reconocidas, con un 20 % y 25 % de porcentaje de elección 
respectivamente.
Junto a esto, hay que decir que prácticamente nadie, un 3 % , manifiesta que su 
experiencia en el SA V-R “no le haya servido de ninguna ayuda”; si a esto añadimos 
que la opción más elegida con un 41 % es que “todas las fases han sido útiles”, 
podemos concluir que los sujetos han considerado de manera significativa, que el 
asesoramiento vocacional recibido en el entorno del SAV-R les ha resultado de ayuda.
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Tabla 6.2. Porcentaje de elección de las opciones del apartado A del cuestionario de evaluación del SAV- 
R (N=401).
N=401
A. EL SAV-R ME HA SERVIDO DE AYUDA EN  %
Todos los aspectos de mi conducta vocacional 41
En especial la Fase I: Conocer mi situación vocacional 30
En especial la Fase II: Conocer mis intereses 33
En especial la Fase III: Cognición vocacional 20
En especial la Fase IV: Indecisión Vocacional 33
En especial la Fase V: Aptitudes Básicas 38
En Especial la Fase VI: Alfabetización 25
En especial la Fase VII: Información Vocacional 37
No me ha servido de ninguna ayuda 3
Otras 2
Ó.2.2.3. Apartado B del cuestionario de evaluación: Del SAV-R destacaría como 
positivo.
Lo más destacado del SAV-R es, con una frecuencia de elección que ronda el 70 %, 
que el sistema permite “la adquisición de información sobre uno mismo al tiempo que 
se trabaja en el sistema” (ver tabla 6.3).
Le sigue con un 43 % de aceptación “conocer la existencia de grupos 
vocacionales, optativas y  de estudios”.
Lo menos destacado apunta hacia “la relación mantenida con el asesor/ a ” y “la 
idea de que lo que hacía me estaba ayudando”, con un 31 % y 25 % respectivamente.
Parece que el 75 % de los sujetos no experimentó suficientemente la percepción de 
que lo que hacían les estuviese ayudando', argumento que puede entrar en 
contradicción con la valoración positiva, formulada mayoritariamente, del Sistema en 
cuanto a su capacidad de aportar información sobre uno mismo mientras se trabaja en 
él. Tal vez este dato pueda explicarse al considerar la duración y pesadez percibida por 
los sujetos que siguieron el proceso, como más adelante se comprobará, así como por el 
grado de novedad adjudicado a la información recabada, y funcionalidad de la 
mediación del asesor en prácticas responsable.
Tabla 6.3. Porcentaje de elección de las opciones del apartado B del cuestionario de evaluación del SAV- 
R (N=401).
N=401
B. DEL SAV-R DESTACARIA COMO POSITIVO ...............................................   %
La libertad de trabajar yo mismo 37
Adquirir información sobre mí mismo al tiempo que trabajo 66
Mejor conocimiento de las cuestiones vocacionales que no sabía 37
Conocer la existencia de GV, optativas y de sus estudios 43
La idea de que lo que hacía me estaba ayudando 25
Me ha ayudado a aclarar algunos aspectos para elegir optativas 39
La relación con el asesor con quién he tratado el tema 31
Otras 1
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6.2.2.4. Apartado C del cuestionario de evaluación: Del SAV-R destacaría como 
negativo
Con diferencia, lo que no ha gastado del SAV-R (ver tabla 6.4) es el “tiempo de 
trabajo que ha sido necesario invertir en su desarrollo”, así como “las dificultades 
generadas para comprender las instrucciones”, que con un 53 % y 33 % de 
porcentaje de elecciones, quedan definidos como los indicadores más significativos de 
la parte negativa del mismo.
La relación con el asesor/ a, como se ha visto anteriormente, no es destacada 
positivamente, pero tampoco “castigada”, ya que apenas un 1 % de los sujetos la 
incluye entre los aspectos negativos.
Sólo un 9% de la muestra considera insuficiente el SAV-R para completar su 
proceso de asesoramiento vocacional, manifestando que “le hace falta más ayuda”', 
dato que apunta nuevamente hacia la consideración positiva del sistema SAV-R.
Tabla 6.4. Porcentaje de elección de las opciones del apartado C del cuestionario de evaluación del SAV-
R(N=401).
______________________  ^ N=401
C. DEL SAV-R DESTACARÍA COMO NEGATIVO  %
La dificultad de comprender las instrucciones 33
Lo complejo de la literatura psicológica que emplea 13
La dificultad de la autocorrección de las pruebas 15
El tiempo que me ha llevado trabajar 53
Que no me dice lo que tengo que hacer; al final decido yo 16
La relación con el asesor, con quién he tratado el tema 1
M e hace falta más ayuda 9
Otras 8
6.2.2.5. Apartado D del cuestionario de evaluación: Mi participación en el SAV-R me 
ha permitido
Lo que manifiestan haber conseguido nuestros sujetos con su trabajo en el SAV- 
R es esencialmente, con porcentajes del 58 % y 44 % respectivamente (ver tabla 6.5), 
en primer lugar, “reafirmar sus planteamientos anteriores” y “estar más seguros de lo 
que van a hacer el próximo curso”', y en segundo lugar “tener una idea bastante clara 
del Grupo Vocacional en el que se encuentran bien”. En un tercer término, al 31 %  le 
ha permitido “estar atentos a algunos aspectos positivos y negativos de su conducta 
vocacional”.
Prácticamente nadie informa de que le “haya supuesto un cambio en sus 
planteamientos anteriores” (3 %), ni tampoco, por el contrario, que “no le haya 
servido de nada, no le haya ayudado en sus problemas” (3 %).
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Tabla 6.5. Porcentaje de elección de las opciones del apartado D del cuestionario de evaluación del SAV- 
R(N=401).
N=401
D. MI PARTICIPACIÓN EN EL SAV-R ME HA PERMITIDO   %
Reafirmar mis planteamientos anteriores 58
Cambiar mis planteamientos anteriores 3
Estar más seguro de lo que voy a hacer el próximo curso 58
Estar atento a algunos aspectos positivos y negativos de mi conducta vocacional 31
Poder hablar con amigos o mis padres sobre mis planes 12
Tener una idea bastante clara del Grupo Vocacional en el que me encuentro bien 44
No me ha servido de nada, no me ayuda en mi problema 3
Otras _____________________________________________________________0,7
6.2.2.6. Apartado E del cuestionario de evaluación: Según mi experiencia el SAV-R 
sería algo que...
En este apartado, las opciones “en el centro debería haber un asesor que se 
ocupara de esto”; “debería desarrollarse durante toda la Enseñanza Secundaria”; y 
“el SA V  debería estar disponible en todos los colegios”, han sido mayoritaria y 
estadísticamente igual valoradas (ver tabla 6.1), con porcentajes que oscilan entre el 55 
y 47 % de elección (ver tabla 6.6). En segundo lugar, una importante cantidad de 
sujetos (41 %) “lo recomendaría a sus compañeros”
Por el contrario, sólo un 28 % plantea que “debería completarse con otras 
actividades”, y apenas un 3 % opina que “no merece la pena”.
En suma, nuevamente los datos confirman la satisfacción de los individuos en 
cuanto a su experiencia con el SAV-R.
Tabla 6.6. Porcentaje de elección de las opciones del apartado E del cuestionario de evaluación del SAV- 
R (N=401).
N=401
E. SEGÚN MI EXPERIENCIA EL SAV-R SERÍA ALGO QUE   %
Recomendaría a mis compañeros 41
Debería estar disponible en todos los colegios 47
Debería hacerse a lo largo de la Enseñanza Secundaria 48
Debería completarse con otras actividades 28
En el centro debería haber un asesor que se ocupara de esto 55
No merece la pena 3
Otras 2
6.22.1. Conclusión análisis Muestra Total.
Las Fases V (Aptitudes Básicas); VII (Información Vocacional); II 
(Intereses) y IV (Indecisión Vocacional), se presentan como las más representativas de 
del SAV-R, en cuanto a la ayuda que han podido aportar en el tratamiento de 
situaciones de desarrollo vocacional; resultando especialmente significativa la 
escasísima consideración de la Fase III (Cognición Vocacional). La necesidad 
generalizada entre los adolescentes de descubrir “para lo que uno vale” (aptitudes e
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intereses), y lograr una decisión vocacional puntual (información, indecisión); así como 
un posible falta de comprensión del mecanismo y trascendencia de la Fase III 
(Cognición), podrían explicar estos resultados.
Lo más destacado del SAV-R ha sido su “capacidad de aportar información 
sobre uno mismo mientras se trabaja en é l”; aunque, paradójicamente, no se percibe 
de la misma forma la idea de que “lo que hacían les estuviese ayudando ”, sólo 
mantenida por un 25 % de los sujetos. Experiencias de excesiva duración y  pesadez del 
proceso, dificultad de comprensión ue las instrucciones, y un posible déficit en cuanto a 
funcionalidad del asesoramiento implementado, podrían dar sentido esta situación.
Respecto de la última aseveración, se observa como la relación con el asesor/ a 
no es destacada positivamente ni tampoco negativamente, lo cual podría llevar a 
esgrimir interrogantes en cuanto al papel que debieron asumir los colaboradores, 
responsables del impulso del proceso de asesoramiento en cuestión.
El SAV-R básicamente ha permitido reafirmar planteamientos anteriores, 
confirmar intenciones, pero no replantear opciones ni condicionar nuevas decisiones.
Con todo, mayoritariamente se expresa que el asesoramiento vocacional 
recibido mediante el SAV-R ha sido ú til . Muestra de ello es que sólo un 3 % de los 
sujetos informa que el Sistema no vale la pena o que no le ha servido de nada; más de 
la mitad de los sujetos manifiesta que en su centro debería haber un asesor que se 
ocupara de esto, y entre el 40 y el 50 % lo recomendaría a sus compañeros, además de 
opinar que debería estar disponible en todos los colegios.
Finalmente, podemos afirmar que la hipótesis de partida “H/a” se confirma, al 
constatar claramente una valoración predominantemente positiva del SAV-R en cuanto 
a utilidad y validez, lo cual nos lleva a presumir implicación de los sujetos en su 
cumplimentación y, en consecuencia, solidez de los datos aportados en él.
6.2.3. ESTUDIO DE DIFERENCIAS HOMBRE/ MUJER EN CUANTO A 
ELECCIÓN DE OPCIONES, DE CADA UNOS DE LOS CINCO APARTADOS DE 
EVALUACIÓN DEL SAV-R.
6.2.3.1. Análisis. Estadístico de contraste.
Empleamos el estadístico Z, que nos permite contrastar hipótesis sobre dos 
proporciones independientes (hombres; mujeres) y valorar si las diferentes opciones son 
significativamente diferentes en cuanto al porcentaje de elección de que han sido objeto 
(Pardo y San Martín, 1999).
v / f l l  -  PX l/n, +  1 /«*)
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P  i : Porcentaje de sujetos de la muestra “uno”, que puntúa en cada opción (0 a 1).
p
r  2 : Porcentaje de sujetos de la muestra “dos ”, que puntúa en cada opción (0 a 1). 
m i m: Número de sujetos de las muestras.
n i +  n-,1 A
Zona crítica (rechazo de la hipótesis nula): !7J ^  2,58; a = 0 ,01  (bilateral).
6.2.3.2. Apartado A del SAV-R : Fase preferida en cuanto a la utilidad y ayuda 
percibida.
En las tablas 6.7 y 6.8, se reflejan los datos descriptivos de contraste, y los 
resultados de la aplicación del estadístico citado.
Tabla 6.7. Distribución de frecuencias observadas Apartado A: El SAV-R me ha servido de ayuda en....
OPCIONES DE VALORACIÓN HOMBRES MUJERES
Todos los aspectos de mi conducta vocacional 56 (43%) 107 (39%)
En especial la Fase I: conocer Mi situación Vocacional 43 (33%) 78 (29%)
En especial la Fase II: Conocer mis intereses 43 (33%) 89 (33%)
En especial la Fase III: Cognición -vocacional 30 (21 %) 49(18% )
En especial la Fase IV: Indecisión Vocacional 38 (29%) 93 (34%)
En especial la Fase V: Aptitudes Básicas 49 (38%) 103 (38%)
En Especial la Fase VI: Alfabetización 31 (24%) 68 (25%)
En especial la Fase VII: Información Vocacional 47 (36%) 101(37%)
No me ha servido de ninguna ayuda 4 (3%) 9 (3%)
Otras 2 (1%) 9 (3%)
ni/ m 130 271
Tabla 6.8. Contrastes de hipótesis sobre dos proporciones independientes: HOMBRES; MUJERES.
OPCIONES DE VALORACIÓN MUJERES
Todos los aspectos de mi conducta vocacional Z=0,68 Ho
En especial la Fase I: conocer Mi situación Vocacional Z=0,87 Ho
En especial la Fase II: Conocer mis intereses Z=0,05 Ho
En especial la Fase III: Cognición vocacional Z-1,17 Ho
HOMBRES esPec'a* Ia Fase fV: Indecisión Vocacional 
En especial la Fase V: Aptitudes Básicas
Z=l,02 Ho
Z=0,06 Ho
En Especial la Fase VI: Alfabetización Z=0,27 Ho
En especial la Fase VII: Información Vocacional Z=0,21 Ho
No me ha servido de ninguna ayuda Z=0,13 Ho
Otras Z=0,97 Ho
Como se observa en la tabla 6.8, no se detectan diferencias significativas en 
función del género, respecto de la manifestación de una preferencia clara por alguna 
de las fases del SAV-R. Igualmente se mantienen las tendencias de puntuación de la 
muestra total, descritas anteriormente. Ejemplo de ello es que el 43 % de los hombres y
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el 39 % de las mujeres, adjudican al SAV-R una influencia relevante a todos los 
aspectos de su conducta vocacional, por un 41 % de la muestra total.
Se observa una coincidencia plena en la valoración de las Fases V (Aptitudes 
Básicas) y VII (Información Vocacional) que, con un 38 % por parte tanto de 
hombres como mujeres, y un 36 %  de los hombres por un 37 %  de las mujeres, 
respectivamente, continúan siendo destacadas sobre las demás
Las Fases III (Cognición Vocacional) y VI (Alfabetización) vuelven a ser las 
menos reconocidas, con porcentajes de elección que oscilan entre el 18 y 25 %. No 
obstante, las mujeres valoran en cinco puntos menos la Fase III respecto de lo que 
estiman los hombres (18 % frente a 23 %).
Por otro lado, la Fase IV (Indecisión Vocacional) es más valorada por las 
mujeres que por los hombres en otros cinco puntos (34 % frente a un 29 %).
Junto a esto, hay que decir que, nuevamente y como era de esperar según la 
valoración anterior, prácticamente nadie, un 3 %, expresa que su experiencia en el 
SA V-R no le haya servido de ninguna ayuda.
6.2.3.3. Apartado B del SAV-R : Del SAV-R destacaría como positivo.
Nuevamente los datos indican que no existen diferencias significativas entre 
hombres y mujeres, en cuanto a los aspectos destacados como positivos del SAV-R (ver 
tabla 6.10). Sobre la información contenida en la tabla 6.9, se observa que tanto 
hombres como mujeres siguen destacando del SAV-R, con una frecuencia de elección 
de un 60 %  para los primeros y un 68 %  para las segundas, “la adquisición de 
información sobre uno mismo al tiempo que se trabaja en el sistema
Es de señalar la diferencia, aunque no lo suficientemente grande como para 
considerarse significativa, referida a que los hombres valoran en segundo lugar, con un 
46 %  de aceptación, “la ayuda prestada para aclarar algunos aspectos en la elección 
de optativas”, una valor 10 puntos por encima del expresado por las mujeres, que lo 
sitúan en cuarto lugar con un 36%.
Tabla 6.9. Distribución de frecuencias observadas Apartado B: Del SAV-R destacaría como positivo....
OPCIONES DE VALORACIÓN HOMBRES MUJERES
La libertad de trabajar yo mismo
Adquirir información sobre mí mismo al tiempo que trabajo
Mejor conocimiento de las cuestiones vocacionales que no sabía
Conocer la existencia de Grupos Vocacionales, optativas y de sus estudios
La idea de que lo que hacía me estaba ayudando
Me ha ayudado a aclarar algunos aspectos para elegir optativas
La relación con el asesor con quién he tratado el tema
Otras
46 (35%) 
78 (60%) 
52 (40%) 
54 (42%) 
29 (22%) 
60 (46%) 
36 (28%) 
2 (2%)
104 (38%) 
185 (68%) 
98 (36%) 
119(44%) 
70 (26%) 
97 (36%) 
87 (32%) 
3 (1%)
m i m 130 271
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Tabla 6.10. Contrastes de hipótesis sobre dos proporciones independientes: HOMBRES; MUJERES.
OPCIONES DE VALORACIÓN MUJERES
La libertad de trabajar yo mismo Z=0,58 Ho
Adquirir información sobre mí mismo al tiempo que trabajo Z=l,62 Ho
Mejor conocimiento de las cuestiones vocacionales que no sabía Z=0,74 Ho
Conocer la existencia de Grupos Vocacionales, optativas y de sus estudios HOMBRES T .. , . , , . . , .La idea de que lo que hacia me estaba ayudando
Z=0,45 Ho
Z=0,76 Ho
Me ha ayudado a aclarar algunos aspectos para elegir optativas Z=l,99 Ho
La relación con el asesor con quién he tratado el tema Z=0,89 Ho
Otras Z=0,40 Ho
En el caso de las mujeres, “conocer la existencia de grupos vocacionales, 
optativas y  estudios” ocupa el segundo puesto, con un 44 % de frecuencia de elección, 
sólo dos puntos por encima de los hombres (42 %) y a uno respecto a la totalidad de la 
muestra (43 %)
Lo menos destacado sigue siendo: "la relación mantenida con el asesor/ a ” y 
"la idea de que lo que hacía me estaba ayudando”, con un 28 % para los hombres, 
32% para las mujeres; y un 22 %  para los hombres, 26 % para las mujeres, 
respectivamente.
6.2.3.4. Apartado C del SAV-R: Del SAV-R destacaría como negativo.
Siguen sin detectarse diferencias significativas, en este caso en los aspectos 
negativos más destacados (tabla 6.12). Así, lo que menos gusta del SAV-R a más del 
50 % tanto de hombres como de mujeres es el “tiempo y  el trabajo que ha sido 
necesario invertir en su desarrollo”. En segundo lugar, con porcentajes entre el 28 y 36 
%, “las dificultades generadas para comprender las instrucciones”.
Tabla 6.11. Distribución de frecuencias observadas Apartado C: Del SAV-R destacaría como negativo....
OPCIONES DE VALORACIÓN HOMBRES MUJERES
La dificultad de comprender las instrucciones 36 (28%) 97 (36%)
Lo complejo de la literatura psicológica que emplea 23 (18%) 31 (11%)
La dificultad de la autocorrección de las pruebas 16 (12%) 43 (16%)
El tiempo que me ha llevado trabajar 66 (51%) 145 (53%)
Que no me dice lo que tengo que hacer; al final decido yo 13 (10%) 50(18% )
La relación con el asesor, con quién he tratado el tema 3 (2%) 2 (1%)
M e hace falta más ayuda 9 (7%) 27 (10%)
Otras 11 (8%) 20 (7%)
ni! «2 130 271
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Tabla 6.12. Contrastes de hipótesis sobre dos proporciones independientes: HOMBRES; MUJERES.
OPCIONES DE VALORACIÓN MUJERES
La dificultad de comprender las instrucciones 2=1,61 Ho
Lo complejo de la literatura psicológica que emplea Z=l,74 Ho
La dificultad de la autocorrección de las pruebas Z=0,93 Ho
HOMBRES hempo que me ha llevado trabajar
Que no me dice lo que tengo que hacer; al final decido yo
Z=0,51 Ho
Z=2,16 Ho
La relación con el asesor, con quién he tratado el tema Z=l,47 Ho
M e hace falta más ayuda Z-0,99 Ho
Otras Z=0,37 Ho
Parece que son las mujeres, aunque no significativamente, las que más 
problemas han tenido en la comprensión de las instrucciones, ya que puntúan ocho 
puntos por encima de los hombres en este aspecto (un 36 %  frente a un 28 %; ver tabla 
6.11). La situación se invierte, aunque con un porcentaje bastante inferior, en lo 
referente a la “complejidad percibida de la literatura psicológica empleada”, 
situándose las mujeres siete puntos por debajo de los hombres: 11 % Vs 18 %; lo cual 
abunda en la interpretación azarosa de la naturaleza de estas diferencias.
En el terreno de los indicadores menos considerados, son las mujeres las que 
manifiestan una necesidad mayor de que el SAV-R les “diga lo que tienen que hacer, 
lo que tienen que decidir”, ya que un 8 % más de ellas apuntan esta cuestión como un 
déficit del sistema (10 % por parte de los hombres frente al 18 % de las mujeres), 
siendo significativa la diferencia asumiendo un margen de error tipo I de un 5 %.
Un 10% de la muestra de mujeres considera insuficiente el SAV-R para 
completar su proceso de asesoramiento vocacional, manifestando que “le hace falta  
más ayuda”, por un 7 % de los hombres.
6.2.3.5. Apartado D del SAV-R: Mi participación en el SAV-R me ha permitido
En este apartado, no sólo no se aprecian diferencias significativas entre las 
valoraciones de hombres y mujeres (tabla 6.14), sino que prácticamente se identifican 
en términos de porcentajes (tabla 6.13). Así pues, tanto unos como otros, lo que 
perciben que les ha aportado su trabajo en el SAV-R es, esencialmente, con porcentajes 
de elección en tomo al 60 %, “reafirmar sus planteamientos anteriores” y “estar más 
seguros de lo que van a hacer el próximo curso”.
Tabla 6.13. Distribución de frecuencias observadas Apartado D: Mi participación en el SAV-R me ha 
servido....
OPCIONES DE VALORACIÓN HOMBRES MUJERES
Reafirmar mis planteamientos anteriores 77 (59%) 156 (58%)
Cambiar mis planteamientos anteriores 2  (2 % ) 10 (4%)
Estar más seguro de lo que voy a hacer el próximo curso 71 (55%) 160(59%)
Estar atento a a lgu n os asp ectos p o sitiv o s y  negativos de m i conducta  vocacional 40(31% ) 85 (31%)
Poder hablar con amigos o mis padres sobre mis planes 19(15%) 28 (10%)
T ener una idea bastante clara del Grupo V ocacion al en el que m e encuentro bien 64 (49%) 112(41%)
No me ha servido de nada, no me ayuda en mi problema 5 (4%) 8 (3%)
Otras 0 (0%) 3 (1%)
m / m 130 271
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Tabla 6.14. Contrastes de hipótesis sobre dos proporciones independientes: HOMBRES; MUJERES.
OPCIONES DE VALORACIÓN MUJERES
Reafirmar mis planteamientos anteriores Z=0,31 Ho
Cambiar mis planteamientos anteriores 2=1,18 Ho
Estar más seguro de lo que voy a hacer el próximo curso Z=0,84 Ho
HOMBRES ^star atento a algunos aspectos positivos y negativos de mi C. V. 
Poder hablar con amigos o mis padres sobre mis planes
Z=0,12 Ho
Z=l,23 Ho
Tener una idea bastante clara del GV en el que me encuentro bien Z=l,49 Ho
No me ha servido de nada, no me ayuda en mi problema Z=0,49 Ho
Otras Z = U 4 Ho
Al 49 % de los hombres y al 41 % de las mujeres, les ha permitido “tener una 
idea bastante clara del Grupo Vocacional en el que se encuentran bien”; y al 31 % 
tanto de mujeres como de hombres, “estar atentos a algunos aspectos positivos y  
negativos de su conducta vocacional”.
Prácticamente nadie informa de que le “haya supuesto un cambio en sus 
planteamientos anteriores” (2 % de los hombres y un 4% de las mujeres), ni tampoco, 
por contra, que “no le haya servido de nada, no le haya ayudado en sus problemas” 
(3% de las mujeres y 4 % de los hombres).
6.2.3.6. Apartado E del SAV-R: Según mi experiencia el SAV-R sería algo que...
Tampoco en este apartado los datos informan acerca diferencias significativas 
(tabla 6.16). Entre el 40 y 60 %, tanto hombres como mujeres, aunque en diferente 
orden y porcentaje (ver tabla 6.15), opina que “en el centro debería haber un asesor 
que se ocupara de esto”; “debería desarrollarse durante toda la Enseñanza 
Secundaría” y “el SA Vdebería estar disponible en todos los colegios”.
Tabla 6.15. Distribución de frecuencias observadas Apartado E: Según mi experiencia el SAV-R sería 
algo que....
OPCIONES DE VALORACIÓN HOMBRES MUJERES
Recomendaría a mis compañeros 48 (37%) 118(44% )
Debería estar disponible en todos los colegios 60 (46%) 129 (48%)
Debería hacerse a lo largo de la Enseñanza Secundaria 66 (51%) 127 (47%)
Debería completarse con otras actividades 43 (33%) 68 (25%)
En el centro debería haber un asesor/ a que se ocupara de esto 59 (45%) 160 (59%)
No merece la pena 5 (4%) 6 (2%)
Otras 4 (3%) 4 (1%)
n\¡ m  130 271
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Tabla 6.16. Contrastes de hipótesis sobre dos proporciones independientes: HOMBRES; MUJERES.
OPCIONES DE VALORACIÓN MUJERES
Recomendaría a mis compañeros Z = U 6 Ho
Debería estar disponible en todos los colegios Z=0J27 Ho
Debería hacerse a lo largo de la Enseñanza Secundaria Z=0,73 Ho
HOMBRES Debería completarse con otras actividades Z=l,67 Ho
En el centro debería haber un asesor/ a que se ocupara de esto Z=2,57 Ho
No merece la pena Z=0,90 Ho
Otras Z=l,07 Ho
Son las mujeres las que más valoran la necesidad del trabajo de un asesor/ a 
que se ocupe de este tema en el centro, las cuales puntúan un 14 % más que los
hombres en esta cuestión (59% frente a un 45 %), diferencia significativa asumiendo 
un margen de error tipo I de un 5 %.
También son más las mujeres que “lo recomendarían a sus compañeros” (44 
% frente a un 37 %). Mientras que un 33 %  de los hombres frente a un 25 %  de las 
mujeres plantea que “debería completarse con otras actividades” (diferencia 
significativa para un margen de error tipo I de un 5 %).
Sólo un 2 % de las mujeres y un 4%  de los hombres, opina que “no merece la 
pena*9.
6.23.1. Conclusión análisis en función del género.
Aunque las valoraciones realizadas tanto por hombres y mujeres, para un 
margen de error tipo I de un 1 %, no difieren significativamente, y habiendo constatado 
la misma tendencia de valoración definida por la muestra total; parece que las mujeres 
han mostrado una mayor aceptación del SAV-R, al reflejar una mayor intención de 
recomendación y un menor porcentaje en la percepción de inutilidad del mismo. 
Además, son más los hombres los que lo consideran insuficiente para completar su 
asesoramiento vocacional, reclamando material y otras actividades complementarias; y 
más las mujeres las que han percibido la idea de que lo que hacían les estuviese 
ayudando.
Por otro lado, parece que las mujeres se han mostrado más dependientes en el 
contexto del SAV-R, a la hora de decidir lo que teman que hacer en el terreno 
vocacional, manifestando un 8% más que los hombres que el SA V  les debería 
explicitar su trayectoria vocacional, valorando como negativo el hecho de que ellas 
tuvieran que decidir al final.
En resumen, parece que se corrobora la hipótesis aH J.bw respecto de la no 
existencia de diferencias de género en cuanto a las percepciones expresadas de utilidad, 
aspectos positivos y negativos del proceso de autoayuda vocacional desarrollado en el 
marco del SAV-R, manteniéndose las conclusiones expuestas en el análisis total de la 
muestra.
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6.2.4. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE SAV-R POR NIVEL ACADÉMICO. 
ESTUDIO DE DIFERENCIAS DE NIVEL (273° BUP; C.O.U) EN CUANTO A 
ELECCIÓN DE OPCIONES DE CADA UNOS DE LOS CINCO APARTADOS DE 
EVALUACIÓN DEL SAV-R.
6.2.4.1. Análisis. Estadístico de contraste.
Asumiendo que no todas las proporciones de elección entre niveles (27 3o BUP; 
COU) son iguales, procedemos a averiguar estadísticamente en qué categorías de 
evaluación difieren entre sí. Para ello empleamos el estadístico que se detalla a 
continuación, que nos permite contrastar hipótesis sobre más de dos proporciones 
independientes (niveles escolares) y valorar si las diferentes opciones son 
significativamente diferentes en cuanto al porcentaje de elección de que han sido objeto.
El estadístico establece un intervalo de confianza (IC) de tal manera que, en una 
comparación cualquiera, indicará rechazo de la hipótesis nula (Ho), esto es, decidiremos 
que existen diferencias estadísticamente significativas, siempre que no incluya el valor 
“0” (Pardo y San Martín, 1999), ya que el “0” representa igualdad estadística entre las 
proporciones y, por tanto, mantenimiento de Ho.
I C  — £ ±  y/ 1 — aX(I — 1)(J — 1) a t
2 -Pi i ( l  ~ ~  P i  i )  , ^ 1 2 ( 1 - ^ 1 2 )  
1 ^ 2
rl+ 1 
■ f i j t l  ~  Pu)
i
Hipótesis nulas:
H o to :  Li-2 =  (1). Pn + (-1). P12 = 0 “ 1”  representa a 2o de BUP.
H<*2): Li-3 = (1). Pn + (-1). P13 = 0 “2” representa a 3o de BUP.
Ho(3>: L2-3 = (1). P12 + (-1). P13 = 0 u3” representa a COU
Distribución 0,95 X 2
X 2 =5,99; ot= 0,05; gl = ( / - 1 X ^ -1 )=  1 x 2  = 2.
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6.2A.2. Apartado A del SAV-R: Fase del SAV-R preferida en cuanto a la utilidad y 
ayuda percibida.
En la tabla 6.17, se plasma la distribución de frecuencias observadas y 
porcentajes correspondientes, referidas/ os a la elección de fases del SAV-R 
consideradas más trascendentes por los sujetos. En la tabla 6.18 aparecen los datos 
correspondientes al contraste de hipótesis, calculados mediante la aplicación del 
estadístico citado.
Tabla 6.17 Distribución de frecuencias observadas Apartado A: El SAV-R me ha servido de ayuda en....
OPCIONES DE VALORACIÓN 2o BUP 3o BUP COU
Todos los aspectos de mi conducta vocacional 27 (47%) 47 (44%) 69(38% )
En especial la Fase I: conocer M i situación Vocacional 13 (22%) 37 (34%) 60 (33%)
En especial la Fase D: Conocer mis intereses 22 (38%) 31 (29%) 65 (36%)
En especial la Fase III: Cognición vocacional 8 (14%) 26 (24%) 36 (20%)
En especial la Fase IV: Indecisión Vocacional 12 (21%) 36 (33%) 69 (38%)
En especia] la Fase V: Aptitudes Básicas 19(33%) 39 (36%) 81 (44%)
En Especial la Fase VI: Alfabetización 13 (22%) 27 (25%) 50 (27%)
En especial la Fase VU: Información Vocacional 23 (40%) 40 (37%) 67 (37%)
N o me ha servido de ninguna ayuda 0 (0%) 4 (4%) 5 (3%)
Otras 0 (0%) 3 (3%) 6(3% )
m/ ni! m 58 108 183
Tabla 6.18. Contrastes de hipótesis sobre más de dos proporciones independientes: 1.2° BUP; 2. 3o BUP\ 
3. COU.
2o BUP Vs 3o BUP 2° BUP Vs COU 3° BUP Vs COU
OPCIONES DE 
VALORACIÓN t i . o- ■L  1-2 I.C Ho/H, f 1-3 Olí-3 I.C Ho/H, ¿ 2 - 3 G‘ •L  2-3 I.C Ho/H,
Todos los aspectos de mi conducta 
vocacional 0,03 0,0066
-0,16;
0,23 Ho 0.09 0,0056
-017;
0,27 H» 0,06 0,0035
-0,08;
0,20 Ho
En especial la Fase I: conocer M i 
situación Vocacional -0,12 0,005
-0,29,
0,05 Ho -0,10 0,004
-0,25;
0,05 H« 0,01 0,003
-0,12;
0,14 H.
En especia] la Fase II: Conocer mis 
intereses 0,09 0,006
-0,10;
0,27 Ho 0,02 0,005
-0,15;
0,19 Ho -0,07 0,003
-0,20;
0,06 Ho
En especial la Fase HI: Cognición 
vocacional
-0,10 0,0037 -0,24;0,05 Ho -0,06 0,003
-0,19;
0,07 H. 0,04 0,0025
-0,08;
0,16 H.
En especial la Fase IV: Indecisión  
Vocacional -0,13 0,0048
-0,29;
0,03 H. -0,17 0,004
-0,32;
-0,01 Hi -0,04 0,003
-0,17;
0,09 Ho
En especial la Fase V: Aptitudes 
Básicas -0,03 0,0059
-0,22;
0,16 Ho -0,12 0,005
-0,29;
0,05 Ho -0,08 0,003
-0,21;
0,05 H.
En Especial la Fase VI: 
A lfabetización -0,03 0,0059
-0,22;
0,16 Ho -0,12 0,005
-0,29;
0,05 Ho -0,08 0,003
-0,21;
0,05 H.
En especial la Fase VU: 
Inform ación Vocacional 0,03 0,006
-0,18;
0,19 Ho 0,03 0,005
-0,14;
0,20 Ho 0,004 0,003
-0,13;
0,14 H.
No me ha servido de ninguna ayuda -0,04 Ho -0,03 Ho 0,01 Ho
Otras H» Ho Ho
Como se puede observar en la tabla 6.18, únicamente manifiestan diferencias 
estadísticamente significativas en la consideración de trascendencia de las diferentes 
fases del SAV-R, el grupo de sujetos de 2o de BUP y COU, y sólo en cuanto a la Fase 
IV: Indecisión Vocacional. Los alumnos /as de COU se han mostrado más interesados 
y han considerado de más ayuda que los demás (especialmente que los alumnos de 2o de
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BUP), el trabajo realizado en el marco del SAV-R en cuanto a aspectos referidos a 
decisión /indecisión vocacional. Parece que en la medida que los alumnos se aproximan 
a etapas, en las que la “toma decisiones vocacionales” es percibida como una necesidad 
de importante trascendencia, incrementan su preocupación por su grado de decisión 
/indecisión vocacional. La consideración de los descriptivos de esta fase (ver tabla 
6.17), apunta en la dirección expuesta: 21%, 33%, y 38% para 2o de BUP, 3o de BUP, y 
COU respectivamente
En este sentido, se observa que al tiempo que disminuye el porcentaje de sujetos 
que adjudican la misma validez a todas las fases desde segundo de BUP a COU (47, 
44 y 38 %  respectivamente), aumenta la preferencia por la Fase V (Aptitudes Básicas) 
que, con porcentajes de elección de 33, 36 y 44 %, pasa de ocupar el “cuarto puesto ” 
en segundo, el “tercero ” en tercero, al primero en COU. Parece que los alumnos de 
COU manifiestan una preocupación mayor en cuanto al papel que pueda desempañar 
“su inteligencia” en la configuración de un determinado proyecto vocacional; así 
como, una peor valoración del servicio que les ha prestado el SAV-R en la 
configuración de su conducta vocacional.
Las Fases III (Cognición Vocacional) y VI (Alfabetización) siguen siendo, con 
desigual nivel de aceptación, las menos reconocidas, con porcentaje de elección que 
oscilan entre el 14 y el 20 %  para la primera, y entre el 22 y el 27 %  para la segunda.
Junto a esto, hay que decir que prácticamente nadie, un 0 %  de los alumnos/ as 
de segundo, 4 %  de los de tercero y un 3 %  de los alumnos de COU, manifiesta que 
su experiencia en el SA V-R “no les haya servido de ninguna ayuda”.
6.2.4.3. Apartado B del SAV-R: Del SAV-R destacaría como positivo.
De manera análoga al apartado anterior, en sendas tablas (6.19 y 6.20) se 
reflejan los datos descriptivos y de contraste de hipótesis, en cuanto a los aspectos 
resaltados como positivos del SAV-R por los alumnos de 2o, 3o de BUP y COU.
La existencia de espacios “en blanco” en la tabla 6.20, se justifica por lo 
innecesario de calcular los datos correspondientes, dada la evidencia de igualdad 
estadística en los mismos (diferencias de porcentaje muy pequeñas: L¡J).
Tabla 6.19. Distribución de frecuencias observadas Apartado B: Del SAV-R destacaría como positivo....
OPCIONES DE VALORACIÓN 2o BUP 3o BUP COU
La libertad de trabajar yo mismo 17 (29%) 36 (33%) 78 (43%)
Adquirir información sobre mi mismo al tiempo que trabajo 38 (66%) 71 (66%) 121 (66%)
Mejor conocimiento de las cuestiones vocacionales que no sabía 21 (36%) 47 (44%) 68 (37%)
Conocer la existencia de GV, optativas y de sus estudios 28 (48%) 50 (46%) 70 (38%)
La idea de que lo que hacia me estaba ayudando 20 (34%) 27 (25%) 43 (23 %)
Me ha ayudado a aclarar algunos aspectos para elegir optativas 28 (48%) 54 (50%) 58 (32%)
La relación con el asesor con quién he tratado el tema 16 (28%) 41 (38%) 51 (28%)
Otras 0 (0%) 1 (1 % ) 2 (1 % )
ni/ nil #i3 58 108 183
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Tabla 6.20. Contrastes de hipótesis sobre más de dos proporciones independientes: 1.2° BUP\ 2. 3o BUP; 
3. COU.
2o BUP Vs 3o BUP 2° BUP Vs COU 3o BUP Vs COU
OPCIONES DE 
VALORACIÓN £  1-2 1-2 LC H’/H‘ f  I.C Ho/H,L' 1-3 L 1-3 f  <rf ■ I.C Ho/ H,■*-’ 2-3 L 2-3
La libertad de trabajar yo mismo -0,04 0,0056 -0,22;0,14 Ho -0,13 0,0049
-0,30;
0,04 Ho -0,09 0,003
-0,22;
0,04 H«
Adquirir información sobre mi 
mismo al tiempo que trabajo 
Mejor conocimiento de las 
cuestiones vocacionales que no 
sabia
-0,002
-0,07 0,006 -0,25;0,12
H«
Ho
-0,006
-0,09 0,005 -0,26;0,08
Ho
H.
-0,003
0,06 0,003 -0,07;0,19
Ho
H«
Conocer la existencia de GV, 
optativas y de sus estudios 
La idea de que lo que hacia me 
estaba ayudando
0,02
0,09
H.
Ho
0,10
0,11
0,005
0,0048
-0,07,
0,27
-0,06;
0,28
Ho
Ho
0,08
0,01
Ho
H.
Me ha ayudado a aclarar algunos 
aspectos para elegir optativas -0,02 H. 0,17 0,005
-0,003;
0,34 Ho 0,18 0,003
0,04;
0,31 H.
La relación con el asesor con quién 
he tratado el tema -0,10 H» -0,003 Ho 0,10 0,003
-0,03;
0,23 H»
Otras -0,009 Ho -0,01 Ho -0,002 Ho
A la vista de los datos de la tabla 6.20 es, en cuanto a la ayuda prestada por el 
SAV-R, en la elección de optativas donde se detectan diferencias significativas; de tal 
manera que los sujetos de BUP comparten la percepción positiva de las implicaciones 
del sistema a este respecto, diferenciándose significativamente (en el caso de los 
alumnos de 3o de BUP la diferencia alcanza a los 18 puntos) de lo expresado por los 
alumnos de COU que son los que menos importancia le han atribuido, posiblemente 
porque su toma de decisiones inminente ya no se vaya a centrar especialmente en eso; 
los cuales, con un 32 %  de elección, sitúan esta opción en el quinto lugar de su grupo. 
Sin embargo, el 50% de los alumnos/ as de tercero y el 48 % de los de segundo, 
enfatizan esta circunstancia, ubicándola ambos grupos en el segundo lugar de 
valoración.
Descriptivamente (ver tabla 6.19) se constata para todos los niveles, que lo más 
destacado del SAV-R es, con una frecuencia de elección entorno al 70 %, “la 
adquisición de información sobre uno mismo al tiempo que se trabaja en el sistema ”.
La “libertad de trabajar yo mismo” es una virtud destacada por el 43 % de los 
alumnos de COU, situándola así en el segundo lugar de aceptación, para ir 
descendiendo significativamente en tercero y segundo de BUP (33 y 29 % 
respectivamente, que la colocan en el sexto lugar).
El hecho de “conocer la existencia de grupos vocacionales, optativas y  de 
estudios”, registra un nuevo descenso progresivo de aceptación, pero en esta ocasión 
según ascendemos de nivel. Parece que los alumnos y alumnas de segundo valoran más 
esta circunstancia que los de tercero y COU (48,46 y 38 %  respectivamente)
Se observa un descenso de consideración según aumentamos el nivel escolar, de 
“la idea de que lo que hacía me estaba ayudando”. Así, de ocupar el cuarto lugar en 
segundo de BUP con un 34 % de aceptación, pasa a ser la menos reconocida en 
tercero y COU, con porcentajes de elección del 25 y 23 %  respectivamente.
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6.2.4.4. Apartado C del SAV-R: Del SAV-R destacaría como negativo.
Los datos obtenidos del contraste, indican que los sujetos de los diferentes 
niveles, destacan por igual los diferentes aspectos negativos del SAV-R (ver tabla 6.22).
Desde esta perspectiva, podemos afirmar que lo que menos gusta del SAV-R es 
el “tiempo de trabajo que ha sido necesario invertir en su desarrollo” (tabla 6.21). El 
56 % de los alumnos de tercero de BUP lo denuncian, siendo así los que más se quejan 
de este aspecto. Les siguen los alumnos de segundo con un 50 %, y por último los de 
COU con un 47 %.
Tabla 6.21. Distribución de frecuencias observadas Apartado C: Del SAV-R destacaría como negativo....
OPCIONES DE VALORACIÓN 2o BUP 3o BUP COU
La dificultad de comprender las instrucciones 20 (34%) 34 (31%) 54 (29%)
Lo complejo de la literatura psicológica que emplea 8 (14%) 16(15%) 22(12% )
La dificultad de la autocorrección de las pruebas 10(17%) 12 (11%) 26(14% )
El tiempo que me ha llevado trabajar 29 (50%) 61 (56%) 86 (47%)
Que no me dice lo que tengo que hacer; al final decido yo 9(16% ) 17(16%) 29(16% )
La relación con el asesor, con quién he tratado el tema 0 (0%) 4 (4%) 1 (0,5%)
M e hace falta más ayuda 7 (12%) 8 (7%) 14 (8%)
Otras 3 (5%) 9 (8%) 15(8%)
m / mJ «3 58 108 183
El segundo aspecto más señalado como problemático ha sido “la dificultad de 
comprender las instrucciones”. Son los alumnos/ as de segundo (34 %) los que más lo 
apuntan, después los de tercero (31 %), siendo los de COU (29 %) los que menos se 
quejan de esta circunstancia negativa.
Por el contrario, un número reducido de sujetos considera insuficiente el SAV-R 
para completar su proceso de asesoramiento vocacional: un 12% de la muestra de 
segundo, por un 7 %  de la de tercero y un 8% de la de COU, manifiestan que “les 
hace falta más ayuda”.
Tabla 6.22. Contrastes de hipótesis sobre más de dos proporciones independientes: 1.2° BUP', 2. 3o BUP; 
3. COU.
2o BUP Vs 3o BUP 2o BUP Vs COU 3o BUP Vs COU
OPCIONES DE
I.C  Ho/H,VALORACIÓN 1-2 I.C Ho/H, £  1-3 ^ L i - Í L 2^ 3 f fL2r3 I.C Ho/H,
La dificultad de comprender 
las instrucciones. 0,03 Ho 0,05 H. 0,02 Ho
Lo complejo de la literatura 
psicológica que emplea. -0,01 H» 0,02 Ho 0,03 H.
La dificultad de la 0,06 H» 0,03 Ho -0,03 H»autocorrección de las pruebas.
El tiempo que me ha llevado 
trabajar. -0,06 Ho 0,03 Ho 0,09 Ho
Que no me dice lo que tengo 
que hacer; al final decido yo. -0,002 Ho -0,003 Ho -0,001 Ho
La relación con el asesor, con -0,04 H» -0,005 Ho 0,03 Hoquién he tratado el tema.
M e hace falta más ayuda. 0,04 Ho 0,04 H. -0,002 H»
Otras. -0,03 Ho -0,03 H. 0,001 H«
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6.2.4.5. Apartado D del SAV-R: Mi participación en el SAV-R me ha permitido
En cuanto a los logros percibidos por los sujetos en el proceso de asesoramiento 
seguido con el SAV-R, su nivel escolar no redunda en diferencias significativas a este 
respecto (ver tabla 6.24).
Así pues, lo que todos piensan haber conseguido es (ver tabla 6.23), en primer 
lugar para los alumnos de segundo y tercero (66 % de elección), y en segundo lugar 
para los de COU (53 % de elección), “estar más seguros de lo que van a hacer el 
próximo curso”, mientras que, en segundo lugar para los alumnos de segundo y 
tercero (48 y 59% respectivamente) y en primer lugar para los de COU (58 %), 
“reafirmar sus planteamientos anteriores”. En tercer lugar para todos, con 
porcentajes de elección entre el 40 y 50 %, “tener una idea bastante clara del Grupo 
Vocacional en el que se encuentran bien”. Por último, con porcentajes entorno al 
30%, “estar atentos a algunos aspectos positivos y  negativos de su conducta 
vocacional”.
Tabla 6.23. Distribución de frecuencias observadas Apartado D: Mi participación en el SAV-R me ha 
permitido....
OPCIONES DE VALORACIÓN 2o BUP 3o BUP COU
Reafirmar mis planteamientos anteriores 28 (48%) 64 (59%) 107 (58%)
Cambiar mis planteamientos anteriores 0 (0%) 2  (2 % ) 4 (2%)
Estar más seguro de lo que voy a hacer el próximo curso 38 (66%) 71 (66%) 97 (53%)
Estar atento a algunos aspectos positivos y negativos de mi C. V. 18(31%) 36 (33%) 60 (33%)
Poder hablar con amigos o mis padres sobre mis planes 5 (9%) 19(18%) 19(10%)
Tener una idea bastante clara del GV en el que me encuentro bien 24 (41%) 51 (47%) 76 (42%)
No me ha servido de nada, no me ayuda en mi problema 0 (0%) 5 (5%) 5 (3%)
Otras 0 (0%) 3 (3%) 0 (0%)
n\! m! m 58 108 183
Tabla 6.24. Contrastes de hipótesis sobre más de dos proporciones independientes: 1.2° BUP] 2. 3o BUP] 
3. COU.
2o BUP Vs 3o BUP 2o BUP Vs COU 3o BUP Vs COU
OPCIONES DE 
VALORACIÓN 2 L C  H*, H ' f  af ■ 1.C He/H,•*-' 1,3 L 1-3 T a-, I.C Ho/H,2-3 L  2-3
Reafirmar mis planteamientos 
anteriores -0,11 0,006
-0,29;
0,08 H» -0,10 Ho 0,008 Ho
Cambiar mis planteamientos 
anteriores
-0,02 H. -0,02 H« -0,003 H.
Estar más seguro de lo que voy 
a hacer el próximo curso
-0,002 Ho 0,13 0 005 0,30 H« 0,13 °-003 ' o ?  Ho
Estar atento a algunos aspectos
positivos y negativos de mi -0,02 Ho -0,01 Ho 0,005 Ho
Conducta Vocacional
Poder hablar con amigos o mis 
padres sobre mis planes
-0,09 Ho -0,02 Ho 0,07 H«
Tener una idea bastante clara
del Grupo Vocacional en el -0,06 Ho -0,001 Ho 0,06 H.
que me encuentro bien
No me ha servido de nada, no 
me ayuda en mi problema
-0,05 Ho -0,03 Ho 0,02 Ho
Otras.
-0,03 Ho 0 Ho 0,03 Ho
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Prácticamente nadie informa de que le “haya supuesto un cambio en sus 
planteamientos anteriores” (0 % de los alumnos de segundo; 2 % de los de tercero y 
COU); ni tampoco, por el contrario, que “no le haya servido de nadaf no le haya 
ayudado en sus problemas” (0 % de los alumnos de segundo, 5 % de los de tercero y 
3 % de los de COU).
6.2.4.6. Apartado E del SAV-R: Según mi experiencia el SAV-R sería algo que...
Como se concluye en la tabla 6.26, los sujetos de 3o de BUP se diferencian 
significativamente de los de COU, en cuanto a la valoración del SAV-R como un 
sistema recomendable a otros compañeros. Así, la muestra de tercero es la que más lo 
“recomendaría a sus compañeros” (52 %, frente al 41 % de segundo), y, 
curiosamente, la de COU (ver tabla 6.25) la que menos (36 %). Igualmente, son más 
los alumnos de tercero los que piensan que “debería estar disponible en todos los 
centros” (55 % frente al 49 % de COU, y al 38% de segundo); no resultando 
significativos esos 17 puntos de diferencia constatados entre 2o y 3o BUP, por 
cuestiones de tamaño muestral (el número de sujetos de segundo es notablemente 
menor).
Tabla 6.25. Distribución de frecuencias observadas Apartado E: Según mi experiencia el SAV-R sería 
algo que....
OPCIONES DE VALORACIÓN 2o BUP 3o BUP COU
Recomendarla a mis compañeros 24(41% ) 56 (52%) 66 (36%)
Debería estar disponible en todos los colegios 22 (38%) 59 (55%) 90 (49%)
Deberla hacerse a lo largo de la Enseñanza Secundaria 31 (53%) 52 (48%) 83 (45%)
Debería completarse con otras actividades 15 (26%) 33(31% ) 49 (27%)
En el centro deberla haber un asesor/ a que se ocupara de esto 35 (60%) 57 (53%) 101 (55%)
No merece la pena 0 (0%) 2  (2 % ) 7 (4%)
Otras 0 (0%) 3 (3%) 3 (2%)
n \!  n i!  m 58 108 183
Tabla 6.26. Contrastes de hipótesis sobre más de dos proporciones independientes: 1.2° BUP', 2. 3o BUP', 
3. COU.
2o BUP Vs 3o BUP 2"* BUP Vs COU 3o BUP Vs COU
OPCIONES DE I.CVALORACIÓN £  1-2 I .C Ho/H, t 1-3 ° i u Ho/ H, I .C Ho/H,
Recomendaría a mis 
compañeros -0,10 0,006
-0,28;
0,08 He 0,05 H. 0,16 0,0035
0,015;
0,30 H,
Debería estar disponible en 
todos los colegios
-0,17 0,006 -0,36;0,02 Ho -0,11 0,005
-0,28;
0,06 Ho 0,05 Ho
Debería hacerse a lo largo de la 
Enseñanza Secundaria
0,05 Ho 0,08 Ho 0,03 Ho
Debería completarse con otras 
actividades
-0,04 Ho -0,009 Ho 0,04 Ho
En el centro debería haber un 0,07 H» 0,05 Ho -0,02 H.asesor/a que se ocupara de esto
No merece la pena -0,02 Ho -0,04 Ho -0,02 Ho
Otras. -0,03 Ho -0,02 H» 0,01 Ho
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Ateniéndonos a los datos descriptivos, entre el 50 y 60 % de todos los niveles 
manifiesta que “en el centro debería haber un asesor que se ocupara de esto”.
Al tiempo que ascendemos de nivel escolar se observa un ligero descenso en la 
creencia de que “debería desarrollarse durante toda la Enseñanza Secundaría”: 53 %  
los de segundo, 48 % los de tercero y 45 % los de COU.
Por otro lado, podemos ver como a la vez que ascendemos de nivel escolar, 
también se incrementa, aunque con porcentajes muy bajos, la incidencia de la 
percepción de que el SAV-R “no merece la pena”: 0 % de la muestra de segundo, 2 % 
de la de tercero y 4 % de la de COU.
Por último, podemos señalar que en tomo al 30 % de los sujetos de todos los 
niveles, plantea que el SAV-R “debería completarse con otras actividades”.
6.2.4.7. Conclusión análisis por niveles.
Parece que en la medida que los alumnos/ as se aproximan a etapas, en las que 
las decisiones vocacionales son percibidas como una necesidad de importante 
trascendencia, se incrementa su preocupación por las capacidades y por el grado de 
decisión /indecisión vocacional. De esta manera, son los alumnos/ as de COU los que 
manifiestan una preocupación mayor en cuanto al papel que pueda desempeñar “su 
inteligencia” en la configuración de un determinado proyecto vocacional; y, de manera 
significativa, son los que mayor utilidad atribuyen a la Fase IV (Indecisión 
Vocacional). Las Fases III (Cognición Vocacional) y VI (Alfabetización) siguen 
siendo, con desigual nivel de aceptación, las menos reconocidas por todos.
Junto a esto, hay que decir que prácticamente nadie, manifiesta que su 
experiencia en el SAV-R “no le haya servido de ninguna ayuda”.
En cuanto a los aspectos positivos destacados, es en el terreno de elección de 
optativas donde se detectan diferencias significativas; de tal manera que los sujetos de 
BUP comparten la percepción positiva de las implicaciones del SAV-R a este respecto, 
diferenciándose significativamente de lo expresado por los alumnos de COU que son 
los que menos importancia le atribuyen, posiblemente porque su toma de decisiones 
inminente ya no se vaya a centrar en eso.
Todos los niveles destacan mayoritariamente la propiedad del SAV-R de 
propiciar “la adquisición de información sobre uno mismo al tiempo que se trabaja en 
él”. Los alumnos de COU se distinguen por poner en relevancia frente a los demás, la 
posibilidad que proporciona el SAV-R de “trabajar uno mismo, libre y  
autónomamente”, aunque también son los que menos asumen la “idea de que lo que 
hadan les estuviese ayudando”. Se observa un descenso de consideración según 
aumentamos el nivel escolar de “la idea de que lo que hacia me estaba ayudando 
Así, de ocupar el cuarto lugar en segundo de BUP con un 34 % de aceptación, pasa a 
ser la menos reconocida en tercero y COU, con porcentajes de elección del 25 y 23 % 
respectivamente
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Lo que menos ha gustado a todos del SAV-R es el “tiempo de trabajo que 
ocupa su desarrollo” (los alumnos de tercero son los que más se han quejado de este 
aspecto), además de **la dificultad de comprender las instrucciones” (en esta ocasión 
los alumnos de segundo destacan en la denuncia de esta circunstancia negativa).
Lo que mayoritariamente se considera haber conseguido con el SAV-R en todos 
los niveles es, esencialmente, "estar más seguros de lo que van a hacer el próximo 
curso99 y "reafirmar sus planteamientos anteriores**. Prácticamente a nadie le ha 
supuesto "un cambio en sus planteamientos anteriores *
Entre el 50 y el 60 % de todos los niveles piensan que "en el centro debería 
haber una asesor que se ocupara de esto**. Los alumnos de tercero son los que más 
recomendarían el sistema a sus compañeros, que con un 52 % difieren 
significativamente de los alumnos de COU (con un 36 %  serian los menos partidarios 
de esta iniciativa).
Aunque con porcentajes muy bajos, son los alumnos de COU los que más han 
concluido que el SAV-R "no vale la pena” (4 %) y los de tercero los que menos han 
percibido su ayuda (5 %).
6.2.5. CONCLUSIONES ESTUDIO 1: EVALUACIÓN DEL SAV-R
En términos generales, se ha constatado una valoración positiva del SAV-R en 
todos los niveles de análisis realizados (confirmación de la hipótesis “H /a”). Una 
muestra de ello es la afirmación mayoritaria de que "en el centro debería haber un 
asesor que se ocupara de esto”, de la conveniencia de “recomendarlo a los 
compañeros” y de su “disponibilidad en todos los centros”. Esto nos permite apostar 
por la solidez de los datos obtenidos a partir de él, los cuales soportan parte de los 
estudios de seguimiento que en las páginas posteriores se tratan (capítulo 7: Estudio 
tres).
En este contexto, las Fases V (Aptitudes Básicas), V il (Información 
Vocacional), II (Intereses) y IV (Indecisión Vocacional) han sido consideradas como 
las más representativas de la potencialidad percibida del SAV-R, subrayándose su 
ucapacidad de aportar información sobre uno mismo mientras se trabaja en é l”; 
aunque, básicamente, lo que ha permitido es “reafirmar planteamientos anteriores, 
confirmar intenciones, pero no “replantear opciones, ni configurar nuevas 
alternativas”. En cuanto a los aspectos negativos, lo que menos ha gustado del SAV-R, 
es el "tiempo de trabajo que ocupa su desarrollo ”.
No se han detectado diferencias de género en la evaluación (confirmación de la 
hipótesis “H/b”), replicándose las tendencias de la muestra total. Con todo, parece que 
las mujeres han mostrado una mayor aceptación del Sistema, al reflejar mayor 
intención de recomendación y menor percepción de inutilidad del mismo. Además, 
son más los hombres los que consideran insuficiente el SAV-R  para completar su 
asesoramiento vocacional, reclamando material y otras actividades complementarias; y 
más las mujeres las que han percibido la idea de que lo que hacían les estuviese 
ayudando.
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Como se había hipotetizado (hipótesis “HZZá”; “H //b”), se han detectado 
diferencias significativas en la evaluación del SAV-R en función de los niveles 
escolares a los que pertenecían los sujetos. Concretamente, los alumnos/ as de COU son 
los que mayor utilidad han atribuido a la Fase IV (Indecisión Vocacional). Por otra 
parte, son los que manifiestan una preocupación mayor en cuanto al papel que pueda 
desempeñar “su inteligencia” en la configuración de un determinado proyecto 
vocacional.
En cuanto a los aspectos positivos destacados en este nivel de análisis, los 
alumnos de COU valoran significativamente menos que los demás la ayuda prestada 
por el SAV-R en la elección de optativas; así como la conveniencia de recomendarlo 
a otros compañeros. Parece que dentro del clima constatado de aceptación general del 
sistema, los alumnos de COU lo compartan menos.
6.3. ESTUDIO 2: ESTUDIO RETROSPECTIVO
6.3.1. EXPLORACIÓN. INSTRUMENTACIÓN.
La fundamentación teórica del cuestionario SAV-2000 (ver anexo A.1), como 
se explica en los capítulos 7 y 3 de la presente tesis, y metodológica, ajustada a un 
planteamiento previo de investigación coherente con el posicionamiento teórico 
asumido, como se detalla en el capitulo cinco, permite la apoyatura en su validez como 
instrumento de investigación,
El instrumento se compone de herramientas con una hipotética estructura interna 
latente (factorial), referida a un conjunto de factores codeterminantes de la conducta 
vocacional universitaria de naturaleza sociogénica, psicogénica y de oportunidad, con 
vinculación probable, por tanto, con correlación significativa, a situaciones 
vocacionales criterio en este ámbito.
En el cuadro 6.1 de la página siguiente, como adelanto de la constatación 
empírica de lo expuesto que, por otra parte, corrobora las hipótesis “H//7”y “H /F” 
formuladas para este punto; aparecen las variables latentes referidas, que en su función 
teórica predictora y criterio, configuran de manera parsimoniosa la estructura de 
indagación retrospectiva del estudio que nos ocupa.
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Cuadro 6.1. Variables y estructura del Estudio 3.
Variable dependiente (criterio) Variables independientes (predictores)
Situación Vocacional Actual:
Condicionantes Psicoeénicos:
1 .-Madurez vocacional 
2-Asesoramiento vocacional recibido
3.-Psicoemocionalidad: Ansiedad /  Temor, Indefensión; Rigidez vocacional; Optimismo/ 
seguridad.
1.-Indicadores de Ajuste /desajuste
4.-Valores: Hedonismo; Compromiso social; Poder y dominio; Autosuperación;
Independencia
vocacional Condicionantes Sociogénicos:
2.-Indicadores de estrategias, actividades 5.-Condicionantes familiares.
y planificación académica. 6.-Estereotipos sociales.
7.-Condicionantes académicos.
Oportunidad:
8.-Preparación para la oportunidad
9.-Oportunidad de formación.
CUESTIONARIO SAV -2000
6.3.1.1. Identificación de variables predictoras latentes.
Los elementos del cuestionario SAV-2000 explorados en este punto, forman 
parte del apartado Predictores (ver anexo A.l), y se denominan:
Circunstancias que me han conducido hasta aquí (Factores Vocacionales).
Con mi trabajo espero sobre todo (Valores Profesionales).
Psicoemocionalidad.
De la factorización de las respuestas en los mismos, de los 172 jóvenes 
universitarios que conforman nuestra muestra experimental de seguimiento, cuya 
caracterización se expone en la página 135 del capítulo 5, se concluyen los resultados 
que pasamos a detallar.
■ Análisis de componentes principales: “Circunstancias que me han conducido hasta 
aquí” (Factores Vocacionales). Inventario de Factores Vocacionales.
Esta parte del cuestionario de investigación SAV-2000, consta de treinta 
variables que pretenden estimar circunstancias que pueden haber condicionado la 
génesis de una determinada Situación Vocacional personal.
La valoración de los sujetos se ha sometido a una escala tipo likert de cuatro 
intervalos (0: ninguna influencia, 1: poca influencia, 2: bastante influencia, 3: máxima 
influencia); de tal forma que, tras el análisis de sus respuestas, el conjunto de 
indicadores en cuestión ha revelado una estructura de inventario reflejada en el cuadro
6.3.
En el proceso, teniendo en cuenta el tamaño de la muestra, la significación 
psicológica de los factores y la exigencia de aproximación a una estructura simple 
(saturación de cada variable en un número pequeño de factores), se han considerado las 
saturaciones superiores a “3 0 ”, desestimándose el resto.
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Como se observa, las treinta variables del inventario se agrupan en nueve 
factores inicialmente significativos (eigenvalue >1),  quedando explicada una varianza 
del 43,86 % por los cinco primeros, un 55,23 % por los factores seleccionados según 
significación psicológica (siete) y un 64,08 % por el total (ver anexo A.3.1).
Los Factores VIII y IX, por su escaso contenido psicológico (insuficiente 
número de variables que saturan en ellos: dos y una respectivamente) no son 
considerados. En consecuencia, como se resuelve en el cuadro 6.3, con el propósito de 
reducir la pérdida de varianza explicada, la variable nueve correspondiente al Factor IX, 
es incoiporada al Factor I ( saturación .21), mientras que la cuatro y veintitrés del 
Factor VIH, son asumidas por los Factores V (saturación .36) y II (saturación .21) 
respectivamente.
Así pues, los treinta indicadores que conforman este sector del cuestionario 
SAV-2000 (ver anexo A.1), revelan una estructura de siete factores significativos, en la 
que se concreta, por un lado, contenido de influencia externa a la conducta vocacional 
(contexto supraindividual o encuadre social: sociogénesis), el cual se agrupa en tomo a 
Condicionantes del medio próximo familiar, Estereotipos que señalan poder y  prestigio 
profesional; y Condicionantes escolares o académico/ contextúales, apresando el 26,4 
% de la varianza (Factores I; ni; y VI; ver cuadros 6.2 y 6.3). Por otra parte, las 
correlaciones de los items expresan también influencias individuales (psicogénesis), que 
se materializan en términos de Madurez y Asesoramiento Vocacional recibido, los 
cuales apresan el 17,33 % de la varianza (Factores II y IV).
Finalmente, por primera vez captado en los resultados de la conducta vocacional, 
se obtiene un tercer bloque: oportunidad, que incluye tanto los aspectos sociogénicos de 
los acontecimientos fortuitos que se puedan presentar en un entorno y momento 
cualesquiera, como los procesos psicogénicos que puedan desencadenar, y su 
interacción, que se desdobla en circunstancias que la Preparan y de Formación con un 
11,5% de varianza (Factores V y VII).
En suma, las siete fuentes de influencia apresan el 55,23 % de la varianza total, 
configurando un Inventario de Factores Vocacionales (IFV) susceptible de ser 
aplicado en la investigación y asesoramiento; sobre el que se ha seguido investigando 
para su depuración y afinamiento, como posteriormente se trata (capítulo 8); en el que 
tres factores configuran un posible marco sociogénico de la conducta vocacional 
universitaria: Condicionantes Familiares, Estereotipos Sociales: poder / prestigio y 
Condicionantes Académicos; dos psicogénico: Madurez Vocacional y
Asesoramiento Vocacional; y otro dos de oportunidad: Preparación para la 
Oportunidad y Oportunidad de Formación / Proyección.
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Cuadro 6.2. Estructura factorial del Inventario de Factores Vocacionales del SAV-2000 (IFV).
CONTENIDO PSICOLÓGICO (Items)FACTORES
a
ce
F I
CONDICIONANTES
FAMILIARES
- Influencia del padre, de la madre y /  o de algún familiar.
- Ambiente de casa.
- Situación económica familiar.
- Familia y selectividad.
5
o
u
Fin
ESTEREOTIPOS 
SOCIALES: Poder/ 
Prestigio
- Salidas profesionales.
- Prestigio social de los estudios.
- Situación económica familiar.
- Poder económico y social que se quiere conseguir.
o
(X)
F V I
CONDICIONATES
ACADÉMICOS.
- Dificultad / facilidad /  duración de los estudios.
- Horario y tiempo disponible.
- Estudiar en la proximidad de casa.
Vi
Vi
w
1
8
F I I
MADUREZ
VOCACIONAL
- Expectativas de éxito en los estudios elegidos.
- Percepción de control sobre los acontecimientos.
- Gustos y preferencias.
- Éxito en materias relacionadas con la opción vocacional elegida
- Autoconocimiento.
- Conocimiento del mundo laboral al que se dirige.
- Constancia, capacidad de trabajo y sacrificio.
0
1 F T V ASESORAMIENTOVOCACIONAL
- Asesoramiento vocacional recibido.
- Haber conocido a una persona relevante del área vocacional elegida
- Ser una carrera que se ajuste a la condición de hombre o mujer.
- Apoyo, ayuda, estímulo de algún / a profesor /  a
0
F V PREPARACIÓN PARA 
LA OPORTUNIDAD
-Alerta para aprovechar, en función del tiempo disponible y economía 
familiar, las posibilidades que se cruzan en el camino personal.
-La preparación personal a lo largo de los años, aprovechando las 
oportunidades de formación que se han presentado.
- La suerte.
H
05 
O
6  
O
F V I I
OPORTUNIDAD DE
FORMACIÓN/
PROYECCIÓN
- Alerta y aprovechamiento de las posibilidades de formación 
novedosas, en lo que respecta a sus salidas profesionales y a la 
confianza personal en desarrollar con éxito tales estudios, así como 
las profesiones que implican.
- La casualidad.
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Cuadro 6.3. Tratamiento e interpretación de saturaciones. Análisis de Componentes Principales Factores 
Vocacionales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. La rotación ha convergido en 11 
iteraciones.
SATURACIONES
CRITERIO > .50 49-.40 39-.30 .29-. 17
CÓDIGO
+ + + + + +
. . . -
VARIABLES F.I F.n F.ni F. IV F. V F. VI F. VII [f . VIH F. IX
1.- La influencia de mi padre (deseos, gustos, éxitos, 
consejos, profesión,...). ++ + •
T
2.- El ambiente de casa. + + + , •
3.- Estar “al tanto” de las posibilidades que se han 
cruzado en mi camino (cursos, viajes, reuniones, 
amigos...) • • • + • + + •
4.- Mi preparación personal a lo largo de los años. . • 4- + + + •
5.- La dificultad de los estudios y su larga duración. + + + 9
6.- Las salidas profesionales de lo que be decidido 
estudiar. . + + . + .
7.- Las posibilidades económicas de mi familia 
(muchas / pocas). + + + +
8.- Aprovechar las oportunidades de formación que se 
me han presentado (cursos, conferencias,. . .). + + +
9.- La nota de la prueba de selectividad. + + +. {¿i y
10.- La influencia de mi madre (deseos, gustos, 
éxitos, consejos, profesión,...). + + + .
11.- El poder económico y social que pretendo 
conseguir. . + + + .
12.- La confianza que tengo en desarrollar con éxito 
estos estudios. + + + . + •
13.- La novedad de los estudios y  de las profesiones 
que implican. . . + + + •
14.- La influencia de algún familiar (deseos, gustos, 
éxitos, consejos, profesión,...). ++ + . .
(i •
15.- La suerte o la casualidad. — + •
16.- El tiempo y el horario de que dispongo. + + + + +
17.- Mis gustos y preferencias. + + + .
18.- El asesoramiento vocacional recibido a través del 
SAV-R. + • + + .
19.- El haber conocido a una persona importante del 
área vocacional que he elegido. + + +
20.- El que sea una carrera/ trabajo que se ajusta a mi 
condición de hombre o mujer. . ++ + . •
21.- El prestigio social de los estudios. + + + #
22.- El poder estudiar cerca de mi residencia sin tener 
que desplazarme. • • - + + •
23.- El éxito en mis estudios escolares e instituto en 
todas o en algunas materias relacionadas con lo que 
estoy haciendo.
+ + +• (-21)*
24.- El apoyo, estimulo y ayuda de algún/a profesor/a. + + +
25.- El conocimiento que tengo sobre mi mismo, mis 
capacidades y mis posibilidades de éxito. -H-+ .
26.- El conocimiento que ya tenia sobre el mundo del 
trabajo al que me dirijo. ++ . . . • -
27.- Mi constancia, capacidad de trabajo y sacrificio. + + + •
28.- La facilidad de los estudios y  su corta duración. + + + •
29.- La confianza que tengo en desarrollar con éxito la 
profesión a la que quiero dedicarme. • + + + +
30.- El prestigio social de la profesión que quiero 
desempeñar. . + + + iii
VARIANZA EXPLICADA (A2) 10.58% 10.46% 9.51% 6.87% 6.44% 631% 5.06%
VARIANZA ACUMULADA 10.58% 21.04% 30.55% 37.42% 43.86% 50.17% 55.23%
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■ Análisis de componentes principales: “Con mi trabajo espero sobre todo ” (Valores 
profesionales)
En este apartado, desde el ámbito psicogénico de codeterminación, con quince 
variables se intenta indagar la manera en que las pretensiones profesionales pueden 
modular el desarrollo vocacional de los sujetos.
Nuevamente, una escala tipo likert de cuatro intervalos (0: rechazo, 1: 
indiferencia, 2: bastante importante, 3: muy importante), sustenta la reflexión y 
valoración de la muestra, cuyo análisis queda reflejado en el cuadro 6.5.
El punto de corte se ha establecido en saturaciones superiores a “3 9 ”. Las veinte 
variables del inventario se agrupan en cinco factores inicialmente significativos 
(eigenvalue >1), quedando explicada una varianza del 42,47 % por los tres primeros y 
un 64,65 % por el total.
Por tanto, del análisis de componentes principales de las respuestas dadas a los 
quince indicadores que conforman este sector del cuestionario SAV-2000 (ver anexo 
A.3, apartado 3), se obtiene una estructura de cinco factores (ver cuadros 6.4 y 6.5), en 
la que se concretan valores profesionales que expresan “Comodidadseguridad, 
ganar dinero sin demasiado esfuerzo” (Factor I: Hedonismo, que explica un 17,52% 
de la varianza); “Implicación y  ayuda sociaF (Factor H: Ayuda Social, que recoge un 
12,74% de la varianza); “Poder y  dominio” (Factor HI: Poder / Dominio, que apresa 
un 12,21% de la varianza); “Autoexigencia, formación continua, crecimiento 
profesional9 (Factor IV: Autosuperación, que asume un 11,91% de la varianza); y, 
finalmente, con una varianza explicada del 10,27%, “Independencia, autonomía, 
innovación” (Factor V: Independencia)
En suma, los datos confirman una estructura que agrupa los ítems formulados en 
términos de valores laborales en cinco variables latentes (factores), que consiguen 
apresar el 64,65 % de la varianza total, presumiblemente codeterminantes de la 
conducta vocacional universitaria; conformando una herramienta parsimonisamente útil 
en la investigación en este sentido: el Inventarío de Valores Profesionales del SAV- 
2000.
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Cuadro 6.4. Estructura factorial del Inventario de Valores Profesionales del SAV-2000 (EFV). 
FACTORES CONTENIDO PSICOLÓGICO qtems)
Vivir bien sin trabajar demasiado.
F I HEDOM ISM O Seguridad y estabilidad.
3
Horario cómodo y no rendir cuentas a nadie. 
Ganar mucho dinero
<o !
Trabajar con gente.
i  Fn
AYUDA SO CIAL Ayudar a los demás.
i
Mejorar la calidad de vida de ios demás.
o
a¿ Poder y prestigio social.
f u i PODER /  DOM INIO Ser mejor y superar a otros.
Ha
Mandar y dominar a los demás.
i Autoexigencia Autosuperación
a  F,v AUTOSUPERACIÓN Formación continua
¡S Realización personal.
Ser independiente, autónomo.
F V INDEPENDENCIA No rendir cuentas a nadie. 
Creación, innovación.
Cuadro 6.5. Tratamiento e interpretación de saturaciones. Análisis de Componentes Principales Valores 
del trabajo. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. La rotación ha convergido en 8 
iteraciones.
SATURACIONES
CRITERIO > .50 .49-. 40 39-.30 .29-. 17
+++ ++ +
CÓDIGO •“ —
ITEMS F.I F.n F. III F. IV F.V h 2
1.- Vivir bien sin trabajar demasiado. 11 1 I 1 r • • .656
2.- Obtener seguridad y estabilidad. I 1 1 T i  I .622
3.- Trabajar con gente y relacionarme con ella + + + • • - .606
4.- Demostrar que puedo ser mejor y superar a otros. + + + + + .608
5.- Tener un horario cómodo y no tener que rendir cuentas a nadie. i i li I r + + + .731
6 . - Ganar mucho dinero. + + + .674
7.- Mejorar la salud y la calidad de vida de los demás. + + + .723
8 .- Poder instruirme, estudiar y formarme continuamente. # |  |, | .545
9.- Sentirme realizado, a gusto conmigo mismo/ a • + + + .587
10.- Ayudar a los demás. + + + . .736
1 1 . - Conseguir poder y prestigio social. + + + + .655
12.- Ser independiente. Ser “mi propio jefe”. # + + + .606
13.- Crear cosas, aportar innovaciones, contribuir al avance y 
progreso de mi sociedad. . + + + .583
14.- Autosuperación, autoexigencia. m 1 1 1  I I I .646
15.- Mandar y dominar a los demás. - H - + .720
VARIANZA EXPLICADA. EIGENVALUE (A2) 17.52 % 12.74 % 1 2 .2 1  % 11.91 % 10.27 %
VARIANZA EXPLICADA ACUMULADA 17.52 % 3 0 .2 6  % 4 2 .47% 54 . 38 % 6 4 .6 5  %
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■ Análisis de componentes principales: Psicoemocionalidad
Los veinte indicadores de psicoemocionalidad del cuestionario SAV-2000, se 
han agrupado según seis tendencias (factores) que acotan el 62,16% de la varianza, de 
las cuales cinco han mostrado consistencia psicológica. Desde esta perspectiva, se ha 
integrado el Factor VI en los Factores II, III y V, en función de la convergencia de 
significado psicológico de éstos y de los ítems que componen el Factor VI, así como de 
la saturación de tales indicadores en los factores citados (ver cuadro 6.7).
Así pues, sentimientos de temor al fracaso, al futuro, de enfrentarse al mundo 
de trabajo (Factor I: Ansiedad/ Temor; explica el 13,9% de la varianza); percepciones 
de impotencia, incapacidad, desilusión, frustración (Factor II: Indefensión; recoge el 
12,77% de la varianza); sentimientos de autoconfianza, ilusión, fortuna  (Factor III: 
Optimismo/ Seguridad; apresa el 11,6 6 % de la varianza); satisfacción con lo que se 
está haciendo, claridad en deseos y  necesidades personales y  profesionales, 
percepción de que se está orientado en el logro de tales deseos y  necesidades (Factor 
IV: Ajuste Vocacional; explica el 8,96% de la varianza); y, por último, sentimientos de 
fracaso si no se trabaja en lo que en principio se desea y rechazo a otras opciones 
(Factor V: Rigidez Vocacional; asume el 7,57% de la varianza); dan muestra de un 
posible conjunto de situaciones emocionales (cinco variables latentes que se apoyan en 
una explicación de la varianza del 54,87%), probablemente experimentadas de manera 
diferencial por diferentes sujetos universitarios en el impulso y desarrollo de su 
conducta vocacional (ver cuadro 6 .6 ).
Cuadro 6.6. Estructura factorial del Inventario de Psicoemocionalidad del SAV-2000 (IFV).
FACTORES CONTENIDO PSICOLOGICO (Items)
Miedo a no triunfar; a no estar preparado.
q
F  I A N S IE D A D /T E M O R
Miedo a enfrentarse al mercado laboral.
Expectativas negativas de consecución del empleo deseado. 
Ansiedad ante los exámenes.
Creencia de que no merece la pena  esforzarse.
F  II INDEFENSIÓN
Sentimiento de inutilidad personal. 
Falta de sentido de lo que se hace.
Percepción de impotencia, incapacidad de conseguir objetivos.
Inestabilidad de opinión, percepción de falta de control
E3
§ Vivencia de una etapa muy importante y positiva
i
F i n O PTIM ISM O / SEGURIDAD
Seguridad en uno mismo.
Sentirse afortunado, querido y arropado.
Ilusión. Percepción de futuro muy prometedor. 
Vivencia de una etapa muy importante y positiva
F  I V AJUSTE VOCACIONAL
Satisfacción con los estudios que se están desarrollando. 
Percepción de orientación, sentido de lo que se está haciendo. 
Claridad en deseos y necesidades personales y profesionales
F V RIGIDEZ VOCACIONAL
Convicción de fracaso si no se consigue trabajar en lo que se desea  
Dificultad para valorar otras posibilidades y cambiar de opinión.
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Cuadro 6.7. Tratamiento e interpretación de saturaciones. Análisis de Componentes Principales 
Psicoemocionalidad. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. La rotación ha convergido 
en 16 iteraciones.
SA T U R A C IO N E S
C R IT E R IO >  .50 49 -.4 0 3 9 -.3 0 .29-. 17
++ + + + +
C Ó D IG O --------- - •
ITEMS F .I F .D F. III F. IV F .V [ F. VI
1.- M ucho m iedo no alcanzar metas. 1 I 1i r r
2.-Preocupación no estar suficientemente preparado para 
trabajar.
+ + +
3 .- Ansiedad y  temor fin estudios. + + + 4 • •
4 .- Seguridad en uno m ism o para conseguir trabajo — 4 4 4 •
5 .- N o  merece la pena esforzarse; muy difícil trabajar en lo que 
interesa.
1 1 | 4I I I  ^
• ^ + + +
6 .- Percepción etapa muy bonita e  importante en su vida. 4 4 4 4 4 •
7 .- Si no se consigue el trabajo que interesa, posibilidad de 
encontrar otros interesantes.
-------
8 .- Siento que soy  un/ a inútil. • 1 4  4
9 .- Me siento afortunado/ a. La vida m e está siendo favorable. • 4 4 4
10.- Sólo pienso en quitarme de encima estos estudios y  
conseguir un trabajo. •
4 -------
11.- Percepción de apoyo, cariño y ánimo a pesar resultados. • 4 4 4 •
12.- Desorientación. Falta de sentido de lo que se está haciendo. • 4 4 4 -
13.- Angustia cuando se  piensa en tener que buscar trabajo. + + . - . •
14.- Ilusión. Percepción de futuro muy prometedor . 4 4 4 . .
15.- Si no consigo el trabajo que quiero seré un/ a fracasado/ a. 4
16.- Claridad en deseos y necesidades personales y 
profesionales.
4 4 4
17.- Inquietud por percepción de incapacidad de llevar adelante 
planes personales.
4 4 4 •
18.- Creencia de percepción extem a de persona “estable” y . (.231 -  4 4 4
equilibrada.
19.- Sentimiento negativo por inestabilidad de opinión. m 4 4 4 • *  ^
20 .- Intensa alteración ante lo s exám enes. + + +
VARIANZA EXPLICADA POR CADA FACTOR (X2) 13.9% 12.77% 1 1 .6 6 % 8.96% 7 3 7 % 7.29%
VARIANZA EXPLICADA ACUMULADA 13.9% 26.67% 38 3 4 % 4 7 3 % 54.87%
6.3.1.2. Operacionalización de la Variable Criterio: Situación Vocacional Actual 
Ventajosa / No ventajosa.
La caracterización criterial de la situación vocacional de los sujetos objeto de 
estudio, se ha sustentado sobre una combinación lineal de las siguientes variables, tal 
como se indica en el cuadro 6 .8 :
1.-Indicador del cuestionario SAV-2000 de nivel de satisfacción actual.
2.-Puntuación en el Factor IV del inventario de Psicoemocionalidad del cuestionario 
SAV-2000: Ajuste Vocacional.
3.-Indicadores de estrategias, actividades y planificación académica (Apartado B del
sector “Situación Vocacional ActuaF del cuestionario SAV-2000).
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Cuadro 6.8. Combinación lineal de la Variable Criterio: Situación Vocacional Actual
CRITERIO INDICADOR DE PArTflB A m N n i ir T A
(SITUACIÓN NIVEL DE FACTOR 4 CONDUCTA
v n r  ArinsiAT = « ▲ ' ■ t o t a + PSICOEMOCIONALIDAD + ACADEMICA
A c t u a l ) a c t u a l  ( a j u s t e  v o c a c i o n a l )  r e f e r e n c i a
L a  a p o r t a c i ó n  d e  l a  p r i m e r a  d e  l a s  v a r i a b l e s ,  c o r r e s p o n d e  a  l a  v a l o r a c i ó n  d e  l o s  
s u j e t o s  d e  u n a  e s c a l a  l i k e r t  d e  c u a t r o  n i v e l e s ,  e n  l a  q u e  e l  “0” i n d i c a  estar muy a 
disgusto e n  l a  s i t u a c i ó n  v o c a c i o n a l  a c t u a l ,  m i e n t r a s  q u e  e l  “3” muy a gusto y  satisfecho 
/a c o n  l o  q u e  s e  e s t á  h a c i e n d o  ( v e r  c u a d r o  6 . 9 ) :
- INDICADOR DE NIVEL DE SATISFACCIÓN ACTUAL: R e s p u e s t a  s o b r e  u n a  
e s c a l a  t i p o  l i k e r t  (0-3), a  l a  cuestión número cuatro d e l  c u e s t i o n a r i o  SAV-2000 
“¿Cómo te van las cosas en lo que estas haciendo” ( v e r  a n e x o  A . l ) .  Puntuación 
máxima = 3.
Cuadro 6.9. Indicador 4 del cuestionario SAV-2000: Nivel de satisfacción actual
4.- ¿Cómo te van las cosas en lo que estás haciendo?.
Se trata de que valores el grado de satisfacción de tu situación vocacional actual. Un “0” supondría que estás 
muv a dissusto: un “3” aue estás muv a eusto donde te encuentras v muv satisfecho con lo aue haces.
INSATISFECHO /  N T E R M E D /  O MUY SATISFECHO
l o 1 1 1 2 1 3 1
E l  s e g u n d o  c o m p o n e n t e  d e  l a  c a r a c t e r i z a c i ó n ,  c o n s t i t u y e  u n a  variable latente 
c o m p u e s t a  d e  c u a t r o  i n d i c a d o r e s  ( c u a d r o  6 . 1 0 ) ,  o b t e n i d a  t r a s  A n á l i s i s  d e  C o m p o n e n t e s  
P r i n c i p a l e s  d e l  i n v e n t a r i o  d e  Psicoemocionalidad d e s c r i t o  a n t e r i o r m e n t e ,  l a  c u a l  
p r e t e n d e  i n f o r m a r  s o b r e  ajuste /  desajuste vocacional. L a  p u n t u a c i ó n  m á x i m a  q u e  e s  
p o s i b l e  o b t e n e r  e n  e l l a  e s  “doce”:
FACTOR 4 PSICOEMOCIONALIDAD: S u m a  d e  l a  puntuación directa d e  l o s  
i n d i c a d o r e s  6  y  1 6 ,  y  d e  l a  puntuación inversa d e  l o s  i n d i c a d o r e s  1 0  y  1 2 ,  d e l  
I n v e n t a r i o  P s i c o e m o c i o n a l i d a d  d e l  c u e s t i o n a r i o  S A V - 2 0 0 0  
(F4Psicoemocionaoüdad=Ind6+Indl6+(7/2verv)Indl0+(7m>erv)Indl2). Puntuación 
máxima =  1 2 .
Cuadro 6.10. Contenido psicológico del Factor IV del Inventario Psicoemocionalidad
Vivencia de una etapa muy importante y  positiva
„  „     * Satisfacción con los estudios que se están desarrollando.F IV AJUSTE VOCACIONAL M
Percepción de orientación, sentido de lo que se está haciendo.
Claridad en deseos y  necesidades personales y profesionales
E l  t e r c e r  y  ú l t i m o  e l e m e n t o  d e  c o n f i g u r a c i ó n  d e l  C r i t e r i o ,  s e  o b t i e n e  m e d i a n t e  
A n á l i s i s  d e  C o m p o n e n t e s  P r i n c i p a l e s  d e  l o s  i n d i c a d o r e s  d e l  a p a r t a d o  B  d e l  c u e s t i o n a r i o  
S A V - 2 0 0 0  “Planificación, expectativas, proyectos, actividades" ( v e r  a n e x o  A . 4 ) ;  d e  t a l  
f o r m a  q u e  ú n i c a m e n t e  s e  h a n  c o n s i d e r a d o  l a s  v a r i a b l e s  c u y a  s a t u r a c i ó n  e n  l o s  d i s t i n t o s  
f a c t o r e s  h a  s i d o  >  .60 ( v e r  t a b l a  6 . 2 7 ) .  A s í  p u e s ,  d e  l o s  q u i n c e  i n d i c a d o r e s  d e l  
c u e s t i o n a r i o ,  nueve h a n  s i d o  l o s  s e l e c c i o n a d o s  c u y o  c o n t e n i d o  p s i c o l ó g i c o  n o s
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a p r o x i m a  a  l o  q u e  d e n o m i n a m o s  “Alumno Criterio” e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  implicación 
académica y  planificación académica/ profesional: “Alumno /a que asume retos y  
compromisos académicos, afrontando el estudio desde un enfoque funcional (pensando 
en su proyección profesional). Para el logro de sus metas, la asistencia a clase es 
esencial, así como importante la lectura sobre el contenido de las mismas antes de que 
se desarrollen, y  la elaboración sistemática de apuntes completados con datos de la 
bibliografía de referencia aportada. La elección de optativas la realiza en función de 
sus intereses y  proyección de futuro; la de profesores según su importancia y  
competencia. La búsqueda de información laboral útil y  la previsión de prácticas 
laborales ocupan un lugar fundamental en la planificación de su desarrollo personal”.
L a  e v a l u a c i ó n  d e  e s t o s  n u e v e  i n d i c a d o r e s  s e  h a  r e a l i z a d o  s o b r e  u n a  e s c a l a  l i k e r t  
d e  c u a t r o  i n t e r v a l o s ,  e n  l a  q u e  e l  “ 0 ”  s i g n i f i c a :  “ e s  l o  c o n t r a r i o ” ,  e l  “ i ” : “ e s  b a s t a n t e  
d i f e r e n t e  a  m i  c a s o ” ,  e l  “ 2 ” : “ s e  p a r e c e  b a s t a n t e ” ,  y  e l  “ 5 ” : “ e s  e x a c t a m e n t e  m i  c a s o ” . 
E n  c o n s e c u e n c i a ,  l a  puntuación máxima q u e  e s  p o s i b l e  o b t e n e r  e n  e s t e  a p a r t a d o  e s  d e  
“veintisiete”:
CONDUCTA ACADÉMICA REFERENCIA: S e l e c c i ó n  d e  l o s  i t e m s  q u e  m á s  
s a t u r a n  e n  l a  Matriz de Componentes Rotados d e l  a n á l i s i s  f a c t o r i a l  d e l  I n v e n t a r i o  
Conducta Académica Experta ( V e r  A n e x o  A . 4 . 1 ) .  S a t u r a c i o n e s  > . 6 0 .  N u e v e  s o n  l o s  
i n d i c a d o r e s  e l e g i d o s :  2 ,  5 ,  4, 5,10,11,13,14,  25. Puntuación máxima =  2 7 .
Tabla 6.27. Matriz de componentes rotados del análisis factorial del Inventario Conducta Académica 
Experta. Método de extracción: Análisis de Componentes Principales. Método de rotación: 
Normalización Varimax con Kaiser. La rotación ha convergido en 11 iteraciones.
COMPONENTES
ITEMS 1 2 3 4 5 h5
1.- Busco el máximo rendimiento personal en lo que hago. .320 .365 .281 .176 -.582 .683
2.- Elijo tareas y actividades que me permitan sobresalir y mostrar mis 
capacidadesf exámenes orales, trabajos complementarios,. .)
.258 6.652E-02 .693 -.125 4.934E-02 .569
3.- Procuro asistir a todas las clases, de todos los profesores, cada día; 
para mi es algo esencial.
.763 8.057E-02 -.109 .153 .154 .647
4.- Tengo mis apuntes al día y los completo con la bibliografía de 
referencia recomendada en las clases.
.697 -.244 .254 .257 -3.588E-02 .678
5.- Leo sobre las materias que me interesan antes de que se impartan en 
las clases, con el propósito de intervenir en ellas.
-7.549E-02 4.237E-02 .774 .181 -6.225E-02 .643
6.- Cuando me presento a un examen, procuro depender lo mínimo de la 
“suerte”; llevo preparada toda o casi toda la materia.
.395 .111 -5.438E-02 .524 -5.437E-02 .449
7.- Trabajo para conseguir un gran expediente académico, que me abra 
puertas y me facilite el aprovechamiento de oportunidades de futuro.
.525 .436 .214 7.676E-02 -.133 .535
8.- Para conseguir mis objetivos laborales, tengo previsto seguir 
formándome después de acabar lo que estoy haciendo ahora (masters, 
cursos de post grado, doctorado,...).
.235 .492 -5.022E-02 .277 1.660E-02 .376
9.- Mi esfuerzo, trabajo, tenacidad y constancia; son la base de mi éxito 
actual y del que espero obtener en el futuro.
.585 .396 .153 -5.218E-02 -.305 .618
10.- Cuando estudio una materia, lo hago pensando en lo útil que me 
pueda ser en el trabajo al que quiero dedicarme.
.103 .139 .335 .678 -.196 .640
11.- Cuando elijo optativas, lo hago en función de mis intereses, 
inquietudes intelectuales, de su relación con mi futuro laboral.
7.001E-02 .160 8.823E-02 .804 .100 .695
12.- Procuro relacionarme con profesores/as y compañeros/as, que 
puedan ayudarme en mi formación profesional.
6.017E-02 .219 .556 .251 .159 .449
13.-Tengo previstas prácticas laborales en el área profesional a la que 
quiero dedicarme.
5.055E-02 .833 8.692E-02 6.720E-02 6.406E-02 .712
14.- Estoy “al tanto”, busco información que me pueda ser útil para 
encontrar el trabajo que me interesa
-.146 .624 .385 .222 6.662E-02 .612
15.- Elijo a mis profesores según su importancia y competencia. .110 .253 .272 2.133E-02 .786 .768
VARIANZA EXPLICADA POR CADA FACTOR (X2) 14.174% 13.635% 13.114% 11.680% 7.890%
VARIANZA EXPLICADA ACUMULADA 14.174% 27.809% 40.923% 52.603% 60.493%
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En suma:
PUNTUACIÓN DIRECTA MÁXIMA DE LA VARIABLE CRITERIO
(SITUACIÓN VOCACION ) 3 + 12 + 27 = 4
Cuyo significado psicológico en el extremo 
Universitaria Ventajosa” responde a:
'Situación Vocacional
“Sujetos universitarios que se encuentran muy satisfechos con su 
situación actual, con una idea clara de lo que pretenden, por lo que se 
muestran muy activos en su formación y  búsqueda de información 
(formación, ocupación), relacionada con el mundo del trabajo al que se 
dirigen”
6.3.1.2.1. Elección de puntos de corte que convierten en cualitativa (nominal: 
categorías) a la Variable Criterio (cuantitativa)
Tras contrastar, mediante la aplicación de la Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
para una muestra (K-S), el ajuste la distribución empírica de las puntuaciones de la 
muestra experimental en el criterio, con la distribución teórica de normalidad (ver tabla 
A.4.2.1 del anexo A.4.2); los resultados permiten asumir el cumplimiento del 
supuesto de normalidad para la distribución de la Variable Criterio Situación 
Vocacional Actual de la muestra de seguimiento.
Por tanto, bajo el supuesto de distribución normal de los datos, procedemos a 
calcular los puntos de corte desde el modelo de distribución de probabilidad N (0,1); 
con un nivel probabilidad del 80 %, de que sean significativamente superior e inferior 
a la media: Zc= 1,28
Así pues, el estadístico utilizado es:
H* : Media Poblacional G  ¡Desviación típica de la Media Poblacional
Xc: Puntuación crítica Z  : Puntuación típica crítica
a  =  0 ,2  (bilateral)
X c = n  ± Z o
1 6 0
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SITUACIÓN VOCACIONAL VENTAJOSA => Xcv = 27,9 +(1,28 x 5,54 ) = 35
CATEGORÍA “3” .............. RANGO > 35
SITUACIÓN VOC. NO VENTAJOSA «  Xq ,„v =27,9 - (1,28 x 5,54 ) « 21
CATEGORÍA “ 1”  RANGO < | 21 |
Como se observa en la tabla 6.28, la distribución de la Variable Criterio 
categorizada, acota a los sujetos criterio (situación ventajosa/ no ventajosa) de manera 
equilibrada en tomo al 25% de la muestra (12-13 % para cada grupo), quedando el 75% 
de los sujetos ubicados en tomo a una Situación Vocacional media. La puntuación 
critica “Situación Vocacional Ventajosa” (35; 3) deja por debajo al 89% de la 
población; mientras la puntuación crítica “Situación Vocacional No Ventajosa” (21; 7), 
al 13%.
Tabla 6.28. Rango y frecuencia de puntuaciones en la Variable Criterio categorizada: Situación 
Vocacional Actual (N=172)
CATEGORÍAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentajeacumulado PERCEN.
1. NO CRITERIO 22 12.8 13.3 13.3 13
2 124 72.1 74.7 88.0
3. CRITERIO 20 11.6 12.0 100.0 89
Total 166 96.5 100.0
Perdidos Sistema 6 3.5
Total 172 100.0
6.3.2. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DE LAS VARIABLES PREDICTORAS Y EL 
CRITERIO.
La exploración empírica del grado de codetenninación sobre la situación 
vocacional universitaria criterio establecida, de los Factores de naturaleza sociogénica, 
psicogénica y de oportunidad, definidos también de manera experimental; pasa por el 
análisis de las correlaciones de Pearson entre predictores y criterio; así como por el 
análisis de la varianza de las puntuaciones obtenidas por los sujetos criterio (situación 
ventajosa / no ventajosa) en cada uno de los factores citados.
6.3.2.1. Análisis de correlaciones.
A la vista de los datos expuestos en el anexo A.5, expresión de las correlaciones 
(rfc de Pearson) de las puntuaciones directas (cuantitativas) de factores y criterio, se 
concluye que son únicamente factores de naturaleza psicológica (psicogénicos) los 
que constribuyen a explicar las diferencias entre situaciones vocacionales universitarias 
ventajosas y no ventajosas. Entre ellos, Madurez vocacional y Optimismo/ Seguridad
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(factor emocional) son los que más intensamente se vinculan (correlación positiva) con 
situaciones vocacionales universitarias criterio. Les siguen, por orden de 
importancia, Autosuperación, Oportunidad (preparación y formación), Compromiso 
Social y, por último, Asesoramiento Vocacional (ver cuadro resumen de correlaciones
6 .11).
Igualmente, son factores emocionales los que parecen tener un papel de peso 
(psicogénico), en la configuración de la conducta vocacional universitaria de sujetos que 
se encuentran en situaciones vocacionalmente no ventajosas, al mostrar una importante 
correlación negativa con el criterio (anexo A.5; cuadro 6.11). Nos referimos a 
Indefensión y Ansiedad/ Temor.
Cuadro 6.11. Resumen correlaciones del Criterio (Situación Vocacional Actual) con los Factores de la 
conducta vocacional identificados empíricamente: Factores IFV, Psicoemocionalidad, Valores 
Profesionales.
CONDICIONANTES FACTORES Tfc SIGNIF.
% DE VARIANZA 
COMPARTIDA
Desarrollo Vocacional
Madurez Vocacional .480 ** 23
Asesoramiento Vocacional .208 ** 4
PSICOGÉNESIS
Ansiedad / Temor -.276 ** 8
Psicoemocionalidad Indefensión -.505 ** 26
Optimismo / Seguridad .553 ** 31
Valores
Ayuda social .242 +* 6
Autosuperación. .453 ** 21
OPORTUNIDAD
Preparación para la 
oportunidad .256
** 7
Oportunidad de formación .385 ** 15
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
En definitiva, los datos nos llevan a afirmar que aspectos como, confianza en el 
éxito personal, percepción de control sobre los acontecimientos; autoconocimiento, 
conocimiento del mundo laboral por el que se muestra interés, e implementación de 
los propios gustos y preferencias; constancia, capacidad de trabajo y sacrificio 
(Madurez Vocacional); activación, atención, búsqueda y proacción (oportunidad y 
tendencia “agente” en la manifestación cognitivo-conductual de los individuos); 
pensamiento positivo (Optimismo); y autoexigencia, formación continua 
(Autosuperación); se encuentran asociados a procesos de desarrollo de carrera 
adaptativos, con mayor probabilidad de ser traducidos en situaciones vocacionales 
universitarias ventajosas.
Por otra parte, también parece que se constata empíricamente, que percepciones 
de que no merece la pena esforzarse, sentimientos de inutilidad e impotencia: 
percepción de incapacidad de conseguir objetivos académicos, falta de sentido de lo 
que se hace (Indefensión); así como miedo a enfrentar el futuro, al fracaso, a no estar 
preparado para poder acceder al mundo del trabajo (Ansiedad/ Temor); se asocian, por 
el contrario, a trayectorias de desarrollo vocacional desadaptativas, con mayor 
probabilidad de ser concretadas en situaciones vocacionales universitarias no 
ventajosas.
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6.3.2.2. Análisis de la varianza.
En este apartado, procedemos a estudiar las diferencias significativas entre 
grupos criterio (situación vocacional ventajosa /no ventajosa), respecto de su 
puntuaciones en las variables latentes del Inventario de Factores Vocacionales, 
Psicoemocionalidad y Valores Profesionales. Siendo más precisos, en esta fase de la 
investigación la variable criterio pasa a desempeñar la función teórica de variable 
independiente (variable categórica de agrupación de los sujetos), y las predictoras 
(Factores), la condición estadística (teórica) de variables dependientes. De lo que se 
trata en definitiva, es de constatar si los sujetos manifiestan diferencias significativas en 
cuanto a los factores que expresan que han codeterminado, y están codeterminando, su 
conducta vocacional, en función de la situación vocacional actual en la que se 
encuentran (ventajosa / no ventajosa).
Como paso previo, se ha comprobado el cumplimiento del supuesto de 
normalidad de las puntuaciones de los sujetos en todos los factores (ver anexo A.6).
Así pues, para un nivel de significación a < 0,01 (bilateral), los resultados apuntan 
hacia el mantenimiento de la hipótesis nula en el contraste, lo que permite asumir el 
cumplimiento del supuesto de normalidad para la distribución de los datos de la 
muestra de seguimiento, en todos los Factores del Inventario Factores Vocacionales ( 
ver tabla A.6.1 del anexo A.6).
En lo que respecta a los Factores del Inventario Psicoemocionalidad: Ansiedad 
/Temor; Optimismo /Seguridad, para el nivel de significación propuesto 
anteriormente, los resultados nuevamente permiten el mantenimiento de la hipótesis 
nula; por lo que se asume el cumplimiento del supuesto de normalidad para la 
distribución de los datos de la muestra de seguimiento en los mismos. En cuanto a los 
Factores Indefensión y Rigidez Vocacional, la prueba K-S revela que los datos no se 
distribuyen normalmente (ver tabla A.6.2 del anexo A.6)
Por último, para un nivel de significación (X 5  0,001 (bil.), los resultados apuntan 
hacia el mantenimiento de la hipótesis nula respecto de los Factores del Inventario 
Valores Profesionales: Hedonismo; Ayuda Social; Poder /Dominio; Independencia; 
lo que permite asumir desde esta perspectiva, el cumplimiento del supuesto de 
normalidad para la distribución de los datos de la muestra de seguimiento en los 
mismos. En cuanto al Factor Autosuperación, igualmente que en el caso anterior, la 
prueba K-S revela que los datos no se distribuyen normalmente (ver tabla A.6.3 del 
anexo A.6).
De esta manera, los factores que probablemente cumplen con el supuesto de 
normalidad, son sometidos al contraste de medias paramétrico ANOVA; mientras que 
los que no, al contraste no paramétrico para más de dos muestras (más de dos niveles en 
la variable independientes) de “Kruskal-Wallis”. En el caso del ANOVA, las 
comparaciones múltiples a posteriori se realizan en función de un análisis previo de 
homogeneidad de la varianza (prueba de Levene), de los distintos niveles en cada 
factor (variables dependientes). Si los grupos se manifiestan homocedásticos, el 
estadístico de contraste empleado es HDS de Tukey; si muestran heterocedasticidad, el 
estadístico aplicado es Games Howell. En cuanto a los contrastes a posteriori no 
paramétricos se utiliza el estadístico DMSscheffé (ver anexo A.7).
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Para el contraste de cada grupo de la variable independiente, con las 
puntuaciones de la muestra total, el estadístico manejado es el que se describe a 
continuación (contraste de hipótesis sobre una media: población Vs muestra):
Estadístico de contraste:
(y- n)
g/y/ñ
/I : Media Poblacional; <J ;Desviación típica de la Media Poblacional; n : tamaño de la muestra;
Y  : Media de la muestra; Z : Puntuación típica asociada a la probabilidad de distribución normal N(0,1)
Zona crítica (rechazo de la hipótesis nula): /Z/ ^  1,96; a =  0,05 (bilateral).
6.3.2.2.1. Contraste de medias en los Factores del IFV. ANOVA
A la vista de los datos (ver tablas A.7.1.2 y A.7.1.4 del anexo A.7.; cuadro 6.12), 
parece que los sujetos que se encuentran en una Situación Vocacional Ventajosa, 
manifiestan que la configuración de su trayectoria vocacional se ha visto y está siendo 
más influida, que la de los universitarios /as que están vivenciando una Situación 
Vocacional No Ventajosa, y que la Muestra Total, por Factores Psicogénicos 
vinculados esencialmente a Madurez y Oportunidad.
En lo que respecta al Asesoramiento Vocacional, aunque también responsable 
de diferencias significativas entre los Grupos Criterio como se evidencia en el cuadro 
6 .1 2 , es de destacar el escasísimo peso adjudicado por todos a su papel codeterminante 
de la conducta vocacional, dado que, desde un tratamiento cuantitativo de la 
información, se comprueba que de 72 puntos que, como máximo, se puede obtener en 
él, ningún grupo ha superado la puntuación media de 4,7 -3,9 sobre 10- (ver tabla
A.7.1.1 del anexo A.7; tabla 6.29 y gráfico 6.1 de la página 167); circunstancia ésta, de 
enorme calado, por el reflejo que puede representar de la trascendencia real de la 
actividad profesional que se implementa en este sentido en el día a día de nuestros 
institutos.
Cuadro 6.12. Cuadro resumen: Diferencias significativas Situación Vocacional Actual Ventajosa y No 
Ventajosa, y Población, en cuanto a codetenninantes del Inventario de Factores Vocacionales.
POBLACIÓN
SITUACIÓN 
VOCACIONAL 
ACTUAL NO 
VENTAJOSA
Madurez Vocacional (Población)
|  Asesoramiento Vocacional (Población)
IHIHHIIIHIiÉiHHHIHHHlIlHiílBfiHHHHHHHBHHHSHiHi Oport. de Form. /Proyecc. (Población)
POBLACIÓN
Madurez Vocacional (SH. Voc. Act Ventajosa)
Preparación para la Oportunidad (Sií. Yoc. Act. Vmiajwdh
|11|
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6.3.2.2.2. Contraste de medias en los Factores del Inventario de Psicoemocionalidad
Tras el análisis de los datos (ver puntos 2, 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 del anexo A.7), y 
como se concluye en el cuadro 6.13, se puede observar que los sujetos universitarios 
que han alcanzado un desarrollo vocacional satisfactorio, se diferencian 
significativamente de todos los demás (sujetos en situación desfavorable y población) 
en cuanto a su mayor optimismo y percepción de seguridad, así como en cuanto a 
niveles muy inferiores de percepción de indefensión, ansiedad y temor.
De la misma manera, el grupo criterio en situación no ventajosa, manifiesta una 
influencia en su desarrollo de carrera de factores referidos a ansiedad, temor e 
indefensión, significativamente superior a lo expresado por la muestra total; así como 
de manera inversa en cuanto a optimismo y seguridad.
Cuadro 6.13. Cuadro resumen: Diferencias significativas Situación Vocacional Actual Ventajosa y No 
Ventajosa, y Población, en cuanto a Psicoemocionalidad
SITUACIÓN 
VOCACIONAL 
ACTUAL NO 
VENTAJOSA
PO BLA C IÓ N
Ansiedad /  Temor (S it Voc. A c t NO Ventajosa) 
Indefensión (S it Voc. A c t NO Ventajosa)
Indefensión (Población)
Ansiedad /Temor (S. V. A. NO Ventajosa) 
Indefensión (Sit. Voc. A c t NO Vetajosa)
Optimismo/ Seguridad (Población)
Optimismo/ Seguridad (Sit Voc. Act Ventajosa)■ ■ r  • -w....^ T7 X~-; ~  M W
6.3.2.2.3. Contraste de medias en los Factores del Inventario de Valores Profesionales
La pretensión de que la actividad personal resulte útil a los demás, que el 
ejercicio de una profesión contribuya a responder a necesidades sociales; así como la 
autosuperación y progreso personal, se han mostrado, como se refleja en el cuadro 
6.14, como los valores profesionales que discriminan más y mejor (significativamente) 
entre sujetos universitarios que se perciben encarrilados en una línea de desarrollo 
vocacional positiva y otros con creencias deficitarias a este respecto.
Cuadro 6.14. Cuadro resumen: Diferencias significativas Situación Vocacional Actual Ventajosa y No 
Ventajosa, y Población, en cuanto a Valores Profesionales
p o b l a c ió n
SITUACIÓN 
VOCACIONAL 
ACTUAL NO 
VENTAJOSA
Ayuda Social (Sit Voc, Act Ve«taios*> ' : rÍilfffi
|  Autosuperación (Población)
POBLACION
Autosuperación (Sit Voc. Act Ventajo**)
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6.3.2.3. Análisis de las puntuaciones de los grupos criterio y población, en los diferentes 
Factores
Desde un punto de vista cuantitativo, en este apartado se pretende estudiar la 
conducta vocacional de nuestros sujetos universitarios, interpretada desde la influencia, 
mayor o menor, de los factores tratados de naturaleza individual/  personal 
(psicogénicos); contextúa1/ social (sociogénicos); e individual/  contexto-social 
(oportunidad).
Para ello, las puntuaciones directas de los sujetos en cada uno de los factores 
citados, se han transformado en valores normalizados situados en una escala de “0 a 10” 
como se plasma en las tablas 6.29; 6.30; y 6.31. Tales datos, se han volcado en gráficos 
lineales con los que, lejos de pretender informar sobre variables continuas, intentan 
aportar una visión de conjunto diferencial de los grupos objeto de comparación a este 
respecto: Situación Vocacional Ventajosa; Situación Vocacional No Ventajosa; 
Población (Muestra Total); con la que completar y rubricar de la manera más clara el 
estudio que nos ocupa.
6.3.2.3.1 Análisis de las puntuaciones de los grupos criterio y  población, en los 
Factores del IFV
Así pues, como se evidencia en el gráfico 6.1, los sujetos universitarios que 
comunican encontrarse en un momento de desarrollo vocacional favorable, puntúan por 
encima de los demás en todos los factores de este apartado menos en Condicionantes 
Académicos. Por el contrario, los que no se hallan en las mejores circunstancias, 
puntúan por debajo de todos. La Muestra Total (que denominamos Población) se sitúa 
en una posición intermedia.
Los Factores a los que les ha sido atribuido un peso superior a 5 (sobre 10) por 
el grupo criterio en situación ventajosa son, por orden de mayor a menor (ver tabla 
6.29): Madurez Vocacional (7,5); Oportunidad de Formación/ Proyección (6,6); y 
Preparación para la oportunidad (5,1). Por el contrario, los sujetos criterio de 
“situación desfavorable” puntúan por debajo de 5 en todos ellos, a excepción de 
Madurez Vocacional en el que apenas superan este valor (5,2). En definitiva, 
nuevamente los datos subrayan el papel preponderante de la psicogénesis, en la 
configuración de trayectorias de carrera adaptativas orientadas hacia opciones de 
desarrollo universitario.
Por otra parte, tal como ya se ha apuntado anteriormente, para preocupación de 
los que nos atribuimos responsabilidades en la construcción, impulso, y aplicación 
profesional de este ámbito de conocimiento y desarrollo humano; el Asesoramiento 
Vocacional experimentado en el transcurso de la vida académico/ escolar, como factor 
codeterminante de la conducta vocacional universitaria, parece desempeñar un papel 
muy limitado, no habiendo alcanzado en ningún caso, ni siquiera, un valor de 4 sobre 
10.
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Tabla 6.29. Normalización de la puntuación media en los Factores del Inventario de Factores 
Vocacionales (“0-10”)
GRUPOS CRITERIO/ POBLACIÓN
FACTORES VOCACIONALES Punt.
Max
S. V. Ventajosa 
Media norm: “0-10”
S. V. No Ventajosa 
Media norm: “0-10”
Población 
Media norm: “0-10"
Condicionantes Familiares 18 3,4 3,3 3,26
Madurez Vocacional 24 7,5 5,2 6,7
Ester. Sociales: Poder / Prestigio 15 4,46 3,5 4,1
Asesoramiento Vocacional 12 3,9 2,2 3,1
Prep. para la Oportunidad. 21 5,1 3,8 4,2
Condicionantes Académicos 12 2,5 2,6 2,7
Oport. de Formación/ Proyección 18 6 ,6 4,3 5,4
PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO: (Media Grupo en el Factor / Puntuación Máxima en el Factor) X 10
Gráfico 6.1. Diferencias de puntuación media entre Grupos Criterio, Población, en los Factores del IFV.
CONTRASTE FACTORES VOCACIONALES: 
GRUPO CRITERIO / NO CRITERIO/ POBLACIÓN
10
<
u 6 z
g  5W
U  4 _______ 1z  Z
o  , T-------
COND.FAM. MAD.VOCA. ESTSOC: ASE. VOCA. PREP. OPORT. COND. ACAD. OPORT. DE
NO CRITERIO (N=22) 
CRITERIO (N=20) 
POBLACIÓN (N=163)
CODETERMINANTES
6.3.2.3.2 Análisis de las puntuaciones de los grupos criterio y  población, en los 
Factores del Inventario de Psicoemocionalidad
El gráfico 6.2 resulta muy ilustrativo respecto de la probable presencia e 
influencia de las emociones en el desarrollo vocacional de sujetos universitarios. En este 
sentido, se puede constatar una inversión de perfiles en cuanto a emociones adaptativas 
y desadaptativas (Optimismo/ Seguridad; Ansiedad/ temor, e Indefensión) y situaciones 
de desarrollo vocacional favorable y desfavorable.
Concretamente, la percepción de Optimismo y Seguridad se muestra como un 
condicionante de enorme trascendencia en la construcción de la conducta vocacional 
universitaria, que con un puntuación media de 8 , 1  es el componente cognitivo de este
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ámbito, mas representativo del grupo criterio Situación Vocacional Ventajosa. En la 
misma dirección, aunque en sentido inverso, la ausencia de Ansiedad /Temor e 
Indefensión, se añade a la caracterización de este grupo, como contraposición al grupo 
criterio Situación Vocación No Ventajosa.
Tabla 6.30. Normalización de la puntuación media en los Factores del Inventario de Psicoemocionalidad 
( “ 0 - 10” )
FACTORES
PSICOEMOCIONALIDAD
GRUPOS CRITERIO/ POBLACION
Punt.
Max
S. V. Ventajosa 
Media norm: “0-10”
S. V. No Ventajosa
Media norm: “0-10"
Población 
Media norm: “0-10”
Ansiedad / Temor. 18 3,4 5,8 4,2
Indefensión. 15 0,05 3,1 1,4
Optimismo / Seguridad. 18 8,1 5,1 6,6
Rigidez Vocacional. 9 4,8 4,1 4,4
PROCEDIM IENTO DE CALCULO: (Media Grupo en el Factor / Puntuación Máxima en el Factor) X 10
Gráfico 6.2. Diferencias de puntuación media entre Grupos Criterio, Población, en los Factores del 
Inventario de Psicoemocionalidad.
C O N T R A ST E  PSIC O E M O C IO N A L ID A D : 
G R U PO  C R IT E R IO  /  NO C R IT E R IO / PO B L A C IÓ N
1 0  -i
9
8
7
3 \ ------------------- ^  / -------
2 -----------------  4-------------------------------
0  —  -T- — r
ANS./TEM . INDEFEN. O PT ./SE G . RIG. VOC  
C O D E T E R M IN A N T E S
6.3.2.3.3 Análisis de las puntuaciones de los grupos criterio y  población, en los 
Factores del Inventario de Valores Profesionales
A la vista de los resultados (tabla 6.31), salvo la ligera inversión que se detecta 
(ver gráfico 6.3) en cuanto a la valoración del Factor Hedonismo, en el que el grupo 
criterio en situación ventajosa puntúa más bajo, todos evidencia una tendencia análoga 
en cuanto a la priorización de lo que pretenden conseguir con su trabajo. En esta línea, 
los valores profesionales más destacados han sido Autosuperación y Ayuda Social,
NO CRITERIO (N=22) 
CRITERIO (N=20) 
POBLACIÓN (N=I68)
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seguido de Hedonismo; de la misma manera que el menos considerado por todos, ha 
resultado ser Poder /Prestigio con puntuaciones inferiores a 5.
No obstante, es importante destacar que las inquietudes de crecimiento y 
desarrollo profesional están mucho más presentes en los planteamientos de los sujetos 
que se manifiestan satisfactoriamente adaptados vocacionalmente, que en los de los que 
no lo están tanto. Esto es, el valor Autosuperación representa un peso medio de 9,4 
sobre 10 para los primeros, mientras que un 6 , 6  para los segundos. Igualmente, aunque 
los segundos puntúan alto en la implicación social de su trabajo (Ayuda Social), la 
diferencia a favor de los primeros vuelve a ser sustancial.
Tabla 6.31. Normalización de la puntuación media en los Factores del Inventario de Valores 
Profesionales (“0-10”)
GRUPOS CRITERIO/ POBLACION
PROFESIONALES Punt.Max
S. V. Ventajosa  
Media norm: “0-10”
S. V. No Ventajosa
Media norm: "O-IO"
Población 
Media norm: “0-10"
Hedonismo. 12 5,8 6,4 6,1
Ayuda Social. 9 8,6 7,1 7,6
Poder / Dominio. 9 4,0 3,1 3,5
Autosuperación 9 9,4 6,6 8
Independencia. 9 6,1 5,6 5,8
PROCEDIMIENTO DE CALCULO: (M ed ia  G rupo en el Factor / Puntuación Máxima en el Factor) X 10
Gráfico 6.3. Diferencias de puntuación media entre Grupos Criterio, Población, en los Factores del 
Inventario de Valores Profesionales.
C O N TR A STE V ALO R ES PRO FESIO NALES: 
G R U PO  C R IT E R IO  /  NO C R IT E R IO / POBLACIÓ N
10 n
<
uzHQ
Vz
NO CRITERIO (N=22) 
CRITERIO (N=20) 
POBLACIÓN (N=166)
HEDON. A Y U D .SO C . PODER/ AUTOSUP. INDEPEND. 
DOM .
C O D ET ER M IN A N T ES
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6.3.3. CONCLUSIÓN ESTUDIO 2.
Los datos de este estudio, que nos aproximan a una explicación empírica de la 
conducta vocacional de los sujetos universitarios, dimensionan lo vocacional desde una 
perspectiva de desarrollo del individuo, de su crecimiento cognitivo, metacognitivo, 
emocional y conductual polivalente; rescatándolo de reduccionismos esgrimidos 
fundamentalmente desde la tradición orientadora, que sitúan su meta nuclear en la 
búsqueda y elección de ‘7o que es mejor para un sujeto”, mediante el mejor método de 
toma de decisiones sustentado sobre la base teórica de ajuste estático.
Los datos, pues, sitúan lo vocacional en el terreno del desarrollo, no del ajuste; 
de la capacidad de proacción, no de la reacción pasiva; de la posibilidad dinámica, no 
del determinismo estático, de la intervención, en suma, centrada en el impulso 
psicológico del individuo, en la mediación de procesos de construcción y 
reconstrucción de ideas, creencias, atribuciones, expectativas sobre uno mismo, sobre el 
entorno académico y profesional, y su interacción; encaminados a hacer consciente los 
propios procesos de desarrollo, así como a potenciar la propia capacidad de controlarlos 
y regularlos, en la configuración personal de trayectorias de carrera, ante las exigencias 
de un proceso de socialización como el que implica la integración en un mundo laboral 
de principios del siglo XXI, sometido a niveles cada vez más elevados de ambigüedad e 
incertidumbre, donde la oportunidad se hace sitio ocupando un espacio especialmente 
relevante.
En este sentido, se constata empíricamente la preponderancia en el desarrollo 
vocacional de sujetos universitarios, de factores de naturaleza psicológica 
(psicogénicos); siendo en este caso, los únicos que han contribuido a explicar, las 
diferencias entre situaciones vocacionales universitarias Ventajosas y No Ventajosas 
operacionaiizadas como criterio (confirmación de la hipótesis “H JV ”).
Así pues, aspectos como, confianza en el éxito personal, percepción de 
control sobre los acontecimientos; autoconocimiento, conocimiento del mundo 
laboral por el que se muestra interés, e implementación de los propios gustos y 
preferencias; constancia, capacidad de trabajo y sacrificio (Madurez Vocacional); 
activación, atención, búsqueda y proacción (oportunidad y tendencia “agente” en la 
manifestación cognitivo-conductual de los individuos); pensamiento positivo 
(Optimismo); y autoexigencia, formación continua (Autosuperación), se encuentran 
significativamete asociados a procesos de desarrollo de carrera adaptativos, con mayor 
probabilidad de ser traducidos en Situaciones Vocacionales Universitarias 
Ventajosas.
Por el contrario, también parece que percepciones de que “no merece la pena” 
esforzarse, sentimientos de inutilidad e impotencia', percepción de incapacidad de 
conseguir objetivos académicos, falta  de sentido de lo que se hace (Indefensión), así 
como miedo a enfrentar el fu turo , al fracaso, a no estar preparado para poder acceder 
al mundo del trabajo (Ansiedad/ Temor), se asocian a trayectorias de desarrollo 
vocacional desadaptativas, con mayor probabilidad de ser concretadas en Situaciones 
Vocacionales Universitarias No Ventajosas.
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En consecuencia, la hipótesis de partida “H.F.a” que atribuía a la 
codeterminación psicogénica la potencialidad de establecer diferencias significativas 
en la conducta vocacional de sujetos criterio, como se puede comprobar, ha quedado 
confirmada. Por otra parte, aunque no ha quedado confirmada la hipótesis que sostenía 
la predominancia sociogénica de la conducta vocacional de sujetos enmarcados en 
Situaciones Vocacionales No Ventajosas ( H.F.b ), mantenemos los “interrogantes 
abiertos” para, en una fase posterior, sobre la base de la depuración y afinamiento del 
Inventario de Factores Vocacionales, y su aplicación a muestras más amplias de 
estudiantes universitarios (capítulo 8), volver sobre ella.
Por último, de este estudio se obtiene una instrumentación, cuya vinculación con 
Situaciones Vocacionales Ventajosas, la convierte en una herramienta complementaria 
potencialmente útil tanto en la investigación como en la implementación de procesos de 
asesoramiento: Inventarío de Factores Vocacionales; Inventarío de
Psicoemocionalidad; Inventarío de Valores Profesionales. Su comportamiento 
estructural, permite confirmar la hipótesis “HiZZ” formulada al inicio del capítulo como 
sigue: Los apartados del cuestionario SAV-2000, “Circunstancias que me han 
conducido hasta aquF (Factores); “Con mi trabajo espero” (Valores laborales); y 
“PsicoemocionalidaíT poseen una estructura interna latente (factorial), que revela 
parsimoniosamente codeterminantes de la conducta vocacional de naturaleza 
Psicogénica, Sociogénica y de Oportunidad.
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ESTUDIO 3: ESTUDIO DEL CAMBIO DE INTERESES Y COGNICIÓN 
VOCACIONAL DE SECUNDARIA A UNIVERSIDAD
7.1. INTRODUCCIÓN.
Tal como se muestra en el cuadro 7.1, este estudio se nutre, por una parte, de la 
información recabada del asesoramiento vocacional realizado en 1996 a nuestra 
Muestra de Seguimiento en el marco del Sistema de Asesoramiento Vocacional 
Renovado (SAV-R), y de la obtenida de la cumplimentación del Cuestionario de 
Investigación SAV-2000 en el año 2000, por otra.
El Cuestionario SAV-2000 (ver anexo A.1) contiene sendas adaptaciones de las 
Fases II y DI del SAV-R, esto es, Desarrollo Vocacional: CIV -Cuestionario de 
Intereses Vocacionales- y PV -Preferencias Vocacionales-; y Cognición Vocacional: 
Rejilla Vocacional ( ver anexos A.8 y A.9), reseñadas en el capítulo 1 de esta tesis (ver 
apartado 1.1.1), lo cual ha permitido el análisis del cambio en el tiempo de tales 
exponentes de la Conducta Vocacional de los estudiantes de secundaria.
Como posteriormente se detalla, este contraste antes/ después (1996-2000) ha 
requerido una transformación previa de los datos obtenidos del SAV-R, respecto de los 
procedimientos y escalas de valoración establecidos en los apartados del Cuestionario 
SAV-2000 correspondientes:
“Lo que pienso sobre el mundo del trabajo al que me dirijo” (Cognición
Vocacional)
“Intereses Vocacionales”
Los análisis tienen como referencia central el Grupo Vocacional en el que se 
encuentran los sujetos después de cuatro años. De tal manera que, en cada Grupo 
Vocacional contaremos con un subgrupo de sujetos que cuatro años atrás optaron por 
una alternativa diferente a la actual, esto es, sus miembros no han mantenido su 
decisión vocacional, y con un subgrupo de sujetos que se encuentran en el mismo 
Grupo Vocacional por el que optaron cuatro años atrás, es decir, sujetos que han 
mantenido la decisión adoptada en el contexto del SAV-R. Al primer subgrupo se le ha 
denominado MUESTRA ESPURIA, y al segundo, MUESTRA CALIDAD. En 
resumen, denominaremos Muestra Espuria a los sujetos vinculados actualmente a un 
determinado Grupo Vocacional diferente del que eligieron cuatro años atrás (no han 
mantenido su decisión vocacional); mientras que definimos Muestra Calidad a la 
representada por sujetos vinculados actualmente al mismo Grupo Vocacional por el que 
optaron cuatro años atrás (han mantenido su decisión vocacional).
La unidad básica de estudio, por tanto, es el Grupo VocacionaL entendido como 
un “espacio de desarrollo, constituido por Áreas Vocacionales interrelacionadas en 
función de la similitud o proximidad de intereses, aptitudes, estudios y actividades 
profesionales que las identifican, y que la investigación señala 
consistentemente”(Rivas, 1988).
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Así, sobre la base organizadora del “Grupo VocacionaP\ vertebramos el 
presente estudio en los siguientes niveles de análisis:
Total muestra, ANTES /DESPUÉS.
Comparación muestras ESPURIAS y CALIDAD, ANTES.
Comparación muestras ESPURIAS y CALIDAD, DESPUÉS.
Comparación muestras ESPURIAS, ANTES/ DESPUÉS.
Comparación muestras CALIDAD, ANTES/ DESPUÉS.
Además del análisis de la evolución de Intereses y Cognición Vocacional, 
exploramos el alcance de la estabilidad de la decisión adoptada en los procesos de 
asesoramiento mediados en el marco del SAV-R, y su relación con Situaciones 
Vocacionales Criterio (operacionalizadas en el capítulo 6): Situación Vocacional 
Actual Ventajosa / No Ventajosa.
Cuadro 7.1. Estudio 3: Cambio de intereses y cognición vocacional, en el tránsito de la enseñanza 
secundaria a la universidad.
ESTRATEGIA
PROSPECTIVA
SAV-R: FASE H:
CIV/PV; FASE DI:
Cognición Vocacional
(Rejilla Vocacional);
Decisión vocacional
(1996) ex
Cuestionario SAV- 
2000: Adaptación del
c r v / p v  (f a s e  n s a v -
R); Adaptación Cognición 
Vocacional (Rejilla: FASE 
ID SAV-R). Grupo 
Vocacional Actual (2000)
1996 ESTUDIO DEL CAM BIO
SAV-R:
-CIV/ PVJnt. Voca. 
-Rejilla Vocacional: 
Cognición Voc.
Transformación 
de datos
> 2000
I
:ONTRASTE
Decisión anterior
Validez
adaptación
Cuestionario SAV- 
2000:
- Adapatación CIV
- Adaptación Rejilla
Variables de agrupación de 
sujetos para contraste de datos: 
Grupo Vocacional Actual
t
Grupo Vocacional 
Actual
Mantienen decisión anterior (Grupo de Calidad) 
No mantienen decisión anterior (Grupo Espurio)
1 2 .ESTADÍSTICOS DE CONTRASTE EMPLEADOS.
7.2.1. PRUEBA 2  DE PEARSON
A
Empleamos la prueba X  de Pearson en el estudio de la frecuencia de elección 
de dos variables (cualitativas), con el objetivo de establecer la probabilidad de su 
independencia o dependencia. Así por ejemplo (ver anexo A. 10), la utilizamos para 
comprobar la estabilidad de la decisión adoptada en términos de Grupo Vocacional 
(anterior Vs actual); de tal manera que, si los resultados del análisis nos llevan a 
rechazar la hipótesis nula (Ho), concluiremos que, para un determinado margen de error 
tipo I  asumido, las dos variables serán probablemente dependientes y por lo tanto 
significativamente relacionadas, esto es, las decisiones anteriores están 
significativamente relacionadas con la situación actual (estabilidad).
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X 2 =  ¿  ¿  ("o ~  *u>
nU : Frecuencia observada Grupo Decidido Vs Grupo Actual
A
mij : Frecuencia esperada Grupo Decidido Vs Grupo Actual.
n¡+ n¡+n+j
rhij =  n+j = ---------
1 n n
n¡ + : Sumatorio de las frecuencias observadas Grupo Vocacional Decidido
n +J : Sumatorio de las frecuencias observadas Grupo Vocacional Actual. 
n : Número total de frecuencias: Sujetos de la muestra.
7.2.2. DEFINICIÓN DE ÁREAS Y CONSTRUCTOS VOCACIONALES 
ESTADISITICAMENTE REPRESENTATIVOS DE CADA GRUPO VOCACIONAL 
(ÁREAS Y CONSTRUCTOS CON FRECUENCIAS DE ELECCIÓN 
ESTADÍSTICAMENTE IGUALES A LA MÁS ALTA).
Para el contraste de proporciones relacionadas de variables dicotomizadas 
(Intereses o Cognición Vocacional, que constan de 16 y 25 niveles -Áreas y 
Constructos respectivamente- sometidos todos a valoración de cada sujeto de la 
muestra pudiendo ser elegidos/ no elegidos -proporciones relacionadas- ); utilizamos, 
en primer lugar, la Prueba de Cochran (Q), que nos permite averiguar si las áreas o 
constructos vocacionales difieren significativamente según la frecuencia de elección de 
que ha sido objeto.
Q
J(J -  1 ) Z T 2+J- ( J  ~  1 )T2
J T - Z  Ti¡+
L T2+J : Sumatorio del cuadrado del número de veces que es elegida cada 
Área o Constructo Vocacional por los sujetos.
L Tf+ : Sumatorio del cuadrado del número de Áreas o Constructos 
Vocacionales elegidas por cada sujeto.
T : Número total de elecciones.
J : Número Áreas o Constructos Vocacionales (16 / 25)
Distribución muestral. Zona crítica:
2
Zona crítica de rechazo de la hipótesis nula (H0): Q >  0,95 X  j.j a =  0,05; gl = ( J - 1) = 15/24.
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Detectadas diferencias significativas en las frecuencias de elección de Áreas o 
Constructos, procederemos a calcular la Diferencia Mínima entre dos proporciones 
para que se pueda estimar que son significativamente diferentes. Con este dato y el de 
la mayor proporción de elección que se ha dado, calculamos el Punto Crítico con el 
que determinar el conjunto de Áreas o Constructos Vocacionales representativos de un 
Grupo Vocacional, esto es, una estimación de la configuración en Intereses y 
Cognición Vocacional de los sujetos que conforman cada Grupo Vocacional: el 
conjunto de Áreas y Constructos Vocacionales estadísticamente iguales al Área y 
Constructo más elegido. De esta manera, podemos estudiar el cambio de tal 
configuración y, por extensión, la evolución de la Conducta Vocacional de sujetos en 
tránsito de la enseñanza secundaria a la universitaria en estos ámbitos:
»»É¡
de selección de Área o Constructo representativo > Punto Crítico
Para ello aplicamos el estadístico de contraste DMSjukey:
DMSTukey =
JT- ZTf + Zdj
á* =  I ¿----
L‘ nJ(J -  1) n
7.2.3. CONTRASTE DE ELECCIÓN (FRECUENCIAS) ANTES / DESPUÉS DE 
ÁREAS y CONSTRUCTOS VOCACIONALES.
7.2.3.1. Contraste de hipótesis de dos proporciones relacionadas
Pretendemos comparar la configuración de Intereses y Constructos 
Vocacionales de los Grupos Vocacionales antes y después (asesoramiento con el SAV- 
R en secundaria/ cuatro años después en la universidad). Trabajamos con proporciones 
relacionadas de una variable dicotomizada: Intereses o Cognición con distintos niveles: 
16 Áreas Vocacionales/ 25 Constructos Vocacionales (Áreas o Constructos 
Vocacionales representativos/ no representativos -elegidos/ no elegidos-).
Se trata, pues, de un diseño longitudinal (Pardo y San Martín, 1999, p. 500), en 
el que analizamos dos medidas de una misma variable (Intereses o Cognición: antes / 
después -pre /post-).
El estadístico de contraste empleado, es una versión de X 2 de Pearson propuesta 
por McNemar enl947 (Pardo y San Martín, 1999):
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2 ( * 1 2 ~ ” 2l )2
nl l  +  n2l
Distribución muestral. Zona crítica:
X 2 se aproxima a y2 con 1 grado de libertad 
Se rechaza Hosi X 2 ^  , _2«XÍ- xZ ^  0 .9 0 X1 = 2,71
En la tabla 7.1, se presenta la manera en que los datos se tratan y organizan 
contingentemente:
Tabla 7.1. Tabla general de contingencia para la aplicación de la Prueba de McNemar.
MUESTRA
DESPUÉS
ELECCIÓN NO ELECCIÓN
ANTES
ELECCIÓN 
NO ELECCIÓN
nn
VÍ2\
nn
n22
En suma, si se mantiene la hipótesis nula (Ho), los cambios observados en 
cuanto a la elección antes /no elección después (nn) Vs no elección antes/ elección 
después (n2 i), son atribuidos al proceso de muestreo, por lo que se concluye que las 
proporciones de elección de antes y de después son estadísticamente equivalentes. En 
caso contrario (rechazo de Ho, asunción de Hi), se acepta que la proporción de 
elección de Áreas o Constructos Vocacionales es estadísticamente diferentes antes y 
después.
12.7)2. Contraste de hipótesis de dos proporciones independientes: Calidad Vs Espuria 
(Antes); Calidad Vs Espuria (Después).
En este caso, el contraste se realiza sobre dos muestras independientes (Calidad 
y Espuria), que se manifiestan sobre una variable dicotomizada (Intereses o Cognición: 
Áreas o Constructos Vocacionales representativos/ no representativos -elegidos / no 
elegidos).
El estadístico de contraste empleado es:
J P (  1 -  P X l/« ,  +  l/«2)
P 1 : Porcentaje de áreas elegidas por la muestra "uno”.
^ 2  :: Porcentaje de áreas elegidas por la muestra “dos ”.
« 1/ « 2: Número total de elecciones que puede realizar cada muestra.
p  n\P  1 + nlP 2
«, +  n2
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Zona crítica (rechazo de la hipótesis nula): I7J ^ 2,58; a =  0,01 (bilateral).
Si se mantiene la hipótesis nula (Ho), se podrá establecer una igualdad 
probable entre la configuración de Intereses y Constructos Vocacionales de las 
muestras de Calidad y Espuria. Por el contrario, si se rechaza de Ho (asunción de 
H,), se aceptará la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre tales 
muestras, en cuanto a tales exponentes de su Conducta Vocacional.
7.23.3. Contraste de hipótesis sobre una proporción: Población Vs muestra.
Para valorar si la proporción de una submuestra, por ejemplo frecuencia de 
estabilidad de decisión adoptada del Grupo Criterio Situación Vocacional Ventajosa, 
es significativamente diferente a la de la muestra a la que pertenece (suponiendo que es 
la verdadera proporción de frecuencias de la Población), empleamos el siguiente 
estadístico:
v A (l — n)/n
P : Porcentaje de sujetos de la muestra, que puntúa en cada nivel de 
estabilidad: estabilidad / no estabilidad (0 a 1).
71 : Porcentaje de sujetos de la Población, que puntúa en cada nivel de 
estabilidad (0 a 1). 
n : Número de sujetos de la muestra.
Zona crítica (rechazo de la hipótesis nula): Í7J ^ 2,58; a = 0,01 (bilateral).
7.3. INTERESES VOCACIONALES. ESTUDIO DEL CAMBIO EN EL TRÁNSITO 
DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA A LA UNIVERSIDAD
7.3.1. OBJETIVOS E HIPÓTESIS.
Los objetivos planteados en esta parte de la investigación, con los sujetos de 
secundaria seguidos (BUP y COU) en su tránsito a la universidad, son:
I. Analizar la estabilidad! cambio de la opción de estudio elegida en términos 
de “Grupo VocacionaV\ considerados los sujetos en conjunto, por Grupos 
Vocacionales, y en función de su pertenencia a los Grupos Criterio 
Situación Vocacional Universitaria Ventajosa / No Ventajosa.
II. Explorar la evolución de sus Intereses Vocacionales de secundaria a la 
universidad tratados en su totalidad, y en función de su pertenencia a 
muestras Espurias o Calidad.
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Las hipótesis que se derivan de los objetivos propuestos son:
HJ.
a) De manera general, se prevé una correspondencia significativa en términos de 
“Grupo VocacionaU, entre la opción de estudio elegida cuatro años antes 
(secundaria) y la desarrollada cuatro años después (universidad).
b) Los sujetos no se van a diferenciar en cuanto a estabilidad de sus decisiones 
vocacionales, en función del Grupo Vocacional al que pertenecen.
c) Los sujetos criterio (Situación Vocacional Universitaria Ventajosa / No 
Ventajosa), no van a mostrar diferencias significativas en cuanto al hecho de 
hacer efectiva en la universidad, la opción de estudios elegida en secundaria.
H./7.
a) Aunque se espera una estabilidad significativa de la estructura de Intereses 
Vocacionales de los individuos, se van a mostrar sensibles al cambio, en la 
medida que los sujetos experimenten contextos de estudio diferentes a las que 
motivaron su elicitación inicial, y vivencien entornos psicosociales vinculados 
a otras configuraciones de intereses.
b) Los sujetos que comparten un Grupo Vocacional, van a manifestar un patrón 
común específico de Intereses Vocacionales, que va a cambiar en la medida 
que los sujetos cambien de Grupo Vocacional.
c) Los sujetos pertenecientes a submuestras de Calidad, van a resultar más 
consistentes en sus Intereses Vocacionales.
d) Los sujetos pertenecientes a submuestras Espurias, van a cambiar 
significativamente sus Intereses Vocacionales, desplazando su configuración a 
la mantenida por la submuestra de Calidad del Grupo Vocacional en el que 
actualmente se encuentran.
7.3.2. TRATAMIENTO INICIAL DE DATOS.
La secuencia de acciones encaminadas a la preparación y tratamiento inicial de 
los datos en este ámbito, se ha ajustado a lo siguiente:
A.» Clasificación de los sujetos de la muestra de seguimiento, según el Grupo 
Vocacional en el que se encuentran cuatro años después. ANÁLISIS DE DATOS POR 
GRUPOS VOCACIONALES.
B.- Transformación de las puntuaciones del CIV (Cuestionario de Intereses 
Vocacionales del SAV-R, ver anexo A.8) siguiendo la escala de valoración 
correspondiente (Intereses Vocacionales) del Cuestionario de Investigación SAV-2000 
(ver anexo A.1):
0: RECHAZO 1: INDIFERENCIA 2: BASTANTE INTERÉS 3: MÁXIMO INTERÉS
El criterio de conversión se muestra en la tabla 7.2.
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Tabla 7.2. Conversión de las puntuaciones del CIV según la escala del Cuestionario SAV-2000
CIV SAV-R ¡Tú 7-14 15-22 23-30
CUEST. SAV-2000 0 1 2 3
C.- Categorización (dicotomización) de las puntuaciones transformadas del CIV 
(Cuestionario de Intereses Vocacionales -CIV- del SAV-R) y las del Cuestionario de 
Investigación actual (Intereses Vocacionales). Ver tabla 7.3:
Tabla 7.3. Conversión de las puntuaciones transformadas del CIV y las del Cuestionario SAV-2000 en 
categorías: elección / no elección de Area Vocacional
ESCALA DE 
VALORACIÓN
VARIABLE
CATEGÓRICA
DICOTÓMICA
0: RECHAZO 1: INDIFERENCIA
0: NO ELECCIÓN DE ÁREA
2: BASTANTE 
INTERÉS
3: MÁXIMO 
INTERÉS
1: ELECCIÓN DE ÁREA
D.- Una vez realizada la transformación, comparación de las puntuaciones 
dicotomizadas (Antes /Después). Primera definición de coincidencias (ver tablas del 
anexo A. 11)
E.- Establecimiento de las cuatro Áreas Vocacionales Dominantes de cada sujeto, 
definidas en el SAV-R antes (cuatro años atrás), según el siguiente procedimiento y 
criterios:
e .l.- Análisis del CIV y selección de las seis áreas más puntuadas.
En caso de empate se priman áreas correspondientes al Grupo 
Vocacional Decidido.
Si continúa el empate se tiene en cuenta la coincidencia con intereses 
actuales.
e.2.- Confirmación de las cuatro dominantes mediante comparación con el PV 
(Rejilla Preferencias Vocacionales del SAV-R, ver anexo A.8).
- Se antepone el resultado del P V .
- En caso de empate en el PV se priorizan en primer lugar áreas
correspondientes al Grupo Vocacional decidido; en segundo lugar, 
las coincidencias con los intereses actuales; en tercer lugar su 
puntuación en el CIV.
- Ante la aparición del área FANTÁSTICA, se priorizan las demás.
Si la puntuación convertida es la misma en el CIV, para incluir una
cuarta área dominante que no aparezca en el PV, se prioriza, en
primer lugar, las áreas correspondientes al Grupo Vocacional 
Decidido; en segundo lugar, su coincidencia con los intereses 
actuales.
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F.- Establecimiento de coincidencias de los intereses actuales (Áreas elegidas) con las 
cuatro Áreas Dominantes expresadas hace cuatro años.
Si ocurre que la puntuación en el CIV es baja (conversión, 0 ó 1), pero está entre 
las cuatro áreas dominantes (confirmadas en el PV), y actualmente posee aceptación 
(puntuación 2-3), se considera como coincidencia.
G.- Organización de los datos de los Grupos Vocacionales actuales (después), según sus 
submuestras Espurias y Calidad, para comparación y posterior análisis (ver tablas del 
anexo A. 12).
7.3.3. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES.
7.3.3.1. Estabilidad / Cambio decisión vocacional
En la tabla 7.4 se presenta la distribución de sujetos de la Muestra de 
Seguimiento (N=172), en función de las variables Grupo Vocacional asumido en 
secundaria (cuatro años atrás) / Grupo vocacional hecho efectivo en la universidad 
(Grupo Vocacional Actual).
En la diagonal, aparece el número de sujetos que ha mantenido su decisión. 
Como se puede observar, más de la mitad de la muestra (56 %), ha llevado a la práctica 
la opción elegida en el entorno de SAV-R.
Tabla 7.4. Distribución de frecuencias observadas: Grupo Vocacional Actual / Grupo Vocacional 
Decidido hace cuatro años («./).
GRUPO VOCACIONAL 
DECIDIDO HACE 
CUATRO AÑOS (X,)
GRUPO VOCACIONAL ACTUAL (Y¡>
ni+
I II in IV V VI VII VIII IX
1 • HUMANÍSTICO 13 2 2 2 2 21
n. PSICOFREDAGÓGICO 4 19 5 2 1 1 32
III. ECONÓMICO EMPRESARIAL 8 1 9
IV. SOCIOJUÍDICO 2 1 9 3 15
V. BIOSAN ITARIO 2 8 3 1 13 5 1 33
VI. CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 2 1 2 5 5 29 44
VII. ARTÍSTICO 1 2 1 1 5 10
VIII. DEPORTIVO 1 1 1 3 6
IX. SEGURIDAD 1 1 2
n +J 25 32 21 23 20 45 5 0 1 n =172
ESTABILIDAD DECISIÓN
6 2 % 59% 8 9 % 60% 39% 66 % 50 % 0 % 0 % T: 56 
%
Toda esta información se ha volcado en los gráficos del A. 10.1 al A. 10.12, de tal 
manera que los impares reflejan la procedencia de la composición de cada Grupo 
Vocacional Actual, en términos de Grupo Vocacional decidido en secundaria; mientras 
que las pares, los Grupos vocacionales en los que los sujetos de cada Grupo 
Vocacional Anterior han terminado instalándose cuatro años después (en la 
universidad).
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En un primera aproximación a los datos, parecen detectarse ciertas diferencias 
entre Grupos Vocacionales, en cuanto a los procesos experimentados de configuración 
en el tránsito de la enseñanza secundaria a la universidad, es decir, respecto de la 
diversidad del “origen: opciones elegidas en secundaria no mantenidas” de sus 
respectivas composiciones actuales, en comparación con la diversidad del “destino: 
estudios desarrollados en la universidad cuatro años después” de su “descomposición: 
Sujetos que optaron por ellos en secundaria y los han abandonado”.
Así por ejemplo, el grupo Biosanitario Actual (gráficos A. 10.9, A. 10.10) junto 
a los sujetos que han mantenido su opción (13 ), se ha constituido con individuos 
procedentes de tres grupos diferentes; mientras que los que hace cuatro años optaron 
por él (Biosanitario Anterior) y no han mantenido su decisión, se han dispersado 
cuatro años después en seis grupos diferentes.
Con los Grupos Vocacionales Sociojurídico y Económico Empresarial ha 
ocurrido justo lo contrario (ver gráficos del A. 10.5 al A. 10.8). Los 13 sujetos del grupo 
Sociojurídico Actual que se han sumado a los 8 que han mantenido su opción, 
proceden de cinco grupos diferentes; mientras que únicamente uno ha sido el destino 
del sujeto que no ha mantenido su opción, siendo este además el Económico 
Empresarial, Grupo muy próximo al Sociojurídico. Igualmente, como podía esperarse 
dada la afinidad entre ambos Grupos, el Económico Empresarial Actual, se ha 
configurado con sujetos procedentes de ocho Grupos diferentes; mientras que los que se 
han dispersado (no han mantenido su decisión), lo han hecho únicamente en tres.
Es probable que opciones de estudio de determinados Grupos Vocacionales, 
como el Biosanitario, puedan inicialmente resultar muy atractivas en contextos de 
enseñanza secundaria y sean incluidas, en consecuencia, en proyectos de futuro no 
demasiado sólidos, que la verse cuestionados por la complicación del acceso posterior a 
los mismos (Medicina, Fisioterapia,...), los sujetos que no han podido mantener su 
opción se distribuyan por un amplio y diverso abanico de opciones en términos de 
Grupo Vocacional; y sin embargo, los que llegan, dada la idiosincrasia de estas 
opciones de estudio, lo hacen procedentes de un reducido número de Grupos.
Por el contrario, parece que determinados Grupos Vocacionales se convierten en 
un “cajón de sastre” por su facilidad de acceso y estereotipos sociales que giran en 
tomo a ellos (Sociojurídico y Económico Empresarial), con los costes en desarrollo 
vocacional que esto puede implicar para los individuos (ver capítulos 8 y 9)
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G ráfico A. 10.1. Configuración del Grupo 
H um anístico Actual
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G ráfico A. 10.2. Evolución del Grupo H um anístico  
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G ráfico A. 10.3. C onfiguración del Grupo 
P sicop ed agógico  Actual
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Gráfico A. 10.4. E volución  del Grupo P sicopedagógico  
Anterior
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Gráfico A. 10.5. Configuración del Grupo 
Sociojurídico Actual.
G ráfico A . 10.6. Evolución del Grupo Sociojurídico  
Anterior.
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Gráfico A. 10.7. Configuración del Grupo 
Económ ico Empresarial Actual.
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G ráfico A. 10.8. Evolución del Grupo Económ ico 
Empresarial Anterior.
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Gráfico A. 10.9. Configuración del Grupo 
Biosanitario Actual.
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Gráfico A. 10.10. Evolución del Grupo Biosanitario 
Anterior.
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Gráfico A .10.11. Configuración del Grupo
Científico T ecnológico Actual.
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Gráfico A. 10.12 Evolución del Grupo Científico  
T ecnológico Anterior.
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En una segunda aproximación a los datos (análisis estadístico), la aplicación de 
la prueba X 2 de Pearson a diferentes formatos de la información anterior (tratada según 
criterios de representatividad de los Grupos -número de sujetos-; aproximación al 
supuesto de aplicación de la prueba de no existencia de casillas con frecuencia cero; ver 
anexo A. 10, apartado 1), nos permite concluir con una probabilidad de error tipo I de 
un 5 %, que las opciones de estudio que los sujetos se encuentran desarrollando cuatro 
años después, están significativamente relacionadas con las decisiones que asumieron 
cuatro años atrás en el contexto del SAV-R, es decir, podemos contemplar una
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correspondencia {estabilidad) significativa elección /aplicación de opciones de 
estudio.
E n  l a  m i s m a  l í n e a  d e  a n á l i s i s  ( v e r  a n e x o  A .  1 0 ,  a p a r t a d o  2 ) ,  s e  c o m p r u e b a  q u e  
l o s  s u j e t o s  n o  m a n t i e n e n  m á s  o  m e n o s  s u s  d e c i s i o n e s  v o c a c i o n a l e s  e n  f u n c i ó n  d e l  
G r u p o  V o c a c i o n a l  e n  e l  q u e  s e  e n c u e n t r a n .
P o r  o t r o  l a d o ,  e s  p r o b a b l e  a f i r m a r  p a r a  u n  m a r g e n  d e  e r r o r  t i p o  I  d e l  0 , 5  %  ( v e r  
a n e x o  A .  1 3 ,  a p a r t a d o  1 ) ,  q u e  l o s  s u j e t o s  c a t e g o r i z a d o s  e n  Situaciones Vocacionales 
Ventajosas /No ventajosas n o  s e  d i f e r e n c i a  d e  l a  M u e s t r a  T o t a l ,  e n  c u a n t o  a l  
m a n t e n i m i e n t o  d e  s u s  e l e c c i o n e s  v o c a c i o n a l e s  c u a t r o  a ñ o s  d e s p u é s .  D e  l a  m i s m a  
m a n e r a  q u e ,  t a m p o c o  s e  m u e s t r a n  d i f e r e n t e s  e n  f u n c i ó n  d e  s u  Situación Vocacional 
Actual,  r e s p e c t o  d e  l a  p u e s t a  e n  p r á c t i c a  d e  o p c i o n e s  d e  e s t u d i o s  e l e g i d a s  a n t e r i o r m e n t e  
( v e r  a n e x o  A .  1 3 ,  a p a r t a d o  2 ) .
P a r e c e ,  p u e s ,  q u e  l o s  s u j e t o s  u n i v e r s i t a r i o s  q u e  n o  h a n  m a n t e n i d o  l a  o p c i ó n  d e  
e s t u d i o s  e l e g i d a  c u a t r o  a ñ o s  a t r á s  e n  s e c u n d a r i a ,  n o  s e  d i f e r e n c i a n  d e  l o s  q u e  s í  q u e  l a  
h a n  h e c h o  e f e c t i v a  ( v e r  a n e x o  A .  1 3 ,  a p a r t a d o  3 ) ,  e n  c u a n t o  a l  e s t a t u s  d e  s u s  r e s p e c t i v a s  
S i t u a c i o n e s  V o c a c i o n a l e s  a c t u a l e s  ( V e n t a j o s a s / N o  V e n t a j o s a s ) .
E n  d e f i n i t i v a ,  l o s  r e s u l t a d o s  n o s  l l e v a n  a  c o n c l u i r  q u e  e l  desarrollo de la 
conducta vocacional d e  s u j e t o s  e n  t r á n s i t o  d e  l a  e n s e ñ a n z a  s e c u n d a r i a  a  l a  u n i v e r s i d a d ,  
no se asimila a la simple materialización de una elección puntual de opciones de 
estudio. L o s  d a t o s  r e v e l a n  q u e  l a  “ elección”  d e  d e t e r m i n a d a s  a l t e r n a t i v a s ,  n o  s e  
p r e s e n t a  c o m o  l a  e x p r e s i ó n  m á s  t r a s c e n d e n t e  d e  l a  C o n d u c t a  V o c a c i o n a l  d e  l o s  
e s t u d i a n t e s  d e  s e c u n d a r i a .  S u  m u l t i p o t e n c i a l i d a d ,  c a p a c i d a d  d e  a p r e n d i z a j e  y  
a d a p t a c i ó n ,  l a  i n f l u e n c i a  d e  f a c t o r e s  d e  n a t u r a l e z a  p s i c o s o c i o g é n i c a , . . . ,  l e s  s i t ú a  e n  u n  
p a n o r a m a  v o c a c i o n a l  d o n d e  l a  posibilidad diversa e c l i p s a  a  l a  inexorabilidad de la 
conveniencia única.
7 . 3 . 3 . 2  E s t u d i o  d e l  c a m b i o  d e  l o s  i n t e r e s e s  v o c a c i o n a l e s
7 . 3 . 3 . 2 . I .  D e f i n i c i ó n  y  c o m p a r a c i ó n  d e  l a s  Á r e a s  V o c a c i o n a l e s  ( I n t e r e s e s )  
r e p r e s e n t a t i v a s  d e  c a d a  G r u p o  V o c a c i o n a l  d e  l a  M u e s t r a  T o t a l  ( s u j e t o s  E s p u r i o s  y  
C a l i d a d ) ,  m i e n t r a s  c u r s a b a n  B U P  y  C O U  {Antes), y  e n  l a  u n i v e r s i d a d  {Después)
E n  l o s  c u a d r o s  7 . 2  y  7 . 3 ,  s e  p r e s e n t a  l a  c o n f i g u r a c i ó n  d e  l o s  p a t r o n e s  
v o c a c i o n a l e s  e n  t é r m i n o s  d e  i n t e r e s e s ,  e x p r e s a d o s  c o n j u n t a m e n t e  e n  1 9 9 6  y  2 0 0 0  p o r  
l o s  s u j e t o s  d e  n u e s t r a  Muestra de Seguimiento,  q u e  e n  2 0 0 0  f o r m a b a n  p a r t e  d e  u n  
m i s m o s  G r u p o  V o c a c i o n a l ,  m i e n t r a s  q u e  e n  1 9 9 6  n o  ( p a r a  c o n s u l t a  d e l  p r o c e d i m i e n t o  
e s t a d í s t i c o  d e  s u  d e f i n i c i ó n ,  v e r  a n e x o  A .  1 4  y  e l  a p a r t a d o  7 . 2 . 2  d e  e s t e  m i s m o  c a p í t u l o ) .
C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r ,  l o s  s u j e t o s  q u e  c o n f o r m a n  l o s  d i f e r e n t e s  G r u p o s  
V o c a c i o n a l e s ,  a u n  c o n s t i t u y e n d o  a g r u p a c i o n e s  d i v e r s a s  {Espurias, Calidad), t a n t o  antes 
c o m o  después, s e  h a n  d e c a n t a d o  c o n j u n t a m e n t e  d e  m a n e r a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
d i f e r e n c i a l  p o r  d e t e r m i n a d a s  Á r e a s  V o c a c i o n a l e s ,  d a n d o  l u g a r  a  e s t r u c t u r a s
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significativamente diferentes (patrones específicos) de Intereses entre los Grupos 
Vocacionales.
Parece que los sujetos Espurios y Calidad compartían planteamientos 
psicogénicos en cuanto a Intereses Vocacionales de tal manera que, sin olvidar la 
influencia de otros Factores en su conducta vocacional, entendemos que tales 
denominadores comunes han desempeñado un papel importante en la reconfiguración 
de las trayectorias de carrera de los sujetos Espurios.
Cuadro 7.2. Áreas Vocacionales (Intereses Vocacionales) representativas de cada Grupo Vocacional, 
expresadas en secundaria cuatro años atrás (1996), por los sujetos que forman parte de los Grupos 
Vocacionales que estructuran la Muestra de Seguimiento 1996-2000 cuatro años después (Espurios y 
Calidad).
H U M A N ÍST IC O TE TP B TH I. PP SP EE PC AB AD AA AM AP M F
PUNT. MEDIA 0 . 6 0 . 6 1.4 1.8 2 I 2 ! 1.4 0 . 8 1.1 1.2 0.9 1 0 . 6 1 .2 0.4 0 .8
% ELECCIÓN 12 8 44 64 68 80 40 16 2 0 36 28 2 0 8 32 16 16
% D O M IN A N C IA 16 8 2*1 52 72 76 28 4 16 24 2 0 12 4 36 8 0
ÁREAS REPRESENTATIVAS 4* 3* 2 * 1* 5*
PSIC O PE D A G Ó G IC O TE TP B TH L PP SP EE PC AB AD AA AM AP M F
PUNT. MEDIA 1 0.5 1.8 1.2 1 .6 2.3 1.2 0.4 0.9 1.2 1 0 .8 0 . 6 1 0 . 2 0 . 8
% ELECCIÓN 34 6 63 31 53 94 28 3 19 34 31 16 13 25 0 6
% D O M IN A N C IA 38 3 56 19 44 97 2 2 3 16 2 2 2 2 16 2 2 2 2 0 0
ÁREAS REPRESENTATIVAS V    1*
SOCIOJURÍDICO TE TP B 111 L PP SP EE PC A l J AD AA AM AP M F
PUNT. MEDIA 0 . 6 0 . 6 1.4 1.5 1.7 2 1.8 1.1 1 .2 1.4 1.5 0 . 8 0.5 0.9 0 . 6 0 . 8
% ELECCIÓN 9 9 43 48 62 81 71 24 29 43 52 9 5 19 14 9
% D O M IN A N C IA 10 5 29 29 41 71 67 14 14 29 33 0 19 19 14 0
ÁREAS REPRESENTATIVAS 6* 5* 3’ 1* V 6" 4*
ECONÓMICO EMPRESARIAL TE TP B TH L PP SP EE PC AB AD AA AM AP M F
PUNT. MEDIA 1.4 1 .2 1.4 1 1.2 1.4 1 1.6 1.4 1.5 1.2 1 0 . 8 1.1 0.7 1.1
% ELECCIÓN 36 36 41 14 36 41 23 « T 41 45 36 27 23 32 18 23
% DOMINANCIA 32 23 9 14 18 50 36 68 36 36 23 14 14 14 9 5
ÁREAS REPRESENTATIVAS 6"__________________________ 2* 5* 1* 4* 3*
B IO SA N IT A R IO TE TP B TH L PP SP EE PC AB A D AA AM AP M F
PUNT. MEDIA 1.8 1 2.2 0.7 1.2 1.8 0.7 0 . 6 0 . 6 1.1 1 .2 1.4 0.4 1 J 0.3 0.9
% ELECCIÓN 60 30 85 10 2 0 75 5 15 5 25 35 40 10 40 0 15
% D O M IN A N C IA 80 30 80 10 15 60 10 5 0 5 35 40 5 25 0 0
ÁREAS REPRESENTATIVAS 3* 1* 2* 4 ’ 5*
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO TE T p B TH L PP SP EE PC AB AD VA AM AP M F
PUNT. MEDIA 1.7 i 1.5 0.9 1.1 1.3 0 . 8 1.1 1 1.5 1.8 1.4 0.7 1.4 0.7 1
% ELECCIÓN 69 71 47 2 0 29 38 16 38 31 f t ' 62 44 2 2 47 2 2 18
% D O M IN A N C IA 64 69 36 9 16 16 2 2 0 18 18 44 31 11 38 11 0
ÁREAS REPRESENTATIVAS 2* 1* 5* 4* 3* V 6*
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Cuadro 7.3. Áreas Vocacionales (Intereses Vocacionales) representativas de cada Grupo Vocacional, 
expresadas en la universidad cuatro años después (2000), por los sujetos (Espurios y Calidad) que forman 
parte de los Grupos Vocacionales que estructuran la Muestra de Seguimiento 1996-2000.
H UM A N ÍSTIC O TE TP B m n r EE PC AB AD AA AM M “ i -
PUNT. MEDIA 
% ELECCIÓN
0.6
12
0.5
4
1
28
23 1.2 
■  44
0.6
12
0.7
16
0.8
16
1.2
36
0.8
20
1.2
24 ! í
0.3
1
ÁREAS REPRESENTATIVAS 3a 2* 1* 4a
PSIC O PE D A G Ó G IC O TE TP B TH L r r |  s p EE PC AB AD AA AM AP M F
PUNT. MEDIA 
% ELECCIÓN
0.6
6
0.5
3
1.6
59
1.1
38
1.3
44
0.4
3
0.5
3
0 .6
6
1.4
47
0.7
3
1.3
41
1.3
38
0
0
1.6
53
ÁREAS REPRESENTATIVAS 1*
SO CIO JU R ÍD IC O TE " T p” e e PC H i  AD AA AM AP
PUNT. MEDIA 0.6 0.4 1.6 1.5 2.2 2.1 1 O 00 = o sO 0.6 0.6 0.8 0.4 ■
% ELECCIÓN 10 io 3 19 19 0 10 10 3 ■
ÁREAS REPRESENTATIVAS 5a 3a 4a Ia 2a 5a
ECONÓMICO EMPRESARIAL TE TP B TH j 7 ~ B B T s F T B U ^  AA~ AM AP ~M ~~B B
PUNT. m e d i a  0 9  0.8 1.2 0 9  1.2 I 1.4 , 1.1 [ 2.6 2 2.5 ~L2 0 8  M 0 9  0.5 I 1.5
% ELECCIÓN__________________27 14 32 11 M   II I
ÁREAS REPRESENTATIVAS____________________________________ 4 a__________ 1* 3* 2* ________________________________
BIO SANITARIO TP ~ TH L SP EE PC AB AA AM AP M F
PUNT. MEDIA 
% ELECCIÓN
1.2
35 • i
0.9 0.9 
20 20
0.6 0.6 0.8 0.7 
5 5 10 5
1.3 0.8 0.8 0.4 1.2 
40 15 20 5 40
ÁREAS REPRESENTATIVAS 4* 1* 2*   3 '
CIENTÍFICO TECNOLÓGICO
PUNT. MEDIA 
% ELECCIÓN
ÁREAS REPRESENTATIVAS 2* 1* 5*_______________ 3*_________ 8*_________ 6* 4*_______________ 7*
En la Figura 7.1, de manera gráfica se comparan las estructuras de Intereses 
Vocacionales manifestadas en secundaria por la Muestra de Seguimiento (1996) y 
cuatro años después, cuando se encuentran cursando estudios universitarios, 
organizados y analizados los datos según el Grupo Vocacional del que formaban parte 
en ese segundo punto de su desarrollo de carrera (año 2000).
A primera vista se constata una importante similitud entre ambas composiciones, 
que el recuento de coincidencias en cuanto a Areas elegidas y no elegidas refuerza, al 
obtenerse un porcentaje de sincronía de un 82 %. La aplicación de la prueba de 
McNemar ( ver anexo A. 14, apartado 1.9.1), nos permite concluir que, e n  c o n j u n t o ,  
nuestra M u e s t r a  d e  S e g u i m i e n t o  h a  m a n t e n i d o  s u s  i n t e r e s e s  v o c a c i o n a l e s  e n  e l  
t r a n s i t o  d e  l a  e n s e ñ a n z a  s e c u n d a r i a  a  l a  u n i v e r s i t a r i a ,  quedando de manifiesto la 
naturaleza del Grupo Vocacional como espacio referencial de desarrollo vocacional en 
cuanto a su identificación diferencial y correspondencia con determinados patrones de 
I n t e r e s e s  V o c a c i o n a l e s .
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______________ MUESTRA TOTAL________________
INTERESES VOCACIONALES ANTES/DESPUÉS
ÁREAS VOC. ANTES ÁREAS VOC. DESP.
I II III IV V VI I II III IV V VI
TE ■ 3* 2* TE 4* 2*
TP W TP I*B 4* 2* 4T r 5" B 5* r 5’
TH 3* 5* TH 3* 3*
L 2* 3* L 2* 4*
PP 11*: i* 2* 2* PP 1* 1* r 2» y
SP 5*| 2* ** SP 2*
EE i* EE r 8*
PC 4* PC 3*
AB 6* 3* ■ AB 5* 2* 6*
AD 4* í* AD 3* 4*
AA 4« *1* AA
AM AM
AP 5* H AP 4* 7
M M
F F
TOTAL COINCIDENCIAS: 79 (ELECCIONES + NO ELECCIONES). 
TOTAL POSIBLE DE COINCIDENCIAS: 16 x 6 = 96 
PROPORCIÓN DE ESTABILIDAD: 79 / 96 = 8 2 %
Figura 7.1. Patrones representativos Antes /Después, de Intereses Vocacionales (Áreas), de los 
Grupos Vocacionales en los que se distribuye la Muestra de Seguimiento 1996-2000 (sujetos 
Espurios y Calidad)
En la tabla 7.5. se reflejan las coincidencias de elección y no elección de Áreas 
Vocacionales de la Muestra de Seguimiento Antes (BUP y COU) y después 
(Universidad), así como las discrepancias en cuanto a Áreas elegidas Antes y no 
elegidas Después, y Áreas no elegidas Antes y elegidas Después; datos utilizados en el 
contraste de McNemar que se detalla en el apartado 1.9.1 del anexo A. 14.
Tabla 7.5. Distribución de coincidencias /no coincidencias de elección /no elección de Áreas 
Vocacionales (Áreas representativas / no representativas) antes/ después
MUESTRA TOTAL
ELECCIÓN
DESPUES
NO ELECCIÓN
ANTES
ELECCION 
NO ELECCIÓN
nn = 23 
n21 = 8
11,2=9
n22 =56
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7.3.3.2.2. Definición y comparación Antes (Secundaria) /  Después (Universidad), de 
Áreas Vocacionales representativas de las muestras Espurias y Calidad de cada Grupo 
Vocacional.
Profundizar en la naturaleza de la estabilidad / cambio de los intereses 
vocacionales en el transito de la enseñanza secundaria a la universitaria, nos lleva a 
indagar, acerca de qué ha pasado con los Intereses de los sujetos que no han mantenido 
su decisión (submuestra Espuria del Grupo) y de los que la han mantenido (submuestra 
Calidad).
Para ello, analizamos los datos desde esta perspectiva, cuyo tratamiento 
estadístico se detalla en el anexo A. 15, y los resultados, a modo de síntesis, los 
presentamos en los cuadros del 7.4 al 7.11 y en la Figura 7.2.
Cuadro 7.4. Áreas Vocacionales (Intereses) representativas, de la submuestra Espuria del Grupo 
Vocacional Humanístico Actual, en 1996 (Antes: BUP y COU) y 2000 (Después: Universidad)
ANTES
ESPURIA. HUMANÍSTICO TE TP B III L PP SI» EE PC AB VI) AA AM AP M F
PUNT. MEDIA 0.6 0.6 1.3 1.5 1.5 2.1 1.3 0.8 1.4 1.4 0.9 1 0.7 1.2 0.6 0.6
% ELECCIÓN 8 8 50 42 50 83 33 8 33 50 33 25 8 33 25 8
% DOMINANCIA 25 8 25 25 50 75 25 8 25 17 17 25 8 50 17 0
ÁREAS REPRESENTATIVAS 4* 5* 2 * r V 6* 3* 9* 8*
DESPUÉS
ESPURIA. HUMANÍSTICO TE TP B TH pp SP EE PC AB AD AA AM AP M F
PUNT. MEDIA 0.6 0.6 0.9 1.9 1.5 2 J 1.3 0.7 0.9 0.9 1.3 0.9 1 1.4 0.3 1.5
% ELECCIÓN 8 0 25 67 50 92 42 17 25 25 33 17 17 42 8 58
ÁREAS REPRESENTATIVAS 2 * 3* r 5* 4*
Cuadro 7.5. Áreas Vocacionales (Intereses) representativas, de la submuestra Calidad del Grupo 
Vocacional Humanístico Actual, en 1996 (Antes: BUP y COU) y 2000 (Después: Universidad)
ANTES
CALIDAD. HUMANÍSTICO TE TP B IH L PP | SP EE PC AB AD AA AM VP M F
PUNT. MEDIA 0.7 0.5 1.4 2.1 2.4 1.9 1.4 0.7 0.8 1 1 0,9 0.5 1.3 0.3 1
•/. ELECCIÓN 17 8 42 83 8) 75 42 17 8 17 25 17 8 33 8 25
% D O M IN A N C IA 8 8 25 83 92 75 25 0 8 25 25 0 0 25 0 0
ÁREAS REPRESENTATIVAS 4* 2* r 3* 4* 6*
DESPUÉS
CALIDAD. HUMANÍSTICO TE TP B III 1 . PP SP EE PC AB AD AA AM AP M 1
PUNT. MEDIA 0.6 0.5 1.3 2.2 2.3 2.3 1.3 0.6 0.6 0.8 1.3 0.8 1.4 1.6 0.3 1.7
% ELECCIÓN 17 8 33 83 92 83 50 8 8 8 42 25 33 50 8 58
ÁREAS REPRESENTATIVAS 2* 3* 1* 5* 6 * 4*
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Por cuestiones de amplitud (déficit) de las submuestras Espurias y de Calidad, el 
análisis de datos únicamente se ha podido llevar a cabo con los Grupos Humanístico (I), 
Psicopedagógico ( I I ) ,  Económico Empresarial ( I V ) ,  y Científico-Tecnológico ( V I )
Cuadro 7.6. Áreas Vocacionales (Intereses) representativas, de la submuestra Espuria del Grupo 
Vocacional Psicopedagógico Actual, en 1996 {Antes: BUP y COU) y 2000 (Después: Universidad)
ANTES
ESPURIA. PSICOPEDAGÓ. 
PUNT. ÍVIEDIA 
•/. ELECCIÓN
% DOMINANCIA
ÁREAS REPRESENTATIVAS
AM
0.5
15 I
M
0.2
0
0
1
15
0
DESPUÉS
ESPURIA. PSICOPEDAGÓGI TE TP W M  TH L H  SP EE PC AB AA AM AP m t a r i
PUNT. MEDIA 0.7
OOO
1ooo 1 I 2 . 7 I  0.7 0.2 0.5 OOO1d 1.1 1.3 0 ¡ 1 5
% ELECCIÓN 0 oo * LO 38 H  23 0 8 o * 00 38 38
ÁREAS REPRESENTATIVAS 2* r 3*
Cuadro 7.7. Áreas Vocacionales (Intereses) representativas, de la submuestra Calidad del Grupo 
Vocacional Psicopedagógico Actual, en 1996 (Antes: BUP y COU) y 2000 (Después: Universidad)
ANTES
CALIDAD. PSICOPEDAGÓ.
PUNT. MEDIA 
% ELECCIÓN
% DOMINANCIA
ÁREAS REPRESENTATIVAS
DESPUÉS
CALIDAD. PSICOPEDAGÓ TE TP B M M  L ■ ■  SP EE PC AB AD AA AM AP M ■ ■
PUNT. MEDIA 0.5 0.3 1.3 1.5 1.2 0.6 0.5 0.8 1.3 0.6 1.4 1.3 .05 H
% ELECCIÓN 11 0 42 H  47 H  21 5 0 11 42 0 42 37 ° ■
ÁREAS REPRESENTATIVAS 2* 1*
La información contemplada en los cuadros citados, parece indicar que la 
muestras Espurias manifiestan en Secundaria una importante dispersión de sus 
Intereses Vocacionales, que con el paso del tiempo (en la Universidad) d e p u r a n  y 
p r e c i s a n ,  conservando una serie de Á r e a s  V o c a c i o n a l e s  compartidas con los sujetos de 
su mismo Grupo Vocacional Actual que han mantenido su decisión de opción de 
estudios después de cuatro años (muestras de Calidad). Estas Áreas mantenidas por 
todos Antes y Después (que denominamos “nucleares”) son, para la G r u p o  V o c a c i o n a l  
H u m a n í s t i c o :  Teórico Humanística ( T H ) ,  Literaria ( L ) ,  Psicopedagógica ( P P ) ,  
Sociopolítica ( S P ) ,  y Artístico-Plástica ( A P ) ;  para el G r u p o  P s i c o p e d a g ó g i c o :  
Psicopedagógica ( P P ) ;  para el E c o n ó m i c o  E m p r e s a r i a l :  Económico Empresarial 
( E E ) ,  Persuasivo Comercial ( P C ) ,  Administrativo Burocrática ( A B ) ,  y 
Psicopedagógica ( P P ) ;  finalmente, para el C i e n t í f i c o -  T e c n o l ó g i c o :  Teórico- 
Experimental y Técnico-Práctica.
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La muestra Espuria del Grupo Vocacional Actual Económico Empresarial, 
constituye un ejemplo de dispersión de Intereses Vocacionales que con el paso del 
tiempo se reduce y delimita sustancialmente. Tal es así, que de no decantarse 
diferencialmente por ningún Área de interés en Secundaria, ha pasado a manifestar un 
patrón significativamente más perfilado en la Universidad (justo la mitad, ver cuadro 
7.8).
Cuadro 7.8. Áreas Vocacionales (Intereses) representativas, de la submuestra Espuria del Grupo 
Vocacional Económico Empresarial Actual, en 1996 (Antes: BUP y COU) y 2000 (Después: 
Universidad)
ANTES
ESPURIA: ECONÓM ICO EMPRESA. TE 1 1' B TH L. PP SP EE PC AB AD AA AM AP M F
PUNT. MEDIA 1.5 1.4 1.3 0.8 1.5 1.3 0.8 1.1 1 1 1.2 0.9 1 1.3 0.5 12
%  ELECCIÓN 46 16 38 15 54 31 15 31 23 31 31 23 31 38 15 23
% DOM INANCIA 38 38 8 15 31 46 38 46 15 15 23 15 23 23 15 8
ORDEN 2* 3* 5* 1* 6* 7* 8* 4*
DESPUÉS
ESPURIA. ECONÓM ICO EMP. TE TP B Til L PP SP EE PC AB AD AA AM AP M F
PUNT. MEDIA 0.8 0.7 1 1.1 1.5 1.4 1.2 2 J 1.8 2.5 1.2 0.7 1.4 0.9 0.5 1.5
%  ELECCIÓN 23 15 15 38 46 46 31 85 77 85 23 0 46 23 8 54
ÁREAS REPRESENTATIVAS s* 4* 5* 2* 3* I* 5*
Cuadro 7.9. Áreas Vocacionales (Intereses) representativas, de la submuestra Calidad del Grupo 
Vocacional Económico Empresarial Actual, en 1996 (Antes: BUP y COU) y 2000 (Después: 
Universidad)
ANTES
CALIDAD: ECONÓMICO EMP. TE TP B TH L PP SP EE PC AB AD A A AM AP M F
PUN I. MEDIA 1.2 1 1.4 1.1 0.9 1.6 1.3 2.3 1.9 2 1.3 1.2 0.4 0.9 1 1
% ELECCIÓN 22 22 44 11 11 55 33 89 67 67 44 33 11 22 22 22
% DOMINANCIA 22 0 II 11 0 55 33 100 67 67 22 11 0 0 0 0
ÁREAS REPRESENTATIVAS 5* 4* V 1* 3* 2* 6* 8*
DESPUÉS
CALIDAD. ECONÓM ICOEM P. TE TP B TH L PP SP EE PC AB AD AA AM AP M F
PUNT. MEDIA 1 0.9 1.4 0.7 0.9 1.4 0.9 3 2.2 2.6 1.2 0.9 0.7 0.8 0.6 1.3
% ELECCIÓN 33 11 55 11 11 44 22 100 89 89 22 22 0 0 11 33
ÁREAS REPRESENTATIVAS 4* 5* r 3* 2*
Por el contrario, las muestras de Calidad parecen permanecer en una concreción 
cuantitativa y cualitativa semejante de Áreas Vocacionales en el tránsito de la 
enseñanza secundaria a la universitaria, siendo destacable la aparición del Área 
Psicopedagógica (PP) en todos los Grupos Vocacionales del contexto universitario 
(Después), como Área de Interés Vocacional representativa (ver Figura 7.2).
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Cuadro 7.10. Áreas Vocacionales (Intereses) representativas, de la submuestra Espuria del Grupo 
Vocacional Científico-Tecnológico Actual, en 1996 (Antes: BUP y COU) y 2000 (Después: 
Universidad)
ANTES
ESPURIA. CIENTIF.-TECNOLÓGICO TE TP B TH 1 PP SP EE PC ■ AD AA AM AP M F
PUNT. MEDIA 1.7 1.4 17 1.1 1.3 1.3 1 l . l  1 1.4 2.1 1.5 0.7 15 0 9 1.1
% ELECCIÓN 63 50 50 31 43 37 25 31 31 37 81 50 18 43 31 12
% DOMINANCIA 31 43 37 12 25 18 6  25 18 25 56 37 18 31 18 o
ÁREAS REPRESENTATIVAS V 5* 3* T 1* 4* 6 *
DESPUÉS
ESPU RIA.CIENT.-TECNOLÓG. TE rp B TH L PP SP EE PC AB AD AA AM AP M F
PUNT. MEDIA 1.6 1.8 1.8 0.8 0.8 13 0  9 1.4 1 2 1.4 1.7 1.3 1.1 1.3 0.8 18
% ELECCIÓN 63 63 50 6 12 4.3 25 50 25 43 56 3 l f t 25 37 12 63
ÁREAS REPRESENTATIVAS 2 * r 4* 7* 5* 6* 3* 8*
Cuadro 7.11. Áreas Vocacionales (Intereses) representativas, de la submuestra Calidad del Grupo 
Vocacional Científico-Tecnológico Actual, en 1996 (Antes: BUP y COU) y 2000 (Después: 
Universidad)
ANTES
CALIDAD. CIENTIF.-TECNOLÓGICO TK B TH L PP SP EE PC AB AD AA AM AP M F
PUNT. MEDIA 1.4 0 .8 1 1.3 0.7 1.2 1.1 1.6 1.6 1.4 0 .8 1.4 0.7 1
•/. ELECCIÓN 45 14 21 38 10 41 31 59 52 41 24 48 17 21
% DOMINANCIA 83 .S.l 34 7 10 14 0 17 17 14 38 27 7 41 7 0
ÁREAS REPRESENTATIVAS 2* r 3* 4*
DESPUÉS
CALIDAD. CIENT.-TECNOLÓGICO TE TP B TH L SP EE PC AB AD AA AM AP M F
PUNT. MEDIA 
% ELECCIÓN 55 _ 79
1.3
38
0.7
10
0 .8
14 1 0.714 1.234 1.131 1.441 1.338 124 0 .817 1.345 0 .610 1.652
ÁREAS REPRESENTATIVAS 2* 1* 3*
Los patrones de Intereses Vocacionales de las muestras de Calidad definidos en 
Secundaria y Universidad, se presentan notablemente más parecidos que los de las 
Espurias (ver Figura 7.2). Si a esto añadimos la constatación de que la distancia entre 
las muestras Espurias y Calidad se ha reducido de manera importante en este periodo 
de tiempo, podemos concluir que los Intereses Vocacionales se han mantenido 
estables para las muestras de Calidad, pero no para las Espurias, que han 
experimentado un “viraje” significativo hacia los planteamientos referenciados por 
las muestras de Calidad. Así pues, las ideas, creencias, atribuciones, expectativas 
vocacionales construidas en el seno de experiencias compartidas en entornos 
vocacionales concretos, contribuyen de manera significativa a la definición, 
reorientación y transformación de los Intereses Vocacionales de sujetos en tránsito de 
la enseñanza secundaria a la universitaria.
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INTERESES VOCACIONALES ANTES
GTOTAL CALIDAD ESPURIO
IV VIIV VIII IV
TE
TP
5* 3‘
TH
PP
SP
EE
PC
AB
AD
AA
AM
AP
INTERESES VOCACIONALES DESPUÉS
GTOTAL CALIDAD ESPURIO
IV V
T O T A L  C O IN CID EN C IA S: C  E L E C C IO N E S  + C. N O  E L E C C IO N E S 
T O T A L  PO SIBL E DE C O IN CID EN C IA S: 16 x 4 = 64 
PR O PO R C IÓ N  DE C O IN CID EN C IA : T . C O IN . /  T. PO SIB L . COIN.
A N T E S
5 9  %
G. TOTAL
81 %
8 6 %
*• CALIDAD
8 0  %
G. TOTAL
83 %
61 %
ESPURIA
6 4  %
* CALIDAD
72 %
ESPURIA
D E S P U E S
8 3  %
Figura 7.2. Patrones representativos de Intereses Vocacionales (Áreas) Antes (BUP y COU) /  
Después (Universidad), de las submuestras Calidad y Espuria de los Grupos Vocacionales 
Humanístico, Psicopedagógico, Económico Empresarial y Cintífico-Tecnológico; consideradas 
conjuntamente (Muestra Total) y por separado.
La aplicación de la Prueba de McNemar (ver anexo A. 15, apartados 2.11.1 y 
2.11.2) para el contraste de proporciones relacionadas pre / post, cuya organización de 
frecuencias se plasma en las tablas 7.6 y 7.7, confirma las conclusiones expuestas 
respecto de la estabilidad de los Intereses Vocacionales de las muestras Espurias y 
Calidad. Por otra parte, el contraste de hipótesis de dos proporciones independientes: 
Calidad Vs Espuria Antes (Secundaria); Calidad Vs Espuria Después (Universidad) 
mediante el estadístico “Z” (ver anexo A. 15, aparatado 2.11.3), cuyas decisiones con un 
margen de error tipo I del 0,5 % se plasman en la tabla 7.8, corrobora lo expuesto al 
respecto de la aproximación de las muestras Espurias a las de Calidad en cuanto a la 
configuración de Áreas representativas de interés vocacional.
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Tabla 7.6. Distribución de coincidencias /no coincidencias de elección /no elección de Áreas 
Vocacionales (Áreas representativas / no representativas) antes (Secundaria)/ después (Universidad) de 
las muestras Espurias.
MUESTRA TOTAL
DESPUES
ELECCIÓN NO ELECCIÓN
ANTES ELECCIÓN ii n = 27 Ü12 =19
NO ELECCIÓN n21 = 4 n22 =14
Tabla 7.7. Distribución de coincidencias /no coincidencias de elección /no elección de Áreas 
Vocacionales (Áreas representativas / no representativas) antes/ después de las Muestras Calidad.
MUESTRA TOTAL
ELECCIÓN
DESPUES
NO ELECCIÓN
ANTES ELECCION 
NO ELECCIÓN
nn = 13 
n2i=  5
n 12 =8 
1122=38
Tabla 7.8. Resultados del contraste estadístico de proporciones de elección, de las Muestras Calidad y 
Espuria Antes /Después.
CALIDAD
ANTES ESPURIA Z=4,41 Hi ESPURIA
DESPUÉS ESPURIA Z=2,08 Ho
7.3.4. RESUMEN DE CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE INTERESES 
VOCACIONALES.
Los datos confirman la relativa trascendencia de la mera elección de una opción 
de estudios determinada en Secundaria, en la construcción de proyectos de futuro 
vocacionales. Llevar a la práctica o no una opción de estudios en el tránsito de la 
enseñanza secundaria a la universidad, no discrimina estadísticamente entre el logro de 
Situaciones Vocacionales Criterio Ventajosas y No Ventajosas. Son otros Factores, 
de naturaleza esencialmente psicológica, los que, unidos a la capacidad de aprendizaje y 
adaptación de los sujetos, contribuyen a configurar trayectorias de carrera en las que la 
multipotencialidad representa su denominador común: No existe una alternativa de 
desarrollo académico / laboral que convenga inexorablemente a los individuos.
Una vez más, se constata experimentalmente la validez, como referencia para el 
asesoramiento, del constructo “Grupo Vocacionar en tanto que espacio de desarrollo 
identificado diferencialmente por determinados patrones de Areas de Intereses 
Vocacionales interrelacionadas. En este contexto, se han detectado Áreas, diferenciales 
entre los Grupo Vocacionales, compartidas y mantenidas al cabo del tiempo por los 
sujetos que forman parte de un mismo Grupo Vocacional, tanto si es éste (muestra 
Calidad) o no (muestra Espuria) el que asumieron cuatro años atrás. A este “sustrato” 
psicogénico compartido de la Conducta Vocacional, lo denominamos “nuclear", y le
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atribuimos la facultad de contribuir de manera significativa a la orientación de las 
trayectorias de carrera de los sujetos en unos sentidos y no en otros. En el cuadro 7.12 
aparecen estas Áreas nucleares identificad vas de los Grupos Vocacionales Humanístico, 
Psicopedagógico, Económico Empresarial y Científico-Tecnológico.
Cuadro 7.12. Áreas Vocacionales nucleares de los Grupos Vocacionales I, II, IV y VI.
G. VOCACIONALES AREAS VOCACIONALES
TE TP B TH PP SP EE PC AB AD AA AM AP M
I. HUMANISTICO 
n PSICOPEDAGÓGICO 
IV. ECONÓMICO EMPRESARIAL 
VI. CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
Los intereses se muestran como el “timón” que dirige la Conducta Vocacional de 
los individuos, así como un componente fundamental del “motor” que la propulsa; 
“timón”, por otra parte, susceptible de ser modificado en función de las construcciones y 
reconstrucciones que los sujetos realizan en el tiempo de su problemática vocacional, 
como consecuencia de la recurrente reinterpretación que efectúan de sí mismos, de su 
entorno y de los procesos interactivos que surgen y vivencian
En este sentido, aunque los resultados de la investigación apuntan a sustentar 
una estabilidad significativa de los Intereses Vocacionales de los sujetos en tránsito de 
la Enseñanza Secundaria a la Universidad, ésta, en parte, se encuentra modulada por la 
variable desarrollo / no desarrollo de opciones de estudio vinculadas al Grupo 
Vocacional elegido en el proceso de asesoramiento mediado en secundaria en el marco 
del SAV-R. Así pues, se comprueba que los Intereses Vocacionales se han mantenido 
estables para las muestras de Calidad (sujetos que han implementado alternativas de 
estudio vinculadas al grupo vocacional por el que optaron en Secundaria), pero no para 
las Espurias (sujetos que han cambiado de Grupo), las cuales han experimentado un 
“viraje” significativo hacia los planteamientos de las muestras de Calidad de sus 
Grupos Vocacionales.
Así pues, a la luz de estos resultados, se concluye que las ideas, creencias, 
atribuciones, expectativas vocacionales construidas en el seno de las experiencias 
vivenciadas en transacción con entornos vocacionales concretos, constituyen 
codeterminantes de peso en la definición, reorientación y transformación de los 
Intereses Vocacionales de sujetos en tránsito de la enseñanza secundaria a la 
universitaria.
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7.4. COGNICIÓN VOCACIONAL. ESTUDIO DEL CAMBIO EN EL TRÁNSITO DE 
LA ENSEÑANZA SECUNDARIA A LA UNIVERSIDAD
7.4.1. OBJETIVOS E HIPÓTESIS.
Los objetivos planteados en esta parte de la investigación, con los sujetos de 
secundaria seguidos (BUP y COU) en su tránsito a la universidad, son:
I. Explorar la evolución del significado atribuido al mundo académico y  
profesional (Cognición Vocacional: Constructos Vocacionales) en el 
tránsito de Secundaria a la Universidad de la Muestra de Seguimiento 
considerada en su totalidad, y en función de las submuestras Espurias y 
Calidad que la componen.
Las hipótesis que se derivan de los objetivos propuestos son:
H.7.
a) Aunque de manera general, se espera una estabilidad significativa de la 
disposición cognitiva {Constructos Vocacionales) de los individuos, ésta es 
susceptible de cambio, en la medida que los sujetos acumulen en el tiempo 
experiencias psicosociales, académicas y laborales reales, referidas a entornos 
vinculados a las opciones de estudio elegidas en secundaria o a otras.
b) Los sujetos que comparten un Grupo Vocacional, van a manifestar un patrón 
común específico de Constructos Vocacionales, que va a cambiar en la medida 
que los sujetos cambien de Grupo Vocacional.
c) Los sujetos pertenecientes a submuestras de Calidad, van a resultar más 
consistentes en su Cognición Vocacional.
d) Los sujetos pertenecientes a submuestras Espurias, van a cambiar 
significativamente sus Constructos Vocacionales, desplazando su 
configuración a la mantenida por la submuestras de Calidad del Grupo 
Vocacional en el que actualmente se encuentran.
7.4.2. TRATAMIENTO INICIAL DE DATOS.
En cuanto a la investigación sobre la manera de entender, de dar sentido y 
significado al mundo del trabajo, en el tránsito de la enseñanza secundaria a la 
universitaria, los pasos seguidos han sido:
A.- Clasificación de los sujetos de la Muestra SAV-2000 según el Grupo Vocacional
en el que se encuentran “Después”. ANÁLISIS DE DATOS POR GRUPOS 
VOCACIONALES.
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B.- Selección de los cinco Constructos con más frecuencia de elección en la Rejilla
Vocacional del SAV-R (1996) de cada sujeto ( ver capítulo 1, apartado 1.1.1; ver anexo 
A.9), en función de los siguientes criterios:
- Según frecuencia de elección: mínimo 1; máximo 6.
- En caso de empate:
- Se elige el correspondiente al Grupo Vocacional decidido anterior.
- Grupo vocacional actual.
- Coincidencia con constructos actuales.
- Segunda parte de la rejilla para constructos de frecuencia > 2
- Peso del Constructo en la configuración actual del Grupo Vocacional.
C.- Transformación de las puntuaciones de Intensidad de los Constructos de la
Rejilla Vocacional de SAV-R (frecuencia de elección), siguiendo la escala de 
valoración correspondiente del Cuestionario de Investigación SAV-2000 (ver anexo 
A l): LO QUE PIENSO SOBRE EL MUNDO DEL TRABAJO AL QUE ME
DIRIJO”:
1: POCO IMPORTANTE 2: IMPORTANTE 3: MUY IMPORTANTE 4: IMPRESCINDIBLE
El criterio de conversión se ajusta a la siguiente correspondencia:
REJILLA VOCACIONAL. SAV-R 1 2 3-4 5-6
CUESTIONARIO SAV-2000 1 2 3 4
D.- Codificación de los Constructos elegidos por cada sujeto en la Rejilla del SAV-R, 
según la nomenclatura referida a frecuencia/  intensidad que se indica en el cuadro 7.13
Cuadro 7.13. Nomenclatura de codificación de los Constructos elegidos en el SAV-R.
1: Constructo elegido, pero considerado poco importante en relación 
con el mundo laboral al que se pretende dirigir.
2: Constructo considerado importante en la explicación de sus ideas 
laborales.
3: Constructo considerado muy importante en relación con el mundo 
laboral al que se pretende dirigir.
4: Constructo elegido y considerado imprescindible en la definición 
del entorno laboral preferido.
E.- Análisis del Cuestionario de Investigación SAV-2000, y codificación de los 
Constructos elegidos siguiendo la nomenclatura anterior.
F.- Categorización (dicotomi/ación) de las puntuaciones transformadas de la Rejilla 
Vocacional (SAV-R) y las del Cuestionario de Investigación actual (Lo que pienso 
sobre el mundo del trabajo al que me dirijo). Ver tabla 7.9:
Una elección
Dos elecciones
Tres/cuatro
Cinco/seis
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Tabla 7.9. Conversión de las puntuaciones transformadas de la Rejilla Vocacional y las del Cuestionario 
SAV-2000 en categorías: elección / no elección de Constructo Vocacional
ESCALA DE 
VALORACIÓN 
VARIABLE 
CATEGÓRICA 
DICOTÓMICA
0: NO ELEGIDO 1: POCO IMPORTANTE 2; BASTAN TE 3* MUY . iM PoccrixirtrnT  c  IMPORTANTE IMPORTANTE IMPRESCINDIBLE
0: NO ELECCIÓN DE CONSTRUCTO 1: ELECCIÓN DE CONSTRUCTO
G.- Comparación de las elecciones actuales del Cuestionario SAV-2000, con las 
elecciones anteriores de la Rejilla del SAV-R. Definición de coincidencias de elección 
(puntuaciones 2, 3,4; ver tablas del anexo A. 16).
H.- Organización de los datos de los Grupos Vocacionales actuales (después), según sus 
submuestras Espurias y Calidad, para comparación y posterior análisis (ver tablas del 
anexo A. 17).
I.- Cálculo de la representatividad Antes/ Después de Constructos Vocacionales en
cada Grupo Vocacional y en sus submuestras Espurias y Calidad.
J.-Estudio de la evolución cognitiva de los Grupos Vocacionales (Muestra Total) y de 
sus muestras Espuria y Calidad.
7.4.3. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES.
En este punto pretendemos reflejar aspectos relativos al cambio en la 
organización y elaboración de significados que los sujetos atribuyen al mundo laboral 
en relación a las interpretaciones que hacen de sí mismos. Partimos de la investigación 
que desde 1981 Rivas y su equipo, en el marco de la Teoría de Constructos Personales 
de Kelly (TPC), emprenden en el ámbito de la Cognición Vocacional (Rivas y Ardit, 
1985; Rivas et al. 1990, 1998, 2003), cuya reseña teórica se describe en el capítulo 2, 
apartado 2.3.4.3.2, de esta tesis.
Los corolarios 10 y 11 de la TPC, nos permiten partir de espacios compartidos 
de experiencias psicosociales académicas y profesionales, el Grupo Vocacional, para 
aproximamos al conocimiento y comprensión de e intervención sobre la conducta 
cognitiva vocacional de los individuos, esto es, nos facultan en el impulso de nuestra 
investigación desde lo nomotético a lo ideográfico.
Desde esta perspectiva, trabajamos con 25 constructos obtenidos de la 
investigación citada {suplidos). Nos referimos a 25 dimensiones evaluativas 
relacionadas empíricamente de manera diferencial con las representaciones 
mentales que estudiantes de secundaria y universidad generan de su problemática 
vocacional en términos de opciones de trabajo, en los entornos compartidos de 
desarrollo de carrera en los que se agrupan (Grupos Vocacionales).
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7.4.3.1. Estudio del cambio de Cognición Vocacional de la Muestra de Seguimiento, 
considerada en su totalidad (sujetos Espurios y Calidad conjuntamente)
En los cuadros 7.14 y 7.15, se presenta la configuración de patrones 
vocacionales en términos de Constructos, expresados conjuntamente en 1996 y 2000 
respectivamente, por los sujetos de nuestra Muestra de Seguimiento (para consulta del 
procedimiento estadístico de su definición, ver anexo A. 18 y el apartado 7.2.2 de este 
mismo capítulo).
Como se puede observar, los sujetos que conforman los diferentes Grupos 
Vocacionales, tanto antes como después, se decantan conjuntamente de manera 
significativamente diferencial por determinados Constructos Vocacionales, dando lugar 
a estructuras significativamente diferentes entre los Grupos Vocacionales.
Al igual que en el ámbito de los Intereses Vocacionales, aunque desde una 
perspectiva más dinámica a la vista de los resultados (cambio constatado), los Grupos 
Vocacionales afirman su papel referencial en el asesoramiento en cuanto a C o g n i c i ó n  
V o c a c i o n a l ,  entendida como el s i g n i f i c a d o  c o n s t r u i d o  y a t r i b u i d o  p o r  l o s  i n d i v i d u o s ,  
en la interpretación del s í mismo en relación al m u n d o  l a b o r a l  en el que se pretenden 
proyectar.
Cuadro 7.14. Constructos Vocacionales representativos de cada Grupo Vocacional, expresados en 
secundaria cuatro años atrás (1996), por los sujetos que forman parte de los Grupos Vocacionales que 
estructuran la Muestra de Seguimiento 1996-2000 cuatro años después (Espurios y Calidad).
H U M A N ÍSTIC O C t C2 CJ < 4 C5 C6 C7 C8 ( 9 t i l Cl 1 C12 C 13 C 14 C 15 c u C 1 7 C 1 8 C 1 9 C 2 0 C 2 1 C 22 C 23C 24C 25
%  E L E C C IÓ N 38 10 14 19 5 10 24 0 48 24 0  0 52 14 33 38 5 10 5 0 5 52 5 5 10
O R D EN 4" 10° 9° 7° 3“ 7" r  i» “ 6- 4" r
PS IC O  PEDAGÓ Cl C2 C3 ( 4 C5 C6  C7 C 8 0 9 C 1 0 C 1 1 Cl 2 C14 €15 C 1 6 C 1 7 C 1 8 C 1 9 C 2 0 C 2 1 C22 C 23C 24C 25
%  E L E C C IÓ N 25 17 25 38 0 4 8 0 63
O00 29 13 38 25 0 17 4 8  21 63 0 4 8
O R D EN 3“ 1“ 5* 3” r
SO  C IO  JU R ÍD IC O  Cl C 2  0 3  < 4 C5 C6 C 7 C 8 C 9 C 1 0 C 1 1 C12 0 3  0 1 4 0 1 5 0 1 6 Cl 7 C l 8 O P C20C21 0 2 2 C 23C 24C 25
%  E L E C C IÓ N 12 47 47 23 0 0 35 6 53 12 0  6 65 27 27 33 6  0 18 6  12 41 0  0  12
O R D EN 3” 3“ 16” 6 " 2 " 1 * 8 g 8 " 6 " i r 5“
E C O N Ó . EMPRE. C l C2 0 3  C4 C5 08  C9 C 10 Cl 1 0 1 2 C I  1 Cl 1 C I 5 C 1 6 C 1 7 C I 8 O 1 9 C 2 0 C 2 1  C'22 C23 02 4  025
%  E L E C C IÓ N 37 32 5 | |  <¡ 32 47 37 16 16 5 11 11 11 21 0 21 21
O R D EN 5* I" 3o 5" 5o l n 3" í, > 6 “ 6 *
BIO SA N ITA RIO Cl 0 2  0 3  0 4 C5 C6 C7 C 8 C9 C 1 0 C 1 1 C12 0 3 C14 0  15 C 16C 17 ( 18 C 19C 20C 21 022 C23 C24 C25
%  E L E C C IÓ N 25 31 44 81 0 31 12 0 25 0 19 0 31 25 50 6  0 31 0  0  0 44 6  0 25
ORDEN 5“ 3“ 1“ 5“ 5” 2" 5“ 3“
CIEN T.-TECN O . Cl 02 C3 C4 C5 C6 C7 C 8 C9 CIO €11 C12 0 3 C14 C15 C16 C17 C l 8 C19 C20 C21 C22 C 23C 24C 25
%  E L E C C IÓ N 13 49 59 16 8 11 19 16 3 0 65 24 51 19 27 5 3 16 0 5 0 22 8 11 30
O RDEN 4^ 2“ r 3”
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Cuadro 7.15. Constructos Vocacionales representativos de cada Grupo Vocacional, expresados en la 
universidad cuatro años después (2000), por los sujetos {Espurios y Calidad) que forman parte de los 
Grupos Vocacionales que estructuran la Muestra de Seguimiento 1996-2000.
H U M A N ÍSTIC O C l C2 C3 C4 C5 C6  C7 C8 C9 c i t C l 1 C 12C 13 C 1 4 C 1 5 C 1 6 C 1 7 C 1 8 C 1 9 C 2 0 C 2 1 022 C 23C 24C 25
%  E L E C C IÓ N 43 43 10 0 5 5 0 0 19 71 0 10 29 5 29 29 0 0 5 0 19 62 10 14 5
O R D EN 3“ 3a r 2°
P S IC O P E D A G Ó . Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 C 8 e s C 10C ! 1 C 12C 13 C 1 4 C 1 5 C 1 6 C 1 7 C 1 8  C 19C 20 021 < 2 2 C23 C24 C25
%  E L E C C IÓ N 17 25 0 25 8 0 0 0 83
-
0 0 0 33 21 13 4 0 4 8 0 79 83 8 0  0
O RDEN 1" C O
S O C IO  JU R ÍD IC O Cl C2 C3 C4 C5 C6  C7 C8 C9 C 1 0 C 1 1 C 1 2 C I3 OH C15 C 1 6 C 1 7 C I8 C IS C20 0 2 1 0 2 2 C23 C2-1 C25
%  E L E C C IÓ N 0 41 23 12 0 0 23 0 71 12  0  0  18 47 6 0  0  0 59 18 53 76 0 29 0
ORDEN 6° 2“ 5»
,
3"
-
I* 7»
E C O N Ó . EM PR E Cl C 2 C3 C4 C5 C6  C7 C 8 C9 C 1 0 C 1 1 C 12C13 C U C 1 5 C 1 6 C 1 7 C 1 8 C 1 9 C 2 0 C 2 1 C 22 C23 C24 C25
%  E L E C C IÓ N 5 47 21  0 0 5 11 6 8 0 5 0 0 16 37 16 5 26 5 5 32 5 5 2 21 n 5
O R D EN 4- 2 rt 5* , r
BIO SA N ITA RIO Cl C2 C3 C5 C6 C7 C8 C9 C 1 0 C I 1 C 12C 13 C 1 4 C 1 5 C 1 6 C 1 7 C 18 C 19C 20C 21 C22 C 23C 24C 25
%  E L E C C IÓ N 0 19 19 12 12 0 0 31 6  6  6  19 37 12  0  0 56 0 6  25 56 0 0 25
O R D EN 2“ 2»
C IEN T.-TEC N O . Cl C4 C5 C6  C l  C8  C9 CIO C U C 12C 13 C 1 4 C 1 5 C I6 C 1 7 C 1 8  C19 C20 C 2 1 C22 C 23C 24C 25
%  E L E C C IÓ N  8 11 3 16 5 16 5 5 62 24 1 30 8 0 5 8 3 30 0 24 8 5 30
O RDEN 2" 3" t“
El tratamiento conjunto de los datos aportados en los cuadros 7.14 y 7.15, 
plasmado en la Figura 7.3, revela un cambio significativo en las representaciones 
mentales del mundo laboral, manifestadas por los sujetos seguidos desde secundaria a la 
universidad.
Parece que el contacto con la realidad, la integración en los contextos donde se 
desarrollan las opciones de estudios elegidas en secundaria (mantenidas o no), así como 
la aproximación al mundo del trabajo que esto representa; ha influido en la 
transformación de la percepción cognitiva del mundo laboral definida en secundaria, 
ciertamente prolija y emborronada, en una estructura universitaria muy definida, 
precisa y diferencial entre Grupos Vocacionales.
La aplicación de la Prueba de McNemar, que se detalla en el apartado 1.9 del 
anexo A. 18, cuyos datos de análisis se resumen en la tabla 7.10, confirma 
estadísticamente lo que la observación gráfica de los datos nos ha llevado a concluir, 
esto es, que la proporción de elección de Constructos Vocacionales en secundaria 
(Antes), es significativamente diferente a la realizada cuatro años después en los 
respectivos dominios universitarios, materializados finalmente por los sujetos seguidos.
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Tabla 7.10 Distribución de coincidencias /no coincidencias de elección /no elección de Constructos 
Vocacionales (Constructos representativos / no representativos) Antes! Después
MUESTRA TOTAL
DESPUES
ELECCIÓN NO ELECCIÓN
ANTES
ELECCION 
NO ELECCIÓN
nn=  21
n2i=  4
ni2 =42 
n22 =83
La significación que se atribuye al mundo académico y al profesional, así como 
a los vínculos que se puedan establecer entre ellos (Cognición Vocacional), se muestra 
considerablemente menos estable, que el conjunto de intereses vocacionales propios 
de un grupo determinado de sujetos que comparten un conjunto concreto de opciones de 
formación y trabajo (Grupo Vocacional).
No obstante, es necesario hacer notar, que tal cambio ha sido fundamentalmente 
de reducción de Constructos considerados, de delimitación y precisión de las 
respectivas estructuraciones cognitivas, y no de atención a otros Constructos diferentes 
(ver Figura 7.3). Esto nos hace pensar en la existencia de una “nuclearidad cognitiva”, 
identificativa de los diferentes Grupos Vocacionales, en tanto que referencia útil en el 
asesoramiento del desarrollo de carrera respecto de este exponente de la Conducta 
Vocacional de los individuos en tránsito de la enseñanza secundaria a la universitaria.
MUESTRA TOTAL
C
O
N
S
T
R
U
C
T
O
S
V
0
c
A
C
1
O
N
A
L
E
S
GRUPOS VOCACIONALES
ECOEMP
III III IV VI VI
10"
i r
i r
24
ANT DES ANT DES ANT DES AN1 DES ANT DES ANT DES
TOTAL COINCIDENCIAS: 104 (ELECCIONES + NO ELECCIONES). 
TOTAL POSIBLE DE COINCIDENCIAS: 25 * 6  =150 
PROPORCIÓN DE ESTABILIDAD: 104 / 150 = 6 9 %
Figura 7.3. Patrones representativos Antes /Después, de Cognición Vocacional (Construios), de los 
Grupos Vocacionales en los que se distribuye la Muestra de Seguimiento 1996-2000 (sujetos 
Espurios y Calidad en conjunto)
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En el cuadro 7.16, se contemplan las ideas vocacionales expresadas por los 
sujetos seguidos, en el contexto de los diferentes Grupos Vocacionales en el que se 
encuadran las diferentes opciones de estudio universitario elegidas por ellos, en relación 
con el mundo del trabajo. Se incluyen las aportaciones de Pascual (1997) respecto de la 
configuración de la Conducta Vocacional Deportiva.
Cuadro 7.16. Ideas o Constructos Vocacionales en la Universidad
r D i i p n s  v n r A n n M A i  irc IDEAS O CONSTRUCTOS VOCACIONALESV i IX i V.J J  V V/V f^ \v.. 1V .J1 ’l / \  L Cjo
REPRESENTATIVOS
Estudio y conocimiento del hombre y su cultura
Relaciones personales
I. HUMANÍSTICO
Expresión personal artística
Independencia e iniciativa profesional
Ayudar a las personas
II. PSICOPEDAGÓGICO Relaciones personales
Estudio del comportamiento
Relaciones personales
Ayudar a las personas
Regulación y defensa de la vida social a través de las leyes
ni. SOCIOJURIDICO Estudio del comportamiento
Seguridad y estabilidad en el empleo
Independencia e iniciativa profesional
Gestión administrativa
Gestión administrativa
Economía y negocios
IV. ECONÓMICO EMPRESARIAL Relaciones personales
Independencia e iniciativa profesional
Seguridad y estabilidad en el empleo
Aspectos relacionados con la salud y la vida
V. BIOSANITARIO Ocuparse de los seres vivos y de la vida
Relaciones personales
Aspectos prácticos y tecnológicos
VI. CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO Independencia e iniciativa profesional
Beneficio económico
Aspectos relacionados con la salud y la vida
VII. DEPORTIVO (Pascual, 1997) Desarrollo físico personal
Relaciones personales
Independencia e iniciativa profesional
7.4.3.2. Estudio del cambio Antes (Secundaria) /  Después (Universidad), de la 
Cognición Vocacional (Constructos representativos) de las muestras Espurias y Calidad 
de cada Grupo Vocacional.
La posibilidad de establecer conclusiones válidas en relación a los resultados del 
estudio en este nivel (submuestras Espuria y Calidad por separado), se ha visto limitada 
como consecuencia de la reducción del tamaño de la muestra y datos disponibles para el
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análisis, producto de déficits en el desarrollo de la Rejilla Vocacional del SAV-R. En 
consecuencia, únicamente aspiramos, con más precaución que nunca, a una modesta 
aproximación a la concreción de argumentos coherentes y consecuentes con el proceso 
de indagación implementado.
Desde esta perspectiva, nos aventuramos a confirmar lo ya expuesto al respecto 
de la sensibilidad al cambio de la Cognición Vocacional de estudiantes de Secundaria 
en tránsito a la Universidad.
La información contenida en los cuadros del 7.17 al 7.22, asocia este tránsito 
con un proceso de transformación cognitiva, que discurre hacia una importante 
delimitación y afinamiento del significado atribuido al mundo del trabajo por los 
estudiantes.
Cuadro 7.17. Constructos Vocacionales representativos Antes (secundaria) / Después (universidad) de la 
muestra Espuria del Grupo Vocacional Humanístico.
ANTES
ESPUR. HUM AN. ( 1 C2 C3 ( 4 C5 C6 C l C8 r*> C 1 0 C 1 1 C12 ( l y t  1 4 0 1 5 0  i< C 17C 18C 19C 20C 21 0 2 2 C 23C 24C 25
% E L E C C IÓ N 40 10 10 30 0 10 0 0 50 0 0 0 50 2 0 40 20 0 10 0 0 10 70 10 10 10
ORDEN 4" í* 2 “ 2 " 7“ r  7 “ P
DESPUÉS
ESPUR. HUM AN. ( 1 0 2 C3 C4 C5 C6 C l C8 C9 O lí C U  C12 C 13 C14 0 1 5 0  l< o o 00 o 3 0 o 0 2 , 0 2 2 C23 024 C25
% E L E C C IÓ N 30 60 0 0 0 10 0 0 10 6 0 0 0 2 0 0 2 0  2 0 0 0 10 0 50 10 2 0 0
ORDEN 4° r r 6 " 6 “ 6 " 4" 3“ 6 "
Cuadro 7.18. Constructos Vocacionales representativos Antes (secundaria) / Después (universidad) de la 
muestra Calidad del Grupo Vocacional Humanístico.
ANTES
C A LLH U M A N . C l C2 03  04  05  06  07 C8 0 9  o io C l l  C12 01 1 014 Cl.5 0 1 6  0  7 C l 8 019 C 20C 2I C 22 C23 C24 C25
%  EL E C C IÓ N 36 9 18 4 9 9 45 0 45 45 0  0 'i 5 9 27 55 9 9 9 0  0 36 0  0 9
ORDEN 6 *' 3W 4“ ?" I - | “ •
DESPUÉS
C A LL HUMAN. O I 0 2 C3 C4 C5 C6  C l  C8 ( 9 0  H C l l  C12 ( 1 3 C14 < 150 l< C17 C 18C 19C 20C 21 ( 2 2 C 23C 24C 25
%  E L EC C IÓ N 55 27
Ooooo00 27 82 0  18 36 9 36 36 0 0 0 0 9 73 9 9 9
ORDEN .$'• 7" V  i ■ 4" 4 ' 4" "V1
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Por otra parte, la constatación de una recurrencia diferencial en cuanto a 
elecciones de determinados Constructos tanto en Secundaria {Antes) como en la 
Universidad {Después), compartidas por las muestras Espurias y Calidad de los 
diferentes Grupos Vocacionales, nos hace pensar en una nuclearidad cognitiva 
referencia! en el impulso de la Conducta Vocacional de los estudiantes, que las 
limitaciones citadas no permiten desarrollar en este momento.
Cuadro 7.19. Constructos Vocacionales representativos Antes (secundaria) / Después (universidad) de la 
muestra Espuria del Grupo Psicopedagógico.
ANTES
ESP. PS IC O P E D . Cl C2 C3 C4 C5 C6  C7 C8 C9 CIO C l l C12 C l3 ¿ 1 4  C 15 C to C17 C I 8 C19 C20C21 C22 C23 C24 C25
% ELEC C IÓ N 38 38 12 63 0 12 12 0 50 0 12 0 25 12 12 25 0 25 0 12 12 63 0  0 12
ORDEN r  r  | » 3° 6 1’ 6 ° r
DESPUÉS
ESP. PS IC O P E D . Cl C2 C3 p C5 C6  C7 C8 C9 C10C11 C12 C' 13 C I4 C 15 C I6 C 1 7  C 18C 19C 20 ( 21 ( 22 < 23 C 24C 25
%  ELEC C IÓ N 12 0  0 25 12 0  0  0 75 0  0  0 63 25 25 12  0  0  0  0 75 63 25 0  0
ORDEN 5° r 3" 5" 5“ I" 3" 5o
Cuadro 7.20. Constructos Vocacionales representativos Antes (secundaria) / Después (universidad) de la 
muestra Calidad del Grupo Psicopedagógico.
ANTES
CALL P S IC O P E D . Cl C2 < 3 C4 C5 C6  C7 C8 C9 C10C11 C12 (1 3 C14 ( 15CIÍ C 1 7 C 18C 19C 20 C2IC22 C23 C 24C 25
%  EL EC C IÓ N  19 6 31 25 0  0  6  0 69 13 0 0 31 13 50 25 0 13 6  6 25 63 0  6  6
ORDEN 4“ 6" 1" 4“ 3 a 6“ 6" 2“
DESPUÉS
C A LI. PS IC O P E D . C l C2 C3 C4 C5 C6  C7 C 8 tí 9 CIO C l l  C 12C13 C 1 4 C 1 5 C 1 6 C 1 7 C 1 8  C19 C20 C 2!( 22 C23 C24 C25
"/.E L E C C IÓ N  19 38 0 25 6  0 0 0 88 0 0 0 19 19 38 0 0 6  13 0 81 94 0  0  0
ORDEN 2 " y  i -
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Cuadro 7.21. Constructos Vocacionales representativos Antes (secundaria) / Después (universidad) de la 
muestra Espuria del Grupo Vocacional Científico-Tecnológico.
ANTES
ESPUR. C .-TEC. Cl C2 C3 C4 C5 Có C7 ex C(>CIO Cl 1 C12C13 C14CI5 C I6C I7C I8 C 19C 20C 21 C22 C23 C24 C25
%  E L EC C IÓ N 23 31 46 15 15 8 15 31 8 0 31 23 38 31 31 8 8 8 0 0 0 38 8 23 23
ORDEN 4“ r 4'* 4" 2° 4” 4”
DESPUÉS
ESPUR. C .-TEC . Cl C2 C3 C4 C5 Cf» C7 CH C9 ClOCi 1 0 2 0 1 3  C14C15 C16 Cl 7C18 C19 C20 C2 i C22 C23C24C25
%  EL EC C IÓ N 8 38 31 21 X 31 8 15 8 15 54 15 31 31 15 0 8 15 0 38 0 23 15 8 38
ORDEN 2a 1“ 5" 5o 2» -)ú
Cuadro 7.22. Constructos Vocacionales representativos Antes (secundaria) / Después (universidad) de la 
muestra Calidad del Grupo Vocacional Científico-Tecnológico.
ANTES
C A L I. C .-TEC. Cl 0 2 0 3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CIO c u C12 C13 C14 C15 C16 C 17 C 1 8 C 1 9  C20 C21 C 2 2 C 23C 24C 25
%  E L EC C IÓ N 8 58 67 17 4 12 21 8 0  0 50 25 58 12 25 4 0 21 0 8  0 12 8 4 33
ORDEN i" 2“
.
r 3*
DESPUÉS
C A L I. C .-1E C . C l C l 0 3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CIO C l l C 12C 13 C 1 4 C 1 5 C 1 6 C 1 7 C 1 8 C I9 C 2 0 C 2 I C22 C 23C 24C 25
%  e l e c c i ó n 8 67 38 4 0 8 4 17 4 0 67 29 8 29 4 0 4 4 4 25 0 25 4 4 25
ORDEN r 3" r
Como se observa en la Figura 7.4 y se constata estadísticamente en el anexo 
A. 19 (ver aparatados 1.9.1, 1.9.2 y 1.9.3), ambas submuestras (Espurias/ Calidad) han 
experimentado un cambio en cuanto a Cognición Vocacional, siendo más notable el 
observado en los sujetos que se encuentran en una opción de desarrollo vocacional 
diferente a la que eligieron hace cuatro años {submuestras Espurias), detectándose en el 
proceso una cierta aproximación cognitiva entre las mismas (de un 52 % a un 64 % de 
coincidencia de elección/ no elección).
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COGNICIÓN VOCACIONAL ANTES
GTOTAL CALIDAD ESPURIO
1 II VI 1 1 n VI ' U í i VIC l 4" 6* 4‘ 4*
C2 4* 4"
C3 10* 2" 4* 2 " 1*------ p-----C4 ir y 6*
es 1
c e 6*
C7 V 3"
C8 1 1 4‘C9 y r 3* r
C10 r y 1 1CU !" 1 • 5* y
C12 1 1
C13 r 5* J “ i* 4* 3* 2* 6* 2*
■C14 ni* ~ T  4*
C15 A" y ** y 4“ 4*
C lb 4" r  r~ 7- ~rr
CT7 1U1«
C19 1 1Czu 1
C21 1 6‘
C22
Ó23
1* i* 6" 2- 1* 1* 2*
I 1U24 I 1L2S
COGNICIÓN VOCACIONAL D ESPUÉS
GTOTAL CALIDAD ESPURIO
T O T A L  C O IN C ID E N C IA S: C . ELECCIONES +  C . N O  ELECCIO NES. 
T O T A L  PO S IBLE DE C O IN C ID E N C IA S: 25 x 3 =  75 
PR O PO R C IÓ N  DE C O IN C ID E N C IA : T. C O IN . / T . PO S IBL, C O IN .
ANTES
55 %
87%
G. TOTAL CALIDADr
8 7  % 7 9 %
52 %
ESPURIA
72  %
___ ____ 9 5  % 6 4 %
G. TOTAL CALIDAD ESPURIA' ' - ’ - ' te*
5 7  %
DESPUES
Figura 7.4. Patrones representativos de Cognición Vocacional (Constructos) Antes (BUP y COU) /  
Después (Universidad), de las submuestras Calidad y Espuria de los Grupos Vocacionales 
Humanístico, Psicopedagógico y Cintífíco-Tecnológico; consideradas conjuntamente (Grupo 
Total) y por separado.
Como se indica en la Figura 7.5, tanto las submuestras Espurias como Calidad 
han reducido sus respectivos espectros cognitivos. Además, la equivalencia estadística 
detectada en Secundaria {Antes) en cuanto a su dispersión cognitiva (diversidad de 
Constructos elegidos), se ha transformado cuatro años después (Universidad) en una 
diferencia significativa, a favor de una mayor multiplicidad de la submuestra Espuria.
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DISPERSIÓN COGNITIVA
ANTES CALIDAD ESPURIA
% V V
DESPUES CALIDAD
*
<
ESPURIA
Figura 7.5. Representación del cambio en la “Dispersión CognitivcT de las muestras 
Espuria y Calidad Antes (Secundaria) / Después (Universidad)
En resumen, tanto las submuestras Espurias como Calidad han experimentado 
un afinamiento en sus tendencias vocacionales en cuanto a Cognición. En secundaria 
presentaban la misma dispersión, para después manifestar una diferencia significativa 
en la que los sujetos que han mantenido su decisión {Calidad), se definen en un espectro 
cognitivo significativamente más concreto, que los que desarrollan trayectorias 
vocacionales en grupos diferentes del que eligieron cuatro años atrás {Espurios).
7.4.4. RESUMEN DE CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE COGNICIÓN 
VOCACIONAL.
Los resultados evidencian la naturaleza dinámica de las atribuciones de 
significado al mundo laboral, de los estudiantes en tránsito de la enseñanza Secundaria a 
la Universidad. Tanto los sujetos que desarrollan en la Universidad opciones de estudio 
elegidas en Secundaria {Calidad) como los que no {Espurios), analizados 
conjuntamente como por separado, manifiestan una transformación tendente a la 
depuración de Constructuros considerados, a una mayor discriminación de dimensiones 
evaluativas, que permite interpretar y dar sentido de manera más precisa a sus 
problemáticas vocacionales en términos de opciones de trabajo preferentes.
Este panorama cognitivo se encuentra, pues, sometido al cambio al ser producto 
de percepciones, experiencias y vivencias asumidas en circunstancias 
sociopsicogenéticas y de oportunidad concretas; de tal forma que, en la medida que esas 
circunstancias cambien y/o sean percibidas de forma diferente, las atribuciones de 
significado, sentido y trascendencia tenderán a ser diferentes, como así parece que los 
datos constatan.
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En tanto en cuanto los escenarios vocacionales varíen, también variarán las 
percepciones que en ellos se generen. Tales escenarios han cambiado para todos 
(Secundaria /Universidad), todos han experimentado una aproximación a la realidad de 
lo que antes era poco menos que una elucubración, de ahí que los cambios cognitivos 
también hayan alcanzado a todos. El cambio de circunstancias académicas, de 
información, formación, de experiencias y vivencias concretas, se muestra como una 
variable de peso en el desarrollo Cognitivo Vocacional de los estudiantes.
No obstante, esta transformación no se concreta de forma mayoritaria en la 
asunción de constructos diferentes sino, como ya se ha explicado, en una depuración y 
afinamiento de las respectivas estructuras cognitivas en términos de Constructos 
Vocacionales. De ahí que se pueda hablar de una “nuclearidad cognitiva” (Constructos 
mantenidos por todos a lo largo del tiempo) diferencial entre Grupos Vocacionales, que 
utilizada con la flexibilidad que corresponde a su naturaleza, se constituye en referencia 
de la construcción de significados de estudiantes que pretenden crecer en Madurez 
Vocacional.
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INVENTARIO DE FACTORES VOCACIONALES. ESTUDIO 4
8.1. INTRODUCCIÓN
Los resultados obtenidos referidos a la identificación de Factores 
codeterminantes de Situaciones Vocacionales Universitarias Criterio Ventajosas / No 
ventajosas (Estudio 2 de Seguimiento 1996-2000), nos llevan a ampliar la investigación 
mediante la implementación de dos líneas de trabajo cuyas metas fundamentales 
convergen en la confirmación, refuerzo y enriquecimiento de tales conclusiones.
Los niveles de investigación propuestos en el estudio que nos ocupa son:
Estudio de la consistencia estructural del Inventario de Factores Vocacionales 
configurado en el Estudio 2 (TVF), y depuración de los indicadores que lo 
componen.
Estudio de la génesis de la Conducta Vocacional Universitaria, mediante la 
aplicación del IFV depurado, a muestras de estudiantes universitarios más amplias y 
representativas.
Esta extensión se encuadra en el Proyecto I+D BS02001-3150 “Conducta 
Vocacional y Asesoramiento Profesional de los Estudiantes Universitarios: 
Protocolo Informático para la Autoayuda PreprofesionaP, dirigido por Francisco 
Rivas durante cuatro años (2001-2005) e impulsado desde la Universidad de Valencia 
junto con otras once universidades españolas, a cuya Memoria nos remitimos (Rivas et. 
al., 2005) para cualquier aclaración al respecto de referencias aquí empleadas y no 
desarrolladas con la suficiencia requerida.
Por su singular trascendencia, describimos brevemente las características e 
implicaciones del Cuestionario de Biodatos Universitarios (CBU). Compuesto por 9 
indicadores que abarcan diferentes aspectos académicos relacionados con las 
experiencias vividas y conductas desplegadas por el estudiante universitario en relación 
a su planificación vocacional, permite analizar el desarrollo vocacional del estudiante 
(Rocabert, 2005) y es utilizado para definir los Grupos Criterio de Desarrollo 
Universitario (Eficaz / No Eficaz), a los que se vincula la investigación sobre Factores 
Vocacionales que nos ocupa (ver anexo B.l)
Se trata de un cuestionario informe que solicita al sujeto que seleccione aquella 
opción que mejor defina su situación en cada indicador, pudiendo, en algunas de ellas, 
escoger más de una alternativa o tener que escribir alguna respuesta.
Los biodatos definitivos que contempla el Cuestionario, se encuentran 
fundamentalmente referidos a:
La motivación o interés que se tenía y se tiene en la actualidad por la opción 
escogida (trayectoria evolutiva del interés por lo que cursa, orden de elección).
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La Toma de Decisiones Académicas o Preprofesionales (optativas, Practicum).
Al Grado de decisión sobre especialidad o salida profesional.
A las Dificultades percibidas en el Proceso de Toma de Decisiones
preprofesionales (dificultades personales o de información académica-profesional).
Cada una de las cuestiones puede alcanzar, en función de las opciones escogidas 
por el estudiante, un valor entre 0 y 3 para todas las preguntas excepto para la cuestión 
9, que únicamente puede situarse entre 0 y 2 puntos. Por tanto, la puntuación total 
máxima que se puede obtener como es de “26”, dato denominado “5 /0 ” en los ficheros 
del Proyecto de Investigación.
La muestra universitaria sobre la que, en el contexto del CBU y de la puntuación 
BIO que de él se obtiene, se han operacionalizado los Grupos Criterio de Desarrollo 
Eficaz / No Eficaz referentes en este estudio, se caracteriza como sigue:
2170 estudiantes, 34 % hombres y 66 % mujeres, de las Universidades de Valencia, 
Castellón, Alicante, Barcelona, La Laguna, Oviedo, Extremadura, Almería, Las 
Palmas, Valladolid; ubicados en los dos últimos años de carrera (mayorítariamente 
en el último: 59%), representativos de los cinco Grupos Profesionales establecidos en 
la investigación: Cultural (15%); Ayuda/ Educación (24%); Socioeconómico (28%); 
Biosanitario (11 %); y Experimental/Aplicado (22%).
El Grupo Criterio de Desarrollo Eficaz ha quedado definido a partir del tercer 
cuartil de la distribución de puntuaciones en el CBU (percentil 75), punto de corte 
representado por una puntuación > 16 que acota una submuestra de 562 sujetos. Por 
otra parte, el Grupo Criterio de Desarrollo No Eficaz se ha configurado bajo la 
referencia del primer cuartil (percentil 25), concretada en una puntuación de corte < 10 
que agrupa a 624 sujetos.
8.2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS.
Por tanto, los objetivos planteados en este sector de la investigación, responden 
a los niveles de análisis que se detallan a continuación:
Estudio de la consistencia interna del IVF
I. Confirmar la consistencia estructural del Inventario de Factores
Vocacionales configurada en el Estudio 2, aplicándolo a muestras
universitarias diversas, más amplias y representativas.
II. Depurar los indicadores que lo componen para afianzar su estructura
interna.
Estudio de la Conducta Vocacional Universitaria
III. Confirmar la codeterminación constatada de Factores tanto de naturaleza 
Sociogénica, Psicogénica, y de Oportunidad en la configuración de 
Situaciones Vocacionales Universitarias Criterio (Desarrollo Eficaz / No 
Eficaz).
IV. Explorar diferencias sociogénicas y psicogénicas en la configuración de la 
Conducta Vocacional de los estudiantes universitarios en función de su
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pertenencia a diferentes Grupos Preprofesionales, y Grupos Criterio de 
desarrollo universitario (Eficaz / No Eficaz)
Igualmente, las hipótesis a contrastar se formulan en los términos que siguen: 
Estudio de la consistencia interna del IVF 
HJ.
a) La fimdamentación teórica, rigurosidad procedimental que sustenta la 
elaboración del IFV, así como su comportamiento en el Estudio 2, nos permite 
hipotetizar la replicación con diferentes muestras de estudiantes, de la 
estructura psicosociogénica revelada hasta el momento.
Estudio de la Conducta Vocacional Universitaria
H. III.
a) Los codeterminantes psicogénicos, referidos a indicadores de madurez, 
personalidad agente y oportunidad son los que va a seguir estableciendo 
diferencias significativas en la Conducta Vocacional de los sujetos criterio que 
se encuentran en una Situación de Desarrollo Eficaz, frente a los que 
vivencian una situación de Desarrollo No Eficaz.
b) Se prevé una replicación del escaso peso atribuido en el Estudio 2, al 
asesoramiento vocacional recibido en la configuración de la Conducta 
Vocacional de estudiantes universitarios.
H .IV.
a) Los sujetos criterio que manifiestan una Situación de Desarrollo No Eficaz, 
van a expresar una mayor codeterminación sociogénica de su Conducta 
Vocacional.
b) El proceso de configuración de los grupos Vocacionales Sociojurídico y 
Económico- Empresarial, así como su dispersión en cuanto a intereses y 
constructos vocacionales, constatado todo ello en el Estudio 3, nos hace 
esperar una mayor codeterminación extema (contextual) de la Conducta 
Vocacional de los estudiantes universitarios encuadrados en el Grupo 
Preprofesional Socioeconómico.
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8.3. ESTUDIO DE LA CONSISTENCIA INTERNA DEL INVENTARIO DE 
FACTORES VOCACIONALES (IFV).
La estructura del Inventario de Factores Vocacionales obtenida en el Estudio de 
Seguimiento de 172 estudiantes en tránsito de la Enseñanza Secundaria a la Universidad 
(Estudio 2; ver capítulo 6), que supuestamente revela, como se puede observar en el 
cuadro 8.1, componentes Psicosociogenéticos y de Oportunidad de la Conducta 
Vocacional universitaria; es sometida a prueba en tres fases sucesivas, con más de 
cuatro mil estudiantes universitarios de hasta doce universidades españolas.
Cuadro 8.1. Estructura factorial del Inventario de Factores Vocacionales del SAV-2000 (IFV). Fase 1. 
N=172 estudiantes universitarios
FACTORES CONTENIDO PSICOLÓGICO (Items)
- Influencia del padre, de la madre y /  o  de algún familiar.
FI CONDICIONANTES - Ambiente de casa.«3i—i FAMILIARES - Situación económica familiar.
I - Familia y  selectividad.
§
3
Oo FUI
ESTEREOTIPOS 
SOCIALES: Poder/ 
Prestigio
- Salidas profesionales.
- Prestigio social de los estudios.
- Situación económica familiar.
o Mu - Poder económico y social que se quiere conseguir.
s .
5
o
<»
FV1 CONDICIONATESACADÉMICOS.
- Dificultad / facilidad / duración de los estudios.
- Horario y tiempo disponible.
g - Estudiar en la proximidad de casa¡o
- Expectativas de éxito en los estudios elegidos.£ £2
«3
- Percepción de control sobre los acontecimientos.
8
3
F II MADUREZVOCACIONAL
- Gustos y preferencias.
- Éxito en materias relacionadas con la opción vocacional elegida
- Autoconocimiento.
r* - Conocimiento del mundo laboral al que se dirige.
§ oy
- Constancia, capacidad de trabajo y sacrificio.
& - Asesoramiento vocacional recibido.R £ FIV ASESORAMIENTO • Haber conocido a una persona relevante del área vocacional elegida.VOCACIONAL - Ser una carrera que se ajuste a la condición de hombre o mujer.
- Apoyo, ayuda, estimulo de algún / a profesor /  a
i -Alerta para aprovechar, en función del tiempo disponible y economíaq
PREPARACIÓN PARA
familiar, las posibilidades que se cruzan en el camino personal.
| g FV -La preparación personal a lo largo de los aflos, aprovechando las0 LA OPORTUNIDAD oportunidades de formación que se han presentado.
z - La suerte.s E8 pí OPORTUNIDAD DE - Alerta y aprovechamiento de las posibilidades de formacióno FORMACIÓN/ novedosas, en lo que respecta a sus salidas profesionales y a laa*A FVII PROYECCIÓN confianza personal en desarrollar con éxito tales estudios, asi comoO las profesiones que implican.
- La casualidad.
E n  u n a  s e g u n d a  f a s e ,  el inventario, sin alterar su contenido psicológico, es 
depurado y reducido a 24 items (se eliminan indicadores que en la fase anterior habían 
mostrado un contenido psicológico escaso, reformulándose y manteniendo otros; ver 
anexo B.2, apartado 2.1). El inventario es aplicado una muestra de 1752 estudiantes 
pertenecientes a doce Universidades diferentes, distribuidos de manera equilibrada en 
ocho Grupos Vocacionales: Humanístico, Psicopedagógico, Socio jurídico, Económico 
Empresarial, Biosanitario, Científico Tecnológico, Artístico y Deportivo  (219 sujetos
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p o r  g r u p o ) .  T r a s  l a  f a c t o r i z a c i ó n  d e  s u s  r e s p u e s t a s  ( v e r  a n e x o  B . 2 ,  a p a r t a d o  2 . 1 ;  c u a d r o
8 . 2  )  l a s  2 4  v a r i a b l e s  d e l  i n v e n t a r i o  s e  a g r u p a n  e n  seis  f a c t o r e s  i n i c i a l m e n t e  
s i g n i f i c a t i v o s  ( e i g e n v a l u e  > 1 ) ,  q u e d a n d o  e x p l i c a d a  u n a  v a r i a n z a  d e l  4 7 , 1 6  % p o r  l o s  
c i n c o  p r i m e r o s ,  s i e n d o  e s t o s  l o s  f a c t o r e s  s e l e c c i o n a d o s  s e g ú n  s i g n i f i c a c i ó n  p s i c o l ó g i c a ,  
y  u n  5 3 , 1 4  %  p o r  e l  t o t a l .
C r i t e r i o s  d e  contenido psicológico  d e  l o s  f a c t o r e s  y  l a  a p r o x i m a c i ó n  a  u n a  
estructura simple ( s a t u r a c i ó n  d e  c a d a  v a r i a b l e  e n  u n  n ú m e r o  p e q u e ñ o  d e  f a c t o r e s ) ,  n o s  
h a  l l e v a d o  a  c o n s i d e r a r  s a t u r a c i o n e s  s u p e r i o r e s  a  “ . 3 0 ” ,  d e s e s t i m á n d o s e  e l  r e s t o .
C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  e l  c u a d r o  8 . 2 ,  e l  F a c t o r  V I  e s  i n t e g r a d o  e n  e l  F a c t o r  
I I I  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  r e d u n d a n c i a  p s i c o l ó g i c a  q u e  p r e s e n t a n  a m b a s  v a r i a b l e s  
l a t e n t e s .  D e  e s t a  m a n e r a ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  r e d u c i r  l a  p é r d i d a  d e  v a r i a n z a  e x p l i c a d a ,  l a  
variable 2 3  e s  i n c o r p o r a d a  a l  F a c t o r  I D .
A s í  p u e s ,  l o s  24 indicadores r e v e l a n  u n a  e s t r u c t u r a  d e  cinco factores 
s i g n i f i c a t i v o s ,  q u e  v u e l v e  a  r e p l i c a r  e l  c o n t e n i d o  d e  influencia externa a  l a  C o n d u c t a  
V o c a c i o n a l  u n i v e r s i t a r i a ,  c o n t e x t o  s u p r a i n d i v i d u a l  o  e n c u a d r e  s o c i a l  {sociogénesis), e l  
c u a l  s e  a g r u p a  e n  t o m o  a  Condicionantes del medio próximo familiar, Estereotipos que 
señalan poder y  prestigio profesional, y  Condicionantes escolares o académico/ 
contextúales,  a p r e s a n d o  e l  2 7 , 5 4  % d e  l a  v a r i a n z a  ( F a c t o r e s  I ;  I V ;  y  V ;  v e r  c u a d r o s  8 . 2  
y  8 . 3 ) .  I g u a l m e n t e ,  s e  v u e l v e n  a  e x p r e s a r  influencias individuales {psicogénesis) ,  q u e  
s e  m a t e r i a l i z a n  e n  t é r m i n o s  d e  Madurez y Asesoramiento Vocacional recibido, f a c t o r e s  
q u e  a l c a n z a n  e l  1 9 , 6 2  % d e  l a  v a r i a n z a  ( F a c t o r e s  I I  y  E l ) .
F i n a l m e n t e ,  e l  t e r c e r  b l o q u e  d e  c o d e t e r m i n a c i ó n  d e t e c t a d o  a n t e r i o r m e n t e :  
oportunidad, l e j o s  d e  d e s a p a r e c e r ,  s e  c o m p r u e b a  c o m o  l o s  i t e m s  q u e  l a  r e p r e s e n t a n  s e  
h a n  d i s t r i b u i d o  c o n  c o h e r e n c i a  t e ó r i c a  a  t r a v é s  d e  l o s  p r o c e s o s  s o c i o g é n i c o s  y  
p s i c o g é n i c o s  d e f i n i d o s .  E s t o  e s :
L o s  i n d i c a d o r e s  q u e  r e f e r e n c i a n  a c o n t e c i m i e n t o s  f o r t u i t o s  {suerte, azar), s e  
e x p l i c a n  d e s d e  l a  s o c i o g é n e s i s  d e  l a  C o n d u c t a  V o c a c i o n a l  {Factores Contextúales¡ 
Académicos).
L o s  i n d i c a d o r e s  q u e  e x p r e s a n  i n t e n c i o n a l i d a d ,  “ agencia”  e n  l a  i d e n t i f i c a c i ó n ,  
p r o c e s a m i e n t o  y  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  t a l e s  a c o n t e c i m i e n t o s  a z a r o s o s ,  s e  c o n t e m p l a n  
d e s d e  l a  p s i c o g é n e s i s  {Madurez y  Asesoramiento Vocacional recibido)
E n  s u m a ,  e n  e s t e  c o n t e x t o  e m p í r i c o ,  c i n c o  f u e n t e s  d e  i n f l u e n c i a  r e p l i c a n  e l
e s c e n a r i o  f a c t o r i a l  a n t e r i o r ,  e x p l i c a n d o  e l  5 3 , 1  %  d e  l a  v a r i a n z a  t o t a l  d e  l o s  F a c t o r e s  
q u e  p r o b a b l e m e n t e  c o d e t e r m i n a n  d e  m a n e r a  s i g n i f i c a t i v a  l a  C o n d u c t a  V o c a c i o n a l  d e  
l o s / a s  e s t u d i a n t e s  u n i v e r s i t a r i o s .
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Cuadro 8.2. Tratamiento e interpretación de saturaciones. Análisis de Componentes Principales Factores 
Vocacionales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. La rotación ha convergido en 7 
iteraciones. Fase 2. Protocolo de Investigación 2001. Proyecto I+D.
SATURACIONES
CRITERIO >  . 5 0 4 9 - . 4 0 . 3 9 . 3 0 . 2 9 - .  1 7
+++ ++ +
CÓDIGO •
. . . -  ™
VARIABLES F. I f . n F. III F. IV F. V F. VI
1.- La influencia de mi padre (deseos, gustos, éxitos, 
consejos, profesión,...). + + +
2.- El ambiente favorable de mi casa hacia estos estudios. + + +
3.- Las posibilidades y recursos económicos de mi familia 
(muchas / pocas). + -H -
4.- La influencia de mi madre (deseos, gustos, éxitos, 
consejos, profesión,...). + - H -
5.- La influencia de algún familiar o persona muy 
importante (deseos, gustos, éxitos, consejos, profesión,...) 
para mi.
+ + + + +
6 .- El poder económico y social que pretendo conseguir. # • + + +
7.- El prestigio social o económico de estos estudios o de la 
profesión que quiero ejercer. + + +
8 .- La confianza que tengo en desarrollar con éxito estos 
estudios. + + +
9.- El conocimiento que tengo sobre mí mismo, mis 
capacidades y mis posibilidades de éxito. + + +
10.- Estar “al tanto” de las posibilidades que se han cruzado 
en mi camino. - H - + +
11.- El haber conocido a una persona importante para mí 
del área vocacional que he elegido. + + +
12.- Las salidas profesionales de lo que he decidido 
estudiar. + + +
13.- Mis gustos y preferencias por las materias que se 
tratan en la carrera. + - • ( - ) .
14.- Mi constancia, capacidad de trabajo y sacrificio. + + +
15.- El conocimiento que ya tenía sobre el mundo del 
trabajo al que me dirijo. + + + .
16.- Aprovechar las oportunidades de formación que se me 
han presentado (cursos, conferencias,...). + + + + .
17.- La suerte o la casualidad. + + +
18.- Emplear el tiempo, el horario (trabajo y ocio), de 
manera adecuada para mí. • + + • + +
19.- La dificultad / facilidad de los estudios. # • + + +
20.- La duración (corta/ larga) de los estudios. + + +
21.- El poder estudiar cerca de mi residencia sin tener que 
desplazarme. + + + .
22.- El asesoramiento vocacional recibido o buscado para 
elegir estos estudios o especialidad + +  ♦ r  + + +
23.- Mi preparación escolar anterior, las materias que me 
iban bien, etc., a lo largo de los afios. _ + + +
24.- El apoyo, estimulo y ayuda de algún/a profesor/a 
concreto. + + + < « - _ + + +
VARIANZA EXPLICADA (X1) 10,66% 10.61% 9.01% 8.59% 8.29% 5.98%
VARIANZA EXPLICADA ACUMULADA 10.66% 21.27% 30.28% 38.87% 47.16%
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Cuadro 8.3 Estructura factorial del Inventario Factores Vocacionales ( FASE II) N =1752 Estudiantes
universitarios de doce universidades.______________________________________________________________
_____________FACTORES___________________CONTENIDO PSICOLÓGICO qtems)
- Influencia del padre, de la madre y /  o de algún familiar
- Ambiente de casa
- Situación económica familiar
- Salidas profesionales.
- Prestigio social y económico de los estudios
- Poder económico y social que se quiere conseguir
- La suerte o la casualidad
- Dificultad / facilidad /  duración de los estudios
- Horario y tiempo disponible.
- Estudiar en la proximidad de casa
- Expectativas de éxito en los estudios elegidos
- Percepción de control sobre los acontecimientos
- Gustos y preferencias
- Éxito en materias relacionadas con la opción vocacional elegida
- Autoconocimiento
- Conocimiento del mundo laboral al que se dirige
- Constancia, capacidad de trabajo y sacrificio
- Búsqueda y aprovechamiento de oportunidades
- Asesoramiento vocacional recibido
- Éxito en materias relacionadas con la opción vocacional elegida
- Haber conocido a una persona relevante del área vocacional elegida
- Conocimiento del mundo laboral al que se dirige
- Apoyo, ayuda, estímulo de algún / a profesor /  a
- Atención a las posibilidades de desarrollo
- Aprovechamiento de oportunidades de formación
E n  u n a  t e r c e r a  f a s e ,  el inventario es reducido a 22 items (fusión de dos por 
afinidad de contenido. Ver anexo B.2, apartado 2.2). Esta nueva versión del IFV, es 
sometida a la valoración de 232 estudiantes universitarios que se encuentran en los 
últimos cursos de sus respectivas carreras. Tras la factorización de sus respuestas, las 
22 variables del inventario se agrupan en siete factores inicialmente significativos 
(eigenvalue >1), quedando explicada una varianza del 46,65 % por los cinco primeros, 
y un 69,09 % por el total (ver cuadro 8.4).
Los 22 indicadores revelan una estructura de siete factores, que nuevamente 
replica el conjunto de influencias que los estudiantes universitarios asocian a la 
configuración de sus trayectorias de carrera: sociogénesis (Condicionantes del medio 
próximo familiar; Estereotipos que señalan poder y  prestigio profesional’, y 
Condicionantes escolares o académico/ contextúales, asumiendo el 27,01 % de la 
varianza (Factores I; IV; y VII; ver cuadros 8.4 y 8.5). De la misma manera, siguen 
manifestándose influencias individuales, psicogénesis, que se materializan en términos 
de Madurez (Exploración/ Búsqueda; Compromiso: Factores II y LU) y Asesoramiento 
Vocacional recibido (Formal; Informal: Factores V y VI), que contemplan el 19,52 % y 
13,53 % de la varianza respectivamente. Por último, la oportunidad, se vuelve a 
concretar tal y como se ha expuesto en la segunda fase de análisis.
F II MADUREZ VOCACIONAL
FIII ASESORAMIENTOVOCACIONAL
FV
CONDICIONANTES
FAMILIARES
ESTEREOTIPOS 
SOCIALES: Poder/ Prestigio
CONDICIONATES 
FIV CONTEXTUALES/ 
ACADÉMICOS.
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Cuadro 8.4. Tratamiento e interpretación de saturaciones. Análisis de Componentes Principales Factores 
Vocacionales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. La rotación ha convergido en 18 
iteraciones. Fase 3. Protocolo de Investigación 2004.
SATURACIONES
CRITERIO > .50 49-.40 39-.30 .29-. 17
CÓDIGO +++ ++ + •
-  -  - ” - •
VARIABLES F. I f . n F. III F. IV F. V F. VI F. VII h2
1.- La influencia de mi padre (deseos, gustos, 
éxitos, consejos, profesión,...). + + +
.692
2.- El ambiente favorable de mi casa hacia estos 
estudios. + + + •
.703
3.- Las posibilidades y recursos económicos de mi 
familia (muchas / pocas).
+ + + . • .559
4.- La influencia de mi madre (deseos, gustos, 
éxitos, consejos, profesión,...).
+ + + • .732
5.- El poder económico o prestigio social de estos 
estudios o de la profesión que quiero ejercer + + +
.723
6 .- La confianza que tengo en desarrollar con éxito 
estos estudios. . + + + . .547
7.- El conocimiento que tengo sobre mí mismo, 
mis capacidades y mis posibilidades de éxito. + + +
.672
8 .- Estar “al tanto” de las posibilidades favorables 
que se han cruzado en mi camino. + + + . • . .459
9.- Haber conocido a una persona importante para 
mi, de la carrera o profesión que he elegido. •
«y .715
10.- Las salidas profesionales de lo que he decidido 
estudiar. . + + +
.561
11.- Mis gustos y preferencias por las materias que 
se tratan en la carrera. + + + + -
.525
12.- Mi constancia, capacidad de trabajo y 
sacrificio. + + + + •
.529
13.- El conocimiento que ya tenia sobre el mundo 
del trabajo al que me dirijo. + + +
.621
14.- Aprovechar las oportunidades de formación 
que se me han presentado (cursos, conferencias,.. .). + + + . •
.714
15.- La suerte o la casualidad. - + + + .411
16.- Emplear el tiempo, el horario (trabajo y ocio), 
de manera adecuada para mi. + -H - . . .425
17.- La facilidad de los estudios. + + + .749
18.-La duración de los estudios. + + + .692
19.- El poder estudiar cerca de mi residencia sin 
tener que desplazarme. - . + + +
.474
20.- El asesoramiento vocacional recibido o 
buscado para elegir estos estudios o especialidad . + + + •
.470
21.- Mi preparación escolar anterior, las materias 
que me iban bien, etc., a lo largo de los años. + + - H - •
.598
22.- El apoyo, estímulo y ayuda de algún/a 
profesor/a concreto. . + + +
.649
VARIANZA EXPL POR CADA FAC.(X2) 11.72% 9.80% 9.72% 8.64% 6.77% 6.76% 6.68%
VARIANZA EXPL. ACUMULADA 11.72% 21.52% 31.24% 39.88% 46.65% 53.41% 60.09%
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Cuadro 8.5 Estructura factorial del Inventario Factores Vocacionales ( FASE III. Protocolo 2004, 
N=232)
CONTENIDO PSICOLÓGICO qtems)FACTORES
I
I
I
I
1
I
F I
F VII
F IV
---------
CONDICIONANTES
FAMILIARES
ESTEREOTIPOS 
SOCIALES: Poder/ 
Prestigio
CONDICIONATES
CONTEXTUALES/
ACADÉMICOS.
■ Influencia del padre, de la madre y /  o de algún familiar.
■ Ambiente de casa.
■ Situación económica familiar.
Salidas profesionales.
Prestigio social y económico de los estudios.
• La suerte o la casualidad.
Dificultad / facilidad /  duración de los estudios.
FD EXPLORACIÓN/
b ú s q u e d a
B
sz¡
§
'i
tu |s
ggW >
<  o
FUI COMPROMISO
F V I INFORMAL
FV FORMAL
- Confianza en el éxito personal en los estudios elegidos.
- Gustos y preferencias.
- Autoconocimiemto.
- Preparación anterior.
- Constancia, capacidad de trabajo y sacrificio
- Atención a las posibilidades de desarrollo.
- Conocimiento del mundo laboral al que se dirige.
- Constancia, capacidad de trabajo y sacrificio.
- Aprovechamiento de oportunidades.
- Empleo del tiempo de manera adecuada
•Haber conocido a una persona relevante del área vocacional elegida  
-Apoyo, ayuda, estimulo de algún/ a profesor /a
■ Asesoramiento vocacional recibido. 
• Gustos y preferencias.
Preparación escolar anterior.
Poder estudiar cerca de casa
Finalmente, la estabilidad estructural del IFV constatada una y otra vez, se pone 
a prueba en el contexto de diez universidades españolas (ver anexo B.2, apartado 2.3), 
de las que se obtiene la contribución de 2170 estudiantes que se encuentran cursando los 
últimos años de sus respectivas carreras, cuyas percepciones del propio desarrollo 
vocacional plasmadas en el inventario, terminan por reafirmar la validez de los Factores 
que contiene como indicadores significativos de la génesis de la Conducta Vocacional 
Universitaria (ver cuadros 8.6, 8.7).
En suma, la solidez de contenido del IFV apunta a la identificación de 
circunstancias significativas de influencia en la progresión vocacional de estudiantes de 
secundaria y universidad, las cuales, a su vez, delimitan ámbitos de desarrollo 
relevantes sobre los que planificar procesos de asesoramiento.
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Cuadro 8.6. Tratamiento e interpretación de saturaciones. Análisis de Componentes Principales Factores 
Vocacionales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. La rotación ha convergido en 12 
iteraciones. Fase 4. Protocolo de Investigación 2005.
SATURACIONES
CRITERIO > .50 49-.40 39-.30 .29-. 17
CÓDIGO
+ + + + + +
•
. . . • - "
V A R IA B L E S F. I f . n F .ra F. IV F. V F. VI h2
1.- La influencia de mi padre (deseos, gustos, éxitos, consejos, 
profesión,...). + + +
.675
2.- El ambiente favorable de mi casa hacia estos estudios. + + + .657
3.- Las posibilidades y recursos económicos de mi familia (muchas / 
pocas). + + +
.459
4.- La influencia de mi madre (deseos, gustos, éxitos, consejos, 
profesión,...). + + +
.691
5.- El poder económico o prestigio social de estos estudios o de la 
profesión que quiero ejercer + + + +
.640
6.- La confianza que tengo en desarrollar con éxito estos estudios. + + + .642
7.- El conocimiento que tengo sobre mi mismo, mis capacidades y 
mis posibilidades de éxito. + ■ + +
.650
8 .- Estar “al tanto” de las posibilidades favorables que se han cruzado 
en mi camino. + -H - .434
9.- Haber conocido a una persona importante para mí, de la carrera o 
profesión que he elegido. + + + +
.462
10.- Las salidas profesionales de lo que he decidido estudiar + + + .715
11.- Mis gustos y preferencias por las materias que se tratan en la 
carrera. + + + .451
12.- Mi constancia, capacidad de trabajo y sacrificio. + + + + + .432
13.- El conocimiento que ya tenía sobre el mundo del trabajo al que me 
dirijo. + +
.407
14.- Aprovechar las oportunidades de formación que se me han 
presentado (cursos, conferencias,...). T - H -
.543
15.- La suerte o la casualidad. — + + .427
16.- Emplear el tiempo, el horario (trabajo y ocio), de manera adecuada 
para mí. + + + + +
.496
17.- La facilidad de los estudios.
+ + + .661
18.- La duración de los estudios.
+ + + .646
19.- El poder estudiar cerca de mi residencia sin tener que 
desplazarme. + + +
.424
20.- El asesoramiento vocacional recibido o buscado para elegir estos 
estudios o especialidad + + +
.490
21.- Mi preparación escolar anterior, las materias que me iban bien, 
etc., a lo largo de los afios. + + +
.548
22.- El apoyo, estimulo y ayuda de algún/a profesor/a concreto. + + + .587
VARIANZA EXPLICADA POR CADA FACTOR (X2) 11.75% 9.86% 9.41% 9.40% 8.14% 6.61%
VARIANZA EXPLICADA ACUMULADA 11.75% 21.61% 31.02% 40.42% 48.56% 55.17%
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Cuadro 8.7 Protocolo 2005. Resultados finales; N= 2170. Estructura factorial del Inventario Factores 
Vocacionales (IFV)
CONTENIDO PSICOLÓGICO (Items)"FACTORES
I
3
S
S
I
22tz¡
•w
FI
F VI
Fffl
CODETERMINACION
FAMILIAR
ESTEREOTIPOS SOCIALES: 
Poder/ Prestigio
CODETERMINACION 
CONTEXTUA L/ Académica.
- Influencia del padre, de la madre y /  o de algún familiar.
- Ambiente de casa.
- Situación económica familiar.
- Salidas profesionales.
- Prestigio social y  económico de los estudios.
-  La suerte o la casualidad.
- Dificultad /  facilidad /  duración de los estudios.
- Poder estudiar cerca de casa.
- Empleo del tiempo de manera adecuada.
en
f d AUTOCONOCIMIENTO/
Madurez
- Confianza en el éxito personal en los estudios elegidos.
- Gustos y  preferencias.
- Autoconocimiemto.
- Constancia, capacidad de trabajo y sacrificio.
8
y
fiSf g
cu FV
ASESORAMIENTO
VOCACIONAL
-Apoyo, ayuda, estimulo de algún/ a profesor /a.
- Asesoramiento vocacional recibido.
- Preparación escolar anterior.
-Haber conocido a una persona relevante del área vocacional 
elegida
FIV OPORTUNIDAD
- Constancia, capacidad de trabajo y sacrificio.
- La suerte o la casualidad.
- Aprovechamiento de oportunidades.
- Atención a las posibilidades de desarrollo.
- Empleo del tiempo de manera adecuada
- Conocimiento del mundo laboral al que se dirige.
- Haber conocido a una persona relevante del área vocacional 
elegida.
A modo de resumen, en el cuadro 8.8 de la página siguiente, se plasma el 
proceso completo de investigación implementado en tomo al Inventario de Factores 
Vocacionales (IFV)
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Cuadro 8. 8. Proceso de Investigación sobre el Inventario de Factores Vocacionales (IFV)
Estudio 1 : Exploración Inicial Estudio 2 : Aplicación piloto Estudio 3: Exploración final
(Fase I)
He Invp<itipDnViii SAV-2000
(Fase II) (Fase ni/ IV)
v/ucauifiuuiu uc m tau^aviuii d/ i» 4-wv.
SEGUIMIENTO SECUNDARIA- ESTUDIANTES DOCE ESTUDIANTES DIEZ UNIVERSIDADES
UNIVERSIDAD (1996-2000) UNIVERSIDADES
Elicitación de 30 ítems sobre la referencia 
teórica de Rivas, F. (1988, 1995, 2003), 
Génesis de la Conducta Vocacional: Social, 
Psicológica y de Oportunidad.
Validación de jueces respecto de sus 
implicaciones sociogenéticas, psicogenéticas 
y de oportunidad.________________________
El inventario FASE I, sin alterar su 
contenido psicológico, es depurado:
>Se eliminan indicadores que han 
mostrado contenido psicológico escaso. 
>Se reformulan y mantienen otros.
El inventario FASE D queda constituido 
por 24 items
El inventario FASE D es reducido a 22 ¡tems:
>Se reformulan cuatro items por afinidad de contenida, y se transforman en 
dos.
El inventario FASE III queda constituido definitivamente por 22 items
FASE III ProL 2004 FASE IV ProL 2005
172 universitarias seguidos desde secundaria, 
mayoritariamente de V  y 3“ año de carrera,
distribuidos entre los Grupos Vocacionales
Humanístico, Psicopedagógico, Sociojurídico, 
Económico Empresarial, Biosanitario, Científico 
Tecnológico y Artístico
1752 universitarias, de los que más del 
50 % se encuentra cursado 4o o 5o de 
carrera y el 30 % 2o o 3o; el 40 % son 
hombres y el 60 % mujeres; distribuidos 
de manera equilibrada en ocho Grupos 
Vocacionales: Humanístico,
Psicopedagógico, Sociojurídico,
Económico Empresarial, Biosanitario, 
Científico Tecnológico, Artístico y 
Deportivo (219 sujetos por grupo).
232 estudiantes, 40 % hombres y 60 
% mujeres, mayoritariamente de la 
Universidad de Valencia ubicados 
en los dos últimos años de carrera, 
representativos, en este caso, de los 
cinco Grupos Profesionales 
establecidos en la investigación: 
Cultural (16%); Ayuda/ Educación 
(14%); Socioeconómico (15%); 
Biosanitario (23 %); Experimental/ 
Aplicado (32%).
2170 estudiantes, 34 % hombres y 66 % 
mujeres, de las Universidades de 
Valencia, Castellón, Alicante;
Barcelona, La Laguna, Oviedo, 
Extremadura, Almería, Las Palmas,
Valiadolid; ubicados en los dos últimos
años de carrera (mayoritariamente en el 
último: 59%), representativos de los 
cinco Grupos Profesionales establecidos 
en la investigación: Cultural (15%); 
Ayuda/ Educación (24%);
Socioeconómico (28%); Biosanitario (11 
%); Experimental/ Aplicado (22%).
1
1U
I
FUENTES DE 
VARIANZA
SOCIOGÉNESIS
FACTORES VOCACIONALES
Apresa el 30,2 %  de la 
varianza, y se agrupa en 
factores que recogen la 
influencia de:
> Condicionantes del 
medio próxim o fam iliar ,
> Estereotipos que señalan 
poder y  prestigio  
profesional,
> C ondicionantes 
contextúales /  académicos.
Se replica nuevamente esta fuente de 
varianza, apresando el 30 %  de la 
misma, distribuyéndose a través de los 
factores anteriores:
> C ondicionantes del m edio próxim o  
fam iliar
>Estereotipos que señalan poder y  
prestigio profesional
> C ondicionantes contextúales/ 
académicos.
De nuevo se repite la presencia de 
la influencia sociogenética en la 
Conducta Vocacional, apresando el 
27 %  de la varianza, repartiendo su 
peso en los mismos factores:
> C ondicionantes del medio 
próxim o fam iliar
> Estereotipos que señalan estatus 
socioeconóm ico y  salidas 
profesionales
> C ondicionantes contextúales 
/académicos.
Se repite la presencia de la influencia 
sociogenética en la Conducta 
Vocacional, apresando el 27,77 %  de 
la varianza, repartiendo su peso en los 
mismos factores:
>  Condicionantes del medio próxim o 
fam iliar,
/■Estereotipos que señalan estatus 
socioeconómico y  salidas 
profesionales,
> Condicionantes contextúales 
/académicos.
JS PSICOGÉNESIS
Representa el 17 %  de la 
varianza, que se materializa 
en términos de:
/■Madurez y
Asesoram iento Vocacional 
recibido.
En esta ocasión supone el 23,1 %  de la 
varianza, concretándose en los mismos 
términos:
> M adurez y Asesoram iento 
Vocacional recibido.
Apresa el 33,1 %  del la varianza, 
volviéndose a definir en los mismos 
términos:
Apresa el 18 %  del la varianza, 
definiéndose en los mismos términos:
>M adurez y Asesoram iento > /C o n o c im ie n to  (C u r e z )  y 
Vocacional recibido Asesoram iento Vocacional recibido
OPORTUNIDAD
Con un 9,6 %  de varianza, 
por primera vez es captado 
en los resultados de la 
Conducta Vocacional el 
constructo oportunidad, 
desdoblándose en
circunstancias que la 
Preparan y de Formación.
SIETE FUENTES DE INFLUENCIA explican 
el 56,8 %  de la varianza total, evidenciándose un 
reparto equilibrado entre Factores Sociogénicos y 
Psicogénicos.
Los items que representan la influencia 
de factores de oportunidad, se 
distribuyen con coherencia teórica a 
través de los procesos sociogénicos y 
psicogénicos definidos:
Vindicadores que contemplan 
acontecimientos fortuitos se explican 
desde la sociogénesis de la conducta 
vocacional (Factores contextúales 
/académicos)
Vindicadores que expresan 
intencionalidad en la identificación, 
procesamiento y aprovechamiento de 
los mismos, desde la psicogénesis
(Madurez y  Asesoramiento Vocacional 
recibido).
En suma, CINCO FUENTES DE 
INFLUENCIA explican el 53,1 %  de 
la varianza total, replicando el 
escenario factorial anterior.
La influencia de factores de 
oportunidad, se distribuye de la 
misma manera que en la Fase II:
>  Indicadores que contemplan
acontecimientos fortuitos se Con un 9,4 %  de varianza,
explican desde la sociogénesis de la nuevamente se manifiesta de manera
conducta vocacional (Factores independiente el constructo
contextúales /académicos) oportunidad, en términos de
vindicadores que expresan búsqueda y aprovechamiento de 
intencionalidad en la opciones favorables,
identificación, procesamiento y 
aprovechamiento de los mismos, 
desde la psicogénesis (Madurez 
Vocacional)
SIETE FUENTES DE 
INFLUENCIA explican el 60,1 %  
de la varianza total, replicando los 
escenarios factoriales anteriores.
SEIS FUENTES DE INFLUENCIA 
explican el 55,18 %  de la varianza 
total, replicando los escenarios 
factoriales anteriores.
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8.4. ESTUDIO DE LA CONDUCTA VOCACIONAL UNIVERSITARIA. 
APLICACIÓN DEL INVENTARIO DE FACTORES VOCACIONALES (IFV)
Tras concretar la puntuación en los seis factores del IFV 2005 (Factores 
Familiares; Conocimiento Personal/Madurez; Académico/Contextúales; Oportunidad', 
Asesoramiento Vocacional', Estatus/ Salidas) de los 2170 e s t u d i a n t e s ,  34 % hombres y 
66 % mujeres, de las U n i v e r s i d a d e s  de V a l e n c i a ,  C a s t e l l ó n ,  A l i c a n t e ,  B a r c e l o n a ,  L a  
L a g u n a ,  O v i e d o ,  E x t r e m a d u r a ,  A l m e r í a ,  L a s  P a l m a s ,  V a l l a d o l i d ;  ubicados en los 
d o s  ú l t i m o s  a ñ o s  de carrera (mayoritariamente en el último: 59%), representativos de 
los c i n c o  G r u p o s  P r o f e s i o n a l e s  establecidos en la investigación: Cultural (15%); 
Ayuda/ Educación (24%); Socioeconómico (28%); Bioterápico (11 %); Experimental/ 
Aplicado (22%); se ha procedido al desarrollo de los siguientes análisis:
• Contraste puntuaciones Criterio : P. BIODATOS (Desarrollo Eficaz /Desarrollo No 
Eficaz) y Promedio Población.
Contraste Grupos Preprofesionales Vs Desarrollo Eficaz /Desarrollo No eficaz y 
Promedio Población.
• Contraste Grupos Vocacionales/ Grupos Preprofesionales.
8.4.1. CONTRASTE PUNTUACIONES GRUPOS CRITERIO (DESARROLLO 
EFICAZ / NO EFICAZ)/ PROMEDIO TOTAL
Como se observa en la tabla 8.1, en todos, cuatro son los factores que muestran 
un mayor peso de codeterminación, en la elección de los estudios universitarios que se 
está a punto de concluir: Conocimiento Personal /Madurez; Estatus /Salidas', 
Oportunidad', Factores Familiares (para consulta de datos descriptivos, ver anexo B.4, 
apartado 3).
El Grupo D e s a r r o l l o  E f i c a z  y la P o b l a c i ó n ,  manifiestan el m i s m o  o r d e n  de
prelación: Conocimiento personal/ Madurez', Estatus/ Salidas', Oportunidad’, Factores 
Familiares', resultando D e s a r r o l l o  E f i c a z  significativamente superior en M a d u r e z  y 
O p o r t u n i d a d ,  y significativamente inferior en cuanto a la influencia de factores 
A c a d é m i c o /  c o n t e x t ú a l e s ;  no mostrando diferencias en cuanto a Factores Familiares; 
Asesoramiento Vocacional', y Estatus /Salidas.
Tabla 8.1. Puntuaciones medias transformadas de “0-10” en Factores Vocacionales. IFV 2005, N= 2170
FACTORES
VOCACIONALES Punt.
Max
GRUPOS PREPROFESIONALES/ GRUPOS CRITERIO (Desarrollo Eficaz-No eficaz)
Cultural Ayud/Edu. Socioecon. BiosanL ExpVApli. Des. Eficaz D. No Efi. Población
Media
norm:
“0-10”
Media
norm:
“0-10”
Media
norm:
“0-10”
Media
norm:
“0-10”
Media
norm:
“0-10”
Media
norm:
“0-10”
Media
norm:
“0-10”
Media
norm:
“0-10"
Factor Familiar 16 3o: 5,4 4o: 5 3 2°: 5,7 4o: 5,7 3 -  5,6 4o: 5 3 3 -  5 3 4o: 5 3
Con. Personal /  Madurez 16 7 -7 ,6 1°: 7,7 / “• 7  1 7 -  7,7 7 - 7 3 7 -  8,1 7 -  7,4
Acad. Conteníales 20 4,7 4,8 5 4,8 4,4 4 3 5 4 3
Oportunidad 28 2°: 5,6 2o: 5,7 3 -  5,5 3 -  5,8 4o: 5 3 3°: 5 3 4o: 5 3 3 -  5,6
Asesoramiento 16 4°: 5,3 4,7 4,8 5,1 5 4 3 4 3 4,9
Estatus/ Salidas: Poder/ 
Prestigio
8 5,1 3 -5 ,5 7 -  7,1 2 -6 ,2 2 -  6,7 2 - 6 3 2 -  6 3 2 - 6 3
PROCEDIMIENTO DE CALCULO: (Media Grupo en el Factor / Puntuación Máxima en el Factor) X 10
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D e s a r r o l l o  N o  e f i c a z  mantiene el orden de los dos primeros factores, 
intercambiando F a c t o r e s  F a m i l i a r e s  y O p o r t u n i d a d  (tercero y cuarto respectivamente: 
puntúa más en Factores Familiares que en Oportunidad), resultando
significativamente superior en los factores A c a d é m i c o / c o n t e x t ú a l e s ,  inferior en 
M a d u r e z  y O p o r t u n i d a d  y, de la misma manera, sin diferencias respecto a Factores 
Familiares; Asesoramiento Vocacional', y Estatus /Salidas.
En suma, tres son los factores sobre los que los grupos en cuestión manifiestan 
diferencias significas: C o n o c i m i e n t o  P e r s o n a l /  M a d u r e z ,  O p o r t u n i d a d  y F a c t o r e s  
A c a d é m i c o  C o n t e x t ú a l e s ;  a lo que habría que añadir, desde un punto de vista 
cuantitativo, la escasa influencia expresada por todos en cuanto a la configuración de su 
situación vocacional actual, del Asesoramiento Vocacional buscado o recibido; así 
como, por el contrario, el importante peso constatado, de factores vinculados con 
salidas profesionales de los estudios elegidos, poder, prestigio y estatus social que se 
pretende alcanzar (Factor Vocacional Estatus/Salidas) (ver anexo B.3).
Cuadro 8.9. Diferencias significativas Desarrollo Eficaz y  No eficaz, y  Población, en Factores 
Vocacionales universitarios
PROMEDIO POBLACIONAL
CONOCIMIENTO PERSONAL (DES. EFICAZ) CONOCIM IENTO PERSONAL (PROM . POBLAC.)
DESARROLLO a c a d é m i c o /  c o n t e x t u a l  ( d e s .  n o  e f i c a z )  a c a d é m i c o /  c o n t e x t u a l  (d e s .  n o  e f i c a z )
NO EFICAZ OPORTUNIDAD (DESARROLLO EFICAZ) i  OPORTUNIDAD (PROMEDIO POBLACIONAL)
PROMEDIO ACADÉM ICO/CONTEXTUAL (PROM . POBLA.) 
POBLACIONAL
8.4.2. CONTRASTE GRUPOS PREPROFESIONALES 
CRITERIO/ PROMEDIO POBLACIÓN.
Vs CRITERIO/ NO
Los datos apuntan hacia la trascendencia potencial del inventario Factores de 
Elección Vocacional (IFV) como un escenario psicosocial, en el que es posible 
constatar diferencias significativas en la Conducta Vocacional de los Grupos 
Preprofesionales y las submuestras Desarrollo Eficaz y  No Eficaz, y  Población; 
estableciéndose dos tendencias: un p s i c o g é n i c a ,  la definida por los grupos 
B i o s a n i t a r i o ,  C u l t u r a l ,  y A y u d a  / E d u c a c i ó n ;  y otra s o c i o g é n i c a ,  representada por los 
grupos S o c i o e c o n ó m i c o  y E x p e r i m e n t a l  /  A p l i c a d o  (ver anexo B.4)
El grupo B i o s a n i t a r i o  es el que más se asemeja al Desarrollo Eficaz, puntuando 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m á s  a l t o  que los sujetos que componen el grupo D e s a r r o l l o  N o  
E f i c a z  y  P o b l a c i ó n ,  en todos los F a c t o r e s  p s i c o g é n i c o s :  C o n o c i m i e n t o  P e r s o n a l /  
M a d u r e z ;  O p o r t u n i d a d ;  A s e s o r a m i e n t o  V o c a c i o n a l .
Los grupos A y u d a /  E d u c a c i ó n  y C u l t u r a l ,  puntúan s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m á s  
a l t o  que los sujetos que componen el grupo D e s a r r o l l o  N o  E f i c a z ,  en los F a c t o r e s
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p s i c o g é n i c o s :  C o n o c i m i e n t o  P e r s o n a l /  M a d u r e z ;  O p o r t u n i d a d ,  añadiendo el 
segundo (Cultural) el factor A s e s o r a m i e n t o  V o c a c i o n a l ;  mientras que muestran un 
condicionamiento s i g n i f i c a t i v a m e n t e  i n f e r i o r ,  respecto de los F a c t o r e s  s o c i o g é n i c o s :  
A c a d é m i c o /  C o n t e x t ú a l e s  y E s t a t u s  / s a l i d a s ,  añadiendo el primero F a c t o r e s  
F a m i l i a r e s .
En relación con la P o b l a c i ó n ,  el grupo C u l t u r a l  muestra una i n f l u e n c i a  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a y o r  de los factores C o n o c i m i e n t o  P e r s o n a l  /  M a d u r e z  y 
A s e s o r a m i e n t o ,  siendo estos los únicos elementos de diferencia; mientras que A y u d a  /  
E d u c a c i ó n  presenta un peso significativamente superior de los factores C o n o c i m i e n t o  
P e r s o n a l  /  M a d u r e z  y O p o r t u n i d a d ;  y s i g n i f i c a t i v a m e n t e  i n f e r i o r  de los f a c t o r e s  
s o c i o g é n i c o s :  F a c t o r e s  F a m i l i a r e s ;  E s t a t u s /  S a l i d a s .
Por otra parte, el grupo S o c i o e c o n ó m i c o  puntúa s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m á s  a l t o  
que la P o b l a c i ó n  T o t a l  y G r u p o  C r i t e r i o ,  en t o d o s  l o s  f a c t o r e s  s o c i o g é n i c o s ;  
mientras que el E x p e r i m e n t a l  - A p l i c a d o ,  se muestra m á s  i n f l u i d o  q u e  t o d o s  por
Estereotipos, E s t a t u s  / S a l i d a s  profesionales.
En el cuadro 8.10 se refleja el contraste expuesto, que permite vincular a los 
diferentes Grupos Preprofesionales con Situaciones de Desarrollo Vocacional Criterio 
en función de los Factores Vocacionales expresados como codeterminates de sus 
respectivas trayectorias de carrera.
Cuadro 8.10. Diferencias significativas Grupos Preprofesionales Vs Desarrollo Eficaz/ No eficaz y  
Población, en cuanto a Factores Vocacionales universitarios
DES EFICAZ DES. NO EFICAZ PROM EDIO POBLAC
CULTURAL
CON PERSONAL IDES EFICAZ) CONOCI PERSONAL ÍCULT) CONOCI PERSONAL íCULT)
ACADÉM/CONTEX ÍDES.NO EF)
OPORTUNIDAD ICUl-T)
ASESORAMIENTO ICULT) ASESORAMIENTO ICIILT) ASESORAMIENTO ICIJLT)
ESTATUS/ SALIDA ÍDES EFI) ESTATUS/ SALIDA ÍDES NO EFI) ESTATUS/ SALIDA ÍPRO POBL)
AYUDA/ EDUCA
FAMILIARES ÍDES EFI) FAMILIARES ÍDES.NO EFI) FAMILIARES ÍPRO POBL)
CON PERSONAL ÍDES EFI) CONOCI PERSONAL ÍAY/ED) CONOCI. PERSONAL IAY/ED)
ACADÉM /CONTEX ÍAY/ED) ACADÉM / CONTEX ÍDES.NO EFI)
OPORTUNIDAD ÍAY/EDI OPORTUNIDAD ÍAY/ED)
ASESORAMIENTO (DES EFI) ASESORAMIENTO ÍPRO POBL)
ESTATUS/ SALIDA ÍDES EFI) ESTATUS/ SALIDA ÍDES NO EFI) ESTATUS/ SALIDA ÍPRO POBL)
BIOSANITARIO
CON PERSONAL ÍDES EFI) CONOCI PERSONAL IBIO) CONOCI PERSONAL (BIO)
ACADEM / CONTEX ÍBIO) ACADÉM / CONTEX ÍDES.NO EFI)
OPORTUNIDAD (BIO) OPORTUNIDAD ÍBIO)
ASESORAMIENTO ÍBIO) ASESORAMIENTO (BIO)
SOCIOECO
FAMILIARES ÍSOCIOE) FAMILIARES ISOCIOE)
CON PERSONAL ÍDES EFI) CON PERSONAL ISOCIOE) CON PERSONAL ÍPRO POBL)
ACADÉM / CONTEX ÍSOCIOE) ACADÉM / CONTEX ÍSOCIOE)
OPORTUNIDAD ÍDES EFI) OPORTUNIDAD ÍSOCIOE)
ESTATUS/SALIDAS ÍSOCIOE) ESTATUS/SALIDAS ÍSOCIOE) ESTATUS/SALIDAS ISOCIOE)
CON PERSONAL IDES EFI)
ACADÉM / CONTEX ÍDES.NO F.FI) ACAD / CONTEX. ÍPRO POBL)
OPORTUNIDAD IDES EFI) OPORTUNIDAD ÍPRO POBL)
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8.4.3. DEFERENCIAS ENTRE GRUPOS VOCACIONALES; PREPROFESIONALES 
EN FACTORES CODETERMINANTES DE LA CONDUCTA VOCACIONAL
La replicación de resultados que se constata en el proceso de investigación 
realizado en el ámbito de exploración de tendencias diferenciales en la génesis de la 
Conducta Vocacional; implementado en dos de las fases del proceso de configuración 
estructural del IFV (Fase II / Fase IV) (ver cuadro 8.1), con dos muestras diferentes muy 
amplias (1752 y 2170 sujetos respectivamente), vertebradas en Grupos Vocacionales, la 
primera, (Humanístico,  Psicopedagógico, Sociojurídico,  Económico Empresarial,  
Biosanitario,  Científico Tecnológico, Artístico y Deportivo), y en Grupos 
Preprofesionales, la segunda, (Cultural -Humanístico, Artístico-; Ayuda /Educación -  
Psicopedagógico, Deportivo-; Socioeconómico -Sociojurídico, Económico Empresarial- 
; Biosanitario; Experimental Aplicado -Científico Tecnológico-; nos permite avanzar 
hacía la confirmación de la consistencia y validez de las conclusiones que aquí se 
proponen.
Una primera comparación por Grupos (Vocacionales / Preprofesionales) de las 
puntuaciones medias normalizadas (ver tablas 8.1 y 8.2), obtenidas por cada muestra en 
los Factores Vocacionales respectivos (IFV 2001: Fase II/ IFV 2005: Fase IV), revela 
una tendencia firme en la incidencia de Factores Vocacionales en la configuración de la 
Conducta Vocacional universitaria.
En primer lugar, se comprueba de manera general una persistencia en la 
expresión de mayor codeterminación vocacional de los Factores Autoconocimiento / 
Madurez; Salidas Profesionales /Estatus: búsqueda de Poder y Prestigio; y 
Factores Familiares.
Parece pues, que tal “trípode” se presenta como un importante soporte, en la 
construcción de las trayectorias académicas / preprofesionales de los jóvenes 
universitarios que se encuentran en los últimos cursos de carrera; en la que los procesos 
de Asesoramiento Vocacional vivenciados, poco tienen que ver dada la escasa 
influencia que una y otra vez se les atribuye.
Por otra parte, los Grupos Vocacionales Sociojurídico, Económico 
Empresarial, y Científico Tecnológico, mantienen en sus agrupaciones equivalentes 
Preprofesionales Socioeconómica y Experimetal Aplicada, una importante diferencia 
respecto de todos los demás en cuanto al mayor peso del Factor Salidas Profesionales 
/Estatus: búsqueda de Poder y Prestigio.
En la misma línea, aunque de manera inversa, los Grupos Vocacionales 
Humanístico y Artístico siguen manifestando en la segunda muestra de estudio 
(agrupación Preprofesional Cultural), una incidencia claramente inferior a la expresada 
por todos los demás, del Factor Salidas Profesionales /Estatus: búsqueda de Poder y 
Prestigio.
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Tabla 8.2. Puntuaciones medias transformadas de “0-10” en Factores Vocacionales. IFV Fase II 2001. 
N=1752
FACTORES
VOCACIONALES
P u n í.
M ax
GRUPOS VOCACIONALES / POBLACION
Humanis Psicopeda Sodojnrí Eco. Emp. Biosan. Cien-Tec. Artístico De pórtico Población
Media
nonn:
“0-10”
Media
nonn:
“0-10”
Media
nonn:
“0-10”
Media
nonn:
“0-10”
Media
nonn:
“0-10”
Media
nonn:
“0-10”
Media
nonn:
“0-10”
Media
nonn:
“0-10”
Media
nonn:
“0-10”
Cond. Familiares 2 0 3o 4,75 4o 4,92 3o 5,31 3o 5,54 2*5,43 3*5,19 3*5,34 4*5,52 3*5,25
Madurez Vocacional 3 2 Io 6,42 1° 6,68 1° 6,36 2 o 6,51 7*6,54 2*6,24 7*6,88 7*7 7*6,55
Asesoramiento Voc. 3 2 2*5,25 3*5,03 4o 4,89 4o 5,21 4o 5,29 4o 4,95 2*5,43 3*5,71 4*5,22
Cond. Contex./ Acad. 2 0 5o 3,24 5o 3,26 5o 3,88 5o 3,97 5*3,16 5*3,53 5*2,78 5*2,98 5*3,35
Estereotipos Sociales: 
Poder /  Prestigio.
1 2 4o 4,39 2o 5,11 2o 6,05 7*7,21 3*5,42 7*6,75 4*4,63 2*5,93 2*5 ,65
PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO: (Media Grupo en el Factor / Puntuación Máxima en el Factor) X 10
8.4.3.1. Tendencias Sociogénicas / Psicogénicas de la Conducta Vocacional
8.4.3.1.1. Investigación IFV2001 (Fase II). N=I752
Tras concretar la puntuación en los cinco factores del IFV 2001 (Fase II, Ver 
anexo B. 2, apartado 1), de los 1752 estudiantes universitarios que conforman la 
muestra de análisis (25 % de la Universidad de Valencia, 13% Politécnico de Valencia, 
10 UJI Castellón, 8% Alicante, 5% Barcelona, 1 % Oviedo, 2 % Valladolid, 2 % 
Extremadura, 9 % Almería 11%, La laguna, 14 % Las Palmas); de los que más del 50 
% se encuentra cursado 4o o 5o de carrera, y el 30 % 2o o 3o; el 40 % son hombres y el 
60 % mujeres; distribuidos de manera equilibrada en ocho Grupos Vocacionales: - 
Humanístico, Psicopedagógico, Sociojurídico, Económico Empresarial, Biosanitario, 
Científico Tecnológico, Artístico y Deportivo -219 sujetos por grupo-); se procede al 
contraste de las puntuaciones medias de los ocho Grupos Vocacionales en los que se 
distribuyen (ver anexo B.5).
Los ANO VAS, revelan diferencias significativas entre Grupos Vocacionales en 
todos los Factores del Inventario, que, presumiblemente, han participado y están 
participando en la codeterminación de sus trayectorias vocacionales.
Los contrastes de medias Post Hoc realizados (“Diferencias Honestamente 
Significativas -DHS- de Tukey”, para los factores homocedásticos, y “Games Howell” 
para los factores heterocedásticos), parecen revelar “espacios de desarrollo 
vocacional” en el ámbito de la enseñanza universitaria, conformados por agrupaciones 
de Grupos Vocacionales, en el que los F a c t o r e s  S o c i o g é n i c o s  y  P s i c o g é n i c o s  de 
desarrollo vocacional presentan pesos significativamente diferentes.
En el cuadro 8.11, se resumen los resultados de las diferencias significativas 
detectadas entre Grupos Vocacionales en términos de Factores Vocacionales, de tal 
manera que, en cada cuadrícula de contraste aparecen los Factores en los que se 
manifiestan diferencias significativas, y entre paréntesis el número del grupo cuya 
puntuación es significativamente superior.
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Cuadro 8.11. Diferencias significativas entre Grupos Vocacionales en cuanto a Factores de la Conducta 
Vocacional universitaria
2.PSIC. 3.SOCJ 4.ECOEM 5. BIOS 6.CI-TEC 7.ART. 8.DEPOR
l.H U M
FICon Fam(3) FICon Fam(4) FICon Fam(5) FICon Fam(7) FICon Fam(8)
F2MadVoc(7) F2MadVoc(8)
F3.AseVoc(l) F3.AseVoc(8)
F4.ConAca(3) F4.ConAca(4) F4.ConAca(l)
F5.Pod.Pres(2) F5.Pod.Pres(3) F5.Pod.Pres(4) F5.Pod.Pres(5) F5.Pod.Pres(6) F5.Pod.Pres(8)
2.PSIC.
FICon Fam(4) FICon Fam(5) FICon Fam(8)
F2MadVoc(2)
F3.AseVoc(7) F3.AseVoc(8)
F4.ConAca(3) F4.ConAca(4) F4.ConAca(2)
F5.Pod.Pres(3) F5.Pod.Pres(4) F5.Pod.Pres(6) F5.Pod.Pres(2) F5.Pod.Pres(8)
3.SOCJ
F2MadVoc(7) F2MadVoc(8)
F3.AseVoc(5) F3.AseVoc(7) F3.AseVoc(8)
F4.ConAca(3) F4.ConAca(3) F4.ConAca(3)
F5.Pod.Pres(4) F5.Pod.Pres(3) F5.Pod.Pres(6) F5.Pod.Pres(3)
4.ECOE
F2MadVoc(7) F2MadVoc(8)
F3.AseVoc(8)
F4.ConAca(4) F4.ConAca(4) F4.ConAca(4) F4.ConAca(4)
F5.Pod.Pres(4) F5.Pod.Pres(4) F5.Pod.Pres(4)
5.BIOS
F2MadVoc(7) F2MadVoc(8)
F3.AseVoc(8)
F5.Pod.Pres(6) F5.Pod.Pres(5) F5.Pod.Pres(8)
6.C1EN-
TEC.
F2MadVoc(7) F2MadVoc(8)
F3.AseVoc(7) F3.AseVoc(8)
F4.ConAca(6) F4.ConAca(6)
F5.Pod.Pres(6) F5.Pod.Pres(6)
7.ART.
F5.Pod.Pres(8)
■ Espacio Sociogénico de elección vocacional universitaria
En esta línea de análisis, los Grupos Vocacionales S o c i o j u r í d i c o ,  E c o n ó m i c o  
E m p r e s a r i a l  y C i e n t í f i c o  T e c n o l ó g i c o ,  en cuanto a factores de desarrollo vocacional, 
muestran una importante semejanza entre sí, al tiempo que se diferencian 
significativamente de los demás; contrastando entre ellos, con mayor peso en los grupos 
Económico Empresarial y Científico Tecnológico, en lo que respecta a Estereotipos 
Sociales, búsqueda de Poder y  Prestigio.
Estos tres Grupos manifiestan una m a y o r  i n f l u e n c i a  s o c i o g e n é t í c a  (externa, 
contextual) en sus elecciones y configuración de su situación vocacional actual, esto es, 
de condicionantes familiares; estereotipos sociales, poder, prestigio; y de factores 
coyunturáles y  académicos.
Así pues, la puntuación del G r u p o  V o c a c i o n a l  S o c i o j u r í d i c o  resulta 
significativamente superior a la de los Grupos H u m a n í s t i c o ,  P s i c o p e d a g ó g i c o ,  
A r t í s t i c o  y B i o s a n i t a r i o ,  en los Factores Condicionantes Familiares; y Condicionantes 
Contextúales /Académicos. Además, respecto del Grupo H u m a n í s t i c o  añade una mayor
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d i f e r e n c i a s  s o c i o g é n i c a s  s e  c o n c r e t a n  e n  u n  p e s o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r  d e  
Condicionantes Contextúales /Académicos.
E l  Grupo Vocacional Económico Empresarial, e x p r e s a  u n a  i n f l u e n c i a  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a y o r  q u e  l o s  G r u p o s  Psicopedagógico y  Humanístico, d e  
Condicionantes Familiares; Estereotipos Sociales: Poder! Prestigio; y  d e  Factores 
Coyunturales y  Académicos; a s í  c o m o ,  r e s p e c t o  d e  l o s  G r u p o s  Biosanitario, Artístico y  
Deportivo, d e  Factores Coyunturales y  Académicos; y  Estereotipos Sociales: Poder/ 
Prestigio.
P o r  ú l t i m o ,  e l  Grupo Vocacional Científico Tecnológico s e  m u e s t r a  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m á s  c o n d i c i o n a d o  q u e  t o d o s  l o s  d e m á s  ( a  e x c e p c i ó n  d e l  G r u p o  
Económico Empresarial,  c o n  e l  q u e  n o  p r e s e n t a  d i f e r e n c i a s )  p o r  e l  F a c t o r  Estereotipos 
sociales: Poder /  Prestigio.
E n  s u m a ,  l o s  d a t o s  p a r e c e n  r e v e l a r  e n  e s t a  p r i m e r a  e x p l o r a c i ó n ,  u n  “ e s p a c i o  d e  
d e s a r r o l l o  v o c a c i o n a l ” ,  c o n  tendencias sociogénicas d e  l a  C o n d u c t a  V o c a c i o n a l :  e l  
d e f i n i d o  p o r  l o s  g r u p o s  v o c a c i o n a l e s  Sociojurídico, Económico Empresarial y  
Científico Técnico.
■ E s p a c i o  p s i c o g é n i c o  d e  e l e c c i ó n  v o c a c i o n a l  u n i v e r s i t a r i a
P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  g r u p o s  Humanístico y  Psicopedagógico, i g u a l m e n t e  s e  
p r e s e n t a n  s e m e j a n t e s  e n t r e  s í ,  d i f e r e n c i á n d o s e  ú n i c a m e n t e  e n  e l  F a c t o r  Esterotipos 
Sociales: Poder/Prestigio  ( e l  G r u p o  P s i c o p e d a g ó g i c o  e s  e l  q u e  m á s  p u n t ú a ) ,  m o s t r a n d o  
u n a  mayor tendencia psicogénica d e  l a  C o n d u c t a  V o c a c i o n a l  q u e  l o s  a n t e r i o r e s .
C o n c r e t a m e n t e ,  e l  G r u p o  Humanístico se diferencia s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d e l  
Sociojurídico,  e n  c u a n t o  a  l a  m a y o r  i n f l u e n c i a  e n  s u s  e l e c c i o n e s  v o c a c i o n a l e s  d e  l o s  
procesos de Asesoramiento y  Desarrollo vocacional vivenciados; m i e n t r a s  q u e  e l  
Psicopedagógico, e n  r e l a c i ó n  a l  g r u p o  Científico Tecnológico, r e s p e c t o  d e  Madurez 
Vocacional.
E n  e l  m i s m o  espacio,  l o s  G r u p o s  Artístico y  Deportivo, c o n v e r g e n  e n  c u a n t o  a  
c o d e t e r m i n a c i ó n  d e  s u s  e l e c c i o n e s  v o c a c i o n a l e s ,  d i f e r e n c i á n d o s e  e n t r e  e l l o s  t a m b i é n  e n  
r e l a c i ó n  a  Estereotipos sociales: Poder/ Prestigio,  q u e d a n d o  p o r  e n c i m a  e l  G r u p o  
Deportivo.
E s t o s  d o s  g r u p o s  se diferencian de todos los demás, m o s t r á n d o s e  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m á s  c o n d i c i o n a d o s  p o r  Factores psicogénicos, e s t o  e s ,  p o r  Procesos 
de Asesoramiento y  Desarrollo Vocacional vivenciados,  y  Madurez Vocacional.
R e s p e t o  d e  l a  agrupación sociogénica c i t a d a  ( G r u p o s  Sociojurídico, 
Económico Empresarial, y  Científico Tecnológico), l a s  d i f e r e n c i a s  c l a r a m e n t e  s e  
d e c a n t a n  e n  e l  s e n t i d o  e x p u e s t o ,  e s  d e c i r ,  Factores Sociogénicos a  f a v o r  d e  l a  m i s m a ,  
Factores Psicogénicos a  f a v o r  d e  l o s  g r u p o s  Artístico y  Deportivo.
D e n t r o  d e  e s t e  p r e s u n t o  “espacio psicogénico ” ,  a u n q u e  l o s  s u j e t o s  d e l  Grupo 
Deportivo a t r i b u y e n  u n  m a y o r  p e s o  a  l a  e x p l i c a c i ó n  d e  s u s  d e c i s i o n e s  v o c a c i o n a l e s  a
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Factores Familiares y  Estereotipos Sociales;  y  l o s  d e l  A r t í s t i c o  a  Factores Familiares 
( r e s p e c t o  d e l  G r u p o  H u m a n í s t i c o ) ;  l o s  d a t o s  s e ñ a l a n  q u e  l o s  g r u p o s  A r t í s t i c o  y  
D e p o r t i v o ,  p r e s e n t a n  u n  m a y o r  c o m p o n e n t e  p s i c o g é n i c o  q u e  l o s  g r u p o s  H u m a n í s t i c o  y  
P s i c o p e d a g ó g i c o :  Madurez Vocacional;  Asesoramiento Vocacional.
A b u n d a n d o  e n  e s t a  l í n e a  d e  r a z o n a m i e n t o ,  e n  r e l a c i ó n  a l  G r u p o  A r t í s t i c o ,  l o s  
G r u p o s  H u m a n í s t i c o  y  P s i c o p e d a g ó g i c o  r e v e l a n  u n  m a y o r  p e s o  d e  Condicionantes 
Coyunturales y  Académicos,  y  e l  P s i c o p e d a g ó g i c o  d e  Estereotipos Sociales, Poder y  
Prestigio.
E n  s u m a ,  p a r e c e  q u e ,  d e n t r o  d e l  c i c l o  v i t a l  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  e n s e ñ a n z a  
u n i v e r s i t a r i a  e n  t r a n s i c i ó n  p r e p r o f e s i o n a l ,  s e  c o n f i g u r a  o t r o  “ e s p a c i o  d e  d e s a r r o l l o  
v o c a c i o n a T ,  e n  e l  q u e  l o s  F a c t o r e s  P s i c o g é n i c o s  t i e n e n  u n  p e s o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
m a y o r  q u e  e n  e l  r e s t o s  d e  g r u p o s .  E s t o  e s ,  e l  c o n f o r m a d o  p o r  l o s  g r u p o s  H u m a n í s t i c o  y  
P s i c o p e d a g ó g i c o  p o r  u n  l a d o ,  y  e l  A r t í s t i c o  y  D e p o r t i v o  p o r  o t r o .
E l  g r u p o  v o c a c i o n a l  B i o s a n i t a r i o ,  a  m e d i o  c a m i n o  e n t r e  a m b a s  a g r u p a c i o n e s ,  
m u e s t r a  u n  mavor tendencia sociozénica q u e  l o s  g r u p o s  H u m a n í s t i c o ,  
P s i c o p e d a g ó g i c o  y  A r t í s t i c o ;  y  menor q u e  l a  r e p r e s e n t a d a  p o r  l a  agrupación 
sociogénica c i t a d a  ( g r u p o s  S o c i o j u r í d i c o ;  E c o n ó m i c o  E m p r e s a r i a l ;  C i e n t í f i c o  
T é c n i c o ) .
P o r  o t r o  l a d o ,  m a n i f i e s t a  u n a  tendencia vsicosénica significativamente superior 
a  l a  d e l  g r u p o  S o c i o j u r í d i c o ,  e  inferior a  l a  e x p r e s a d a  p o r  l o s  g r u p o s  D e p o r t i v o  y  
A r t í s t i c o .
E s t o  e s :
E l  g r u p o  B i o s a n i t a r i o  p u n t ú a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m á s  q u e  l o s  g r u p o s  
H u m a n í s t i c o  y  P s i c o p e d a g ó g i c o  e n  Condicionantes Familiares y ,  
r e s p e c t o  d e l  H u m a n í s t i c o  y  A r t í s t i c o ,  e n  Estereotipos Sociales: Poder/ 
Prestigio ( F a c t o r e s  S o c i o g é n i c o s  d e  l a  C o n d u c t a  V o c a c i o n a l ) .
L o s  g r u p o s  S o c i o j u r í d i c o  y  E c o n ó m i c o  E m p r e s a r i a l  s e  m u e s t r a n  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m á s  c o d e t e r m i n a d o s  p o r  Factores Familiares y  
Estereotipos Sociales: Poder/ Prestigio;  m i e n t r a s  q u e  e l  S o c i o j u r í d i c o ,  
m e n o s  en. Asesoramiento Vocacional ( F a c t o r  P s i c o g é n i c o ) .
E n  c u a n t o  a  l o s  g r u p o s  D e p o r t i v o  y  A r t í s t i c o ,  e l  p r i m e r o ,  a u n q u e  s u  
p u n t u a c i ó n  e s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a y o r  e n  Estereotipos Sociales: Poder/ 
Prestigio,  s e  p r e s e n t a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m á s  c o d e t e r m i n a d o  p o r  l o s  
F a c t o r e s  P s i c o g é n i c o s :  Madurez y  Asesoramiento Vocacional’, m i e n t r a s  
q u e  e l  s e g u n d o ,  p o r  e l  F a c t o r  Madurez Vocacional ( F a c t o r e s  P s i c o g é n i c o s  
d e  l a  C o n d u c t a  V o c a c i o n a l ) .
8.4.3.1.2. Proceso de investigación IFV2005 (Fase IV). N= 2170
T r a s  c h e q u e a r  l a  h o m o g e n e i d a d  d e  v a r i a n z a s  m e d i a n t e  l a  p r u e b a  d e  Levene, d e  
l o s  G r u p o s  P r e p r o f e s i o n a l e s  e n  f u n c i ó n  d e  s u s  p u n t u a c i o n e s  e n  l o s  d i f e r e n t e s  F a c t o r e s  
d e l  I F V  2 0 0 5 ;  s e  h a n  e x p l o r a d o  l a s  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  e l l o s ,  a  t r a v é s  d e l
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Procedimiento “Diferencias Honestamente Significativas (DHS) de Tukey”, para los 
Factores homocedásticos; y con “Games Howell” para los factores heterocedásticos 
(ver anexo B.6).
Como ya se ha avanzado, los datos confirman los espacios de desarrollo 
vocacional detectados anteriormente en el contexto de los últimos cursos de la 
enseñanza universitaria, conformados, en este caso, por agrupaciones de Grupos 
Preprofesionales en los que los Factores sociogénicos y psicogénicos de elección 
vocacional en conjunto, presentan pesos significativamente diferentes.
De la misma manera que en el cuadro 8.11, en el 8.12 se contemplan tales datos.
Cuadro 8.12. Diferencias significativas entre Grupos Preprofesionales en cuanto a Factores de la 
Conducta Vocacional universitaria.
AYUDA/ BIOSANITARIO SOCIOECONÓMICO
CULTURAL
CON PERS ÍCULT) CON. PERS ICIILT)
ACAD /  CONTEX ÍSOCIOE)
OPOR TU ICULT»
ASESO RAM. ÍCULT» ASESORAM. ÍCULT)
ESTAT./SALI ÍAY/Et ESTAT /SALIO IBIO) ESTAT./SALI. ÍSOCIOE)
AYUDA/ EDUCA
FAMILIARES IBIO) FAMILIARES ÍSOCIOE)
CON. PERS ÍAY/ED) CON. PERS IAY/ED)
ACAD ./ CONTEX. ÍAY/ED)
OPOR lU ÍAY/ED)
ASESORAM (BIO)
ESTA T/SA LI (BIO) ESTAT./SALI. ÍSOCIOE)
BIOSANITARIO
CON PERS. IBIO» CON. PERS ÍBIO)
A C A D ./C O N T E X  IBIO)
OPORTl! / BIO» O PO R T t). IBIO)
ESTAT /SALI. ÍSOCIOE)
SOCIOECO. ACAD / CONTEX ÍSOCIOE)
OPOR IIJ. ÍSOCIOE)
ESTAT ./SALI. ÍSOCIOE)
Espacio sociogénico de elección vocacional universitaria
Aunque los grupos Socieconómico y Experimental-Aplicado muestran 
diferencias significativas entre sí (a favor del Socioeconómico) respecto de los Factores 
sociogénicos: Académico-Contextúales y Estatus Salidas, y psicogénico: Oportunidad; 
en contraste con los demás, manifiestan una tendencia semejante.
En general, estos dos grupos expresan una mayor influencia sociogenética 
(externa, contextual) en sus elecciones y situación vocacional actual, esto es, de 
Factores Familiares; Estatus/ Salidas’, y de Factores Coyunturales y  Académicos.
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Concretamente, el grupo Socioeconómico se muestra significativamente más 
condicionado que el grupo Cultural por los Factores Sociogénicos Estatus/ Salidas,  y  
Académico/Contextúales; más que el grupo Ayuda/ Educación por Factores 
Familiares, y Estatus/ Salidas; y más por el Factor Estatus/ Salidas que el grupo 
Biosanitario.
En la misma línea, el grupo Experimental-Aplicado se ha presentado 
significativamente más codeterminado que todos los demás, por el Factor Estatus/ 
Salidas profesionales.
En suma, los datos revelan un “espacio de desarrollo vocacionaP\ con 
tendencias sociogénicas de la conducta vocacional: el definido por los Grupos 
Vocacionales Socieconómico y Experimental-Aplicado.
■ Espacio psicogénico de elección vocacional universitaria
Por otra parte, los grupos Cultural, Ayuda/ Educación y Biosanitario
muestran una mayor tendencia psicogénica en la configuración de su Conducta 
Vocacional que los anteriores, semejanza matizada por la mayor presencia de 
influencias sociogénicas en el grupo Biosanitario en relación a los grupos Cultural y 
Ayuda/ Educación, sobre todo en cuanto a Estatus y  Salidas profesionales.
Así, los tres se diferencian significativamente del Socioeconómico y 
Experimental- Aplicado en cuanto a la influencia del Conocimiento PersonalV 
Madurez.
El grupo Cultural se muestra significativamente más codeterminado que el 
Socioeconómico en cuanto o. Asesoramiento Vocacional recibido y /  o buscado; y más 
que el Experimental -Aplicado en Oportunidad.
Igualmente, Ayuda /Educación puntúa significativamente más alto que el 
Experimental-Aplicado en Oportunidad; de la misma manera que el grupo 
Biosanitario respecto de los grupos Experimental- Aplicado y Socioeconómico.
En suma, parece que en la transición universitaria/ preprofesional, se configura 
otro espacio de desarrollo vocacional, en el que los factores psicogénicos de elección 
vocacional tienen un peso significativamente superior: el conformado por los grupos 
Biosanitario, Cultural y Ayuda/ Educación.
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8.4.3.2. Patrones de Factores Vocacionales : Grupos Preprofesionales
Como resultados finales de los análisis diferenciales anteriores, presentamos los 
Patrones de Factores Vocacionales de los grupos 1.Cultural; 2.Ayuda /Educación; 3. 
Socioeconómico; 4.Biosanitario; y 5.Experimental-Aplicado. En este caso, dada la 
similitud en cuanto al numero de items de los factores, ha sido viable normalizar las 
puntuaciones en una misma escala de “0 a 10” (ver tabla 8.1).
3 - 
J - 
1 -
VALOR POBLACIONAL PROMEDIO 
DESARROLLO EFICAZ 
DESARROLLO NO EFICAZ
PATRONES FACTORES VOCACIONALES 
GRUPO CULTURAL (N=320)
FACTOR FAMILIAR
C R U P O  C U L T U R A L
OPORTUNIDAD
5,8
5.6
5,6 
" 5¿
CONOCIMIENTO PERSONAL
6,8
7,7
C H U P O  C U L T U R A L
ASESORAMIENTO
C U L T U R A L
53
C U L T U R A L
_ 4 ,9 
~4,8
ACADÉMICO CONTEXTUALES 
5
4.7
4,5
C H U P O  C U L T U R A L
ESTATUS SALIDAS
6,2
5.1
C U L T U R A L
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VALOR POBLACIONAL PROMEDIO 
DESARROLLO EFICAZ 
DESARROLLO NO EFICAZ
PATRONES FACTORES VOCACIONALES 
GRUPO AYUDA EDUCACIÓN (N=512)
FACTOR FAMILIAR CONOCIMIENTO PERSONAL
6,8
7.7
ACADÉMICO CONTEXTUALES
4,8
4,8
4,5
A Y U D A /  E D U C A C I O N A Y U D A /  E D U C A C I O  N A Y U D A  / E D U C A C I O N
OPORTUNIDAD
5,8 
........  5,6
5,7
V
ASESORAMIENTO
4,9
4,8
4.7
5%
ESTATUS/ SALIDAS
6,2
5
A Y U D A /  E D U C A C I Ó N A Y U D A / E D U C A C I O  N A Y U D A  /  E D U C A C I O  N
VALOR POBLACIONAL PROMEDIO 
DESARROLLO EFICAZ SUPERIOR 
DESARROLLO EFICAZ INFERIOR
PATRONES FACTORES VOCACIONALES 
GRUPO SOCIOECONÓM ICO (N=612)
FACTOR FAMILIAR CONOCIMIENTO PERSONAL
7,1
8,1
7,4
6,8
O  C I O  E C O  N O  M I C O S O  C I O  E C O  N Ó  M I C O
10
ACADÉMICO CONTEXTUALESy
T
<
s 4,8
4,5
4
3
2
1
0
S O  C I O  E C O  N O  M I C O
6 - 
5 - 
4 - 
3 - 
2 - 
1 -
OPORTUNIDAD
5,8
•• 5,6
-4----
5,5
S O C I O  E C O N Ó M I C O
ASESORAMIENTO
- - 4,84’9
ESTATUS/ SALIDAS
S O  C  I O E C  O  N O  M I C  O S O C I O E C O N O M I C O
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VALOR POBLACIONAL PROMEDIO 
DESARROLLO EFICAZ SUPERIOR 
DESARROLLO EFICAZ INFERIOR
PATRONES FACTORES VOCACIONALES 
GRUPO BIOSANITARIO (N=228)
-
FACTOR FAMIIJAR
-
5 , 7
B I O S A N I T A R I O
-
OPORTUNIDAD
5 , 8
5 . 8
V
CONOCIMIENTO PERSONAL
7,7
8,1
7 , 4
6,8
B I O S A N I T A R I O
ASESORAMIENTO
B I O  S  A N  I T  A R I O
5,1
B I O S A N I T A R I O
4 , 9
4 , 8
ACADEMICO CONTEXTUALES
B I O  S A N  I T  A R I O
4 . 8
4 , 5
ESTATUS/ SALIDAS
B I O S A N I T A R I O
VALOR POBLACIONAL PROMEDIO 
DESARROLLO EFICAZ SUPERIOR 
DESARROLLO EFICAZ INFERIOR
PATRONES FACTORES VOCACIONALES
GRUPO EXPERIM ENTAL/ APLICADO  (N=463)
FACTOR FAMILIAR CONOCIMIENTO PERSONAL
6,8
E X P E R I M E N T A L /  A P L I C A D O E X P E R I M  E N T A L /  A P L I C A D O
ACADEMICO CONTEXTUALES
E X P E R I M  EN
OPORTUNIDAD ASESORAMIENTO ESTATUS/SALIDAS
E X P E R I M  E N  T A L /  A P L I C A D O E X P E R I M  E N  T A L  /  A P L I C A D O E X P E R I M  E N  T A L  /  A P L I C A D O
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8.4.4. CONCLUSIONES
El firme comportamiento estructural y fiabilidad (consistencia interna) del 
IVF(2001-2005), parece dar muestra de su validez como instrumento de análisis en la 
práctica de asesoramiento e investigación vocacional, al aportar información que 
permite una aproximación a la identificación de circunstancias de naturaleza 
psicogénica y sociogénica que pueden estar condicionando la Conducta Vocacional del 
adolescente / universitario; además de contribuir a la definición de ámbitos 
significativos, sobre los que planificar servicios de ayuda empeñados en su desarrollo.
Tras el análisis de los datos en función del Grupo Vocacional / Preprofesional 
elegido, y del nivel de Desarrollo Eficaz percibido y expresado; se puede afirmar de 
manera general, que el Inventario es capaz de captar tendencias diferenciales en cuanto 
a las circunstancias que pueden haber condicionado la situación vocacional de 
universitarios/ as que se encuentran en los últimos años de carrera.
Así, la replicación de resultados constatada en el proceso de investigación 
centrado en la exploración de tendencias diferenciales en la génesis de la Conducta 
Vocacional; implementado en dos fases del proceso de configuración estructural del 
IFV (Fase II / Fase IV), con dos muestras diferentes muy amplias (1752 y 2170 sujetos 
respectivamente), vertebradas en Grupos Vocacionales, la primera, y en Grupos 
Preprofesionales, la segunda; nos permite aventuramos en la afirmación de la 
consistencia y validez de las conclusiones que aquí se proponen.
Esto es, la aplicación del IVF (Fase II / Fase IV), aporta datos que evidencian 
tendencias definidas significativamente diferentes entre Grupos Vocacionales / Grupos 
Preprofesionales, en tanto que colectivos con hipotéticos denominadores comunes en 
intereses, valores, percepción y aportación de significado a los contextos 
socioeducativos y laborales en los que se desenvuelven y esperan integrarse, respecto de 
los factores que han condicionado y condicionan su decisiones y elecciones 
vocacionales.
Por tanto, dentro del ámbito de la Conducta Vocacional universitaria, se 
vislumbra tanto una preponderancia sociogénica {Influencias Familiares; Estereotipos, 
Estatus y  Salidas profesionales; y  Factores Académicos y  Coyunturales), reflejada por 
los Grupos Preprofesionales SocioEconómico y Experimental-Aplicado (Grupos 
Vocacionales Sociojurídico, Económico Empresarial, Científico Tecnológico); como 
otra psicogénica {Conocimiento Personal/ Madurez; Asesoramiento Vocacional y  
Oportunidad), expresada por los Grupos Preprofesionales Biosanitario, Cultural y  
Ayuda Educación (Grupos Vocacionales Humanístico, Psicopedagógico, Biosanitario, 
Artístico, y Deportivo).
Por otra parte, de manera global, el grupo de sujetos operacionalizado como 
criterio en cuanto a Desarrollo Eficaz (Percentil 75 en la puntuación en Biodatos del 
Protocolo de Investigación 2005. Ver anexo B.l), denota una influencia psicogenética 
sisnificativamente superior en su construcción vocacional, a la vez que 
significativamente inferior respecto de codeterminantes sociogénicos, a la captada en 
todos los demás.
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P o r  e l  c o n t r a r i o ,  p a r a  e l  g r u p o  d e  s u j e t o s  o p e r a c i o n a l i z a d o  c o m o  D e s a r r o l l o  N o  
E f i c a z  ( p e r c e n t i l  2 5  e n  l a  p u n t u a c i ó n  e n  B i o d a t o s  d e l  P r o t o c o l o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  2 0 0 5  ) ,  
l o s  F a c t o r e s  p s i c o g é n i c o s  p e s a n  significativamente menos y  l o s  S o c i o g é n i c o s ,  s o b r e  
t o d o  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  Factores Coyunturales, Académico/ Contextúales, más.
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8.4.4.1. Ficha Técnica del Inventario de Factores Vocacionales 2005 (IFV).
N o m b r e  : INVENTARIO DE FACTORES VOCACIONALES (IFV)
A u t o r / e s :  PASCUAL, F. y RTVAS, F. A ñ o :  2005.
Investigación I + D BS 02001 - 3150
I n s t r u m e n t o :  Inventario N °  I t e m s :  2 2
R e s p u e s t a :  Elección : A) Mucha influencia; B) Bastante; C) Poca ; D) Ninguna influencia 
Á m b i t o  d e  a p l i c a c i ó n :  Estudiantes secundaria/ universitarios.
O b j e t i v o :  Evaluar codeterminantes de elección de estudios universitarios.
C o m p o s i c i ó n  d i a g n ó s t i c a :  F a c t o r e s .
I Codeterminantes Familiares: N° items 4. Valor máximo 16.
II Conocimiento personal /  Madurez: N° items 4. Valor máximo 16.
n i Codeterminantes Académico/ Contextúales: N° items 5. Valor máximo 20.
IV Oportunidad: N° items 7. Valor máximo 28.
V) Asesoramiento Vocacional recibido: N° items 4. Valor máximo 16.
VI) Codeterminación Estatus y  Salidas profesionales: N° items 2. Valor máximo 8.
C r i t e r i o s  d e  b o n d a d  p s i c o m é t r i c a .
. Fiabilidad: ALFA = .7874 (N = 2 0 3 0 ) .
Capacidad discriminante. Patrones diferenciales entre Grupos Vocacionales/ 
Preprofesionales: 1.Cultual; 2.Ayuda/ Educación; 3.Socioeconómico; 4.Biosanitario; 
y 5.Experimental /Aplicado.
D e s c r i p c i ó n  y  r e s u m e n  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n :
Su elaboración se sustenta sobre la r e f e r e n c i a  t e ó r i c a  de Rivas, F. (1988, 1995, 
2 0 0 3 ) :  “ G é n e s i s  d e  l a  C o n d u c t a  V o c a c i o n a l :  S o c i a l ,  P s i c o l ó g i c a  y  d e  O p o r t u n i d a d ” .
El inventario proporciona información que permite una aproximación a la 
identificación de circunstancias de naturaleza p s i c o g é n i c a  y s o c i o g é n i c a  que pueden 
estar condicionando la C o n d u c t a  V o c a c i o n a l  del adolescente / universitario; además de 
contribuir a la definición de ámbitos significativos, sobre los que p l a n i f i c a r  s e r v i c i o s  
d e  a y u d a  empeñados en su d e s a r r o l l o .
El firme comportamiento estructural y fiabilidad ( c o n s i s t e n c i a  i n t e r n a )  
constatado, tras ponerlo a prueba en tres fases experimentales con m á s  d e  c u a t r o  m i l  
estudiantes universitarios de hasta d o c e  u n i v e r s i d a d e s  españolas, refuerza su validez 
como i n s t r u m e n t o  d e  a n á l i s i s  en la p r á c t i c a  del a s e s o r a m i e n t o  y la i n v e s t i g a c i ó n  
v o c a c i o n a l .
La investigación realizada por Pascual y Rivas (2001-2005), aporta datos que 
evidencian t e n d e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i f e r e n t e s  e n t r e  G r u p o s  P r e p r o f e s i o n a l e s ,
respecto de los F a c t o r e s  que han condicionado y condicionan sus d e c i s i o n e s  y 
e l e c c i o n e s  v o c a c i o n a l e s ;  en tanto que colectivos con hipotéticos denominadores 
comunes en intereses, valores, percepción y aportación de significado a los contextos 
socioeducativos y laborales en los que se desenvuelven y esperan integrarse.
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I D E N T I D A D  V O C A C I O N A L .  E S T U D I O  5 .
9 . 1 .  I N T R O D U C C I Ó N
L a  identidad personal c o n s t i t u y e  u n a  e l a b o r a c i ó n  c o g n i t i v a  d e  b a s e  p s i c o s o c i a l ,  
d e  s i g n i f i c a d o s  a t r i b u i d o s  a  l o s  conceptos del yo, q u e  e m e r g e  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  c o n  e l  
“nosotros”  e n  t é r m i n o s  d e  i m p l i c a c i o n e s ,  c o m p r o m i s o s  d e f i n i d o s  y  a s u n c i ó n  d e  
d e t e r m i n a d a s  t r a y e c t o r i a s  d e  v i d a .
I d e n t i d a d  y  s o c i a l i z a c i ó n  v a n  d e  l a  m a n o  e n  l a  c o n f i g u r a c i ó n  d e  l o s  “ mundos”  
i d i o s i n c r á s i c o s  d e  c a d a  c u a l ,  d e  t a l  m a n e r a  q u e  d i f í c i l m e n t e  s e  p o d r á  a l c a n z a r  u n  e s t a t u s  
d e  i d e n t i d a d  l o g r a d a  a l  m a r g e n  d e  p r o c e s o s  a c t i v o s  d e  e x p l o r a c i ó n ,  b ú s q u e d a ,  
i n t e r a c c i ó n  y  t r a n s a c c i ó n  s o c i a l ;  d e  l a  m i s m a  m a n e r a  q u e  s i n  u n a  c o n s o l i d a c i ó n  d e  l a s  
d i m e n s i o n e s  b á s i c a s  s o b r e  l a s  q u e  s e  s u s t e n t a n  e s t a t u s  d e  i d e n t i d a d  a d a p t a t i v o s ,  
i g u a l m e n t e  d i f í c i l  r e s u l t a r á  q u e  l o s  s u j e t o s  p u e d a n  r e c o n s t r u i r s e  a  s í  m i s m o s  e n  s u s  
p r o y e c t o s  d e  c a r r e r a .
D e s d e  e s t a  p e r s p e c t i v a  d i n á m i c a  y  f u n c i o n a l ,  t r a t a d a  e n  p r o f u n d i d a d  e n  e l  
c a p í t u l o  4 ,  d i s e ñ a m o s  e  i m p l e m e n t a m o s  e s t e  e s t u d i o  q u e  s e  j u s t i f i c a  y  o r i e n t a  e n  e l  
e s c e n a r i o  p s i c o s o c i a l  d e  l a  a d o l e s c e n c i a ,  d e s d e  l a  c o n v e r g e n c i a  d e  l o  v o c a c i o n a l /  
p r o f e s i o n a l  y  d e  l a  i d e n t i d a d  p e r s o n a l .  A s í  p u e s ,  s i ,  c o m o  a f i r m a m o s ,  e l  a f i a n z a m i e n t o  
d e  l o s  resortes q u e  p e r m i t e n  e l  i m p u l s o  d e  l a  i d e n t i d a d  p e r s o n a l  e s  l a  t a r e a  m á s  
i m p o r t a n t e  d e  l a  a d o l e s c e n c i a ,  l a  c o n t e x t u a l i z a c i ó n  v o c a c i o n a l /  p r o f e s i o n a l  d e  t a l e s  
r e s o r t e s  r e p r e s e n t a  s u  o b j e t i v o  f u n d a m e n t a l .
9 . 2 .  I N S T R U M E N T A C I Ó N .
L a  a p r o x i m a c i ó n  e m p í r i c a  a  e s t a s  realidades subjetivas construidas e n  e l  á m b i t o  
u n i v e r s i t a r i o ,  r e q u i e r e  d e  l a  m e d i a c i ó n  d e  r e c u r s o s  i n s t r u m e n t a l e s  q u e ,  d i s p o n i e n d o  d e  
u n a  e s t r u c t u r a  d e  p a r t i d a  d e  b a s e  t e ó r i c a  s ó l i d a ,  s u  f o r m a  f i n a l  s e a  e s t a b l e c i d a  p o r  l o s  
p r o p i o s  s u j e t o s  e x p l o r a d o s ,  q u e  c o n  s u  p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  v i e r t a n  e n  e l  p r o c e s o  d e s d e  
e l  p r i n c i p i o  s u  p r o p i a  i n d i v i d u a l i d a d .
E l  e n f o q u e  Cognitivo/  Comportamental e n  e l  q u e  v e n i m o s  t r a b a j a n d o  d e s d e  h a c e  
t i e m p o ,  n o s  o f r e c e  d e s d e  e l  C o n s t r u c t i v i s m o  u n a  m e t o d o l o g í a  a d e c u a d a  p a r a  t r a t a r  t a n  
c o m p l e j a  c u e s t i ó n :  l a  t é c n i c a  d e  r e j i l l a  (grid), q u e  a d a p t a d a  a  e s t e  p r o b l e m a  p u e d e  
c o n s t i t u i r  u n a  v í a  p r o m e t e d o r a  ( R e j i l l a  d e  I d e n t i d a d  V o c a c i o n a l ) .
L a  m u l t i d i m e n s i o n a l i d a d  t e ó r i c a  d e l  c o n s t r u c t o  q u e  t r a t a m o s ,  e s t o  e s ,  s u  
s u s c e p t i b i l i d a d  d e  e x p r e s i ó n  d i f e r e n t e  a n t e  p r o b l e m á t i c a s  d i f e r e n t e s  ( p o l í t i c a ,  r e l i g i ó n ,  
r e l a c i o n e s  a f e c t i v a s ,  e s t u d i o s ,  d e s a r r o l l o  d e  c a r r e r a , . . . ) ,  n o s  l l e v a ,  c o m o  p o s t e r i o r m e n t e  
s e  t r a t a ,  a  d e f i n i r  m e d i a n t e  c r i t e r i o  d e  j u e c e s ,  á m b i t o s  r e f e r e n t e s  d e  l a  p r o b l e m á t i c a  
v o c a c i o n a l  d e  e s t e  s e g m e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n .  S e  c o n c r e t a n  cinco, s o b r e  l o s  q u e  
f i n a l m e n t e  s e  v e r t e b r a  l a  R e j i l l a  d e  I d e n t i d a d  V o c a c i o n a l ,  resultado e  impulso a  l a  v e z  
d e  n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ó n  e n  e s t e  t e r r e o .  E s t o s  s o n :  P l a n e s  V o c a c i o n a l e s ;  E s t a d i o s
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/ c a r r e r a ;  E n t o r n o  P e r s o n a l ;  T r a n s i c i ó n  L a b o r a l ;  E m o c i o n e s .  E l  f o r m a t o  p r o p u e s t o ,  
s u s t e n t a  n u e s t r o  e s f u e r z o  p o r  c a p t a r  c o n  l a  m a y o r  p r e c i s i ó n  p o s i b l e  r e g u l a r i d a d e s  e n  
c u a n t o  a  l a  e s t r u c t u r a  f u n c i o n a l  d e  l a  i d e n t i d a d  u n i v e r s i t a r i a  e n  c u a n t o  a  p a r t i c i p a c i ó n  
s i m u l t á n e a  d e  d i f e r e n t e s  e s t a t u s  ( D i f u s a ,  H i p o t e c a d a ,  M o r a t o r i a ,  L o g r a d a ) .
E n  s í n t e s i s ,  s e  t r a t a  d e  d i s e ñ a r  y  p r o b a r  u n a  h e r r a m i e n t a  c a p a z  d e  d e s v e l a r  l o s  
d i f e r e n t e s  E s t a t u s  d e  I d e n t i d a d  V o c a c i o n a l ,  h a c i é n d o l o s  v i s i b l e s  m e d i a n t e  e l  a n á l i s i s  y  
v a l o r a c i ó n  i n d i v i d u a l  d e  s i t u a c i o n e s  r e p r e s e n t a t i v a s  d e  l o s  m i s m o s ,  a  t r a v é s  d e  
c o n s t r u c t o s  d e  v a l o r a c i ó n  a d e c u a d o s  a  l a s  v i v e n c i a s  a n a l i z a d a s .
9 . 2 . 1 .  F A S E  I  P R O T O C O L O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  2 0 0 4 :  E L A B O R A C I Ó N  D E  U N A  
R E J I L L A  D E  I D E N T I D A D  V O C A C I O N A L  Y  P R U E B A
C o m o  t o d a  r e j i l l a ,  n u e s t r a  p r i m e r a  a p r o x i m a c i ó n  i n s t r u m e n t a l  c o n s t a  d e  
E l e m e n t o s  y  d e  C o n s t r u c t o s  d e  e v a l u a c i ó n .
L o s  Elementos s o n  s i t u a c i o n e s  v i v e n c i a d a s ,  c e r c a n a s  a  l a  e x p e r i e n c i a  d e l  s u j e t o ,  
e x t r a í d a s  d e  r e l a t o s  r e a l e s  d e  e s t u d i a n t e s  u n i v e r s i t a r i o s ,  q u e  m e d i a n t e  e n t r e v i s t a  s e  
t o m a n  c o m o  i n d i c a d o r e s  d e  c o n t e n i d o  v o c a c i o n a l  v i n c u l a d o s ,  e x p l í c i t a  o  
i m p l í c i t a m e n t e ,  c o n  e l  p r o c e s o  d e  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  ( R i v a s ,  2 0 0 3 )  y  l o s  e s t a t u s  d e  
i d e n t i d a d  d e  M a r c i a  ( 1 9 6 6 , 1 9 8 0 ) .
L o s  Constructos c o n s t i t u y e n  d i m e n s i o n e s  v a l o r a t i v a s  b i p o l a r e s  o  e s c a l a r e s ,  
a d e c u a d a s  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e  l a  v i v e n c i a  p e r s o n a l  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  s i t u a c i o n e s  
a n a l i z a d a s  p o r  e l  s u j e t o ,  v i n c u l a d a s  t e ó r i c a m e n t e  c o n  e l  c o n t e n i d o  p s i c o l ó g i c o  d e  l o s  
e s t a t u s  d e  i d e n t i d a d  y  l a s  f a s e s  d e l  p r o c e s o  d e  t o m a  d e  d e c i s i o n e s .
9 . 2 . 1 . 1 .  V a l i d a c i ó n  y  p r u e b a  d e  l o s  E l e m e n t o s  y  C o n s t r u c t o s  d e  l a  R e j i l l a  d e  I d e n t i d a d  
V o c a c i o n a l
E n  e s t a  l í n e a ,  m i e m b r o s  d e l  e q u i p o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  ( U n i v e r s i d a d  d e  V a l e n c i a )  
q u e  n o  p a r t i c i p a r o n  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  l a  R e j i l l a ,  t r a s  f o r m a r s e  e n  l o s  a s p e c t o s  
t e ó r i c o s  d e  Identidad Vocacional,  e n  s e m i n a r i o  d e  t r a b a j o  a c t u a r o n  d e  m a n e r a  
i n d e p e n d i e n t e  d e n t r o  d e  u n a  labor conjunta de jueces.
E l  e q u i p o  a n a l i z ó  4 7  s i t u a c i o n e s  h i p o t é t i c a s  q u e  s e  t o m a r o n  c o m o  p o t e n c i a l e s  
e l e m e n t o s  y  2 3  p a r e s  d e  a d j e t i v o s  b i p o l a r e s .  C o n j u n t a m e n t e  s e  e s t u d i a r o n  t o d o s  l o s  
e x t r e m o s ,  r e d a c c i ó n ,  a d e c u a c i ó n ,  e t c .  S e  a d o p t ó  c o m o  “criterio de inclusión 
/aceptación” ,  e l  a c u e r d o  i n d e p e n d i e n t e  d e  j u e c e s  por encima del 90 % e n  l a  a s i g n a c i ó n  
situación /  estatus.
L o s  r e s u l t a d o s  l l e v a r o n  a  e s t a b l e c e r  1 8  e l e m e n t o s  y  9  c o n s t r u c t o s  b i p o l a r e s  d e  
e v a l u a c i ó n  q u e  s e  m u e s t r a n  e n  e l  a n e x o  C . 2 .
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9.2.1.2. Rejilla Identidad Vocacional. Aplicación piloto 2004
Las conclusiones expuestas, llevan a establecer como herramienta de 
exploración la Rejilla de Identidad Vocacional que forma parte del Protocolo de 
Investigación 2004 como Apartado H (RJV 2004, ver anexo C.l).
Así pues, para el “diagnóstico” de la Identidad Vocacional se utiliza una Rejilla 
semi-estructurada, formada por 18 situaciones vocacionales (extraídas de casos reales) 
que se presentan en forma de Fichas (ver anexo C.2), las cuales se evalúan a través de 
nueve constructos bipolares: A)Activo-Pasivo; B)Ansioso-Tranquilo; QComprometido- 
No comprometido; D)Confuso- Centrado; E)Constante -  Inconstante; F)Decidido- 
Indeciso; G)Dependiente- Independiente; H)Motivado- Desmotivado y I)Seguro- 
Inseguro.
Al estudiante universitario se le propone o plantea tales situaciones en forma de 
fichas, con un breve relato que comienza con la introducción siguiente: X es un@
estudiante que ;....  (Se describen acciones, pensamientos, emociones que pueden darse,
o pueden haberse dado, en su vida presente o pasada; presuntamente representativas 
de cada uno de los cuatro estatus de identidad de Marcia: Difusa, Hipotecada, 
Moratoria, Lograda).
El e n t r e v is t a d o r @  muestra el montón ordenado de las 18 fichas, cuyo 
contenido o frase inicial aparecen en el cuadro siguiente:
Cuadro 9.1. Fichas de evaluación: Elementos de la Rejilla de Identidad Vocacional 2004
X E S UN(a¡ ESTUDIANTE QUE:
1 .. se entusiasma con facilidad, pero... 10 .. dentro de su grupo de intereses...
2 ..fácilmente ha hecho suyas y.... 11 ..respecto a sus planes de futuro..
3 .. sigue los planes que desde siempre... 12 ..tiene claro que no quiere seguir...
4 ...es precavido(2} en todo.... 13 ..todavía no tiene claro lo que....
5 ... desde siempre ha querido ser... 14 .. esta buscando y  explorando....
6 .. es consciente de que puede hacer... 15 ... esta acabando brillantemente...
7 .. ha delimitado con precisión el tipo de 16 .. se ha puesto un plazo para....
8 .. esta acabado la carrera sin grandes.... 17 .. ha de compaginar en parte...
9 ...no está dispuesta a comprometerse... 18 YO MISMO
El estudiante tiene que seleccionar aquellas situaciones que son próximas a su 
experiencia. Posteriormente evalúa la situación o ficha seleccionada utilizando los 
nueve pares de adjetivos con que se presentan los Constructos de esta Rejilla (ver anexo 
C.2).
Por último, se incluye al final como elemento único la ficha: “YO MISMO”.
9.2.2. FASE H PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 2005: REJILLA DE 
IDENTIDAD 2005.
La constatación de aspectos susceptibles de ser mejorados en la fase anterior, 
tanto en lo referente al propio proceso de aplicación, como a las consecuencias 
posteriores que del mismo se desprenden, en cuanto a tratamiento y análisis de la
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i n f o r m a c i ó n ,  n o s  l l e v a  a ,  s o b r e  l a  m i s m a  b a s e  t e ó r i c a - c o n c e p t u a l ,  t r a n s f o r m a r  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  l a  e s t r u c t u r a  y  c o n t e n i d o  d e  l a  R e j i l l a  d e  I d e n t i d a d  V o c a c i o n a l  2 0 0 4 .
E l  t r a b a j o  d e l  e q u i p o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  d i r i g e  a  o r d e n a r ,  s i s t e m a t i z a r  y  
s i m p l i f i c a r  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  a p l i c a c i ó n  d e l  i n s t r u m e n t o ,  a l  t i e m p o  q u e  s e  e s t a b l e c e  
u n  s i s t e m a  d e  r e s p u e s t a s  q u e  f a c i l i t e  e l  t r a t a m i e n t o  p o s t e r i o r  d e  d a t o s  y  s u  a n á l i s i s .
C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  p r o c e s o ,  s e  n o r m a l i z a  u n a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  d e  l a  r e j i l l a  
a  p a r t i r  d e  l a  c u a l  s e  e l i c i t a n ,  e n  s i n t o n í a  c o n  l o  h e c h o  a n t e r i o r m e n t e ,  s i t u a c i o n e s  d e  
c o n t e n i d o  m á s  s i m p l e  y  c l a r o .
E n  s u m a ,  e l  p r o c e d i m i e n t o  s e g u i d o  s e  a j u s t a  a  l o  s i g u i e n t e :
E n  r e s p u e s t a  a  l a  c i t a d a  m u l t i d i m e n s i o n a l i d a d  t e ó r i c a  d e l  c o n s t r u c t o ,  definición de 
ámbitos r e f e r e n t e s  d e  l a  problemática vocacional d e  e s t e  s e g m e n t o  d e  l a  
p o b l a c i ó n .  S e  c o n c r e t a n  cinco: Planes Vocacionales; Estudios / carrera; Entorno 
Personal; Transición Laboral; Emociones.
Composición de situaciones reales v i v e n c i a d a s  p o r  e s t u d i a n t e s  u n i v e r s i t a r i o s ,  
representativas de cada estatus, á m b i t o  a  á m b i t o .  E s t o  e s ,  p a r a  e l  E s t a t u s  d e  
I d e n t i d a d  D i f u s a  s e  c o m p o n e n  d e  m a n e r a  p r o g r e s i v a  c i n c o  s i t u a c i o n e s  ( u n a  p a r a  
c a d a  á m b i t o ) :  C I N C O  Á M B I T O S /  C U A T R O  S I T U A C I O N E S  P O R  Á M B I T O ,  t o t a l  
s e  c o n c l u y e n  VEINTE SITUACIONES.
Validación:
-  Clasificación: P r o f e s o r e s  y  e s t u d i a n t e s  u n i v e r s i t a r i o s  c o n c e p t u a l m e n t e  
f o r m a d o s  e n  e l  t e m a ,  a s i g n a n  l a s  d i f e r e n t e s  s i t u a c i o n e s  a l  e s t a t u s  
c o r r e s p o n d i e n t e .
-  Contenido:
~  R e c u p e r a c i ó n  d e  l o s  a d j e t i v o s  e l i c i t a d o s  e n  l a  f a s e  a n t e r i o r  y  d e  s u  
v i n c u l a c i ó n  t e ó r i c a  c o n  e l  c o n t e n i d o  p s i c o l ó g i c o  d e  l o s  e s t a t u s  d e  
i d e n t i d a d .  P a r a  f a c i l i t a r  s u  u t i l i z a c i ó n  e n  e l  p r o c e s o  d e  v a l o r a c i ó n ,  s e  
p r e s e n t a n  d e  m a n e r a  u n i p o l a r ,  a ñ a d i e n d o  u n o  m á s  (Implicado); t o t a l  
diez: Activo, Ansioso, Comprometido, Confuso, Constante, 
Decidido, Dependiente, Implicado, Motivado, Seguro.
~  V a l o r a c i ó n  d e  l a s  s i t u a c i o n e s  e n  f u n c i ó n  d e  l o s  a d j e t i v o s :  P r o f e s o r e s  
y  e s t u d i a n t e s  u n i v e r s i t a r i o s  v a l o r a n  c a d a  s i t u a c i ó n  e n  f u n c i ó n  d e l  
s i g n i f i c a d o  a t r i b u i d o  a  t a l e s  a d j e t i v o s .
Diseño del procedimiento de aplicación: P r e s e n t a c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n ;  á m b i t o s /  
s i t u a c i o n e s ;  c u a d r o /  e s c a l a  d e  r e p u e s t a ;  m e c a n i s m o  d e  r e s p u e s t a ;  i n d i v i d u a l  /  
c o l e c t i v a :
Prueba de funcionalidad: C u m p l i m e n t a c i ó n  p o r  e s t u d i a n t e s  u n i v e r s i t a r i o s  y
v a l o r a c i ó n  d e  l a  c l a r i d a d  y  a g i l i d a d  d e l  p r o c e s o .
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9.2.2.1. Procedimiento de aplicación
El proceso de reflexión seguido por los estudiantes en el marco de la Rejilla de 
Identidad Vocacional 2005, se estructura en función de los Ambitos que la componen. 
De tal manera que, hasta que no se concluyen las tareas a realizar en cada Ambito no se 
trata el siguiente. En el cuadro 9.2, se refleja un ejemplo de presentación de los Ámbitos 
concretados referentes de la Conducta Vocacional de Secundaria y Universidad.
Cuadro 9.2 Ejemplo presentación Ámbitos de la Conducta Vocacionai de Secundaria y Universidad
AMBITO Á: Planes vocacionales
Situación 1 Situación 2 Situación 3 Situación 4
Su ambiente (familia, 
amigos,..) le ha señalado qué 
le conviene hacer.
Sin criterio inicia plantes que 
luego cambia por otros.
Se ha decidido por un plan  
personal que pretende 
mantener a toda costa.
No ha hecho todavía planes de 
futuro, necesita saber más 
cosas sobre s í mism@, buscar 
y  analizar más información.
Situado el estudiante en el Á m b i t o ,  de las cuatro situaciones representativas de 
sendos estudiantes que lo componen, d e b e r á  s e l e c c i o n a r  a q u e l l a  q u e ,  según su 
criterio, m á s  s e  p a r e z c a  a  s u  c a s o .
Seguidamente, el sujeto deberá realizar el esfuerzo de r e p r e s e n t a c i ó n  c o g n i t i v a  
del e s t u d i a n t e  al que se refiere la situación, para e v a l u a r l o  a través de los d i e z  
a d j e t i v o s  planteados ( A c t i v o ,  A n s i o s o ,  C o m p r o m e t i d o ,  C o n f u s o ,  C o n s t a n t e ,  
D e c i d i d o ,  D e p e n d i e n t e ,  I m p l i c a d o ,  M o t i v a d o ,  S e g u r o ) ,  según la escala que se 
muestra en el cuadro 9.3 (ver anexos C.3 y C.4):
Cuadro 9.3 Escala de valoración de las Situaciones (Elementos) a través de los diez adjetivos propuestos 
(Constructos)
5 Muy 4 Bastante 3 Intermedio 2 Poco 1 Nada
Si cree que el sujeto que 
representa esa situación es 
MUY___
Si cree que el sujeto que 
representa esa situación es 
BASTANTE___
Si es INTERMEDIO, NO 
SABE QUE DECIR o NO 
SE APLICA-
Si cree que el sujeto que 
representa esa situación es 
PO C O -
Si cree que el sujeto que 
representa esa situación es 
N A D A -
El proceso se repite con los cuatro ámbitos restantes, para terminar con el 
Ámbito “ Y o  m i s m o ” ,  una auíoevaluación a través de tales adjetivos y escala.
En el cuadro 9.4 se presenta el cuadro de respuestas de la Rejilla Vocacional
2005.
Cuadro 9.4 Rejilla Identidad Vocacional 2005: Cuadro de respuestas.
ÁMBITO A: 
PLANES 
VOCACIONALES
ÁMBITO B:
ESTUDIOS/
CARRERA
AMBITO C: 
ENTORNO 
PERSONAL
ÁMBITO D: 
TRANSICIÓN 
LABORAL
AMBITO E: 
EMOCIONES
21. YO 
MISMOADJETIVOS SITUA. N”:__ SITUA N°:__ SITUA N°:__ SITUA N°:____ SITUA N°:__
Activo
Ansioso
Comprometido
Confuso
Constante
Decidido
Dependiente
Implicado
Motivado
Seguro
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Finalmente, a modo de mapa conceptual, incluimos gráficamente en el cuadro
9.5, los objetivos y el proceso global de investigación seguido en la Fase II de la Rejilla 
de Identidad Vocacional (2005).
Cuadro 9.5. Objetivos y proceso de investigación seguido en la Fase II. Rejilla de Identidad Vocacional 
2005
OBJETIVOS PROCESO
OPERA CIONALIZAR 
EMPÍRICAMENTE 
LOS DIFERENTES 
ESTATUS DE
IDENTIDAD 
PROPUESTOS POR 
MARCIA (1966, 1980) 
EN TÉRMINOS
VOCACIONALES.
AVANZAR EN LA 
IDENTIFICACIÓN DE 
LA SITUACION
VOCACIONAL 
UNIVERSITARIA, EN 
CUANTO A
EXPRESIÓN DE
IDENTIDAD 
VOCACIONAL.
EXPLORAR LA
CODETERMINACIÓN: 
ESTATUS DE
IDENTIDAD /
DESARROLLO  
EFICAZ DE
UNIVERSITARIAS.
AISLAR FACTORES 
CON PROBABILIDAD 
SIGNIFICATIVA DE 
CODETERMINACIÓN 
(influencias potenciales ), 
SOBRE DIFERENTES 
ESTATUS DE
IDENTIDAD 
VOCACIONAL.
criterio de 
jueces 
— ►
PARA
ELLO
Definición de
Ambitos referentes de 
la problemática 
vocacional de este 
segmento de la 
población. Se
concretan cinco: 
Planes
Vocacionales; 
Estadios /carrera; 
Entorno Personal; 
Transición Laboral; 
Emociones.
Marco
teórico-
conceptual,
Marcia
(1966,1980)
Composición de 
situaciones reales
viven ciadas por 
estudiantes 
universitarios, 
representativas de 
cada estatus, ámbito 
a ámbito. Esto es, 
para el Estatus de 
Identidad Difusa se 
componen de manera 
progresiva cinco 
situaciones (una para 
cada ámbito).
Valoración 
dejueces
CLASIFICACIÓN: Profesores y estudiantes 
universitarios conceptualmente formados en el 
tema, asignan las diferentes situaciones al 
estatus correspondiente
Marco teórico-conceptual, 
Marcia (1966.1980) p¡
CINCO ÁMBITOS/ 
CUATRO 
SITUACIONES POR 
ÁMBITO: 
VEINTE 
SITUACIONES
CONTENIDO
DISEÑO PROCEDIMIENTO 
DE APLICACIÓN:
PRESENTACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN, ÁMBITOS/ 
SITUACIONES CUADRO/ 
ESCALA DE RESPUESTAS 
INDIVIDUAL/ COLECTIVA
Valoración de 
las situaciones 
en función de 
los adjetivos:
Profesores y 
estudiantes 
universitarios 
valoran cada 
situación en 
función del 
significado 
atribuido a tales 
adjetivos.
Elidtadón de
adjetivos
vinculados
teóricamente
con d  contenido
psicológico de
los estatus de
identidad. Se
concretan d ita :
Activo, Ansioso,
Comprometido,
Confuso,
Constante,
Decidido,
Dependiente,
Implicado,
Motivado,
Seguro.
PRUEBA DE
FUNCIONALIDAD
TRABAJO POR ÁMBITOS.
-De las cuatro situaciones, selección de la situación que más se parece 
a un@ mism@.
-Representación cognitiva del sujeto al que ae refiere la situación y 
evaluación del mismo a través de los diez adjetivos, según la 
siguiente escala:
5 Muy 4 Bastante 3 Intermedio 2 Poco 1 Nada
Si croe 
que el 
sujeto que 
representa 
esa
situación 
es MUY
Si cree que 
el sujeto que 
representa 
esa situación 
es
BASTANTE
Si es 
INTERMEDIO, 
NO SABE QUE 
DECIR o NO 
SE APLICA...
Si cree 
que el 
sujeto que 
representa 
esa
situación 
es POCO
Si cree 
que el 
sujeto que 
representa 
esa
situación 
es NADA
Activo, Ansioso, Comprometido, Confuso, Constante, 
Decidido, Dependiente, Implicado, Motivado, Seguro.
- Se repite el proceso con los cuatro ámbitos restantes. 
-AUTOEVALUACIÓN a través de tales adjetivos y escala.
Con d  
procedimiento
Responden
2170 estudiantes, 34 %
hombres y 66 % mujeres, de Criterio puntuación en
las Universidades de identidad:
Valencia, Castellón, Justificación
Alicante, Barcelona, La estadística DominanciaLaguna, Oviedo,
”  EstatusK iirm m fnri Alinfrii I<ss
Palmas, Vallsdofid, dominante:
ubicados en los dos últimos cuatro /emeo
allos de carrera elecciones.
(mayoritaríamente en el — Dominancia
último: 59%), rcpresentatrvos ligera: Tres
de los cinco Grupos elecciones
Profesionales establecidos en
la investigación: Cultural Indefinición: Menos
(15%); Ayuda/ Educación de tres elecciones en
(24%); Socioeconómico todos los estatus
(28%); Biosanitario (11 %);
Experimental/ Aplicado
(22%).
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9.3. APLICACIÓN DE LA REJILLA DE INDENTIDAD VOCACIONAL 2005, 
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y RESULTADOS FINALES.
9.3.1. OBJETIVOS E HIPÓTESIS.
En función de los objetivos que se reflejan en el cuadro 9.5, de la perspectiva 
teórica establecida en el capítulo 4, y de los resultados obtenidos hasta el momento, las 
hipótesis que encauzan la orientación de este estudio, son las siguientes:
I. Los estudiantes universitarios de los últimos años de carrera van a manifestar 
predominantemente estatus de Identidad Lograda y Moratoria, quedando los 
estatus de Identidad Difusa e Hipotecada sin apenas representación.
II. Los Grupos Criterio de Desarrollo Eficaz y No eficaz se van a diferenciar 
significativamente en cuanto a estatus de Identidad Lograda.
III. Los sujetos que manifiestan dominancia en Identidad Lograda, se van a 
diferenciar del resto en cuanto a los Factores que han influido en la configuración 
de sus trayectorias de carrera y situación vocacional actual, puntuando 
significativamente más alto en Psicogénesis de la Conducta Vocacional.
IV. Los Grupos Preprofesionales que conforman el “espacio psicogénico” de la 
Conducta Vocacional universitaria van a expresar un mayor nivel de Identidad 
Lograda que los Grupos con “tendencia sociogénica”.
V. Los estudiantes universitarios que manifiestan niveles dominantes de Identidad 
Lograda, va a ser diferencialmente definidos como activos, comprometidos, 
constantes, decididos, implicados, motivados y seguros.
VI. Los estudiantes universitarios de marcada tendencia de Identidad Moratoria, van a 
quedar representados de manera significativamente diferencial, en situaciones de 
ansiedad, confusión y dependencia.
9.3.2. APLICACIÓN Y CONCLUSIONES
2170 estudiantes, 34 % hombres y 66 % mujeres, de las Universidades de 
Valencia, Castellón, Alicante, Barcelona, La Laguna, Oviedo, Extremadura, 
Almería, Las Palmas, Valladolid; ubicados en los dos últimos años de carrera 
(mayoritariamente en el último: 59%), representativos de los cinco Grupos 
Preprofesionales establecidos en la investigación: Cultural (15%); Ayuda/ Educación 
(24%); Socioeconómico (28%); Biosanitario (11 %); Experimental/ Aplicado (22%); 
han participado en los procesos de reflexión, elección y evaluación de la Rejilla de 
Identidad Vocacional 2005.
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Con el propósito de avanzar hacia la: a) operacionalización empírica de los 
diferentes Estatus de Identidad en términos vocacionales; b) identificación de la 
tendencia universitaria, en cuanto a expresión de Identidad Vocacional; c) exploración 
de codeterminación entre Estatus de Identidad /  Desarrollo Eficaz universitario; 
d)aislamiento de Factores Vocacionales con probabilidad significativa de 
codeterminación (influencias potenciales), sobre diferentes Estatus de Identidad; se ha 
procedido a:
• Identificación de la situación vocacional de cada sujeto en función de una 
puntuación global en Identidad.
• Comparación de las puntuaciones en Identidad de los Grupos Preprofesionales Vs 
Criterio (P. BIODATOS: Desarrollo Eficaz /Desarrollo No Eficaz ) y Promedio 
Población.
• Contraste entre los grupos de Identidad Indefiniciónf Moratoria IIdentidad Lograda, 
en función de los Factores que presuntamente han condicionado y están condicionan 
su situación vocacional.
• Contraste grupos de Identidad Indefinición! Moratoria IIdentidad Lograda Vs 
Criterio (P. BIODATOS: Desarrollo Eficaz /Desarrollo No Eficaz ) y Promedio 
Población, en función de los Factores que presuntamente han condicionado y están 
condicionan su situación vocacional.
• Contraste entre los grupos de estatus de Identidad Indefinición! Moratoria 
/Identidad Lograda, en función de la valoración realizada de las situaciones a través 
de los Constructos de evaluación (Adjetivos).
9.3.2.1. Identificación de la situación vocacional de cada sujeto en función de una 
puntuación global en Identidad.
Un primer contacto con los datos nos permite observar que, en la población que 
nos ocupa, no se presentan de manera significativa todos los Estatus de Identidad. Se 
constata una tendencia hacia la expresión de Identidad Lograda, Moratoria y a una 
situación de asunción de posiciones diversas, que aquí denominamos “Indefinición” (ver 
anexo C.5).
Esta información junto con, por un lado, los presupuestos teórico-conceptuales 
asumidos sobre Identidad y los estatus que la estructuran; y, por otro, el procedimiento 
de respuesta en la Rejilla de Identidad Vocacional (identificación con los diferentes 
estatus de identidad: elección / no elección de situaciones representativas); nos lleva a 
emprender la confección de una escala nominal, que recoja las percepciones de la 
totalidad de la población, y que propicie una aproximación a la situación vocacional de 
cada sujeto, en función de una puntuación global en Identidad.
La imposibilidad de asumir una distribución normal de las puntuaciones 
empíricas, ha supuesto, dada la amplitud de la muestra, partir de ella misma para 
establecer un punto de corte indicador de dominancia. Como se explícita en los 
apartados 5.3 y 5.4 del anexo C.5, el percentil 95 de la distribución de tales 
puntuaciones, sitúa en “4/5” la frecuencia de elección indicadora de dominancia en 
los Estatus de Identidad Vocacional configurados experimentalmente.
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En consecuencia, los diferentes niveles de la escala se concretan de la siguiente 
manera:
1.- INDEFINICIÓN: Frecuencia de elección de situaciones menor de tres en todos los 
estatus.
2.-Dominancia Ligera Moratoria: Elección de tres situaciones representativas del 
Estatus Moratoria.
3.-Dominancia Ligera Lograda: Elección de tres situaciones representativas del 
Estatus Identidad Lograda.
4.-DOMINANCIA MORATORIA: Elección de 4/ 5 situaciones representativas del 
Estatus Moratoria.
5.-DOMINANCIA LOGRADA: Elección de 4/ 5 situaciones representativas del 
Estatus Identidad Lograda.
Un primer dato que apunta hacia la validez de la escala, lo constituye la 
constatación de que es capaz de recoger la expresión de identidad de la práctica 
totalidad de la Población objeto de estudio (2103 sujetos; 97 %); manifestando un 33 % 
Dominancia Lograda; 13 % Dominancia Moratoria; 18 % Dominancia Ligera 
Lograda; 16 % Dominancia Ligera Moratoria; y un 17 % Indefinición. (Ver anexo 
C.5, tabla C.5.5)
9.3.2.2. Comparación de las puntuaciones en Identidad de los Grupos Preprofesionales 
Vs Criterio ÍP. BIODATOS: Desarrollo Eficaz /Desarrollo No Eficaz ) y Promedio 
Población.
Dada la elevada semejanza de las “dominancias ligeras” con el promedio de la 
Población (y, en consecuencia, el escaso potencial discriminativo mostrado) en cuanto a 
Factores Vocacionales, los análisis se realizan sobre los niveles extremos: 
INDEFINICIÓN / DOMINANCIAS: MORATORIA y LOGRADA (ver anexo C.8, 
tabla C.8.5)
En los tres niveles de identidad establecidos (Indefinición, Moratoria, Lograda), 
los grupos Criterio (Desarrollo Eficaz/ Desarrollo No eficaz) y Población, se muestran 
sustancialmente diferentes, extremándose las distancias respecto del estatus Identidad 
Lograda.
Concretamente, el grupo de Desarrollo No Eficaz puntúa notablemente más 
alto en Indefinición y Moratoria que la Población y grupo de Desarrollo Eficaz; y 
sustancialmente más bajo en Identidad Lograda que el grupo de Desarrollo Eficaz y 
Población. En suma, sólo un 5 % de los sujetos del grupo Desarrollo Eficaz muestra 
una dominancia en identidad Moratoria, por un 22 % del Desarrollo No Eficaz, y un 
14% de la Población. El 10 % del grupo Criterio manifiesta Indefinición, por el 26 % 
del No Criterio, y el 18 % de la Población. Por el contrario, en contraste con la 
significativa minoría del Grupo Desarrollo No Eficaz (13 %), una importante mayoría 
del Grupo Desarrollo Eficaz expresa dominancia en Identidad Lograda (58 %). (Ver 
anexo C.6, tabla C.6.1; gráfico 9.1).
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Gráfico 9.1. Comparación Identidad Vocacional: Grupo Criterio (Desarrollo Eficaz) / No Criterio 
(Desarrollo No Eficaz) / Población.
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Todos los Grupos Preprofesionales con tendencia psicogénica en cuanto a 
configuración de su Conducta Vocacional (ver capítulo 8): CULTURAL, AYUDA/ 
EDUCACIÓN y BIOSANITARIO; puntúan por encima de la media poblacional en 
Identidad Lograda, destacando el Biosanitario que, con un 45%, es el que más se 
acerca al Grupo Criterio Desarrollo Eficaz.
Por otra parte, todos los Grupos Preprofesionales con tendencia sociogénica: 
SOCIOECONÓMICO y EXPERIMENTAL /APLICADO, puntúan por debajo de la 
media poblacional en Identidad Lograda, destacando el Socioeconómico que, con un 
28 %, es el que más se aleja del Grupo Criterio Desarrollo Eficaz y más se aproxima 
al grupo Desarrollo No Eficaz.
De manera inversa, los grupos Socioeconómico y Experimental/ Aplicado 
puntúan por encima de la media en “Indefinición”, destacando el segundo que, con un 
23 %, es el que más se acerca, respecto de esta situación de identidad, al grupo de 
Desarrollo No Eficaz.
No obstante, el Grupo Experimental /Aplicado, en contraste con el 
Socioeconómico, muestra un tendencia Moratoria inferior al promedio Población 
(11%), aunque superior a la del “Desarrollo Eficaz”; siendo el Socioeconómico el grupo 
que más puntúa en Identidad Moratoria: 17 %; con todo, inferior al Grupo Criterio 
de Desarrollo No Eficaz.
9.3.2.2.1. Patrones de Identidad de los Grupos Preprofesionales.
A modo de conclusión, se presentan los gráficos que representan los Patrones de 
Identidad de los Grupos Preprofesionales establecidos en la investigación: 1.Cultural;
2.Ayuda/ Educación; 3.Socioeconómico; 4.Biosanitario; y 5.Experimental-Aplicado
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9.3.2.3. Contraste entre los grupos INDEFINICIÓN/ MORATORIA /IDENTIDAD 
LOGRADA, en función de los Factores que presuntamente han condicionado y están 
condicionando su situación vocacional (ver anexo C.8)
Tras comprobar la homogeneidad de varianzas de las puntuaciones en el 
Inventario de Factores Vocacionales (IFV 2005), de los grupos que expresan 
dominancia en Identidad Lograda, Moratoria e Indefinición, se ha procedido ha 
contrastar sus puntuaciones medias mediante el estadístico HSD de Tukey, cuyos 
resultados finales aparecen en el cuadro 9.6.
Cuadro 9.6. Contraste grupos de Identidad Indefinición / Moratoria / Lograda/ Población, en función de 
su puntuación en Factores Vocacionales universitarios.
M O R A T O R IA L O G R A D A P O B L A C IÓ N
FAMILIARES (1NDEFIN1.) FAMILIARES (1NDEFINI.) 
CONO. PERSONAL (LOGRA.) CONO. PERSONAL (POBL.) 
ACAD./ CONTEXT. (INDEF.) ACAD./ CONTEXT. (POBL.) 
OPORTUNIDAD (INDEFINI.) OPORTUNIDAD (LOGRADA)IN D E F IN IC IÓ N
ESTAT./ SALIDAS (INDEF.)
M O R A T O R IA
CONO. PERSONAL (LOGRA.) CONO. PERSONAL (POBL.)
OPORTUNIDAD (LOGRADA) OPORTUNIDAD (POBL.) 
ASESORAMIENTO (LOGRA.)
CONO. PERSONAL (LOGRA.)
L O G R A D A OPORTUNIDAD (LOGRADA) 
ASESORAMIENTO (LOGRA.)
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Como queda reflejado en el cuadro 9.6, parece que los sujetos en situación de 
Identidad Lograda, se diferencian significativamente de los demás en cuanto al peso 
que los Factores Psicogénicos (Conocimiento Personal/Madurez; Oportunidad; 
Asesoramiento Vocacional) representan en el impulso de su conducta vocacional; 
mientras que los Factores Sociogénicos (Familiares; Académico/ Contextúales; Estatus 
/Salidas), se muestran más relevantes para los sujetos con estatus de identidad no 
resuelto: Indefinición
9.3.2.4. Contraste grupos de identidad INDEFINICIÓN/ MORATORIA /IDENTIDAD 
LOGRADA Vs Criterio (P. BIODATOS: Desarrollo Eficaz /Desarrollo No Eficaz ) y 
Promedio Población, en función de los Factores que presuntamente han condicionado y 
están condicionando su situación vocacional (ver anexo C.7).
Nuevamente los datos apuntan en la dirección de las conclusiones anteriores.
De esta manera, mientras que los sujetos que expresan una fuerte dominancia de 
Identidad Lograda, se identifican con el Grupo Criterio de Desarrollo Eficaz en 
cuanto a los codeterminantes vocacionales que han podido influir en la configuración 
de su situación universitaria y preprofesional actual; el grupo de Identidad Moratoria 
se identifica con el de Desarrollo No Eficaz: No muestran diferencias significativas en 
ningún Factor Vocacional.
En sintonía con lo anterior, los grupos de Identidad no resuelta: Indefinición y 
Moratoria, se muestran significativamente más condicionados en su trayectoria 
vocacional por Factores Sociogénicos (externos, coyunturales,...), que el grupo de 
Desarrollo Eficaz. En contraste con ellos, el grupo de Desarrollo Eficaz expresa un 
peso significativamente mayor de los Factores Psicogénicos Conocimiento Personal/ 
Madurez, y Oportunidad.
Igualmente, los sujetos que muestran una dominancia clara en Identidad 
Lograda, puntúan significativamente más alto que el grupo de Desarrollo No Eficaz 
en los Factores Psicogénicos de la Conducta Vocacional Conocimiento Personal 
/Madurez, Oportunidad, y Asesoramiento', al tiempo que el grupo Desarrollo No Eficaz 
se muestra significativamente más condicionado que los sujetos de Identidad 
Lograda, por codeterminantes sociogénicos de carácter Académico/ Contextúa!
En el cuadro 9.7 se plasman las conclusiones descritas, resumen de los 
resultados estadísticos que figuran en el anexo C.7.
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Cuadro 9.7. Contraste grupos de identidad Indefinición / Moratoria / Lograda Vs Grupo Criterio / No 
Criterio/ Población, en función de su puntuación en Factores Vocacionales.
DES. EFICAZ DES. NO EFICAZ POBLACIÓN
IN D E F IN IC IÓ N
FAMILIARES (INDE) FAMILIARES (INDF.) FAMILIARES (INDE)
CON. PERS. (DES E ) CON PERS (INDE) CON PERS. (POBL)
ACAD. / CONTEX. (INDE) ACAD./CONTEX. (INDE)
OPORTUNIDAD (DES E)
ESTAT./ SALI (INDE) ESTAT./ SALI (INDE) ESTAT./SALI. (INDE)
M O R A T O R IA
CON. PERS. (DES E > CON PERS (POBL)
ACAD /CONTEX. (MOR)
OPORTUNIDAD (DES E) OPORTUNIDAD (POBL)
ACAD / CONTEX. (DES.NO E.)
L _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
9.3.2.4. 1. Patrones Vocacionales de los Estatus de Identidad en Factores Vocacionales
A continuación se presentan los gráficos que representan los Patrones 
Vocacionales, en términos de Factores que han influido y están influyendo en la 
situación universitaria y preprofesional, de los sujetos que componen los estatus de 
Identidad analizados: 1 .Indefinición; 2.Moratoria; 3.Lograda.
VALOR p o b l a c i o n a l  p r o m e d io  PATRONES VOCACIONALES DE LOS
d e s a r r o l l o  e f i c a z  ESTATUS DE IDENTIDAD ( FACTORES VOCACIONALES)
DESARROLLO n o  e f ic a z
INDEFINICIÓN (N=360)
FACTOR FAMILIAR CONOCIMIENTO PERSONAL
INDEFIN IC ló  N INDEFIN ICIO N
OPORTUNIDAD 9 • 
8 -
ASESORAMIENTO
5 J*
7 -
--------  5,3 3 - 4,9
4 . 4,8
3 • 
2 -
1 - 
• -
4.9
1 i i
Q IDÉMICO CONTE XTUALES
S
5
4.5
IN D B FIN IC IÓ N
ESTATUS SALIDAS
IX D RFIN 11’ IÓ N INDEFINICION INDEFINICIÓN
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  VALOR POBLACIONAL PROMEDIO PA TRO N ES V O CA CIO N A LES DE LOS
  DESARROLLO EFICAZ ESTATUS DE IDENTIDAD ( FA C TO R ES V O C A C IO N A LE S)
DESARROLLO NO EFICAZ
M ORA TO RIA  (N=280)
FACTOR FAMILIAR
9  -
CONOCIMIENTO PERSONAL
8 - 8 -
7 . 7  -
6 -
63
5 - 5 -
4 - 4 -
3 - 3  -
2 - 1 -
1 - 5 , 4 1 - 6 ,9
M O  R A T O  RI A M O R A T O  RI A
OPORTUNIDAD
5 J»
-  5 ,6  
  5 ,3
ASESORAM IENTO
—M4*
i
ACADÉMICO CONTEXTUALES
4,8
M U  K A T O  RI A
ESTATUS/ SALIDAS
M O  R A T O  RI A M U  R A T O  RI A M O  R A T O  RI A
VALOR POBLACIONAL PROMEDIO 
DESARROLLO EFICAZ SUPERIOR 
DESARROLLO EFICAZ INFERIOR
PATRONES VO CA CIO N A LES DE LOS 
ESTATUS DE IDENTIDAD ( FA C TO RES V O CA CIO N A LES)
LOGRADA (N=70S)
FACTOR FAMILIAR CONOCIMIENTO PERSONAL
73
63
i
ACADÉMICO CONTEXTUALES
0
L O G R A D A L O G R A D A L O G R A D A
OPORTUNIDAD ASESORAMIENTO ESTATUS/ SALIDAS
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9.3.2.5. Contraste entre grupos de estatus de identidad Indefinición/ Moratoria 
/Lograda, en función de la valoración realizada de las situaciones a través de los 
Constructos de evaluación {Adjetivos). Ver anexo C.9
Los datos han revelado un importante potencial discriminativo de los 
Constructos de valoración (Adjetivos) entre Estatus de Identidad Vocacional, 
contribuyendo a la caracterización psicológica de tales Estatus (ver cuadros 9, 10 y 11).
Así, en todos los ámbitos, los sujetos de Identidad Lograda se han percibido 
significativamente más activos, comprometidos, constantes, decididos, implicados, 
motivados y seguros que el resto de sujetos pertenecientes a las submuestras 
Indefinición y Moratoria.
Por el contrario, igualmente en todos los ámbitos, tanto los sujetos que expresan 
un estatus de identidad Moratoria como Indefinición, se han sentido 
significativamente más confusos y dependientes.
Es en el ámbito Transición Laboral en el que ha entrado enjuego el constructo 
“Ansiedad” (en el resto no ha generado diferencias significativas entre grupos), 
percibiéndose los sujetos en Moratoria, significativamente con mayor ansiedad que 
todos los demás: Indefinición y Lograda.
En cuanto al contraste de los estatus no resueltos Indefinición Vs Moratoria, 
parece que los sujetos del grupo Moratoria se encuentran en una situación de desarrollo 
psicológico inferior, al percibirse en general significativamente más confusos y menos 
comprometidos, decididos y seguros.
Cuadro 9. Contraste Estatus de Identidad: Puntuaciones Medias Adjetivos. ÁMBITOS A/ B: PLANES 
VOCACIONALES; ESTUDIOS/ CARRERA .Se asumen varianzas distintas (nivel de significación .05). 
Estadístico de contraste: Games-Howell (*La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05)
ÁMBITO A: PLANES VOCACIONALES ÁMBITO B: ESTUDIOS /CARRERA
D. MORATORIA D. LOGRADA D. MORATORIA D. LOGRADA
ACTIVO (LOG.) ACTIVO (LOG.)
COMPRO. (INDEF.) 
CONFUSO (MOR.)
INDEFINICIÓN DEC1D[D0(IN0EF) 
SEGURO (INDEF.)
COMPROMET.(LOG) 
CONFUSO (INDEF ) 
CONSTANTE (LOG.) 
DECIDIDO (LOG.) 
DEPEND (INDEF) 
IMPLICADO (LOG.) 
MOTIVADO (LOG.) 
SEGURO (LOG.)
INDEFINICIÓN
COMPRO. (INDEF.) 
CONFUSO (MOR.)
DECIDIDO (INDEF.)
IMPLICA. (INDEF.)
SEGURO (INDEF.)
COMPROMET.(LOG) 
CONFUSO (INDEF.) 
CONSTANTE (LOG.) 
DECIDIDO (LOG.) 
DEPEND (IND EF) 
IMPLICADO (LOG.) 
MOTIVADO (LOG.) 
SEGURO (LOG.)
ACTIVO (LOG.) ACTIVO (LOG.)
DOMINANCIA
MORATORIA
COMPROMET.(LOG) 
CONFUSO (MOR.) 
CONSTANTE (LOG.) 
DECIDIDO (LOG.) 
DEPEND. (MOR )
DOMINANCIA
MORATORIA
COMPROMET.(LOG) 
CONFUSO (MOR ) 
CONSTANTE (LOG.) 
DECIDIDO (LOG.) 
DEPEND (MOR.)
IMPLICADO (LOG.) 
MOTIVADO (LOG.) 
SEGURO (LOG.)
IMPLICADO (LOG.) 
MOTIVADO (LOG.) 
SEGURO (LOG.)
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Cuadro 10. Contraste Estatus de Identidad: Puntuaciones Medias Adjetivos. ÁMBITOS C/ D: ENTORNO 
PERSONAL; TRANSICIÓN LABORAL .Se asumen varianzas distintas (nivel de significación .05). 
Estadístico de contraste: Games-Howell (*La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05)
ÁMBITO C: ENTORNO PERSONAL ÁMBITO D: TRANSICIÓN LABORAL
D. M O R A T O R IA D. LOGRADA D. M O R A T O R IA D. LOGRADA
ACTIVO (LOG.)
ANSIOSO (MOR.)
ACTIVO (LOG.)
IN D E F IN IC IÓ N
CONFUSO (MOR.) 
DECIDIDO (INDEF.)
SEGURO (INDEF )
COMPROMET (LOG) 
CONFUSO (INDEF.) 
CONSTANTE (LOG.) 
DECIDIDO (LOG.) 
DEPEND. (INDEF.) 
IMPLICADO (LOG.) 
MOTIVADO (LOG.) 
SEGURO (LOG.)
IN D E F IN IC IÓ N
CONFUSO (MOR.) 
CONSTAN (INDEF.) 
DECIDIDO (INDEF.)
SEGURO (INDEF )
COMPROMET.(LOG) 
CONFUSO (INDEF.) 
CONSTANTE (LOG.) 
DECIDIDO (LOG.) 
DEPEND. (INDEF.) 
IMPLICADO (LOG.) 
MOTIVADO (LOG.) 
SEGURO (LOG.)
ACTIVO (LOG.) ACTIVO (LOG.) 
ANSIOSO (MOR.)
D O M IN A N C IA
M O R A T O R IA
COMPROMET. (LOG) 
CONFUSO (MOR.) 
CONSTANTE (LOG.) 
DECIDIDO (LOG ) 
DEPEND. (MOR.) 
IMPLICADO (LOG.) 
MOTIVADO (LOG.) 
SEGURO (LOG.)
D O M IN A N C IA
M O R A T O R IA
COMPROMET(LOG) 
CONFUSO (MOR.) 
CONSTANTE (LOG.) 
DECIDIDO (LOG.) 
DEPEND. (MOR.) 
IMPLICADO (LOG.) 
MOTIVADO (LOG.) 
SEGURO (LOG.)
Cuadro 11. Contraste Estatus de Identidad: Puntuaciones Medias Adjetivos. ÁMBITOS E / YO MISMO: 
EMOCIONES; YO MISMO. Se asumen varianzas distintas / iguales (nivel de significación .05). Estadísticos 
de contraste: Games-Howell -heterocedasticidad- / HSD de Tukey -homocedasticidad- (*La diferencia entre 
las medias es significativa al nivel .05)
ÁMBITO E: EMOCIONES ÁMBITO YO MISMO
D. M O R A T O R IA D . L O G R A D A D. M O R A T O R IA D. LOGRADA
ACTIVO (INDEF.) 
ANSIOSO (MOR.) 
COMPRO. (IDENF.) 
CONFUSO (MOR.)
IN D E F IN IC IÓ N  CONSTAN. (INDEF.) 
IN D E F IN IC IO N  DECIDIDO (INDEF.)
MOTIVADO (INDE.) 
SEGURO (INDEF.)
ACTIVO (LOG.)
COMPROMET (LOG) 
CONFUSO (INDEF.) 
CONSTANTE (LOG.) 
DECIDIDO (LOG.) 
DEPEND. (INDEF.) 
IMPLICADO (LOG.) 
MOTIVADO (LOG.) 
SEGURO (LOG.)
COMPRO. (IDENF.) 
CONFUSO (MOR.)
IN D F F IN IC IÓ N  CONSTAN (INDE.) IN D E F IN IC IO N  D EC ID roo (INDEF )
SEGURO (INDEF.)
ACTIVO (LOG.)
COMPROMET.(LOG) 
CONFUSO (INDEF.) 
CONSTANTE (LOG.) 
DECIDIDO (LOG.) 
DEPEND. (INDEF.) 
IMPLICADO (LOG.) 
MOTIVADO (LOG ) 
SEGURO (LOG.)
ACTIVO (LOG.) ACTIVO (LOG.)
D O M IN A N C IA
M O R A T O R IA
COMPROMET.(LOG) 
CONFUSO (MOR.) 
CONSTANTE (LOG.) 
DECIDIDO (LOG.) 
DEPEND. (MOR.) 
IMPLICADO (LOG.) 
MOTIVADO (LOG.) 
SEGURO (LOG.)
D O M IN A N C IA
M O R A T O R IA
COMPROMET.(LOG) 
CONFUSO (MOR.) 
CONSTANTE (LOG.) 
DECIDIDO (LOG.) 
DEPEND. (MOR.) 
IMPLICADO (LOG.) 
MOTIVADO (LOG.) 
SEGURO (LOG.)
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9.4. CONCLUSIONES
La Rejilla de Identidad Vocacional 2005 parece aportar un espacio de 
evaluación psicosocial, capaz de discriminar entre estatus (al menos Identidad Lograda, 
Moratoria, y posiciones de diversidad que aquí hemos denominado Indefinición), 
sensible a situaciones de Desarrollo Eficaz y No Eficaz, así como a tendencias 
Psicogénicos y Sociogénicos de la Conducta Vocacional.
Los datos vinculan de manera clara la dominancia en Identidad Lograda con 
situaciones de Desarrollo Eficaz, y con Factores Psicogénicos de configuración de 
trayectorias de carrera académico/ universitarias y preprofesionales.
De la misma forma, los Estatus de Identidad no resuelto Indefinición y 
Moratoria (especialmente este último) se identifican con situaciones de Desarrollo No 
Eficaz, y (más el primero) con Factores Sociogénicos de desarrollo vocacional.
Igualmente, los Grupos Preprofesionales con tendencias vocacionales 
psicogénicos, se han mostrado más próximos a situaciones logradas de identidad y 
Desarrollo Vocacional Eficaz, que los grupos de predominancia sociogénica.
Por último, parece que los sujetos de Identidad Lograda se perciben 
significativamente más activos, comprometidos, constantes, decididos, implicados, 
motivados y seguros que el resto de sujetos.
Por el contrario, tanto los que expresan un estatus de identidad Moratoria como 
Indefinición, se perciben significativamente más confusos y dependientes; siendo en 
lo referente a la transición laboral donde los sujetos en Moratoria, se muestran 
significativamente más ansiosos que todos los demás: Indefinición y Lograda.
En cuanto al contraste de los estatus no resueltos Indefinición Vs Moratoria, 
parece que los sujetos del grupo Moratoria se encuentran en una situación de desarrollo 
psicológico inferior, al percibirse en general significativamente más confusos y menos 
comprometidos, decididos y seguros.
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9.4.1. FICHA TÉCNICA DE LA REJILLA DE IDENTIDAD VOCACIONAL 2005
Nombre : REJILLA DE IDENTIDAD VOCACIONAL (RIV)
Autor/es: PASCUAL, F., ROCABERT, E. y RIVAS, F. Año: 2005.
Investigación I + D BS 02001 - 3150
Instrumento: Técnica de Rejilla Consenso (Grid). N° de Elementos: 20 situaciones; N° 
de Constructos: 10 adjetivos unipolares.
Respuesta: Elección de 5 situaciones representativas de Estatus de Identidad / Valoración
de ellas en función de Constructos: “5” si cree que el sujeto que representa la situación elegida 
es MUY .... (adjetivos/constructos); “4”, si se cree que es BASTANTE...; “3”, 
INTERMEDIO/ no sabe/ no se aplica; “2”, si se cree que es POCO...; “1”, si se cree que es 
NADA...
Ámbito de aplicación: Estudiantes de secundaria y universitarios.
Objetivo: Evaluar la situación vocacional de estudiantes respecto de su Estatus de 
Identidad.
Composición diagnóstica:
a) Estatus de Identidad: Difusa; Hipotecada; Moratoria; Lograda
b) Estatus de Identidad Vocacional: Indefinición; Moratoria; Lograda.
Criterios de bondad psicométrica.
Capacidad discriminante: Patrones diferenciales entre Grupos Vocacionales/ 
Preprofesionales (1.Cultual, 2.Ayuda/Educacion, 3.Socioeconómico, 4.Biosanitario 
y 5.Experimental /Aplicado); situaciones de Desarrollo Eficaz y No Eficaz; 
tendencias Psicogénicos y Sociogénicos de la Conducta Vocacional.
Descripción v resumen de la investigación:
Su elaboración se sustenta sobre las aportaciones de James Marcia (1966, 1980) 
en el campo de la identidad, las cuales han orientado la concreción de los presupuestos 
conceptuales básicos encargados de vertebrarla.
Tras ponerlo a prueba con más de dos mil estudiantes universitarios de hasta 
diez universidades españolas, la coherencia teórica constatada sobre su capacidad de 
discriminación, refuerza su validez como instrumento de análisis en la práctica del 
asesoramiento y la investigación vocacional, al aportar un espacio potencial de 
evaluación psicosocial, capaz de discriminar entre Estatus (al menos Identidad 
Lograda, Moratoria, y posiciones de diversidad que aquí hemos denominado 
Indefinición), sensible a situaciones de Desarrollo Eficaz y No Eficaz, así como a 
tendencias Psicogénicos y Sociogénicos de la Conducta Vocacional.
La investigación realizada por Pascual, Rocabert y Rivas (2004, 2005), aporta 
datos que evidencian tendencias significativamente diferentes entre Grupos 
Preprofesionales, en cuanto a resolución de Estatus de Identidad Vocacional. Se 
evidencia una clara vinculación de Identidad Lograda con situaciones de Desarrollo 
Eficaz y con Factores Psicogénicos de la Conducta Vocacional académica/ 
universitaria y preprofesional. Por otra parte, lo estatus Indefinición y Moratoria 
(especialmente este último) se identifican con situaciones de Desarrollo No Eficaz, y 
(más el primero) con Factores Sociogénicos del desarrollo de carrera.
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Finalmente, exponemos las aportaciones substantivas de este trabajo, con la 
pretensión de dar respuesta al compromiso inicial adquirido, que no ha sido otro que el 
de contribuir, aunque sólo sea con un paso, a la aproximación entre teoría, 
investigación y  práctica en el ámbito del desarrollo de carrera referido al tránsito de la 
enseñanza secundaria a la universitaria, y  en el propio ámbito universitario.
La contextualización de una parte importante del desarrollo experimental que 
aquí concluimos, en el proceso de asesoramiento de estudiantes de BUP y COU 
mediante el Sistema de Autoayuda y  Asesoramiento Vocacional (SAV-R), ha requerido 
explorar sus percepciones en cuanto a la utilidad y validez del mismo. La importante 
valoración positiva constatada nos permite, entre otras cosas, sumar solidez a los 
análisis realizados sobre la información obtenida en este marco.
En este estudio, como dato a considerar en la práctica de asesoramiento, parece 
vislumbrarse que, sin diferencias significativas de género, las Aptitudes, los Intereses, 
la Información, y la Indecisión Vocacional, son los aspectos que más preocupan a los 
estudiantes de secundaria, de tal manera que a medida que se aproximan a momentos, 
en los que el sistema educativo exige tomar “decisiones vocacionales”, aumenta la 
preocupación por sus “capacidades” y “grado de decisión /indecisión vocacionaV\ 
presumiblemente por la trascendencia que le asignan.
Por otra parte, la configuración de trayectorias de carrera universitarias 
categorizadas como Eficaces; la construcción de elaboraciones cognitivas auto- 
referenciadas respecto de estatus de Identidad Lograda en términos de implicación en 
la búsqueda, exploración, experimentación y análisis de opciones de desarrollo, y 
asunción de compromisos de carrera a corto, medio y largo plazo; y el logro de 
Situaciones Vocacionales percibidas como Ventajosas, han resultado explicadas 
diferencialmente, frente a los Factores Sociogénicos de la Conducta Vocacional 
tratados, por los Factores Psicogénicos que a continuación se detallan:
Confianza en el éxito personal.
Percepción de control sobre los acontecimientos. 
Autoconocimiento.
Conocimiento del mundo laboral por el que se muestra 
interés, e implementación de los propios gustos y 
preferencias
Constancia, capacidad de trabajo y sacrificio.
Fortaleza del Yo frente a Indefensión: Convicción de 
que “no merece la pena” esforzarse; sentimiento de 
inutilidad e impotencia: percepción de incapacidad de 
conseguir objetivos académicos, falta de sentido de lo 
que se hace
Ansiedad Adaptativa frente a Ansiedad/ Temor: Miedo 
a enfrentar el futuro, al fracaso, a no estar preparado 
para poder acceder al mundo del trabajo 
Pensamiento positivo (Optimismo)
• MADUREZ VOCACIONAL
• PSICOEMOCIONALIDAD
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VALORES PROFESIONALES ' Autoexigencia, formación contÍDua (Auto-superación)
Compromiso
Activación, atención, búsqueda y proacción 
OPORTUNIDAD • Tendencia “agenté’ en la manifestación cognitivo-
conductual del estudiante
En el mismo espacio psicológico de desarrollo, construcciones cognitivas de 
Indefensión, así como de Ansiedad / Temor, se han visto vinculadas a trayectorias de 
desarrollo vocacional desadaptativas, con mayor probabilidad de ser concretadas en 
Situaciones Vocacionales Universitarias No Ventajosas.
Los estudiantes universitarios que, con referencia al mundo académico y 
sociolaboral que vivencian, se han interpretado a sí mismos en función de las 
coordenadas que deñnen estatus de Identidad Lograda, se han percibido 
significativamente más Activos, Constantes, Decididos, Implicados, Motivados y 
Seguros, que aquellos otros que lo han hecho desde construcciones cognitivas de 
identidad Sin Definición o en Moratoria, manifestándose estos últimos 
significativamente más Ansiosos, Confusos y Dependientes.
Igualmente, la preponderancia de Factores externos / contextúales 
(sociogénicos: Influencias Familiares; Estereotipos de poder/ prestigio, estatus y  
salidas profesionales; y  Factores académicos y  coyunturales) en la génesis de la 
Conducta Vocacional universitaria, se ha visto vinculada a situaciones de desarrollo No 
Eficaz y estatus de Identidad Vocacional deficitarios.
En suma, la dominancia vocacional en Identidad Lograda aparece claramente 
relacionada con situaciones de Desarrollo Eficaz universitario y con Factores 
Psicogénicos de trayectorias vocacionales; mientras que los estatus de Identidad 
Vocacional no resueltos, Indefinición y Moratoria, se identifican con situaciones de 
Desarrollo No eficaz y con Factores Sociogénicos de la Conducta de Carrera.
En sintonía con lo expuesto, parece que los Grupos Vocacionales / Grupos 
Preprofesionales también se diferencian entre sí en función de los Factores que han 
condicionado y condicionan su decisiones y elecciones vocacionales, así como en 
cuanto a la situación vocacional percibida respecto a Estatus de Identidad, en tanto 
que colectivos que comparten patrones de Intereses Vocacionales, y significados 
atribuidos a los contextos socioeducativos y laborales en los que se desenvuelven y 
esperan integrarse (Cognición Vocacional), concepción nomotética que los resultados 
de esta tesis también, una vez más, vuelven a confirmar.
Así, se ha detectado tanto una predominancia sociogénica en la definición de la 
Conducta Vocacional universitaria, reflejada por los Grupos Preprofesionales 
SocioEconómico y Experimental-Aplicado, y los Grupos Vocacionales Sociojurídico, 
Económico Empresarial, Científico Tecnológico; como psicogénica (Conocimiento 
Personal/ Madurez; Asesoramiento Vocacional y  Oportunidad), expresada por los 
Grupos Preprofesionales Biosanitario, Cultural y  Ayuda Educación, y los Grupos 
Vocacionales Humanístico, Psicopedagógico, Biosanitario, Artístico, y Deportivo.
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Los grupos Preprofesionales que han manifestado una tendencia psicogénica en 
la configuración de la Conducta Vocacional, se han mostrado más próximos a los 
grupos de Identidad Lograda y Desarrollo Eficaz (destacando el Biosanitario), que 
los que han expresado una mayor participación sociogénica en la definición de sus 
trayectorias de carrera. Concretamente, el Grupo Preprofesional Socioeconómico es el 
que más se ha alejado del Grupo Criterio Desarrollo Eficaz y más cerca se ha situado de 
un desarrollo vocacional No Eficaz.
La exploración de la Conducta Vocacional en el tránsito de la enseñanza 
secundaria a la universitaria, ha revelado la limitada trascendencia de la “elección 
puntuar de opciones de estudio en secundaria, en la configuración de trayectorias y 
situaciones vocacionales universitarias percibidas como ventajosas. Los datos nos 
conducen más que nunca, a cuestionar prácticas profesionales en las que la “elección” 
agota el proceso de asesoramiento (más bien orientación en su acepción más directiva), 
convirtiéndose, en ocasiones, en poco menos que en la única meta del mismo.
Los resultados no suscriben conveniencias inexorables de opciones 
vocacionales. La multipotencialidad de los individuos, su capacidad de aprender y de 
adaptación, junto con otros factores de naturaleza fundamentalmente psicológica, abren 
la puerta a un desarrollo de carrera enmarcado en la posibilidad, diversidad y 
dinamismo, frente a una interpretación monolítica y estática del mismo, para dar forma 
desde un punto de vista empírico, a lo que se ha descrito teóricamente como 
Asesoramiento Vocacional Moderno.
En este contexto, los Intereses Vocacionales han refrendado experimentalmente 
su condición teórica de exponentes de la Conducta Vocacional, así como de Factores 
Psicogénicos que la propulsan y orientan.
La dimensión estabilidad! cambio analizada sitúa el discurso en esta dirección, 
al constatarse como los sujetos que comparten un mismo Grupo Vocacional en la 
Universidad, esto es, los que han mantenido su opción vocacional de secundaria 
(submuestra Calidad) y los que no (submuestra Espuria), han manifestado regularidades 
y puntos de encuentro en la evolución diferente de sus Intereses Vocacionales. Los 
sujetos Calidad se han mantenido estables, mientras que los Espurios no. El cambio se 
ha concretado en una aproximación de la estructura cognitiva a este respecto de la 
sumbuestras Espurias a las de Calidad, propiciada en gran medida por la presencia de un 
núcleo de Intereses compartido y mantenido por todos (Calidad y Espuria) antes y 
después.
La interpretación y atribución de significados al mundo académico y laboral, en 
el que los estudiantes en tránsito de la enseñanza secundaria a la universidad se integran 
o pretenden hacerlo (Cognición Vocacional), se ha mostrado más sensible al cambio 
que los Intereses Vocacionales. En este caso, ninguna de la dos submuestras (Calidad, 
Espuria) han resultado estables en la estructuración cognitiva (Constructos 
Vocacionales) de su entorno vocacional. La aproximación de todos a contextos 
académicos y profesionales diferentes a los vividos en Secundaria, ha supuesto que las 
construcciones subjetivas de la realidades que perciben también hayan cambiado para 
todos. No obstante, aunque ambas submuestras, producto de su crecimiento 
experiencia!, han evolucionado hacia una delimitación y precisión cognitiva muy
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significativa, las submuestras de Calidad lo han hecho en mayor medida, detectándose 
nuevamente una aproximación de la muestra Espuria a la de Calidad.
Con todo, motivo de importante preocupación para los que de una manera u otra 
nos atrevemos a dedicar esfuerzos profesionales al ámbito de lo vocacional, es la 
demoledora constatación de que más de cuatro mil estudiantes universitarios de hasta 
doce universidades españolas con los que se ha trabajado en esta investigación, han 
afirmado en diferentes momentos a través del Inventario de Factores Vocacionales 
(IFV), la escasa influencia, por no decir irrelevancia, del asesoramiento vocacional 
recibido en la configuración de sus trayectorias de carrera; aunque bien es cierto que, 
pese a su escaso peso generalizado, este Factor de la Conducta Vocacional ha resultado 
significativamente diferencial entre los sujetos que han expresado o no un Desarrollo 
Vocacional Eficaz, Situaciones Vocacionales Ventajosas o no, y Estatus de Identidad 
Lograda o no.
Por último, como elaboraciones instrumentales potencialmente útiles en la 
práctica e investigación del asesoramiento vocacional, se constata la validez del 
Inventario de Factores Vocacionales 2005 (IFV 2005), que permite una aproximación a 
la identificación de circunstancias de naturaleza psicogénica, sociogénica y de 
oportunidad, codetermiantes de la Conducta Vocacional universitaria; y de la Rejilla de 
Identidad Vocacional (RTV) que por primera vez operacionaliza el constructo estatus de 
Identidad Vocacional, y aporta un espacio de evaluación psicosocial capaz de 
discriminar entre diferentes estatus, sensible a situaciones de Desarrollo Vocacional 
Eficaz / No Eficaz.
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PARTE V
ANEXOS

ANEXOS A
SEGUIMIENTO 1996-2000

ANEXO A.l. CUESTIONARIO SAV-2000
LOS DATOS
N° DE EXPEDIENTE:________ .NOMBRE Y APELLIDOS:______________________________________________________ FECHA:
ASESOR:____________________________________________________________________________________________________________________
e SITUACIÓN VOCACIONAL ACTUA
A.- DECISIÓN TOMADA, AJUSTE, GRADO DE SATISFACCIÓN.
1.- ¿Q ué haces ahora?
□  Estudias. ¿Qué?______________________ . ¿Qué nivel? ¿Dónde?______________________________ g r u p o  v o c a c io n a l : _
Era la opción. Q  p^mera O  Segunda O  Tercera O  Cuarta o más
E )  Trabajas. ¿En qué?____________________________________________________________ . g r u p o  v o c a c io n a l : ____________________
1—I Otras:______________________________________________________________________________________________________________
2.- ¿Era lo que querías hacer?
E l No tiene nada que ver E )  Tiene alguna relación con lo que quería hacer a  Es exactamente lo que quería hacer
¿Por qué elegiste esto?
3.- A ntes de hacer estos estudios/trabajo:
El Inicié otros estudios. ¿Cuáles?________________ . ¿Por qué decidiste cambiar?______
E) Acabé otros estudios. ¿Cuáles?_____________________ . ¿Por qué decidiste cambiar?
ü  Repetí COU. ¿Por qué?_______________________________________________________
El Repetí el selectivo. ¿Por qué?__________________________________________________
□  Trabajaba. ¿En qué?________________¿Por qué decidiste cambiar?_______________
E) Otras:_______________________________________________________________________
4.- ¿Cóm o te van las cosas en lo que estás haciendo?.
Se trata de que valores el grado de satisfacción de tu situación vocacional actual. Un “0” supondría que estás muy a diseusto: 
un “3 ” que estás muy a gusto donde te encuentras v muy satisfecho con lo que haces.
INSATISFECHO I N T E R M E D I  O MUY SATISFECHO
B.- PLANIFICACIÓN, EXPECTATIVAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES.
A continuación aparecen una serie de enunciados que seguramente tienen que ver contigo. Analiza cada uno de ellos y responde 
según la siguiente escala: “A ”: es exactamente mi caso; “B”: se parece bastante; “C”: es bastante diferente a mi caso; “D”: es lo contrario.
1.- Busco el máximo rendimiento personal en lo que hago. A B C D
2.- Elijo tareas y actividades que me permitan sobresalir y mostrar mis capacidades(exámenes orales, trabajos complementarios,..) A B C D
3.- Procuro asistir a todas las clases, de todos los profesores, cada día; para mí es algo esencial. A B C D
4.- Tengo mis apuntes al día y los completo con la bibliografía de referencia recomendada en las clases. A B C D
5.- Leo sobre las materias que me interesan antes de que se impartan en las clases, con el propósito de intervenir en ellas. A B C D
6 .- Cuando me presento a un examen, procuro depender lo mínimo de la “suerte”; llevo preparada toda o casi toda la materia A B C D
7.- Trabajo para conseguir un gran expediente académico, que me abra puertas y  me facilite el aprovechamiento de oportunidades 
de futuro.
A B C D
8 .- Para conseguir mis objetivos laborales, tengo previsto seguir formándome después de acabar lo que estoy haciendo ahora 
(masters, cursos de post grado, doctorado,...).
A B C D
9.- Mi esfuerzo, trabajo, tenacidad y constancia; son la base de mi éxito actual y del que espero obtener en el futuro. A B C D
10.- Cuando estudio una materia, lo hago pensando en lo útil que me pueda ser en el trabajo al que quiero dedicarme. A B C D
11.- Cuando elijo optativas, lo hago en función de mis intereses, inquietudes intelectuales, de su relación con mi futuro laboral. A B C D
12.- Procuro relacionarme con profesores/as y compafleros/as, que puedan ayudarme en mi formación profesional. A B C D
13.-Tengo previstas prácticas laborales en el área profesional a la que quiero dedicarme. A B C D
14.- Estoy “al tanto”, busco información que me pueda ser útil para encontrar el trabajo que me interesa. A B C D
15.- Elijo a mis profesores según su importancia y competencia. A B C D
279
ó  PREDICTOR
% CIRCUNSTANCIAS QUE ME HAN CONDUCIDO HASTA
Se trata de que valores cada uno de los factores que siguen, según creas que han influido en tu trayectoria v situación  
vocacional actual. “A ” indicaría una máxima influencia; “ B ” : bastante influencia; “C” : poca influencia; “D ” : ninguna influencia.
SG 1.- La influencia de mi padre (deseos, gustos, éxitos, consejos, profesión,...). A B C D
SG 2.- El ambiente de casa A B C D
o r 3.- Estar “al tanto” de las posibilidades que se han cruzado en mi camino (cursos, viajes, reuniones, 
amigos...)
A B C D
OT 4.- Mi preparación personal a lo largo de los años. A B C D
SG 5.- La dificultad de los estudios y su larga duración. A B C D
SG 6.- Las salidas profesionales de lo que he decidido estudiar. A B C D
SG 7.- Las posibilidades económicas de mi familia (muchas/pocas). A B C D
o r 8.- Aprovechar las oportunidades de formación que se me han presentado (cursos, conferencias,...). A B C D
SG 9.- La nota de la prueba de selectividad. A B C D
SG 10.- La influencia de mi madre (deseos, gustos, éxitos, consejos, profesión,...). A B C D
PG 11.- El poder económico y social que pretendo conseguir. A B C D
PG 12.- La confianza que tengo en desarrollar con éxito estos estudios. A B C D
SG 13.- La novedad de los estudios y de las profesiones que implican. A B C D
SG 14.- La influencia de algún familiar (deseos, gustos, éxitos, consejos, profesión,...). A B C D
SG 15.- La suerte o la casualidad. A B C D
SG 16.- El tiempo y el horario de que dispongo. A B C D
PG 17.- Mis gustos y preferencias. A B C D
PG 18.- El asesoramiento vocacional recibido a través del SAV-R. A B C D
OP 19.- El haber conocido a una persona importante del área vocacional que he elegido. A B C D
PG 20.- El que sea una carrera/trabajo que se ajusta a mi condición de hombre o mujer. A B C D
SG 21.- El prestigio social de los estudios. A B C D
SG 22.- El poder estudiar cerca de mi residencia sin tener que desplazarme. A B C D
PG 23.- El éxito en mis estudios escolares e instituto en todas o en algunas materias relacionadas con lo que 
estoy haciendo.
A B C D
OP 24.- El apoyo, estímulo y ayuda de algún/a profesor/a. A B C D
PG 25.- El conocimiento que tengo sobre mí mismo, mis capacidades y mis posibilidades de éxito. A B C D
PG 26.- El conocimiento que ya tenía sobre el mundo del trabajo al que me dirijo. A B c D
PG 27.- Mi constancia, capacidad de trabajo y sacrificio. A B c D
SG 28.- La facilidad de los estudios y  su corta duración. A B c D
PG 29.- La confianza que tengo en desarrollar con éxito la profesión a la que quiero dedicarme. A B c D
SG 30.- El prestigio social de la profesión que quiero desempeñar. A B c D
t  AUTOE FIC ACIA
Ahora se trata de que valores el éxito que crees que podrías llevar a alcanzar o lo bien que podrios lleear a desenvolverte en 
cada una de las dieciséis áreas de trabajo que siguen. “A ” supondría “muy bien”; “ B” : bien; “C”: mal; “D ” : muy mal.
T-E 1.- Estudio de fenómenos naturales por métodos experimentales. Uso y dominio de las Matemáticas, Física y 
Química.
A B C D
t-p 2.- Aplicación en el mundo físico de las Matemáticas, Física, Química y de las Ciencias en general. 
Transformación y mejora de la realidad física.
A B C D
B 3.- Actividades con seres vivos. Cuidado, conservación y mejora de la vida o la salud. Uso y dominio de la 
Biología.
A B C D
T-H 4.- Investigación, análisis y divulgación de la historia y cultura humana. A B C D
L 5.- Estudio de las lenguas, génesis y manifestación. Uso de la palabra (expresión de ideas, lectura, composición 
literaria.).
A B C D
P-P 6 . -  Ayuda personal o enseñanza en cualquier nivel. Relación personal y educación. A B C D
S-P 7.- Actividad social a través de intervención política o sobre el sistema legal. Interés por la sociedad con el afán 
de describirla e influir sobre ella.
A B C D
E-E 8 . -  Gestión del mundo económico-empresarial. A B C D
P-C 9.- Beneficio económico a través de la relación personal, venta y comercio. A B C D
A-B 10.- Organización y gestión de empresas públicas o privadas. A B C D
A-D 11.- Desarrollo físico y actividad deportiva A B C D
A-A 12.- Estudio, cuidado y explotación agrícola, forestal, ganadera A B C D
A-M 13.- Expresión y creación personal a través de la música, el canto o la danza A B C D
A-P 14.- Expresión y creación personal a través de la pintura, fotografía, escultura y diseño. A B C D
D-S 15.- Actividades de organización, logística, armamento y tácticas militares o policiales. A B C D
F 16.- Búsqueda del riesgo, aventura, fantasía y huida de la monotonía. A B C D
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O  LO QUE PIENSO SOBRE EL MUNDO DEL TRABAJO AL QUE M E DIRIJO
•  Escribe ordenadamente las tres profesiones que más te interesa desempeñar.
1.-____________________________________ . 2 .-____________________________________ . 3 .-__________________________________
•  A continuación te presentamos una serie de ideas que se pueden aplicar al “mundo del trabajo”. Se trata de que selecciones 
aquellas que estén relacionadas con cualquiera de las profesiones que has escrito antes (señala un máximo de cinco). Rodea 
con un círculo el “número” de los enunciados que elijas. H azlo, por favor, en la colum na “ N”, que se encuentra a la 
izquierda de la tabla.
•  Una vez seleccionadas, pien sa  en e llas  y valora la importancia que tú les das para desarrollar tu s tres  profesiones preferidas. 
“ A ” : Imprescindible; “ B ” : M uy Importante; “C” : Importante; “D ” : Poco Importante.
N
1 Expresión de lo que siento, pienso o quiero a través de la pintura, escultura, escritura, cine, teatro,... A B C D
2 Autonomía, independencia y responsabilidad en la toma de decisiones y puesta en práctica de proyectos. A B C D
3 Obtener mucho dinero y vivir bien. A B C D
4 Prevención, curación y conservación de la salud de las personas o animales. A B C D
5 Desarrollo de las capacidades físicas, de movimiento y destrezas corporales. A B C D
6 Trabajo en ambientes naturales, estudio de sus características, desarrollo, conservación y explotación. A B C D
7 Poder, prestigio y reconocimiento social. A B C D
8 Manejo y desarrollo de negocios, economía y finanzas (bolsa, inversiones, intereses, bancos,...). A B C D
9 Participación en la solución de problemas de otros (psicológicos, laborales y sociales). A B C D
10 Estudio y conocimiento del pasado y presente, del pensamiento y cultura. A B C D
11 Manejo, desarrollo y aplicación de principios prácticos y teóricos de una ciencia. Creación de métodos, instrumentos y 
maquinaria para hacerlo. Reparación y utilización de máquinas, herramientas. Construcciones.
A B C D
12 Utilización de ideas, símbolos y conceptos abstractos. Razonamiento, demostraciones y ciencia en general. A B C D
13 Aprovechamiento de las habilidades y destrezas que ya tenía (capacidad intelectual, facilidad de palabra, dibujo,...). A B C D
14 Estabilidad del empleo. Seguridad de que no me van a despedir. A B C D
15 Actividad diversa y variada; cambio de ciudad y relaciones personales. A B C D
16 Expresión de lo que pienso y siento a través de la escritura. A B C D
17 Venta y compra de productos. A B C D
18 Estudio de los seres vivos. A B C D
19 Elaboración de normas de convivencia, velar por su cumplimiento. Protección a los ciudadanos de quienes no las cumplen. A B C D
20 Dirigir y ordenar a personas que poseen un puesto inferior, así como aceptar y obedecer reglas de una autoridad superior. A B C D
21 Estudio y comprensión del comportamiento de los individuos. A B C D
22 Comunicación y relación con otras personas. Trabajo con personas. A B C D
23 Aventura, riesgos, retos y peligros. A B C D
24 Organización y dirección de la parte administrativa de empresas, negocios, grupos de sujetos,... A B C D
25 Descubrimiento y demostración de nuevas teorías y técnicas dentro del campo de las ciencias. A B C D
INTERESES VOCACION ALES
•  L ee atentam ente lo s 16 en u n ciad os sigu ien tes. Representan in tereses vocacionales/profesionales. Expresa tu grado de interés  
por cada uno de e llo s  sobre una escala  d e  “0  a 3 ”. El “0 ” im plicaría “rech azo”; “ 1” “in d iferen cia ”; “ 2 ” “bastan te  in terés”; 
“ 3 ”  “m áxim o in terés”.
•  D e  aq u ellos tem as que has m arcado con  un valor “ 2 ” o  “ 3 ” . ind ica  desde qué ed ad es estabas interesado/a por e llo s , señalando  
con  una “X ” la celda correspond iente en la co lum na de la derecha “P E R IO D O S D E  E D A D ”. U tiliza  tantas “X ”  com o periodos  
de edad recuerdes.
PERIODOS DE EDA D
■te. 14 ■ te . 17 ■tea 18 >18
VAL. 
•  «3
T-E
1.- Estudio de fenómenos naturales por métodos experimentales. Uso y dominio de las Matemáticas, Física y  
Química.
T-P
2.- Aplicación en el mundo físico de las Matemáticas, Física, Química y de las Ciencias en general. 
Transformación y  mejora de la realidad física
B 3.- Actividades con seres vivos. Cuidado, conservación y  mejora de la vida o la salud. Uso y dominio de la 
Biología
T-H 4.- Investigación, análisis y  divulgación de la historia y realidad humana
L
5.- Estudio de las lenguas, génesis y manifestación. Uso de la palabra (expresión de ideas, lectura, 
composición literaria).
P-P 6 .-  Ayuda personal o enseñanza en cualquier nivel. Relación personal y educación.
S-P
7.- Actividad social a través de intervención política o sobre el sistema legal. Interés por la sociedad con el 
afán de describirla e influir sobre e lla
E-E 8 .- Gestión del mundo económico-empresarial.
P-C 9.- Beneficio económico a través de la relación personal, venta o uso de algo.
A-B 10.- Organización y buen funcionamiento de empresas públicas o privadas.
A-D 11.- Desarrollo físico personal en contacto con la naturaleza
A-A 12.- Estudio, cuidado y  explotación agrícola, forestal, ganadera
A-M 13.- Expresión y creación personal a través de la música, el canto o la danza
A-P 14.- Expresión y creación personal a través de la pintura, fotografía, escultura y  diseño.
D-S
15.- Actividades de organización, logística, armamento y tácticas militares en situaciones estructuradas 
jerárquicamente.
F 16.- Búsqueda del riesgo, aventura, fantasía y  huida de la monotonía.
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■=> CON M I TRABAJO ESPERO SOBRE TODO.
En este punto, se pretende que reflexiones sobre tu escala de valores profesionales, intentando detallar lo que pretendes 
conseguir con tu trabajo. Los enunciados siguientes tienen que ver con lo que la gente obtiene y/o espera de su trabajo. Califica cada 
uno de ellos utilizando esta escala: “A”: muy importante; MB ” : bastante importante; “C”: indiferencia; “D” : rechazo.
1.- Vivir bien sin trabajar demasiado. A B C D
2.- Obtener seguridad y estabilidad. A B C D
3.- Trabajar con gente y relacionarme con ella. A B C D
4.- Demostrar que puedo ser mejor y superar a otros. A B C D
5.- Tener un horario cómodo y no tener que rendir cuentas a nadie. A B C D
6.- Ganar mucho dinero. A B C D
7.- Mejorar la salud y la calidad de vida de los demás. A B C D
8.- Poder instruirme, estudiar y formarme continuamente. A B C D
9.- Sentirme realizado, a gusto conmigo mismo/a. A B C D
10.- Ayudar a los demás. A B C D
11. - Conseguir poder y prestigio social. A B C D
12.- Ser independiente. Ser “mi propio jefe”. A B C D
13.- Crear cosas, aportar innovaciones, contribuir al avance y progreso de mi sociedad. A B C D
14.- Autosuperación, autoexigencia. A B C D
15.- Mandar y dominar a los demás. A B C D
PSICOEMOCIONALIDAD
Analiza cada uno de los enunciados que a continuación se te presentan, y responde según la siguiente escala:“A”: es exactamente 
mi caso; “B”: se parece bastante; “C”: tiene algo que ver conmigo; “D”: no tiene nada que ver conmigo.__________________________________
1.- Tengo mucho miedo de no alcanzar las metas que me he propuesto. A B C D
2.- Me preocupa la idea de no estar lo suficientemente preparado para trabajar en lo que me interesa. A B C D
3.- El acabar los estudios me produce ansiedad y temor. A B C D
4.- Me siento muy seguro/a de mí mismo/a para conseguir el trabajo que pienso desempeñar. A B C D
5.- No merece la pena esforzarme; haga lo que haga me va a ser muy difícil trabajar en lo que me interesa. A B C D
6.- Ésta es una etapa muy bonita e importante en mi vida. A B C D
7.- Aunque no consiga el trabajo que me interesa, puedo encontrar otros que me hagan sentirme bien. A B C D
8.- Siento que soy un/a inútil. A B C D
9 .- Me siento afortunado/a. La vida me está siendo favorable. A B C D
10.- Sólo pienso en quitarme de encima estos estudios y conseguir un trabajo. A B C D
11.- Me siento querido y arropado por mi familia Independientemente de los resultados me apoyan y animan. A B C D
12.- Me siento perdido, desorientado. No le veo sentido a lo que estoy haciendo. A B C D
13.- Me siento mal cuando pienso en tener que buscar trabajo. A B C D
14.- Estoy ilusionado/a Tengo un futuro muy prometedor A B C D
15.- Si no consigo el trabajo que quiero seré un/a fracasado/a A B C D
16.- Tengo muy claro cuáles son mis deseos y necesidades personales y profesionales. A B C D
17.- Gran parte de mi inquietud proviene de que no soy capaz de llevar adelante los planes que me hago. A B C D
18.- Mis amigos me consideran una persona “estable” y equilibrada. A B C D
19.- Me siento mal porque cambio demasiado de opinión. A B C D
20.- A pesar de la experiencia que tengo, los exámenes me alteran mucho. A B C D
OBSERVACIONES DEL ESTUDIANTE ASESOR
FECHA DE ENTREGA DEL DOCUMENTO:_____________________ . FIRMA DEL ESTUDIANTE ASESOR.
Fdo.:
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ANEXO A.2 , 
EVALUACIÓN DEL SA V-R
NOTA.- Estos dalos serán utilizados exclusivamente para investigación, guardando la privacidad de 
los mismos. Si estas dispuesto/a a que podamos mantener contacto contigo en los próximos años de tu 
vida profesional, especifica tu dirección y  teléfono de contacto. GRACIAS
Estudiante:...................................................................................................
Fecha:..........................................Centro:.....................................................
Dirección.................... .....___________ ............. Ciudad;.....»..........».. Tlfn..............
Deseamos que tu participación en él SAV-R, te haya sido de alguna utilidad. Finalizado tu 
trabajo, te solicitamos que cumplimentes este Cuestionario de Evaluación del SAV-E, respondiendo a 
todas las preguntas, en algunas escribiendo tus respuestas y en otras, señalando con una cruz (X) las 
contestaciones.
A) Estoy decidido a estudiar en el Grupo Vocacional:.........................——......... ..........
B) Mas tarde, si puedo estoy decidido a estudiar o trabajar en: ........................................
O  Dudo entre los siguientes estudios:--------   — ---------------------- ---------
D) El próximo curso elegiré las optativas u opciones de:  ...........................................
E) En total al trabajo en el SAV-R, le he dedicado.................... sesiones/días.
F) En total el trabajo, en el SAV-R. aproximadamente me ha ocupado   horas.
1°.- El SAV-R ha sido una experiencia, que respecto a mi conducta vocacional, me ha servido de ayuda 
en:
□  Todos los aspectos de mi conducta vocacional.
O En especial la Fase I: conocer Mi situación vocacional 
O En especial la Fase II: conocer mis intereses, Desarrollo Vocacional.
□  En especial la Fase III: conocer como organizo mis elecciones: Cognición Vocacional
□  En especial la Fase IV: conocer mi grado o nivel de Indecisión Vocacional.
□  En especial la Fase V: conocer mi nivel de Aptitudes Básicas.
□ En especial la Fase VI: conocer mi nivel de cultural general: Alfabetización.
£3 En especial la Fase VII: tener mas Información Vocacional.
□  No me ha servido de ninguna ayuda.
O Otras:.............................................................................................................................
2°.- Del SAV-R, destacaría como positivo: (Señalar las más importantes)
□  La libertad de trabajar yo mismo con aspectos de mi conducta vocacional.
H Adquirir información sobre mi mismo, a medida que trabajaba en las pruebas.
£3 El mejor conocimiento de cuestiones vocacionales que hasta ahora no sabia.
O Conocer la existencia de Grupos Vocacionales. optativas y de sus estudios.
H La idea de que lo que hada, me estaba ayudando a mi mismo en mis planes.
□  Me ha ayudado a aclarar algunos aspectos, para poder elegir optativas.
£3 La relación con el asesor, con quien be tratado mi tema.
E Otras:...................................................................................................... ....
3°.- Del SAV-R, desatacaría como negativo: (Señalar las más importantes)
□  La dificultad de comprender las instrucciones.
□  Lo complejo de la literatura psicológica que emplea, que no me interesa.
□  La dificultad de la autocorrección de las pruebas.
O El tiempo que me ha llevado trabajar.
£3 Que no me dice lo que tengo que hacer, al final tengo que deddirlo yo.
O La reladón con el asesor, con quien he tratado mi tema.
Q Me hace falta más ayuda.
D Otras:.......................................................... ................................................
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M i participación en  e l SA V -R , me ha permitido: (Señalar las m ás im portantes)
□  Reafirm ar m is planteam iento anteriores de lo  que quiero hacer o  estudiar.
□  Cam biar m is  planteam iento anteriores de lo  que quiero hacer o  estudiar.
□ Estar mas seguro y con mas confianza de lo que voy hacer el próximo curso.
□  Estar atento a a lgunos aspectos p ositivos y  negativos de m i conducta vocacional.
□  Poder hablar con am igos o  m is padres sobre m is planes.
□  T ener una idea bastante clara del Grupo V ocacion a l en el que m e encuentro bien.
□  N o  m e ha servido de nada, no m e ayuda en m i problem a.
□  O tra s:..................................................................................................................................................
Según mi experiencia, e l SA V -R , seria a lgo  que: (Señalar las m ás im portantes)
□  R ecom endaría a m is com pañeros.
□  D ebería estar disponible en todos lo s  co leg io s.
□  D ebería hacerse a lo s  largo de la E nseñanza Secundaria.
□  D ebería com pletarse con  otras actividades, v isitas, trabajos en el c o le g io  etc.
□  En el c o le g io  debería haber un asesor o  departam ento de orientación, que se  ocupasen de esto .
□  N o  m erece la pena.
□  O tra s: ..................................................................................................................................................
Sugerencias:
ANEXO A.3
INSTRUMENTACIÓN ESTUDIO 2. SEGUIMIENTO
A.3.1. Muestra Experimental 
172 universitari@s, 71 % mujeres y 29 %  hombres, seguidos desde secundaria; 
mayoritariamente de segundo y tercer año de carrera (68 %); 17 % de primero y un 15 
% entre cuarto y quinto; distribuidos entre los Grupos Vocacionales Humanístico (15 
%), Psicopedagógico (19%), Sociojurídico (12 %), Económico Empresarial (13 %), 
Biosanitario (12%), Científico Tecnológico (26 %), y Artístico (3 %). 
A.3.2. Análisis de Componentes Principales “Circunstancias que me han conducido 
hasta aqur  (Factores). Cuestionario SAV-2000
Cuadro A.3.1. KMO y prueba de Bartlett
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .731
Prueba de esfericidad de Bartlett
Chi-cuadrado aproximado 1665.296
g» 435
_________________ ___________________________________________________  ... .% • .000
Tabla A.3.1. Vafianza total explicada
A utovalores iniciales Sum as de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción
Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación
Componente Total % de la 
varianza
% acum. Total % de la 
varianza
%
acum.
Total % de la 
varianza
%
acum.
i 5.495 18.316 18.316 5.495 18.316 18.316 3.175 102583 102583
2 3.335 11.117 29.433 3.335 11.117 29.433 3.137 10.457 21.040
3 2.127 7.091 36.525 2.127 7.091 36.525 2.854 9.512 302553
4 1.762 5.872 42.397 1.762 5.872 42.397 2.060 6.867 37.420
5 1.536 5.121 47.518 1.536 5.121 47.518 1.931 6.437 43357
6 1.438 4.792 52.310 1.438 4.792 52.310 1.894 6313 50.170
7 1.362 4.539 56.849 1.362 4.539 56.849 1.518 5.059 55.229
8 1.108 3.692 60.541 1.108 3.692 60.541 1.425 4.748 59.977
9 1.062 3.539 64.080 1.062 3.539 64.080 1.231 4.103 64.080
10 .993 3.312 67.392
11 .924 3.082 70.473
12 .863 2.877 73.350
13 .808 2.693 76.043
14 .766 2.554 78.597
15 .678 2.258 80.855
16 .671 2.236 83.091
17 .627 2.089 85.180
18 .536 1.786 86.966
19 .520 1.734 88.700
20 .448 1.492 90.192
21 .424 1.412 91.604
22 .393 1.311 92.916
23 .380 1.268 94.183
24 .351 1.170 95.353
25 .317 1.056 96.409
26 .300 1.001 97.410
27 .241 .804 98.214
28 .199 .664 98.878
29 .173 .577 99.456
30 .163 .544 1 0 0 .0 0 0
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Tabla A.3.2. Matriz de componentes rotados. Método de extracción: Análisis de Componentes 
Principales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. La rotación ha convergido en 11 
iteraciones.
C O M PO NENTES
ITEM S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 h2
1.- La influencia de mi padre (deseos, gustos, 
éxitos, consejos, profesión,...).
.806 -.174 .143 9.515E-02 4.577E-02 .163 8.504E-02 -1.804E-02 3.628E-04 .745
L- El ambiente de casa. .827 -7.593E-02 .106 -1.291 E-02 .117 7.534E-02 8.142E-02 .240 -5.131 E-02 .788
i.- Estar “al tanto” de las posibilidades que se han 
cruzado en mi camino (cursos, viajes, reuniones, 
amigos...)
.280 .188 -4.214E-02 .197 .376 .289 .422 .171 -5.743E-02 .590
4.- Mi preparación personal a lo largo de los años. .247 .291 4.302E-03 -2.610E-02 .363 -.166 1.275E-02 .601 -.203 .709
5.- La dificultad de los estudios y su larga 
duración.
.162 -1.845E-02 .103 -2.289E-02 4.404E-02 .773 1.543E-02 .193 -1.962E-02 .676
5.- Las salidas profesionales de lo que he decidido 
estudiar.
.200 .112 .491 -.111 -9.105E-02 .245 .347 -9.990E-02 -.292 .590
7.- Las posibilidades económicas de mi familia 
(muchas / pocas).
.302 -1.156E-02 .315 -2.213E-02 .495 9.048E-02 -.138 3.970E-02 .154 .489
8.- Aprovechar las oportunidades de formación que 
se me han presentado (cursos, conferencias,...).
5.313E-02 .113 -7.183E-03 8.903E-02 .715 1.820E-02 .118 6.303E-02 -2.383E-02 .553
9.- La nota de la prueba de selectividad. .217 -1.538E-02 -7.358E-02 -2.266E-02 8.534E-02 -4.713E-02 -4.733E-02 -4.476E-02 .78S .689
10.- La influencia de mi madre (deseos, gustos, 
éxitos, consejos, profesión,...).
.830 -1.722E-02 .170 .194 -9.084E-02 6.954E-02 3.661 E-03 1.125E-02 .162 .794
11.- El poder económico y social que pretendo 
conseguir.
.263 -1.292E-02 .811 -6.025E-03 .189 7.575E-02 4.617E-02 4.216E-02 -.105 .784
12.- La confianza que tengo en desarrollar con éixito 
estos estudios.
-1 .611E-02 .596 .195 9.156E-02 -2.560E-03 -.132 .372 .245 .143 .638
13.- La novedad de los estudios y de las profesiones 
que implican.
.205 .219 .101 1.057E-02 4.982E-02 5.265E-02 .764 -.103 -6.570E-02 .704
14.- La influencia de algún familiar (deseos, gustos, 
éxitos, consejos, profesión,...).
.598 .117 7.955E-02 .175 .176 .103 .137 -.163 .209 .539
15.- La suerte o la casualidad. -.154 -.509 -3.921 E-02 3.972E-02 .375 4.262E-02 .415 .127 .180 .649
16.- El tiempo y el horario de que dispongo. -2.835E-02 5.399E-02 .164 .162 .600 .477 -7.352E-03 3.520E-02 .146 .667
17.-Mis gustos y preferencias. -.136 .643 -.190 .106 .110 -.115 8.594E-02 .125 -.130 .544
18.- El asesoramiento vocacional recibido a través 
del SAV-R.
.335 .221 5.510E-02 .458 -2.796E-02 4.688E-02 -2.293E-02 .217 -.130 .442
19.- El haber conocido a una persona importante 
del área vocacional que he elegido
.165 5.693E-02 .121 .792 4.466E-02 3.511 E-02 4.793E-02 -.159 2.851 E-02 .703
20.- El que sea una carrera/ trabajo que se ajusta a 
mi condición de hombre o mujer.
1.830E-02 -3.032E-02 .198 .560 3 836E-02 3.239E-02 .247 .173 -.132 .465
21.- El prestigio social de los estudios. 6.554E-02 1.018E-02 .850 .231 2.869E-03 4.632E-02 5.937E-02 9.986E-02 5.378E-02 .798
22.- El poder estudiar cerca de mi residencia sin 
tener que desplazarme.
.272 1 275E-02 .198 .119 -.371 .436 -1 3 4 .104 .242 .543
23.- El éxito en mis estudios escolares e instituto en 
todas o en algunas materias relacionadas con lo que 
estoy haciendo.
4.671 E-03 .211 8.985E-02 .121 1.292E-02 .105 -3.606E-02 .702 5.835E-02 .576
24.- El apoyo, estímulo y ayuda de algún/a 
profesor/a.
6.341 E-02 .119 -5.826E-02 .722 .114 5.784E-02 -.111 6.359E-02 9.245E-02 .584
25.- El conocimiento que tengo sobre mi mismo, 
mis capacidades y mis posibilidades de éxito.
3.934E-02 .741 1.771 E-02 .110 6.017E-02 .101 6.245E-02 .190 2.876E-02 .618
26.- El conocimiento que ya tenía sobre el mundo 
del trabajo al que me dirijo.
.136 .487 6.590E-02 .221 .296 -.245 -.102 -.291 -.393 .707
27.- Mi constancia, capacidad de trabajo y 
sacrificio.
1 624E-02 .672 .280 -.125 6.406E-02 .159 -.116 5.855E-02 -1.725E-02 .592
28.- La facilidad de los estudios y su corta 
duración.
.117 2.531 E-02 -2.907E-02 .108 .166 .700 .137 -.210 -8.753E-02 .615
29.- La confianza que tengo en desarrollar con éxito 
la profesión a la que quiero dedicarme.
-.178 .691 7.476E-02 .163 2.800E-02 2.749E-02 .318 7.606E-03 5.598E-02 .647
10.- El prestigio social de la profesión que quiero 
desempeñar.
7.884E-02 .186 .860 7.618E-02 7.692E-03 -1.134E-02 -2.173E-03 9.486E-03 -6 250E-04 .786
VARIANZA EXPL. POR CADA FACTOR (A2) 10.583% 10.457% 9.512% 6.867% 6.437% 6.313% 5.059% 4.748% 4.103%
VARIANZA EXPLICADA ACUMULADA 10.583% 21.040% 30.553% 37.420% 43.857% 50.170% 55.229% 59.977% 64.080%
Tabla A.3.3. Resumen de saturaciones.
IT E M S
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ce
wB
X X X O X X
X - X O X X X X
QJ X X X X X
X X X X
X X X X X X -
< X X X X
X X X X X X
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A.3.3. Análisis de Componentes Principales “Con mi trabajo espero sobre todo...” 
(Valores Profesionales)
Cuadro A.3.2. KMO y prueba de Bartlett
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .722
Prueba de esfericidad de Bartlett
Chi-cuadrado aproximado 678.460
gl 105
_ ... . . .  ................ .. . ............................................  ... ...................... s ig- .000
Tabla A.3.4. Varianza total explicada
A utovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción
Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación
Componente Total %  de la varianza % acum. Total
% de la 
varianza
% acum. Total % de la varianza % acum.
1 3.768 25.121 25.121 3.768 25.121 25.121 2.628 17.517 17.517
2 2.255 15.032 40.153 2.255 15.032 40.153 1.911 12.740 30.257
3 1.402 9.350 49.503 1.402 9.350 49.503 1-832 11213 42.470
4 1.168 7.789 57.291 1.168 7.789 57.291 1.786 11.907 5 4 3 7 7
5 1.103 7.352 64.644 1.103 7.352 64.644 1.540 10.267 64.644
6 .895 5.969 70.613
7 .680 4.536 75.148
8 .653 4.350 79.498
9 .629 4.195 83.694
10 .542 3.614 87.307
11 .517 3.449 90.757
12 .429 2.863 93.620
13 .374 2.496 96.116
14 .328 2.185 98.301
15 .255 1.699 100.000
Tabla A.3.5. Matriz de componentes rotados. Método de extracción: Análisis de 
Componentes Principales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. La 
rotación ha convergido en 8 iteraciones. _______________________________________
F A C T O R E S
IT E M S 1 2 3 4 5 h 2
1.- Vivir bien sin trabajar demasiado. .733 -.182 5.041E-02 -.199 .208 .6 5 6
2.- Obtener seguridad y estabilidad. .767 2.795E-02 9.605E-02 .104 -.114 .622
3.- Trabajar con gente y relacionarme con e lla 2.346E-02 .563 .247 .223 -.422 .606
4.- Demostrar que puedo ser mejor y superar a otros. .490 -.165 .464 .345 -8.007E-02 .608
5.- Tener un horario cómodo y no tener que rendir cuentas a 
nadie.
.660 -1.667E-02 .137 -6.652E-02 .521 .731
6 .-Ganar mucho dinero. .713 -.154 .372 6.167E-02 -1.035E-02 .674
7.- Mejorar la salud y la calidad de vida de los demás. -.105 .840 -6.122E-02 1.253E-02 4.140E-02 .723
8 .- Poder instruirme, estudiar y formarme continuamente. -.136 .253 -.150 .639 .178 .545
9.- Sentirme realizado, a gusto conmigo m ismo/a .264 .102 -.167 .690 5.432E-02 .587
10.- Ayudar a los demás. -.112 .830 -.137 .128 1.398E-02 .736
1 1 . - Conseguir poder y prestigio social. .331 2.606E-02 .708 -4.911E-02 .202 .655
12.- Ser independiente. Ser “mi propio jefe”. .254 -.146 .244 8.408E-02 .673 .606
13.- Crear cosas, aportar innovaciones, contribuir al avance y 
progreso de mi sociedad.
-.125 .113 .101 .267 .688 .583
14.- Autosuperación, autoexigencia. -8.720E-02 -2.663E-02 .246 .758 5.735E-02 .646
15.- Mandar y dominar a los demás. 9 .8 1 1E-02 -7.482E-02 .826 -5.298E-02 .141 .720
VARIANZA EXPLICADA POR CADA FACTOR (A2) 1 7 3 1 7  % 12.740 % 12.213 % 11.907% 10.267 %
VARIANZA EXPLICADA ACUMULADA 17.517 % 3 0 .2 5 7  % 42 .470% 54 . 377 % 64 . 644 %
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Tabla A.3.6. Resumen de saturaciones.
ITEMS
FACTORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
F I HEDONISMO X X X X G f lW
FII AYUDA SOCIAL X X X 2
FIII PODER/DOMINIO. X X X u
FIV AUTOSUPERACION X X X i
FIV INDEPENDENCIA X X X V )
A.3.4. Análisis de Componentes Principales Psicoemocionalidad
Cuadro A.3.3 KMO y prueba de Bartlett
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .779
Prueba de esfericidad de Bartlett
Chi-cuadrado aproximado 975.032
gl 190
Sig. .000
Tabla A.3.7. Varianza total explicada
A utovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción
Sum a de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación
C o m p o n e n te T o ta l
%  d e  la  
v a r ia n z a
%  a cu m . T o ta l
%  d e  la  
v a r ia n z a
%  a cu m . T o ta l
%  d e  la  
v a r ia n z a
%  a c u m .
1 4.960 24.800 24.800 4.960 24.800 24.800 2.780 13.899 13.899
2 2.102 10.510 35.310 2.102 10.510 35.310 2.555 12.774 26.673
3 1.615 8.077 43.387 1.615 8.077 43.387 2333 11.664 38336
4 1.395 6.973 50.360 1.395 6.973 50.360 1.793 8.963 47399
5 1.266 6.329 56.689 1.266 6.329 56.689 1.514 7.570 54.869
6 1.093 5.466 62.155 1.093 5.466 62.155 1.457 7.285 62.155
7 .963 4.814 66.969
8 .875 4.377 71.347
9 .760 3.798 75.145
10 .701 3.507 78.652
11 .621 3.105 81.756
12 .588 2.940 84.696
13 .509 2.543 87.239
14 .498 2.489 89.728
15 .403 2.013 91.741
16 .391 1.955 93.696
17 .359 1.796 95.493
18 .335 1.676 97.168
19 .293 1.463 98.631
20 .274 1.369 100.000
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Tabla A.3.8. Matriz de componentes rotados. Método de rotación: Normalización 
Varimax con Kaiser. La rotación ha convergido en 16 iteraciones.
COMPONENTES
ITEMS 1 2 3 4 5 6 h 2
1.- Tengo mucho miedo de no alcanzar las metas que me he 
propuesto.
.754 .235 -.115 -4.951 E-02 4.103E-03 2.019E-03 .639
2 .- Me preocupa la idea de no estar lo suficientemente 
preparado para trabajar en lo que me interesa
.760 8.846E-02 -8.150E-02 -9.034E-02 1.106E-02 -.107 .612
3.- El acabar los estudios me produce ansiedad y temor. .642 .333 -7.116E-02 -5.182E-02 .183 -.193 .601
4.- M e siento muy seguro/ a de mi mismo/ a para conseguir el 
trabajo que pienso desempeñar.
-.478 -3.211E-02 .667 3.251 E-02 6.928E-03 .117 .689
5 .-  N o merece la pena esforzarme; haga lo que baga me va a ser 
muy difícil trabajar en lo  que me interesa.
.140 .466 -.202 -9.308E-02 -.150 .602 .671
6 .-  Esta es una etapa muy bonita e  importante en mi vida. -4.067E-02 1.352E-02 .395 .735 -.239 9.217E-04 .755
7 .- Aunque no consiga el trabajo que me interesa, puedo 
encontrar otros que me hagan sentirme bien.
-3.447E-02 .150 8.265E-02 -5.254E-02 -.796 -5.754E-02 .671
8 .- Siento que soy un/ a inútil. .134 .676 -9.992E-02 -.204 -1.948E-02 -5 828E-02 .530
9 . -  M e siento afortunado/ a. La vida me está siendo favorable. .154 -.249 .510 .283 -9.822E-02 -1.934E-02 .435
1 0 .-  Sólo pienso en quitarme de encima estos estudios y 
conseguir un trabajo.
.216 .286 6.077E-02 -.722 -.137 3.603E-02 .673
1 1 .-  Me siento querido y  arropado por mi familia 
Independientemente de los resultados me apoyan y animan.
.232 -4.534E-02 .527 .241 -.249 6.049E-03 .453
1 2 .-  M e siento perdido, desorientado No le veo sentido a lo 
que estoy haciendo.
.169 .597 -.248 -.497 .130 .154 .734
1 3 .-  M e siento mal cuando pienso en tener que buscar trabajo. .392 .321 -.453 .153 .103 -4.916E-02 .498
1 4 .-  Estoy ilusionado/ a. Tengo un futuro muy prometedor -.159 -.206 .762 .117 .219 2.295E-02 .710
1 5 .-  Si no consigo el trabajo que quiero seré un/ a fracasado/ a. .125 .366 2.741 E-02 -9.326E-02 .676 -3.256E-02 .618
1 6 .-  Tengo muy claro cuáles son mis deseos y necesidades 
personales y profesionales.
-4.590E-02 -6.938E-02 .307 .466 .350 .252 .505
1 7 .-  Gran parte de mi inquietud proviene de que no soy capaz 
de llevar adelante los planes que me hago.
.108 .766 -.295 2.798E-04 3.802E-02 4.512E-02 .689
1 8 .-  Mis amigos me consideran una persona “estable” y 
equilibrada -.103 -3.226E-02 .231 1.763E-02 .134 .764 .667
1 9 .-  Me siento mal porque cambio demasiado de opinión .204 .552 .122 -7.935E-02 1.631 E-02 -.581 .705
2 0 .-  A  pesar de la experiencia que tengo, los exámenes me 
alteran mucho. .734 -6.879E-02 .107 -9.671 E-02 -1.346E-02 9.927E-02 .575
VARIANZA EXPLIC. POR CADA FACTOR (X2) 13.9% 12.77% 11.66% 8.96% 7.57% 7.29%
VARIANZA EXPLICADA ACUM ULADA 13.9% 26.67% 38.33% 47.3% 54.87% 62.16%
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ANEXO A.4.
OPERACIONALIZACIÓN VARIABLE CRITERIO: SITUACIÓN
VOCACIONAL ACTUAL.
A.4.1. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES DEL APARTADO B DEL 
CUESTIONARIO SAV-2000: PLANIFICACIÓN, EXPECTATIVAS, PROYECTOS, 
ACTIVIDADES. 
Cuadro A.4.1.1. KMO y prueba de Bartlett
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .765
Prueba de esfericidad de Bartlett
Chi-cuadrado aproximado 552.354
gl 105
. . . . .  . _____________________________  ___________________________________________________ ________________________ . % • .000
Tabla A.4.1.1. Varianza total explicada
Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción
Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación
Componente Total % de la varianza % acum. Total
% de la 
varianza % acum. Total
% de la 
varianza % acum.
1 4.012 26.745 26.745 4.012 26.745 26.745 2.126 14.174 14.174
2 1.655 11.034 37.779 1.655 11.034 37.779 2.045 13.635 27.809
3 1.202 8.012 45.791 1.202 8.012 45.791 1.967 13.114 40.923
4 1.122 7.483 53.274 1.122 7.483 53.274 1.752 11.680 52.603
5 1.083 7.219 60.493 1.083 7.219 60.493 1.183 7.890 60.493
Tabla A.4.1.2. Matriz de componentes rotados. Método de extracción: Análisis de 
Componentes Principales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. La 
rotación ha convergido en 11 iteraciones.
COMPONENTES
ITEMS 1 2 3 4 5 h1
1.- Busco el máximo rendimiento personal en lo que hago. .320 .365 .281 .176 -.582 .683
2 .-  Elijo tareas y actividades que me permitan sobresalir y  mostrar mis 
capacidades(exámenes orales, trabajos complementarios,..)
.258 6.652E-02 .693 -.125 4.934E-02 .569
3 .-  Procuro asistir a todas las clases, de todos los profesores, cada día; 
para mi es algo esencial.
.763 8.057E-02 -.109 .153 .154 .647
4.- Tengo mis apuntes al día y  los completo con la bibliografía de 
referencia recomendada en las clases.
.697 -.244 .254 .257 -3.588E-02 .678
5.- Leo sobre las materias que me interesan antes de que se impartan en 
las clases, con el propósito de intervenir en ellas.
-7.549E-02 4.237E-02 .774 .181 -6.225E-02 .643
6 .-  Cuando me presento a un examen, procuro depender lo mínimo de la 
‘suerte”; llevo preparada toda o casi toda la materia.
.395 .111 -5.438E-02 .524 -5.437E-02 .449
7 .-  Trabajo para conseguir un gran expediente académico, que me abra 
puertas y me facilite el aprovechamiento de oportunidades de futuro.
.525 .436 .214 7.676E-02 -.133 .535
8 .-  Para conseguir mis objetivos laborales, tengo previsto seguir 
formándome después de acabar lo que estoy haciendo ahora (masters, 
cursos de post grado, doctorado,...).
.235 .492 -5.022E-02 .277 1.660E-02 .376
9.- Mi esfuerzo, trabajo, tenacidad y  constancia; son la base de mi éxito 
actual y  del que espero obtener en el futuro.
.585 .396 .153 -5.218E-02 -.305 .618
10.- Cuando estudio una materia, lo hago pensando en lo útil que me 
pueda ser en el trabajo al que quiero dedicarme.
.103 .139 .335 .678 -.196 .640
1 1 .-  Cuando elijo optativas, lo hago en función de mis intereses, 
inquietudes intelectuales, de su relación con mi futuro laboral.
7.001 E-02 .160 8.823E-02 .804 .100 .6 9 5
1 2 .-  Procuro relacionarme con profesores/as y  compañeros/as, que 
puedan ayudarme en mi formación profesional.
6.017E-02 .219 .556 .251 .159 .449
13.-Tengo previstas prácticas laborales en el área profesional a la que 
quiero dedicarme.
5.055E-02 .833 8.692E-02 6.720E-02 6.406E-02 .7 1 2
14.- Estoy “al tanto”, busco información que me pueda ser útil para 
encontrar el trabajo que me interesa.
-.146 .6 2 4 .385 .2 2 2 6.662E-02 .6 1 2
1 5 .-  Elijo a mis profesores según su importancia y  competencia. .110 .253 .272 2.133E-02 .786 .768
VARIANZA EXPLICADA POR CADA FACTOR (A2) 14.174% 1 3 .6 3 5 % 13.114% 11.680% 7.890%
VARIANZA EXPLICADA ACUMULADA 14.174% 27.809% 40.923% 52.603% 60.493%
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Cuadro A.4.1.2. Tratamiento e interpretación de saturaciones
SATURACIONES
CRITERIO IV o .49.40 .39.30 .29-. 17
CÓDIGO
+ + + + + +
-  -  — -  “
VARIABLES
FACTORES
F.I F .n F. III F. IV | F.V i
1 .-  Búsqueda máximo rendimiento personal. + + • •
2 .-  Elección tareas / actividades para sobresalir y mostrar capacidades • + + +
3 .-  E sen c ia l asistencia a todas las clases. + + + • #
4 .-  Apuntes al dia completados con bibliografía de referencia recomendada en las clases. 1 1 1 1 1 1 • • •
5 .-  Lectura previa sobre las materias para intervenir en clase. + + + •
6 .-  Toda o casi toda la materia preparada en exámenes. N o depender de la suerte + + + + +
7 .-  Búsqueda de un gran expediente académico, que facilite el aprovechamiento de oportunidades 
de futuro.
+ -H - + + .
8 .-  Para conseguir objetivos laborales, previsión de formación después de acabar estudios. . + + •
9 .-  Esfuerzo, trabajo, tenacidad y constancia: base del éxito actual y del futuro. +-H- + + -  i
1 0 .-  Estudio pensando en lo útil que pueda ser en el trabajo al que quiero dedicarme. + I I I  1 1 1 • !
1 1 .-  Elección de optativas en función de intereses, inquietudes intelectuales, de su relación con el 
futuro laboral.
+ + +
1 2 .-  Búsqueda de relación con profesores/as y  compañeros/as, que pueda ayudar en la formación 
profesional. . + + + . ¡
13.-Previsión de prácticas laborales en el área profesional a la que se quiera dedicar + + +
1 4 .-  Aletrta, búsqueda de información útil para encontrar el trabajo que me interesa. + + + + + .
1 5 .-  Elección de profesores según su importancia y competencia. . . ( - 2 9 ) <------T F F :
VARIANZA EXPLICADA POR CADA FACTOR (X2) 1 4 .1 7 % 1 3 .6 4 % 1 3 .1 1 % 1 1 .6 8 % 7 .8 9 %  :
VARIANZA EXPLICADA ACUMULADA 1 4 .1 7 % 2 7 .8 1 % 4 0 .9 2 % 5 2 .6 0 %
Cuadro A.4.1.3. Resumen de saturaciones
ITEM S
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 FA CTO R ES
zo
X X X X X X F I ESFUERZO ACADÉMICO/ LOGRO
0 X X X X X X Fn PREPARACIÓN PARA LA OPORTUNIDAD
3
X X X X X FUI AROUSAL ACADÉMICO/ LOGRO
X X X FIV CERTEZA PROFESIONAL
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Cuadro A.4.1.4. Estructura factorial del Inventario Conducta Académica Experta 
(Cuestionario de investigación SAV-2000).
FACTORES CONTENIDO PSICOLOGICO (Items)
U
£
8
a
§
FI
F U
F U I
ESFUERZO ACADÉMICO / 
LOGRO
PREPARACIÓN PARA LA “ 
OPORTUNIDAD LABORAL _
AROUSAL
LOGRO
ACADEMICO/
F IV CERTEZA VOCACIONAL
Esencia] asistencia a clase.
Materiales y trabajos escolares al d ía
Convicción esfuerzo, trabajo, tenacidad,.., base del éxito.
Toda o casi toda la materia preparada para examen.
Búsqueda del máximo rendimiento personal
Previsión prácticas laborales.
Búsqueda de información laboral.
Previsión de formación al acabar estudios, para logro de metas laborales. 
Logro de gran expediente académico que facilite oportunidades de futuro. 
Esfuerzo base del éxito.
Búsqueda del máximo rendimiento personal.
Preparación previa de contenido de clase para sobresalir.
Elección de tareas, actividades, que permitan mostrar capacidades y  
destacar.
Búsqueda de relaciones personales que ayuden.
Búsqueda de información útil.
Elección de profesores en función de su importancia y competencia.
Elección de optativas en función de intereses y futuro profesional.
Estudio, elaboración de materias en función de su trascendencia laboral. 
Toda o casi toda la materia preparada para examen.
A.4.2. DISTRIBUCIÓN DE LAS PUNTUACIONES EN LA VARIABLE CRITERIO. 
AJUSTE AL SUPUESTO DE NORMALIDAD.
Tabla A.4.2.1. Descriptivos. Rango y frecuencia de puntuaciones en la Variable 
Criterio: Situación Vocacional Actual
PUNTUACIONES Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
13 1 .6 .6 .6
14 1 .6 .6 1.2
16 1 .6 .6 1.8
17 5 2.9 3.0 4.8
18 1 .6 .6 5.4
19 2 1.2 1.2 6 .6
20 9 5.2 5.4 12.0
21 2 1.2 1.2 13.3
22 9 5.2 5.4 18.7
23 6 3.5 3.6 22.3
24 7 4.1 4.2 26.5
25 7 4.1 4.2 30.7
26 10 5.8 6 .0 36.7
27 12 7.0 7.2 44.0
28 12 7.0 7.2 51.2
29 11 6.4 6.6 57.8
30 13 7.6 7.8 65.7
31 15 8.7 9.0 74.7
32 5 2.9 3.0 77.7
33 13 7.6 7.8 85.5
34 4 2.3 2.4 88 .0
35 4 2.3 2.4 90.4
36 5 2.9 3.0 93.4
37 7 4.1 4.2 97.6
38 3 1.7 1.8 99.4
39 1 .6 .6 100.0
Total 166 96.5 100.0
Perdidos Sistema 6 3.5
Total 172 100.0
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Gráfico A.4.2.1. Histograma y curva normal Variable Criterio.
DISTRIBUCIÓN DE LA VARIABLE CRITERIO
Situación Vocacional Actual 
5 0 .----------------------------------------------------------------------------
40.
Desv. típ. = 5.54 
Media = 27.9 
N = 166.00
12.5 17.5 22.5 27.5 32.5 37.5
15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0
FRANJAS DE PUNTUACIONES
Cuadro A.4.2.1. Prueba de ajuste a la distribución Normal de Kolmogorov-Smimov 
para una muestra (K-S).
SITUACION VOCACIONAL ACTUAL
N PARAMETROS NORMALES .. b. DIFERENCIAS MAS EXTREMAS
166 Media Desv. Típica Absoluta Positiva Negativa
27,93 5,54 0.068 0.045 -0.068
Z de Kolmogorov - Smirnov .871
Significación asintótica (bilateral) .434
a La distribución de contraste es la Normal.
b Se han calculado a partir de los datos.
Ho: Distribución Variable criterio = Distribución teórica Normal.
Hi: Distribución Variable criterio/^ Distribución teórica Normal.
Los resultados se inclinan hacia el mantenimiento de la hipótesis nula, lo cual 
permite asumir el cumplimiento del supuesto de normalidad para la distribución de la 
Variable Criterio Situación Vocacional Actual de la muestra de seguimiento.
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A.4.3. ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE CORTE EN LA VARIABLE 
CRITERIO. DISTRIBUCIÓN DE LA VARIABLE CRITERIO CATEGORIZADA.
Tabla A.4.3.1. Rango y frecuencia de puntuaciones en la Variable Criterio categorizada: 
Situación Vocacional Actual
CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado PERCEN.
1 . NO CRITERIO 2 2 1 2 .8 13.3 13.3 13
2 124 72.1 74.7 8 8 .0
3. CRITERIO 2 0 1 1 .6 1 2 .0 1 0 0 .0 89
Total 166 96.5 1 0 0 .0
Perdidos Sistema 6 3.5
Total 172 1 0 0 .0
Gráfico A.4.3.1. Histograma y curva normal Variable Criterio categorizada.
DISTRIBUCIÓN DE LA VARIABLE CRITERIO CATEGORIZADA
Situación Vocacional Actual 
140 --------------------------------------------------------------------------
Desv. típ. = .50 
Media = 1.99 
N = 166.00^  u--------
1.00 1.50 2.00 2.50 3.00
CATEGORÍAS
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ANEXO A.5
CORRELACIONES ENTRE FACTORES CONDICIONANTES DE LA CONDUCTA 
VOCACIONAL (SOCIOGÉNESIS, PSICOGÉNESIS Y OPORTUNIDAD), Y 
CRITERIO DEFINIDO:
SITUACIÓN VOCACIONAL ACTUAL
Tabla A.5.1. Correlación Criterio (Situación Vocacional Actual) con Factores del Inventario 
Factores Vocacionales
INVENTARIO  DE FACTORES VO C A CIO NA LES
CONDICION. MADUREZ 
FAMILIARES VOCACIONAL
ESTEREO.
SOCrPOD.
/PRES.
ASESOR
VOCACIONAL
PREP. PARA 
LA OPORT.
CONDICION. OPORT. DE 
ACADÉMICOS FORMACIÓN
rfc de Pearson .021 .480** .085 .208** .256** .001 .385**
CRITERIO Sig. (b ila te r a l) .787 .000 .279 .008 .001 .992 .000
N 162 163 163 162 164 164 165
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Tabla A.5.2. Correlación Criterio (Situación Vocacional Actual) con Factores del Inventario 
Psicoemocioanlidad
INVENTARIO  DE PS1CO EM O CIO NALIDAD
ANSIEDAD/TEM OR INDEFENSIÓN OPTIMISMO /SEGURIDAD RIGIDEZVOCACIONAL
rfc de Pearson -.276** -.505** .553** .080
CRITERIO Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .309
N 166 164 165 166
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Tabla A.5.3. Correlación Criterio (Situación Vocacional Actual) con Factores del Inventario 
Valores Profesionales
INVENTARIO  DE VALORES PR O FESIO N A LES
HEDONISMO AYUDA SOCIAL PODER/DOMINIO AUTOSUPERACIÓN INDEPENDENCIA
rfc de Pearson -.065 .242** .055 .453** -.019
c r i t e r i o  Sig. (bilateral) .403 .002 .481 .000 .806
  N 166 165   164 164 166^ — — — — — — — — — ^       ...
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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ANEXO A.6
PRUEBA DE NORMALIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DE PUNTUACIONES 
EN LOS FACTORES DE LOS INVENTARIOS FACTORES VOCACIONALES; 
PSICOEMOCIONALIDAD; VALORES PROFESIONALES.
Tabla A.6.I.- Prueba de ajuste a la distribución Normal de Kolmogorov-Smimov para 
una muestra (K-3). INVENTARIO DE FACTORES VOCACIONALES (Cuestionario 
SAV-2000).
FACTORES N PARÁMETROS NORMALES a. b. DIFERENCIAS MÁS EXTREMAS
COND. FAM ILIARES 168
Media Desv. Típica Absoluta Positiva Negativa
5.90 3.86 .106 .106 -.063
Z de Kolmogorov - Smirnov 1369
Significación asintótica (bilateral) .047
M ADUREZ
VOCACIONAL 169
Media Desv. Típica Absoluta Positiva Negativa
16.07 3.94 .086 .052 -.086
Z de Kolmogorov - Smirnov 1.115
Significación asintótica (bilateral) .166
ESTEREOT. SOC.: 
PO D ER / PRESTIG. 169
Media Desv. Típica Absoluta Positiva Negativa
6.08 3.37 .097 .082 -.097
Z de Kolmogorov - Smirnov 1.261
Significación asintótica (bilateral) .083
ASESORAM IENTO
VOCACIONAL
168
Media Desv. Típica Absoluta Positiva Negativa
3.76 2.54 .094 .094 -.070
Z de Kolmogorov - Smirnov 1.222
Significación asintótica (bilateral) .101
PREPARCIÓN PARA 
LA OPORTUNIDAD 170
Media Desv. Típica Absoluta Positiva Negativa
8.87 3.20 .119 .119 -.073
Z de Kolmogorov - Smirnov 1.554
Significación asintótica (bilateral) .016
CONDICIONANTES
ACADÉM ICOS
170
Media Desv. Típica Absoluta Positiva Negativa
3.22 2.47 .118 .118 -.096
Z de Kolmogorov - Smirnov 1.536
Significación asintótica (bilateral) .018
O PORTUNIDAD DE 
FORM ACIÓN 171
Media Desv. Típica Absoluta Positiva Negativa
9.67 2.99 .107 .082 -.107
Z de Kolmogorov - Smirnov 1.400
Significación asintótica (bilateral) .040
a La distribución de contraste es la Normal.
b Se han calculado a partir de los datos.
Ho: Distribución Variable criterio = Distribución teórica Normal. 
Hi: Distribución Variable criterio^ Distribución teórica Normal.
Para un nivel de significación ® < 0 ,0 1  (bilateral), los resultados apuntan hacia el 
mantenimiento de la hipótesis nula, lo que permite asumir el cumplimiento del 
supuesto de normalidad para la distribución de los datos de la muestra de seguimiento, 
en todos los Factores del Inventario Factores Vocacionales.
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Tabla A.6.2. Prueba de ajuste a la distribución Normal de Kolmogorov-Smimov para 
una muestra (K-S). INVENTARIO PSICOEMOCIONALIDAD (Cuestionario SAV- 
2000).
FACTORES N PARÁMETROS NORMALES a. b. DIFERENCIAS MÁS EXTREMAS
A N S IE D A D /T E M O R 172
Media Desv. Típica Absoluta Positiva Negativa
7.57 3.86 .095 .095 -.062
Z de Kolmogorov - Smirnov 1.248
Significación asintótica (bilateral) .089
IN D E F E N SIÓ N 169
Media Desv. Típica Absoluta Positiva Negativa
2.06 2.39 .216 .216 -.194
Z de Kolmogorov - Smirnov 2.802
Significación asintótica (bilateral) .000
O P T IM IS M O /
S E G U R ID A D 168
Media Desv. Típica Absoluta Positiva Negativa
11.74 3.04 .095 .072 -.095
Z de Kolmogorov - Smirnov 1.237
Significación asintótica (bilateral) .094
R IG ID E Z
V O C A C IO N A L 172
Media Desv. Típica Absoluta Positiva Negativa
3.94 1.33 .202 .202 -.188
Z de Kolmogorov - Smirnov 2.646
Significación asintótica (bilateral) .000
a La distribución de contraste es la Normal.
b Se han calculado a partir de los datos.
Para el nivel de significación propuesto anteriormente, los resultados permiten el 
mantenimiento de la hipótesis nula respecto de los Factores del Inventario 
Psicoemocionalidad: Ansiedad /Temor; Optimismo /Seguridad; por lo que se asume 
el cumplimiento del supuesto de normalidad para la distribución de los datos de la 
muestra de seguimiento en los mismos.
En cuanto a los Factores Indefensión y Rigidez Vocacional, la prueba K-S 
revela que los datos no se distribuyen normalmente.
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Tabla A.6.3. Prueba de ajuste a la distribución Normal de Kolmogorov-Smimov para 
una muestra (K-S). INVENTARIO VALORES PROFESIONALES (Cuestionario SAV- 
2000).
FACTORES N PARÁMETROS NORMALES a. b. DIFERENCIAS MÁS EXTREMAS
HEDONISMO 172
Media Desv. Típica Absoluta Positiva Negativa
7.28 2.32 .122 .084 -.122
Z de K olm ogorov  -  Sm irn ov  
Sign ificación  asin tó tica  (bilateral)
1 « H )  ................... ............
.012 -------------------
AYUDA SOCIAL 171
Media Desv. Típica Absoluta Positiva Negativa
6.88 1.56 .139 .134 -.139
Z de K olm ogorov  -  Sm irnov 1 .815
S ign ificación  asin tó tica  (bilateral) .(M13 .......~ ....  ..*....
PODER /DOMINIO 170
Media Desv. Típica Absoluta Positiva Negativa
3.11 1.70 .135 .135 -.134
Z  d e K olm ogorov  -  Sm irnov 1.761
S ign ificación  asin tó tica  (bilateral) .004
AUTOSUPERACIÓN 170
Media Desv. Típica Absoluta Positiva Negativa
7.24 1.38 .181 .100 -.181
Z  de K olm ogorov  -  Sm irnov 2.363
Sign ificación  asin tó tica  (bilateral) .000
INDEPENDENCIA 172
Media Desv. Típica Absoluta Positiva Negativa
5.22 1.79 .115 .106 -.115
Z  d e K olm ogorov  - Sm irn ov 1.506
S ign ificación  asin tó tica  (bilateral) .021
a La distribución de contraste es la Normal.
b Se han calculado a partir de los datos.
Para un nivel de significación £  0 ,0 0 1  (bilateral), los resultados apuntan hacia 
el mantenimiento de la hipótesis nula respecto de los Factores del Inventario Valores 
Profesionales: Hedonismo; Ayuda Social; Poder /Dominio; Independencia; lo que 
permite asumir desde esta perspectiva, el cumplimiento del supuesto de normalidad 
para la distribución de los datos de la muestra de seguimiento en los mismos. En cuanto 
al Factor Autosuperación, la prueba K-S revela que los datos no se distribuyen 
normalmente.
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ANEXO A.7
CONTRASTE DE MEDIAS EN FACTORES VOCACIONALES EN FUNCIÓN 
DE LA SITUACIÓN VOCACIONAL ACTUAL
A.7.1. ANOVA FACTORES VOCACIONALES DEL INVENTARIO DE FACTORES 
DE FACTORES VOCACIONALES 
Tabla A.7.1.1 .Descriptivos
Para un nivel de significación a < 0,01 (bilateral), se asume el cumplimiento del supuesto 
de normalidad para la distribución de los datos de la muestra de seguimiento, en todos los 
Factores del Inventario Factores Vocacionales (ver anexo A.6; tabla A.6.1)
FAC. VOC GRUP. CONTRASTE N Media Des. típica E. típico
Inter, de conf. para la media al 95%
Lím. inferior Llm. Superior
M ín  M áx
CONDICIONANTES
FAMILIARES
S. VOC. NO VENTAJOSA 
SIT. VOC. VENTAJOSA 
POBLACIÓN
22
20
162
6.00
6.10
5.88
3.52
4.82
3.87
.75
1.08
.30
4.44
3.84
5.28
7.56
8.36
6.48
l
0
0
14
16
17
S. VOC. NO VENTAJOSA 22 12.55 4.07 .87 10.74 14.35 4 20MAD U KL/i 
VOCACIONAL SIT. VOC. VENTAJOSA 20 18.00 3.15 .70 16.53 19.47 13 23
POBLACION 163 16.17 3.84 .30 15.58 16.77 3 23
S. VOC. NO VENTAJOSA 22 5.27 3.47 .74 3.74 6.81 0 13ESTER. SOCIALES: SIT. VOC. VENTAJOSA 20 6.70 3.39 .76 5.11 8.29 1 12
POBLACIÓN 163 6.09 3.38 .26 5.56 6.61 0 14
S VOC. NO VENTAJOSA 22 2.59 2.30 .49 1.57 3.61 0 8A&ILtSCXRAJVI IEINIO 
VOCACIONAL SIT. VOC. VENTAJOSA 19 4.68 2.98 .68 3.25 6.12 0 11
POBLACIÓN 162 3.76 2.57 .20 3.36 4.16 0 11
PREPARACIÓN S. VOC. NO VENTAJOSA 22 8.00 3.88 .83 6.28 9.72 4 18
PARA SIT. VOC. VENTAJOSA 20 10.65 3.51 .79 9.01 12.29 5 18
LA OPORTUNIDAD POBLACIÓN 164 8.88 3.14 .25 8.40 9.37 0 18
S. VOC. NO VENTAJOSA 22 3.14 2.29 .49 2.12 4.15 0 9LUl’llllLlDl'IA 1 E<9
ACADÉMICOS. SIT. VOC. VENTAJOSA 20 3.00 2.10 .47 2.02 3.98 0 7
POBLACIÓN 164 3.23 2.48 .19 2.85 3.61 0 10
S. VOC. NO VENTAJOSA 22 7.82 2.82 .60 6.57 9.07 2 13
OPORT. DE FORM7 
PROYECCIÓN srr. v o c .  v e n t a j o s a 20 11.95 2.56 .57 10.75 13.15 8 16
POBLACIÓN 165 9.76 2.89 .22 9.31 10.20 1 16
Tabla A .7.1.2. Resumen ANOVA Factores Vocacionales del Inventario de Factores Vocacionales. Tres 
niveles en la variable independiente: Situación Voc. Act. No Ventajosa; intermedio; Situación Voc. 
Act. Ventajosa.
FACTORES Sum a de cu ad rad os g l M ed ia  cu ad rá tica F Sig.
CONDICIONANTES Inter-grupos 1.764 2 .882 .058 .944
FAMILIARES Intra-grupos 2413.767 159 15.181
Total 2415.531 161
M ADUREZ Inter-grupos 371.587 2 185.793 14.763 .0 0 0
VOCACIONAL Intra-grupos 2013.603 160 12.585
Total 2385.190 162
ESTER. SOCIALES: Inter-grupos 22.350 2 11.175 .979 .378
Poder/ Prestigio Intra-grupos
Total
1826.448
1848.798
160
162
11.415
.ASESO RAM IENTO Inter-grupos 46.832 2 23.416 3.662 .028
VOCACIONAL Intra-grupos 1016.779 159 6.395
Total 1063.611 161
PREPARACIÓN PARA Inter-grupos 81.626 2 40.813 4.297 .015
LA OPORTUNIDAD Intra-grupos 1529.173 161 9.498
Total 1610.799 163
CONDICIONATES Inter-grupos 1.645 2 .823 .133 .876
ACADÉM ICOS. Intra-grupos 997.550 161 6.196
Total 999.195 163
OPORT. DE FORM 7 Inter-grupos 178.893 2 89.447 12.183 .0 0 0
PROYECCIÓN Intra-grupos 1189.410 162 7.342
Total 1368.303 164
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Tabla A.7.1.3. PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS: 
ESTADÍSTICO DE LEVENE
FACTORES Estadístico de Levene gl» gk Sig.
Condicionantes Familares 2.368 2 159 .097
Madurez Vocacional .450 2 160 .639
Estereotipos Sociales: Poder / Prestigio .009 2 160 .991
Asesoramiento Vocacional .392 2 159 .676
Preparación para la Oportunidad 2.697 2 161 .070
Condicionantes Académicos 1.221 2 161 .298
Oportunidad de Formación /Proyección. .181 2 162 .835
Tabla A.7.1.4. PRUEBAS POST HOC: COMPARACIONES MÚLTIPLES
Se asumen varianzas iguales. Estadístico de contraste: HSD de Tukey (*La diferencia entre las medias 
es significativa al nivel .05)
Variable dependiente: 
Factores Vocacionales Grupo (I) Grupo (J) Diferencia de medias (I-J)
Error
típico Sig.
Intervalo de confianza al 95% 
Lím. inferior Lím. superior
Madurez Vocacional srr. v o c . n o s it . v o c .VENTAJOSA VENTAJOSA -5.45* 1.10 .000 -8.02 -2.89
. . . .  . SIT. VOC. NOSIT. VOC. 
Asesoramiento Vocacional VENXAJOSA VENTAJOSA -2.09* .79 .022 -3.95 -.24
Preparación para 
Oportunidad
la srr. v o c .  n o s i t .  v o c .
VENTAJOSA VENTAJOSA -2.65* .95 .015 -4.88 -.42
Oportunidad 
Formación /Proyección.
desrr. VOC. NOSIT. VOC. 
VENTAJOSA VENTAJOSA -4.13* .84 .000 -6.09 -2.17
A.7.1.1 Contraste de hipótesis sobre una media (Población Vs Muestra)
Estadístico de contraste:
3  (Y - n )
oA /ñ
M : Media Poblacional; O ¡Desviación típica de la Media Poblacional; n : tamaño de la muestra;
Y  : Media de la muestra; Z : Puntuación típica asociada a la probabilidad de distribución normal N(0,1)
Zona crítica (rechazo de la hipótesis nula): IZJ ^  1,96; a =  0,05 (bilateral).
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Tabla A.7.1.1.1. Resumen contraste de medias Muestra / Población en los Factores del 
IFV.
VARIABLE IN. FACTORES CONTRASTE POBLACION
Condicionantes Familiares Z=0,25 Ho
Madurez Vocacional Z=2,13 Hi Sit. Voc. Ventajosa
Ester. Soc.: Poder /  Prestigio Z=0,80 Ho
srr. VOCACIONAL VENTAJOSA Asesoramiento Vocacional Z=l,56 Ho
Prep. para la Oportunidad Z=2,52 Hi Sit. Voc. Ventajosa
Cond. Académ icos Z=0,41 Ho
Oport. de Form. /Proyección. Z=3,39 Hi Sit. Voc. Ventajosa
Condicionantes Familiares Z=0,15 Ho
Madurez Vocacional Z=4,42 Hi Población
Ester. Soc.: Poder /  Prestigio Z=l,14 Ho
srr. voc. n o  v e n t a j o s a Asesoramiento Vocacional Z=2,13 Hi Población
Prep. para la Oportunidad Z=l,31 Ho
Cond. Académ icos Z=0,17 Ho
Oport. de Form. /Proyección. Z=3,14 Hi Población
Cuadro A.7.1.1. Cuadro Resumen: Diferencias significativas Situación Vocacional 
Actual Ventajosa y No Ventajosa, y Población, en cuanto a Factores Vocacionales del 
IFV.
SIT. VOCACIONAL ACTUAL VENTAJOSA POBLACIÓN
SITUACIÓN 
VOCACIONAL 
ACTUAL NO  
VENTAJOSA
Madurez Vocacional (S it. V o c . A ct. V en ta josa ) Madurez Vocacional (P ob lac ión )
Ase. Vocacional ( S i t  V oc. A c t  V en ta josa ) Ase. Vocacional (P ob lac ión )  
Prep. para la Oportunidad ( S i t  V o c . A c t  V en ta josa )
Oportunidad de Form. /Proyecc. ( S i t  V oc. A c t  V en ta josa ) Oport. de Form. /Proyecc. (P o b la c ió n )
POBLACIÓN
Madurez Vocacional ( S i t  Voc. A c t  V en ta josa )
Prep. para la Oportunidad ( S i t  V o c . A c t  V en tajosa)
Oportunidad de Form. /Proyecc. ( S i t  V oc. A c t  V entajosa}
A.7.2. CONTRASTE DE MEDIAS EN LOS FACTORES DE 
PSICOEMOCIONALIDAD.
Para un nivel de significación a -  0,01 (bilateral), se asume el cumplimiento del supuesto 
de normalidad para la distribución de los datos de la muestra de seguimiento, respecto de 
los Factores del Inventario Psicoemocionalidad: Ansiedad/ Temor; Optimismo/ 
Seguridad.
En cuanto a los Factores Indefensión y Rigidez Vocacional, los datos revelan que no se 
distribuyen normalmente (ver anexo A.6; tabla A.6.2)
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Tabla A.7.2.1.Descriptivos ANOVA Ansiedad/ Temor; Optimismo/ Seguridad.
FACTORES
PSICOEMO. GRUP. CONTRAS. N Media Des. típica E. típico
Inter, de conf. para la media al 95%
Lím. inferior Lím. Superior
Mín M áx
S. VOC. NO VENTAJOSA 22 10.45 3.86 .82 8.74 12.17 3 17
ANSIEDAD/TEMOR SIT. VOC. VENTAJOSA 20 6.05 4.14 .92 4.11 7.99 1 17
POBLACIÓN 166 7.62 3.91 .30 7.02 8.22 0 17
S. VOC. NO VENTAJOSA 22 9.14 2.38 .51 8.08 10.19 3 13
OPTIMISMO/
SEGURIDAD srr. v o c .  v e n t a j o s a 20 14.50 2.16 .48 13.49 15.51 11 18
POBLACIÓN 165 11.81 3.02 .24 11.34 12.27 3 18
Tabla A.7.2.2. Resumen ANOVA Factores del Inventario Psicoemocionalidad: Ansiedad/ 
Temor; Optimismo/ Seguridad. Tres niveles en la variable independiente: Situación Voc. 
Act. No Ventajosa; intermedio; Situación Voc. Act. Ventajosa.
FACTORES Suma de cuadrados g l Media cuadrática F Sig.
Inter-grupos 233.750 2 116.875 8.336 .000
ANSIEDAD/TEM OR Intra-grupos 2285.340 163 14.020
Total 2519.090 165
Inter-grupos 302.138 2 151.069 20.434 .000
OPTIMISMO/
SEGURIDAD Intra-grupos 1197.656 162 7.393.v dRHI -■ • < ’ ME £ v..v : -
Total 1499.794 164
Tabla A.7.2.3. PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS: ESTADÍSTICO DE 
LEVENE
FACTORES PSICOEMOCIONALIDAD Estadístico de Levene gl« gb Sig.
Ansiedad /Temor .183 2 163 .833
Optimismo / Seguridad. 2.105 2 162 .125
Tabla A.7.2.4. PRUEBAS POST HOC: COMPARACIONES MÚLTIPLES
Se asumen varianzas iguales. Estadístico de contraste: HSD de Tukey (*La diferencia entre las medias es 
significativa al nivel .05)
Variable dependiente: 
Factores 
Psicoemocionalidad
Grupo (I) Grupo (J) Diferencia de Error típico 
medias (I-J)
Sig.
Intervalo de confianza al 95% 
Lím. inferior Lím. superior
Ansiedad /Temor 
Optimismo / Seguridad.
srr. v o c . n o  srr. v o c .
VENTAJOSA VENTAJOSA
SIT. VOC. NOSIT. VOC. 
VENTAJOSA VENTAJOSA
4.40*
-5.36*
1.16
.84
.000
.000
1.69
-7.33
7.12
-3.39
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A.7.2.1 Contraste de hipótesis sobre una media (Población Vs Muestra) 
Estadístico de contraste:
3  ( r-M)
a /y /ñ
: Media Poblacional; (T :Desviación típica de la Media Poblacional; n '■ tamaño de la muestra;
Y : Media de la muestra; Z: Puntuación típica asociada a la probabilidad de distribución normal N(0,1)
Zona crítica (rechazo de la hipótesis nula): /Z/ ^  1,96; a =  0,05 (bilateral).
Tabla A.7.2.1.1. Resumen contraste de medias Muestra / Población en los Factores 
Inventario Psicoemocionalidad.
VARIABLE INDEPENDIENTE FACTORES CONTRASTE POBLACIÓN
srr. VOCACIONAL VENTAJOSA
SIT. VOC. NO VENTAJOSA
Ansiedad / Temor. 
Optimismo/ Seguridad.
Z=l,79
Z=3,98
Ho
Ansiedad /  Temor. 
Optimismo/ Seguridad.
Z=3,39
Z=4,14
Hi
Sit. Voc. Ventajosa 
Sit Voc. No Ventajosa 
Población
A.7.2.2. Contraste no paramétrico de promedios para los Factores Indefensión y Rigidez 
Vocacional: Prueba de Kruskal-Wallis (alternativa al ANOVA de un factor).
Tabla A.7.2.2.1. Rangos promedio
FACTORES PSICOEMOCIONALIDAD V.I. (Factor de agrupación) N RANGO PROMEDIO
S it Voc. Actual No Ventajosa 22 123.02
INDEFENSIÓN
Intermedio 122 80.16
Situación Vocacional Ventajosa 20 52.20
TOTAL 164
S it  Voc. Actual No Ventajosa 22 75.86
RIGIDEZ VOCACIONAL Intermedio 124 82.75
Situación Vocacional Ventajosa 20 96.55
TOTAL 166
Tabla A.7.2.2.2. Significación del contraste
FACTORES PSICOEMOCIONALIDAD
INDEFENSION RIGIDEZ VOCACIONAL
Chi-cuadrado 25.702 2.234
teL 2 2
Sig. asintót .000 .327
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A.7.2.3. Pruebas Post Hoc a Kruscal-Wallis: Comparaciones múltiples.
Estadístico de contraste: DMS de Scheffé (La diferencia entre las medias es 
significativa al nivel .05)
Diferencia de Media de Rangos de los grupos contrastados: — y 1 ChjR  •
Varíanza del contraste:
Estadístico de contraste:
a N ( N + l ) ^ c 2hJ 
**+ 12 J n j
DM 5Schefré(/í) -  alhy /  cS o&X* = 5,991
Ho(h)\ Lh — 0. 
H m ’. Lh/= 0.
Se rechaza H0{h) si \Lh\ > D M S ^ ^ y
Tabla A.7.2.3.1. Significación del contraste de DMS de Schejfe
FACTORES
PSICOEMO. CONTRASTE
srr. voc. no
VENTAJ. (1)
L
srr. voc.
VENTAJ. (3)
DMSscbcm» =  1 - m J j - 1 Ho/i GRUPO
INDEFENSIÓN 1-3 70,82 215,25 35,9 Hi Sit. Voc. No Vent.
A.7.2.4 Contraste de hipótesis sobre una media (Población Vs Muestra)
En este punto, ante el supuesto de no distribución normal de los datos en los 
Factores Indefensión y Rigidez, sólo podemos aspirar a alcanzar información sobre 
tendencias en cuanto a diferencias significativas con limitada validez estadística.
Estadístico de contraste:
z J l z A
o ¡J n
M : Media Poblacional; G ¡Desviación típica de la Media Poblacional; n : tamaño de la muestra;
Y : Media de la muestra; Z: Puntuación típica asociada a la probabilidad de distribución normal JV(0,1)
Zona crítica (rechazo de la hipótesis nula): !ZJ ^ 1,96; <x = 0,05 (bilateral).
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Tabla A.7.2.4.1. Descriptivos.
FACTORES V.!,/ POBLACIÓN N MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DESV.TÍPICA
S. Voc. Act. No Ventajosa. 22 0 12 4.68 3.54
INDEFENSIÓN S. Voc. Act Ventajosa. 20 0 3 .70 1.03
Población 169 0 12 2.06 2.39
S. Voc. A ct No Ventajosa. 22 0 8 3.73 1.64
RIGIDEZ VOCACIONAL S. Voc. A ct Ventajosa. 20 2 6 4.35 1.27
Población 172 0 8 3.94 1.33
Tabla A.7.2.4.2. Resumen contraste de medias Muestra / Población en los Factores 
Inventario Psicoemocionalidad.
VARIABLE 1N. FACTORES CONTRASTE POBLACION
SIT. VOCACIONAL VENTAJOSA Indefensión Rigidez Vocacional.
Z=3,67 Hi 
Z=l,37 Ho
Población
s r r .  v o c .  n o  v e n t a j o s a Indefensión.
Rigidez Vocacional.
Z=5,14 Hi 
Z=0,39 Ho
Sit. Voc. No Ventajosa
Cuadro A.7.2.1 Cuadro resumen: Diferencias significativas Situación Vocacional 
Actual Ventajosa y No Ventajosa, y Población, en cuanto a Psicoemocionalidad
SIT. VOCACIONAL ACTUAL VENTAJOSA POBLACIÓN
SITUACIÓN
VOCACIONAL
Ansiedad / fem cí (Sit V¿cTÁct No Ventajosa) “  
Indefensión (S it Voc. Act No Ventajosa)
Ansiedad TTemor (S. V. A. No Ventajosa)
ACTUAL NO  
VENTAJOSA
Optimismo/ Seguridad (Sit Voc. Act Ventajosa) Optimismo/ Seguridad (Población)
POBLACIÓN Indefensión (Población)Optimismo/ Seguridad (Sit Voc. Act Ventajosa)
A.7.3. CONTRASTE DE MEDIAS EN LOS FACTORES DE VALORES 
PROFESIONALES.
Para un nivel de significación g -  0,001 (bilateral), se asume el cumplimiento del supuesto 
de normalidad para la distribución de los datos de la muestra de seguimiento, respecto de 
los Factores del Inventario Valores Profesionales: Hedonismo; Ayuda Social; Poder/ 
Dominio; Independencia.
En cuanto al Factor Autosuperación, la prueba K-S revela que los datos no se distribuyen 
normalmente (ver anexo A.6; tabla A.6.3)
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Tabla A.7.3.1.Descriptivos ANOVA Hedonismo; Ayuda Social; Poder/ Dominio; 
Independencia.
FAC. VALORES 
PROFESIONAL GRUP. CONTRAS. N Media Des. típica
Inter, de conf. para la media al 95% 
E. típico u m. inferior Lím. Superior Mín Máx
S. VOC. NO VENTAJOSA 22 7.64 1.59 .34 6.93 8.34 5 11
HEDONISMO srr. v o c .  v e n ta jo sa 20 6.95 2.86 .64 5.61 8.29 1 12
POBLACIÓN 166 7.27 2.29 .18 6.91 7.62 0 12
S. VOC. NO VENTAJOSA 22 6.36 1.43 .31 5.73 7.00 4 9
AYUDA SOCIAL SIT. VOC. VENTAJOSA 20 7.70 1.42 .32 7.04 8.36 5 9
POBLACIÓN 165 6.88 1.57 .12 6.64 7.13 3 9
S. VOC. NO VENTAJOSA 22 2.82 1.22 .26 2.28 3.36 0 5
PODER/ DOMINIO srr. voc. v e n t a j o s a 19 3.63 2.11 .48 2.61 4.65 0 9
POBLACION 164 3.13 1.71 .13 2.86 3.39 0 9
S. VOC. NO VENTAJOSA 22 5.00 1.11 .24 4.51 5.49 3 7
INDEPENDENCIA srr. v o c . v e n t a jo sa 20 5.45 1.73 .39 4.64 6.26 3 9
POBLACIÓN 166 5.22 1.79 .14 4.94 5.49 0 9
Tabla A.7.3.2. Resumen ANOVA Factores del Inventario Valores Profesionales:
Hedonismo; Ayuda Social; Poder/ Dominio; Independencia. Tres niveles en la variable
independiente:
Ventajosa.
Situación Voc. Act. No Ventajosa; intermedio; Situación Voc. Act.
FACTORES Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
HEDONISMO Inter-grupos 5.046 2 2.523 .478 .621
Intra-grupos 861.291 163 5.284
Total 866.337 165
AYUDA SOCIAL Inter-grupos 19.456 2 9.728 4.111 .018
Intra-grupos 383.356 162 2.366
Total 402.812 164
PODER/ DOMINIO Inter-grupos 6.991 2 3.496 1.199 .304
Intra-grupos 469.320 161 2.915
Total 476.311 163
INDEPENDENCIA Inter-grupos 2.122 2 1.061 .327 .721
Intra-grupos 528.071 163 3.240
Total 530.193 165
Tabla A.7.3.3. PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS: ESTADÍSTICO DE
LEVENE
FACTORES PSICOEMOCIONALIDAD Estadístico de Levene gl* gk Sig.
Hedonismo 2.433 2 163 .091
Ayuda Social .214 2 162 .808
Poder / Dominio 1.348 2 161 .263
Independencia 4.036 2 163 .019
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Tabla A.7.3.4. PRUEBAS POST HOC: COMPARACIONES MÚLTIPLES
Se asumen varianzas iguales. Estadístico de contraste: HSD de Tukey (*La diferencia entre las medias es 
significativa al nivel .05)
Variable dependiente:
Factores Grupo (0  Grupo <J) Diftrenci. dr Error «pico 
Psicoemocionalidad medias (I-J)
Sig. Intervalo de confianza al 95% 
Lfm. inferior Llm. superior
. . c . .  srr. v o c . n o s it . v o c . .
Ayuda Social VENTAJOSA VENTAJOSA .48 .014 -2.45 -.22
ANEXO A.7.3.1 Contraste de hipótesis sobre una media (Población Vs Muestra) 
Estadístico de contraste:
z  ( Y - ¡ i )
° ls /ñ
H : Media Poblacional; O :Desviación típica de la Media Poblacional; n • tamaflo de la muestra;
Y  ; Media de la muestra; Z :  Puntuación típica asociada a la probabilidad de distribución normal >V(0,1)
Zona crítica (rechazo de la hipótesis nula): IZJ ^  1,96; a =  0,05 (bilateral).
Tabla A.7.3.1.1. Resumen contraste de medias Muestra / Población en los Factores 
Inventario Psicoemocionalidad.
VARIABLE INDEPENDIENTE FACTORES CONTRASTE POBLACIÓN
Hedonismo Z=0,62 Ho
SIT. VOCACIONAL VENTAJOSA Ayuda Social Poder / Dominio
Z=2,33
Z=l,27
Hi
Ho
Sit. Voc. Ventajosa
Independencia Z=0,57 Ho
Hedonismo Z=0,76 Ho
srr. v o c . n o  v e n t a j o s a Ayuda Social 
Poder / Dominio
Z=T,55
Z=0,85
Ho
Ho
Independencia Z=0,57 Ho
A.7.3.2. Contraste no paramétrico de promedios para los Factor Autosuperación: Prueba 
de Kruskal-Wallis (alternativa al ANOVA de un factor).
Tabla A.7.3.2.1. Rangos promedio
FACTORES VALORES PROF. V.I. (Factor de agrupación) N RANGO PROMEDIO
Sit Voc. Actual No Ventajosa 20 39.38
AUTOSUPERACIÓN Intermedio 124 82.43
Situación Vocacional Ventajosa 20 126.05
TOTAL 164
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Tabla A.7.3.2.2. Significación del contraste
FACTOR VALORES PROFESIONALES
IChi-cuadrado 35.146
r 2Sig. asintót .000
A.7.3.3. Pruebas Post Hoc a Kruscal-Wallis: Comparaciones múltiples.
Estadístico de contraste: DMS de Scheffé (La diferencia entre las medias es 
significativa al nivel .05)
Diferencia de Media de Rangos de los grupos contrastados : £h ~  YjChjRj
Varianza del contraste:
N ( N + l ) ^ c Í j  
12 j n}
Estadístico de contraste: DMSSche{fé[h) =  GLh\ ¡  1-aXj-l  C=> 0,95X2 =5;991
Ho(h): Lh — 0. 
Hj(hj: LhA 0.
Se rechaza H0{h) si \Lh\ > D M S ^ ^ h y
Tabla A.7.3.3.1. Significación del contraste de DMS de Scheffe
FACTOR
VALORES
PROFESIO.
CONTRASTE
srr. v o c .  n o
VENTAJ. (1)
L
srr. v o c .
VENTAJ. (3)
= aLh'J  i -mZj- i
aL
H«/i GRUPO
AUTOSUPER. 1-3 -86,67 225,5 36,75 Hi Sit Voc. Ventaj.
A.7.3.4 Contraste de hipótesis sobre una media (Población Vs Muestra)
En este punto, ante el supuesto de no distribución normal de los datos en el 
Factor Autosuperación, sólo podemos aspirar a alcanzar información sobre tendencias 
en cuanto a diferencias significativas con limitada validez estadística.
Estadístico de contraste:
( Y - n )
H : Media Poblacional; G :Desviación típica de la Media Poblacional; n : tamaño de la muestra;
Y  : Media de la muestra; Z: Puntuación típica asociada a la probabilidad de distribución normal N(0,1)
Zona crítica (rechazo de la hipótesis nula): !7J ^  1,96; a =  0,05 (bilateral).
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Tabla A.7.3.4.1. Descriptivos.
FACTORES V.I J  POBLACIÓN N MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DESV.TÍPICA
S. Voc. Act. No Ventajosa. 20 4 8 5.95 1.28
AUTOSUPERACIÓN S. Voc. A ct Ventajosa. 20 6 9 8.45 .83
Población 170 3 9 7.24 1.38
Tabla A.7.3.4.2. Resumen contraste de medias Muestra / Población en el Factor 
Autosuperación del Inventario de Valores Profesionales.
VARIABLE IN. FACTORES CONTRASTE POBLACION
SIT. VOCACIONAL VENTAJOSA Autosuperación Z=3,92 Hi Sit. Voc. Ventajosa
srr. voc. n o  v e n t a j o s a Autosuperación. Z=4,18 Hi Población
Cuadro A.7.3.1 Cuadro resumen: Diferencias significativas Situación Vocacional 
Actual Ventajosa y No Ventajosa, y Población, en cuanto a Valores Profesionales
SIT. VOCACIONAL ACTUAL VENTAJOSA POBLACIÓN
SITUACIÓN 
VOCACIONAL 
ACTUAL NO 
VENTAJOSA
Ayuda Social (S it Voc. A ct Ventajosa) 
Autosuperación (S it  Voc. A ct Ventajosa) Autosuperación (Población)
POBLACIÓN
Ayuda Social (S it Voc. A ct Ventajosa)
Autosuperación (S it  Voc. A ct Ventajosa)
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SAVR-H C.I.V
PREFERENCIAS VOCACIONALES
Esta parte del CIV consta de dos apartados: Preferencias L con preguntas sobre profesiones y estudios de 
Licenciatura y Preferencias D sobre estudios de Diplomatura y profesiones de FP. Las instrucciones son las 
mismas para estos dos apartados.
Estos apartados constan de una serie de profesiones u ocupaciones, presentadas por 16 parejas, que pertenecen 
al mismo tipo de estudios y ocupaciones, que sometemos a tu consideración: responde indistintamente a una u otra, 
dando puntuaciones de 0 ,1 ,2 ,3 , independientes según los tres criterios siguientes:
A MI :Responde Lo que a ti te gusta.
Colocarás 0 a aquellas profesiones u ocupaciones que no te gusten nada, en absoluto. Colocarás 1 si te
gustan poco. Colocarás 2 a las que te gustan. Colocarás 3 a las que más te gustan.
A MIS PADRES: Refleja lo que crees que tus padres piensan que les gustaría que hicieses.
Colocarás 0 a aquellas profesiones que no les gustaría nada. Colocarás 1 a las que les gustaría poco.
Colocarás 2 a las que les gustaría Colocarás 3 a las que más les gustaría.
FUTURO: Expresa las posibilidades o expectativas que tú creees tener para poder estudiar o desempeñar el
día de mañana, en el futuro esas profesiones o estudios.
Colocarás 0 si crees que, por las razones que sea, nunca llegarás a desempeñar. Colocarás 1 si crees que
tienes muy pocas posibilidades de desempeñarlas. Colocarás 2 si piensas que podrías desempeñarlas.
Colocarás 3 si tienes gran seguridad de poderlas realizar.
HOJA DE RESPUESTAS 
Preferencias L : Ocupa las columnas 1,2 y 3.
Contesta toda la Columna “A mí” (1), empezando a dar tu respuesta a la pregunta 1 en la casilla de tu HOJA 
DE RESPUESTAS en la primera columna donde aparece la marca ©  y las restantes preguntas hasta la dieciseis en 
sus casillas correspondientes. Después procede a contestar “A mis padres” toda la Columna (2) y después “Futuro” 
en la Columna (3). Verás que en todos ellos se corresponden los Números de las preguntas con las Hojas de 
Respuestas. Así han quedado completas las tres primeras columnas.
NOTA: Es importante que respondas a cada columna sin fijarte en lo que has puesto antes. Responde con 
independencia cada apartado (A mi, A mis padres, Futuro).
PREFERENCIAS L (Licenciatura)
1.- Matemático/a; Físico/a.
2.- Ingeniero/a; Arquitecto/a.
3.- Médico/a; Farmaceútico/a.
4  - Historiador/a; Filósofo/a.
5.- Periodista; Filólogo/a.
6.- Psicólogo/a; Orientador/a Escolar.
7.- Diplomático/a; Abogado/a.
8.- Economista; Director/a de Empresa.
9.- Publicista; Técnico/a en Estudios de Mercados.
10.- Técnico/a de la Administración del Estado; Secretario/a de Ayuntamiento.
11.- Profesor/a de Educación Física; Preparador/a Físico.
12.- Ingeniero/a Agrónomo; Botánico/a.
13.- Director/a de Orquesta; Cantante de Ópera.
14.- Director/a de Cine; Licenciado/a en Bellas Artes.
15.- Oficial de las Fuerzas Armadas; Piloto Militar.
16.- Astronauta: Meteoróloeo/a Polar.
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Preferencias D  (Diplom atura) : Hoja de Respuestas, columnas 4 ,5  y 6 .
FORMA DE DAR LAS RESPUESTAS:
Procederás de la misma forma que has hecho con Preferencias L. Empieza a contestar la pregunta 1 de la 
columna “A m f’ (4), en la casilla marcada O  observarás que la última pregunta, la 16, ha pasado a la primera 
fila, situada encima de la marca. Procede igual con las columnas “A mis padres” (5) y “Futuro” (6) y jigüe 
contestando al resto de preguntas en sus casillas correspondientes.
Contesta cada columna de manera independiente.
, ; ; ^  —  PREFERENCIAS D (Diploma tura) í> " f c  : ' ' > '
1.- Mecánico; Ingeniero Técnico.
2.- Ayudante Técnico Sanitario (A.T.S.); Técnico/a Ortopédico.
3.- Guía Turístico; Documentalista.
4 - Novelista; Locutor/a.
5.- Maestro/a; Monitor/a.
6.- Trabajador Social; Auxiliar de Juzgado.
7.- Agente de Bolsa; Administrador de Finca.
8.- Vendedor/a; Comerciante.
9.- Secretario/a; Administrativo.
10.- Entrenador; Juez/a Deportivo.
11.- Agricultor/a; Técnico/a Forestal.
12.- Cantante; Guitarrista.
13.- Pintor/a; Fotógrafo/a Profesional.
14.- Guardia Civil; Suboficial del Ejército.
15.- Torero; Miss Mundo.
16.- Auxiliar de Laboratorio; Óptico.
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INFLUJOS VOCACIONALES
Esta parte recoge en cuatro apartados una serie de preguntas que agrupados como Regalos, Temas de clase, 
Tiempo libre y Conducta, manifiestan el grado de atracción e interés por cuestiones vocacionales.
Darás tus respuestas, empleando la siguiente escala, escribiendo:
0, si la pregunta o cuestión no te gusta nada.
1, si la pregunta o cuestión te gusta poco.
2, si la pregunta o cuestión te gusta bastante.
3, si la pregunta o cuestión te gusta muchísimo.
Darás tus preferencias o interés en la HOJA DE RESPUESTAS, columnas 8, 9, 10 y 11, empezando siempre 
la primera pregunta en la casilla que csá marcada con 0  , y continuando después la serie hasta llegar a la última, la 
dieciseis.
REGALOS
Se trata de un conjunto de cosas, instrumentos, herramientas, libros, etc. relacionadas con el mundo laboral 
o del estudio que te gustaría tener o que te podrían regalar. Califica en la columna (8) escribiendo 0, 1, 2, 3, tus 
respuestas según el grado de preferencia por poder tener esas cosas, por su utilidad, interés, gusto, etc, al margen de 
su valor material o económico.
1.- Un esqueleto humano de laboratorio.
2.- Una colección de biografías de personajes históricos.
3.- Un curso de idiomas en el extranjero.
4.- El libro: “Introducción a la Psicología”.
5.- Vídeos sobre “La transición política en España”.
6.- Un vídeo: “Cómo funciona la bolsa”.
7.- El libro: “Guía del Marketing y de las Relaciones Públicas”.
8.- Una suscripción a agenda electrónica.
9.- Un equipo para practicar tu depone favorito.
10.- Simientes, abono, macetas y tierra para plantar.
11.- Un instrumento musical.
12.- Un equipo de utensilios para practicar tu afición artística favorita.
13.- Un juego de estrategia militar.
14.- Libros de Ciencia-Ficción.
15.- Una colección científica de minerales.
______ 16.- Un equipo de montajes eléctricos.__________________________________________________
TEMAS DE ESTUDIO EN CLASE
En el Colegio o Instituto, hay temas de clase que te gustan más y otros que no te gustan nada. Aquí se han 
seleccionado una serie de temas que podrían explicarse o trabajar de forma libre por tu cuenta o en clase. 
Califícalos en la columna (9) según tu interés o preferencia escribiendo: 0,1,2, o 3.
1.- “Historia de las Civilizaciones”.
2.- “La literatura del siglo XX”.
3.- “Psicología de la sexualidad”.
4.- “Democracia y Sociedad”.
5.- “Sistemas económicos actuales”.
6.- “Publicidad y consumo”.
7.- “Nuevas técnicas administrativas: La informática”.
8.- “Deporte y competición”.
9.- “Conservación y repoblación forestal en España”.
10.- “La música como expresión cultural”.
11.- “La utilización del color en la pintura”.
12.- “La evolución del armamento en los últimos 50 años”.
13.- “La conquista del Himalaya”.
14.- “Las Matemáticas como instrumento de las ciencias aplicadas”.
15.- “El futuro de las telecomunicaciones”.
16.- “Las enfermedades del siglo XX”.______________________
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INFLUJOS: TIEM PO LIBRE
Se te presentan un conjunto de actividades que podrías hacer en tu tiempo libre, por ejemplo en el fin de 
semana, vacaciones, ocio,....porque te gusta emplear así ese tiempo, y de nuevo se te pide que expreses tus 
preferencias. Califícalos en la columna (10) escribiendo: 0,1,2, o 3.
1.- “Escribir novelas, cuentos,..., colaborar en una revista”.
2.- “Ir de monitor de un campamento juvenil”.
3.- “Participar en actividades políticas”.
4.- “Ir a ver como funciona la Bolsa; una empresa grande”.
5.- “Hacer rifas, ventas, cambiar cosas,...”.
6.- “Ordenar y clasificar mis cosas”.
7.- “Practicar mi deporte favorito y asistir a espectáculos deportivos”.
8.- “Voluntario para la conservación de la naturaleza”.
9.- ‘Tocar un instrumento musical”.
10.- “Pintar, hacer fotografías o modelar figuras con barro”.
11.- “Visitar un campamento del ejército”.
12.- “Hacer un viaje sin saber a donde”.
13.- “Hacer experimentos en tu laboratorio casero”.
14.- “Hacer montajes con un mecano o ayudar en un taller de coches”.
15.- “Ser voluntario en la Cruz Roja”.
16.- “Visitar museos de historia, cultura,ruinas arqueológicas”.
INFLUJOS: CONDUCTA
Aquí se presentan una serie de comportamientos o conductas de tu propia edad y que tienen algo que ver 
con actividades profesionales de la vida adulta. Obviamente no están todas las conductas posibles, es sólo una 
muestra. Se trata de analizar cada comportamiento en relación a tu forma de ser, o como tú eres. Da tu respuesta en 
la columna (11) y califica con: 0, “Es exactamente lo contrario a mí”; 1, “Es bastante diferente a como soy yo”; 2, 
“Es bastante parecido a mi forma de ser”; 3, “Es exactamente como soy yo o acido”.
1.- “Habitualmente explico las dificultades de clase a mis compañeros/as”.
2.- “Sigo y me interesan las noticias de contenido político”.
3.- “Me interesa y conozco la información sobre la gestión de empresas importantes, la Bolsa,...”.
4.- “Me gusta comprar, vender o cambiar, me va bien porque tengo capacidad para ello”.
5.- “Me gusta tener mis cosas ordenadas y clasificadas. Suelo llevar un control de mis libros, horarios de clase,
colecciones,...”.
6.- “Tengo resistencia física y me gustan la mayoría de los deportes, aunque me exigan entrenamiento continuo ”.
7.- “Prefiero la vida del campo, tener animales, cuidar las plantas, a vivir en la ciudad”.
8.- “Tengo buen oído para la música y participo en un grupo, coro,...”.
9.- “Me gusta pintar, modelar, fotografiar, etc, y los demás reconocen que tengo bastante habilidad ”.
10.- “Suelo participar en actividades tales como: disparar, juegos de simulación de guerrillas,...”.
11.- “Las aventuras, lo que yo me imagino, lo que se sale de lo corriente, es lo que más me gustaría hacer”.
12.- “Disfruto haciendo experimentos de laboratorio que yo mismo diseño”.
13.- “Soy un “manitas” arreglo todo lo que no funciona”.
14.- “Me gusta cuidar y curar a los animales cuando están enfermos o heridos”.
15.- “Consulto y me interesa la historia de mi pueblo o ciudad”.
16.- “Disfruto leyendo por entretenerme. Escribo cosas que guardo”.
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SAV-R
HOJA DE RESPUESTAS
Estudiante:...............................................................................................................  Curso:.......................................
Centro:  .............. ....................................... Pienso Estudiar / Trabajar..................................................................
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INSTRUCCIONES PARA LA AUTOCQRRECCIÓN
Una vez acabado tu trabajo puedes saber tus resultados, para ello haz lo siguiente:
Columna (7); Coloca en ella la suma de las columnas (1), (2), (3), (4), (5), y (6).
Esto es (7) = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) Realiza los 16 sumatorios de todas las filas. 
Columna (121: Coloca en ella la suma de las columnas (8), (9), (10) y (11).
Esto es (12) = (8) + (9) + (10) + (11) Realiza los 16 sumatorios de todas las filas.
Columna (13) Total: Coloca en ellas la suma de las columnas (7) y (12).
Esto es (13) Total = (7) + (12) Realiza los 16 sumatorios de todas las filas.
Columna (14): Orden. En la columna (13) tienes el resultado total que expresa tus intereses respecto a las 
16 áreas vocacionales (columna CLAVES) que ya están expresadas de mayor a menor atractivo para ti. Busca en Ir 
columna (13) el valor más alto y coloca en la (14) un 1° (primero); busca el siguiente valor más alto y colócale en ü 
columna (14) un 2o (segundo); y así sucesivamente hasta el puesto 4o (cuarto). Si hubiera empates resuélvelos tí 
mismo, consultando el Documento Áreas Vocacionales, donde aparece la descripción de las Áreas y profesiones que 
comprende.
Estos cuatro primeros valores expresan el valor de los INTERESES DOMINANTES.
Estas cuatro áreas ordenadas las utilizarás como base para la siguiente prueba Preferencias Vocacionales.
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FASE n: DESARROLLO VOCACIONAL
PREFERENCIAS VOCACIONALES (P.V.)
Esperanza Rocabert
INFORMACIÓN
Las preferencias, lo que más nos gusta, son como el timón que dirigen nuestra conducta Generalmente 
si no hay problemas o impedimentos las personas solemos decidimos por aquella alternativa que más nos atrae. 
La preferencia, el querer ser “X”, expresa muchas cosas: el gusto por lo que se hace en esa profesión, el creerse 
capaz de realizarla, etc. Naturalmente no todo ni para todos tiene por que estar tan claro la preferencia, por ello 
te presentamos a continuación un instrumento el PV, que puede ayudarte a analizar las mismas.
Hasta ahora has analizado cuales son tus intereses en relación a una variedad de áreas vocacionales, 
pero eran custiones muy generales. Ahora con el instrumento PV se trata de descender a profesiones concretas, 
a aquellas que tu conoces y que más te atraen o te gustan. En la medida en que tus preferencias coincidan con 
tus intereses medidos en el cuestionario anterior, mayor garanda tendrás sobre la consistencia de tus gustos.
El PV también te permite reflexionar sobre la persistencia de tus preferencias. ¿Desde cuándo te atraen 
diferentes profesiones?. ¿Desde toda tu vida, desde hace dos años, o más bien desde la semana pasada?.
Es posible que no tengas muy claro en estos momentos cuales son tus preferencias mas importantes, no 
te preocupes, el PV junto con el Documento de Avance de Áreas Vocacionales, te ayudará a explorar diversas 
profesiones de diferentes campos._____________________________________________________________________
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
Para cumplimentar este instrumento necesitas antes de nada volver a retomar la información que has 
recogido en el CIV, así como manejar el Documento Avance de Areas Vocacionales de la Fase VII. Es decir 
necesitas tener a mano la Hoja de Respuestas del CIV, la Hoja de Respuestas del PV y el Documento.
Sigue los pasos que ha continuación te vamos a detallar, y si tienes alguna duda observa el ejemplo que 
aparece al final de estas instrucciones:
1.- Busca en la Hoja de Respuestas del CIV, la información que aparece en la Columna 14 ORDEN. 
Averigua en la primera Columna CLAVES cuales corresponden a las áreas que han quedado en los cuatro 
primeros puestos (Io, 2o, 3o y 4o). Copia esas cuatro Claves en la Columna CLAVE de la Hoja de Respuesta 
del P V , respetando el mismo orden.
2.- Acude al Documento de Avance de Áreas Vocacionales y localiza las Areas Vocacionales de los 
cuatro primeros puestos. Lee esa información, elige la profesión que más te guste de cada área y escríbelas 
en la Columna de PROFESIONES. Coloca sus claves en la columna de CLAVE
3.- Puede ocurrir que en la información que has leído antes también hayan otras profesiones que te 
gusten; hasta un máximo de dos escríbelas en las casillas 5 v 6 destinadas a PROFESIONES y sus claves 
correspondientes. Si no es así lee el resto del Documento para encontrar dos profesiones que te gusten.
4.- Fíjate ahora en las columnas situadas a la derecha del instrumento, las de los PERIODOS DE 
EDAD: A  B, C, y D; coloca una cruz (X) en la casilla correspondiente a la edad aproximada en que comenzó 
a atraerte cada una de esas profesiones. Sigue poniendo cruces en las sucesivas casillas de edad si el interés se 
ha ido manteniendo en esos periodos. Es posible que tu interés hacia una profesión no haya sido continuado y 
que en ciertas edades desaparezca para volver a surgir tras un periodo de tiempo, en ese caso procede como en 
la profesión 4 del ejemplo.
5.- Ahora se trata de que vayas comparando cada profesión con todas las restantes, y que coloques 
en la casilla donde se cruzan el número correspondiente a la profesión que más te gusta de las dos. Así en el 
ejemplo, la estudiante al comparar la columna 1 (Economista) con la fila 3 (Periodista) indicó que la Profesión 
1 le atraía más que la Profesión 5 y por ello colocó un 1 en la casilla donde se cruzan dichas profesiones. Todas 
las comparaciones las tienes que realizar dos veces por lo que, si en algún caso, no sabes por cual decidirte, 
puedes hacer una elección en la primera comparación y cambiarla en la segunda. Así, en el ejemplo, al 
comparar la Profesión 3 (Secretaria de Ayuntamiento) con la 4 (Experta en Archivos y Bibliotecas) coloca en la 
primera casilla del cruce un 3 (Secretaria de Ayuntamiento), cuando compara la Profesión 4 (Experta en 
Archivos) con la 3 (Secretaria (te Ayuntamiento) coloca un 4 (Experta en Archiv os) por no saber cual de las dos 
profesiones en esos momentos le atraía más. Como regla general no tengas en cuenta lo que pusiste la primera 
vez al realizar la segunda comparación.
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6.- Ahora se trata de que corrijas tu trabajo. Para rellenar la fila SUMA DE ÍNDICES es necesario que 
cuentes el número de veces que cada profesión ha salido ganando en la comparación. Es decir, cuenta el 
número de “unos “ que aparecen en la fila y columna 1, y su resultado lo colocarás debaio de la columna 1. el 
número de “doses” que aparecen en la columna y la fila 2, y lo colocas debajo de la columna 2, y así 
sucesivamente hasta la columna y fila 6. (Observa el ejemplo y comprueba que la suma total de índices es igual 
a 30, si no es así repasa las cuentas).
7.- En la fila correspondiente a ORDEN debes de ordenar las puntuaciones de la SUMA DE 
ÍNDICES, poniendo 1* a la profesión con mayor puntuación, 2* a la profesión siguiente, etc.,. Si hubiera 
empates puedes repetir el número de orden (por ejemplo poner dos 3“).
8.- En la fila ÁREA VOCACIONAL debes de volver a repetir las claves de las áreas vocacionales a las 
que pertenezcan cada una de las profesiones; es decir copia la columna CLAVES.
9.- En la casilla de ÁREA VOCACIONAL DOMINANTE deberás colocar la clave del área que haya 
quedado en primer lugar; es decir la que haya alcanzado el mayor sumatorio de índices.
11.- Busca en el cuadro que aparece al final de la Hoja de Respuestas de PV a qué Grupo 
Vocacional pertenece tu Área Vocacional Dominante y coloca su nombre en la casilla reservada para ello.
Hoia de Respuesta : PREFERENCIAS VOCACIONALES (PV)
Estudiante: PILftR HORERO___________Curso: CPU_________
PROFESIONES PERIODOS DE EDAD
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i p■SAV-R SISTEMA DE ASESORAMIENTO VOCACIONAL RENOVADO
Fase III: Cognición Vocacional
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REJILLA VOCACIONAL (R.V) 
Rivas, F & Rocabert, E & Martínez, B (1996)
INFORMACIÓN
Conocemos una gran cantidad de profesiones en las que trabajan muy diferentes 
personas y tenemos una idea general de los tipos de trabajos, las formas de vida, la 
preparación necesaria, etc. de esas actividades. Es decir, cada uno tiene ideas sobre 
profesiones que forman el mundo vocacional en que vive y a esa forma de captar la 
realidad le llamamos Cognición Vocacional..
La prueba Rejilla Vocacional (R.V) trata de recoger la visión que tu tienes y 
como organizas y ordenas las ideas sobre el mundo vocacional. La percepción que se 
tenga sobre las profesiones o estudios que se contemplan como posibles elecciones es 
importante ante la toma de decisión .
La Rejilla Vocacional (RV) ha sido elaborada a partir de la investigación 
realizada con miles de estudiantes que manifestaron como veían el mundo vocacional o 
profesional A partir de sus respuestas se establecieron 25 constructos , que expresan las 
razones, motivos o ideas con que los estudiantes justifican y describen las profesiones 
que les interesan, y así dan su visión del mundo profesional o laboral.
En esta prueba debes reflexionar sobre los constructos que te presentamos en la 
Hoja: Definición de Constructos, y relacionarlos con las Profesiones o estudios que te 
interesan. Se te pide que des tu visión, sabiendo que na hay una forma única o cierta de 
responder: cada uno ve ¡a profesión de manera particular. Estas relaciones te pueden 
ayudar a establecer marcos de referencia válidos para tu problema y decisión vocacional.
—  . ' : -   : ■ ; : -
_____________________________________________________________________________
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
La Rejilla Vocacional tiene dos partes: la primera analiza la relación que tu estableces entre 
una serie de aspectos o constructos vocacionales y seis profesiones o estudios que a ti te interesan, y la 
segunda trata en profundidad tu caso.
Lee con atención las instrucciones de cada parte y utiliza la HOJA de RESPUESTAS 
correspondiente a esta prueba.
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Instrucciones I a Parte
TRABAJARAS EN LA HOJA DE RESPUESTAS Ia PARTE .
Analizaras tus ideas vocacionales a través de las profesiones o estudios que te gustaría poder 
hacer. Para ello sigue las siguientes instrucciones:
1) En las columnas de la 1 a la 6 escribe las SEIS profesiones o estudios que te interesan o que 
alguna vez has pensado que podrías realizar o estudiar. Anota sus nombres, no importa el orden.
2) Lee con atención la descripción de todos los constructos, del primero al último, que aparece 
en la hoja Definición de los Constructos. Cada constructo describe formas de entender el mundo 
vocacional que se pueden referir a las profesiones que tu has escrito. Conocida ya esa información 
podrás relacionar cada una de las profesiones que has anotado anteriormente con los constructos.
3) Toma la primera profesión'. Escoge o relaciona aquellos constructos que a ti te parecen 
importantes para esa profesión. Da tu respuesta haciendo una cruz (X) en la casilla correspondiente de 
la hoja de respuestas. Los constructos se pueden repetir para distintas profesiones, pero sólo puedes 
marcar un máximo de CINCO constructos por columna (profesión). Procede de igual manera con la 
segunda profesión... y así hasta ultima. De esa manera cada profesión la has descrito mediante 
constructos.
4) En la columna F (Frecuencias) cuenta y escribe el número de cruces que aparecen en cada 
constructo (por fila) para las diferentes profesiones. El resultado será un número del 0 al 6.
5) Finalmente, en la misma columna F redondea aquellos resultados cuyo valor sea igual o 
mayor a DOS (2) . Esa información expresa que aspectos que tu crees más importante o interesante 
encontrar en las profesiones o en el mundo de los estudios que te interesan. En definitiva, tu Cognición 
J ’ocacional.
Instrucciones 2‘Parte
TRABAJARAS EN LA HOJA DE RESPUESTAS 2a PARTE .
Aquí se pretende profundizar en la manera que percibes tu mundo vocacional (profesiones o 
estudios), trabajando con los constructos que han resultado más importantes en Ia Parte de esta 
prueba, los que obtienen valores de dos o mas en la columna F.
Sigue los siguientes pasos:
a) Vuelve a escribir las mismas seis profesiones que habías puesto en la hoja de respuestas de 
la Ia Parte. Escríbelas en el mismo orden: Ia, 2a... y 6a en las columnas correspondientes.
b) Ahora fíjate en los constructos redondeados en la Ia Parte. Se trata de valorar en que medida 
esos constructos importantes reflejan mejor tu mundo vocacional. Coge la Ia profesión y piensa si los 
constructos se relacionan mucho o poco con ella. Valora utilizando la siguiente escala de respuesta:
Coloca:
0: Si ese constructo No tiene nada que ver con la profesióa 
1: Si ese constructo es Algo importante en esa profesióa 
2: Si ese constructo es Bastante importante en esa profesión.
3 : Si ese constructo es Muy importante o Fundamental en esa profesióa
Escribe tus respuestas en el cruce de las celdillas correspondientes. Acabada es profesión 
continua con la 2a hasta la 6a. Habrá filas vacías, aquellos constructos que no habías seleccionados antes 
(No estaban redondeados en la columna F de la Ia Parte).
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DEFINICIÓN DE LOS CONSTRUCTOS
A EXPRESIÓN PERSONAL Y ARTISTICA, que me permita...
...utilizar mi capacidad para manifestar lo que pienso, siento o quiero a través de actividades como la pintura, escultura, escritura, cine, teatro, etc.
B INDEPENDENCIA E INICIATIVA PROFESIONAL, que me permita...
...tener libertad para tomar decisiones y emprender proyectos por mi cuenta, siendo yo solo el responsable de las cosas que haga, tanto de los éxitos como 
de los fracasos.
C BENEFICIO ECONÓMICO, que me permita...
...obtener mucho dinero por mi trabajo y vivir económicamente bien.
D ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SALUD Y LA VIDA, que me permitan...
...ocuparme de trabajos que tienen que ver con la prevención, curación y conservación de la salud de las personas o los animales.
E DESARROLLO FÍSICO PERSONAL, que me permita...
...aumentar mis capacidades físicas, movimientos y destrezas corporales mediante el ejercicio físico, el deporte, la gimnasia, etc.
F CONTACTO CON LA NATURALEZA, que me permita ..
...trabajar o vivir en ambientes naturales ( el campo, el bosque, el mar, la mina, etc.), atender al estudio de sus características y desarrollo y 
dedicarme a  su conservación y explotación (ganadería, agricultura, etc.).
G ESTATUS Y RECONOCIMIENTO SOCIAL, que me permita...
...ser una persona socialmente importante e influyente, con poder y prestigio, valorada y apreciada por los demás.
H ECONOMIA Y NEGOCIOS, que me permitan...
...trabajar con aspectos de la economía y los finanzas: bolsa, inversiones, intereses, bancos....Manejar y ser capaz de llevar negocios.
1 AYUDAR A LAS PERSONAS, que me permita...
...trabajar en favor de otro y cooperar en la solución de sus problemas, tanto a nivel individual como social. Tiene que ver con la situación psicológica, laboral 
y social de las personas que lo necesitan.
J ESTUDIO Y CONOCIMIENTO DEL HOMBRE Y SU CULTURA, que me permita...
...estudiar y conocer el pasado y presente del pensamiento y cultura de la humanidad. Tiene que ver con la filosofía, las religiones, la historia, las 
costumbres, la literatura, etc.
K ASPECTOS PRÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS, que me permitan...
...utilizar los principios prácticos y teorías de una ciencia en la vida cotidiana, creando y utilizando métodos e instrumentos para hacerlo. Tiene que ver con la 
creación y empleo de maquinaría, reparación o utilización de herramientas, trabajo manual, solución de problemas mecánicos o técnicos, construcción, etc
L CREACIÓN Y MANEJO DE CONCEPTOS ABSTRACTOS, que me permita...
...elaborar, desarrollar y utilizar ideas, símbolos y conceptos abstractos. Tiene que ver con el razonamiento, la demostración y la ciencia en qeneral
M ESTAR ESPECIALMENTE CAPACITADO PARA ELLO, que me permita...
...aprovechar las habilidades y destrezas que yo tengo y que son las que necesitan específicamente esas profesiones Son aspectos de mis capacidades, 
como la capacidad intelectual, la facilidad de palabra, la habilidad para el dibujo, etc.
N SEGURIDAD Y ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, que me permita...
...tener la tranquilidad de que no me van a despedir ni a bajarme el sueldo . Generalmente tiene que ver con ser funcionario o tener tu propio negocio.
A DINAMISMO Y ACTIVIDAD VARIADA EN SU DESEMPEÑO, que me permita...
...realizar muchos tipos de tareas, no siendo un trabajo rutinario ni aburrido. Cambiar constantemente de actividad, de ciudad y de personas con que te 
relacionas.
O COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA, que me permita...
...expresar con palabras y dar a conocer mis opiniones y conocimientos a otras personas por medio de la escritura. Se refiere a  escribir artículos, libros, 
hacer informes, etc...
P COMPRAVENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, que me permita...
...encargarme del intercambio de productos y servicios entre personas o empresas, obteniendo ganancias de ello: vender, comprar, etc. Tiene que ver con la 
hostelería, los comercios, la venta al público, etc...
Q LOS SERES VIVOS Y LA VIDA, que me permita...
...estudiar la organización, nutrición, desarrollo y reproducción de los seres vivos. Esta relacionado con la biología, la genética, la alimentación, la zoología, la 
veterinaria...
R REGULACIÓN DE LA VIDA COMUNITARIA Y DEFENSA DE LOS VALORES SOCIALES, que me permita...
...elaborar normas de convivencia y vigilar su cumplimiento, protegiendo a los dudártenos de quienes no las obedecen. Tiene que ver con las leyes, la 
justicia, la política, etc.
S DISCIPLINA Y MANDO, que me permita...
...dirigir y ordenar a personas que tienen puestos inferiores al mío, asi como aceptar y obedecer reglas de una autoridad superior. Tiene que ver con la vida 
militar, la policía, la guardia civil, los servicios de seguridad, etc.
T ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO, que me permita...
...investigar y conocer la conducta de los individuos ante distintas situaciones, intentando comprenderlos. Tienen que ver con todos los aspectos de la 
conducta y sus alteraciones.
U . RELACIONES PERSONALES, que me permitan...
...comunicarme y relacionarme con otras personas, estableciendo un contacto con ellos. Supone fundamentalmente trabajar con personas en vez de con 
datos o cosas.
V AVENTURA Y RIESGO, que me permita...
...experimentar nuevas sensaciones y exponerme a retos y peligros, ya sean físicos, económicos, etc.
X GESTIÓN ADMINISTRATIVA, que me permita...
...organizar y dirigir la parte administrativa de una empresa. Se relaciona con la contabilidad, la administración, la gestión, los recursos humanos, los 
tramites burocráticos, etc.
Y RIGOR CIENTÍFICO E INVESTIGACIÓN, que me permita...
...aprender, descubrir y demostrar nuevas teorías y técnicas dentro del campo de las ciencias. Tiene que ver con los tareas de laboratorio, la 
experimentación, la comprobación de hipótesis, la exactitud, etc.
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AUTOCORRECCION
TRABAJARAS CON LA INFORMACIÓN DE LA Ia PARTE DE LA HOJA DE RESPUESTAS.
Podrás comparar tus resultados de la Ia Parte con los obtenidos por los estudiantes de 
diferentes grupos vocacionales y  ver en que grupo vocacional encajas mejor.
En el dorso de la Hoja de Respuestas están los resultados de 6 grupos vocacionales: I) 
Humanístico-Lingüístico; II) Psico-Pedagógico; III) Económico-Social; IV) Bio-Sanitarío; V) Científico- 
Tecnológico; y VI) Artístico. El contrastar tus resultados con los de estos estudiantes puede ser muy 
interesante, pues te puede servir de referencia orientativa para tomar decisiones vocacionales.
Observ a el ejemplo de un estudiante que ha completado el Grupo I : Humanístico-Lingüístico.
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En cada grupo hay filas que representan distintos constructos. En el grupo del ejemplo, el 
Grupo I: Humanístico, figuran tres constructos : J (Estudio y conocimiento del hombre y su cultura), O ( 
Comunicación y expresión escrita) y Ñ (Dinamismo y actividad variada en su desempeño), que son los 
que la investigación señala como importantes para los estudiantes de este Grupo Vocacional. Las seis 
columnas representan las profesiones escritas en la 1* Parte de la Hoja de Respuestas y en las celdillas 
interiores, formadas por el cruce de filas y columnas, figuran valores de 2 ó 1, que son los valores que 
tiene el constructo para cada profesión puesta por el estudiante.
Observa el ejemplo. El estudiante solo aprovecha de todo el trabajo que hizo en la IaParte la 
información de los constructos J, O, o Ñ. En ese caso ha relacionado el constructo J(con la profesión 1, 
3 y 5, obteniendo de cada una de ellas un valor de 2. También ha relacionado el constructo Ñ con la 
profesión 2, 3 y 4 , obteniendo de cada una de ellas un valor de 1. No utilizó el constructo O . Se hacen 
las sumas por filas y se coloca el resultado en Aciertos. La suma total de aciertos en el ejemplo es de 9.
Después se busca el 9 en la barra Puntos del gráfico inferior, se señala donde está y se tachan 
todas las casillas hasta la señalada. En el ejemjílo, el resultado 9 esta por encima de lo que el Grupo 
Humanístico obtiene (barra sombreada).
Instrucciones:
REALIZA TODOS LOS PASOS FUANDONTE COMO SE HA PROCEDIDO EN EL EJEMPLO, para 
el GRUPO VOCACIONAL.* HUMANISTICO- LINGÜISTICO
1) Comprueba si en tu RV has señalado los constructos J, O, o Ñ para alguna de tus 
profesiones. Si es así, redondea las celdillas que expresan esa relación.
2) En la columna Aciertos escribe la suma de los valores que has redondeado .
3) En Resultado, escribe la suma de la columna anterior.
4) Compara tu resultado con el sombreado del gráfico inferior: En la fila Puntos señala la 
casilla que incluya el resultado que has obtenido y colorea o tacha aquellas casillas con puntos inferiores.
5) Interpretación:
a) Si tu puntuación gráfica esta en la zona blanca, quiere decir que tu percepción 
vocacional es muy acorde con la de ese Grupo Vocacional. Si se sitúa por encima de (CU) compartes 
muchas cosas con ese grupo profesional y tu situación es muy ventajosa.
b) Si tu puntuación gráfica esta en la zona sombreada, tu planteamiento vocacional 
difiere de ese Grupo Vocacional. Si se halla por debajo del la señal de aviso ( #  ) indicará que las 
ideas que tienes sobre el mundo vocacional de ese Grupo son muy diferentes de las que se dan en la 
realidad y puede ser que tus planteamientos respecto a lo que esperas de las profesiones de ese grupo, 
tengan poca consistencia con lo que te encontrarías más tarde. Tu asesor/a te podra ayudar al respecto.
PROCEDE DE IGUAL MANERA CON EL RESTO DE GRUPOS VOCACIONALES.
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SAV-/MÜ: RV
s PT |S A V -
REJILLA VOCACIONAL(R.V)
SAV-R
HOJA DE RESPUESTAS
Estudiante.......................
Pienso estudiar/trabajar.
Curso............................. Centro.
1» PARTE 
PROFESIONES
CONSTRUCTOS VOCACIONALES
A  EXPRESIÓN PERSONAL ARTÍSTICA
B. INDEPENDENCIA E INICIATIVA PROFESIONAL.
C. BENEFICIO ECONÓMICO.
D. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SALUD Y LA VIDA
E. DESARROLLO FÍSICO PERSONAL
F. CONTACTO CON LA NATURALEZA
G. ESTATUS Y RECONOCIMIENTO SOCIAL.
H. ECONOMÍA Y NEGOCIOS.
I. AYUDAR A LAS PERSONAS.
J. ESTUDIO Y CONOCIMIENTO DEL HOMBRE Y SU CULTURA 
K. ASPECTOS PRÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS.
L  CREACIÓN Y MANEJO DE CONCEPTOS ABSTRACTOS.
M. ESTAR ESPECIALMENTE CAPACITADO PARA ELLA 
N. SEGURIDAD Y ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.
Ñ. DINAMISMO Y ACTIVIDAD VARIADA EN SU DESEMPEÑO.
O. COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA 
P. COMPRAVENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.
Q. LOS SERES VIVOS Y LA VIDA
R. REGULACIÓN DE LA VIDA COMUNITARIA Y DEFENSA DE 
LOS VALORES SOCIALES.
S. DISCIPLINA Y MANDO.
T. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO.
U. RELACIONES PERSONALES.
V. AVENTURA Y RIESGO.
X. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Y. RIGOR CIENTIFICO E INVESTIGACIÓN.
1 2 3 4 5 6
F
-
2* PARTE
PROFESIONES
1 2 3 4 5 6
F
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SAV-R-III: RV
G R U P O  II: PSIC O PE D A G Ó G IC O
1o 2° 3o 4o 5° 6o
w
Ot—0£
UJ
A
l 2 2 2 2 2 2
T 2 2 2 2 2 2
U 2 2 2 2 2 2
RESULTADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Punios 0-2 3-4 5 6-7 8-9 10-11 12-13 14 15-16 17-18
V " ' 4 ►
G R U PO  1: HUM ANISTICO
1o 2o 3o 4o 5o 6 o A
C
IE
R
TO
S
J 2 2 2 2 2 2
0 2 2 2 2 2 2
N 1 1 1 1 1 1
Puntos
RESULTADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0-2 3 4-5 6 7-8 9 10-11 12 13-14 +15
■i 4►
GRUPO IV: BIOTERÁPICO
1o 2° 3o 4o 5o 6o
C/>
Ot-
Q£
ID
O
«•
D 2 2 2 2 2 2
I 2 2 2 2 2 2
Q 2 2 2 2 2 2
Y 1 1 1 1 1 1
RESULTADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Puntos 0-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-13 14-15 16-17 18-19 ♦20
i & i ►
GRUPO III: ECONÓMICO-SOCIAL
1o 2° 3° 4 o 5o 6o AC
IE
RT
O
S
c 2 2 2 2 2 2
G 2 2 2 2 2 2
H 1 1 1 1 1 1
R 2 2 2 2 2 2
X 1 1 1 1 1 1
RESULTADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Puntos 0-2 3-5 6-7 8-10 11-12 13-14 15-17 18-19 20-22 +231
4 ►
G R U P O  VI: A R TÍSTIC O
1o 2° 3° 4o 5o 6o A
C
IE
RT
O
S
A 2 2 2 2 2 2
B 1 1 1 1 1 1
E 1 1 1 1 1 1
L 1 1 1 1 1 1
N 1 1 1 1 1 1
RESULTADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Puntos 0-2 3-4 5 6-7 8-9 10-11 12-13 14 15-16 +17
[>#v- < • K IT 4
G R U PO  V: C IE N TÍFIC O -TEC N O LÓ G IC O
1° 2o 3o 4o 5o 6o
«>
O
t—
a :
ID
o
B 1 1 1 1 1 1
F 1 1 1 1 1 1
K 2 2 2 2 2 2
Y 2 2 2 2 2 2
RESULTADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Puntos 0-2 3-4 I 5 6-7 8-9 10-11 12-13 14 15-16 ♦17 |
ryy:*'— •X 4 ►
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ANEXO A. 10
CONTRASTE GRUPO DECIDIDO HACE CUATRO AÑOS Vs GRUPO
ACTUAL EN DESARROLLO
A. 10.1.-ANALISIS DE INDEPENDENCIA DE VARIABLES: GRUPO
VOCACIONAL DECIDIDO HACE CUATRO AÑOS/ GRUPO VOCACIONAL 
ACTUAL.
X* = i  £ (n,J.Estadístico de contraste =t>
nU : Frecuencia observada Grupo Decidido Vs Grupo Actual
A p'
m ij  : Frecuencia esperada Grupo Decidido Vs Grupo Actual. 
ni+ ni+n+j
m ij =  n + ] -------= ------------J n n
ni+  : Sumatorio de las frecuencias observadas Grupo Vocacional Decidido
n + J : Sumatorio de las frecuencias observadas Grupo Vocacional Actual. 
n : Número total de frecuencias: Sujetos de la muestra.
Tabla A. 10.1. Distribución de frecuencias observadas: Grupo Vocacional Actual / Grupo Vocacional 
Decidido hace cuatro años (n¡j).
GRUPO
v n r A n n N A i GRUPO VOCACIONAL ACTUAL (E)V v /L  A L  I \ /I i  A L
DECIDIDO HACE 
CUATRO AÑOS (% )
i II III IV V VI VII VIII IX
I 13 2 2 2 2 21
II 4 19 5 2 1 1 32
III 8 1 9
IV 2 1 9 3 15
V 2 8 3 1 13 5 1 33
VI 2 1 2 5 5 29 44
VII 1 2 1 1 5 10
VIII 1 1 1 3 6
IX 1 1 2
25 32 21 23 20 45 5 0 1 n =172
ESTABILIDAD
DECISIÓN 62% 59% 89% 60% 39% 6 6 % 50% 0% 0 % T: 56 %
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Tabla A. 10.2. Distribución de frecuencias para contraste: Grupo Vocacional Actual /  Grupo 
Vocacional Decidido hace cuatro años (n¡ j). Grupos Vocacionales Humanístico; Psicopedagógico; 
Económico Empresarial; Biosanitario; Científico-Tecnológico.
Dada la escasa representatividad actual de los grupos VII, VIII y IX, y del grupo III antes, se 
suprimen en el proceso de contraste.
GRUPO 
VOCACIONAL 
DECIDIDO HACE
CUATRO AÑOS (X i)
G R U PO  V O C A C IO N A L A CTU A L (U)
n¡+1 II IV V VI
I 13 2 2 2 19
n 4 19 2 1 1 27
IV 2 9 3 14
V 2 8 1 13 5 29
VI 2 1 5 5 29 42
n +J 23 30 19 19 40 n =131
ESTABILIDAD
DECISIÓN 6 8 % 70% 64 % 45% 69% T: 63 
%
Tabla A. 10.3. Frecuencias esperadas estimadas: mU .
GRUPO 
VOCACIONAL 
DECIDIDO HACE 
CUATRO AÑOS
(AV>
GRUPO VOCACIONAL ACTUAL (]
« i *1 II IV V VI
I 3 4 3 3 6 19
H 5 6 4 4 8 27
rv 3 3 2 2 4 14
V 5 7 4 4 9 29
VI 7 10 6 6 13 42
H + j 23 30 19 19 40 n =131
D istribución 0,95 X  16
Zona crítica (rechazo de la hipótesis nula): X 2 ^  26,29; a =  0,05; gl = ( /  -  1 )(J -  1) = 4 x 4 = 16.
X 2 =  ((13 - 3)2 : 3 ) +  (( 2- 4 )2 : 4 ) + ( (2  - 3 f  : 3) + ... + ((29-13 )2 : 13) = 166,07
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (166,07) es mayor que el punto crítico (26,29), 
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el Grupo de desarrollo Vocacional actual, está 
significativamente relacionado con el que se decidió hace cuatro años (estabilidad).
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Tabla A. 10.4. Distribución de frecuencias para contraste sin celdas con frecuencia “0”: Grupos 
Vocacional Actual / Grupo Vocacional Decidido hace cuatro años (mj).
GRUPO 
VOCACIONAL 
DECIDIDO HACE 
CUATRO AÑOS (Xí)
GRUPO VOCACIONAL ACTUAL (Y,)
n¡+I II VI
I 13 2 2 17
n 4 19 1 24
VI 2 1 29 32
n  + j  19 22 32 n - 73
Tabla A. 10.5. Frecuencias esperadas estimadas: m ij  .
GRUPO 
VOCACIONAL 
DECIDIDO HACE
CUATRO AÑOS (Ai)
GRUPO VOCACIONAL ACTUAL (Y¡)
n¡+I n VI
I 4 5 8 17
H 6 7 11 24
VI 9 10 13 32
19 22 32 «= 73
Distribución 0,95 X  4
Zona crítica (rechazo de la hipótesis nula): X 2 ^ 9,49; a =  0,05; gl = ( / -  1 )(J - 1) = 2 x 2 = 2.
X 2 = ((13 - 4)2 : 4 ) + (( 2- 5 f  : 5 ) + ( (2  - 8 f  : 8) + ... + ((29-13 )2 : 13) = 9 0 ,1 1
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (90,11) es mayor que el punto crítico (9,49), se 
continua rechazando la hipótesis nula y concluyendo que el Grupo de desarrollo Vocacional actual, 
está significativamente relacionado con el que se decidió hace cuatro años (estabilidad).
A. 10.2. CONTRASTE DE HIPÓTESIS SOBRE MÁS DE DOS PROPORCIONES 
INDEPENDIENTES: GRUPOS VOCACIONALES / ESTABILIDAD DECISIÓN.
Estadístico de contraste <=> * 2 = I
nU : Frecuencia observada mantenimiento/ no mantenimiento de la decisión 
anterior de cada Grupo Vocacional.
A
m ij : Frecuencia esperada mantenimiento/ no mantenimiento de la decisión 
anterior de cada Grupo Vocacional.
wi+ n¡+n+j
mij = n+j = ---------J n n
ni + : Sumatorio de las frecuencias observadas mantenimiento /no mantenimiento 
decisión anterior de todos los Grupos Vocacionales.
n + J : Sumatorio de las frecuencias observadas mantenimiento /no mantenimiento 
decisión anterior de cada Grupo Vocacional.
n : Número total de frecuencias: Sujetos de la muestra.
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Distribución 0,95 X 4
Zona crítica (rechazo de la hipótesis nula): X2 ^  9 ,49; a =  0,05; gl =  ( / -  1) ( J -  1) = 4x 1 = 4.
Tabla A. 10.6. Frecuencias observadas y porcentajes de estabilidad: Grupos Vocacionales / 
Mantenimiento decisión
MANTENIMIENT 
O DECISIÓN ( Xi)
GRUPO VOCACIO NAL (L)
I n IV V VI
SI 13 19 9 13 29 83
NO 8 13 6 20 15 62
21 32 15 33 44 n=145
ESTABILIDAD
DECISIÓN 62% 59% 60% 39% 66% T: 57 %
Tabla A.10.7 Frecuencias esperadas: Grupos Vocacionales / Mantenimiento decisión
MANTENIMIENT 
O DECISIÓN (Ai)
GRUPO VOCACIONAL (Yj)
n¡+I II r v v VI
SI 12 18 9 19 25 83
NO 9 14 6 14 19 62
21 32 15 33 44 n =145
AT2 = ((13-12)2 : 12 )+ ((19-18)2 :18) + ( (9  - 9 )2 : 9) + ... + ((15-19 )2 : 19) = 6,26
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (6,26) es menor que el punto crítico (9,49), se 
mantiene la hipótesis nula y se concluye que los Grupos Vocacionales no se diferencian 
estadísticamente en cuanto al porcentaje de estabilidad mostrado respecto de la decisión de 
desarrollo vocacional que adoptaron cuatro años atrás.
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ANEXO A. 13
CONTRASTE ESTABILIDAD DECISIÓN VOCACIONAL DE LOS GRUPOS 
CRITERIO: SITUACIÓN VOCACIONAL ACTUAL VENTAJOSA NO
VENTAJOSA
Tabla A.13.1. Frecuencias y porcentajes Situación Vocacional Ventajosa / No Ventajosa y Población, en 
Estabilidad de decisión vocacional asumida cuatro años atrás.
GRUPOS CRITERIO / POBLACIÓN
ESTABILIDAD SIT.VOC. SIT.VOC.NO P O R I A C IÓ N
DECISIÓN VEDNTAJOSA MEDIO VENTAJOSA POBLACION
___________________ Frec______% % Ac. Frec % % Ac. Frec_____% % Ac. Frec_____% % A c.
0 . NO 10 50.0 50.0 50 40.3 40.3 15 68.2 68.2 76 44.2 44.2
1 . S I  10 50.0 100.0 74 59.7 100.0 7 31.8 100.0 96 55.8 100.0
Total 20 100.0 124 100.0 22 100.0 172 100.0
A.13.1. CONTRASTE DE HIPÓTESIS SOBRE UNA PROPORCIÓN: POBLACIÓN Vs 
MUESTRA.
Estadístico de contraste =>
1 — n )/n
P: Porcentaje de sujetos de la muestra, que puntúa en nivel de estabilidad (0 a 1).
71 : Porcentaje de sujetos de la Población, que puntúa en cada nivel de estabilidad 
(0 a 1).
n : Número de sujetos de la muestra.
Zona crítica (rechazo de la hipótesis nula): !7J ^  2,58; a =  0,01 (bilateral).
Tabla A. 13.1.1. Contrastes de hipótesis sobre una proporción (Población Vs Muestra)
MUESTRAS ESTABILIDAD POBLACIÓN
SIT. VOC. VENTAJOSA
s rr .  v o c .  n o  v e n t a jo s a SI
Z=0,52
Z=2,26
Ho
Ho
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A.13.2. CONTRASTE DE HIPÓTESIS SOBRE MÁS DE DOS PROPORCIONES 
INDEPENDIENTES: SITUACIÓN VOCACIONAL ACTUAL/ ESTABILIDAD DE 
DECISIÓN.
Estadístico de contraste => X 2 = í  X (K,V ' j)2
«=1 7=1 mij
n¡j : Frecuencia observada para cada Situación Vocacional Actual, en nivel 
de Estabilidad.
A.
m¡j : Frecuencia esperada para cada Situación Vocacional Actual, en nivel 
de Estabilidad, bajo el supuesto de igualdad de proporciones en cada 
nivel.
ni+ n¡+n+j
ihij — n+j
n n
ni+ : Sumatorio de las frecuencias observadas de todos las situaciones
vocacionales (tres), en cada nivel de Estabilidad.
n + J : Sumatorio de las frecuencias observadas de cada Situación
Vocacional, en todos los niveles de Estabilidad (dos: NO; SI).
n : Número total de frecuencias: Sujetos de la población.
v 2Distribución 0,95 a 2
Zona crítica (rechazo de la hipótesis nula): X 2 ^  5,99; a =  0,05; gl = ( / -  1X^~ 1) = 1 x 2 = 2.
Tabla A. 13.2.1 Frecuencias observadas Situación Vocacional Actual/ Nivel de Estabilidad (n¡j).
ESTABILIDAD (Ai)
SITUACIÓN VOCACIONAL ACTUAL (F,)
SIT. VOC. VENTAJOSA
Frecuencias
M EDIO
Frecuencias
SIT. VO C. NO  VENTAJOSA
Frecuencias
n¡ +
NO 10 50 15 75
SI 10 74 7 91
H + j 20 124 22 « = 1 6 6
A
Tabla A. 13.2.2. Frecuencias esperadas estimadas: mij .
ESTABILIDAD (Ai)
SITUACIÓN VOCACIONAL ACTUAL (Y¡)
ni+SIT. VOC. VENTAJOSA
Frecuencias
M EDIO
Frecuencias
SIT. VOC. NO VENTAJOSA  
Frecuencias
NO 9 56 10 7 5
SI 11 68 12 91
n + J 20 124 22 n = 1 6 6
X 2 = ((10-9)2: 9 ) + ((50-56)2 : 56) + ((15-10)2 : 10) +...+((7-12)2 : 12) = 5,96
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (5,96) es MENOR que el punto crítico (5,99), se 
MANTIENE la hipótesis nula y se concluye que LOS SUJETOS UNIVERSITARIOS QUE EXPRESAN 
UNA SITUACIÓN VOCACIONAL ACTUAL VENTAJOSA, NO SE DIFERENCIAN 
ESTADÍSTICAMENTE DE LOS QUE SE ENCUENTRAN EN UNA SITUACIÓN NO 
VENTAJOSA, EN CUANTO A LA ESTABILIDAD DE LA DECISIÓN VOCACIONAL QUE 
ASUMIERON EN SECUNDARIA (cuatro años atrás).
3 4 6
A.13.3. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (ANOVA) DE LAS PUNTUACIONES EN 
LA VARIABLE DEPENDIENTE “SITUACIÓN VOCACIONAL ACTUAL”, DE LOS 
SUJETOS CATEGORIZADOS EN LA VARIABLE INDEPENDIENTE 
“ESTABILIDAD/ NO ESTABILIDAD”.
Tabla A. 13.3.1. Descriptivos del ANOVA
VARIABLE  
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
DEPENDIENTE ESTABILIDAD 
DECISIÓN
N Media Desv. típica E. típico
Inter, de conf. para la 
media al 95%
Lím. inferior Lím. Superior
Máx
SITUACIÓN NO 
VOCACIONAL SI 
ACTUAL (P.D.) TOTAL
75
91
166
27.20 6.23 
28.53 4.84 
27.93 5.54
.72
.51
.43
25.77 28.63 13 
27.52 29.54 17 
27.08 28.78 13
39
38
39
Tabla A. 13.3.2. Resultados del ANOVA
Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
s i t u a c i ó n  Inter-grupos 
VOCACIONAL Intra-grupos 
ACTUAL (P.D.) X o ta i
72.451
4984.681
5057.133
1
164
165
72.451 2.384 
30.394
.125
DECISIÓN: LOS SUJETOS UNIVERSITARIOS QUE NO HAN MANTENIDO LA 
OPCIÓN DE ESTUDIOS ELEGIDA CUATRO AÑOS ATRÁS ENSECUNDARIA, NO SE 
DIFERENCIAN DE LOS QUE SÍ QUE LA HAN HECHO EFECTIVA, EN CUANTO AL 
ESTATUS DE SU SITUACIÓN VOCACIONAL ACTUAL (VENTAJOSA/ NO VENTAJOSA).
3 4 7

ANEXO A.14
CONTRASTE LONGITUDINAL DE INTERESES VOCACIONALES. 
DEFINICIÓN Y COMPARACIÓN DE ÁREAS VOCACIONALES 
REPRESENTATIVAS DE CADA GRUPO VOCACIONAL 
DE LA MUESTRA TOTAL
A. 14.1.DEFINICION DE LAS AREAS VOCACIONALES ESTADISTICAMENTE 
REPRESENTATIVAS DE CADA GRUPO VOCACIONAL ANTES / DESPUÉS.
A. 14.1.1. Estudio de diferencias significativas en frecuencia de elección de las 16 
Áreas Vocacionales. Contraste de hipótesis sobre más de dos proporciones 
relacionadas. Estadístico de contraste: Prueba de Cochran.
Q
J ( J -  1 ) I . T 2+ j ~ ( J  ~  I) T 2
_ _ _ _ _
s n ,  : Sumatorio del cuadrado del número de veces que es elegida cada 
Área Vocacional por los sujetos. Ver tablas del anexo A.l 1.
Z Tf+ : Sumatorio del cuadrado del número de Áreas Vocacionales 
elegidas por cada sujeto. Ver tablas del anexo A. 11
T : Número total de elecciones. Ver tablas del anexo A.l 1 
J : Número Áreas Vocacionales. Ver tablas del anexo A. 11
Distribución muestral. Zona crítica: 
v 2Distribución 0,95 a 15
Zona crítica (rechazo de la hipótesis nula): Q ^  24,99; a =  0,05; gl = (J -  1) = 15.
A.14.1.2.Definición de las Áreas Vocacionales representativas del Grupo 
Vocacional (elegidas diferencialmente). Patrón Vocacional en cuanto a Intereses.
Cálculo de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) entre dos proporciones. 
Comparaciones múltiples (Posibles: J  (J -  1) / 2). Estadístico de contraste: 
DMSrukey
_ 1 —crlj, 00
J T - Z T f +
áf =  í ^----
L" nJ(J  -  1) n
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A. 14.1.3. Estudio Grupo Vocacional Humanístico Actual.
A. 14.1.3.1. Contraste frecuencia de elección de Áreas Vocacionales. Ver tabla 
A.11.1 del anexo A.11. 
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R. Ver anexo A.8.).
Q = ((16 x 15 x 1475) -  ( 15 x 1272)) : ((16 x 127) -  747) = 87,21
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (87,21) es mayor que el punto crítico (24,99), 
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos que conforman el Grupo Vocacional 
Humanístico actual, aun constituyendo un grupo diverso en cuanto a opción de Grupo Vocacional 
cuatro años atrás, se decantaron conjuntamente de manera significativa por determinadas Áreas 
Vocacionales, esto es, parece que compartían tendencias en cuanto a intereses vocacionales.
■ Después (2000. Cuestionario SAV-2000. Ver Anexo A.1).
fi = ((16 x 15 x 1804)-( 15 x 1382)) : ((16 x 138)-946) = 116,72
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (116,72) es mayor que el punto crítico
(24,99), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos del Grupo Vocacional 
Humanístico actual se decantan nuevamente, cuatro años después, de manera significa por 
determinadas Áreas Vocacionales, esto es, parece que manifiestan un patrón específico en cuanto a 
intereses vocacionales.
A. 14.1.3.2. Definición de las Áreas Vocacionales representativas del Grupo 
Vocacional (elegidas diferencialmente). Patrón Vocacional en cuanto a Intereses. 
Cálculo de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) entre dos proporciones. 
Comparaciones múltiples (Posibles: J ( J -  1) / 2)
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
D i s t r i b u c i ó n i =4,80; a =  0,05; J=  16.
= (((16 x 127) -  747) x 2) : (25 x 16 x 15 x 25) = 0,017 
DM STukcy — 0,44
PUNTO DE CORTE ANTES (crítico): Proporción mayor -  Diferencia Mínima Significativa 
= 0.80 -  0.44 = 036
PROPORCIÓN DE ELECCIÓN DE ÁREA VOCACIONAL REPRESENTATIVA > 0,36 ( > 36% )
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Tabla A. 14.1 Áreas representativas anteriores (SAV-R) del Grupo Vocacional Humanístico actual 
(Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada)
HUMANÍSTICO TE TP B TH L PP SP EE PC AB AD AA AM AP M F
PUNT. MEDIA 0.6 0.6 1.4 1 3  2 2 1.4 0.8 1.1 1.2 0.9 1 0.6 1.2 0.4 0.8
% ELECCIÓN 12 8 44 64 68 80 40 16 20 36 28 20 8 32 16 16
% DOMINANCIA 16 8 24 52 72 76 28 4 16 24 20 12 4 36 8 0
ÁREAS REPRESENTATIVAS 4* 3* 2* 1* 5*
Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Distribución i-aQj.co  = 4580; a =  0,05; J=  16. 
áf = (((16x  138) -  946) x 2): (25 x 16 x 15x25) = 0,017 
DA/STukey =  0,44
PUNTO DE CORTE ANTES (crítico): Proporción mayor -  Diferencia Mínima Significativa 
= 0 .8 8 -0 .4 4  = 0.44
PROPORCIÓN DE ELECCIÓN DE ÁREA VOCACIONAL REPRESENTATIVA > 0,44 ( >44% )
Tabla A. 14.2. Áreas representativas después (Cuestionario SAV-2000) del Grupo Vocacional Humanístico 
Actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada).
HUMANISTICO TE TP B I r a L n SP EE PC AB AD AA AM A P( M F [
PUNT. MEDIA 0.6 0.5 1 2 1.8 2 J 1.2 0.6 0.7 0.8 1.2 0.8 1.2 1 3 0.3 1 3
% ELECCIÓN 12 4 28 72 68 44 12 16 16 36 20 24 481 8 S 6 |
ÁREAS REPRESENTATIVAS 3* 2* 1* 4*
A. 14.1.4. Estudio Grupo Vocacional Psicopedagógico Actual. 
A. 14.1.4.1. Contraste frecuencia de elección de Áreas Vocacionales. Ver tabla 
A.l 1.2 del anexo A .ll. 
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R)
Q = ((16 x 15 x 2262) -  ( 15 x 1462)): ((16 x 146) -  800) = 145,27
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (145,27) es mayor que el punto crítico
(24,99), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos que conforman el Grupo 
Vocacional Psicopedagógico actual, aun constituyendo un grupo diverso en cuanto a opción de 
Grupo Vocacional cuatro aflos atrás, se decantaron conjuntamente de manera significa por 
determinadas Áreas Vocacionales, esto es, parece que compartían tendencias en cuanto a intereses 
vocacionales.
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Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
0  =  ( ( 1 6 x  15 x  2 5 5 0 ) - (  15 x  1 4 8 2) ) :  ( ( 1 6  x  1 4 8 ) - 8 1 0 )  =  135,71
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (135,71) es mayor que el punto crítico
(24,99), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos del Grupo Vocacional 
Psicopedagógico actual se decantan nuevamente, cuatro años después, de manera signifícativ por 
determinadas Áreas Vocacionales, esto es, parece que manifiestan un patrón específico en cuanto a 
intereses vocacionales.
A. 14.1.4.2. Definición de las Áreas Vocacionales representativas del Grupo 
Vocacional (elegidas diferencialmente). Patrón Vocacional en cuanto a Intereses. 
Cálculo de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) entre dos proporciones. 
Comparaciones múltiples (Posibles: J  ( J -  1) / 2) 
■ Antes (cuatro años atrás: 1 9 9 6 .  SAV-R)
Distribución i -aQ j.co = 4 ?80; “ =  0,05; J =  16.
d-2Lh = (((16 x 146) -  8 0 0 ) x  2 ) :  (32  x  16 x 15 x  3 2 ) =  0 ,0125  
DAÍS’Pyjjjy 0,38
PUNTO DE CORTE ANTES (crítico): Proporción mayor -  Diferencia Mínima Significativa 
=  0 ,9 4  -  0 ,38  =  0,56
PROPORCIÓN DE ELECCIÓN DE ÁREA VOCACIONAL REPRESENTATIVA > 0,56 ( > 56 % )
Tabla A. 14.3 Áreas representativas anteriores (SAV-R) del Grupo Vocacional Psicopedagógico actual 
(Proporciones de elección estadísticamente iguales a las más elevada)
PSICOPEDAGÓGICO TE TP TH L PP SP EE PC AB AD AA AM AP M F
PUNT. MEDIA 1 0.5 1.2 1.6 i t 1.2 0.4 0.9 1.2 1 0.8 0.6 1 0.2 0.8
% ELECCIÓN 34 6 31 53 94 28 3 19 34 31 16 13 25 0 6
% DOMINANCIA 38 3 19 44 97 22 3 16 2 2 2 2 16 2 2 22 0 0
A r e a s  r e p r e s e n t .  v  1*
3 5 2
Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Distribución i-«*7j,oo =4^80; a =  0,05; J -  16.
<rf = (((16x 148)-810) x 2): (32 x 16 x 15x32) = 0,0126 
D M S j  u k e y  =  0,38
PUNTO DE CORTE ANTES (crítico): Proporción mayor -  Diferencia Mínima Significativa 
= 0 .97 -0 .38  = 0.59
PROPORCIÓN DE ELECCIÓN DE ÁREA VOCACIONAL REPRESENTATIVA > 0,59 ( > 59 % )
Tabla A. 14.4. Áreas representativas después (Cuestionario SAV-2000) del Grupo Vocacional 
Psicopedagógico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada)
PSICOPEDAGÓGICO TE TP B TH L PP SP EE PC AB AD AA AM AP M F
PUNT. MEDIA 0.6 0.5 1.6 1.1 1.3 2.7 1 0.4 0.5 0.6 1.4 0.7 1.3 1.3 0 1.6
% ELECCIÓN 6 3 59 38 44 b 22 3 3 6 47 3 41 38 0 53
ÁREAS REPRESENTATIVAS 1*
A. 14.1.5. Estudio Grupo Vocacional Sociojurídico Actual. 
A. 14.1.5.1.Contraste frecuencia de elección de Áreas Vocacionales. Ver tabla 
A.l 1.3 del anexo A .ll.
■ Antes (cuatro años atrás; 1996. SAV-R).
Q = ((16 x 15 x 1116) -  ( 15 x 1122)) : ((16 x 112) -  724) = 74,6
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (74,6) es mayor que el punto crítico (24,99), 
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos que conforman el Grupo Vocacional 
Sociojurídico actual, aun constituyendo un grupo diverso en cuanto a opción de Grupo Vocacional 
cuatro años atrás, se decantaron conjuntamente de manera significa por determinadas Áreas 
Vocacionales, esto es, parece que manifiestan tendencias comunes en cuanto a intereses 
vocacionales.
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Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
0  = (( 16 x 15 x 926 )-( 15 x 962)):((16 x 96)-486) = 80
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (80) es mayor que el punto crítico
(24,99), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos del Grupo Vocacional 
Sociojurídico actual se decantan nuevamente, cuatro años después, de manera significa por 
determinadas Áreas Vocacionales, esto es, parece que presentan un patrón definido en cuanto a 
intereses vocacionales..
A. 14.1.5.2. Definición de las Áreas Vocacionales representativas del Grupo 
Vocacional (elegidas diferencialmente). Patrón Vocacional en cuanto a Intereses. 
Cálculo de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) entre dos proporciones. 
Comparaciones múltiples (Posibles: J (J -  1) / 2)
Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
Distribución i-aQj.co  = 4580; a =  0,05; J — 16.
Óf = (((16 x 112) -  724) x 2) : (21 x 16 x 15 x 21) = 0,02 
D M S j  u k e y  =  0,48
PUNTO DE CORTE ANTES (critico): Proporción mayor -  Diferencia Mínima Significativa 
= 0.81 -  0.48 = 033
PROPORCIÓN DE ELECCIÓN DE ÁREA VOCACIONAL REPRESENTATIVA > 0,33 ( > 3 3 %  )
Tabla A. 14.5 Áreas representativas anteriores (SAV-R) del Grupo Vocacional Sociojurídico actual 
(Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada)
SOCIOJURÍDICO TE TP B TH  L PP SP EE PC LAB A P  AA AM AP M F
PUNT. MEDIA 0.6 0.6 1.4 1.5 1.7 2 141 1.1 1.2 1.4 1JS 0.8 0.5 0.9 0.6 0.8
•/.ELECCIÓN 9 9 43 48 62 81 71 24 29 43 52 9 5 19 14 9
% d o m i n a n c i a _____________ 10 5 29 29 41 71 67 14 14 29 33 0 19 19 14 0
ÁREAS REPRESENTATIVAS 6* 5" 3* Ia 2* 6* 4a
■ Después (2000. Cuestionario SAV-2000). 
Distribución i -aQj.co = 4?80; a =  0,05; J=  16.
D  M  S j u k e y  —  0,48
PUNTO DE CORTE ANTES (crítico): Proporción mayor -  Diferencia Mínima Significativa 
= 0.71 -0 .4 8  = 0.23
PROPORCIÓN DE ELECCIÓN DE ÁREA VOCACIONAL REPRESENTATIVA > 0,23 ( > 23 % )
Tabla A. 14.6 Áreas representativas después (Protocolo de Investigación 2000) del Grupo Vocacional 
Sociojurídico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada)
SO C IO JU R ÍD IC O  TE TP p  T H  L  PP SP  EE PC A B  A D  A A  AM  A P M F
PUNT. MEDIA 0.6 0.4 1.1 1.6 t S  1 2  1 1  1 0.8 1JI 0.9 0.6 0.6 0.8 0.4 1.1
%  e l e c c i ó n  10 10 3 3  S7 4 3  71 71 3 19 3 3  19 0 10 10 5 ~W.
ÁREAS REPRESENTATIVAS 5* 3* 4* 1* 2* 5*
A .  1 4 . 1 . 6 .  E s t u d i o  G r u p o  V o c a c i o n a l  E c o n ó m i c o  E m p r e s a r i a l  A c t u a l .  
A. 14.1.6.¡.Contraste frecuencia de elección de Áreas Vocacionales. V e r  t a b l a  
A . l  1 . 4  d e l  a n e x o  A . l  1 .
A n t e s  ( c u a t r o  a ñ o s  a t r á s :  1 9 9 6 .  S A V - R ) .
Q =  ( ( 1 6  x  1 5  x  9 2 8 )  -  (  1 5  x  1 1 6 2 ) )  : ( ( 1 6  x  1 1 6 )  -  7 8 2 )  =  19,44
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (19,44) es MENOR que el punto crítico
(24,99), se mantiene la hipótesis nula y se concluye que los sujetos del Grupo Vocacional 
Económico Empresarial actual, grupo configurado por sujetos que en su momento adoptaron 
decisiones de desarrollo vocacional diversas, no manifestaron cuatro años atrás preferencias 
significativamente diferentes, en cuanto a las Áreas Vocacionales del CIV (SAV-R), esto es, parece 
que no manifestaron una tendencia común al respecto.
Dado este resultado, procedemos a explorar diferencias significativas en cuanto a las 
Dominancias de cada Área Vocacional, tenido en cuenta que todos y cada uno de los sujetos 
contabilizan cuatro dominancias
6  =  ( ( 1 6 x l 5  x  6 9 8 ) - (  1 5  x  8 8 2 ) )  : ( ( 1 6  x  8 8 ) - 3 5 2 )  =  48,63
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (48,63) es mayor que el punto crítico
(24,99), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que estos sujetos (Grupo Vocacional Económico 
Empresarial actual), respecto de las dominancias expresadas, sí manifiestan preferencias 
significativas por un determinado conjunto de Áreas Vocacionales.
3 5 5
Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Q = (( 16 x 15 xl578) -  ( 15 x 13Q2)) : ((16 x 130) -  854) = 1 0 2 , 1 3
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (102,13) es mayor que el punto crítico
(24,99), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que, cuatro años después, los mismos sujetos 
(Grupo Vocacional Económico Empresarial actual) sí eligen de manera significa determinadas 
Áreas Vocacionales, esto es, parece que se ha generado una convergencia hacia un patrón específico 
en cuanto a intereses vocacionales.
A. 14.1.6.2. Definición de las Áreas Vocacionales representativas del Grupo 
Vocacional (elegidas diferencialmente). Patrón Vocacional en cuanto a Intereses. 
Cálculo de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) entre dos proporciones. 
Comparaciones múltiples (Posibles: J ( J -  1) / 2)
Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
Distribución i-a^J.oo = 4?80; <* =  0,05; J -  16.
°Lh = (((16 x 88) -  352) x 2): (22 x 16 x 15x22) = 0,018 
DMSTukey — 0,45
PUNTO DE CORTE ANTES (crítico): Proporción mayor DOMINANCIA — Diferencia 
Mínima Significativa = 0,68 -  0,45 = 0.23
PROPORCIÓN DE ELECCIÓN DE ÁREA VOCACIONAL REPRESENTATIVA > 0,23 ( > 23% )
Tabla A. 14.7. Áreas representativas anteriores (SAV-R) del Grupo Vocacional Económico Empresarial 
actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada en Dominancias).
ECONÓMICO EMPRESARIAL
PUNT. MEDIA 
%  ELECCIÓN
j TP B TH L |
1.2 1.4 1 1 2
36 41 14 36
| 23 9 14 18 j
23
36
M 
55  41
68  3 6 L
A D AA AM AP M F
1.2 1 0.8 1.1 0.7 1.1
36 27 23 32 18 23
23 14 14 14 9 5
ÁREAS REPRESENTATIVAS 5* 1* 4*
■ Después (2000. Cuestionario SAV-2000). 
Distribución i -<*Qj.oo = 4580; a =  0,05; J=  16.
PUNTO DE CORTE ANTES (critico): Proporción mayor -  Diferencia Mínima Significativa 
= 0 .91 -0 .49  = 0.42
PROPORCIÓN DE ELECCIÓN DE ÁREA VOCACIONAL REPRESENTATIVA > 0,42 ( > 42 % )
Tabla A. 14.8 Áreas representativas después (Protocolo de Investigación 2000) del Grupo Vocacional 
Económico Empresarial actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada)
ECONÓMICO EMPRESARIAL TE TP B TH L P P ¡  SP A B  AD A A AM AP M p  1
PUNT. MEDIA 
% ELECCIÓN
0.9
27
0.8
14
1.2
32
0.9
27
1.2
32
l : I S |  1-1
45 27 H
2
82
Z S  1.2 
96  23
0.8
9
1.1
27
0.9
14
0.5
9
ÁREAS REPRESENTATIVAS 4* 1* 3* 2*
A. 14.1.7. Estudio Grupo Vocacional Biosanitario Actual. 
A. 14.1.7.1. Contraste frecuencia de elección de Areas Vocacionales. Ver tabla 
A. 11.5 del anexo A. 11.
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
0  = ((16 x 15 x 940 )-( 15 x 94*)): ((16 x 94)-598) = 102,71
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (102,71)es mayor que el punto crítico (24,99), 
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos que conforman el Grupo Vocacional 
Biosanitario actual, aun constituyendo un grupo diverso en cuanto a opción de Grupo Vocacional 
cuatro aflos atrás, se decantaron conjuntamente de manera significativa por determinadas Áreas 
Vocacionales, esto es, parecen revelar una base común en cuanto a intereses vocacionales.
Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Q = ((16 x 15 xl072) -  ( 15 x 10()2)) : ((16 x 100) -  582) = 105,38
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (105,38) es mayor que el punto crítico
(24,99), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos del Grupo Vocacional Biosanitario 
actual se decantan nuevamente, cuatro años después, de manera significativa por determinadas Áreas 
Vocacionales, esto es, parece que manifiestan un patrón específico en cuanto a intereses vocacionales.
3 5 7
r
A. 14.1.7.2. D efin ic ión  de las A reas Vocacionales representativas del Grupo
Vocacional (elegidas diferencialm ente). Patrón Vocacional en cuanto a  Intereses.
Cálculo de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) entre dos proporciones. 
Comparaciones múltiples (Posibles: J ( J -  1) /  2)
■ Antes (cuatro años atrás: 1 9 9 6 .  SAV-R).
Distribucióm -ctQj.oo =4,80; * =  0,05; J=  16.
Ó? = (((16 x  94) -  598) x  2) : (20 x 16 x  15 x 20) = 0,019 
DM SXukey =  0,47
PUNTO DE CORTE ANTES (crítico): Proporción mayor -  Diferencia Mínima Significativa 
= 0,85 -  0,47 = 038
PROPORCIÓN DE ELECCIÓN DE ÁREA VOCACIONAL REPRESENTATIVA > 0,38 ( >38% )
Tabla A. 14.9. Áreas representativas anteriores (SAV-R) del Grupo Vocacional Biosanitario actual 
(Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada).
BIO SA N IT A R IO T E  TP B TH L SP EE PC AB AD AM A P M F
PUNT. MEDIA t J ¡  1 2.2 0.7 1.2 u 0.7 0.6 0.6 1.1 1.2 M 0.4 0.3 0.9
%  ELECCIÓN 60  30 85 10 20 75 5 15 5 25 35 40 10 40 0 15
%  DOMINANCIA 80 30 80 10 15 60 10 5 0 5 35 40 5 25 0 0
ÁREAS REPRESENTATIVAS 3* 1* 2* 4* 5*
Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Distribución i-aQj.co =4,80; a = 0,05; J=  16.
^L„ = (((16 x 100) -  582) x 2): (20 x 16 x 15 x 20) = 0,021 
D M S Tukcy — 0,49
PUNTO DE CORTE ANTES (crítico): Proporción mayor -  Diferencia Mínima Significativa 
= 0,95 -  0,49 = 0,46
PROPORCIÓN DE ELECCIÓN DE ÁREA VOCACIONAL REPRESENTATIVA > 0,46 (> 46 % )
3 5 8
Tabla A. 14.10. Áreas representativas después (Protocolo de Investigación 2000) del Grupo Vocacional 
Biosanitario actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la mayor)
B IO SA N IT A R IO Te I  TP TH L w SP EE PC AB A A AM AP M F
PUNT. MEDIA 
•/. ELECCIÓN
1 3 í 1-2
1 35
0.9
20
0.9
20 75
0.6
5
0.6
5
0.8
10
0.7
5
* 7
1.3
40
0.8
15
0.8
20
0.4
5
1.2
40
ÁREAS REPRESENTATIVAS 4* 1* 2* 3*
A. 14.1.8. Estudio Grupo Vocacional Científico Tecnológico Actual. 
A.14.1.8.1. Contraste frecuencia de elección de Áreas Vocacionales. Ver tabla 
A. 11.6 del anexo A. 11. 
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
Q = ((16 x 15 x 5917)- ( 15 x 2 8 l ')) : ((16 x 281) -2129) = 99,56
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (99,56) es mayor que el punto crítico (24,99), 
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos que conforman el Grupo Vocacional 
Científico Tecnológico actual, aun constituyendo un grupo diverso en cuanto a opción de Grupo 
Vocacional cuatro años atrás, se decantaron conjuntamente de manera significativa por determinadas 
Áreas Vocacionales, esto es, parece que compartían un patrón definido en cuanto a intereses 
vocacionales.
Después (2000. Protocolo de Investigación Piloto).
Q = ((16 x 15 x 5216) -  (15 x 2582 )): ((16 x 258) -1702) = 104,44
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (104,44) es mayor que el punto crítico
(24,99), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos del Grupo Vocacional Científico 
Tecnológico actual, se decantan nuevamente, cuatro años después, de manera significa por 
determinadas Áreas Vocacionales, esto es, parece que comparten tendencias de desarrollo en cuanto a 
intereses vocacionales.
A. 14.1.8.2. Definición de las Areas Vocacionales representativas del Grupo 
Vocacional (elegidas diferencialmente). Patrón Vocacional en cuanto a Intereses. 
Cálculo de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) entre dos proporciones. 
Comparaciones múltiples (Posibles: J ( J — 1) / 2)
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Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
Distribucióni-aQj.co -  4  gg. a =  0,05; J=  16.
L* = (((16 x 281) -  2129) x 2): (45 x 16 x 15x45) = 0,0097 
DMSTukey 0,33
PUNTO DE CORTE ANTES (crítico): Proporción mayor -  Diferencia Mínima Significativa 
= 0.71 -0 .3 3  = 038
PROPORCIÓN DE ELECCIÓN DE ÁREA VOCACIONAL REPRESENTATIVA > 0,38 ( > 38% )
Tabla A. 14.11 Áreas representativas anteriores (SAV-R) del Grupo Vocacional Científico Tecnológico 
actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada).
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 1 1*4 j. Jr Ip TH L PP SP EE P C A B  _AI>" A A  
13  1J  1.4
AM AP
-
M F
PUNT. MEDIA 1.7 13 0.9 1.1 1.3 0.8 1.1 1 0.7 0.7 1
%  ELECCIÓN 69 71 47 20 29 38 16 38 31 51 <2 44 22 47 22 18
%  DOMINANCIA 64 TlC36 9 16 16 2 20 18 » .......* *  M 11 38 11 0
ÁREAS REPRESENTATIVAS 2* 1* 5* 4* 3* 7* 6*
Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
D istribución i-<xQj,oo = 4?80; a = 0,05; y = 1 6 .  
ó*°Lh = (((16 x 258) -  1702) x 2) : (45 x 16 x 15 x 45) = 0,01 
DMSTukcy =  0,34
PUNTO DE CORTE ANTES (crítico): Proporción mayor -  Diferencia Mínima Significativa
= 0,73 -  0,34 = 0*39
PROPORCIÓN DE ELECCIÓN DE ÁREA VOCACIONAL REPRESENTATIVA > 0,39( >39% )
Tabla A. 14.12. Áreas representativas después (Protocolo de Investigación 2000) del Grupo Vocacional 
Científico Tecnológico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la mayor)
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO A A  A M
0.7 0.8 1.1 0.9PUNT. MEDIA 
•/.ELECCIÓN 27 20
ÁREAS REPRESENTATIVAS
3 6 0
A. 14.1.9. Contraste Intereses Vocacionales (Áreas Representativas Antes/ Después), 
de los sujetos que conforman actualmente los Grupos Vocacionales Humanístico, 
Psicopedagógico, Sociojurídico, Económico Empresarial, Biosanitario, Científico- 
Tecnológico.
MUESTRA TOTAL
INTERESES VOCACIONALES ANTES/DESPUÉS
ÁREAS VOC. ANTES ÁREAS VOC. DESP.
I II III IV V VI i II III IV V VI
TE 6* y r TE 4a
TP i* TP Ia
B 4* 2* 6* r 5* B 5a Ia 5a
TH y 5* TH y 3a
L 2* y L 2* 4a
PP 1* I* i* 2a PP Ia 1* Ia 4a 2a y
SP 5’ 2' 5" S P 2a
EE I* EE r y
PC y PC y
AB 6* y 4a AB 5* 2* 6 a
AD 4a 3a AD 3" 4a
AA 4" AA
AM AM
AP 5* 6* AP 4a 7
M M
F
TOTAL COINCIDENCIAS: 79 (ELECCIONES + NO ELECCIONES). 
TOTAL POSIBLE DE COINCIDENCIAS: 16 x 6 =  96 
PROPORCIÓN DE ESTABILIDAD: 79 / 96 = 82 %
A. 14.1.9.1. Contraste de proporciones de elección Antes /  Después MUESTRA 
TOTAL. Contraste de dos proporciones relacionadas. Estadístico de contraste: 
Prueba de McNemar.
Tabla A. 14.13. Distribución de coincidencias /no coincidencias de elección /no elección de Áreas 
Vocacionales (Áreas representativas / no representativas) antes/ después
MUESTRA TOTAL
ELECCIÓN
DESPUES
NO ELECCIÓN
ELECCION n,,= 23 n,2=9
ANTES NO ELECCIÓN n2,= 8 n22-56
Bajo el supuesto de la hipótesis nula (Ho) de que la proporción de elección de áreas 
antes y la de después son iguales, cabe esperar que los cambios observados en cuanto 
a elección antes/ no elección después (n,2 =9) Vs no elección antes / elección después 
(n2i= 8), sean sólo resultado del proceso de muestreo.
Por el contrario, si se rechaza la hipótesis nula (Ho), se asume que la proporción de 
elección de áreas vocacionales es estadísticamente diferente antes y después.
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ESTADÍSTICO DE CONTRASTE: Prueba de McNemar
(” l 2 ~ ” 2 l ) 2 
 » 1 2  + ” 21
DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 
X 2 se aproxima a x2 con 1 grado de libertad 
Se rechaza Ho si X 2 ^  1 - 2Ja- —+ X 2 ^  0t90xl = 2,71 
X 2  =  (9  -  8)2 : (9  +  8) =  0j06
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (0,06) es MENOR que el punto crítico (2,71), 
se MANTIENE la hipótesis nula y se concluye que la Muestra Total mantiene antes y después una 
tendencia vocacional en cuanto a elección de Áreas Vocacionales (Intereses Vocacionales).
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ANEXO A.l 1.
TABLAS DE DATOS DE INTERESES VOCACIONALES ANTES /DESPUÉS. 
MUESTRA TOTAL ANALIZADA SEGÚN GRUPO VOCACIONAL ACTUAL
Tabla A.l 1.1. Intereses Vocacionales antes/ después del Grupo Vocacional Humanístico actual.
A REAS VOCA CIO NAL ES
P-P S-P  E-E P-C A -B A -D  A -A  A -M  A -P D-S AN  A< A N  A<
t *  t i .IAN 1AC IAC IAN IAN IAC
1 0  0 1
0 1 0
17 I 20 22 10 127 im
T+j T+j 16 196 1475 1604 n=25121 49 256 324 289 289 25 16 81 6 49  8 25 25 2 36 64 144100 121
12 12 44  2X 68 68 HO 88 40 44 6 2 20 16 36 lo 28 o 20 20 32 48
DO MI
( <>I.N( I 1)
COINCID.
4 49
49 64
9 25
25 25
36 4
25 49
64 64
49 16
36 4
1 25
36 4
16 4
25 49
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Tabla A .l 1.2. Intereses Vocacionales antes/ después del Grupo Vocacional Psicopedagógico actual.
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Tabla A.l 1.3. Intereses Vocacionales antes/ después del Grupo Vocacional Sociojurídico actual.
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Tabla A .l 1.4. Intereses Vocacionales antes/ después del Grupo Vocacional Económico Empresarial
actual.
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Tabla A. 11.5. Intereses Vocacionales antes/ después del Grupo Vocacional Biosanitario actual.
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Tabla A.l 1.6. Intereses Vocacionales antes/ después del Grupo Vocacional Científico-Tecnológico actual.
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Tabla A.l 1.7. Intereses Vocacionales antes/ después del Grupo Vocacional Artístico actual.
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ANEXO. A. 12.
TABLAS DE DATOS DE INTERESES VO CACIONALES ANTES /DESPUÉS. 
M UESTRAS ESPURIAS Y CALIDAD DE LOS GRUPOS VO CACIONALES ACTUALES
Tabla A.12.1. Intereses Vocacionales antes/ después de la muestra Espuria del Grupo Vocacional Humanístico 
actual.
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Tabla A. 12.2. Intereses Vocacionales antes/ después de la muestra Calidad del Grupo Vocacional Humanístico 
actual.
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Tabla A. 12.3. Intereses Vocacionales antes/ después de la muestra Espuria del Grupo Vocacional
Psicopedagógico actual.
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Tabla A. 12.4. Intereses Vocacionales antes/ después de la muestra C alid ad  del Grupo Vocacional 
Psicopedagógico actual.
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Tabla A. 12.5. Intereses Vocacionales antes/ después de la muestra Espuria del Grupo Vocacional Económico
Empresarial actual.
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Tabla A. 12.6. Intereses Vocacionales antes/ después de la muestra C alid ad  del Grupo Vocacional Económico 
Empresarial actual.
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Tabla A. 12.7. Intereses Vocacionales antes/ después de la muestra Espuria del Grupo Vocacional Científico-Tecnológico actual.
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Tabla A. 12.8. Intereses Vocacionales antes/ después de la muestra Calidad del Grupo Vocacional Científico-Tecnológico actual.
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ANEXO A. 15
CONTRASTE INTERESES VOCACIONALES (AREAS VOCACIONALES 
REPRESENTATIVAS) ANTES /DESPUÉS, DE LAS MUESTRAS 
ESPURIA/ CALIDAD DE CADA GRUPO VOCACIONAL
A. 15.1. MUESTRAS ESPURIAS Y DE CALIDAD.
MUESTRAS ESPURIAS: Sujetos vinculados actualmente a un determinado Grupo 
Vocacional, diferente al que optaron cuatro años atrás (no han mantenido su decisión 
vocacional).
MUESTRAS DE CALIDAD: Sujetos vinculados actualmente al mismo Grupo 
Vocacional por el que optaron cuatro años atrás (han mantenido su decisión 
vocacional).
A. 15.2. DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS VOCACIONALES ESTADÍSTICAMENTE 
REPRESENTATIVAS DE LAS MUESTRAS ESPURIAS Y DE CALIDAD DE 
CADA GRUPO VOCACIONAL ANTES / DESPUÉS.
A. 15.2.1. Estudio de diferencias significativas en frecuencia de elección de las 16 
Áreas Vocacionales. Contraste de hipótesis sobre más de dos proporciones 
relacionadas. Estadístico de contraste: Prueba de Cochran.
J(J -  1 )T.T2+j ~ ( J  -  \)T2 
JT  -  I  T?+
Z T+j: : Sumatorio del cuadrado del número de veces que es elegida cada 
Área Vocacional por los sujetos. Ver tablas del anexo 12.
E Tf+ : Sumatorio del cuadrado del número de Áreas Vocacionales 
elegidas por cada sujeto. Ver tablas del anexo 12
T : Número total de elecciones. Ver tablas del anexo 12 
J : Número Áreas Vocacionales. Ver tablas del anexo 12
Distribución muestral. Zona crítica:
V 2Distribución 0,95 X. 15
Zona critica (rechazo de la hipótesis nula): Q ^ 24,99; a =  0,05; gl = ( J -  1) = 15.
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A.15.2.2.Definición de las Áreas Vocacionales representativas del Grupo
Vocacional (elegidas diferencialmente). Patrón Vocacional en cuanto a Intereses.
Cálculo de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) entre dos proporciones. 
Comparaciones múltiples (Posibles: J  (J -  1) / 2). Estadístico de contraste: 
DMSrukey
DMSTukey =
>/2
~~ X  X  chJ
ó* = ---------¡------ J —nJ(J -  1) n
A. 15.2.3. Estudio de la Muestra Espuria del Grupo Vocacional Humanístico 
Actual.
A. 15.2.3.1. Contraste frecuencia de elección de Áreas Vocacionales. Ver tabla 
A. 12.1 del anexo A. 12.
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R. Ver anexo A.8.).
Q = ((1 6 x15x320 )- (15 x 60*)) : ((16 x 60)-356) = 37,75
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (37,75) es mayor que el punto crítico (24,99), 
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos que conforman el Muestra Espuria del 
Grupo Vocacional Humanístico actual, cuatro años atrás se decantaron conjuntamente de manera 
significativa por determinadas Áreas Vocacionales, esto es, parece que compartían tendencias en 
cuanto a intereses vocacionales.
■ Después (2000. Cuestionario SAV-2000. Ver Anexo A.1).
Q = ((16 x 15 x 377) -  ( 15 x 632)) : ((16 x 63)-389) = 50
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (50) es mayor que el punto crítico (24,99), se 
rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos de la Muestra Espuria del Grupo Vocacional 
Humanístico actual se decantan nuevamente, cuatro años después, de manera significativa por 
determinadas Áreas Vocacionales, esto es, parece que manifiestan un patrón específico en cuanto a 
intereses vocacionales.
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rA. 15.2.3.2. Definición de las Areas Vocacionales representativas de Muestras
Espurias (elegidas diferencialmente). Patrón Vocacional en cuanto a Intereses.
Cálculo de la Diferencia Mínima Significativa ( D M S )  entre dos proporciones. 
Comparaciones múltiples (Posibles: J (J ~  1) / 2) 
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
Distribución i-aQj.oa  =4^80; a =  0,05; J =  16.
Óf  = (((16 x 60) -  356) x 2) : (12x 16 x 15 x 12) = 0,03 
DMSjutey ~ 0,58
PUNTO DE CORTE ANTES (crítico): Proporción mayor -  Diferencia Mínima Significativa 
= 0 .8 3 -0 .5 8  = 0,25
P R O P O R C IÓ N  D E  E L E C C IÓ N  D E  Á R E A  V O C A C IO N A L  R E P R E S E N T A T IV A  >  0,25 ( > 25 % )
Tabla A. 15.1 Áreas representativas anteriores (SAV-R) de la Muestra Espuria del Grupo Vocacional 
Humanístico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada)
ESPURIA HUMANÍSTICO TE TP B L PP SP EE PC AB A© AA AM AP M F
PUNT. MEDIA 0 .6 0 .6 13 13 1.5 2.1 13 0 .8 1.4 0.9 1 0.7 l i 0 .6 0 .6
%  ELECCIÓN 8 8 SO 42 50 83 33 8 33 50 33 25 8 33 25 8
%  DOMINANCIA 25 8 25 25 50 75 25 8 25 « 17 25 8 50 17 0
ÁREAS REPRESENTATIVAS 4* 5 ' 2* r  v 6* 3* 9* 8*
Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Distribución i c o  = 4^80; « =  0,05; J -  16.
&Lh = (((16 x 63) -  389) x 2 ): (12 x 16 x 15 x 12) = 0,03 
D M S j  ukcy =  0,58
PUNTO DE CORTE DESPUÉS (crítico): Proporción mayor -  Diferencia Mínima 
Significativa = 0,92 -  0,58 = 0,34
PROPORCIÓN DE ELECCIÓN DE ÁREA VOCACIONAL REPRESENTATIVA > 0,34 ( > 34 % )
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Tabla A. 15.2 Áreas representativas después (Cuestionario SAV-2000) de la Muestra Espuria del Grupo
Vocacional Humanístico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada)
ESPURIA HUMANÍSTICO TE TP B TH L PP SP EE PC AB AD AA AM AP M F
PUNT. MEDIA 
% ELECCIÓN
0.6
8
0.6
0
0 9  1.9 1.5 2 3  1 3  
25 67 50 92 42
0.7
17
0.9
25
0.9
25
1.3
33
0.9
17 2  s  2
ÁREAS REPRESENTATIVAS 2* 3* 1* 5* 4*
A. 15.2.4. Estudio de la Muestra Calidad del Grupo Vocacional Humanístico 
Actual.
A. 15.2.4.1. Contraste frecuencia de elección de Áreas Vocacionales. Ver tabla 
A. 12.2 del anexo A. 12. 
Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R.).
0  = ((16x 1 5 x 3 8 5 )-  ( 15 x 612)): ((16 x 61 )-355) = 58,91
D E C IS IÓ N : Como el valor del estadístico de contraste (5 8 ,9 1 ) es mayor que el punto crítico (24 ,99), 
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos que conforman el Muestra Calidad del 
G ru p o  V ocac ion a l H u m an ístico  actual, cuatro años atrás se decantaron conjuntamente de manera 
significativa por determinadas Áreas Vocacionales, esto es, parece que compartían tendencias en 
cuanto a intereses vocacionales.
■ Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Q = ((16 x 1 5 x 5 1 7 )-  ( 15 x 732)) : ((16 x 73) -  553) = 71,78
D E C IS IÓ N : Como el valor del estadístico de contraste (7 1 ,7 8 ) es mayor que el punto crítico (24 ,99), 
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos de la Muestra Calidad del 
G ru p oV ocac ion a l H u m an ístico  actu a l se decantan nuevamente, cuatro años después, de manera 
significativa por determinadas Áreas Vocacionales, esto es, parece que manifiestan un patrón 
específico en cuanto a intereses vocacionales.
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A. 15.2.4.2. Definición de las Áreas Vocacionales representativas de Muestras
Calidad (elegidas diferencialmente). Patrón Vocacional en cuanto a Intereses.
Cálculo de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) entre dos proporciones. 
Comparaciones múltiples (Posibles: J ( J -  1) / 2)
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
Distribución i -aQj .ao  = 4 ?g0; « =  0,05; 7 = 1 6 . 
alLh = (((16 x 61) -  355) x 2) : (12x 16 x 15 x 12) = 0,03 
D M S j ujtey as 0,58
P U N T O  D E  C O R T E  A N T E S  (crítico): P rop orción  m ayor -  Diferencia Mínima Significativa 
= 0.83 -  0.58 = 0.25
P R O P O R C IÓ N  D E  E L E C C IÓ N  D E  Á R E A  V O C A C IO N A L  R E P R E S E N T A T IV A  >  0,25 ( > 25 % )
Tabla A. 15.3 Areas representativas anteriores (SAV-R) de la Muestra Calidad del Grupo Vocacional 
Humanístico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada).
CALIDAD. HUMANANÍSTICO TE TP L PP EE PC AB AD AA AM M F
PUNT. MEDIA 0.7 0.5 t.4 2.1 2.4 0.7 0.8 1 1 0,9 0.5 1J 0.3 1
% ELECCIÓN 17 8 42 82 83 75 42 17 8 17 25 17 8 33 8 25
% DOMINANCIA 8 8 25 83 92 75 25 0 8 25 25 0 0 25 0 0
ÁREAS REPRESENTATIVAS 4* 2* 1* 3* 4* 6*
■ Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Distribución i-<x#J,co = 4,80; a =  0,05; J =  16.
= (((16 x 7 3 ) -5 5 3 )  x 2 ): (12 x 16 x 15 x 12) = 0,03i'h
DMSTukey 0 ,58
P U N T O  D E  C O R T E  D E S P U É S  (crítico): P rop orc ión  m ayor -  Diferencia Mínima 
Significativa = 0,92 -  0,58 = 0 3 4
P R O P O R C IÓ N  D E  E L E C C IÓ N  D E  Á R E A  V O C A C IO N A L  R E P R E S E N T A T IV A  >  0 ,3 4  ( >  3 4  %  )
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Tabla A. 15.4 Áreas representativas después (Cuestionario SAV-2000) de la Muestra Calidad del Grupo
Vocacional Humanístico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada)
CALIDAD. HUMANÍSTICO
PIINT. MEDIA 
% ELECCIÓN
ÁREAS REPRESENTATIVAS
A. 15.2.5. Estudio de la Muestra Espuria del Grupo Vocacional Psicopedagógico 
Actual.
A. 15.2.5.1. Contraste frecuencia de elección de Áreas Vocacionales. Ver tabla 
A. 12.3 del anexo A. 12. 
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R.).
0  = ( (1 6 x  15 x 371) — ( 15 x 59 )): ((1 6 x 5 9 )-3 3 7 ) = 60,67
D E C ISIÓ N : Como el valor del estadístico de contraste (6 0 ,6 7 ) es mayor que el punto crítico (24 ,99 ), 
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos que conforman la muestra E sp u ria  del G ru p o  
V ocacion a l P sicop ed agóg ico  actual, cuatro años atrás, se decantaron conjuntamente de manera 
significativa por determinadas Áreas Vocacionales, esto es, parece que compartían tendencias en 
cuanto a intereses vocacionales.
Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Q = (( 16 x 15 x 466) -  ( 15 x 60 )) : ((16 x 60) -  330) = 91,80
D E C ISIÓ N : Como el valor del estadístico de contraste (9 1 ,8 0 ) es mayor que el punto crítico (2 4 ,9 9 ), 
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos de la Muestra Espuria G ru p o  V o ca c io n a l 
P sicop ed agóg ico  a ctu a l se decantan nuevamente, cuatro años después, de manera significativa por 
determinadas Áreas Vocacionales, esto es, parece que manifiestan un patrón específico en cuanto a 
intereses vocacionales.
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A. 15.2.5.2. Definición de las Áreas Vocacionales representativas de Muestras
Espurias (elegidas diferencialmente). Patrón Vocacional en cuanto a Intereses.
Cálculo de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) entre dos proporciones. 
Comparaciones múltiples (Posibles: J ( J -  1) / 2) 
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
Distribución i-« 9 j ,o o  = 4 5g0; a =  0,05; J -  16.
Lh = (((16 x 59) -  337) x 2 ):(1 3  x 16 x 15 x 13) = 0,03 
DMSjukCy =  0,58
P U N T O  D E  C O R T E  A N T E S  (crítico): P rop orción  m ayor -  Diferencia Mínima Significativa 
= 0,85 -  0,58 = 0.27
P R O P O R C IÓ N  D E  E L E C C IÓ N  D E Á R E A  V O C A C IO N A L  R E P R E S E N T A T IV A  >  0,27 ( > 27 % )
Tabla A. 15.5 Áreas representativas anteriores (SAV-R) de la Muestra Espuria del Grupo Vocacional 
Psicopedagógico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a las más elevada)
ESPURIA. PSICOPEDAGÓ. TP B TH L PP SP EE PC A » ...ÁD AA AM AP M F
PUNT. MEDIA 1.4 0.6 2.1 1.1 1.5 2
85
1 0.3 0.8 M " » 0.8 0.5 1 0.2 1
% ELECCIÓN 46
54
8 177 23 38 15 0 15 31 38 23 8 31 0 15
% DOMINANCIA 0 |7 7 8 38 92 15 8 8 15 31 23 15 15 0 0
ÁREAS REPRESENTATIVAS 3* 2* 4* 1" 6* 5* 6*
■ Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Distribución i -aQj,aa = 4,80; a =  0,05; J =  16.
<X-2u Lh = (((16 x 6 0 ) -3 3 0 )  x 2 ): (13 x 16 x 15 x 13) = 0,03 
D M S j  u k c y  =  0,58
PUNTO DE CORTE DESPUÉS (crítico): Proporción mayor -  Diferencia Mínima 
Significativa = 1,00 -  0,58 = 0.42
PROPORCIÓN DE ELECCIÓN DE ÁREA VOCACIONAL REPRESENTATIVA > 0,42 ( > 42 % )
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Tabla A. 15.6 Áreas representativas después (Cuestionario SAV-2000) de la Muestra Espuria del Grupo
Vocacional Psicopedagógico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más
elevada).
ESPURIA. PSICOPEDAGÓGI. TE TP i * TH L PP SP EE PC AB j A D AA AM AP M 1 f |
PUNT. MEDIA 
% ELECCIÓN
0.7
0
0.8 í l l #
8 85
0.8
15
1
38
" i * !  0.7 
l i f l  23
0.2
0
0.5
8
0.4 1 3  
0 54
0.8
8
1.1
38
1.3
38 0 U
ÁREAS REPRESENTATIVAS 2* 1* 3*
A. 15.2.6. Estudio de la Muestra Calidad del Grupo Vocacional Psicopedagógico 
Actual.
A. 15.2.6.1. Contraste frecuencia de elección de Areas Vocacionales. Ver tabla 
A. 12.4 del anexo A. 12. 
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R.).
0  = ((1 6 x  15 x 8 4 9 )-(  15 x 872)) : ((16 x 87)-463) = 97,12
D E C IS IÓ N : Como el valor del estadístico de contraste (9 7 ,1 2 ) es mayor que el punto crítico (24 ,99 ), 
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos que conforman la Muestra Calidad del 
G ru p o  V ocac ion a l P sicop ed agóg ico  actual, cuatro años atrás, se decantaron conjuntamente de 
manera significativa por determinadas Áreas Vocacionales, esto es, parece que compartían tendencias 
en cuanto a intereses vocacionales..
■ Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
0  = ( ( 1 6 x l 5  x 8 9 2 )-(  15 x 882)) : ((16 x 88)-480) = 105,51
D E C IS IÓ N : Como el valor del estadístico de contraste (1 0 5 ,5 1 ) es mayor que el punto crítico
(24 ,99), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos de la Muestra Calidad del G ru p o  
V o ca cio n a l P sicop ed agóg ico  actu a l se decantan nuevamente, cuatro años después, de manera 
significativa por determinadas Áreas Vocacionales, esto es, parece que manifiestan un patrón 
específico en cuanto a intereses vocacionales.
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A. 15.2.6.2. Definición de las Áreas Vocacionales representativas de Muestras
Calidad (elegidas diferencialmente). Patrón Vocacional en cuanto a Intereses.
Cálculo de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) entre dos proporciones. 
Comparaciones múltiples (Posibles: J { J -  1) / 2) 
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
Distribución i -aQj,oo  = 4?80; a =  0 ,0 5 :7 = 1 6 .
Lh = (((16 x 87) -  463) x 2) : (19 x 16 x 15 x 19) = 0,02 
D M  S"fukcy ~  0 ,48
PUNTO DE CORTE ANTES (crítico): Proporción mayor -  Diferencia Mínima Significativa 
= 1 .0 0 -0 .4 8  = 0.52
PROPORCIÓN DE ELECCIÓN DE ÁREA VOCACIONAL REPRESENTATIVA > 0,52  ( >  52 %  )
Tabla A. 15.7. Áreas representativas anteriores (SAV-R) de la Muestra Calidad del Grupo Vocacional 
Psicopedagógico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a las más elevada)
CALIDAD. PS1COPEDAGÓ. TE TP B |  TH L PP SP EE P C AB AD AA AM AP M F
PUNT. MEDIA 0.8 0.4 1.5 1.3 1.6 2 A 1.3 0.5 0.9 1.3 0.9 0.8 0.7 0.9 0.2 0.6
%  ELECCIÓN 26 5 | 53 37 63 100 37 5 21 37 26 11 16 21 0 0
%  DOMINANCIA 26 5 42 I 26 47 1001 26 0 21 26 16 11 26 26 0 0
ÁREAS REPRESENTATIVAS 3* 2* 1“
Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Distribución = 4580; a =  0,05; J -  16.
l .  = ( (0 6  x 88) -  480) x 2 ):  (19 x 16 x 15 x 19) = 0,02 
£ > M S Tukey =  0 ,48
PUNTO DE CORTE DESPUÉS (crítico): Proporción mayor -  Diferencia Mínima 
Significativa = 0,95 -  0,48 = 0 .47
PROPORCIÓN DE ELECCIÓN DE ÁREA VOCACIONAL REPRESENTATIVA > 0,47 ( > 47 % )
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Tabla A. 15.8. Áreas representativas después (Cuestionario SAV-2000) de la Muestra Calidad del Grupo
Vocacional Psicopedagógico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada).
CALIDAD. PSICOPEDAGÓ. TE TP B ral l | pp SP EE PC AB AD AA AM AP m 1
PUNT. MEDIA 
%  ELECCIÓN
0.5
11
0.3
0
1.3
42
1,4 1.5 2.7 
5 3 |  4 7 9 5
1.2
21
0.6
5
0.5
0
0.8
11
1.3
42
0.6
0
1.4
42
1.3
37 0  »
ÁREAS REPRESENTATIVAS 2* 1*
A. 15.2.7. Estudio de la Muestra Espuria del Grupo Vocacional Económico 
Empresarial Actual.
A. 15.2.7.1. Contraste frecuencia de elección de Areas Vocacionales. Ver tabla 
A. 12.5 del anexo A. 12. 
Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R.).
0  = ( ( 1 6 x l 5 x  2 9 0 )- ( 15 x 642)):  ((1 6 x 6 4 )-3 8 6 ) = 12,78
D E C ISIÓ N : Como el valor del estadístico de contraste (12,78) es MENOR que el punto crítico
(24,99), se m antiene la hipótesis nula y se concluye que los sujetos que conforman la Muestra Espuria 
del G ru p o  V ocac ion a l E conóm ico  E m p resaria l actu al, cuatro años atrás elig ieron  de manera 
conjunta tod as las Á rea s  V ocacion a les p or  igual, esto es, no manifestaron una tendencia específica 
común en cuanto a intereses vocacionales.
D ado este  resu ltad o , p ro ced em o s a exp lorar d iferen cia s s ig n ifica tivas en  cu an to  a las  
D om in an cias d e  cad a  A rea  V ocac ion a l, tenido en cuenta que todos y cada uno de los sujetos 
contabilizan cu atro  dominancias
0  = ((16 x 15 x 2 1 2 )- (  15 x 522)) : ((16 x 52 )-208) = 16,53
D E C ISIÓ N : Como el valor del estadístico de contraste (1 6 ,5 3 ) es MENOR que el punto crítico
(24,99), se m an tien e la hipótesis nula y se concluye que tod as las Á reas V ocac ion a les presentan 
estadísticamente la m ism a d om in an cia  expresada, esto es, los sujetos que conforman la Muestra 
Espuria del G ru p o  V ocac ion a l E con óm ico  E m presaria l a c tu a l, tampoco manifestaron hace cuatro 
años una tendencia específica en cuanto a dominancia de intereses vocacionales.
Tabla A. 15.9. Áreas elegidas anteriores (SAV-R) de la Muestra Espuria del Grupo Vocacional Económico 
Empresarial actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a las más elevada)
ESPURIA. ECONÓMICO EMPRESA. TE TP B TH L PP SP EE PC AB AD AA AM M  F
PUNT. MEDIA 
•/. ELECCIÓN 
%  DOMINANCIA i  i  1 1 1  'i i  i  i  í ;  i í  I  i 2 3
ORDEN 2* 3* 5* 1* 6* T  8* 4*
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Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
g  = ( ( 1 6 x l 5  x 5 7 6 )-(  15 x 802)):((16  x 8 0 )-536) = 56,77
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (56,77) es mayor que el punto crítico (24,99), se rechaza 
la hipótesis nula y se concluye que los sujetos de la Muestra Espuria del Grupo Vocacional Económico 
Empresarial actual, cuatro años después sí se decantan por determinadas Áreas Vocacionales y no por otras, 
esto es, parece que presentan un patrón definido en cuanto a intereses vocacionales.
r
A. 15.2.7.2. Definición de las Areas Vocacionales representativas de Muestras 
Calidad (elegidas diferencialmente). Patrón Vocacional en cuanto a Intereses. 
Cálculo de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) entre dos proporciones. 
Comparaciones múltiples (Posibles: J ( J -  1) / 2)
Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Distribución i - xQj .co =4,80; a =  0 ,0 5 ;./=  16.
&Lh = (((16 x 64) -  536) x 2 ): (13 x 16 x 15 x 13) = 0,02 
DMSTukey =  0,48
P U N T O  D E  C O R T E  D E S P U É S  (crítico): P rop orción  m ayor  -  Diferencia Mínima 
Significativa = 0,85 -  0,48 = 0 3 7
P R O P O R C IÓ N  D E  E L E C C IÓ N  D E  Á R E A  V O C A C IO N A L  R E P R E S E N T A T IV A  >  0 ,3 7  (  > 3 7 %  )
Tabla A. 15.10 Áreas representativas después (Cuestionario SAV-2000) de la Muestra Espuria del Grupo 
Vocacional Económico Empresarial actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más 
elevada)
e s p u r i a ,  e c o n ó m i c o  EMP. TE TP B TH L PP SP EE FC AB A D  A A  AM AP M F
PUNT. MEDIA 0.8 0.7 1 1.1 1 3  1 ,4  1.2 2 3  1.8 2 3  1.2 0.7 1.4 0.9 0.5 1 3
%  ELECCIÓN 23 15 15 38  46  46  31 8 5  77  85  23 0 46  23 8 54
ÁREAS REPRESENTATIVAS 8* 4* 5* 2* 3* 1* 5*
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A. 15.2.8. Estudio de la Muestra Calidad del Grupo Vocacional Económico
Empresarial Actual.
A. 15.2.8.1. Contraste frecuencia de elección de Áreas Vocacionales. Ver tabla 
A. 12.6 del anexo A. 12.
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R.).
g  = ( ( 1 6 x l 5 x  234)- (15 x522)) : ((16x52)-396) = 35,77
D E C IS IÓ N : C om o e l valor del estadístico de contraste (3 5 ,7 7 ) e s  m ayor que e l punto crítico (24 ,99 ), 
se  rechaza la  h ipótesis nula y  se  concluye que los sujetos que conform an la  M uestra Calidad del 
G ru p o  V o ca c io n a l E con óm ico  E m p resaria l actu a l, cuatro años atrás, se decantaron conjuntamente 
por determ inadas Á reas V ocacionales, esto es, parece que m anifiestan tendencias com unes en cuanto  
a intereses vocacionales.
■ Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
g  = ( ( 1 6 x l 5  x 284)-(15  x 5Q2)):((16x  50)-318) = 63,61
D E C IS IÓ N : C om o e l valor del estadístico de contraste (6 3 ,6 1 ) e s  mayor que e l punto crítico (24 ,99 ), 
se  rechaza la h ipótesis nula y  se  concluye que los sujetos de la  M uestra Calidad del G ru p o  
V o ca c io n a l E con óm ico  E m p resaria l a c tu a l se decantan nuevam ente, cuatro años después, por 
determ inadas Áreas V ocacionales, esto es, parece que presentan un patrón definido en cuanto a  
intereses vocacionales.
A. 15.2.8.2. Definición de las Áreas Vocacionales representativas de Muestras
Calidad (elegidas diferencialmente). Patrón Vocacional en cuanto a Intereses.
Cálculo de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) entre dos proporciones.
Comparaciones múltiples (Posibles: J ( J - \ )  12)
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
D istribución i  -aQj.co = 4 5g0; a  =  0 ,05; J=  16.
°l„ = (( (1 6  x  5 2 ) -  3 9 6 )  x  2 ) : (9  x  16 x  15 x  9 ) =  0 ,04  
DMSjffrey  =  0 ,67
P U N T O  D E  C O R T E  A N T E S  (crítico): P rop orción  m ayor  -  Diferencia Mínima Significativa 
=  0 .8 9  -  0 .6 7  =  0 .2 2
P R O P O R C IÓ N  D E  E L E C C IÓ N  D E  Á R E A  V O C A C IO N A L  R E P R E S E N T A T IV A  >  0 ,22  (  > 2 2 %  )
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Tabla A. 15.11. Áreas representativas anteriores (SAV-R) de la Muestra Calidad del Grupo Vocacional
Económico Empresarial actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada)
C ALIDAD. ECONÓMICO EMP. TE TP TH L AM  AP M F
PUNT. MEDIA 1.2 1 
% ELECCIÓN 22 22 
% DOMINANCIA 22 0
1.1 0.9  
11 11 
11 0
55 33 89 67 67 44 33 
55 33 100 67 67 22 11
0.4 0.9 1 1 
11 22 22 22 
0 0 0 0
ÁREAS REPRESENTATIVAS 5* 4* T  1" 3* 2* 6* 8*
■ Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Distribución i-a<7j,co = 4?80; a =  0,05; J =  16.
á f  = (((16 x 5 0 ) -3 1 8 )  x 2 ): (9 x 16 x 1 5 x 9 )  = 0,04‘-‘h
D M S j  ufccy =  0,67
P U N T O  D E  C O R T E  D E S P U É S  (crítico): P rop orción  m ayor -  Diferencia Mínima 
Significativa = 1,00 -  0,67 = 033
P R O P O R C IÓ N  D E  E L E C C IÓ N  D E  Á R E A  V O C A C IO N A L  R E P R E S E N T A T IV A  >  0 ,3 3  (  >  33  %  )
Tabla A. 15.12 Áreas representativas después (Protocolo de Investigación 2000) de la Muestra Calidad del 
Grupo Vocacional Económico Empresarial actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la 
más elevada)
CALIDAD. ECONÓMICO EMP. TE TP B TH L SP EE PC AB¡ A D A A AM AP M F
PUNT. MEDIA 1 0.9 1.4 0.7 0.9 1.4 0.9 3 2.2m+m . 2.6 1.2 0.9 0.7 0.8 0.6 1.3
V. ELECCIÓN 33 11 55 11 11 44 22 100 89 89 1 22 22 0 0 11 33
ÁREAS REPRESENTATIVAS 4* 5“ 1“ 3* 2*
A. 15.2.9. Estudio de la Muestra Espuria del Grupo Vocacional Científico 
Tecnológico Actual.
A. 15.2.9.1. Contraste frecuencia de elección de Areas Vocacionales. Ver tabla 
A. 12.7 del anexo A. 12. 
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R.).
g  = (( 16 x 15 x 7 6 0 )-(  15 x 102 )): ((16 x 102) -  718) = 28,81
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (28,81) es mayor que el punto crítico (24,99), 
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos que conforman la Muestra Espuria del 
Grupo Vocacional Científico Tecnológico actual, cuatro años atrás, se decantaron conjuntamente 
más por unas Áreas Vocacionales que por otras, esto es, parece que compartían un tendencia en 
cuanto a intereses vocacionales.
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■ Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Q = (( 16 x 15 x 725) -  ( 15 x 972)) : ((16 x 97) -  689) = 38,08
D E C IS IÓ N : Como el valor del estadístico de contraste (3 8 ,0 8 ) es mayor que el punto crítico (2 4 ,9 9 ), se rechaza 
la hipótesis nula y se concluye que los sujetos de la Muestra Espuria del G ru p o  V o ca c io n a l C ien tífico
T ecn o ló g ico  actu al, se decantan nuevamente, cuatro afios después, por determinadas Áreas Vocacionales, esto 
es, parece que comparten tendencias de desarrollo en cuanto a intereses vocacionales.
A. 15.2.9.2. Definición de las Áreas Vocacionales representativas de Muestras 
Espuria (elegidas diferencialmente). Patrón Vocacional en cuanto a Intereses. 
Cálculo de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) entre dos proporciones. 
Comparaciones múltiples (Posibles: J  (J -  1) / 2) 
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
Distribución i-aQj ,co  =4,80; « =  0,05; J =  16.
= (((16x102)- 718) x 2): (16 x 16 x 15 x 16) = 0,03 
Z)M5Tukcy =  0,53
P U N T O  D E  C O R T E  A N T E S  (crítico): P rop orción  m ayor -  Diferencia Mínima Significativa 
= 0.81 -  0.58 = 0.23
P R O P O R C IÓ N  D E  E L E C C IÓ N  D E  Á R E A  V O C A C IO N A L  R E P R E S E N T A T IV A  >  0,23 ( >  23 % )
Tabla A.15.13. Áreas representativas anteriores (SAV-R) de la Muestra Espuria del Grupo Vocacional 
Científico Tecnológico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada).
ESPURIA. CIENT. TECNOLÓGIOO
PUNT. MEDIA 
% ELECCIÓN 
% DOMINANCIA
ÁREAS REPRESENTATIVAS 2* 5* 3* 7* 1“ 4* 6a
■ Después (2000. Cuestionario SAV-2000). 
Distribución i - o R j ,oo =4,80; « =  0,05; J =  16.
Ó? = (((16 x 97) -  689) x 2) : (16 x 16 x 15 x 16) = 0,02 
DMSjuljgy 0,48
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PUNTO DE CORTE DESPUÉS (crítico): Proporción mayor -  Diferencia Mínima 
Significativa = 0,63 -  0,48 = 0,15
PROPORCIÓN DE ELECCIÓN DE ÁREA VOCACIONAL REPRESENTATIVA > 0,15 ( > 15 % )
Tabla A. 15.14 Áreas representativas después (Protocolo de Investigación 2000) de la Muestra Espuria del 
Grupo Vocacional Científico Tecnológico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la 
mayor)
ESPURIA. CIENT. TECNOLÓG.
PUNT. MEDIA 
%  ELECCIÓN
ÁREAS REPRESENTATIVAS 2* 1* 4* 7* 5* 6* 3* 8*
A. 15.2.10. Estudio de la Muestra Calidad del Grupo Vocacional Científico 
Tecnológico Actual.
A.15.2.10.1. Contraste frecuencia de elección de Áreas Vocacionales. Ver tabla 
A. 12.8 del anexo A. 12.
Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R.).
Q = (( 16 x 15 x 2557) -  (15 x 1792)) : ((16 x 179) -  1411) = 91,57
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (91,57) es mayor que el punto crítico (24,99), 
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos que conforman la Muestra Calidad del 
Grupo Vocacional Científico Tecnológico actual, cuatro años atrás, se decantaron conjuntamente 
más por unas Áreas Vocacionales que por otras, esto es, parece que compartían un tendencia en 
cuanto a intereses vocacionales.
■ Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Q = (( 16 x 15 x 2095) -  (15 x 1612)) : ((16 x 161) -  1013) = 72,92
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (72,92) es mayor que el punto crítico (24,99), 
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos de la Muestra Calidad del Grupo 
Vocacional Científico Tecnológico actual, se decantan nuevamente, cuatro años después, por 
determinadas Áreas Vocacionales, esto es, parece que comparten tendencias de desarrollo en cuanto a 
intereses vocacionales.
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A.15.2.10.2. Definición de las Areas Vocacionales representativas de Muestras
Calidad (elegidas diferencialmente). Patrón Vocacional en cuanto a Intereses.
Cálculo de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) entre dos proporciones. 
Comparaciones múltiples (Posibles: J ( J -  1) / 2) 
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
Distribución i-afl j .ao  = 4,80; a =  0,05; J =  16.
= (((16 x 179) -  1411) x 2) : (29 x 16 x 15 x 29) = 0,01 
DMSy ukey — 0 ,34
P U N T O  D E  C O R T E  A N T E S (crítico): P rop orción  m ayor -  Diferencia Mínima Significativa 
= 0.83 -  0.34 = 0 .49
P R O P O R C IÓ N  D E  E L E C C IÓ N  D E  Á R E A  V O C A C IO N A L  R E P R E S E N T A T IV A  >  0 ,49  ( >  4 9  % )
Tabla A. 15.15. Áreas representativas anteriores (SAV-R) de la Muestra Calidad del Grupo Vocacional 
Científico Tecnológico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada).
CALIDAD. CIENTIF.-TECNOLÓGICO 
PUNT. MEDIA 
% ELECCIÓN 
% DOMINANCIA
1.4 0.8
7 2  93 45
83 83
PP SP EE PC
1.3 0.7 1.2 1.1
38 10 41 31
14 0 17 17
A A  AM AP M F
1.4 0.8 1.4 0.7 1
41 24 48 17 21
27 7 41 7 0
ÁREAS REPRESENTATIVAS 2*  1* 4 '
■ Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Distribución i -aQj ,co  =4,80; a =  0,05; J =  16.
a ]  = (((16 x 161) -  1013) x 2) : (29 x 16 x 15 x 29) = 0,01 
Z ) M S T u k e y  =  0,34
P U N T O  D E  C O R T E  D E SP U É S  (crítico): P rop orción  m ayor -  Diferencia Mínima 
Significativa = 0,79 -  0,34 = 0.45
P R O P O R C IÓ N  D E  E L E C C IÓ N  D E  Á R E A  V O C A C IO N A L  R E P R E S E N T A T IV A  >  0,45 ( > 45 % )
Tabla A. 15.16. Áreas representativas después (Protocolo de Investigación 2000) de la Muestra Calidad 
del Grupo Vocacional Científico Tecnológico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales 
a la mayor)
CALIDAD. CIENT.-TECNOLÓG ICO B TH L PP SP EE PC AB AD AA AM AP M F
PUNT. MEDIA 
%  ELECCIÓN
1.3
38
0.7
10
0.8
14 i
0.7
14
1.2
34
1.1
31
1.4
41
1.3
38
1
24
0.8
17
1.3
45
0.6
10 “
ÁREAS REPRESENTATIVAS 2* 1* 3*
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A. 15.2.11. Contraste Intereses Vocacionales (Áreas Representativas Antes/ 
Después), de los sujetos que conforman actualmente las Muestra Espurias y Calidad 
de los Grupos Vocacionales Humanístico, Psicopedagógico, Económico Empresarial, 
Científico-Tecnológico.
INTERESES VOCACIONALES ANTES
G TO TA L CALIDAD ESPURIO
I II IV VI I II IV VI i II IV VI
TE 6* 2* V 3* 2* 2*
TP 1* 1* 3* 5*
B 2- 5* 4* y 5* 4* 2* 5* y
TH 3* 2* 5* i
L 2* 1* 2* 2* 4* 1* 7*
PP 1* 1* 2* 3* i* 4* 1* 1* 6*
SP 5* -s* 4* 7* 7*
EE 1* 1* r
PC 4* 3* 6*
AB y 4* 2* y 3* 6*
AO i * 6* 4* 9* 5* 8 ’ 1*
AA 7* 8* 4 ‘
AM
AP 6 ' 6* 8* 6* 4* 6*
M
F
INTERESES VOCACIONALES DESPUÉS
G TO TA L CALIDAD ESPU RIO
I 11 IV VI I II IV VI I 1 II IV VI
TE 2’ 2*
TP 1* 1* 1*
B 4'
TH y
L -i* 3*
PP i* i* 4* y 1* 1* 5* 1* ¡P 7*
SP 1 5* 5*
EE 1* 8‘ 1* 2* y
PC * 3* y
AB 2* (>■ 2* i* 6'
AD 4' 6* 3' 3*
AA
AM 5* ¡
AP 4 ' 7* 4* 4 '
M
F
TOTAL COINCIDENCIAS: C. ELECCIONES + C. NO ELECCIONES 
TOTAL POSIBLE DE COINCIDENCIAS: 16 x 4 = 64 
PROPORCIÓN DE COINCIDENCIA: T. COIN. / T. POSIBL. COIN.
A N T E S
5 9  %
86 % 61 %
81 % 8 0  % 6 4 %
83 % 72 %
+ CALIDAD
CALIDAD
G. TOTAL
ESPURIAG. TOTAL
ESPURIA
8 3  %
D E SP U É S
A.15.2.11.1. Contraste de proporciones de elección Antes /  Después MUESTRAS 
ESPURIAS. Contraste de dos proporciones relacionadas. Estadístico de contraste: 
Prueba de McNemar.
Tabla A. 15.17. Distribución de coincidencias /no coincidencias de elección /no elección de Áreas 
Vocacionales (Áreas representativas / no representativas) antes/ después de las muestras Espurias.
MUESTRA TOTAL
DESPUÉS
ELECCIÓN NO ELECCIÓN
ELECCION n n = 27 n ,2=19
ANTES NO ELECCIÓN n2!= 4 n 22 = 1 4
3 7 9
Bajo el supuesto de la hipótesis nula (Ho) de que la proporción de elección de áreas 
antes y la de después son iguales, cabe esperar que los cambios observados en cuanto 
a elección antes! no elección después (ni2=T9) Vs no elección antes /  elección después 
(n2i = 4), sean sólo resultado del proceso de muestreo.
Por el contrario, si se rechaza la hipótesis nula (Ho), se asume que la proporción de 
elección de áreas vocacionales es estadísticamente diferente antes y después.
ESTADÍSTICO DE CONTRASTE: Prueba de McNemar
2 (” l 2 - ”2l)2
1^2 + n21
DISTRIBUCIÓN MUESTRAL
X 2 se aproxima a x2 con 1 grado de libertad 
Se rechaza Hosi X 2 ^  t - 2axl X2 > 0.90/1 — 2,71 
X 2 = (19 - 4 ) 2 : (19 + 4) = 9,78
D E C IS IÓ N : C om o el valor del estadístico de contraste (9 ,7 8 ) es mayor que e l punto crítico (2 ,71 ), se  
rechaza la h ipótesis nula y  se concluye que la Muestra Espuria presenta cuatro años atrás una dispersión  
en cuanto a intereses vocacionales significativam ente mayor que después, esto es, la tendencia  
vocacional de la M uestra Espuria en cuanto a intereses vocacionales es significativam ente diferente: se  
ha definido con más precisión cuatro años después.
A. 15.2.11.2. Contraste de proporciones de elección Antes /  Después MUESTRAS 
CALIDAD. Contraste de dos proporciones relacionadas. Estadístico de contraste: 
Prueba de McNemar.
Tabla A.15.18.  D istribución de coincidencias /no coincidencias de e lección  /no elección  de Áreas 
V ocacionales (Áreas representativas /  no representativas) antes/ después de las Muestras Calidad.
M U E S T R A  T O T A L
DESPUÉS
ELECCIÓN NO ELECCIÓN
ELECCION nn = 13 n12 =8
ANTES NO ELECCIÓN n2i = 5 n22 =38
Bajo el supuesto de la hipótesis nula (Ho) de que la proporción de elección de áreas 
antes y la de después son iguales, cabe esperar que los cambios observados en cuanto 
a elección antes/ no elección después (ni2 =8) Vs no elección antes / elección después
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(mi = 5), sean sólo resultado del proceso de muestreo.
Por el contrario, si se rechaza la hipótesis nula (Ho), se asume que la proporción de 
elección de áreas vocacionales es estadísticamente diferente antes y después.
X 2 = (8 -  5)2 : (8 + 5) = 0,69
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (0,69) es MENOR que el punto crítico 
(2,71), se MANTIENE la hipótesis nula y se concluye que la Muestra Calidad mantiene antes y 
después una tendencia vocacional en cuanto a elección de Áreas Vocacionales (Intereses 
Vocacionales).
A. 15.2.11.3. Contraste de hipótesis sobre dos proporciones independientes: Calidad 
Vs Espuria (Antes); Calidad Vs Espuria (Después)
Estadístico de contraste =•> Z =
-  pxi/»i + 1/«2)
P \ : Porcentaje de áreas elegidas por la muestra "uno”.
:: Porcentaje de áreas elegidas por la muestra "dos”. 
n\! m: Número total de elecciones que puede realizar cada muestra.
1 + n2P2P = n 1 +  tl;
Zona crítica (rechazo de la hipótesis nula): /ZJ ^  2,58; a =  0,01 (bilateral).
Tabla A. 15.19. Resultados del contraste estadístico de proporciones de elección, de las Muestras Calidad 
y Espuria Antes /Después.
CALIDAD
ANTES ESPURIA Z=4,41 Hi ESPURIA
DESPUES ESPURIA Z=2,08 Ho
DECISIÓN: Se constata estadísticamente que la Muestra Espuria y Calidad que actualmente 
forman parte de los mismos grupos vocacionales, se han aproximado en el tiempo en cuanto a 
tendencias vocacionales (Intereses Vocacionales). Tal es así que, mientras cuatro años atrás 
resultaban significativamente diferentes, después de ese espacio temporal, se presentan 
estadísticamente equivalentes
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Tabla A. 16.1. Constructos Vocacionales Antes / Después (SAV-R; Cuestionario SAV-2000). Grupo Vocacional Humanístico Actual
CO N ST R U C T O S V O C A C IO N A LE S
G.V. C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C I O  I c i l e n C 1 3  ! C 1 4  | C 1 5 C 1 6 C 1 7 C 1 8 C 1 9 C 2 0 C 2 1 C 2 2 C 2 3 C24 C 2 5 AN AC
Ti*
AN
TÍ*
AC
TÍ-SUJ AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AN \< AN « AN AC AN AC AN \< AN AC AN AC AN AC AN AC AN AN AC AN AC AN ve AN \< AN \< AN 1 AC 
2 |
AN AC AN AC AN AC Ti-
87 2 1 4 4 2 5 4 25 16 
25 25 
25 25 
9 16 
25 25 
9 16 
16 25 
25 9 
25 25 
25 9 
25 25 
9 25 
4 9 
25 9 
9 9 
16 9 
25 25 
25 16 
25 25 
16 25 
9 4
103 1 1 4 3 2 2 i 4 2 4 LZJ 5
117 1 1 4 3 4 4 2 3 3 4 5
203 2 1 2 2 1 1 1 3 2 3
3 3 3 4
204 7 1 3
0
i 4 3 3 • 4 3 3 5
225 1 1 2 : 1
3 1 3 3 4
226 I 1 3 3 3 4 2 3 : ‘ 1 2 4
251 4 1 3 3 4 3 4 3 1 3 5 3
257 1 1 3 3 A 3 : 3 3 5
282 2 1 3 3 3 3 2 2 2 5
287 5 1
=
2 4 2 3 4 3 2 3 5 5
297 1 1 1 3 •y- 4 1 2 4 3
324 6 1 1 4 2 1 4 4 2 3
350 1 1 3
_
3 2 2 5 3
388 5 1 1 3 3 3 2 1 2 3
392 5 1 3 3
z
------
z
1 2
Z
4
. -i 4 4 4 3
398 I 1 3 3 2 4 5
399 1 1 3 I 3 Htz 4 3 3 5 4
449 1 1 4 4 2 4 1 2 2 2 5
476 1 1 3 3 4 1 3 3 4 5
526 2 1 2 1 r 2 4 3 L I 3 3 2
T+j T+j 9 2 9 r 2
..
¡ 0 1 1 2 1 5 0 0 0 10 4 5 15 0 0 0 12 11 6 3 1 7 ] 6 8 1 6 1 0 2 0 J j 1 0 0 1 4 11 13 1 2 1 3 2 l | 89 86
722
<97 372
1T+j T+j I 64 81 4 81 9 4 16 0 1 1 4 1 25 0 0 0 too 16 25 225 0 0 0 2 121 36 9 1 49 36 64 36 1 0 4 0 1 1 0 0 1 16 121 im 1 4 1 9  4 1 | «5 n=2
P +j □ L 114 | 10 i r 0 F r r LL. E L.1_ . □L: L LLL_ L_| 29 5 LL_□L_ Lu L L _ __ L_z L _
CO INC! r Ú 20 17 19 17 16 21 13 11 21 19 5 14 14 13 20 19 19 21 16 9 18 17 20
% 1 ”  : 95 81 90 81 76 100 62 52 loo 90 42 67 67 62 95 90 90
100 76 43 86 81 95
CLAVES:
BCOINCIDENCIA DE CONSTRUCTO VOCACIONAL IMPORTANTE ANTERIOR CON CONSTRUCTO ELEGIDO DESPUÉS 
T¡+: NÚMERO DE CONSTRUCTOS ELEGIDOS POR CADA SUJETO 
T+j: NÚMERO DE SUJETOS QUE HAN ELEGIDO CADA CONSTRUCTO VOCACIONAL
P+j: NÚMERO DE SUJETOS QUE HAN ELEGIDO CADA CONSTRUCTO VOCACIONAL / NÚMERO DE SUJETOS MUESTRA
|( O IN( I C O IN C  E LEC C IÓ N + N” C O IN C  NO ELEC C IÓ N  / N’  SUJETOS
Tabla A. 16.2. Constructos Vocacionales Antes / Después (SAV-R; Cuestionario SAV-2000). Grupo Vocacional Psicopedagógico Actual
C O N S T R U C T O S  V O C A C I O N A L E S
G . V . c i C 2 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C I O C l l € 1 2 C 1 3 C 1 4 C 1 5 C 1 6 C 1 7 C 1 8 C 1 9 C 2 0 C 2 1 C 2 2 C 2 3 C 2 4 AN AC
T h
AN
t í .
AC
üS U J AN AC AN AC AN AC AN \c AN AC AN AC AN AC AN « AN \( AN AC AN AC AN Ai AN AN
-
AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN Al Ti-
2I 1 2 1 4 2 2 3 1 4 3 4 9 
25 25 
25 25 
25 0 
9 25 
9 16 
25 9 
25 16 
25 25 
25 25 
25 9 
4 16 
25 9 
25 16 
25 25 
9 16
t 25 
25 25 
25 16 
16 25 
9 16 
25 25 
25 25
5 1 2 3 2 ! i 3 3 4 4 5 5
45 5 2 3 3 4 3 3 2 4 4 " T "
71 3 2 1 3 3 1 1 3 1 2 3 1 5
83 7 2 1 2 3 3 3 2 3 • 3
99 2 2 3 3 1 : 1 1 3 " T " 4
106 2 2 3 4 3 3 4 4 5 T "
133 2 2 3 1 3 5 I 3 3 3 5 4
135 2 2
_
3 4 3 3 4 4 " T " 5
172 2 2 3 1 4 2 4 4 3 4 4
n
T "
174 i 2 3 2 4 3 4 5 3
214 2 2 1 1 2 ! 2 4 4 4 1 2 4
220 2 2 3 - 3 4 2 E ~ " T "
301 1 2 3 2 - 4 3 3 2 4 2 4
315 2 2 3 2 2 ; 3 3 ; 5
333 5 2 2 3 1 1 4 3 4
349 2 2 3 1 4 1 1 4 1 4 1
391 " 2 I 4 2 2 2 3 2 4 ■ r~~~~
447 2 1 3 J 3 4 : 5 ~ ~
450 ~ r T L - d T 8 E j
_ z ____ _ _ ____ 4
452 ~ r ~T . . T * H z ¡ ____| : _ — 4 5
463 6 2 : 2 4 2 1| 2 ~2~
4 3 2 “T~
480 ~~z~T * T ; 2
~
3 ? 1 ~T 1——
550 ~ 2 ~ T T 5 4 \JL 16
4J9
4
T+j T+j 6 4 6 6 0 9 6 0 2 1 0 2 0 0 0 15 20 2 0 1 0 0 3 5 9 3 6 1 1 0 10 4 1 1 2 2 0 5 19 | 15 | 2° |  0 | 2 1 0 2 0 | 101 99 46)
T+j T+j [36 16 16 36 36 0 81 36 0 4 I 0 4 0 0 0 225 400 4 0 1 0 0 0 49 64 9 25 81 9 36 1 0 0 16 1 1 4 4 0 25 Wl 225 400 0 4 1 0  4 0 «55 1341 n=2<
P+ j L _ □ e L . :L- ¡ □E l_ ._u E□r L□EJi_ü i S ■ 1z E r □ L _ E LJ____ Le E L E E1 J
COINC 1 22 16 18 17 22 23 22 24 17 22 23 24 15 16 14 17 24 19 21 22 6 17 22 23 22
% 92 67 75 71 92 96 92 100 71 92 96 100 63_____ 67 58 71 100 79 88 92 25 71 92 96 92
CLAVES:
HCOINCIDENCIA DE CONSTRUCTO VOCACIONAL IMPORTANTE ANTERIOR CON CONSTRUCTO ELEGIDO DESPUÉS 
T¡+: NÚMERO DE CONSTRUCTOS ELEGIDOS POR CADA SUJETO 
T+j: NÚMERO DE SUJETOS QUE HAN ELEGIDO CADA CONSTRUCTO VOCACIONAL
P+j: NÚMERO DE SUJETOS QUE HAN ELEGIDO CADA CONSTRUCTO VOCACIONAL / NÚMERO DE SUJETOS MUESTRA
m m  COINC ELECCIÓN* N° COINC NO ELECCIÓN / N° SUJETOS
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Tabla A. 16.3. Constructos Vocacionales Antes / Después (SAV-R; Cuestionario SAV-2000). Grupo Vocacional Sociojurídico Actual
CONSTRUCTOS VOCACIONALES I
G.V. Cl C2 C3 C4 C5 " C7 C9 CIO Cll C12 C13 C14 C15 C16 C17 ¡ i C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 AN AC
Ti-
AN
P,.
AC
fí.S tlJ AN AC AN A< AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN A< AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN u AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN A< Ti-
104 4 3 3 4 3 2 2 4 2 1 2 3 5 25 25
192 3 3 3 3 4 3 1 3 5 25 25 
25 25 
25 16 
25 25 
25 25 
25 25 
25 25 
25 25 
25 25 
25 16 
25 25 
16 25 
25 25 
25 25 
25 25 
25 25
235 6 3 3 3 4 3 3 4 2 2 2
240 3 3 I 2 2 4 4 2 3 4 5 4
250 3 3 2 3 5 2 2 T 2 2 5
272 2 3 3 3 2 4
T
-
2 2 2 3 5
306 5 3 2 _ _ 4 4 4 5
330 1 3 4 4 4 4 3 4 5 5
342 3 3 4 3 2 4 ■ 4 4 2 5 5
346 5 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3
359 2 3 3
:
4 3 5 4
440 1 3 3 t -
4
4 4 2 2 3
_
4 5
442 2 3 2 i 1 2 2 I 4 ~ T i 4
446 3 3 T 4 4 4 1 4 3 4
500 3 3 2 [ 2 ¡ 3 2 ■ 3 5
503 3 3 4 4 2 3 2 4 4
516 _3_ 4 i t 4 l 3 4 4 3
_
T+j T+j 2 0 8 7 8 4 4 2 0 0 0 0 6 4 1 0 9 12 2 2 0 1 0 11 3 5 8 5 1 6 | 0 1 | 0 0 0 3 10 1 3 2 7
_
0 0 0 5 2 0 84 83 Jin 407
T+j T+j | 4 0 16 49 64 16 16 4 0 0 0 0 36 16 1 0 81 i«  4 4 0 0 1 0 121 9 25 64 25 1 36 0 1 0 0 0 9 ioo 1 9 4 81 49 i6? 0 0 0 25 4 C M6 MI n=17
P*j L □ L_ 23 1 12 L J L □ J L J L_ 1L J L □ L J L J n 0 6 J □ 0 L 0 J z n □ □ □ 1
|cO IM  I 15 10 u 13 17 17 13 16 10 15 17 16 9 14 13 u 16 17 8 13 8 9 17 12 15 1
1 % 88 59 65 76 100 100 76 94 59 88 100 94 53 82 76 65 94 100 47 76 47 53 100 71 88
CLAVES:
B|C01NC1DENCIA DE CONSTRUCTO VOCACIONAL IMPORTANTE ANTERIOR CON CONSTRUCTO ELEGIDO DESPUÉS 
T¡+: NÚMERO DE CONSTRUCTOS ELEGIDOS POR CADA SUJETO 
T+j: NÚMERO DE SUJETOS QUE HAN ELEGIDO CADA CONSTRUCTO VOCACIONAL
P+j: NÚMERO DE SUJETOS QUE HAN ELEGIDO CADA CONSTRUCTO VOCACIONAL / NÚMERO DE SUJETOS MUESTRA
[( O IM  I N (  O IN C  E L E C C IÓ N +  N” C O IN C  NO  E L E C C IÓ N  / N" S U JE T O S
Tabla A. 16.4. Constructos Vocacionales Antes / Después (SAV-R; Cuestionario SAV-2000). Grupo Vocacional Económico Empresarial Actual
C O N ST R U C TO S V O C A C IO N A LE S
G.V. C1 C2 C7 C8 C9 CIO Cll C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 1 C23 C24 C25 A N A C
Ti-
AN
TÍ. rfc
S
S U J AN AC AN a c AN AC AN AC AN \ c AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN \< AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN X( AN AC AN AC AN u AN AC AN AC AN AC AN \< Ti-
43 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 6 3 6  2 5  
2 5  2 5  
4  3 6  
2 5  2 5  
2 5  9  
2 5  2 5  
9  2 5  
2 5  2 5  
2 5  2 5  
2 5  2 5  
16  9  
2 5  2 5  
2 5  9  
2 5  2 5  
2 5  2 5  
2 5  3 6  
1 6  2 5  
2 5  16  
2 5  16
53 5 4 3 2 4 2 4 3 2 2 4 3 5 5
62 6 4 3 3 3 1 1 2 3 3 3 1 2  i 2 6
94 4 4 4 2
1
2 3 3 4 3 5
121 6 4 2 3 2
r r í
2 5 3
129 6 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 5
188 4 4 3 2 2 4 3 1 2 3
212 4 4 ~3 3 3 2 3 2 4 4 2 5 5
215 6 4 3 4 3 3 3 4 3 5 5
221 1 4 4 3 3 J : 3 4 5
222 9 4 2 2 2 2 4 1 3
=
4
260 7 4 4 4 2 2 3 3
-  1
-
5
290 8 4 3 3 3 3 4 3 3 5 3
325 4 4 3 4  | 3 3 3 4 3 5 5
401 4 4 3
i
4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5
405 6 4 4 2 3
L
2 2 2 3 4 3 5 6
407 2 4 2 2 3 1 4 2 4 4 4 4 4
454 1 4 3 3 4 2 3 2 1 4 2 5 4
546 2 4 3 4 3 3 1 3 l 4 5 4
T+j T+j 2 1 3 9 6 4 3 0 1 0 1 1 9 2 7 13 6 0 1 1 2 0 1 0 6 3 9 7 7 3 3 | 1 3  | 5 1 1 2 1 2 6 2 1 4 10 0 4 4 15 4 1 8 9 8 9 431 431
T+j T+j I 4  1 9  81  3 6  1 6  9  0  1 0  1 1 81 4  4 9  169 3 6  0  1 1 4  0  1 0  3 6  9  81  4 9  4 9  9  9  1 9  2 5  1 1 4  1 4 3 6  4  1 1 6 loo 0  16 16 225 16 1 477 747 n = l '
P + j L 1 0 Q J LJ J z LJ LJ LJ LJ , 0 5 16 □ □ i0 0n i S 0 n □ 0 3 0 3COINCI 17 7 13 16 18 1 7 10 13 13 17 17 18 12 7 11 15 13 17 i 8  : 13 16 11 r n 8 14 z
% 8 9 3 7 6 8 8 4 9 5 8 9 5 3 68 6 8 8 9 8 9 9 5 6 3 3 7 5 8 7 9 68 8 9 9 5 6 8 84 5 8 ¡ iI42 E J
CLAVES:
COINCIDENCIA DE CONSTRUCTO VOCACIONAL IMPORTANTE ANTERIOR CON CONSTRUCTO ELEGIDO DESPUÉS 
T¡+: NÚMERO DE CONSTRUCTOS ELEGIDOS POR CADA SUJETO 
T+j: NÚMERO DE SUJETOS QUE HAN ELEGIDO CADA CONSTRUCTO VOCACIONAL
P+j: NÚMERO DE SUJETOS QUE HAN ELEGIDO CADA CONSTRUCTO VOCACIONAL / NÚMERO DE SUJETOS MUESTRA
| (  O I M  I ( - - I :  V  C O IN C  E L E C C IÓ N +  N" C O IN C  N O  E L E C C IÓ N  / N" S U JE T O S
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Tabla A, 16.5. Constructos Vocacionales Antes / Después (SAV-R; Cuestionario SAV-2000). Grupo Vocacional Biosanitario Actual
CONSTRUCTOS VOCACIONALES
G .V. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CIO Cll C12 C13 C14 C15 C16 C17 CI8 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 AS AC
Ti»
AS
TÍ-
AC
f i .S U J AN AC AN AC AN AC AN « AN AC AN AC AN AC AN \< AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN A< AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN Al Ti-
33 8 5 2 4 2 2 4 3 5 3 25 9
82 5 5 2 l 4 3 4 4 3 4 5 5 25 25 
25 16 
25 16 
25 36 
25 16 
25 25 
25 25 
25 9 
25 25 
25 25 
9  9 
25 25 
25 25 
25 25 
25 16
114 5 5 3 4 4 1 4 4 3 4 3 5 4
1 18 2 5 2 2 2 '■ < 5 4
1 1 9 6 5 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 5
142 5 5 3 3 4 2 4L . 2 3 ■ 5 4
1 48 6 5 3
T
4 4 3 3 3 2 3 3 4 5
1 77 6 5 3 2 2 4 3 3 3 3 5 5
2 0 9 5 5 2 2 3 2 2 2 2 5 3
2 1 7 5 5 3 3 : ? 1 3 4 3 3 5
2 5 8 5 5 3 4 2 3 3 4 4 5 5
271 5 5 4 3 4 1 3 1 3 3 3
4 6 2 6 5 3 2 2 2 i 4 5 5
4 6 9 5 5
4
4 3 3 3 3 3 2 3 5 5
4 9 8 5 5 4 4 3 4 4 3 3 5 5
5 2 7 5 5 3 3 3 4 4 ; 3 1 5 4
T +j T +j 4 0 5 3 7 3 13 15 0 2 5 2 2 0 0 0 4 5 0 1 3 1 0 1 5 3 4 6 8 2 1 0 0 0 5 9 0 0 0 1 0 4 7 9 1 0 0 0 4 4 78 71 3IU 327
T +j T+j 16 0 25 9 49 9 169 225 0 4 25 4 4 0 0  0 16 25 0 1 9 1 0 1 25 9 16 36 64 4 1 0 0 0  25 81 0 0 0 1 0 16 49 81 1 0  0  0 16 16 510 523 n=l<
P+j 25 0 31 19 44 19 81 94 0 12 31 12 12 0 0 0 25 31 0 6 19 6 0 6 31 19 25 37 50 12 6 0 0 0 31 56 0 0 0 6 0 25 44 56 6 0 0 0 25 25
COINC 1 12 12 8 12 14 13 14 16 9 15 12 15 8 10 6 15 16 8 16 15 12 8 15 16 10
% 75 75 50 75 88 81 88 100 56 94 75 94 50 62 37 94 100 50 100 94 75 50 94 100 62
CLAVES:
^ C O I N C I D E N C I A  DE CONSTRUCTO VOCACIONAL IMPORTANTE ANTERIOR CON CONSTRUCTO ELEGIDO DESPUÉS
Ti+: NÚM ERO DE CONSTRUCTOS ELEGIDOS POR CADA SUJETO
T+j: NÚM ERO DE SUJETOS QUE HAN ELEGIDO CADA CONSTRUCTO VOCACIONAL
P+j: NÚM ERO DE SUJETOS QUE HAN ELEGIDO CADA CONSTRUCTO VOCACIONAL / NÚMERO DE SUJETOS MUESTRA
[ c O I N C l  (% >: V  C O IN C  E L E C C IÓ N +  N" C O IN C  N O  ELEC C IÓ N  / N° S U JE T O S
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Tabla A. 16.6. Constructos Vocacionales Antes / Después (SAV-R; Cuestionario SAV-2000). Grupo Vocacional Científico-Tecnológico Actual
C O N S T R U C T O S  V O C A C IO N A L E S  -  -
G .V . C1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9  !C IO C U C 12 C 13 ¡ C 1 4 C 15 C 1 6 C 1 7 C 1 8 C 1 9 C 2 0 C 21 C 2 2 C 23 c :14 C215 AN AC AN AC
SUJ AN AC AN ac: AN ac AN AC .AN AC AN A< .AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC .AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC Ti* Ti- TÍ- TÍ-
18 3 4 i 4 4 3 4 T " c 7 25
29 I T 1 6 3 2 3 2 2 4 T 3
” 7
"
9 25
59 T T 4 2 2 2
■ 2 2 25 16
70 — ■■ 2 1 3 3 3 1 1 3 1 1 T "
7 7 25 0
75 “ ■ 2 4 " : 3 2
5 25 25
151 — * 3 2 1 T " 25 9
202 ■ 2 5 3 1 3 z z 4 5 16 25
206 4 j 3 4 ■ 2 5
”
25 16
218 — 4 1 4 3 2 4 ~ 3 25 4
238 - 2 3 2 2 3 5 0 25 0
270 8 6 3 3 3 3 3 2 5 25 25
286 2 4 4 3 3 3 z z 7 7 25 25
293 • ' 3 3 3 4 3 4 3 1 3 T ""5 25 25
317 | ■ 3 4 3 3 4 3 2 ~T 2 5 25 25
322 - 3 4 4 3 3 3 3 3 4 25 16
353 ■ • 4 3 3 b d 5 T " 25 25
361 ' •• 2 3 3 3 2 3 3 3 3 c J 5 5 25 25
362 r— ^ ' 2 1 2 2 2 2 4 1 2 t z i 5 " 3“ 25 9
366 "■ ' 3 3 1 3 4 L _ _ T " 16 16
368
- ' r _ ----- 2---- 3 _ __ __ 2 __ ____ . ___ _ __ __ . E J —-__ 2 _ .
2 ---- ----- 2 - _ ----- ---- ------ — ---- — ---- -  _
4 - ----- 3 — "7 " ~— 2516 2525•3/1
374 1 •
— — T -
---- ---- ---- — — — -  - — — __ — — — 4 "”0 -----
----- — ----- —- _--- ---- ---- ------ ■ — _  - ---- ----- ---- ---- ----- 4"T" " 7 “ 25 25
380 Z ' r. 3 4 3 3 3 2 4 3 ‘ 2 6 T 36 25
390 — t : 2 : 4 3 z q 5 25 16
410 7 — 3 2 2 ■ 4 3 4"T" “ 5“ 25 25
420 i} : 2 * 3 2 2 T - 25 25
422 6 3 4 3 2 3 2 _ 2 5 25 25
423 ~ ■7 T 3 3 2 1 3 z z T " ” 5“ 25 25
426 T 3 3 1 3 4 3 ?l 1 5 5 25 25
427 — 3 3 3 3 | * 3 4 2 3 "T" 25 25
458 — ~ 3 4 3 2 4 3 2 3 T " 4 25 16
461 o 3 2 3 3 4 4 ""2 " 5" 7 7
“
25 16
466 Z r 4 3 2 2 3 5 25 9
483 ñ' 1 3 4 3 1 4 ~ T 2 4 4 16
484 - r - Z 4 3 2 1 3 3 ~ 4 7 7 "T" 16 16
523 - - 6 [ T 2 2~
4 3 3 IT 3 36 9
544 T T 4 3 4 L 4 ~Pl _ _ _ _ * ___ L T 4 25 16
■ T+j — “ 21 p T T r “ T " — T Ulp 5 | T " 7 7 “ _ __ 7 7 7 ” 4 UL 17S 154 «*4 I 700
rd t T¡ 25 9 324 441 4«4 169 36 16 9 1 16 36 49 4 36 36 1 4 0 4 576 529 81 81 MI 36 49 121 100 9 4 0 1 4 36 9 0 1 2 121 0 0 64 81 9 9 16 4 121 121 2402 1440 11=3713 i□ 2EEEE□P EEE0EEL□E□EEE EB BE□Elo  3 □E□ E E□E E□E□ÉE
COINCI 35- 26 h7 31 31 34 35 20 27 22 23 24 35 34 32 36 24 37 26 33 [33 26
94 |I 149 1 ui___ 1l ü ___ ! 84 84 92 94 54 73 59 62 65 94 92 86 97 65 100 70 89 1 89 70
oooom
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Tabla A. 17.1. Constructos Vocacionales Antes / Después (SAV-R; Cuestionario SAV-2000). Muestra Espuria Grupo Vocacional Humanístico Actual
CO N ST R U C T O S V O C A C IO N A LE S
G.V. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CIO C ll C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 AN
Ti-
AC
Ti*
AN
fi-
AC
ti.SUJ AN AC ANAC ANAC AN AC ANACANAC ANACAN AC AN \t AN AC AN AC ANACAN \( AN AC ANAC AN AN 1 \C ANAC AN AC AN AC ANAC ANAC AN AC ANACAN AC AN AC
87 2 1 2 4 4 2 1 2 4 5 4 25 16 
9 16 
25 25 
25 9 
25 9 
25 25 
4 9 
9 9 
16 9 
9 4
203 2 1 2 2 1 1 1 3 2 3 3 3 4
204 7 1 3 3 3 3 4 3 3 5
251 4 1 3 3 4 3 4 ; 3 5 3
282 2 1 3 3 3 3 ) 2 2 2 5 3
287 5 1 3 2 4 2 3 4 3 2 3 5 5
324 6 1 l 3 1 4 2 1 4 4 2 3
388 5 1 1 3 3 3 2 3 1 2 3 3
392 5 1 3 3 1 2 4 4 4 4 4 3
526 2 1 2 1 2 4 3 1 3 3 2
T+j T+j 4 3 1 6 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 1 0 6 0 0 0 0 5 2 2 0 4 2 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 7 5 1 1 1 2 1 0 40 35 172 131
0T+j T+j 16 9 1  36 1 0 9 0 0 0 1  1 0 0 0 0  25 1 0 36 0 0 0 0  25 4 4 0 16 4 4 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 9  49 25 1 1 1 4 1 0 Mí i x n=1
P+J co-t 10 60 10 | 0 30 1 0 0 0 10 10 0 0 0 0 50 10 0 60 0 | 0 0 0 50 20 20 0 40 20 20 20 0 0 10 0 0 | 10 0 0 10 30 70 50 10 10 10 20 10 0
COINCI 4 4 9 7 10 8 10 10 3 3 10 10 4 8 6 8 10 8 10 10 6 6 8 7 9
% 40 40 90 70 100 80 100 100 30 30 100 100 40 80 60 80 100 80 100 100 60 60 80 70 90
CLAVES:
COINCIDENCIA DE CONSTRUCTO VOCACIONAL IMPORTANTE ANTERIOR CON CONSTRUCTO ELEGIDO DESPUÉS 
T¡+: NÚM ERO DE CONSTRUCTOS ELEGIDOS POR CADA SUJETO  
T+j: NÚM ERO DE SUJETOS QUE HAN ELEGIDO CADA CONSTRUCTO VOCACIONAL
P+j: NÚM ERO DE SUJETOS QUE HAN ELEGIDO CADA CONSTRUCTO VOCACIONAL / NÚMERO DE SUJETOS MUESTRA
K OINC ELECCIÓN+ N* COINC NO ELECCIÓN / N’ SUJETOS
Tabla A. 17.2. Constructos Vocacionales Antes / Después (SAV-R; Cuestionario SAV-2000). Muestra Calidad Grupo Vocacional Humanístico Actual
G . V .
C O N ST R U C T O S V O C A C IO N A LE S
C 1 ! C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C I O C U C 1 2 C 1 3 C 1 4 C 1 5 C 1 6 C 1 7 C 1 8 C 1 9 C 2 0 C 2 1 C 2 2 C 2 3 C 2 4 C 2 5 AN AC
Ti*
AN
TÍ-
AC
Ti-SUJ AN AC AN AC AN AC AN AC AN \< AN AC AN AC AN A< AN \< AN \< AN AC AN \< AN Ai AN AC AN AC AN AC AN AC AN u AN A< AN AC AN AC AN » AN AC AN AC AN \c AN 1 Ai Ti*
103 1 1 4 3 2 : . 4 2 4 5 25 25
117 1 1 4 3 4 2 3 3 4 5 5 25 25
225 1 1 I 2 1 3 1 3 3 4 9 16
226 1 1 3 3 3 4 2 3 2
1 2 4 16 25
257 1 1 3 3 -
• 2 ) 3 3 5 25 25
2 9 7 1 1 i 3 ■ 4 1 2 4 3 5 9 25
350 1 1 3 _3_ 3 2 2 5 3 25 9
398 1 1
_
3 3 2 4 .< 4 ! _ ' J
4 5 25 25
399 1 1 3 " T 0 4 3 4 3 5 4 25 16
449 1 1 4 4 2 0 2 2 0 5 25 25
476 J _ 2 4 3 I 3
■i
‘ 1 3 3 4 5 16 25
T+j T+j 4
J J
1 3 2 2 ! 0 1 1 1 0 5 0 0 0 5 □ 5
__
0 0 0 2 6 4 1 1 3 4 6 | 4 1 | 0 1 0 1 0 0 0 0 1 4 0
0 1 0 1 1 1 49 51 2*5 241
I T j T+j 16 36 1 9 4 4 1 0 1 1 1 0 25 0 0 0 25 9 25 81 0 0 0 4 36 16 1 1 9 16 36 16 I 0 1 0 1 0 0 0 0 1 16 64 0 1 0 1 1 1 201 261 n=ll
P+i ::0 0 H E0É0El0000013000000 S OO0 El00ElE0O□000Q0 73 000□O□
C O IN C ! 7 7 1! 10 9 9 6 I I 9 7 n 8 9 8 8 4 9 9 9 11 9 3 9 9 11
% 64 64 100 91 82 82 55 100 82 64 100 73 82 73 73 36 82 82 82 100 82 27 82 82 100
CLAVES:
(C O IN C ID E N C IA  DE CONSTRUCTO VOCACIONAL IM PORTANTE ANTERIOR CON CONSTRUCTO ELEGIDO DESPUÉS  
Tí-*-: NÚM ERO DE CONSTRUCTOS ELEGIDOS PO R C A D A  SUJETO  
T+j: NÚM ERO DE SUJETOS QUE HAN ELEGIDO CADA CONSTRUCTO VOCACIONAL
P+j: NÚM ERO DE SUJETOS QUE HAN ELEGIDO CADA CONSTRUCTO VOCACIONAL / NÚMERO DE SUJETOS MUESTRA
COINC ELECCIÓN+ N” COINC NO ELECCIÓN /N* SUJETOS
39
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Tabla A. 17.3. Constructos Vocacionales Antes / Después (SAV-R; Cuestionario SAV-2000). Muestra Espuria Grupo Vocacional Psicopedagógico Actual
C O N ST R U C T O S V O C A C IO N A LE S
G.V. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CIO C ll C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 AN AC
T hSUJ AN AC ANACANAC ANACANACANACANACANACANACANACANACAN \< AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN ACANAC AN AC AN AC AN AC ANAC AN \ Tt-
5 1 2 3 2 : 3 3 4 4 5 5
45 5 2 3 3 4 1 3 3 2 4 4 5 5
71 5 2 1 3 3 1 1 3 I 2 3 1 5 0
83 7 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 5
301 1 2 3 2 4 3 3 2 4 5 4
333 5 2 2 3 ! 1 1 4 3 3 4
450 7 2 3 2 1 4 4 3 3 2 4 5
463 6 2 2 2 4 2 2 2 4 3 2 5 5
T+j T+j 3 1 3 0 1 0 5 2 0 1 1 0 1 0 0 0 4 6 0 0 1 0 0 0 2 5 1 2 1 2 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 6 5 5 0 2 0 0 1 0 35 33
105 141T - j T -j 9 1 9 0 1 0  25 4 0 1 1 0 1 0 0 0  16 36 0 0 1 0 0  0 4  25 1 4 1 4 4  1 0 0 4  0 0 0 1 0 1  36 25 25 0  4 0 0 1 0
P+J IR 12 38 0 12 1) 63 | 25 0 12 12 0 12 0 0 0 50 75 0 0 12 0 0 0 25 | 63 12 | 25 12 25 25 | 12 0 0 25 0 0 0 12 | 0 12 75 63 63 0 25 0 0 12 (I
COIN'CT 4 5 7 5 5 7 7 8 4 8 7 8 4 5 5 4 8 5 8 7 1 6 8 8 7
% 50 62 87 63 75 87 87 100 50 100 87 100 50 63 63 50 loo 75 100 87 12 75 100 100 87
CLAVES:
|COINCIDENCIA DE CONSTRUCTO VOCACIONAL IMPORTANTE ANTERIOR CON CONSTRUCTO ELEGIDO DESPUÉS 
T¡+: NÚMERO DE CONSTRUCTOS ELEGIDOS POR CADA SUJETO 
T+j: NÚMERO DE SUJETOS QUE HAN ELEGIDO CADA CONSTRUCTO VOCACIONAL
P+j: NÚMERO DE SUJETOS QUE HAN ELEGIDO CADA CONSTRUCTO VOCACIONAL / NÚMERO DE SUJETOS MUESTRA
[cO IN C  I (% ): y  C O INC E LEC CIÓ N + iN“ C O IN C  NO ELEC C IÓ N  / N° SUJETOS
Tabla A. 17.4. Constructos Vocacionales Antes / Después (SAV-R; Cuestionario SAV-2000). Muestra Calidad Grupo Vocacional Psicopedagógico Actual
C O N ST R U C TO S V O C A C IO N A L E S
G.V. c i C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CIO C l l C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 c v AN AC
Ti*
AN
TÍ*
AC
f uS U J AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN u AN v< AN AC AN A< AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN A< AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN V Ti-
1 : 2 1 4 1 2 2 3 1 4 2 3 4 9 
9 16
25 9 
25 16 
25 25 
25 25 
25 9 
2 16 
25 9 
25 25
1 25 
25 25 
25 16 
9 16 
25 25
9 9 2 2 3 * 1 1 3 3 "T" 4
1 0 6 i 2 3 > 4 3 3 J T "
133 2 2 3 1 3 3 3 3 3 ' T " 4
1 3 5 2 2 3 3 3 4 4 5
172 2 2 3 J 4 2 4 3 4 4 5
17 4 i 2 3 2 4 3 4 " T "
214 2 2 1 1 2 2 4 4 4 1 " T " 4
220 2 2 3 : 3 4 “T"
315 2 2 3 2 2 4 2 i 3 3 2 | ' 5
349 2 2 |  2 1 3 4 1 1 4 1 4 1
"39T 1~ T~
_
J j " T
3 T 4 1 ” “ T "
“44T ~ T 4 2 4 5
_
452 ~ T 1 ~ T " T 2 ZjH — r
1 8 0 " ~ T
- V -
" T 3 j " T ” 3 z . 3
-
“550" ~ T _ ~T _ T " T T
1 1
3 5 16
282
6
T +j 3 3 1 6 5 0 4 4 0 i 0 0 1 0 0 0 11 14 2 0 0 0 0 1 i 3 8 1 4 0 0 0 2 1 i 2 1 0 4 13 L 15 0 0 i 0 1 0 66 66
676
W2
T+j T +j | 9 9 1 16 25 0 16 16 0 1 0 0 1 0 0 0 121 196 4 0 0 0 0 0 25 9 4 9 64 1 16 0 0 0 4 1 1 4 1 0  16 169 loo 225 0 0  1 0 1 0 410 n=l'
P+j L _ L L□ □ J L □ r L_□ a 13 | I j 1____ !□ L L . L 1 0 0 J r _ ¡ 6 | 13 r ¡ L _ L J L 3 r J
COINCT 16 n 11 12 15 16 15 16 ¡13 14 16 16 12 11 9 12 16 13 13 15 5 n 16 15 15% 100 69 69 75 94 100 94 100 81 8 8 100 100 75 69 56 75 100 81 81 94 31 69 100 94 94
CLAVES:
(^ C O I N C I D E N C I A  DE CONSTRUCTO VOCACIONAL IM PORTANTE ANTERIOR CON CONSTRUCTO ELEGIDO DESPUÉS 
T¡+: NÚM ERO DE CONSTRUCTOS ELEGIDOS POR CADA SUJETO  
T+j: NÚM ERO DE SUJETOS QUE HAN ELEGIDO CADA CONSTRUCTO VOCACIONAL
P+j: NÚM ERO DE SUJETOS QUE HAN ELEGIDO CADA CONSTRUCTO VOCACIONAL / NÚMERO DE SUJETOS MUESTRA
COINC ELECCIÓN+ N° COINC NO ELECCIÓN / N° SUJETOS
<NOSm
eno
Tabla A. 17.5. Constructos Vocacionales Antes / Después (SAV-R; Cuestionario SAV-2000). Muestra Espuria Grupo Vocacional Científico-Tecnológico Actual
G .V .
....... .................................................................................... — ...............................( n w m i Ñ \ w ' \ n r A ' \ i r >
C l C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C I O C l l C 1 2 C 1 3 C 1 4 C 1 5 C 1 6 C 1 7 C 1 8 C 1 9 C 2 0 C 2 1 C 2 2 C 2 3 C 2 4 C 2 5 AN
Ti*
A C
Ti*
AN
f l-
A C
TÍ-S U J AN AC AN AC ANACANAC ANAC AN ACANACANACANAC ANAC AN AC AN AC AN AC ANACANAC AN AC ANAC AN AC AN AC AN AC AN AC ANACANAC AN AC AN« ANA<
18 ' 0 4 2 4 4 3 4 3 5 5 25 25
29 8 6 3 2 3 : 2 4 1 3 5 9 25
270 8 6 3 < 3 3 3 3 3 2 5 5 25 25
286 5 2 4 4 3 3 3 3 5 5 25 25
293 1 < 3 3 3 4 3 4 3 3 3 5 5 25 25
317 4 6 3 4 3 3 4 < 3 2 2 2 D 5 25 25
380 ! 3 4 3 3 3 2 4 4 2 6 5 36 25
410 7 6 3 2 2 3 4 1 4 3 4 5 5 25 25
423 k 6 i 3 3 2 3 3 5 5 25 25
426 l 6 3 3 3 3 4 3 3 5 5 25 25
461 ! ¡ 3 2 3 3 3 4 4 2 5 4 25 16
483 ó 1 3 4 3 1 4 1 2 4 4 16
484 5 ó 4 3 2 1 3 3 4 4 4 16 16
T+j T+j 3 1 4 5 6 4 2 3 2 1 1 4 2 1 4 2 1 1 0 2 4 7 3 2 5 4 4 4 4 2 1 0 1 1 1 2 0 0 0 5 0 0 5 3 1 2 3 1 3 5 60 62 2W 298
T -j T+j 9 1 16 25 36 16 4 9 4 1 1 4 4 1 16 4 1 1 0 4 16 49 9 4 25 16 16 16 16 4 1 0 1 1 1 4 0 0 0 25 0 0 25 9 1 2 9 1 9 25 220 236 n=13
P+j 23 8 31 38 46 31 15 23 15 8 8 31 15 8 31 15 8 8 0 15 31 54 23 15 38 31 31 31 31 15 8 0 8 8 8 15 0 0 0 38 0 0 38 23 8 15 23 8 23 38
COINC 1 11 10 7 10 10 10 12 11 11 11 6 10 10 9 7 12 11 12 13 8 13 9 12 11 7
% 84 77 54 77 77 77 92 84 84 84 46 77 77 69 54 92 84 92 100 61 100 69 92 84 54
CLAVES:
^ C O IN C ID E N C IA  DE CONSTRUCTO VOCACIONAL IMPORTANTE ANTERIOR CON CONSTRUCTO ELEGIDO DESPUÉS  
Ti+: NÚM ERO DE CONSTRUCTOS ELEGIDOS POR CADA SUJETO  
T+j: NÚM ERO DE SUJETOS QUE HAN ELEGIDO CADA CONSTRUCTO VOCACIONAL
P+j: NÚM ERO DE SUJETOS QUE HAN ELEGIDO CADA CONSTRUCTO VOCACIONAL / NÚMERO DE SUJETOS MUESTRA
[( O IN t I (% ): N C O IN C  ELECC1ÓN+ N" CO INC NO ELEC C IÓ N  / N° SUJETOS
Tabla A. 17.6. Constructos Vocacionales Antes / Después (SAV-R; Cuestionario SAV-2000). Muestra Calidad Grupo Vocacional Científico-Tecnológico Actual
G .V .
C O N S T R U C T O S  V O C  A C I O N  A  L E S  |
c i C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C IO C l l C 1 2 C 1 3 C 1 4 C 1 5 C 1 6 C 1 7 C 1 8 C 1 9 C 2 0 C 2 1 C 2 2 C 2 3 C 2 4 C 2 5 AN
Ti-
AC
Ti-
AN
f t -
AC
TÍ-SL'J AN AC AN Ai AN Ai AN AC AN AC AN AC AN AC AN u AN AC AN AC AN \< AN AC | AN AC AN AC AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AC AN AN AC AN AC AN AC AN A<
59 *' - 4 2 2 2 j 2 2 3 :
“
r* 16
70 '■ 2 1 3 3 3 1 I 3 1 1 T " 25 0
75 6 6 2 4 : 1 3 2 5 25 25
151 T V ! 3 2 ; 1 4 1 | I T 3 25 9
202 '■ 2 3 M 3 1 3 z z 4 5 16 25
206 "5" 6 4 r 5 3 4 ; 2 r' 25 16
218 Z 4 1 i 4 3 2 4 3 T 2 25 4
238 — b 2 3 2 2 3 5 25 0
322 6 6 3 t 4 4 3 3 3 3 3 T 4
“
25 16
353 ~7T 6 1 ‘ 3 . 3 3 L Z z
“
25 25
361 6 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3
“
25 25
362 o 2 1 2 ; 1 2 2 4 1 2 3 25 9
366 - 3 3 1 3
~
3 4 Z z —r  
~
: 16 16
368 6 b 2 3 2 2 2 2 4 3 25 25
Sil b 6 2 2 4 3 2 3 16 25
374 " F b 2 i 4 4 3 2 3| 4 T " ~ T 25 25
390 2 2 4 4 3 2 5 ■ 25 16
420 T 2 2 . 3 2 2 2 T ~ T 25 25
422 ó ■ 3 4 3 2 3 3 2 ~~2 5 25 25
427 T t j 3 3 3 4 2 3 T 25 25
458 6 6 3 1 4 3 2 4 3 2 3 5 4 25 16
466 T " b z z |~T " T z t z 2 i 5 "T " 25 9
523 “ T 6 \T z ~T 2 z T T 4 " T " 3 T 3 36 9
544 6 6 r 4 3 4 4 3 —
“
_ —
5 25 16
T+j —L TT " “ “ “ " “ “
...
2
_ _ _ - T " í— F " 118 92 Í84 402
4 4 196 256 256 81 16 1 i 0 9 4 25 1 4 16 0 1 0 0 400 256 36 49 196 4 9 49 36 1 1 0 0 1 25 1 0 1 4 36 0 0 9 36 4 1 1 1 64 36 1296 8)6 n=24[W m 58ÉÉQ s L|  4 f l ¡12 E je 0 ! :E□ S-. EEE□E E□EEEE0 UL VE ElE□EEE□E□E
COINC 1
...
24 i16 n Hi ¡21 _18 i 20 23 24 14 17 12 14 17 23 23 20 23 16 24 17 21 22 19
% I10 67 Ul | 88 b._|b_1I75 83 96 100 58 71 50 58 71 96 96 83 96 67 100 71 88 92 79
CLAVES:
^ C O IN C ID E N C IA  DE CONSTRUCTO VOCACIONAL IMPORTANTE ANTERIOR CON CONSTRUCTO ELEGIDO DESPUÉS  
T¡+: NÚM ERO DE CONSTRUCTOS ELEGIDOS POR CADA SUJETO  
T+j: NÚM ERO DE SUJETOS QUE HAN ELEGIDO CADA CONSTRUCTO VOCACIONAL
P+j: NÚM ERO DE SUJETOS QUE HAN ELEGIDO C ADA CONSTRUCTO VOCACIONAL / NÚMERO DE SUJETOS MUESTRA
C O IN C  E L E C C IÓ N +  N° C O IN C  N O  E L E C C IÓ N  /  N° S U JE T O S
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ANEXO A. 18
CONTRASTE COGNICIÓN VOCACIONAL.
DEFINICIÓN Y COMPARACIÓN DE CONSTRUCTOS VOCACIONALES 
REPRESENTATIVOS DE CADA GRUPO VOCACIONAL ANTES /DESPUÉS.
A. 18.1. DEFINICIÓN DE LOS CONSTRUCTOS VOCACIONALES 
ESTADÍSTICAMENTE REPRESENTATIVOS DE CADA GRUPO
VOCACIONAL ANTES / DESPUÉS
A. 18.1.1. Estudio de diferencias significativas en frecuencia de elección de las 25 
Constructos Vocacionales. Contraste de hipótesis sobre más de dos proporciones 
relacionadas. Estadístico de contraste: Prueba de Cochran.
J ( J -  1)1 T2+J~ (J  -  1 )T2
J T -  I  Tfi
1>T2+j : Sumatorio del cuadrado del número de veces que es elegido cada 
Constructo Vocacional por los sujetos. Ver tablas del anexo A. 16
L Tf+ : Sumatorio del cuadrado del número de Constructos Vocacionales 
elegidos por cada sujeto. Ver tablas del anexo A. 16
T : Número total de elecciones. Ver tablas del anexo A. 16 
J : Número Constructos Vocacionales. Ver tablas del anexo A. 16
Distribución muestral. Zona crítica:
v 2Distribución 0,95 a  24
Zona crítica (rechazo de la hipótesis nula): Q ^  36,41; a =  0,05; gl = ( J -  1) = 24.
A. 18.1.2.Definición de los Constructos Vocacionales representativos del Grupo 
Vocacional (elegidos diferencialmente). Patrón Vocacional en cuanto a Cognición.
Cálculo de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) entre dos proporciones. 
Comparaciones múltiples (Posibles: J  (J -  1) / 2). Estadístico de contraste: 
DMST ukey
DMSTakey =
7 2
* J&* =
L" nJ(J — 1) n
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A. 18.1.3. Estudio Grupo Vocacional Humanístico Actual.
A. 18.1.3.1. Contraste frecuencia de elección de Constructos Vocacionales. Ver tabla 
A.16.1 del anexo A.16.
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R. Ver anexo A.9).
Q = ((25 x 24 x 625) -  ( 24 x 892) ) : ((25 x 89) -  397) = 101,15
D E C IS IÓ N : C om o e l valor del estadístico de contraste (1 0 1 ,1 5 ) es m ayor que e l punto crítico
(36 ,4 1 ), se rechaza la  h ipótesis nula y  se  concluye que los sujetos que conform an e l G ru p o  
V o ca cio n a l H u m an ístico  actu a l, aun constituyendo un grupo diverso en cuanto a  opción  de Grupo 
V ocacional cuatro años atrás, se decantaron conjuntamente de manera significativam ente diferente por 
determ inados C onstructos V ocacionales, esto  es, parece que compartían tendencias en cuanto a 
C ognición  V ocacional.
■ Después (2000. Cuestionario SAV-2000. Ver Anexo A.1).
Q = ((25 x 24 x 722) -  ( 24 x 862)): ((25 x 86) -  372) = 143,81
D E C IS IÓ N : C om o e l valor del estadístico de contraste (1 4 3 ,8 1 ) es m ayor que e l punto crítico
(36 ,4 1 ), se  rechaza la hipótesis nula y  se  concluye que lo s  sujetos del G ru p o  V ocac ion a l 
H u m an ístico  ac tu a l se  decantan nuevam ente, cuatro años después, de manera significativam ente 
diferente por determ inados Constructos V ocacionales, esto  es, parece que m anifiestan un patrón 
esp ecífico  en cuanto a C ognición  V ocacional.
A. 18.1.3.2. Definición de los Constructos Vocacionales representativos del Grupo 
Vocacional (elegidos diferencialmente). Patrón Vocacional en cuanto a Cognición.
Cálculo de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) entre dos proporciones. 
Comparaciones múltiples (Posibles: J ( J -  1) / 2)
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
D istribucióm  -aQj,ao= 5 ,17; a  =  0 ,05; J=  25.
ó { h =  (((25  x  89 ) -  3 9 7 ) x  2 ) : (21 x  25  x  24  x  2 1 ) =  0 ,013  
D A íS -ru k ey  ~  0,41
P U N T O  D E  C O R T E  A N T E S  (crítico): P ro p o rc ió n  m a y o r  -  Diferencia Mínima Significativa 
=  0 .5 2 - 0 .4 1 = 0 .1 1
P R O P O R C IÓ N  D E  E L E C C IÓ N  D E  Á R E A  V O C A C IO N A L  R E P R E S E N T A T IV A  >  0 ,11  (  >  11 %  )
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Tabla A. 18.1 Constructos representativos anteriores (SAV-R) del Grupo Vocacional Humanístico actual
(Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada)
HUMANÍSTICO
•/• ELECCIÓN
ORDEN
Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Distribución =5,17; a =  0,05; J -  25.
°L h = (((25 x 86) -  372) x 2) : (21 x 25 x 24 x 21) = 0,013 
D M S j  ukcy =  0,41
PUNTO DE CORTE ANTES (crítico): Proporción mayor -  Diferencia Mínima Significativa 
= 0,71 -0 ,4 1  = 0 3 0
PROPORCIÓN DE ELECCIÓN DE ÁREA VOCACIONAL REPRESENTATIVA > 0,30 ( > 30 % )
Tabla A. 18.2. Constructos representativos después (Cuestionario SAV-2000) del Grupo Vocacional 
Humanístico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada)
HUMANÍSTICO C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CIO C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C23 C24 C25
% ELECCIÓN 43 43 10 0
, ,  ■
5 5 0 0 19 71 0 10 29 5 29 29 0 0 5 0 19 <2 10 14 5
O R D E N y  y I*
A. 18.1.4. Estudio Grupo Vocacional Psicopedagógico Actual.
A. 18.1.4.1. Contraste frecuencia de elección de Constructos Vocacionales. Ver tabla 
A. 16.2 del anexo A. 16.
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
Q = ((25x 24 x 855) -  (24 x 1012 )): ((25 x 101) -  461) = 129,93
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (129,93) es mayor que el punto crítico
(36,41), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos que conforman el Grupo 
Vocacional Psicopedagógico actual, aun constituyendo un grupo diverso en cuanto a opción de 
Grupo Vocacional cuatro años atrás, se decantaron conjuntamente de manera significativamente 
diferente por determinados Constructos Vocacionales, esto es, parece que compartían tendencias en 
cuanto a Cognición Vocacional.
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Después (2000. Cuestionario SAV-2000. Ver Anexo A.l).
Q = ((25 x 24 x 1361) -  ( 24 x 99a )): ((25 x 99) -  439) = 285,55
D E C IS IÓ N : Como el valor del estadístico de contraste (2 8 5 ,5 5 ) es mayor que el punto crítico
(3 6 ,41 ), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos del G ru p o  V o ca c io n a l  
P sico p ed a g ó g ico  a c tu a l se decantan nuevamente de manera significativa, cuatro años después, por 
determinados Constructos Vocacionales, esto es, parece que manifiestan un patrón específico en 
cuanto a Cognición Vocacional.
A. 18.1.4.2. Definición de los Constructos Vocacionales representativos del Grupo 
Vocacional (elegidos diferencialmente). Patrón Vocacional en cuanto a Cognición.
Cálculo de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) entre dos proporciones. 
Comparaciones múltiples (Posibles: J  (J -  1) / 2)
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
Distribucióni -aQj,<x> = 5 , 1 7 ; a =  0,05; J =  25.
= (((25x  1 0 1 )-4 6 1 ) x 2 ): (2 4 x 2 5  x 2 4 x 2 4 )  = 0,011 
D M S j u key =  0,38
PUNTO DE CORTE ANTES (crítico): Proporción mayor -  Diferencia Mínima Significativa 
= 0.63 -  0.38 = 0 .25
PROPORCIÓN DE ELECCIÓN DE ÁREA VOCACIONAL REPRESENTATIVA > 0 ,2 5  ( >  2 5 %  )
Tabla A. 18.3. Constructos representativos anteriores (SAV-R) del Grupo Vocacional Psicopedagógico 
actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a las más elevada)
PSICOPEDAGÓ. C1 C2 C3 « C5 C6 C7 C8 o C10C11 C12 C14 C16C17C18C19C20C21 C23C24C25
•/.ELECCIÓN 25 17 25 3» 0 4 8 0 <3 8 4 0 13 25 0 17 4 8 21 « 0 4 8
ORDEN * - f
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Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Distribución i -< & J,oo =5,17; a =  0,05; J =  25.
á f
U  = (((25 x 99) -  439) x 2) : (24 x 25 x 24 x 24) = 0,011 
D M S j  u k e y  =  0 ,38
P U N T O  D E  C O R T E  A N T E S  (crítico): P rop orción  m ayor -  Diferencia Mínima Significativa 
= 0,83 -  0,38 = 0,45
P R O P O R C IÓ N  D E  E L E C C IÓ N  D E  Á R E A  V O C A C IO N A L  R E P R E S E N T A T IV A  >  0 ,4 5  ( > 4 5 %  )
Tabla A. 18.4 Constructos representativos después (Cuestionario SAV-2000) del Grupo Vocacional 
Psicopedagógico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada)
PSICOPEDAGÓ. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C¡>CIO C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 G2I C22' .-V:. C23 C24 C25
•/•ELECCIÓN 17 25 0 25 8 0 0 0 83 0 0 0 33 21 13 4 0 4 8 0 j79 83 8 0 0
ORDEN r 13* r
A. 18.1.5. Estudio Grupo Vocacional Sociojurídico Actual. 
A. 18.1.5.1. Contraste frecuencia de elección de Constructos Vocacionales. Ver tabla 
A. 16.3 del anexo A. 16. 
Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R.).
Q = ((25 x 24 x 546) -  ( 24x 842 )) : ((25 x 84) -  416) = 93,97
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (93,97) es mayor que el punto crítico (36,41), 
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos que conforman el Grupo Vocacional 
Sociojurídico actual, aun constituyendo un grupo diverso en cuanto a opción de Grupo Vocacional 
cuatro años atrás, se decantaron conjuntamente de manera significativa por determinados Constructos 
Vocacionales, esto es, parece que manifiestan tendencias comunes en cuanto a Cognición Vocacional.
■ Después (2000. Cuestionario SAV-2000)
Q = ({ 25 x 24 x 691) -  (24 x 832 )): ((25 x 83) -  407) = 149,44
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (149,44) es mayor que el punto crítico
(36,41), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos del Grupo Vocacional 
Sociojurídico actual se decantan nuevamente, cuatro años después, de manera significativa por
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determinados Constructos Vocacionales, esto es, parece que presentan un patrón definido en cuanto a 
Cognición Vocacional
A. 18.1.5.2. Definición de los Constructos Vocacionales representativos del Grupo 
Vocacional (elegidos diferencialmente). Patrón Vocacional en cuanto a Cognición. 
Cálculo de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) entre dos proporciones. 
Comparaciones múltiples (Posibles: J ( J — 1) / 2)
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
Distribucióm -«<?./,co = 5 , 1 7 ; a =  0,05; J =  25.
# 1  = (((25 x 84) -  416) x 2) : (17 x 25x 24 x 17) = 0,019
Z > M 5 Tukcy =  0 ,50
P U N T O  D E C O R T E  A N T E S (crítico): Proporción mayor -  Diferencia Mínima Significativa 
= 0,65 -  0,50 = 0 .15
P R O P O R C IÓ N  D E  E L E C C IÓ N  D E  Á R E A  V O C A C IO N A L  R E P R E S E N T A T IV A  >  0 ,1 5  ( >  15%  )
Tabla A. 18.5. Constructos representativos anteriores (SAV-R) del Grupo Vocacional Sociojurídico actual 
(Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada)
1 1
SOCIOJURÍDICO C1 |C 2  O  C4| C5 C6 
% ELECCIÓN 12 147 47 23 0 0
ORDEN
2 0 3  C 1 4 C 1 S C 1 6C10C11 C1 IC13C14C1SC16C17C18C19C20C21 C 2 §  C23 C24 C25
12 0 6 65 27 27 35 6 0
i* r  «• 6*
6 12 0 0 12
Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Distribución t-aQ j,co  = 5 , 1 7 ; a =  0,05; J =  25.
°L h = (((25 x 83) -  407) x 2 ): (17 x 25 x 24 x 17) = 0,019 
^ A fiS fu k e y  ~  0 ,50
P U N T O  D E  C O R T E  A N T E S  (crítico): P rop orción  m ayor -  Diferencia Mínima Significativa 
= 0 .7 6 -0 .5 0  = 0 .2 6
P R O P O R C IÓ N  D E  E L E C C IÓ N  D E Á R E A  V O C A C IO N A L  R E P R E S E N T A T IV A  >  0 ,2 6 ( >  26%  )
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Tabla A. 18.6. Constructos representativos después (Cuestionario SAV-2000) del Grupo Vocacional
Sociojurídico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada)
SOCIO JURÍDICO  C1
% ELECCIÓ N 0
ORDEN
A. 18.1.6. Estudio Grupo Vocacional Económico Empresarial Actual. 
A. 18.1.6.1. Contraste frecuencia de elección de Constructos Vocacionales. Ver tabla 
A. 16.4 del anexo A. 16. 
Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R.).
Q =  ((25 x 24 x 477) -  ( 24x S92 )) : ((25 x 89) -  431) = 53,57
D E C ISIÓ N : Como el valor del estadístico de contraste (5 3 ,5 7 ) es mayor que el punto crítico (36 ,41 ), 
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos que conforman el G ru p o  V o ca c io n a l 
E con óm ico  E m p resaria l actual, aun constituyendo un grupo diverso en cuanto a opción de Grupo 
Vocacional cuatro años atrás, se decantaron conjuntamente de manera significativa por determinados 
Constructos Vocacionales, esto es, parece que manifiestan tendencias comunes en cuanto a Cognición 
Vocacional.
Después (2000. Cuestionario SAV-2000)
Q =  (( 25 x 24 x747) - (  24 x 892 )): ((25 x 89) -  431) = 143,87
D E C IS IÓ N : Como el valor del estadístico de contraste (143,87) es mayor que el punto crítico
(36,41), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos del G ru p o  V o ca c io n a l E con óm ico  
E m p resaria l actu a l se decantan nuevamente de manera significativa, cuatro años después, por 
determinados Constructos Vocacionales, esto es, parece que manifiestan un patrón específico en 
cuanto a Cognición Vocacional.
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A. 18.1.6.2. Definición de los Constructos Vocacionales representativos del Grupo
Vocacional (elegidos diferencialmente). Patrón Vocacional en cuanto a Cognición.
Cálculo de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) entre dos proporciones. 
Comparaciones múltiples (Posibles: J ( J -  1) / 2) 
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
Distribucióni -a clj.o 0= 5 , 1 7 ; a =  0,05; J =  25.
Lh = (((25 x 8 9 ) -4 3 1 )  x 2) : (19 x 25x 24 x 19) = 0,016 
D M S j  u k c y  =  0,46
P U N T O  D E C O R T E  A N T E S  (crítico): P rop orción  m ayor -  Diferencia Mínima Significativa 
= 0.47 -  0.46 = 0.01
P R O P O R C IÓ N  D E  E L E C C IÓ N  D E  Á R E A  V O C A C IO N A L  R E P R E S E N T A T IV A  >  0,01 ( > 01% )
Tabla A. 18.7. Constructos representativos anteriores (SAV-R) del Grupo Vocacional Económico 
Empresarial actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada).
ECONÓ. EMPRE C t C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C 9 C 1 0C I1  C 1 2 C 1 3 C 1 4 C 1 5 C 1 6 C 1 7  C I8 C 1 9 C 2 0 C 2 1  C 22C 23 C 24C 25
% ELECCIÓN 11 16 32 16 5 5 47 37 32 5 11 5 32 47  37 16 16 5 11 11 11 21 0 21 21
ORDEN 5® 1* y 5o 50 jo 3.  6* 6“ 6*
Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Distribución i -aflj.ao  =5,17; a =  0,05; J -  25.
= (((25 x 89) -  431) x 2) : (19 x 25 x 24 x 19) = 0,016 
D M S t^ cy ~  0 ,4 6
P U N T O  D E  C O R T E  A N T E S  (crítico): P rop orción  m ayor -  Diferencia Mínima Significativa 
= 0.79 -  0.46 = 0 ,33
P R O P O R C IÓ N  D E  E L E C C IÓ N  D E  Á R E A  V O C A C IO N A L  R E P R E S E N T A T IV A  >  0 ,3 3 ( > 3 3 %  )
Tabla A. 18.8 Constructos representativos después (Cuestionario SAV-2000) del Grupo Vocacional 
Económico Empresarial actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada)
ECONÓ. EMPRE C1 C3 C4 C5 C6 C7 C9 C10C11 C12C13
% ELECCIÓ N 21 0 0 11 0 0 0 16
ORDEN
C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 
16 5 26 5 5 32 5
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A. 18.1.7. Estudio Grupo Vocacional Biosanitario Actual.
A. 18.1.7.1. Contraste frecuencia de elección de Constructos Vocacionales. Ver tabla 
A.16.5 del anexo A.16.
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R.).
Q = ((25 x 24 x 510) -  ( 24 x 782 )): ((25 x 78) -  384) = 102,16
D E C IS IÓ N : C om o e l valor del estadístico de contraste (1 0 2 ,7 1 ) e s  m ayor que e l punto crítico
(3 6 ,4 1 ), se  rechaza la  h ipótesis nula y  se  concluye que lo s  sujetos que conform an e l G ru p o  
V o ca cio n a l B io sa n ita r io  actu a l, aun constituyendo un grupo d iverso en  cuanto a  opción  de Grupo 
V ocacional cuatro años atrás, se decantaron conjuntam ente de manera significativa por determ inados 
Constructos V ocacionales, esto  es, parecen revelar una base com ún en  cuanto a  C ognición  
V ocacional.
■ Después (2000. Cuestionario SAV-2000)
Q = ((25 x 24 x523) -  ( 24 x 712 )): ((25 x 71) -  327) = 133,16
D E C IS IÓ N : C om o e l valor del estadístico de contraste (1 3 3 ,1 6 ) e s  m ayor que e l punto crítico
(36 ,4 1 ), se  rechaza la h ipótesis nula y  se concluye que lo s  sujetos del G ru p o  V o ca c io n a l B io sa n ita r io  
a ctu a l se  decantan nuevam ente, cuatro años después, de manera significativa por determ inados 
Constructos V ocacionales, esto es, parece que m anifiestan un patrón esp ecífico  en cuanto a C ognición  
V ocacional.
A. 18.1.7.2. Definición de los Constructos Vocacionales representativos del Grupo 
Vocacional (elegidos diferencialmente). Patrón Vocacional en cuanto a Cognición.
Cálculo de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) entre dos proporciones. 
Comparaciones múltiples (Posibles: J ( J — 1) / 2)
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
D istribucióni -o¿7 j.oo=  5 , 17; a  *= 0 ,05; J=  25 .
=  (((25  x  7 8 ) -  3 8 4 ) x  2 ) : (16  x  25 x  2 4  x  16) =  0 ,02  
H A /S T u k ey  =  0 ,51
P U N T O  D E  C O R T E  A N T E S  (crítico): P rop orc ión  m a y o r  -Diferencia Mínima Significativa 
=  0.81 - 0 .5 1  = 0 .3 0
P R O P O R C IÓ N  D E  E L E C C IÓ N  D E  Á R E A  V O C A C IO N A L  R E P R E S E N T A T IV A  >  0 ,3 0  (  >  3 0 %  )
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Tabla A. 18.9 Constructos representativos anteriores (SAV-R) del Grupo Vocacional Biosanitario actual
(Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada).
BIOSANITARIO C1
% ELECCIÓN 25 31
ORDEN
■ Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Distribución = 5 , 1 7 ;  a =  0,05; J =  25.
d f  =  (((25 x 71) -  327) x 2) : (16 x 25 x 24 x 16) =  0,018 L),
D M S Takey =  0,49
PUNTO DE CORTE ANTES (crítico): Proporción mayor -  Diferencia Mínima Significativa 
= 0.94 -  0.49 = 0.45
PROPORCIÓN DE ELECCIÓN DE ÁREA VOCACIONAL REPRESENTATIVA > 0,45( > 45% )
Tabla A. 18.10. Constructos representativos después (Cuestionario SAV-2000) del Grupo Vocacional 
Biosanitario actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la mayor)
BIOSANITARIO C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10C11 C 12C 13C 14C 15C 16C 17 C19C20C21 C23 C24 C25
% ELECCIÓN 0 19 19 94 12 12 0 0 31 6 6 6 19 37 12 0 0 0 6 25 5* 0 0 25
ORDEN 1*1 2 f
A. 18.1.8. Estudio Grupo Vocacional Científico-Tecnológico Actual.
A. 18.1.8.1. Contraste frecuencia de elección de Constructos Vocacionales. Ver tabla 
A. 16.6 del anexo A. 16.
• Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R.).
Q = ((25 x 24 x 2402) -  (24  x 1782)): ((25 x 178) -  874) = 190,37
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (190,37) es mayor que el punto crítico
(36,41), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos que conforman el Grupo 
Vocacional Científico Tecnológico actual, aun constituyendo un grupo diverso en cuanto a opción 
de Grupo Vocacional cuatro años atrás, se decantaron conjuntamente de manera significativa por 
determinados Constructos Vocacionales, esto es, parece que compartían un patrón definido en cuanto 
a Cognición Vocacional.
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Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Q = ((25 x 24 x 1846) -  (24 x 1542) ) : ((25 x 154) -  700) = 170,92
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (170,92) es mayor que el punto crítico (36,41), se 
rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos del Grupo Vocacional Científico Tecnológico 
actual, se decantan nuevamente, cuatro años después, de manera significativa por determinados 
Constructos Vocacionales, esto es, parece que comparten tendencias de desarrollo en cuanto a Cognición 
Vocacional.
A. 18.1.8.2. Definición de los Constructos Vocacionales representativos del Grupo 
Vocacional (elegidos diferencialmente). Patrón Vocacional en cuanto a Cognición.
Cálculo de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) entre dos proporciones. 
Comparaciones múltiples (Posibles: J ( J -  1) / 2) 
Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
D istribucióni-a^J,oo=  5 J 7 ; a =  0,05; J=  25.
&ih = (((25 x 178) -  874) x 2) : (37 x 25 x 24 x 37) = 0,0087  
Z )M S Tukev =  0,34
PUNTO DE CORTE ANTES (crítico): Proporción mayor -  Diferencia Mínima Significativa
= 0,65 -  0,34= 0,31
PROPORCIÓN DE ELECCIÓN DE ÁREA VOCACIONAL REPRESENTATIVA > 0,31 ( > 31%  )
Tabla A. 18.11.Constructos representativos anteriores (SAV-R) del Grupo Vocacional Científico 
Tecnológico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada).
CIENT.-TECNO. Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CIO C ll C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25
% ELECCIÓN 13 49 59 16 8 11 19 16 3 0 65 24 51 19 27 5 3 16 0 5 0 22 8 11 30
ORDEN 4® 2* 1® 3®
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Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Distribución i - * 4 j .cd =5,17; a =  0,05; J =  25.
*2
U  = (((25 x 154) -  700) x 2) : (37 x 25 x 24 x 37) = 0,0076 
D M S Tukcy =  0,32
PUNTO DE CORTE ANTES (crítico): Proporción mayor -  Diferencia Mínima Significativa
= 0,62 -  0,32 = 0j30
PROPORCIÓN DE ELECCIÓN DE ÁREA VOCACIONAL REPRESENTATIVA > 0,30( > 30% )
Tabla A.18.12. Constructos representativos después (Cuestionario SAV-2000) del Grupo Vocacional 
Científico Tecnológico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la mayor)
CIENT.-TECNO. C1 C2 C3 C4 C5 C6 O n 00 C9 CIO C l l C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25
% ELECCIÓN 8 57 35 11 3 16 5 16 5 5 62 24 1 30 8 0 5 8 3 30 0 24 8 5 30
ORDEN 2° 3* 1*
Cuadro A. 18.1. Resumen Constructos representativos de los Grupos Vocacionales de la Muestra de 
seguimiento Antes (BUP y COU) y después (Universidad).
MUESTRA TOTAL
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TOTAL COINCIDENCIAS: 104 (ELECCIONES + NO ELECCIONES). 
TOTAL POSIBLE DE COINCIDENCIAS: 25 x 6 =150 
PROPORCIÓN DE ESTABILIDAD: 104 /150 = 69 %
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A.18.1.9.Contraste de proporciones de elección Antes / Después MUESTRA 
TOTAL. Contraste de dos proporciones relacionadas. Estadístico de contraste: 
Prueba de McNemar.
Tabla A . 18.13. D istribución de coincidencias /no coincidencias de e lecc ión  /n o  e lecc ión  de Constructos 
V ocacionales (C onstructos representativos /  n o  representativos) Antes! Después
M U E S T R A  T O T A L
ELECCIÓN
D E S P U É S
NO ELECCIÓN
ELECCION n„= 21 n12 =42
A N T E S NO ELECCIÓN n2i= 4 n22=83
Bajo el supuesto de la hipótesis nula (Ho) de que la proporción de elección de 
Constructos antes y la de después son iguales, cabe esperar que los cambios 
observados en cuanto a elección antes! no elección después (n12 =42) Vs no elección 
antes l elección después (n2i = 4), sean sólo resultado del proceso de muestreo.
Por el contrario, si se rechaza la hipótesis nula (Ho), se asume que la proporción de 
elección de Constructos Vocacionales es estadísticamente diferente antes y después.
ESTADÍSTICO DE CONTRASTE: Prueba de McNemar
_ (n12 ~  n2l)2 
n 12 +  W21
DISTRIBUCIÓN MUESTRAL
X 2 se aproxima a x2 con 1 grado de libertad 
Se rechaza Ho si X 2 ^  t - 2aXÍ 0 . 90X 1 = 2,71
X 2 = (42 -  4)2 : (42 + 4) = 31,39
D E C IS IÓ N : C om o e l valor del estadístico de contraste (3 1 ,3 9 ) e s  M A Y O R  que e l punto crítico (2 ,71 ), 
se R ECHAZA la h ipótesis nula y  se concluye que la M uestra Total N O  M A N T IE N E  antes y  después 
una tendencia vocacional en cuanto a e lección  de Constructos V ocacionales (C ognición  V ocacional).
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ANEXO A. 19
CONTRASTE COGNICIÓN VOCACIONAL 
CONSTRUCTOS VOCACIONALES REPRESENTATIVOS ANTES /DESPUÉS 
DE LAS MUESTRAS ESPURIA/ CALIDAD DE CADA GRUPO VOCACIONAL.
A. 19.1. DEFINICIÓN DE LOS CONSTRUCTOS VOCACIONALES 
ESTADÍSTICAMENTE REPRESENTATIVOS DE LAS MUESTRAS ESPURIAS 
Y DE CALIDAD DE CADA GRUPO VOCACIONAL ANTES / DESPUÉS.
A. 19.1.1. Estudio de diferencias significativas en frecuencia de elección de las 25 
Constructos Vocacionales. Contraste de hipótesis sobre más de dos proporciones 
relacionadas. Estadístico de contraste: Prueba de Cochran.
J(J -  1)Z T\ (,J -  1)T2
J T  -  I  Tj+
"LT2+j : Sumatorio del cuadrado del número de veces que es elegido cada 
Constructo Vocacional por los sujetos. Ver tablas del anexo A. 17
T Tf+ : Sumatorio del cuadrado del número de Constructos Vocacionales 
elegidos por cada sujeto. Ver tablas del anexo A. 17
T : Número total de elecciones. Ver tablas del anexo A. 17 
J  : Número Constructos Vocacionales. Ver tablas del anexo A. 17
Distribución muestral. Zona crítica:
v 2Distribución 0,95 A 24
Zona crítica (rechazo de la hipótesis nula): Q ^  36,41; a =  0,05; gl = ( J -  1) = 24.
A.19.1.2.Definición de los Constructos Vocacionales representativos de las 
muestras Espurias y Calidad de cada Grupo Vocacional (elegidos 
diferencialmente). Patrón Vocacional en cuanto a Cognición.
Cálculo de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) entre dos proporciones. 
Comparaciones múltiples (Posibles: J  (J -  1) / 2). Estadístico de contraste:
DAíSf y  |tey
1 — a Q j ,  0 0
J T - Y . T I  1 .4 ,
si  -------- í 1 
^  nJ( -  1)
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A. 19.1.3. Estudio de la muestra Espuria del Grupo Vocacional Humanístico
Actual.
A. 19.1.3.1. Contraste frecuencia de elección de Constructos Vocacionales. Ver tabla 
A. 17.1 del anexo A. 17.
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
Q = ((25 x 24 x 156) -  ( 24 x 40*)) : ((25 x 40) -  172) = 66,67
D E C IS IÓ N : C om o e l valor del estadístico de contraste (6 6 ,6 7 ) e s  m ayor que e l punto crítico (36 ,4 1 ), 
se rechaza la h ipótesis nula y  se con cluye que los sujetos que conform an e l Muestra Espuria d e l 
G ru p o  V o ca c io n a l H u m a n ístico  actu a l, cuatro años atrás se decantaron conjuntamente de manera 
significativa por determ inadas Constructos V ocacionales, esto  es, parece que compartían tendencias 
en  cuanto a C ognición  V ocacional.
■ Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Q = ((25 x 24 x 135) -  ( 24 x 352)) : ((25 x 35) -  131) = 69,35
D E C IS IÓ N : C om o e l valor del estadístico de contraste (6 9 ,3 5 ) es m ayor que e l punto crítico (36 ,4 1 ), 
se rechaza la h ipótesis nula y  se  concluye que lo s  sujetos de la  Muestra Espuria d e l 
G ru p o V o ca cio n a l H u m an ístico  a c tu a l se  decantan nuevam ente, cuatro años después, de manera 
significativa por determ inadas Constructos V ocacionales, esto  es, parece que m anifiestan un patrón 
esp ecífico  en cuanto a  C ognición  V ocacional.
A. 19.1.3.2. Definición de los Constructos Vocacionales representativos de 
Muestras Espurias (elegidos diferencialmente). Patrón Vocacional en cuanto a 
Cognición.
Cálculo de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) entre dos proporciones. 
Comparaciones múltiples (Posibles: J ( J -  1) / 2)
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
D istr ib u c ión i-aQj.  c o =  5,17; a  =  0 ,05; J=  25 .
=  (((25  x  4 0 ) -  172) x  2 )  : (lO x  2 5  x  2 4  x  10) =  0 ,027
D M S j  ukcy =  0,60
P U N T O  D E  C O R T E  A N T E S  (crítico): P rop orción  m ayor  -  Diferencia Mínima Significativa 
=  0 . 7 0 - 0 .6 0  =  0.10
P R O P O R C IÓ N  D E  E L E C C IÓ N  D E  Á R E A  V O C A C IO N A L  R E P R E S E N T A T IV A  >  0,10 ( > 10% )
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Tabla A. 19.1 Constructos representativos anteriores (SAV-R) de la Muestra Espuria del Grupo Vocacional
Humanístico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada)
C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C 9C 10C 11C 12 C17 C18 C19 C20 C21 € 2 2  C23 C24 C25ESPUR. HUMAN.
% ELECCIÓN 0 10 0 0 10 70 10 10 1010 10 0 0 0 0 0 0 0
4* rORDEN
■ Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Distribución i-a#J ,a>  =5,17; a =  0,05; J =  25.
&*
Lh = (((25 x 35) -  131) x 2 ): (10 x 25 x 24 x 10) = 0,02 
D M S f u  itey =  0,50
P U N T O  D E C O R T E  D E S P U É S  (crítico): P rop orción  m ayor -  Diferencia Mínima 
Significativa = 0,60 -  0,50 = 0,10
P R O P O R C IÓ N  D E  E L E C C IÓ N  D E  Á R E A  V O C A C IO N A L  R E P R E S E N T A T IV A  >  0,10 ( > 10 % )
Tabla A. 19.2 Constructos representativos después (Cuestionario SAV-2000) de la Muestra Espuria del 
Grupo Vocacional Humanístico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada)
ESPUR. HUMAN. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C1«C11 C12C13C14 C17 C18C19C20
% ELECCIÓN 0 0 10 0 300 20
4- 3* 6-ORDEN
A. 19.1.4. Estudio Muestra Calidad del Grupo Vocacional Humanístico Actual.
A.19.L4.1. Contraste frecuencia de elección de Constructos Vocacionales. Ver tabla 
A. 17.2 del anexo A. 17.
Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
Q = ((25 x 24 x 201) -  ( 24 x 492)): ((25 x 49) -  225) = 62,97
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (62,97) es mayor que el punto crítico (36,41), 
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos que conforman el Muestra Calidad del 
Grupo Vocacional Humanístico actual, cuatro años atrás se decantaron conjuntamente de manera 
significativa por determinados Constructos Vocacionales, esto es, parece que compartían tendencias 
en cuanto a Cognición Vocacional.
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Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Q = ( ( 2 5 x 2 4 x 2 6 1 ) -  ( 2 4 x  512) ) : ((25 x 51)-241) = 91,07
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (91,07) es mayor que el punto crítico (36,41), se 
rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos de la Muestra Calidad del GrupoVocacional 
Humanístico actual se decantan nuevamente, cuatro años después, de manera significativa por 
determinados Constructos Vocacionales, esto es, parece que manifiestan un patrón específico en cuanto a 
Cognición Vocacional.
A. 19.1.4.2. Definición de los Constructos Vocacionales representativos de 
Muestras Calidad (elegidos diferencialmente). Patrón Vocacional en cuanto a 
Cognición. 
Cálculo de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) entre dos proporciones. 
Comparaciones múltiples (Posibles: J  ( J -  1) / 2) 
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
Distribucióni - a Q j .oo = 5,17; oc =  0,05; J =  25.
° L h = (((25x 49) -  225) x 2 ): (1 lx  25 x 24 x 11) = 0,027 
D h d S  Tukey =  0 ,6 0
P U N T O  D E  C O R T E  A N T E S  (cr ítico): P rop orc ión  m ayor -  Diferencia Mínima Significativa 
= 0,55 -  0,60 = 0 ,00
P R O P O R C IÓ N  D E  E L E C C IÓ N  D E  Á R E A  V O C A C IO N A L  R E P R E S E N T A T IV A  >  0 ,00  ( >  0 0 %  )
Tabla A. 19.3 Constructos representativos anteriores (SAV-R) de la Muestra Calidad del Grupo Vocacional 
Humanístico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada).
CALL HUMAN.
% ELECCIÓ N
ORDEN
■ Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Distribución i-aQj.oo  = 5,17; « =  0,05; 7 = 2 5 .
= (((25 x 51) -  241) x 2) : (11 x 2 5 x 2 4 x 1 1 )  = 0,028
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Z)MSTukey = o,6i
PUNTO DE CORTE DESPUÉS (crítico): Proporción mayor -  Diferencia Mínima 
Significativa = 0,82 -  0,61= 0.21
PROPORCIÓN DE ELECCIÓN DE ÁREA VOCACIONAL REPRESENTATIVA > 0,21 ( >21%  )
Tabla A. 19.4 Constructos representativos después (Cuestionario SAV-2000) de la Muestra Calidad del Grupo 
Vocacional Humanístico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada)
CALL HUMAN. 
% ELECCIÓN 
ORDEN
C3 C4 C5 C6 C7 C8 CU
18 0 0 0
C ll C12
0 27 0 18
C 17C 18C 19C 20C 21  
0 0 0 0 9 !C23 C24 C25
A. 19.1.5. Estudio de la muestra Espuria del Grupo Vocacional Psicopedagógico
Actual. 
A. 19.1.5.1. Contraste frecuencia de elección de Constructos Vocacionales. Ver tabla 
A. 17.3 del anexo A. 17. 
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
Q = (( 25 x 24 x 105) -  (24 x 352 )): ((25 x 35) -  159) = 46,92
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (46,92) es mayor que el punto crítico (36,41), 
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos que conforman la muestra Espuria del 
Grupo Vocacional Psicopedagógico actual, cuatro años atrás, se decantaron conjuntamente de 
manera significativa por determinados Constructos Vocacionales, esto es, parece que compartían 
tendencias en cuanto a Cognición Vocacional.
Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Q = (( 25 x 24 x 141) -  (24 x 332)) : ((25 x 33) -  157) = 87,52
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (87,52) es mayor que el punto crítico (36,41), 
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los sujetos de la Muestra Espuria Grupo Vocacional 
Psicopedagógico actual se decantan nuevamente, cuatro años después, de manera significativa por 
determinados Constructos Vocacionales, esto es, parece que manifiestan un patrón específico en 
cuanto a Cognición Vocacional.
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A. 19.1.5.2. Definición de los Constructos Vocacionales representativos de 
Muestras Espurias (elegidos diferencialmente). Patrón Vocacional en cuanto a 
Cognición. 
Cálculo de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) entre dos proporciones. 
Comparaciones múltiples (Posibles: J ( J -  1) / 2) 
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
Distribucióm -a f i j ,co = 5,17; a =  0,05; J -  25.
¿ Í h = (((25 x 35) -  159) x 2) : (8 x 25 x 24 x 8) = 0,037 
DMSjutey =  0,70
PUNTO DE CORTE ANTES (crítico): Proporción mayor -  Diferencia Mínima Significativa 
= 0,63 -  0,79 = 0.00
PROPORCIÓN DE ELECCIÓN DE ÁREA VOCACIONAL REPRESENTATIVA > 0,00 ( > 00% )
Tabla A. 19.5 Constructos representativos anteriores (SAV-R) de la Muestra Espuria del Grupo Vocacional 
Psicopedagógico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a las más elevada)
ESP. PSICOPED. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10C11 C12 C 13C 14C 15C 16C 17 C 18C 19C 20C 2I C22 C23C24 C25
•/. ELECCIÓN 38 38 12 63 0 12 12 0 50 0 12 0 25 12 12 25 0 25 0 12 12 63 0 0 12
ORDEN . r .  *■ .  í:. ... 3o 6® 6* 1®
■ Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Distribución i -afi j .oo  =5,17; a =  0,05; 25.
° L h = (((25 x 33) -  157) x 2) : (8 x 25 x 24 x 8) = 0,03 
DMSfukcy — 0 ,63
P U N T O  D E  C O R T E  D E S P U É S  (crítico): P rop orción  m ayor -  Diferencia Mínima 
Significativa = 0,75 -  0,63= 0 ¿ 2
P R O P O R C IÓ N  D E  E L E C C IÓ N  D E  Á R E A  V O C A C IO N A L  R E P R E S E N T A T IV A  >  0 ,12  ( >  12%  )
Tabla A. 19.6. Constructos representativos después (Cuestionario SAV-2000) de la Muestra Espuria del 
Grupo Vocacional Psicopedagógico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más 
elevada).
ESP. PS1COPED. C1 C2 C3 i C4 C5 C6 C7 C8 C » .CIO CU C12 C I3C I4C IS C 16C 17  C18 C19C20
% ELECCIÓN 12 0 0 25 12 0 0 0 75 0 0 0 0  25 25 12 0 0 0 0 ! 7S 63
ORDEN
C24 C25
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A. 19.1.6. Estudio de la muestra Calidad del Grupo Vocacional Psicopedagógico
Actual.
A. 19.1.6.1. Contraste frecuencia de elección de Constructos Vocacionales. Ver tabla 
A. 17.4 del anexo A. 17.
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
0  = (( 25 x 24 x 410) -  ( 24 x 662) ) : ((25 x 66) -  302) = 104,94
D E C IS IÓ N : C om o e l valor del estadístico de contraste (1 0 4 ,9 4 ) e s  m ayor que e l punto crítico
(3 6 ,4 1 ), se rechaza la  h ipótesis nula y  se concluye que lo s  sujetos que conform an la  M uestra Calidad  
del G ru p o  V o ca c io n a l P sico p ed a g ó g ico  actu a l, cuatro años atrás, se  decantaron conjuntam ente de 
m anera significativa por determ inados Constructos V ocacionales, esto  es, parece que compartían 
tendencias en  cuanto a C ognición  V ocacional.
■ Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
0  = (( 25 x 24 x 676) -  ( 24 x 66 2 )): ((25 x 66) -  282) = 220,07
D E C IS IÓ N : C om o e l valor del estadístico de contraste (220,07) e s  m ayor que el punto crítico
(36,41), se rechaza la  h ipótesis nula y  se  concluye que lo s  sujetos de la  M uestra C alidad del G ru p o  
V o ca cio n a l P sico p ed a g ó g ico  actu a l se decantan nuevam ente, cuatro años después, de manera 
significativa por determ inados Constructos V ocacionales, esto es, parece que m anifiestan un patrón 
esp ecífico  en cuanto a  C ognición  V ocacional.
A. 19.1.6.2. Definición de los Constructos Vocacionales representativos de 
Muestras Calidad (elegidos diferencialmente). Patrón Vocacional en cuanto a 
Cognición.
Cálculo de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) entre dos proporciones. 
Comparaciones múltiples (Posibles: J ( J -  1) / 2)
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
D istribucióni -« 4 f j ,o o =  5,17; a  =  0 ,05; J - 25 .
° Í h = (((25  x  6 6 ) -  3 0 2 ) x  2 )  : (16  x  2 5 x  2 4 x  16) =  0 ,017  
DAf^Ju^gy — 0,48
P U N T O  D E  C O R T E  A N T E S  (crítico): P rop orc ión  m a y o r  -  Diferencia Mínima Significativa 
= 0 .6 9  — 0 .48  =  0.21
P R O P O R C IÓ N  D E  E L E C C IÓ N  D E  Á R E A  V O C A C IO N A L  R E P R E S E N T A T IV A  >  0 ,21  (  > 21 % )
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Tabla A. 19.7 Constructos representativos anteriores (SAV-R) de la Muestra Calidad del Grupo Vocacional
Psicopedagógico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a las más elevada)
CALL PSICOPED. C1 C2
% ELECCIÓN 19 6
ORDEN
C17 C 18C 19C 20 C23 C24 C25
0 13 6 6
C5 C6 C7 C8 M B C 10C 11 C 1 2 M IC 1 4  
0 0 6 0 69~13 0 0 M  13
■ Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Distribución i-«<7j,oo =5,17; a =  0,05; J — 25.
4 ?  = (((25 x 66) -  282) x 2) : (16 x 25 x 24 x 16) = 0,018 
D M S Jukcy = 0,49
P U N T O  D E  C O R T E  D E S P U É S  (crítico): P rop orc ión  m ayor -  Diferencia Mínima 
Significativa = 0,94 -  0,49= 0.45
P R O P O R C IÓ N  D E  E L E C C IÓ N  D E  Á R E A  V O C A C IO N A L  R E P R E S E N T A T IV A  >  0,45 ( > 45% )
Tabla A. 19.8 Constructos representativos después (Cuestionario SAV-2000) de la Muestra Calidad del Grupo 
Vocacional Psicopedagógico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada).
CALL PSICOPED. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 I c 9  CIO C11 C12 C13 C14 C15 C 16 C17 C 18 C19 C20 C23 C24 C25
% ELECCIÓN 19 38 0 25 6 0 0 0 88 0 0 0 19 19 38 0 0 6 13 0 81 94 0  0 0
ORDEN
IBM?
| 2 | y r
A. 19.1.7. Estudio de la muestra Espuria del Grupo Vocacional Científico- 
Tecnológico Actual.
A. 19.1.7.1. Contraste frecuencia de elección de Constructos Vocacionales. Ver tabla 
A. 17.5 del anexo A. 17.
Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
Q = ((25 x 24 x 220) -  (24 x 602) ) : ((25 x 60) -  290) = 37,68
DECISIÓN: Aunque el valor del estadístico de contraste (37,68) es mayor que el punto crítico
(36,41) y, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula, la diferencia con el punto crítico es tan 
pequeña que, los sujetos que conforman la Muestra Espuria del Grupo Vocacional Científico 
Tecnológico actual, cuatro años atrás, no parece que mostrasen un patrón definido compartido en 
cuanto a Cognición Vocacional.
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Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Q = ((25 x 24 x 236) -  (24 x 622)) : ((25 x 62) -  298) = 36,34
D E C IS IÓ N : Como el valor del estadístico de contraste (36 ,34 ) es MENOR que el punto crítico (3 6 ,4 1 ), 
se MANTIENE la hipótesis nula y se concluye que los sujetos de la Muestra Espuria del G ru p o  
V ocacion a l C ien tífico  T ecn o lóg ico  actual, cuatro años después, parece que siguen sin compartir 
tendencias de desarrollo en cuanto a Cognición Vocacional.
A. 19.1.7.2. Definición de los Constructos Vocacionales representativos de 
Muestras Espurias (elegidos diferencialmente). Patrón Vocacional en cuanto a 
Cognición. 
Cálculo de la Diferencia Mínima Significativa ( D M S )  entre dos proporciones. 
Comparaciones múltiples (Posibles: J  (J— 1) / 2) 
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
Distribucióni -aQj,co=  5,17; a =  0,05; J =  25. 
ó f  = (((25x 60) -  290) x 2) : (13x 25x 24x 13) = 0,02L'h
D M S Tukcy =  0,52
P U N T O  D E  C O R T E  A N T E S  (crítico): P rop orción  m ayor -  Diferencia Mínima Significativa 
= 0 ,4 6 -0 ,4 8  »  0j00
P R O P O R C IÓ N  D E  E L E C C IÓ N  D E  Á R E A  V O C A C IO N A L  R E P R E S E N T A T IV A  >  0,00 ( > 00%  )
Tabla A. 19.9 Constructos representativos anteriores (SAV-R) de la Muestra Espuria del Grupo Vocacional 
Científico Tecnológico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada).
E SP U R  C.-TEC.
• /. ELECCIÓ N
ORDEN
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A. 19.1.8. Estudio de la muestra Calidad del Grupo Vocacional Científico-
Tecnológico Actual.
A. 19.1.8.1. Contraste frecuencia de elección de Constructos Vocacionales. Ver tabla 
A. 17.6 del anexo A. 17.
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
Q = (( 25 x 24 x 1296) -  (24 x 1182)) : ((25 x 118) -  584) = 187,41
D E C IS IÓ N : C om o e l valor del estadístico de contraste (1 8 7 ,4 1 ) e s  m ayor que e l punto crítico
(36 ,4 1 ), se  rechaza la  h ipótesis nula y  se  concluye que lo s  sujetos que conform an la  M uestra Calidad  
d el G ru p o  V o ca c io n a l C ien tífico  T ecn o ló g ico  a ctu a l, cuatro años atrás, sí se  decantaron  
conjuntamente m ás por unos Constructos V ocacionales que por otros, esto  es, parece que en este caso  
s í compartían un tendencia  en  cuanto a C ognición V ocacional.
■ Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Q = (( 25 x 24 x 836) -  (24 x 922) ) : ((25 x 92) -  402) = 157,25
D E C IS IÓ N : C om o e l valor del estadístico de contraste (1 5 7 ,2 5 ) es mayor que el punto crítico (36 ,4 1 ), se  
rechaza la h ipótesis nula y  se  concluye que los sujetos de la  M uestra Calidad del G ru p o  V o ca c io n a l 
C ien tífico  T ecn o ló g ico  a ctu a l, se decantan nuevam ente, cuatro años después, por determ inados 
Constructos V ocacionales, esto  es, parece que comparten tendencias de desarrollo en cuanto a  C ognición  
V ocacionales.
A. 19.1.8.2. Definición de los Constructos Vocacionales representativos de 
Muestras Calidad (elegidos diferencialmente). Patrón Vocacional en cuanto a 
Cognición.
Cálculo de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) entre dos proporciones. 
Comparaciones múltiples (Posibles: J ( J -  1) / 2)
■ Antes (cuatro años atrás: 1996. SAV-R).
D istribucióni -aQj,  co=  5 ,17; a  =  0 ,05; J=  25.
d f  =  (((25  x  118) -  5 8 4 ) x  2 )  : (2 4  x  25  x  2 4  x  2 4 ) =  0,01  i-*
D M S f u k e y  ~  0,36
PUNTO DE CORTE ANTES (crítico): Proporción mayor -  Diferencia Mínima Significativa 
=  0 .83 -  0 .3 6  =  0.47
PROPORCIÓN DE ELECCIÓN DE ÁREA VOCACIONAL REPRESENTATIVA > 0,47 ( > 47% )
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Tabla A. 19.10 Constructos representativos anteriores (SAV-R) de la Muestra Calidad del Grupo Vocacional
Científico Tecnológico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la más elevada).
CALI. C.-TEC. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CIO C ll C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25
% ELECCIÓN 8 58 67 17 4 12 21 8 0 0 83 25 58 12 25 4 0 21 0 8 0 12 8 4 33
ORDEN 3* 2° r 3*
Después (2000. Cuestionario SAV-2000).
Distribución i -<zQj.au =5, 17;  a =  0,05; J=  25.
¿i" = (((25 x 92) -  402) x 2 ):  (24x 25 x 24 x 24) = 0,01 
D M S j u key =  0,36
PUNTO DE CORTE DESPUÉS (crítico): Proporción mayor -  Diferencia Mínima 
Significativa =  0 ,6 7 -  0,36= 0,31
PROPORCIÓN DE ELECCIÓN DE ÁREA VOCACIONAL REPRESENTATIVA > 0,31 ( > 31% )
Tabla A . 19.11 Constructos representativos después (Cuestionario SAV-2000) de la Muestra Calidad del 
Grupo Vocacional Científico Tecnológico actual (Proporciones de elección estadísticamente iguales a la 
mayor)
CALI. C.-TEC. C! C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CIO C ll C12 CI3 C14 C15 C16 CI7 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25
% ELECCIÓN 8 67 38 4 0 8 4 17 4 0 67 29 8 29 4 0 4 4 4 25 0 25 4 4 25
ORDEN 1° 3° r
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A .l9.2.9. Contraste Cognición Vocacional (Constructos Representativos Antes/ 
Después), de los sujetos que conforman actualmente las Muestra Espurias y Calidad 
de los Grupos Vocacionales Humanístico, Psicopedagógico, Científico-Tecnológico.
COGNICIÓN VOCACIONAL ANTES
GTOTAL CALIDAD ESPURIO
C3 10*
"CTTTrnr
"CTTTmr
C22
C¿3
COGNICIÓN VOCACIONAL DESPUÉS
GTOTAL CALIDAD ESPURIO
T O T A L  C O IN C ID E N C IA S: C . ELECCIONES +  C . N O  ELECCIO NES. 
T O T A L  PO SIBL E DE C O IN C ID E N C IA S: 2 5 x 3  =  75 
PR O PO R C IÓ N  DE C O IN CIDENCIA: T. C O IN . /T .  PO SIBL . C O IN .
A N T E S
5 5  %
G. TOTAL
8 7  %
8 7  %
CALIDAD
7 9 %
G. TOTAL 9 5  %
52  %
ESPURIA
72  %
CALIDAD
5 7  %
6 4 % ESPURIA 
 Z----
D ESPU ES
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A. 19.1.9.1. Contraste de proporciones de elección Antes /  Después MUESTRAS 
ESPURIAS. Contraste de dos proporciones relacionadas. Estadístico de contraste: 
Prueba de McNemar.
Tabla A . 19.12. D istribución de coincidencias /no coincidencias de e lecc ión  /no e lecc ión  de Constructos 
V ocacionales (representativos /  no representativos) antes/ después de las M uestras Espurias.
M U E S T R A  T O T A L _________________
D E S P U É S
ELECCIÓN N O  ELECCIÓN
ELECCIÓN n n =  32 nj2 —15
A N T E S N O  ELECCIÓN n2j =  6 n22 = 2 2
Bajo el supuesto de la hipótesis nula (Ho) de que la proporción de elección de áreas 
antes y la de después son iguales, cabe esperar que los cambios observados en cuanto 
a elección antes/ no elección después (ni2=15) Vs no elección antes / elección después 
(mi = 6), sean sólo resultado del proceso de muestreo.
Por el contrario, si se rechaza la hipótesis nula (Ho), se asume que la proporción de 
elección de áreas vocacionales es estadísticamente diferente antes y después.
ESTADÍSTICO DE CONTRASTE: Prueba de McNemar
(« 1 2  -  " l l fX  = --------------  :
W12 + W21
DISTRIBUCIÓN MUESTRAL
X 2 se aproxima a x2 con 1 grado de libertad 
Se rechaza Ho si X 2 ^  t - u Xv ~ ► >  0.90X1 =  2,71
X 1 = (15 -  6)2 : (15 + 6) = 3,86
D E C IS IÓ N : C om o e l valor del estadístico de contraste (3 ,8 6 ) e s  m ayor que e l punto crítico (2 ,71 ), se  
rechaza la hipótesis nula y  se concluye que la  M uestra Espuria presenta cuatro años atrás una dispersión  
en cuanto a C ognición  V ocacional significativam ente m ayor que después, esto  e s , la  tendencia  
vocacion al de la  M uestra Espuria en cuanto a  C ognición  V ocacinal es significativam ente diferente: se  
ha defin ido con m ás precisión  cuatro años después.
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A. 19.1.9.2. Contraste de proporciones de elección Antes /  Después MUESTRAS 
CALIDAD. Contraste de dos proporciones relacionadas. Estadístico de contraste: 
Prueba de McNemar.
Tabla A. 19.13. Distribución de coincidencias /no coincidencias de elección /no elección de Constructos 
Vocacionales (representativos / no representativos) antes/ después de las Muestras Calidad.
MUESTRA TOTAL
ELECCIÓN
DESPUÉS
NO ELECCIÓN
ANTES
ELECCION 
NO ELECCIÓN
n „ =  14 
n2i=  0
nl2 = 16
n22 =45
Bajo el supuesto de la hipótesis nula (Ho) de que la proporción de elección de áreas 
antes y la de después son iguales, cabe esperar que los cambios observados en cuanto 
a elección antes/ no elección después (ni2=16) Vs no elección antes / elección después 
(mi = 0), sean sólo resultado del proceso de muestreo. 
Por el contrario, si se rechaza la hipótesis nula (Ho), se asume que la proporción de 
elección de áreas vocacionales es estadísticamente diferente antes y después.
X 1 = (16 -  O)2 : (16 + 0) = 16
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (16) es mayor que el punto crítico (2,71), se 
rechaza la hipótesis nula y se concluye que la Muestra Calidad, igualmente que la Espuria, presenta 
cuatro afíos atrás una dispersión en cuanto a Cognición Vocacionales significativamente mayor que 
después, esto es, la tendencia vocacional de la Muestra Calidad en cuanto a Cognición Vocacinal es 
significativamente diferente: se ha definido con más precisión cuatro afios después.
A. 19.1.9.3. Contraste de hipótesis sobre dos proporciones independientes: Calidad 
Vs Espuria (Antes); Calidad Vs Espuria (Después)
Estadístico de contraste =c> Z =
P t  - P :
P  ¡ : Porcentaje de áreas elegidas por la muestra “uno ”.
^ 2  :: Porcentaje de áreas elegidas por la muestra “dos ”.
m/ m: Número total de elecciones que puede realizar cada muestra.
n\Pi + n2P 2
P  =
n, + ti­
zona crítica (rechazo de la hipótesis nula): !7J ^  2,58; a =  0,01 (bilateral).
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Tabla A. 19.14. Resultados del contraste estadístico de proporciones de elección, de las Muestras Calidad 
y Espuria Antes /Después.
CALIDAD
ANTES ESPURIA Z=2,61 Ho
DESPUES ESPURIA Z-4,23 ESPURIA
CONCLUSIÓN:
Se constata estadísticamente que tanto la muestra espuria como calidad, integradas en idénticos grupos 
vocacionales actuales, han experimentado un afinamiento en sus tendencias vocacionales en cuanto a 
cognición, de tal manera que, al tiempo que la muestra espuria refleja una ligera aproximación cognitiva 
a la muestra calidad (52 % a 64 % de coincidencia elección/ no elección), esta última manifiesta una 
evolución en cuanto a precisión cognitiva más importante. Esto es, hace cuatro años presentaban 
estadísticamente la misma dispersión, para después, resultando cada una antes /después estadísticamente 
diferentes, los sujetos que han mantenido su decisión (muestra calidad) se definen en un espectro 
cognitivo significativamente más concreto, que los que desarrollan trayectorias vocacionales en grupos 
diferentes del que eligieron cuatro años atrás (muestra espuria).
DISPERSIÓN COGNITIVA
ANTES CALIDAD ESPURIA
DESPUÉS
% V % V
1 I
CALIDAD * ESPURIA
<
Figura A. 19.1. Representación del cambio en la “Dispersión Cognitiva’'1 de las muestras 
Espuria y Calidad Antes/ Después
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ANEXOS B
ESTUDIO 4: INVENTARIO DE 
FACTORES VOCACIONALES

kSLZift
UNIVHRSI IAT DK HAkC KI.ONA
GIAVPU PROTOCOLO 2005 CLAVE
GRUPO PROFESIONAL A YUDA/EDUCACIÓN
Estudios/Carrera: Es una: □  Licenciatura □  Diplomatura
Universidad de .................................................................... □  Hombre □  Mujer Edad:.................
Situación actual: □  Último año de carrera □  Penúltimo año de carrera
Profesión que deseas ejercer:........................................................................................................................
Tu universidad, junto con otras, forma parte del Grupo de Investigación de Asesoramiento 
Vocacional/Profesional Universitario (GIAVPU), que viene participando en la investigación I+D sobre Conducta y 
Asesoramiento preprofesional de estudiantes universitarios, cuya finalidad es la de poder ofrecer a las universidades 
españolas, un sistema de ayuda para los estudiantes que preparan su especialización y/o tránsito al mundo laboral.
El Protocolo 2005 que tienes delante corresponde a la última fase de la investigación, a la que hemos llegado 
contando con la participación de miles de estudiantes que, como tú, estaban acabando sus carreras, y se encontraban en 
un momento “complicado e importante” de su vida. Consta de varios apartados: Identidad Vocacional, Biodatos, etc. 
que tratan de diferentes aspectos de la conducta, ideas y realizaciones habituales de un estudiante universitario, que se 
encuentra en una situación donde la toma de decisiones juega un papel importante en su futuro profesional más o menos 
inmediato.
Agradecemos tu dedicación en esta tarea, cuenta con la absoluta garantía de que tus datos y respuestas 
serán utilizados sólo para esta investigación y tratados de forma anónima.
APARTADO (RIV): REJILLA IDENTIDAD VOCACIONAL 
PARA REALIZAR CONJUNTAMENTE CON EL COLABORADOR®, o INVESTIGADOR®
CUADRO DE RESPUESTAS
ESCALA DE VALORACIÓN
5 Muy 4 Bastante 3 Intermedio 2 Poco 1 Nada
Si crees que el sujeto que 
representa esa situación es 
M U Y ....
Si crees que el sujeto que 
representa esa situación es 
B A ST A N T E ...
Si es INTERM EDIO, NO  
SABES QUE DECIR o 
N O  SE APLICA...
Si crees que el sujeto que 
representa esa situación es 
POCO „
Si crees que el sujeto que 
representa esa situación es 
N A D A .-
ÁMBITO A: 
PLANES 
VOCACIONALES
ÁMBITO B: 
ESTUDIOS/ 
CARRERA
ÁMBITO C: 
ENTORNO 
PERSONAL
ÁMBITO D: 
TRANSICIÓN 
LABORAL
ÁMBITO E: 
EMOCIONES
21. YO 
MISM@ADJETIVOS SITUA. N°: SITUAN0: SITUAN0:__ SITUAN0: SITUAN0:
Activ@
Ansios@
Comprometido,
Confuso
Constante
Decidid@
Dependiente
Implicad@
Motivado
SegurO
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APARTADO (B): BIODATOS
Te presentamos una serie de cuestiones que hacen referencia a algunos datos sobre tu trayectoria académica 
Responde seleccionando aquella opción u opciones que mejor reflejen tu caso.
1. Al finalizar la Selectividad u otras vías de acceso a la Universidad, la carrera que cursas AHORA fue la 
opción que elegiste en el lugar: (Señalar con X)
C_) Primero Q  Segundo Q  Tercero GJ Cuarto o más □  Otras vías de acceso
2. ¿Durante qué periodos te interesaron los estudios que estás cursando? (Señalar con X los que procedan)
Q  12-14 años □  15-16 años □  17-18 años Q l 19 o más años
(1° y 2o de ESO) (3o y 4o de ESO) (Bachillerato, Ciclos Formativos (Ciclos Formativos Grado
Grado Medio) Superior; Universidad)
3. Con la elección de carrera que hiciste en su día, te sientes: (Señalar con X)
INSATISFECHA INTERMEDIO MUY SATISFECHA
i i " '    i................. .............r 3 i 4 i
4. Siempre que pudiste elegir las asignaturas optativas, lo hiciste en función de: (Señalar con X las que procedan)
□  Relación con la especialidad o trabajo futuro. □  Horario. □  Facilidad de la materia.
□  Elección de tus compañeros. □  Profesor/a. □  Interés de los contenidos.
□  No existe optatividad en mis estudios.
5. El Practicum, Proyecto de fin de carrera o Prácticas voluntarias en empresas, las has elegido o piensas 
elegirlas en función de: (Señalar con X un MÁXIMO DE TRES)
□  Horario y proximidad a casa. □  Interés por las tareas que allí se realizan.
□  Buenas referencias de la plaza o empresa. □  No tuviste posibilidad de elección.
□  Orientación de tu tutor|@ de prácticas. □  En mis estudios no existe practicum, prácticas,....
□  Posibilidades de futuras salidas profesionales. □  No he pensado en ello.
□  Especialidad a la que quieres dedicarte. □  No tengo claro qué elegir.
6. En este momento de la carrera, respecto a la especialidad o área de trabajo que buscas, tu situación es: 
(Señalar con X y escribir lo que proceda)
□  T engo  m uy claro que lo  qu e quiero hacer e s : ..................................................................................................................................................
□  D u d o entre d os especia lidades: A ) ..................................................................... y  B)....................................................
□  D u d o  entre tres especia lid ad es. □  N o  ten go  decid id o  nada. □  N ecesitaría  ayuda.
7. R esp ecto  a exp erienc ia s d e  trab ajo : (Señala con X la que mejor responda a tu situación actual):
□  A hora no trabajo, pero si h e  ten ido  experiencias laborales. □  E stoy  trabando en a lgo  relacionado co n  lo  que estudio.
□  E stoy  trabajando en a lgo , pero no  está  relacionado con  lo  □  N o  he trabajado nunca, 
que estudio.
8. C u a n d o  fin a lices los e stu d io s tien es p rev isto  h acer in m ed ia tam en te: (S eñ a la r  con  X  un  M Á X IM O  d e T R E S)
□  Ejercer la profesión . □  H acer un m aster o  curso de postgrado. □  H acer el doctorado.
□  So licitar b e c a  □  H acer o p o sic io n e s...........................................  □  B uscar un trabajo cualquiera.
□  N o  lo  h e  decid ido. D O tra  carrera ¿cuál?:.........................................  □  N o  he pensado en  e llo .
9. L as d ificu ltad es o p rob lem as q u e tien es para  d ecid irte  p or  una esp ecia lid ad  o  área  d e  tra b a jo , se  con cretan  en: 
(Señalar con X  las que respondan a tu caso)
□  N in g u n a  op ción  m e satisface  p lenam ente. □  N o  ten go  claro la  op ción  profesional que m ás m e con v ien e.
□  M e fa lta  inform ación fiab le sobre m i m ism o. □  Q ue m is  preferencias p rofesion ales cam bien  en  e l futuro.
□  D esco n o zco  qué es  im portante tener en cuenta  □  N o  ten go  con tactos im portantes que m e ayuden a conseguir el 
para decid ir adecuadam ente. trabajo que quiero.
□  Personas im portantes para m í, no apoyan m is □  M e falta inform ación sobre las características de la
p lanes. especialidad .
□  N o  ten go  d ificu ltades p ersonales de d ecisión . □  T engo  la in form ación  académ ico-profesional que m e hace
falta.
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APARTADO (FV): FACTORES VOCACIONALES
Valora los enunciados según creas q u e  h a n  in flu id o  en  la e íección  d e  la ca rrera  q u e  cu rsas actu a lm en te . 
Responde red on d ean d o  la opción A , B , C , o  D  que mejor refleje tu caso.
__________A  =  M u ch a  in flu en cia __________ B  =  B a sta n te  C  =  P oca  P  =  N in g u n a  in flu en cia_______________
N° ENUNCIADOS Respuesta
10 La influencia favorable de mi padre (deseos, gustos, éxitos, consejos, profesión,...). A B C D
11 El ambiente favorable de mi casa hacia estos estudios. A B C D
12 Las posibilidades y recursos económicos de mi familia (muchas / pocas). A B C D
13 La influencia favorable de mi madre (deseos, gustos, éxitos, consejos, profesión,...). A B C D
14 El status socioeconómico de estos estudios o de la profesión que quiero ejercer. A B C D
15 La confianza que tengo en desarrollar con éxito estos estudios. A B C D
16 El conocimiento que tengo sobre mí mismo, mis capacidades y mis posibilidades de éxito. A B C D
17 Estar “al tanto” de las posibilidades favorables que se han cruzado en mi camino. A B C D
18 Haber conocido a una persona importante para mí, de la carrera o profesión que he elegido. A B C D
19 Las salidas profesionales de lo que he decidido estudiar. A B C D
20 Mis gustos y preferencias por las materias que se tratan en la carrera. A B C D
21 Mi constancia, capacidad de trabajo y sacrificio. A B C D
22
23
El conocimiento que ya tenía sobre el mundo del trabajo al que me dirijo. A B C D
Aprovechar las oportunidades de formación que se me han presentado (cursos, conferencias,...). A B C D
24 La suerte o la casualidad. A B C D
25 Emplear el tiempo, el horario (trabajo y ocio), de manera adecuada para mí. A B C D
26 La facilidad de los estudios. A B C D
27 La duración de los estudios. A B C D
28 El poder estudiar cerca de mi residencia sin tener que desplazarme. A B C D
29 El asesoramiento vocacional recibido o buscado para elegir estos estudios o especialidad. A B C D
30 Mi preparación escolar anterior, las materias que me iban bien, etc. A B C D
31 El apoyo, estímulo y ayuda de algún/a profesor/a concreto. A B C D
APARTADO (E): ESTUDIO
Te presentamos una serie de enunciados relacionados con el estu d io  y el p ro ceso  d e  apren d izaje . Cada uno 
describe aspectos de tu forma habitual de estudiar las a sig n a tu ra s Q U E  T E  IN T E R E S A N .
Responde red o n d ea n d o  la opción A , B , C  o  D  que mejor refleja tu caso.
A =  E s ex a cta m en te  m i c a so  B =  S e parece  b a sta n te  C =  E s b astan te  d iferen te  a m i c a so  D =  E s lo  con trar io
N° E n las A sign a tu ras q u e  te  INTERESAN: R esp u esta
32 Procuro asistir a todas las clases y tener los apuntes al día. A B C D
33 Dedico el tiempo necesario para una completa comprensión y  dominio de la materia. A B C D
34 Intento aplicar lo que aprendo a otras situaciones nuevas y diferentes. A B C D
35 Mi objetivo es conseguir las mínimas calificaciones que se exigen para aprobar. A B C D
36 Trabajo para tener éxito y conseguir un buen expediente académico. A B C D
37 Aprendo los contenidos repitiéndolos una y otra vez, hasta que los sé de memoria. A B C D
38 Al estudiar un tema, pienso en la utilidad que puede tener en situaciones reales. A B C D
39 Para dominar un tema sigo el plan de acción que me he trazado. A B C D
40 Procuro averiguar y estudiar sólo lo que el profesor entiende como fundamental. A B C D
41 Mi propósito es llegar a formar mis propias opiniones sobre los temas que estudio. A B C D
42 Pretendo sacar las notas más altas en las asignaturas, aunque esté sobrecargado/a de trabajo. A B C D
43 Aprendo los temas con las mismas palabras de los apuntes, libros, documentos, etc. para retenerlas 
en el examen.
A B C D
44 Intento relacionar los nuevos contenidos que trabajo con lo que ya sé sobre ese tema. A B C D
45 Hago todos los trabajos y lecturas que se sugieren en clase. A B C D
46 Empleo tiempo extra profundizando en temas que se han tratado en clase. A B C D
47 Suelo revisar y autoevaluar mis trabajos antes de entregarlos. A B C D
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APARTADO (IV): IDEAS VOCACIONALES
Los siguientes enunciados son una selección de las id eas que tienen que ver con el m undo laboral de tu 
G rupo P ro fesion a l y se relacionan con el d esem p eñ o  d e tu fu tu ra  p rofesión .
Io) Léelas y  se leccion a  las C U A T R O  ideas que reflejen lo  q u e p ien sas y d eseas lograr en el ejercicio profesional, 
redondeando con un c írcu lo  O  sus números correspondientes.
3o) Ordena estas cuatro ideas segú n  e l g rad o  d e  im p ortan cia  q u e  ten gan  para  tf. Responde escribiendo en las 
casillas correspondientes de la columna ORDEN: 1°, 2°, 3° y 4°._________________________________________________
N° *  UN TRABAJO /  PROFESION QUE ME PERMITA......... ORDEN
48 ... Tener independencia, iniciativa y responsabilidad en la toma de decisiones, actividades, etc.
49 ... Ganar mucho dinero y tener alto poder económico.
50 ... Intervenir en la prevención, curación y conservación de la salud de personas o animales.
51 ... Potenciar el desarrollo físico, movimiento y ejercicio corporal propio o de otros.
52 ... Intervenir en la solución de problemas de los individuos o de grupos sociales.
53 ... Desempeñar actividades variadas, de situaciones, lugares y/o personas.
54 ... Desarrollar mis capacidades, habilidades, destrezas intelectuales o de otro tipo.
55 ... Obtener seguridad y estabilidad en el empleo.
56 ... Estudiar / Intervenir en el comportamiento de las personas o grupos.
57 ... Emprender aventuras y asumir riesgos, ya sean físicos, económicos, etc.
58 ... Gestionar administrativa y burocráticamente, servicios, empresas o control informático.
59 ... Establecer y mantener relación/comunicación directa con las personas.
APARTADO (IAP): INTERESES Y ACTIVIDADES PROFESIONALES
A continuación se presenta una selección de Áreas de Intereses y Actividades Profesionales que son propias de 
tu Grupo.
Io) Léelas y seleccion a  las CUATRO áreas a las q u e d esearías p od er d ed icarte  profesionalmente redondeando con 
un c írcu lo  O  sus números correspondientes.
2o) Ordena las 4 áreas seleccionadas segú n  tu  grad o  d e  in terés. Responde escribiendo en las casillas correspondientes 
de la columna ORDEN: 1°, 2°, 3° y 4°.___________________ __________________________________________________ __
N° G R U P O  P R O F E S IO N A L  A Y U D A / E D U C A C IÓ N ORDEN
60 ► U tilización : Aplicación al mundo psicopedagógico, social y/o deportivo de los conocimientos y técnicas 
de las ciencias naturales y experimentales.
Utilizar aparatos, instrumentación, realizar tareas de laboratorio, utilizar medios tecnológicos,...
61 ► F u ndam en tos b io lóg icos: Estudio de los seres humanos desde la Biología, Medicina, Fisiología, etc. 
Conocer y  optimizar el funcionamiento del cuerpo humano, diagnosticar, rehabilitar, aplicar tratamientos,...
62 ► C om unicación : Dominio y manejo del lenguaje como medio de comunicación y estudio profesional. 
Usar la palabra hablada o escrita, expresar ideas, estudiar, traducir, realizar informes,...
63 ► R elación  clín ica; Ayuda psicoterapéutica a personas y grupos con problemas o trastornos psicológicos. 
Observar, escuchar, analizar, diagnosticar, interpretar el comportamiento, intervenir individual o en 
pequeño grupo,...
64 ► R elación  p sicoedu cativa: Ayuda psicológica a personas y grupos en ambientes educativos.
Observar, interpretar el comportamiento, intervenir individual y  grupalmente, asesorar, trabajar con 
profesores, educadores, alumnos,...
65 ► R elación  socia l/organ izativa : Ayuda psicológica y social a personas y grupos en ambientes sociales y 
laborales.
Analizar, interpretar el comportamiento organizacional y  social, seleccionar y  optimizar recursos humanos, 
trabajar con grupos, coordinar,...
66 ► E n señ an za /E d u cación  en cualquier nivel educativo: de infantil a universitaria.
Enseñar, atender el proceso de enseñanza/aprendizaje individual y  grupalmente, manejar la clase, tutorizar, 
trabajar engrupo, elaborar materiales, evaluar...
67 ► E n señ an za /E d u cación  no reg lad a de adultos, educación social, formación ocupacional, autoescuelas etc. 
Enseñar', atender a nivel individual y  grupal, manejar y  dinamizar grupos, elaborar programas de 
intervención y  prevención (educación vial, sexual, educación para la paz y  la no violencia),...
68 ► G estión  educativa: Organización y gestión de centros y servicios públicos o privados.
Dirigir, liderar, gestionar e inspeccionar centros, gimnasios, asociaciones; organizar actividades deportivas, 
sociales, culturales,...
69 ► E nseñ an za /E d u cación  Física: preparación de atletas, competiciones, preparación física y/o deportiva.
Preparar físicamente, atender individual y  grupalmente, dinamizar, entrenar, organizar competiciones, 
arbitrar,...
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APARTADO (P): PSICOEMOCIONALIDAD
Estos enunciados describen comportamientos y formas de pensar que las personas pueden manifestar 
habitualmente en su vida diaria. Responde redondeando la opción A, B, C o D que mejor refleja tu caso.
_A = Es exactamente mi caso B = Se parece bastante______C = Es diferente a mi caso D = Es lo contrario
N° ENUNCIADOS Respuesta
70 No me merece la pena esforzarme; haga lo que haga me va a ser muy difícil trabajar en lo que me 
gusta.
A B C D
71 Cuando me propongo algo, lo sigo intentando aunque al principio no lo consiga. A B C D
72 Si realizo un examen y obtengo un mal resultado, pienso que se trata únicamente de una prueba y no 
suelo poner en duda mi competencia general.
A B C D
73 Cuando tomo decisiones, tiendo a confiar en mis propias ideas y formas de hacer las cosas. A B C D
74 Cuando alguien me “hace una mala pasada” prefiero callarme y tenerlo en cuenta para situaciones 
futuras.
A B C D
75 Me siento segur® de mí mism® para conseguir el trabajo que pienso desempeñar. A B C D
76 Temo no alcanzar las metas que me he propuesto. A B C D
77 Mi concentración disminuye cuando algo se complica. A B C D
78 Cuando me enfrento a un reto difícil, suelo centrarme en los aspectos positivos de la situación y evito 
pensar en el posible fracaso.
A B C D
79 Me fijo objetivos que no siempre mantengo. A B C D
80 Cuando alguien me hace una crítica fuerte, pienso que no valgo nada, que todo lo hago mal. A B C D
81 Me veo asaltad@ por el miedo, la ansiedad y un profundo malestar personal, cuando afronto algún 
cambio.
A B C D
82 Puedo alcanzar los objetivos profesionales que me he propuesto. A B C D
83 El acabar los estudios me produce ansiedad y temor por si no soy capaz de encajar en el trabajo. A B C D
84 Cuando alguien procede mal conmigo, le hago saber como me siento, de un modo directo, sin 
avasallarlo y reconociéndole el derecho a explicarse.
A B C D
85 Cuando se agravan los problemas, saco nuevas fuerzas. A B C D
86 Cuando tengo que afrontar algo o pasar por alguna situación no agradable, prefiero actuar en lugar de 
quedarme dándole vueltas y quejándome de la situación.
A B C D
87 Me siento mal porque cambio demasiado de planes. A B C D
88 Aunque no consiga el trabajo que me interesa, creo que puedo encontrar otros que me hagan sentir 
bien.
A B C D
89 Cuando me relaciono con alguien procuro captar sus gestos, tono de voz, ... para anticipar y 
comprender mejor la situación.
A B C D
90 Cuando me enfrento a una tarea, conozco cuáles son mis recursos, mis capacidades y mis 
limitaciones.
A B C D
91 Si no consigo el trabajo que quiero seré un fracasad@. A B C D
92 Me preocupo por las cosas que escapan a mi control. A B c D
93 Cuando he de expresar o defender lo que pienso y mi planteamiento choca con el de otras personas, 
vacilo y opto por no decir nada.
A B c D
94 Cuando he de realizar una tarea que no me gusta, pienso primero en posibles formas de actuación y 
luego, lo hago cuanto antes.
A B c D
95 Cuando tengo que hacer algo importante, suelo esforzarme y mantener la actividad al máximo. A B c D
96 Al resolver un problema o realizar una tarea, me gusta seguir reglas ya definidas por otros. A B c D
97 Cuando tengo que expresar una opinión sobre un tema importante para mí, y ésta puede molestar a 
otra persona, intento ser lo más claro y conciso posible sin ser impositivo y sin interrumpir a los 
demás pero con firmeza.
A B c D
98 Pienso que soy un® inútil. A B c D
99 Me siento mal cuando pienso en tener que buscar trabajo. A B c D
100 Cuando un amig® me cuenta un problema me cuesta ponerme en su lugar y comprender como se 
siente.
A B c D
101 Si surgen contratiempos que me impiden conseguir los objetivos en los plazos previstos, analizo si es 
por acontecimientos ajenos a mi voluntad y trato de controlarlos para lograr lo que me he propuesto.
A B c D
102 Mis compañer@s suelen contarme sus problemas o dificultades porque reconocen que me resulta 
fácil ponerme en su lugar.
A B c D
103 Me gusta poner en duda las ideas o manera de hacer las cosas, y buscar otras formas de proceder. A B c D
104 Rechazo los retos difíciles para evitar la decepción que me produce el no conseguirlos. A B c D
105 Cuando hablo con otras personas suelo hacerme una idea bastante adecuada de cómo reaccionarán. A B c D
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APARTADO (TU): TOMA DE DECISIONES
Estos enunciados describen distintos aspectos o formas de actuar que tienen que ver con decisiones que has ido 
tomando a lo largo de la carrera, o que tendrás que realizar próximamente.
Responde redondeando la opción A , B o C  que mejor refleje tu caso.
A = Es exactamente igual o se parece mucho B = Es io contrario, no se parece nada C = No lo considero, no he pensado en ello
N° Enunciados Respuesta
106 Elijo las asignaturas que tienen fama de fáciles. A B C
107 Al matricularme, busco sobre todo el horario más cómodo. A B C
108 Aunque me interese la materia, procuro evitar a los profesores que son muy duros. A B c
109 No me importa qué asignatura cursar, si la puedo hacer junto con mis amigos. A B c
110 Elijo aquellas asignaturas que más me interesan, gustan o mejor me van. A B c
111 Al elegir materias procuro averiguar las consecuencias para mi futura carrera profesional o 
especialidad.
A B c
112 Compararme con mis com pañeras, me sirve para aceptar mis limitaciones y posibilidades. A B c
113 Estoy dispuest@ durante unos años, si es preciso, a demorar mis planes personales con tal de 
conseguir profesionalmente lo que quiero.
A B c
114 En este momento de mi vida, dominan sobre todo lo demás, mis planes de carrera profesional. A B c
115 Estoy adquiriendo formación complementaria a la carrera (prácticas, informática, idiomas,..). A B c
116 Conozco bastante bien el mundo laboral o académico al que me estoy dirigiendo. A B c
117 Estoy al tanto de las convocatorias de becas, estancias en el extranjero, contactos, etc. A B c
118 La mayoría de libros, manuales, etc. que manejo, están relacionados con la profesión que quiero 
ejercer.
A B c
119 Me encuentro capacitad@ para realizar una entrevista de trabajo. A B c
120 Conozco las diferentes técnicas y recursos para buscar empleo (preparar currículum, carta de 
presentación ..)
A B c
121 Tengo planificado lo que voy a hacer para conseguir el puesto de trabajo que quiero. A B c
122 Se a quien puedo acudir y cómo puedo establecer los contactos necesarios para conseguir el puesto 
de trabajo que quiero.
A B c
123 Tengo muy en cuenta las tendencias del mercado laboral y profesional para decidir la 
especialización o puesto de trabajo que quiero.
A B c
124 Se analizar las ofertas de empleo y relacionarlas con mis posibilidades. A B c
125 Se donde buscar información sobre puestos de trabajo que se puedan ajustar a mi preparación y 
preferencias.
A B c
126 Conozco el tipo de tareas que hay que realizar en la profesión o puesto de trabajo que espero 
ejercer.
A B c
127 Tengo un buen conocimiento de las condiciones laborales (sueldo, contratos, promoción, 
seguridad, etc.) que puedo obtener al inicio de mi profesión.
A B c
128 Conozco los recursos necesarios para elaborar un plan de autoempleo. A B c
APORTACIÓN PERSONAL
Como has comprobado, el Protocolo 2005 trata sobre cuestiones comunes a los estudiantes que, 
como tú, preparan su transición al mundo laboral. En este recuadro puede ser interesante que escribas 
sobre tu propio caso, respecto a:
¿Qué fututo profesional esperas encontrarte en los próximos cinco años?
¿Te sientes preparad@ para afrontar la transición al mundo laboral?
¿Qué obstáculos o dificultades prevees encontrar?
GRACIAS POR TU VALIOSA COLABORACIÓN
T52---------------------------------------------------------------------------------------------
ANEXO B.2
ESTUDIO DE LA CONSISTENCIA ESTRUCTURAL DEL INVENTARIO DE 
FACTORES V OC ACION ALES (IFV). 
ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES
(La primera Fase del análisis (Fase 1), se realiza en el contexto de los Estudios de 
Seguimiento 1996-2000, ver anexo A.3; apartado A.3.2).
B.2.1. FASE 2. PROTOCLO DE INVESTIGACIÓN 2001. PROYECTO I+D. 
B.2.1.1. Muestra de Estudio:
1752 universitarias, 25 % de la Universidad de Valencia, 13% Politécnico de 
Valencia, 10 UJI Castellón, 8% Alicante, 5% Barcelona, 1 % Oviedo, 2 % Valladolid, 2 
% Extremadura, 9 % Almería, 11% La laguna, 14 % Las Palmas; de los que más del 50 
% se encuentra cursado 4o o 5o de carrera, y el 30 % 2o o 3o; el 40 % son hombres y 
el 60 % mujeres; distribuidos de manera equilibrada en ocho Grupos Vocacionales: 
Humanístico, Psicopedagógico, Socio jurídico, Económico Empresarial, Biosanitarío, 
Científico-Tecnológico, Artístico, y Deportivo (219 sujetos por grupo).
Tabla B.2.1. Transformación del Inventario de la Fase 1. Cuestionario SAV-2000:
ITEMS REUBICADOS
FASE1
(Cuestionario
SAV-2000)
FASE 2 
(2001)
ITEMS REFORMULADOS ITEMSELIMINADOS
1 1
2 2 X
7 3 X
10 4
14 5
11 6
30/21 7 X
12 8
25 9
3 10
19 11
6 12
17 13 X
27 14
26 15
8 16
15 17
16 18 X
5/28 19/20 X
22 21
18 22 X
23/4 23 X
24 24
9 , 1 3 ,2 0 ,2 9
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Cuadro B.2.1. KMO y prueba de Bartlett
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .787
Prueba de esfericidad de Bartlett
Chi-cuadrado aproximado 9703.879
í-’! 276
________________ Sig- .000
Tabla B.2.2. Varianza total explicada
Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción
Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación
Componente Total % de la 
varianza
% acum. Total % de la 
varianza
% acum. Total % de la 
varianza
% acum.
1 4.399 18.328 18.328 4.399 18.328 18.328 2.559 10,664 10.664
2 2.285 9.522 27.850 2.285 9.522 27.850 2.547 10.613 21.277
3 1.911 7.960 35.810 1.911 7.960 35.810 2.162 9.007 30.285
4 1.633 6.804 42.614 1.633 6.804 42.614 2.062 8.594 38.879
5 1.351 5.629 48.243 1.351 5.629 48.243 1.988 8.285 47.164
6 1.177 4.904 53.147 1.177 4.904 53.147 1.436 5.983 53.147
7 .979 4.079 57.225
Tabla B.2.3. Matriz de componentes rotados. Método de extracción: Análisis de Componentes 
Principales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. La rotación ha convergido en 7 
iteraciones.
C O M P O N E N T E S
IT E M S  1 2  3  4  5  6  h2
1.- La influencia de mi padre (deseos, gustos, éxitos, consejos, 
profesión,...). .805 6.820E-03 .140
-6.846E-
03 6200E -02 4 635E-02 .673
2.- El ambiente favorable de mi casa hacia estos estudios 806 9.327E-02 .109 1 630E-02 2.681 E-02 1.462E-02 .672
3.- Las posibilidades y recursos económicos de mi familia (muchas 
/pocas). .556 7 384E-02
-5.393E-
0 2
.146 .146 .140 .380
4.- La influencia de mi madre (deseos, gustos, éxitos, consejos, 
profesión,...). .789 6.675E-02 .115 3 862E-02 4 652E-02 4 745E-02 .647
5.- La influencia de algún familiar o persona muy importante 
(deseos, gustos, éxitos, consejos, profesión,...) para mi. .396 -.128 .564 1 066E-02 9 368E-02
-1.039E-
0 2 .500
6 .- El poder económico y social que pretendo conseguir. .2 1 0 8  478E-02 3 886E-02 .241 .784 -3.078E-03 .726
7.- El prestigio social o económico de estos estudios o de la 
profesión que quiero ejercer. .150 .126 2.924E-02 .165 .818
-3.027E-
03 .735
8 .- La confianza que tengo en desarrollar con éxito estos estudios. 7 874E-02 .727 4.574E-02 -1.499E-
0 2
8  004E-02 4 703E-02 .545
9.- El conocimiento que tengo sobre mi mismo, mis capacidades y 
mis posibilidades de éxito. 1 896E-02 .748 5 553E-02
-3.833E-
0 2
.1 0 0 3.216E-03 .575
10.- Estar “al tanto” de las posibilidades que se han cruzado en mi 
camino. 7.167E-02 .458 .468 .107 .163 - .1 1 0 .485
11.- El haber conocido a una persona importante para mí del área 
vocacional que he elegido. 4.479E-02 4.941 E-02 .753 6  935E-02 5.746E-02 .119 .594
12.- Las salidas profesionales de lo que he decidido estudiar. -2.774E-
0 2
.1 1 0 .169 -6.268E-
0 2
.653 6  065E-02 .475
13.- Mis gustos y preferencias por las materias que se tratan en la 
carrera.
-4.683E-
0 2
.494 -9.577E-03 -.328 -.203 .266 .466
14.- Mi constancia, capacidad de trabajo y sacrificio. 3.816E-02 .548 -1.220E-03 2.408E-03 .147 2.872E-02 .325
15.- El conocimiento que ya tenía sobre el mundo del trabajo al que 
me dirijo. 3 885E-02 .368 .449
-7.892E-
0 2
.182 2 194E-02 3 7 9
16.- Aprovechar las oportunidades de formación que se me han 
presentado (cursos, conferencias,...). 5 358E-02 .413 .460 .175 1 817E-02
-2.375E-
0 2 .417
17.- La suerte o la casualidad -2.692E-03 -.230 1 495E-02 .526 1.535E-02
-2.633E-
0 2 3 3 1
18.- Emplear el tiempo, el horario (trabajo y ocio), de manera 
adecuada para mi. .196 .471 .197 .441 -.135
-4.103E-
0 2 .514
19.- La dificultad / facilidad de los estudios. 1.892E-02 .189 .178 .698 2.234E-03 5.002E-02 .558
20.- La duración (corta/ larga) de los estudios. .1 0 2 -1.954E-
0 2
8.430E-02 .736 .164 1 693E-02 .587
21.- El poder estudiar cerca de mi residencia sin tener que 
desplazarme. 2 670E-02
-1.495E-
03 -.156 .520 .148 .239 .374
22.- El asesoramiento vocacional recibido o buscado para elegir 
estos estudios o especialidad .103
-4.585E-
0 2
.418 6.821 E-02 .143 .537 .501
23.- Mi preparación escolar anterior, las materias que me iban bien, 
etc., a lo largo de los años .124 .106
-5.537E-
0 2
.1 0 2 1.852E-02 826 .723
24.- El apoyo, estímulo y ayuda de algún/a profesor/a concreto. 9.027E-02 3.695E-02 .529 4 335E-02 - .1 0 0 .523 .575
VARIANZA EXPLICADA POR CADA FACTOR (X2) 10,66%  10.61% 9.01% 8.59% 8.29% 5.98%
VARIANZA EXPLICADA ACUMULADA 10.66% 21.27% 30.28% 38.87% 47.16% 53.15%
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Tabla B.2.4. Resumen de saturaciones.
I T E M S
FACTORESi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
SA
T
U
R
A
C
IO
N
E
S
X X X X X 1. CONDICIONANTES 
FAMILIARES
X X X X X X X X 2. MADUREZ 
VOCACIONAL
X X X X X X X X 3. ASESORAMIENTO 
VOCACIONAL.
— X X X X X 4. CONDICIONATES
CONTEXTUALES/
ACADÉMICOS.
X X X 5. ESTEREOTIPOS 
SOC: PODER / 
PRESTIGIO
B.2.2. FASE 3. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 2004. PROYECTO I+D 
B.2.2.1. Muestra de Estudio:
232 estudiantes universitarias, 40 % hombres y 60 % mujeres; mayoritariamente de 
la Universidad de Valencia, ubicados en los dos últimos años de carrera; 
representativos, en este caso, de los cinco Grupos Preprofesionales establecidos en la 
investigación: Cultural (16%); Ayuda/ Educación (14%); Socioeconómico (15%); 
Bioterápico (23 %); Experimental/ Aplicado (32%).
Tabla B.2.5. Transformación del Inventario IFV del Protocolo de Investigación 2001: 
IT E M S  R E U B 1C A P O S  
P rotoco lo  d e  P ro toco lo  de IT F M S
In vestigación . In vestigación . IT E M S R E F O R M U L A D O S E L IM IN A D O S
P royecto  I+D  P royecto  I+D
(2001)____________ (2004)__________________________________________________________________
1 1
2 2
3 3
4 4
7 5
8 6
9 7
10 8
11 9
12 10
13 11
14 12
15 13
16 14
17 15
18 16
19 17
20 18
21 19
22 20
23 21
24 22
X
X
5 ,6
X
X
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Cuadro B.2.2. KMO y prueba de Bartlett
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .717
Prueba de esfericidad de Bartlett
Chi-cuadrado aproximado 1142.131
gl 231
_ .  __________________  _  % • .000
Tabla B.2.6.Varianza total explicada
Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción
Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación
Componente Total % de la varianza % acum. Total
% de la 
varianza % acum. Total
% de la 
varianza % acum.
1 3.849 17.497 17.497 3.849 17.497 17.497 2.579 11.724 11.724
2 2.275 10.339 27.836 2.275 10.339 27.836 2.156 9.801 212525
3 2.017 9.167 37.003 2.017 9.167 37.003 2.138 9.719 31.244
4 1.561 7.094 44.097 1.561 7.094 44.097 1.900 8.637 39.880
5 1.265 5.748 49.846 1.265 5.748 49.846 1.488 6.766 46.646
6 1.147 5.214 55.060 1.147 5.214 55.060 1.488 6.764 53.410
7 1.107 5.031 60.090 1.107 5.031 60.090 1.470 6.680 60.090
8 .928 4.220 64.310
Tabla B.2.7. Matriz de componentes rotados. Método de extracción: Análisis de Componentes 
Principales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. La rotación ha convergido en 18 
iteraciones.
ITEM S 1 2
C O M PO NE N T ES  
3  4 5 6 7 h2
1.- La influencia de mi padre (deseos, gustos, éxitos, consejos, 
profesión,...).
810 7.195E-02 9.019E-03 5.142E-03 -.137 .107 -7.346E-03 .692
2 .- El ambiente favorable de mi casa hacia estos estudios. 810 3.992E-02 8.200E-02 -3.812E-03 .181 -6.251 E-02 4.291E-02 .703
3.- Las posibilidades y recursos económicos de mi familia 
(muchas / pocas).
.661 .177 -2.667E-04 .159 .255 -3.067E-02 2.421 E-02 .559
4.- La influencia de mi madre (deseos, gustos, éxitos, consejos, 
profesión,...).
¡ 825 3.576E-02 2.790E-02 1.076E-02 -.154 .147 5.862E-02 .732
5.- El poder económico o prestigio social de estos estudios o de 
la profesión que quiero ejercer
.146 3.641E-03 -3.022E-02 -9.262E-02 9.556E-02 9.915E-03 .827 .723
6.- La confianza que tengo en desarrollar con éxito estos 
estudios.
.120 .248 .652 -1 447E-02 -1 655E-02 7.642E-02 .200 .547
7.- El conocimiento que tengo sobre mi mismo, mis 
capacidades y mis posibilidades de éxito.
3.634E-02 5.221 E-02 .797 1.077E-02 -4 174E-02 .126 .127 .672
8 .- Estar “al tanto” de las posibilidades favorables que se han 
cruzado en mi camino.
-2 499E-02 .308 .417 .250 -9.446E-02 .176 .294 .459
9.- Haber conocido a una persona importante para mi, de la 
canera o profesión que he elegido.
.148 .199 5.726E-02 .108 1.599E-02 .799 2.401 E-02 .715
10.- Las salidas profesionales de lo que he decidido estudiar. -6.464E-02 5.839E-02 .288 4.848E-02 -4.299E-02 -1.909E-02 .682 .561
11.- Mis gustos y preferencias por las materias que se tratan en 
la carrera.
-8.470E-02 8.760E-02 .523 -.156 .301 1.039E-02 -.349 .525
12.- Mi constancia, capacidad de trabajo y sacrificio. .123 .554 .295 -.169 .251 -.129 .110 .529
13.- El conocimiento que ya tenia sobre el mundo del trabajo al 
que me dirijo.
3.707E-02 .755 -6.316E-02 -5.120E-02 -.132 .156 -3 408E-02 .621
14.- Aprovechar las oportunidades de formación que se me han 
presentado (cursos, conferencias,...).
9.945E-02 .773 .123 .132 .183 .193 -6.107E-02 .714
15.- La suerte o la casualidad. 1 558E-02 -4.373E-02 -.350 .497 -1.342E-02 .195 3.648E-02 .411
16.- Emplear el tiempo, el horario (trabajo y ocio), de manera 
adecuada para mi.
.111 .550 .212 .176 .127 5.866E-02 .121 .425
17.- La facilidad de los estudios. 7.982E-02 5.628E-02 -3.949E-02 .839 8.908E-02 -.162 -1.570E-02 .749
18.- La duración de los estudios. 4.288E-02 7.852E-02 .133 .808 .107 3.446E-02 -2.664E-02 .692
19.- El poder estudiar cerca de mi residencia sin tener que 
desplazarme.
- .1 1 0 .107 -.300 .223 .543 -5.876E-02 .110 .474
20.- El asesoramiento vocacional recibido o buscado para elegii 
estos estudios o especialidad
7.267E-02 .279 -2.639E-02 .113 .581 .179 -5.665E-02 .470
21.- Mi preparación escolar anterior, las materias que me iban 
bien, etc., a lo largo de los años.
.116 -.133 .357 -3.836E-02 .628 .210 5.107E-03 .598
22.- El apoyo, estimulo y ayuda de algún/a profesor/a concreto. -8.622E-03 .109 .162 -.130 .245 .730 -1.998E-02 .649
VARIANZA EXPL. POR CADA FACTOR (XJ) 11.72% 9.80% 9.72% 8.64% 6.77% 6.76% 6.68%
VARIANZA EXPLICADA ACUMULADA 11.72% 21.52% 31.24% 39.88% 46.65% 53.41% 60.09%
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Tabla B.2.7.Resumen de saturaciones
IT E M S
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 .CONDICIONANTES 
FAMILIARES X X X X
2. EXPLORACIÓN / 
BÚSQUEDA X X X X X
<S)
3. COMPROMISO X X X X X — — X 2
u4.COND. CONTEXTUALES/ 
ACADÉMICOS. X X X
5.ASESGRAMIENTO 
VOCACIONAL FORMAL X X X X <
6.ASESORAMIENTO 
VOCACIONAL INFORMAL X X
CZ5
7 . ESTEREOTIPOS SOC: 
PODER / PRESTIGIO X X - -
B.2.3. FASE 4. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 2005. PROYECTO I+D
B.2.3.1. Muestra de Estudio:
2170 estudiantes, 34 % hombres y 66 % mujeres, de las Universidades de Valencia, 
Castellón, Alicante, Barcelona, La Laguna, Oviedo, Extremadura, Almería, Las 
Palmas, Valladolid; ubicados en los dos últimos años de carrera (mayoritariamente 
en el último: 59%), representativos de los cinco Grupos Preprofesionales establecidos 
en la investigación: Cultural (15%); Ayuda/ Educación (24%); Socioeconómico (28%); 
Bioterápico (11 %); Experimental/ Aplicado (22%).
Cuadro B.2.3. KMO y prueba de Bartlett
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .803
Prueba de esfericidad de Bartlett
Chi-cuadrado aproximado 9868.945
gl 231
....................  _ Sig. .000
Tabla B.2.8. Varianza total explicada
A u tova lores in icia les
Sum as de las saturaciones al 
cu ad rad o  de la extracción
S u m a d e  las sa tu ra c io n es a l 
c u a d ra d o  d e  la ro tac ión
Componente Total % de la varianza % acum. Total
% de la 
varianza % acum. Total
% de la 
varianza % acum.
1 4.236 19.256 19.256 4.236 19.256 19.256 2 .5 8 4 11 .747 11 .7 4 7
2 2.359 10.722 29.977 2.359 10.722 29.977 2 .168 9 .8 5 5 2 1 .6 0 2
3 1.715 7.798 37.775 1.715 7.798 37.775 2.071 9 .4 1 4 3 1 .0 1 5
4 1.459 6.632 44.407 1.459 6.632 44.407 2 .069 9 .4 0 4 4 0 .4 1 9
5 1.267 5.758 50.165 1.267 5.758 50.165 1.792 8 .1 4 4 4 8 .5 6 3
6 1.102 5.010 55.175 1.102 5.010 55.175 1 .454 6.611 5 5 .1 7 5
7 .977 4.439 59.614
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Tabla B.2.9. Matriz de componentes rotados. Método de extracción: Análisis de 
Componentes Principales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. La 
rotación ha convergido en 12 iteraciones.
IT E M S
C O M P O N E N T E S  
2  3  4  5
1.- La influencia de mi padre (deseos, gustos, éxitos, consejos, 
profesión,...). .795 .675
2.- El ambiente favorable de mi casa hacia estos estudios. .796 .657
3.- Las posibilidades y recursos económicos de mi familia (muchas / 
pocas). .630 .459
4.- La influencia de mi madre (deseos, gustos, éxitos, consejos, 
profesión,...). .815 .691
5.- El poder económico o prestigio social de estos estudios o de la 
profesión que quiero ejercer .310 .714 .640
6.- La confianza que tengo en desarrollar con éxito estos estudios. .760 .642
7.- El conocimiento que tengo sobre mí mismo, mis capacidades y 
mis posibilidades de éxito. .755 .650
8.- Estar “al tanto” de las posibilidades favorables que se han cruzado 
en mi camino. .537 .434
9.- Haber conocido a una persona importante para mí, de la carrera o 
profesión que he elegido. .401 .491 .462
10.- Las salidas profesionales de lo que he decidido estudiar. .837 .715
11.- Mis gustos y preferencias por las materias que se tratan en la 
carrera. .551 .451
12.- Mi constancia, capacidad de trabajo y sacrificio. .467 .455 .432
13.- El conocimiento que ya tenía sobre el mundo del trabajo al que 
me dirijo. .500 .407
14.-Aprovechar las oportunidades de formación que se me han 
presentado (cursos, conferencias,...). .694 .543
15.- La suerte o la casualidad. -.450 .304 .319 .427
16.- Emplear el tiempo, el horario (trabajo y ocio), de manera 
adecuada para mí. .415 .530 .496
17.- La facilidad de los estudios. .784 .661
18.- La duración de los estudios. .781 .646
19.- El poder estudiar cerca de mi residencia sin tener que 
desplazarme. .591 .424
20.- El asesoramiento vocacional recibido o buscado para elegir estos 
estudios o especialidad .648 .490
21.- Mi preparación escolar anterior, las materias que me iban bien, 
etc., a lo largo de los años. .608 .548
22.- El apoyo, estímulo y ayuda de algún/a profesor/a concreto. .736 .587
VARIANZA EXPLICADA POR CADA FACTOR (A2) 
VARIANZA EXPLICADA ACUMULADA
11.75% 9.86%  9.41%  9.40%  8.14%  6.61%
11.75% 21.61%  31.02%  40.42%  48.56%  55.17%
Tabla B.2.10. Resumen de saturaciones.
IT E M S
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. CODETERMIN ACION 
FAMILIAR X X X X <Z2
2. AUTOCONOCIMIENTO/ 
Madurez X X X X
Wi
3.CODETERMINACION 
CONTEXTUAIS ACADÉMICA. X X X X X
N*
U
i4. OPORTUNIDAD X X X X X X X
5. ASESORAMIENTO 
VOCACIONAL X X X X
6.ESTEREOTIPOS SOCIALES: 
Poder/ Prestigio X X
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ANEXO B.3
DIFERENCIAS ENTRE LOS GRUPOS CRITERIO DESARROLLO EFICAZ / 
NO EFICAZ Y POBLACIÓN EN FACTORES QUE CODETERMINAN SU 
CONDUCTA VOCACIONAL
B.3.1. POBLACIÓN
2170 estudiantes, 34 % hombres y 66 % mujeres, de las Universidades de Valencia, 
Castellón, Alicante, Barcelona, La Laguna, Oviedo, Extremadura, Almería, Las 
Palmas, Valladolid; ubicados en los dos últimos años de carrera (mayoritariamente 
en el último: 59%), representativos de los cinco Grupos Preprofesionales 
establecidos en la investigación: Cultural (15%); Ayuda/ Educación (24%); 
Socioeconómico (28%); Biosanitario (11 %); Experimental/ Aplicado (22%).
Tabla B.3.1. Descriptivos.
FAC. VOC GRIJP. CRITERIO N Media Des. típica E. típico
Inter, de conf. para la 
media al 95% Mín Máx
Lím.
inferior
Lím.
Superior
DESARROLLO NO EFICAZ 617 8.88 2.98 .12 8.64 9.11 4 16
Factor Familiar DESARROLLO EFICAZ 555 8.73 3.08 .13 8.48 8.99 4 16
POBLACIÓN 2145 8.82 3.07 6.63E-02 8.69 8.95 4 16
DESARROLLO NO EFICAZ 605 10.97 2.38 9.69E-02 10.78 11.16 4 16Con. 1 ersonal /
DESARROLLO EFICAZ 555 12.88 1.87 7.94E-02 12.73 13.04 5 16Madurez POBLACION 2127 11.88 2.28 4.94E-02 11.79 11.98 4 16
• DESARROLLO NO EFICAZ 613 10.06 2.84 .11 9.83 10.28 5 20Académico/ DESARROLLO EFICAZ 551 9.07 2.72 .12 8.84 9.30 5 18Contextúales POBLACIÓN 2134 9.50 2.85 6.16E-02 9.38 9.62 5 20
DESARROLLO NO EFICAZ 606 15.03 3.24 .13 14.77 15.29 7 26
Oportunidad DESARROLLO EFICAZ 547 16.15 3.41 .15 15.86 16.43 7 27
POBLACIÓN 2109 15.60 3.41 7.43E-02 15.45 15.74 7 28
DESARROLLO NO EFICAZ 616 7.72 2.43 9.81 E-02 7.53 7.91 4 16
Asesoramiento DESARROLLO EFICAZ 560 7.97 2.61 .11 7.75 8.19 4 16
POBLACIÓN 2150 7.89 2.51 5.40E-02 7.79 8.00 4 16
DESARROLLO NO EFICAZ 613 4.92 1.59 6.42E-02 4.80 5.05 2 8
Estatus/ Salidas DESARROLLO EFICAZ 557 4.95 1.61 6.81 E-02 4.82 5.09 2 8
POBLACIÓN 2145 4.99 1.61 3.48E-02 4.93 5.06 2 8
Tabla B.3.2. Resultados ANOVA. Tres niveles en la variable independiente: 
Desarrollo eficaz; intermedio -25/75 %-; Desarrollo no eficaz.
Suma de cuadrados . gl _ Media cuadrática F Sis-
F actor  F am iliar
Inter-grupos 6.593 2 3.296 .349 .705
Intra-grupos 20227.377 2142 9.443
Total 20233.970 2144
C on ocim ien to  P erso n a l /  
M a d u rez
Inter-grupos 1058.920 2 529.460 112.596 .000
Intra-grupos 9987.696 2124 4.702
Total 11046.616 2126
A cad ém ico  con tex tú a les
Inter-grupos 305.119 2 152.559 19.130 .000
Intra-grupos 16994.377 2131 7.975
Total 17299.496 2133
O p ortu n id ad■
Inter-grupos 362.148 2 181.074 15.785 .000
Intra-grupos 24158.489 2106 11.471
Total 24520.637 2108
A sesoram ien to
Inter-grupos 26.035 2 13.018 2.075 .126
Intra-grupos 13468.146 2147 6.273
Total 13494.181 2149
E statu s/ Sa lidas
Inter-grupos 8.296 2 4.148 1.602 .202
Intra-grupos 5545.613 2142 2.589
Total 5553.909 2144
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Tabla B.3.3. Resultados de la Prueba de homogeneidad de varianzas: Estadístico de 
Levene
E stad ístico  d e  L evene gli g k Sig .
F actor  F am ilia r .8 3 4 2 2 1 4 2 .4 3 4
C on. P erso n a l /  M a d u rez 10.777 2 2 1 2 4 .uuu
A cad ém ico  con tex tú a les .866 2 2 1 3 1 .421
O p ortu n id ad 1 .5 9 9 2 2 1 0 6 .202
A sesoram ien to .4 5 0 2 2 1 4 7 .6 3 7
E sta tu s/ S a lid as .3 8 3 2 2 1 4 2 .6 8 2
B.3.2. PRUEBAS POST HOC: COMPARACIONES MÚLTIPLES 
B.3.2.1.Asumiendo varianzas iguales.
Tabla B.3.4. Resultados del estadístico de contraste HSD de Tukey (*La diferencia entre 
las medias es significativa al nivel .05)
V a ria b le  
d ep en d ien te: Fac. 
V o cacion a les
(I )G ru p o  N o  
cr iter io
(J )G ru p o
C riter io
D iferen cia  de  
m edias (I -J )
E rror
típ ico
Sig.
In terva lo  de  
con fian za  a l 95%
L ím .
in ferior
Lím .
su p erior
F actor  F a m ilia r
DESARROLLO 
NO EFICAZ
DESARROLLO
EFICAZ .14 .18 .704 -.28 .57
A cad ém ico
con tex tú a les
DESARROLLO 
NO EFICAZ
DESARROLLO
EFICAZ
.99* .17 .000 .60 1.38
O p ortu n id ad
DESARROLLO 
NO EFICAZ
DESARROLLO
EFICAZ -1.12* .20 .000 -1.58 -.65
A sesoram ien to
DESARROLLO 
NO EFICAZ
DESARROLLO
EFICAZ -.25 .15 .196 -.60 9.05E-02
S ta tu s/S a lid as
DESARROLLO 
NO EFICAZ
DESARROLLO
EFICAZ -3.00E-02 9.42E-02 .946 -.25 .19
B.3.2.2. Asumiendo varianzas distintas.
Tabla B.3.5. Resultados del estadístico de contraste: Games-Howell (*La diferencia 
entre las medias es significativa al nivel .05)
V a ria b le
d ep en d ien te:
F ac.
V o ca c io n a les
(I )G ru p o  N o  
cr iter io
(J )G rupo
C riterio
D iferen cia  de  
m ed ias (I-J )
E rror
típ ico
Sig.
Intervalo de confianza al
95%
L ím .
in fer ior
L ím .
su p erior
C on. P erso n a l / 
M ad u rez
DESARROLLO 
NO EFICAZ
DESARROLLO
EFICAZ
-1 .9 1 * .1 3 .000 -2 .2 1 -1 .6 2
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B.3.3. CONTRASTE DE HIPÓTESIS SOBRE UNA MEDIA (POBLACIÓN Vs 
MUESTRA)
Estadístico de contraste:
z  ( ? - * )  
e /y /ñ
H : Media Poblacional; :Desviación típica de la Media Poblacionai; n ■ tamaño de la muestra;
Y  : Media de la muestra; Z :  Puntuación típica asociada a la probabilidad de distribución normal N(0,\)
Zona crítica (rechazo de la hipótesis nula): /ZJ >  2,58; a =0,01 (bilateral).
Tabla B.3.6. Resultados del contraste de hipótesis sobre una media. Grupos Criterio / 
Población.
G. CRITERIO FACTORES CONTRASTE POBLACIÓN
DESARROLLO EFICAZ
Factor Familiar Z=0,69 Ho
Con. Personal Z= 10,33 Hi Desarrollo Eficaz
Acad. contextúales Z=3,54 Hi Población
Oportunidad Z=3,77 Ht Desarrollo Eficaz
A sesoram iento Z=0,75 Ho
E status/ Salidas Z=0,58 Ho
DESARROLLO NO EFICAZ
Factor Familiar Z=0,48 Ho
Con. personal Z=9,81 H. Población
Acad. contextúales Z -4,86 Hi Desarrollo N o Eficaz
Oportunidad Z = 4 ,ll H. Población
A sesoram iento Z =l,68 Ho
E status/ Salidas Z =l,07 Ho
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ANEXO B.4
DIFERENCIAS ENTRE GRUPOS PREPROFESIONALES / CRITERIO 
(DESARROLLO EFICAZ/ NO EFICAZ) / POBLACIÓN EN FACTORES 
VOCACIONALES
Puesto que en este punto se contrastan diferentes agrupaciones de un mismo 
conjunto de sujetos (Grupos Preprofesionales Vs Desarrollo Eficaz / No Eficaz), el 
análisis de los datos no puede vincularse estrictamente ni á muestras independientes, ni 
relacionadas. Si a esto se añade que tales variables (categóricas, de agrupación ) no son 
dicotómicas, es necesario subrayar que los estadísticos empleados en detectar 
diferencias significativas (Prueba T para muestras independientes, tendiendo en 
cuenta homocedasticidad o heterocedasticidad, bajo el supuesto de distribución normal 
de los datos), sólo permiten una aproximación, estadísticamente débil (comisión de 
error Tipo I: decisión de existencia de diferencias significativas cuando no es así, esto 
es, rechazo de la hipótesis nula cuando es cierta), a la relación existente entre el Grupo 
de desarrollo Preprofesional elegido y el nivel Desarrollo Eficaz manifestado, en 
función del grado de codeterminación expresado respecto de la configuración de la 
trayectoria y situación vocacional actual, por los Factores Vocacionales que 
estructuran el IFV 2005 (ver anexo B.2, apartado 2.3).
El incremento de exigencia en cuanto al punto crítico de rechazo de Ho 
(aplicación de la corrección de Bonferroni, dividiendo alfa del contraste (0,05) por el 
número de contrastes (10), alfa = 0,005 unilateral ó 0,01 bilateral), así como la sintonía 
con otras conclusiones estadísticamente más robustas del presente trabajo, apuntalan la 
validez de las conclusiones que aquí se plasman.
B.4.1. POBLACIÓN.
2170 estudiantes, 34 % hombres y 66 % mujeres, de las Universidades de Valencia, 
Castellón, Alicante, Barcelona, La Laguna, Oviedo, Extremadura, Almería, Las 
Palmas, Valladolid; ubicados en los dos últimos años de carrera (mayoritariamente 
en el último: 59%), representativos de los cinco Grupos Preprofesionales establecidos 
en la investigación: Cultural (15%); Ayuda/ Educación (24%); Socioeconómico (28%); 
Bioterápico (11 %); Experimental/ Aplicado (22%).
B.4.2. ESTADÍSTICO DE CONTRASTE SOBRE IGUALDAD DE VARIANZAS EN 
FACTORES VOCACIONALES: GRUPOS PREPROFESIONALES Vs
DESARROLLO EFICAZ / NO EFICAZ (Hartley, 1940, 1950; citado en Pardo y San 
Martín, 1999):
F  =  S 29/S ¡
Donde S¡  es la varianza insesgada más grande, y Sp la varianza insesgada más 
pequeña
Distribución F  de Fisher-Snedecor con n¿ - 1  y np - 1  grados de libertad (siendo ng y n¿? 
los tamaños muéstrales correspondientes a Sg y Sp)
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RECHAZO HIPÓTESIS NULA (HETEROCEDASTICIDAD): F  ^  0,01 Fe n^-i
B.4.3. ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS 
Grupo Preprofesíonal Cultural
FACTORES VOCACIONALES N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza
Factor Familiar 322 4 16 8.59 3.11 9 .6 4 5
Conocimiento Personal /Madurez 318 4 16 12.17 2 .27 5 .1 4 0
Académico contextúales 319 5 20 9.30 2.81 7 .8 8 4
Oportunidad 317 7 28 15.76 3.62 13.082
Asesoramiento 322 4 16 8.40 2 .85 8 .142
Estatus/ Salidas 324 2 8 4 .10 1.55 2.391
N válido (según lista) 305
Grupo Preprofesíonal Ayuda/Educación
FACTORES VOCACIONALES N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza
Factor Familiar 511 4 16 8.34 2.88 8 .292
Conocimiento Personal /Madurez 507 4 16 12.24 2.14 4 .5 7 6
Académico contextúales 510 5 19 9.62 2 .85 8 .118
Oportunidad 508 7 25 15.96 3.11 9 .642
Asesoramiento 518 4 15 7.57 2 .36 5.561
Estatus/ Salidas 515 2 8 4.39 1.32 1 .730
N válido (según lista) 485
Grupo Preprofesíonal Socioeconómico
FACTORES VOCACIONALES N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza
Factor Familiar 612 4 16 9.16 3.15 9.950
Conocimiento Personal /Madurez 612 4 16 11.43 2.35 5 .512
Académico contextúales 615 5 20 9.94 2.83 8.012
Oportunidad 608 7 27 15.49 3.43 11.789
Asesoramiento 616 4 15 7.72 2.49 6 .185
Estatus/ Salidas 611 2 8 5.69 1.47 2.171
N válido (según lista) 586
Grupo Preprofesíonal Biosanitario
FACTORES VOCACIONALES N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza
Factor Familiar 232 4 16 9.11 3.13 9 .814
Conocimiento Personal /Madurez 229 5 16 12.32 2.34 5.481
Académico contextúales 228 5 19 9.59 3.07 9 .397
Oportunidad 220 7 26 16.32 3.70 13.653
Asesoramiento 229 4 15 8.23 2.45 6.012
Estatus/ Salidas 230 2 8 4.97 1.57 2.462
N válido (según lista) 212
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Grupo Preprofesíonal Experimental Aplicado
FACTORES VOCACIONALES N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza
Factor Familiar 468 4 16 8.92 3.05 9 .279
Conocimiento Personal /Madurez 461 4 16 11.68 2.19 4 .793
Académico contextúales 462 5 16 8.87 2.67 7.124
Oportunidad 456 7 24 14.87 3.29 10.804
Asesoramiento 465 4 16 7.96 2.39 5.701
Estatus/ Salidas 465 2 8 5.37 1.61 2 .587
N válido (según lista) 442
DESARROLLO NO EFICAZ (PUNTUACIÓN BIODATOS PERCENTIL 25)
FACTORES VOCACIONALES N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza
Factor Familiar 617 4 16 8.88 2 .98 8 .908
Conocimiento Personal /Madurez 605 4 16 10.97 2 .38 5.678
Académico contextúales 613 5 20 10.06 2 .84 8 .075
Oportunidad 606 7 26 15.03 3.24 10.467
Asesoramiento 616 4 16 7.72 2 .43 5 .926
Estatus/ Salidas 613 2 8 4.92 1.59 2.528
N válido (según lista) 574
DESARROLLO EFICAZ (PUNTUACIÓN BIODATOS PERCENTIL 75)
FACTORES VOCACIONALES N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza
Factor Familiar 555 4 16 8.73 3.08 9 .460
Conocimiento Personal /Madurez 555 5 16 12.88 1.87 3 .497
Académico contextúales 551 5 18 9.07 2 .72 7 .419
Oportunidad 547 7 27 16.15 3.41 11.617
Asesoramiento 560 4 16 7.97 2.61 6.801
Estatus/ Salidas 557 2 8 4 .95 1.61 2 .584
N válido (según lista) 533
POBLACIÓN
FACTORES VOCACIONALES N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza
Factor Familiar 2145 4 16 8.82 3.07 9.437
Conocimiento Personal /Madurez 2127 4 16 11.88 2 .28 5.196
Académico contextúales 2134 5 20 9.50 2 .85 8.110
Oportunidad 2109 7 28 15.60 3.41 11.632
Asesoramiento 2150 4 16 7.89 2.51 6.279
Estatus/ Salidas 2145 2 8 4.99 1.61 2.590
N válido (según lista) 2030
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Tabla B.4.1. Resultados del contraste de varianzas
G. P R E P R O F . F A C T O R E S D E SA R R O L L O  E F IC A Z D E SA R R . N O  EFKCAZ
C U L T U R A L
Factor Familiar F=l,02 321,554 Ho Homoce. F=l,08 321,616 Ho Homoce.
Con. Personal F=l,47 317,554 Hi Hetero. * F=l,10 604,317 Ho Homoce.
Acad. contextúales F=l,06 318,550 Ho Homoce. F=l,02 612,318 Ho Homoce.
Oportunidad F=l,13 316,546 Ho Homoce. F=l,25 316,605 Hi Hetero. *
Asesoramiento F=l,20 321,559 Ho Homoce. F=l,37 321,615 Hi Hetero. *
Estatus/ Salidas F= 1,08 556,323 Ho Homoce. F=l,06 612,323 Ho Homoce.
AYUDA /EDUCACIÓN
Factor Familiar F=l,14 554,510 Ho Homoce. F=l,07 616,510 Ho Homoce.
Con. personal F=l,30 554,506 Hi Hetero. * F-1,24 604,506 Hi Hetero.*
Acad. contextúales F=l,09 550,509 Ho Homoce. F=l,005 509,612 Ho Homoce.
Oportunidad F = U 0 546,507 Ho Homoce. F=l,08 605,507 Ho Homoce.
Asesoramiento F=l,22 559,517 Ho Homoce. F=l,06 615,517 Ho Homoce.
Estatus/ Salidas F=l,49 556,514 Hi Hetero. * F=l,46 612,514 Hi Hetero. *
BIOSANITARIO
Factor Familiar F=l,03 231,554 Ho Homoce. F = l ,l l 231,616 Ho Homoce.
Con. personal F=l,56 228,554 Hi Hetero. * F=l,03 604,228 Ho Homoce.
Acad. contextúales F = U 6 227,550 Ho Homoce. F=l,16 327,612 Ho Homoce.
Oportunidad F=l,17 219,546 Ho Homoce. F = U 0 219,605 Hl Hetero*
Asesoramiento F=l,13 559,228 Ho Homoce. F=l,01 228,615 Ho Homoce.
Estatus/ Salidas F=l,05 556,229 Ho Homoce. F=l,02 612,229 Ho Homoce.
SOCIOECONÓMICO
Factor Familiar F=l,05 611,554 Ho Homoce. F = l,l 1 611,616 Ho Homoce.
Con. personal F=l,57 621,554 Hi Hetero. * F=l,03 604,611 Ho Homoce.
Acad. contextúales F=l,07 614,550 Ho Homoce. F=l,007 612,614 Ho Homoce.
Oportunidad F=l,01 607,546 Ho Homoce. F-1,12 607,605 Ho Homoce.
Asesoramiento F=l,09 559,615 Ho Homoce. F=l,04 615,615 Ho Homoce.
Estatus/ Salidas F=l,19 556,615 Ho Homoce. F=l,16 612,610 Ho Homoce.
EXPER. APLICADO
Factor Familiar F=l,01 554,467 Ho Homoce. F=l,04 467,616 Ho Homoce.
Con. personal F=l,37 460,554 Hi Hetero. * F=l,18 604,460 Ho Homoce.
Acad. contextúales F=l,04 550,461 Ho Homoce. F=l,13 612,461 Ho Homoce.
Oportunidad F=l,07 546,455 Ho Homoce. F=l,03 455,605 Ho Homoce.
Asesoramiento F=l,19 559,464 Ho Homoce. F=l,03 615,464 Ho Homoce.
Estatus/ Salidas F=l,001 464,556 Ho Homoce. F=l,02 464,612 Ho Homoce.
* Las diferencias son significativas al 1 % (unilateral)
B.4.4.HIPÓTESIS SOBRE UNA MEDIA (POBLACIÓN Vs MUESTRA); HIPÓTESIS 
SOBRE MEDIAS INDEPENDIENTES (Suponiendo varianzas iguales 
Homocedasticidad-; suponiendo varianzas diferentes -Heterocedasticidad-). 
ESTADÍSTICOS DE CONTRASTE: 
B.4.4.1. Contraste de hipótesis sobre una media: Población Vs muestra.
z (r- m)
oA/ñ
: Media Poblacional; o :Desviación típica de la Media Poblacional; n : tamaño de la muestra; 
Y : Media de la m u estra ; Z; Puntuación típica asociada a la probabilidad de distribución normal V(0,1) 
Zona crítica (rechazo de la hipótesis nula): IZJ ^  2,58; a =  0,01 (bilateral).
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B.4.4.2. Contraste de hipótesis sobre medias “independientes” (asumiendo la violación 
de la independencia de las muestras).
B.4.4.2.1. Suponiendo varianzas iguales (Homocedasticidad)
T  = ( n  -  la) -  -  0 2 ) ^l)Sf H- (n2 -  1)S| /1  ^ l \  
+ « 2 — 2 n2/
Distribución t  de Student con n/ + n2 -  2 grados de libertad (siendo ni y H2 los tamaños 
de las muestras comparadas).
Rechazo de la hipótesis nula: ITI >2,58; a =  0,01 (bilateral). 700 < Grados de libertad <1200
B.4.4.2.2. Suponiendo varianzas distintas (Heterocedasticidad)
v ^ i / wi 4- S\fn
Distribución t  de Student con grados de libertad:
El menor de ni -
(S1 +ñ)2
1 y m - 1 < flf = - ,>"* n, 2J ,  „  < n /  +
(Si/nJ2 (S¡/n2f  
« 1 - 1  «2 - 1
« 2  — 2; a =  0,01 (bilateral)
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Tabla B.4.2. Resultados del contraste de medias en Factores Vocacionales: Grupos 
Preprofesionales Vs Desarrollo Eficaz/ No Eficaz/ Población; a =  0,01 (bilateral)
G . PREPROF. FACTORES DESARROLLO EFICAZ DESARROLLO NO  EFICAZ POBLACIÓN
CULTURAL
Factor Familiar T=0,64 875 Ho T=l,39 937 Ho Z=l,34 Ho
Con. Personal r = 5,73 317 Hi Des Efi T=7,39 921 Hi Cultu. Z=2J.6 Ho
Acad. contextúales T=l,19 868 Ho T=3,89 930 Hi Cultu. Z=l,25 Ho
Oportunidad T=l,58 862 Ho r= 3 ,o i 316 Hi Cultu. Z=0,83 Ho
A sesoram iento T=2,27 880 Ho r = 3.63 321 Hi Cultu. Z=3,65 Hi Cultural
E status/ Salidas T=7,67 875 Hi Des. Efi T=7,57 935 Hi D. No E Z=9,95 Hi Población
AYUDA
/EDUCACIÓN
Factor Familiar T=2,13 1064 Ho T=3,07 1126 Hi D. No E Z=3,53 Hi Población
Con. personal r = 5,16 506 H j Des. Efi r=9,35 506 Hi Ayu/Ed. Z=3,55 Hi Ayuda/Educ
Acad. contextúales T=3,21 1059 Hi Ayu/Ed T=2,58 1121 Hi D. No E Z=0,95 Ho
Oportunidad T=0,99 1053 Ho T=4,86 1112 Hi Ayu/Ed. Z=2,37 Ho
A sesoram iento T=2,63 1076 Hj Des. Efi T=l,04 1132 Ho Z=2,90 Hi Población
E status/ Salidas r= 6 ^ 6 514 H i Des. Efi r= 6,12 514 Hi D. No E Z=8,46 Hi Población
BIOSAN IT ARIO
Factor Familiar T=l,57 785 Ho T=0,98 847 Ho Z=l,43 Ho
Con. personal T= 3¿2 228 Hi Des. Efi T=7,33 832 Hi Biosan. Z=2,92 Hi Biosanitarío
Acad. contextúales T=2,335 777 Ho T=2,08 839 Ho Z=0,47 Ho
Oportunidad T=0,60 765 Ho r=4,58 219 Hi B tosan. Z=3,13 Hi Biosanitario
A sesoram iento T = U 9 787 Ho T=2,70 843 Hi Biosan. Z=2,05 Ho
E status/ Salidas T=0,16 785 Ho T=O,40 841 Ho Z=0,18 Ho
SOCIOECONÓ.
Factor Familiar T=2,35 1165 Ho T=l,59 1227 Ho Z=2,73 Hi Soctoeconó.
Con. personal r = l l ,7 554 Hi Des. Efi T=3,33 1215 Hi Socioec Z=4,88 Hi Población
Acad. contextúales T=5,33 1164 Hi Socioec T=0,74 1226 Ho Z=3,83 Hi Soctoeconó
Oportunidad T=3^7 1153 Hi Des. Efi T=2,40 1212 Ho Z=0,79 Ho
A sesoram iento T = l ,68 1174 Ho T=0,00 1230 Ho Z=l,68 Ho
E status/ Salidas T=8,20 1166 Hi Socioec T=8,78 1222 Hi Socioec Z=10,75 Hi Soctoeconó
EXPER.
APLICADO
Factor Familiar T=0,98 1021 Ho T=0,21 1083 Ho Z=0,70 Ho
Con. personal r = 9,28 460 Hi Des Efi T=4,99 1064 Hi Ex./Apl. Z = l ,88 Ho
Acad. contextúales T=l,17 1011 Ho T=6,97 1073 Hi D. No E Z=4,75 Hi Población
Oportunidad T=6,01 1001 Hi Des. Efi T=0,79 1060 Ho Z=4,57 Hi Población
A sesoram iento T=0,06 1023 Ho T=l,62 1079 Ho Z=0,60 Ho
E status/ Salidas T=4,15 1020 Hi Ex./Api T=4,57 1076 Hi ExVApl. Z=5,09 Hi Exp. ./Aplic
Tabla B.4.3. Normalización de las puntuaciones medias en Factores Vocacionales(“0 -  10”): 
Patrones Factores Vocacionales
FACT. VO C. Punt.
Max
G R U PO S PR E PR O FE SIO N A L E S/ G R U P O S C R IT E R IO  (D esarrollo  E ficaz-N o eficaz)
Cultural Ayud/Edu. Socioecon. Biosani. E xp 7A p li. Des. Eficaz D. No Efi. Población
Media
no mi: “O-to”
Media 
nonn: “0-10”
Media 
nonn: “0-10”
Media 
norm: “0-10”
Media 
norm: “0-10”
Media 
norm: “0-10”
Media 
norm: “0 -10”
Media 
norm: “0-10”
Factor Familiar 16 .. >  .. 4o: 5,2 2o: 5,7 4o: 5,7 3o: 5,6 4o: 5 3 3o: 5 3 4°: 5 3
Con. Personal 16 1°: 7,6 1°: 7,7 1°: 7,1 1°: 7,7 1°: 7 3 1°: 8,1 r .  6 3 1°: 7,4
Acad. Contex. 20 4,7 _  4,8 5 4 ^ 4,4 4 3 5 4 3
Oportunidad 28 2o: 5,6 2o: 5,7 3o: 5JS 3o: 5,8 4o: 5 3 3o: 5 3 4o: 5 3 3o: 5,6
Asesoramiento 16 4o: 5,3 4,7 4,8 5,1 5 . 4,9 4 3 4,9
Estatus/ Salidas 8 5,1 3o: 5,5 1°: 7,1 2°: 6 a 2o: 6,7 2°: 6 3 2o: 6 3 2o: 6 3
PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO: (Media Grupo en el Factor /  Puntuación Máxima en el Factor) X 10
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ANEXO B.5
DIFERENCIAS ENTRE GRUPOS VOCACIONALES EN FACTORES 
VOCACIONALES. IFV 2001. FASE II. N=1752.
B.5.1. MUESTRA DE ESTUDIO
1 7 5 2  u n iv e r s í ta r i@ s , 25 % de la Universidad de Valencia, 13% Politécnico de Valencia, 10 UJ1 
Castellón, 8% Alicante, 5% Barcelona, 1 % Oviedo, 2 % Valladolid, 2 % Extremadura, 9 % 
Almería, 11% La laguna, 14 % Las Palmas; de los que más del 5 0  % se encuentra cursado 4 o o 
5 o d e  c a r r e r a ,  y el 3 0  %  2 o o 3 o; el 4 0  % son h o m b r e s  y el 6 0  %  m u j e r e s ;  distribuidos de 
manera equilibrada en ocho Grupos Vocacionales: Humanístico, Psicopedagógico, Sociojurídico, 
Económico Empresarial, Biosanitario, Científico Tecnológico, Artístico y Deportivo (2 1 9  
s u j e t o s  p o r  g r u p o ) .
Tabla B.5.1. Descriptivos
FACTORES VOC. GRUPOS VOCACIO. N Media Desv. típica E. típico
Inter, de conf. para la media al
95%
Lím. inferior Lím. Superior
Mín Máx
Humanístico 219 9.50 3.16 .21 9.08 9.92 5 18
Psicopedagógico 219 9.84 3.11 .21 9.43 10.25 5 19
SocioJuridico 219 10.62 3.46 .23 10.16 11.08 5 20
Económico Empresarial 219 11.08 3.76 .25 10.58 11.58 5 20
Cond. Familiares Biosanitario 219 10.86 3.52 .24 10.39 11.33 5 19
Científico Tecnológico 219 10.37 3.57 .24 9.89 10.84 5 20
Artístico 219 10.67 3.59 .24 10.19 11.15 5 20
Deportivo 219 11.04 3.02 .20 10.63 11.44 5 19
Total 1752 10.50 3.44 8.22E-02 10.33 10.66 5 20
Humanístico 219 20.55 4.27 .29 1998 21 .1 2 10 31
Psicopedagógico 219 21.37 3.52 .24 20.91 21.84 10 32
Sociojurídico 219 20.32 3.94 .27 19.79 20.84 9 31
Económico Empresarial 219 20.84 4.30 .29 20.27 21.41 8 32
M adurez Vocacional Biosanitario 219 20.94 3.65 .25 20.45 21.42 11 32
Científico Tecnológico 219 19 98 3.53 .24 19.51 20.45 9 29
Artístico 219 22 .00 3.58 .24 21.52 22.47 14 32
Deportivo 219 22.37 3.88 .26 21.85 22 .8 8 13 30
Total 1752 21.05 3.92 9.35E-02 20 .86 21.23 8 32
Humanístico 219 16.81 3.99 .27 16.28 17.34 8 29
Psicopedagógico 219 16.11 3.68 .25 15.62 16.60 8 31
SocioJuridico 219 15.66 3.94 .27 15.13 16.18 8 26
Económico Empresarial 219 16.66 4.26 .29 16.09 17.22 8 29Aseso i*3 miento Biosanitario 219 16.92 4.39 .30 16.34 17.51 8 28Vocacional Científico Tecnológico 219 15.83 3.78 .26 15.32 16.33 8 28
Artístico 219 17.37 4.69 .32 16.74 17.99 9 29
Deportivo 219 18.26 3.67 .25 17.77 18.74 8 27
Total 1752 16.70 4.13 9.88E-02 16.51 16.89 8 31
Humanístico 219 6.47 3.21 .22 6.04 6.89 1 15
Psicopedagógico 219 6.51 2.85 .19 6.13 6.89 1 17
Sociojurídico 219 7.75 2.96 .20 7.36 8.15 1 15
Condicionantes Económico Empresarial 219 7.93 3.07 .21 7.52 8.34 1 16
Contextúales / Biosanitario 219 6.32 2.72 .18 5.96 6.69 1 14
Académicos Científico Tecnológico 219 7.07 3.11 .21 6.65 7.48 1 15
Artístico 219 5.56 2.62 .18 5.21 5.91 1 11
Deportivo 219 5.95 2.84 .19 5.58 6.33 1 12
Total 1752 6.70 3.02 7.22E-02 6.55 6.84 1 17
Humanístico 219 5.27 1.99 .13 5.00 5.54 2 12
Psicopedagógico 219 6.13 1.81 .12 5.89 6.37 3 12
SocioJuridico 219 7.26 2.30 .16 6.95 7.56 1 12
Estereoti. Sociales. Económico Empresarial 219 8.65 1.96 .13 8.39 8.91 3 12Biosanitario 219 6.50 2.13 .14 6 .2 2 6.79 2 12Poder / Prestigio Científico Tecnológico 219 8.10 2.13 .14 7.82 8.38 3 12
Artístico 219 5.55 1.72 .12 5.32 5.78 3 10
Deportivo 219 7.12 2.05 .14 6.85 7.40 3 12
Total 1752 6.82 2.30 5.50E-02 6.71 6.93 1 12
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Tabla B.5.2. Resultados del ANOVA
Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
Condicionantes
Familiares
Inter-grupos
Intra-grupos
Total
490.931
20255.041
20745.972
7
1744
1751
70.133
11.614 6.039 .000
Inter-grupos 1032.525 7 147.504
Madurez Vocacional Intra-grupos
Total
25808.913
26841.438
1744
1751
14.799 9.967 .000
Asesoramiento
Vocacional
Inter-grupos
Intra-grupos
Total
1123.525
28799.753
29923.279
7
1744
1751
160.504
16.514 9.719 .000
Condicionantes Inter-grupos 1059.075 7 151.296
Contextúales / Intra-grupos 14954.164 1744 8.575 17.645 .000
Académicos Total 16013.240 1751
Estereotipos Sociales. 
Poder / Prestigio.
Inter-grupos 
' Intra-grupos 
Total
2164.506
7123.288
9287.794
7
1744
1751
309.215
4.084 75.705 .000
Tabla B.5.2. Prueba de homogeneidad de varianzas: Estadístico de Levene
Estadístico de Levene g l i g b Sig.
Condicionantes Familiares 2.766 7 1744 .007
Madurez Vocacional 3.616 7 1744 .001
Asesoramiento Vocacional 4.386 7 1744 .000
Condicionantes Contextúales /  Académicos 1.833 7 1744 .077
Estereotipos Sociales. Poder / Prestigio. 3.912 7 1744 .000
B.5.2. PRUEBAS POST HOC: COMPARACIONES MÚLTIPLES 
B.5.2.1.- Asumiendo varianzas iguales.
Tabla B.5.3. Estadístico de contraste: USD de Tukey (*La diferencia entre las medias 
es significativa al nivel .05)
Variable
dependiente
(I)Grupo Vocacional (J)Grupo Vocacional Diferencia de 
medias (InJ)
Error
típico
Sig.
Intervalo de confianza al
9 5 %
Lfm. inferior Lím. superior
Humanístico Psicopedagógico -4.11E-02 .28 1.000 -.89 .81
SocioJuridico -1.29* .28 .000 -2.14 -.44
Económico Empresarial -1.46* .28 .000 -2.31 -.61
Biosanitario .14 .28 1.000 -.71 .99
Científico Tecnológico -.60 .28 .380 -1.45 .25
Artístico 90* .28 .027 5.60E-02 1.75
Deportivo .51 .28 .601 -.34 1.36
Psicopedagógico Sociojurídico -1.25* .28 .000 -2.09 -.40
Económico Empresarial -1.42* .28 .000 -2.27 -.57
Biosanitario .18 .28 .998 -.67 1.03
Científico Tecnológico -.56 .28 .477 -1.41 .29
Condicionantes Artístico .95* .28 .017 9.71E-02 1.79
Académico Deportivo .55 .28 .499 -.30 1.40
Contextúales SocioJuridico Económico Empresarial -.17 .28 999 - 1.02 .67
Biosanitario 1.43* .28 .000 .58 2.28
Científico Tecnológico .68 .28 .218 -.16 1.53
Artístico 2.19* .28 .000 1.34 3.04
Deportivo 1.80* .28 .000 .95 2.65
Económico Empresarial Biosanitario 1.60* .28 .000 .75 2.45
Científico Tecnológico 8 6 * .28 .045 1.03E-02 1.71
Artístico 2.37* .28 .000 1.52 3.21
Deportivo 1.97* .28 .000 1.12 2.82
Biosanitario Científico Tecnológico -.74 .28 .135 -1.59 .10
Artístico .76 .28 .115 -8.56E-02 1.61
Deportivo .37 .28 .891 -.48 1.22
Científico Tecnológico Artístico 1.51* .28 .000 .66 2.35
Deportivo 1.11* .28 .002 .27 1.96
Artístico Deportivo -.39 .28 .856 -1.24 .46
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B.5.2.2.- Asumiendo varianzas distintas.
Tabla B.5.4. Estadístico de contraste: Games-Howell (*La diferencia entre las medias es
significativa al nivel .05)
Variable
dependiente
(I)Grupo Vocacional (J)Grupo Vocacional Diferencia de 
medias (I-J)
Error
típico
Sig.
Intervalo de confianza al 
95%
Lím. inferior Lím. superior
Humanístico Psicopedagógicc -.34 .33 .951 -1.25 .57
SocioJuridico -1 .11* .33 .010 -2.07 -.15
Económico Empresarial -1.58* .33 .000 -2.58 -.57
Biosanitario -1.36* .33 .001 -2.33 -.39
Científico Tecnológico - 8 6 .33 .129 -1.84 .11
Artístico -1.17* .33 .007 -2.15 -.19
Deportivo -1.53* .33 .000 -2.43 -.64
Psicopedagógico SocioJuridico -.78 .33 .209 -1.73 .18
Económico Empresarial -1.24* .33 .004 -2.24 -.24
Biosanitario - 1.0 2 * .33 .029 -1.98 -5.54E-02
Científico Tecnológico -.53 .33 .725 -1.49 .44
Artístico -.83 .33 .161 -1.80 .14
Deportivo - 1 .2 0 * .33 .001 -2.08 -.31
Condicionantes SocioJuridico Económico Empresarial -.46 .33 .885 -1.51 .59
Familiares Biosanitario -.24 .33 .996 -1.25 .77
Científico Tecnológico .25 .33 .995 -.77 1.27
Artístico -5.48E-02 .33 1.000 -1.08 .97
Deportivo -.42 .33 .878 -1.36 .52
Económico Empresarial Biosanitario .22 .33 .998 -.84 1.27
Científico Tecnológico .71 .33 .458 -.35 1.77
Artístico 41 .33 .944 -.66 1.47
Deportivo 4.11E-02 .33 1.000 -.95 1.03
Biosanitario Científico Tecnológico .49 .33 .831 -.53 1.52
Artístico .19 .33 999 -.84 1.22
Deportivo -.18 .33 999 -1.13 .77
Científico Tecnológico Artístico -.31 .33 .987 -1.34 .73
Deportivo -.67 .33 .397 -1.63 .29
Artístico Deportivo -3 7 .33 .945 -1.33 .60
Humanístico Psicopedagógico -.82 .37 .353 -1.96 .31
SocioJuridico .24 .37 .999 -.95 1.43
Económico Empresarial -.29 .37 .997 -1.53 .95
Biosanitario -.38 .37 .973 -1.53 .77
Científico Tecnológico .57 .37 .795 -.56 1.71
Artístico -1.44* .37 .003 -2.58 -.30
Deportivo -1.81* .37 .000 -2.99 -.63
Psicopedagógico SocioJuridico 1.06 .37 .060 -2.27E-02 2.14
Económico Empresarial .53 .37 .848 -.61 1.67
Biosanitario .44 .37 .907 -.60 1.48
Científico Tecnológico 1.39* .37 .001 .37 2.41
Artístico -.62 .37 .600 -1.65 .41
Deportivo -.99 .37 .096 -2.06 8.31E-02
Madurez SocioJuridico Económico Empresarial -.53 .37 .887 -1.72 .67
Vocacional Biosanitario -.62 .37 .680 -1.72 .48
Científico Tecnológico .33 .37 .983 -.75 1.42
Artístico - 1.6 8 * .37 .000 -2.77 -.59
Deportivo -2.05* .37 .000 -3.18 -.92
Económico Empresarial Biosanitario -9.59E-02 .37 1.000 -1.25 1.06
Científico Tecnológico .86 .37 .304 -.28 2 .0 0
Artístico -1.16* .37 .047 -2.30 -8.67E-03
Deportivo -1.53* .37 .003 -2.71 -.34
Biosanitario Científico Tecnológico .95 .37 .100 -8.68E-02 2 .0 0
Artístico -1.06* .37 .045 -2.11 -1.19E-02
Deportivo -1.43* .37 .002 -2.52 -.34
Científico Tecnológico Artístico -2 .0 1 * .37 .000 -3.04 -.98
Deportivo -2.38* .37 .000 -3.46 -1.31
Artístico Deportivo -.37 .37 .969 -1.45 .71
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Tabla B.5.4 (Continuación). Estadístico de contraste: Games-Howell (*La diferencia
entre las medias es significativa al nivel .05)
Variable
dependiente
(I)Grupo Vocacional (J)Grupo Vocacional Diferencia de 
medias (I-J)
Error
típico
Sig.
Intervalo de confianza al 
95%
Lím. inferior Lím. superior
Humanístico Psicopedagógico .70 .39 .548 -.41 1.81
SocioJuridico 1.15* .39 .049 2.52E-03 2.30
Económico Empresarial .15 .39 1.000 -1.04 1.35
Biosanitario -.11 .39 1.000 -1.33 1.10
Científico Tecnológico 98 .39 .140 -.14 2.11
Artístico -.56 .39 .880 -1.82 .70
Deportivo -1.45* .39 .002 -2.56 -.34
Psicopedagógico SocioJuridico .45 39 .920 -.65 1.56
Económico Empresarial -.55 .39 .838 -1.70 .60
Biosanitario -.81 .39 .415 -1.99 .36
Científico Tecnológico .28 .39 .993 -.80 1.36
Artístico -1.26* .39 .038 -2.48 -3.85E-02
Deportivo -2.15* .39 .000 -3.21 -1.08
Asesoramiento Sociojurídico Económico Empresarial -1.00 .39 .174 -2.19 .19
Vocacional Biosanitario -1.26* .39 .032 -2.47 -5.71E-02
Científico Tecnológico -.17 .39 1.000 -1.29 .95
Artístico -1.71* .39 .001 -2.97 -.46
Deportivo -2.60* .39 .000 -3.70 -1.50
Económico Empresarial Biosanitario -.26 .39 .998 -1.52 .99
Científico Tecnológico .83 .39 .375 -.33 2.00
Artístico -.71 .39 .711 -2.01 .58
Deportivo -1.60* .39 .001 -2.75 -.45
Biosanitario Científico Tecnológico 1.10 .39 .095 -8.99E-02 2.28
Artístico -.45 .39 .970 -1.76 .87
Deportivo -1.33* .39 .013 -2.50 -.16
Científico Tecnológico Artístico -1.54* .39 004 -2.78 -.31
Deportivo -2.43* .39 000 -3.51 -1.35
Artístico Deportivo -8 9 .39 .351 -2.11 .33
Humanístico Psicopedagógico -.8 6 * .19 .000 -1.41 -.31
SocioJuridico -1.99* .19 .000 -2.61 -1.36
Económico Empresarial -3.38* .19 .000 -3.96 -2.81
Biosanitario -1.23* .19 .000 -1.83 -.63
Científico Tecnológico -2.83* .19 .000 -3.43 -2.23
Artístico -.28 .19 .772 -.82 .26
Deportivo -1.85* .19 .000 -2.44 -1.27
Psicopedagógico SocioJuridico -1.13* .19 .000 -1.73 -.53
Económico Empresarial -2.53* .19 .000 -3.07 -1.98
Biosanitario -.37 .19 .495 -.95 .20
Científico Tecnológico -1.97* .19 .000 -2.54 -1.40
Artístico .58* .19 .014 6.82E-02 1.09
Deportivo -1.0 0 * .19 .000 -1.56 -.44L/MCICVUUUS „ . , . ..
c  • i d~a  / SocioJuridico Económico Empresarial -1.40* .19 .000 -2 .02 -.78
Prestigio Biosanitario .75* .19 .009 .11 1.40
Científico Tecnológico -.84* .19 .002 -1.49 -.20
Artístico 1.71* .19 .000 1.12 2.30
Deportivo .13 .19 998 -.50 .76
Económico Empresarial 3iosanitario 2.15* .19 .000 1.56 2.74
Científico Tecnológico .55 .19 .089 -4.01E-02 1.15
Artístico 3.11* .19 .000 2.57 3.64
Deportivo 1.53* .19 .000 .95 2.11
Biosanitario Científico Tecnológico -1.60* .19 .000 -2 .22 -.98
Artístico .95* .19 .000 .39 1.52
Deportivo -.62* .19 .040 -1.23 -1.44E-02
Científico Tecnológico Artístico 2.55* .19 .000 1.99 3.11
Deportivo .98* .19 .000 .37 1.58
Artístico Deportivo -1.58* .19 .000 -2 .1 2 -1.03
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ANEXO B.6
DIFERENCIAS ENTRE GRUPOS PREPROFESIONALES EN FACTORES 
VOCACIONALES. IFV 2005. N=2170.
B.6.1.MUESTRA DE ESTUDIO
2170 estudiantes, 34 % hombres y 66 % mujeres, de las Universidades de Valencia, 
Castellón, Alicante, Barcelona, La Laguna, Oviedo, Extremadura, Almería, Las 
Palmas, Valladolid; ubicados en los dos últimos años de carrera (mayoritariamente 
en el último: 59%), representativos de los cinco Grupos Preprofesionales establecidos 
en la investigación: Cultural (15%); Ayuda/ Educación (24%); Socioeconómico (28%); 
Biosanitario (11 %); Experimental/ Aplicado (22%).
Tabla B.6.1. Descriptivos
FACTORES
VOCACIONALES
GRUPOS
PREPROFESIO. N Media Desv. típica E. típico
Inter, de conf. para la media 
al 95% Mín Máx
Lím. inferior Lím. Superior
Cultural 322 8.59 3.11 .17 8.25 8.93 4 16
F. Familiar
Ayuda/Educación
Socioeconómico
S il
612
8.34
9.16
2.88
3.15
.13
.13
8.09
8.91
8.59
9.41
4
4
16
16
Bioterápico
Exper./Aplicado
Total
232
468
2145
9.11
8.92
8.82
3.13
3.05
3.07
.21
.14
6.63E-02
8.71
8.65
8.69
9.52
9.20
8.95
4
4
4
16
16
16
Cultural 318 12.17 2.27 .13 11 92 12.42 4 16
Conocimiento 
Personal/ 
Madurez
Ayuda/Educación
Socioeconómico
507
612
12.24 
11 43
2.14
2.35
9.50E-02
949E-02
12.05
11.24
12.42
11.62
4
4
16
16
Bioterápico
Exper./Aplicado
Total
229
461
2127
12.32 
11.68 
11 88
2.34
2.19
2.28
.15
.10
4.94E-02
12.01
11.48
11.79
12.62
11.88
11.98
5
4
4
16
16
16
Académico
Contextúales
Cultural
Ayuda/Educación
Socioeconómico
319
510
615
9.30
9.62
9.94
2.81
2.85
2.83
.16
.13
.11
899
9.37
9.71
9.61
9.87
10.16
5
5
5
20
19
20
Bioterápico 228 9.59 3.07 .20 9.19 9.99 5 19
Exper./Aplicado
Total
462
2134
8.87
9.50
2.67
2.85
.12
6.16E-02
8.63
9.38
9.11
9.62
5
5
16
20
Cultural 317 15.76 3.62 .20 15.36 16.16 7 28
Oportunidad
Ayuda/Educación
Socioeconómico
508
608
15.96
15.49
3.11
3.43
.14
.14
15.69
15.22
16.23
15.77
7
7
25
27
Bioterápico
Exper./Aplicado
Total
220
456
2109
16.32
14.88
15.60
3.70
3.29
3.41
.25
.15
7.43E-02
15.83
14.57
15.45
16.81
15.18
15.74
7
7
7
26
24
28
Cultural 322 8.40 2.85 .16 809 8.72 4 16
Asesoramiento
Ayuda/Educación
Socioeconómico
Bioterápico
Exper./Aplicado
Total
518
616
229
465
2150
7.57
7.72
8.23
7.96
7.89
2.36
2.49
2.45
2.39
2.51
.10
.10
.16
.11
5.40E-02
7.36
7.52
7.91
7.74
7.79
7.77
7.92
8.55
8.18
8.00
4
4
4
4
4
15
15
15
16 
16
Cultural 324 4.10 1.55 8.59E-02 3.94 4.27 2 8
Ayuda/Educación 515 4.39 1.32 5.80E-02 4.28 4.51 2 8
Estatus/ Salidas Socioeconómico
Bioterápico
611
230
5.69
4.97
1.47
1.57
5.96E-02
.10
5.57
4.77
5.81
5.18
2
2
8
8
Exper./Aplicado 465 5.37 1.61 7.46E-02 5.22 5.52 2 8
Total 2145 4.99 1.61 3.48E-02 4.93 5.06 2 8
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Tabla B.6.2. Resultados del ANOVA
FACTORES Sum a de cuadrados gl M edia cuadrática F S ig .
F actor Fam iliar
Inter-grupos
Intra-grupos
Total
229.388
20004.582
20233.970
4
2140
2144
57.347
9.348 6.135 .000
Inter-grupos 278.981 4 69.745
Conocim iento Personal /  M adurez Intra-grupos 10767.635 2122 5.074 13.745 .000
Total 11046.616 2126
Inter-grupos 323.257 4 80.814
Académico contextúales Intra-grupos 16976.239 2129 7.974 10.135 .000
Total 17299.496 2133
Inter-grupos 436.648 4 109.162
O portun idad Intra-grupos 24083.989 2104 11.447 9.537 .000
Total 24520.637 2108
Inter-grupos 185.519 4 46.380
A sesoram iento Intra-grupos 13308.662 2145 6.205 7.475 .000
Total 13494.181 2149
Inter-grupos 803.735 4 200.934
Estatus/ Salidas Intra-grupos 4750.173 2140 2.220 90.523 .000
Total 5553.909 2144
Tabla B.6.3. Prueba de homogeneidad de varianzas: Estadístico de Levene
E s ta d ís t ic o  d e  L ev en e g b Sig.
Factor Fam iliar 1 642 4 2140 .161
Conocim iento Personal /M adurez 1.784 4 2122 .129
Académico contextúales 1.118 4 2129 .346
O portunidad 2.826 4 2104 .024
Asesoram iento 5.318 4 2145 .000
E status/ Salidas 4.911 4 2140 .001
B.6.2. PRUEBAS POST HOC: COMPARACIONES MÚLTIPLES.
B.6.2.1. Asumiendo varianzas iguales.
Tabla B.6.4. Resultados estadístico de contraste: HSD de Tukey (*La diferencia entre las 
medias es significativa al nivel .05)
V a r i a b l e  D e p e n d ie n te :  
F a c to r e s  V o c a c io n a le s
( I ) G r u p o
P r e p r o f e s io n a l
( J ) G r u p o
P r e p r o f e s io n a l
D i f e r e n c ia  d e  
m e d ia s  (1 -J ) E r r o r  t í p ic o
S ig .
I n t e r v a lo  d e  c o n f i a n z a  a l
9 5 %
L im . i n f e r i o r L ím . s u p e r i o r
C ultural A yuda/E duc. .25 .22 .781 -.34 .84
S oc io eco n ó m ico -.57 .21 .054 -1 .14 5 .7 3 E -0 3
B iosanitario -.52 .26 .274 -1 .24 .20
Exper. /A plicado -.33 .22 .560 -.94 .27
F a c t o r  F a m i l i a r A yuda /E duca . S oc io eco n ó m ico -.82* .18 .000 -1 .32 -.32
B iosanitario -.77* .24 .012 -1 .43 -.11
Exper. /A plicado -.58* .20 .024 -1 .12 -4 .90E -02
S o c io e co n ó m ico Biosanitario 4 .6 4 E -0 2 .24 1 .000 -.60 .69
Exper. /A plicado .24 .19 .719 -.28 .75
B iosan itario Exper. /A plicado .19 .25 .939 -.48 .86
C ultural A yuda/E duca. -6 .37E -02 .16 .995 -.50 .38
S oc io eco n ó m ico .74* .16 .000 .32 1.17
B iosanitario -.15 .20 .945 -.68 .39
Exper. /A plicado .50* .16 .021 4 .8 2 E -0 2 .94
C o n o c im ie n to  P e r s o n a l  A yuda /E duca . S o c io eco n ó m ico .81* .14 .000 .44 1.18
/  M a d u r e z B iosanitario -8.21 E -02 .18 .991 -.57 .41
Exper. /A plicado .56* .14 .001 .16 .96
S o c io e co n ó m ico B iosanitario -.89* .17 .000 -1 .37 -.41
Exper. /A plicado -.25 .14 .386 -.63 .13
B iosanitario Exper. /A plicado .64* .18 .004 .15 1.14
C ultural A yuda/E duca. -.32 .20 .510 -.87 .23
S oc io eco n ó m ico -.64* .19 .009 -1 .17 -.11
B iosanitario -.29 .24 .758 -.96 .38
Exper. /A plicado .43 .21 .222 -.13 .99
A c a d é m ic o A yuda /E duca . S oc io eco n ó m ico -.32 .17 .326 -.78 .14
C o n te x tú a l e s B iosanitario 2 .7 5 E -0 2 .22 1 .000 -.59 .64
Exper. /A plicado .75* .18 .000 .25 1.24
S o c io e co n ó m ico B iosan itario .35 .22 .510 -.25 .94
Exper. /A plicado 1.07* .17 .000 .59 1.54
B iosan itario Exper. /A plicado .72* .23 .014 9 .8 6 E -0 2 1.35
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B.6.2.2. Asumiendo varianzas distintas.
Tabla B.6.5. Estadístico de contraste: Games-Howell (*La diferencia entre las medias es 
significativa al nivel .05)
Variable Dependiente: 
Factores Vocacionales
(I)Grupo
Preprofesional
(J)Grupo
Preprofesional
Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig.
Intervalo de confianza al 
95%
Lím. inferior Lím. superior
Cultural A yuda/E ducación -.20 .24 .923 -.87 .47
S ocio eco n ó m ico .27 .23 .812 -.40 .94
B iosanitario -.56 .30 .403 -1.44 .31
Exper. /A plicado .89* .25 .005 .19 1.58
Oportunidad A yuda/ E ducación S ocio eco n ó m ico
.47 .20 .114 -6.35E-02 1.01
B iosanitario -.36 .27 .713 -1.14 .42
Exper. /A plicado 1.09* .22 .000 .52 1.65
S o cio e co n ó m ico B iosanitario -.83* .27 .030 -1.61 -5.25E-02
Exper. /A plicado .62* .21 .025 5.06E-02 1.18
B iosan itario Exper. /A plicado 1.45* .28 .000 .65 2.25
C ultural A yuda/E ducación .84* .18 .000 .32 1.35
S ocio eco n ó m ico .68* .17 .003 .17 1.20
B iosanitario .17 .22 .942 -.45 .79
Exper. /A plicado .44 .18 .150 -8.61E-02 .97
Asesoramiento A yuda/ E ducac ión S oc ioeconóm ico -.15 .15 .826 -.55 .24
B iosanitario -.66* .20 .005 -1.19 -.14
E xper. /A plicado -.39 .16 .071 -.81 1.99E-02
S o cio e co n ó m ico B iosanitario -.51 .19 .057 -1.03 9.01E-03
Exper. /A plicado -.24 .15 .491 -.65 .17
B iosan itario Exper. /A plicado .27 .20 .643 -.27 .81
C ultural A yuda/E ducación -.29* .11 .042 -.57 -6.56E-03
S o cio eco n ó m ico -1.59* .10 000 -1.87 -1.30
B iosanitario -.87* .13 000 -1.24 -.50
Exper. /A plicado -1.26* .11 .000 -1.58 -.95
Estatus/ Salidas A yuda/ E ducación S ocio eco n ó m ico -1.30* 8.91E-02 .000 -1.52 -1.07
B iosanitario -.58* .12 000 -.90 -.26
Exper. /A plicado -.98* 9.53E-02 000 -1.23 -.72
S o c io e co n ó m ico B iosanitario .72* .12 000 .39 1.04
Exper. /A plicado .32* 9.17E-02 .007 6.03E-02 .58
B iosan itario Exper. /A plicado -.40* .12 .016 -.74 -4.81E-02
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ANEXOS C
ESTUDIO 5: 
IDENTIDAD VOCACIONAL

ANEXO C.l
H: REJILLA IDENTIDAD VOCACIONAL (RIV)
INSTRUCCIONES PARA EL ENTREVISTADOR
El e n t r e v i s t a d o r @  muestra el montón ordenado de las 18 fichas. El contenido o frase 
inicial de cada una de las fichas, que representan diferentes situaciones vocacionales, 
aparecen el el cuadro H siguiente:
CUADRO H: CASOS DE SITUACIONES VOCACIONALES
FICHA X  ES UN ESTUDIANTE QUE:
1 .. se entusiasma con facilidad, pero... 10 .. dentro des u grupo de intereses...
2 .. fácilmente h ahecho suyas y . ... 11 ..respecto a sus planes de futuro..
3 .. sigue los planes que desde siempre... 12 ..tiene claro que no quiere seguir...
4 ...es precavido(a), en todo.... 13 ..todavía no tiene claro lo que.....
5 ... desde siempre ha querido ser... 14 .. esta buscando y  explorando....
6 .. es consciente de que puede hacer ... 15 ... esta acabando brillantemente ...
7 .. ha delimitado con precisión el tipo de 16 .. se ha puesto un plazo para....
8 .. esta acabado la carrera sin 
grandes.....
17 .. ha de compaginar en parte...
9 ...no esta dispuest@ a comprometerse... 18 YO MISMO
INSTRUCCIONES DE TRABAJO CON EL ESTUDIANTE
^>1° Lee detenidamente cada ficha, y separa en un montón las que SE PARECEN a tu 
CASO : {Lo hace)
• El e n t r e v i s t a d o r @  redondea en el cuadro H, el número de las fichas separadas
■=> 2o De ese montón (el e s t u d i a n t e )  selecciona las TRES FICHAS, que más se parecen a 
tu caso . {Lo hace)
• (El e n t r e  VIST ADOR@  en la Hoja de Respuestas escribe el número de las tres fichas 
seleccionadas en FICHA N°:......
3o Ahora vas a caracterizar cada a uno de esos casos mediante pares de adjetivos.
• El e n t r e v i s t a d o r @  entrega la ficha con los nueve pares de adjetivos
■=> 4o Pensando en el caso de ese estudiante “X”, su funcionamiento podría considerarse o 
describirse como Activo o Pasivo o No se aplica. Así como con los nueve pares de adjetivos 
opuestos, aplicados a cada caso.
• Empezamos: Responde diciéndome el adjetivo que crees más oportuno, hasta el final.
• El e n t r e v i s t a d o r @  en la Hoja de Respuestas, en las columnas correspondientes de 
cada ficha, señala con una X las respuestas del sujeto)
5a Por último, procederemos de la misma manera, pero refiriéndote a ti mismo, para 
describir tu situación vocacional actual
• El ENTREVlSTADOR@ entrega la ficha N° 18 : YO MISMO.
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H. REJILLA IDENTIDAD VOCACIONAL: HOJA DE RESPUESTAS.
Colaborador de investigación:.... 
TIEMPO TOTAL EMPLEADO:
............Fechas:
minutos.
FIC H A  N° NO
A A CTIV O PASIVO
B ANSIOSO TRA N Q U ILO
C CAPA Z IN CAPA Z
D C O M PR O M E T ID O NO C O M PR O M E T ID O
E CON STAN TE IN CON STA NTE
F D EC ID ID O IN D EC ISO
G D EPEN D IEN TE IN D EPEN D IEN TE
H M O TIVA DO D ESM OTIV AD O
I SEGU RO) IN SEGU RO
FIC H A  N° NO
A A CTIV O PASIVO
B ANSIOSO TRA N Q U ILO
C CAPA Z INCAPAZ
D C O M PR O M E T ID O NO C O M PR O M E T ID O
E CON STAN TE IN CON STA NTE
F D ECID ID O IN D ECISO
G D EPEN D IEN TE IN DEPEN D IEN TE
H M O TIVA DO DESM OTIV AD O
I SEGU RO) IN SEGU RO
FIC H A  N° NO
A A CTIV O PASIVO
B ANSIOSO TRA N Q U ILO
C CAPAZ IN CAPA Z
D C O M PR O M E T ID O N O  C O M PR O M E T ID O
E CON STAN TE IN CON STA NTE
F D ECID ID O IN D EC ISO
G D EPEN D IEN TE IN D EPEN D IEN TE
H M O TIV A D O D ESM OTIV AD O
I SEGU RO) IN SEGU RO
N°18: YO MISMO.
M i caso o situación actual lo describ iría así.*
(Puedes añadir al final en Otros, 
mas adjetivos: Especificar los dos 
extrem os)
A A CTIV O PASIVO
B ANSIO SO TRA N Q U ILO
C CAPA Z IN CAPA Z
D C O M PR O M E T ID O NO C O M PR O M E T ID O
E CO N STA N TE IN CON STA NTE
F D ECID ID O IN DECISO
G D EPEN D IEN TE IN D EPEN D IEN TE
H M O TIVA DO D ESM OTIV AD O
I SEG U RO ) IN SEGU RO
O tro
O tro
O tro
NO
se aplica
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ANEXO C.2
ELEMENTOS Y CONSTRUCTOS DE LA FASE I DE LA REJILLA DE 
IDENTIDAD VOCACIONAL
X  FICHA 1
“x es un®, estudiante que...”
... se entusiasma con facilidad por 
casi todo e inicia muchos planes, 
pero con las primeras dificultades o 
últimas informaciones, los cambia por 
otros.
FICHA 4 
“x es un<d>_ estudiante que... ”
...es precavid@ en todo. Se sitúa 
como espectador, analiza las 
opciones y hasta que no está muy 
convencid@, no hace planes sobre 
su futuro.
FICHA 2 
“x es un(S> estudiante que...”
... fácilmente ha hecho suyas y 
participa de gran parte de las ideas 
de su entorno, y afronta con 
confianza los proyectos de futuro.
FICHA 5 
“x es un(d) estudiante que...”... desde siempre ha querido ser “¿?" y todos sus planes de formación han ido en esa dirección. Su ambiente familiar no se opuso, pero consideró esa idea como una fantasia. A partir de ahora, se enfrentará para mantener su decisión.
FICHA 3 
“x es unCób estudiante que...”... sigue los planes que desde siempre ha vivido en su entorno. Como no tiene una idea diferente o distinta que oponer, le resulta fácil y provechosa su situación actual, estudiar aquello que a la mayoría les parece más adecuado para el@.
FICHA 8 
“x es untíO) estudiante que...”
... es consciente de que puede hacer lo que quiera, porque cuenta con el apoyo 
o recursos para plantearse cualquier proyecto por largo y costoso que sea, y lo va a aprovechar.
FICHA 7 
“x es unCób. estudiante que...”... ha delimitado con precisión el tipo de empresa y trabajo que busca y se ha preparado para ello. Está pasando procesos de selección muy duros, y aunque le cueste, procura apartar cualquier circunstancia que le estorbe para lograr lo que pretende.
FICHA 10 
“ x es undcb estudiante que...”
... dentro de su grupo de intereses, no tiene una preferencia clara por ninguna especialidad: en el fondo le da igual una que otra; incluso ya ha cambiado de planes en alguna ocasión.
FICHA 8 
“x es un(¡3). estudiante que...”
... está acabando la carrera sin 
grandes convicciones profesionales. 
En el fondo, con tener el título le es 
suficiente.
FICHA 11 
“x es un(6). estudiante que...”
...respecto a sus planes de futuro, aparentemente le dejan hacer lo que quiera, pero tiene muy claro lo que se espera de el@ y hace lo posible por cumplir esas expectativas.
FICHA 9 
“x es un(9> estudiante que... ”
no está dispuest@ a 
comprometerse con nada ni con 
nadie hasta que no logre sus 
aspiraciones profesionales.
FICHA 12 
“x es un<3)_ estudiante que...”
...tiene claro que no quiere seguir el negocio o tradición familiar. Le sirve cualquier cosa que le aleje de ese entorno, y está buscando una salida, (aunque no lo plantea así a su familia porque no quiere hacerles daño).
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FICHA 13 FICHA 16
“x es un(S> estudiante que...” “x es un@ estudiante que...”
... todavía no tiene claro lo que quiere hacer, le gustan muchas cosas diferentes y por ello va demorando el Implicarse. Sigue preparándose, va teniendo información y explorando sin prisas las opciones que tiene por delante.
... se ha puesto un plazo para
ganar las oposiciones de “....\ Si
no lo consigue, tiene previsto otras 
opciones profesionales, a las que 
piensa que podrá adaptarse.
FICHA 14 
“x es un<8> estudiante que...”
... está buscando y explorando 
opciones que no se le habían 
ocurrido antes, y aunque le generan 
inquietud, está indagando en esa 
nueva dirección
FICHA 17 
“ x es un@ estudiante que...”
... ha de compaginar en parte su desarrollo profesional con otros ámbitos de su vida, y previsiblemente tendrá que sacrificar, reducir o posponer sus aspiraciones.
FICHÁIS FICHA 18
“x es i#fi@ estudiante que..."
... está acabando brillantemente la carrera YO MISMíQ)que quiso. Aunque su ambiente familiar le V «■va a presionar en otras direcciones, haelegido una dedicación profesional poco“segura” (la investigación, el mundosolidario, el arte, etc).
EV A LU A C IO N  ID EN TID A D : A D JE T IV O S
A ACTIVO PASIVO
B ANSIOSO TRANQUILO
C COMPROMETIDO NO COMPROMETIDO
D CONFUSO CENTRADO
E CONSTANTE INCONSTANTE
F DECIDIDO INDECISO
G DEPENDIENTE INDEPENDIENTE
H MOTIVADO DESMOTIVADO
I SEGURO INSEGURO
ANEXO C.3
EJEMPLO APLICACIÓN DE LA REJILLA DE IDENTIDAD VOCACIONAL
A M B ITO  G: T rabajo  esporádico
22 23 24 25
Aunque pagan poco, Piensa aceptar 
ese trabajillo porque le da 
experiencia para lo que quiere 
dedicarse
Como anda justo de dinero, le 
vendría bien ganar un dinero para 
sus vacaciones
Aunque es un trabajo que no le dic^ 
nad<L así emplea el tiempo libre v/se 
relacn5t»jccn gente. __■—
Aunque es un trabajo muy duro y se 
queda sin fines de semana libres, 
puede pensar en comprar la moto, el 
equipo....
E S C A L A
5 Muy 4 Bastante 3 Intermedio 2 Poco 1 Nada
Si crees que el sujeto 
que representa esa 
situación es MUY ___
Si crees que el sujeto que 
representa esa situación 
es BASTANTE__
Si es INTERMEDIO, 
NO SABES QUE 
DECIR o NO SE 
APLICA...
Si crees que el sujeto que 
representa esa situación 
es POCO...
Si crees que el sujeto que 
representa esa situación 
es NADA...
ADJETIVOS
Activo
Ansioso
Comprometido
Confuso
Constante
Decidido
Dependiente
Motivado
Seguro
Implicado
AMBITO G: 
TRAB. ESPOR.
SIT. N°: 24 El sujeto ha seleccionado la SITUACIÓN 24
Según el caso elegido se considera Muy Activo: escribe 5
Según el caso elegido se considera Nada Ansioso: escribe 1
Según el caso elegido se considera Poco comprometido: escribe 2
Según el caso elegido se sitúa en un Punto medio o No sabe qué decir: escribe 3
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ANEXO C.4 ,
SITUACIONES /CUADRO DE RESPUESTAS: IDENTIDAD VOCACIONAL
ÁMBITO A: Planes vocacionales
Situación 1 Situación 2 Situación 3 Situación 4
Su ambiente (familia, amigos,..) 
le ha señalado qué le conviene 
hacer.
Sin criterio inicia plantes que 
luego cambia por otros.
Se ha decidido por un plan 
personal que pretende mantener 
a toda costa.
No ha hecho todavía planes de 
futuro, necesita saber más cosas 
sobre sí mism@, buscar y  
analizar más información.
ÁMBITO B: Estudios / carrera
Situación 5 Situación 6 Situación 7 Situación 8
Es muy importante para él /ella 
no defraudar en lo que está 
estudiando.
Le gusta lo que está estudiando, 
pero ante las diferentes 
opciones quiere esperar para 
decidirse.
Le gusta lo que estudia y  está 
trabajando duro para conseguir 
dedicarse a ello.
No le gusta lo que está 
estudiando y  no sabe qué hacer
ÁMBITO C: Entorno personal
Situación 9 Situación 10 Situación 11 Situación 12
No le interesa casi nada y  pasa 
de que le digan lo que le 
conviene o no hacer.
Previsiblemente va tener en 
cuenta lo que otr@s hagan o le 
digan.
A pesar de lo que le digan los 
demás, va a hacer “X... ” y  va 
a luchar por ello.
Con frecuencia le vienen 
diciendo lo que le conviene 
hacer, pero aún no encuentra 
una opción que le convenza.
ÁMBITO D: Transición laboral
Situación 13 Situación 14 Situación 15 Situación 16
Está acabando los estudios y  
acepta continuar los planes 
laborales familiares.
Está acabando la carrera y  
analiza sus posibilidades de 
futuro para concretar un plan 
personal que todavía no tiene.
Esta acabando los estudios y  ha 
delimitado con precisión el tipo 
de empresa y  trabajo que busca
No encuentra diferencias en las 
salidas de la carrera, con 
acabar y  tener el título le basta.
ÁMBITO E: Emociones
Situación 17 Situación 18 Situación 19 Situación 20
Por largo y  costoso que sea el 
camino elegido, está 
convencid@ que conseguirá lo 
que se ha propuesto.
No le importa demasiado lo 
que pueda hacer en el futuro, ya  
le saldrá algo en lo que 
trabajar.
Se siente segur@ con la opción 
elegida, ya que es lo que a 
menudo se ha tratado en su 
familia.
Tiene miedo de comprometerse 
con alguna de las opciones que 
todavía está explorando.
SITUACIÓN PERSONAL 
21. YO MISMO
CUADRO DE RESPUESTAS
ESCALA
5  Muy 4 Bastante 3 Intermedio 2 Poco 1 Nada
Si crees que el sujeto que 
representa esa situación es 
M UY__
Si crees que el sujeto que 
representa esa situación es 
BASTANTE__
Si es INTERMEDIO, NO 
SABES QUE DECIR o 
NO SE APLICA...
Si crees que el sujeto que 
representa esa situación es 
PO CO ...
Si crees que el sujeto que 
representa esa situación es 
NADA...
ÁMBITO A: 
PLANES 
VOCACIONALES
AMBITO B:
ESTUDIOS/
CARRERA
ÁMBITO C: 
ENTORNO 
PERSONAL
ÁMBITO D: 
TRANSICIÓN 
LABORAL
ÁMBITO E: 
EMOCIONES
21. YO
ADJETIVOS SITUA N°: SITUA N°:__ SITUAN0:__ SITUA N°:__ SITUA N°:__ MISMO
Activo
Ansioso
Comprometido
Confuso
Constante
Decidido
Dependiente
Motivado
Seguro
Implicado
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ANEXO C.5
PUNTUACIÓN GLOBAL EN IDENTIDAD VOCACIONAL
C.5.1.POBLACIÓN
2170 estudiantes, 34 % hombres y 66 % mujeres, de las Universidades de 
Valencia, Castellón, Alicante, Barcelona, La Laguna, Oviedo, Extremadura, 
Almería, Las Palmas, Valladolid; ubicados en los dos últimos años de carrera 
(mayoritariamente en el último: 59%), representativos de los cinco Grupos 
Preprofesionales establecidos en la investigación: Cultural (15%); Ayuda/ 
Educación (24%); Socioeconómico (28%); Biosanitario (11 %); Experimental/ 
Aplicado (22%).
C.5.2. DESCRIPTIVOS
Tabla C.5.1. Frecuencia de Elección de situaciones de cada Estatus de Identidad. 
(Frecuencia máxima de elección: 5 -Una por ámbito: Planes Vocacionales; Estudios 
/Carrera; Entorno Personal; Transición laboral; Emociones-)
E S T A T U S  D E  ID E N T ID A D
SITUACIONES
ELEGIDAS
DIFUSA HIPOTECADA MORATORIA LOGRADA
Frec. % % Ac. Frec. % % Ac. Frec. % % Ac. Frec. % % Ac.
0 1781 82,1 82,1 1417 65,3 65,3 530 24,4 24,4 313 14,4 14,4
1 300 13,8 95,9 554 25,5 90,8 572 26,4 50,8 323 14,9 29,3
2 68 3,1 99,0 153 7,1 97,9 445 20,5 71,3 423 19,5 48,8
3 19 0,9 99,9 28 1,3 99,2 339 15,6 86,9 395 18,2 67,0
4 2 0,1 100,0 13 0,6 99,8 204 9,4 96,3 429 19,8 86,8
5 0 0 100,0 5 0,2 100,0 80 3,7 100,0 287 13,2 100,0
Tabla C.5.2. Medias de Frecuencia de Elección de Estatus
E S T A T U S
ID E N T ID A D
DE N Frecuencia de Elección Frecuencia de Elección 
M ín im a M áxim a
M ed ia  de
Frecuencias de 
Elección
Desv. típ.
DIFUSA 2170 0 4 .23 .55
HIPOTECA 2170 0 5 .47 .77
MORATORIA 2170 0 5 1.70 1.42
LOGRADA 2170 0 5 2.54 1.61
C.5.3.- PRUEBA DE AJUSTE AL SUPUESTO DE NORMALIDAD DE LAS 
PUNTUACIONES (0-5) EN LOS ESTATUS DE IDENTIDAD MORATORIA Y 
LOGRADA.
Gráfico 1. Histograma y curva normal Estatus Moratoria.
u
PUNTUACIONES
Gráfico 2. Histograma y curva normal Estatus Identidad Lograda.
DISTRIBUCIÓN DEL ESTATUS LOGRADA
D e s v . típ . =  1 .61 
M e d ia  =  2  5  
N =  2 1 7 0 .0 0
DISTRIBUCIÓN DEL ESTATUS MORATORIA
PUNTUACIONES
Tabla C.5.3. Prueba de ajuste a la distribución Normal de Kolmogorov-Smimov para 
una muestra (K-S).
ESTATUS N PARÁMETROS NORMALES a. b. DIFERENCIAS MÁS EXTREMAS
MORATORIA 2170 Media Desv. Típica Absoluta Positiva Negativa
1.70 1.42 .197 .197 -.115
Zde Kolmogorov - Smimov 9.199
Significación asintótica (bilateral) .000
LOGRADA 2170 Media Desv. Típica Absoluta Positiva Negativa
2.54 1.61 .148 .123 -.148
Z de Kolmogorov - Smimov 6.883
Significación asintótica (bilateral) .000
a La distribución de contraste es la Normal.
b Se han calculado a partir de los datos.
H«: Distribución Variable criterio = Distribución teórica Normal.
Hi: Distribución Variable criterio f  Distribución teórica Normal.
Los resultados se inclinan hacia el rechazo de la hipótesis nula, lo cual no permite 
asumir el cumplimiento del supuesto de normalidad para la distribución de los 
datos de ambas variables.
C.5.4. ELECCIÓN DEL PUNTO DE CORTE.
En consecuencia, teniendo en cuenta la amplitud de la muestra (representatividad), el 
procedimiento a seguir en la determinación del punto de corte (dominancia), parte de 
la propia distribución de los datos observados: valores de percentil 95.
LOGRADA MORATORIA
N Válidos 2170 2170Perdidos 0 0
Mediana 3.00 1.00
Percentil 95 5.00 4.00
La Frecuencia de Elección de situaciones de Estatus de Identidad, que deja por debajo 
al 95 % de la Población (DOMINANCIA), se establece en:
4 / 5  ELECCIONES
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Tabla C.5.4. Puntuación Global en Identidad. Escala Nominal.
ESTATUS DE IDENTIDAD VOCACIONAL
NIVELES IDENTIFICACIÓN
1 INDEFINICIÓN Frecuencia de elección de situaciones menor de tres en todos los estatus
2 Dominancia Ligera Moratoria Elección de tres situaciones representativas del Estatus Moratoria
3 Dominancia Ligera Lograda Elección de tres situaciones representativas del Estatus Identidad Lograda
4 DOMINANCIA MORATORIA Elección de 4/ 5 situaciones representativas del Estatus Moratoria
5 DOMINANCIA LOGRADA Elección de 4/ 5 situaciones representativas del Estatus Identidad Lograda
Tabla C.5.5. Distribución de la Población en los Estatus de Identidad Vocacional.
ESTATUS DE IDENTIDAD VOCACIONAL Frecuencia % % Acumulado
1 INDEFINICION 369 17,0 17,0
2 Dominancia Ligera Moratoria 339 15,6 32,6
3 Dominancia Ligera Lograda 395 18,2 50,8
4 DOMINANCIA MORATORIA 284 13,1 63,9
5 DOMINANCIA LOGRADA 716 33,0 96,9
Total 2103 96,9
SUJETOS NO CLASIFICADOS 67 . J J 100
POBLACION 2170
oo
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ANEXO C.6
DIFERENCIAS EN IDENTIDAD VOCACIONAL ENTRE GRUPOS 
PREPROFESIONALES; CRITERIO (PUNTUACIÓN EN BIODATOS: 
Desarrollo Eficaz /Desarrollo No Eficaz) Y POBLACIÓN
C.6.1. DESCRIPTIVOS. TABLAS DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES: 
SUJETOS QUE HAN PUNTUADO EN CADA UNO DE LOS NIVELES DE 
ESTATUS DE IDENTIDAD.
Cuadro C.6.1. Niveles de Estatus de Identidad
ESTATUS DE IDENTIDAD VOCACIONAL
NIVELES IDENTIFICACIÓN
1 IN D EFIN IC IO N Frecuencia de elección de situaciones menor de tres en todos los estatus
2 Dominancia L igera M oratoria Elección de tres situaciones representativas del Estatus Moratoria
3 Dominancia L igera Lograda Elección de tres situaciones representativas del Estatus Identidad Lograda
4 DOM INANCIA M O R A TO R IA Elección de 4/ 5 situaciones representativas del Estatus Moratoria
5 DOM INANCIA LOGRADA Elección de 4/ 5 situaciones representativas del Estatus Identidad Lograda
Tabla C.6.1. Frecuencias y porcentajes de Grupos Desarrollo Eficaz / No Eficaz y 
Población en Estatus de Identidad
NIVELES
IDENTIDAD
GRUPOS CRITERIO / POBLACIÓN
DESARROLLO EFICAZ DESARROLLO NO EFICAZ POBLACIÓN
Frec % % Ac. % VAL Frec. % % Ac. % VAL Frec % % Ac. %VAL
1 54 9,6 9,6 9,8 158 25,3 25,3 26,7 369 17,0 17,0 17,5
2 42 7,5 17,1 7,7 132 21,2 46,5 223 339 15,6 32,6 163
3 109 19,4 36,5 19,9 91 14,6 61,1 15,4 395 183 50,8 18,8
4 27 4,8 41.3 4,9 132 21,2 82,3 223 284 13,1 63,9 133
5 317 56,4 97,7 57,7 78 12,5 94,8 133 716 33,0 96,9 34,0
Total 549 97,7 100 591 94,8 100 2103 96,9 100
SUJ. NO CLAS. 13 2,3 33 5,2 100 67 3,1 100
POBL. / MUES. 562 100 624 100 2170 100
Tabla C.6.2. Frecuencias y porcentajes de Grupos Preprofesionales en Estatus de 
Identidad.
NIVEL
IDENT.
GRUPOS PREPROFESIONALES
CULTURAL AYUDA/EDUCACIÓN SOCIOECONÓMICO BIOSANITARIO EXP. /APLICADO
Frec % % Ac %VA!. Frec %
%
Ac
%
VAL Frec % % Ac
%
VAL Frec V. %  Ac
%
VAL Frec %
%
Ac
%
VAL
1 61 18,7 18,7 1M 52 10,0 10,0 103 118 19,1 19,1 20,0 33 14,0 14,0 14,4 105 22,3 22,3 233
2 49 15,0 33,7 15,1 89 17,1 27,1 173 102 16,5 35,6 173 29 12,3 26,3 12,7 70 14,9 373 15,6
3 57 17,5 51,2 17,6 103 19,8 46,9 203 105 17,0 52,6 173 42 17,9 44,2 183 88 18,7 55,9 19,6
4 40 12,3 63,5 123 73 14,0 60,9 143 99 16,0 68,6 163 21 8,9 53,1 93 51 10,9 66,8 113
5 117 35,9 99,4 363 194 37,4 98,3 38,0 165 26,6 9,2 28,0 104 44,3 97,4 45,4 136 28,9 95,7 303
T o ta l 324 99,4 100 SU 983 100 589 953 100 229 97,4 100 450 95,7 100
SUJ. NO 
CLAS.. 2 0,6 9 1,7 30 4,8 6 2,6 20 43
MUEST. 326 100 520 100 619 100 235 100 470 100
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C.6.2.ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS (VARIABLES CATEGÓRICAS): 
CONTRASTES DE HIPÓTESIS SOBRE PROPORCIONES. 
C.6.2.1. Contraste de hipótesis sobre una proporción: Población Vs muestra.
P: Porcentaje de sujetos de la muestra, que puntúa en cada estatus (0 a 1).
U : Porcentaje de sujetos de la Población, que puntúa en cada estatus (0 a 1). 
n : Número de sujetos de la muestra.
Zona crítica (rechazo de la hipótesis nula): IZI ^ 2,58; a = 0,01 (bilateral).
C.6.2.2. Contraste de hipótesis sobre dos proporciones independientes.
Estadístico de contraste =$>
J P { \  -  P)(!/«! +  1 ln2)
P  i : Porcentaje de sujetos de la muestra “uno ”, que puntúa en cada estatus (0 a 1).
p
2 ; Porcentaje de sujetos de la muestra “dos ”, que puntúa en cada estatus (0 a 1). 
mf m: Número de sujetos de la muestras.
n\P i + «2P 2
P =
n 1 +  t i ­
zona crítica (rechazo de la hipótesis nula): IZJ ^  2,58; a = 0,01 (bilateral).
Tabla C.6.3. Resultados contrastes de hipótesis sobre una proporción (Población Vs 
Muestra) / dos proporciones independientes: Desarrollo eficaz; No eficaz; Población
MUESTRAS / POBLACIÓN
MUESTRAS/ POBLACIÓN ESTATUS DE IDENTIDAD DES. NO EFICAZ POBLACIÓN
DESARROLLO EFICAZ
INDEFINICIÓN Z=7,33* Hi Des. No Eficaz Z=4,75* Hi Población
MORATORIA Z=8,47* Hi Des. No Eficaz Z=5,89* Hj Población
LOGRADA Z=15,74* Hi Des. Eficaz Z=ll,72* Hi Des. Eficaz
DESARROLLO NOEFICAZ
INDEFINICIÓN
MORATORIA
LOGRADA
Z=5,88* Hi Des. No Eficaz
Z=6,26* Hi Des. No Eficaz
Z=10,62* Hi Población
Las diferencias son significativas al 0,00 %
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Cuadro C.6.2. Resumen diferencias significativas Desarrollo Eficaz y No eficaz, y 
Población; en cuanto a Estatus de Identidad Vocacional
DES. NO EFICAZ POBLACIÓN
DESARROLLO EFICAZ
INDEFINICIÓN (Des. No Eficaz) INDEFINICION (Población)
MORATORIA (Des. No Eficaz) MORATORIAfPoblación)
LOGRADA (Desarrollo Eficaz) U ÍI i Ma DA (Desarrollo Eficaz)
DESARROLLO NO EFICAZ 
............... .............
INDEFINICIÓN (Des. No Eficaz)
MORATORIA (Des. No Eficaz)
LOGRADA (Población)
Tabla C.6.4. Resultados contraste de hipótesis sobre una proporción (Muestra Vs 
Población): Grupos Preprofesionales Vs Población en Estatus de Identidad.
GRUPOS PREPROFESIONALES ESTATUS DE IDENTIDAD POBLACIÓN
CULTURAL
INDEFINICIÓN Z=0,62 Ho
MORATORIA Z=0,63 Ho
LOGRADA Z=0,84 Ho
AYUDA/ EDUCACIÓN
INDEFINICIÓN
MORATORIA
LOGRADA
Z=4,34* Hi Población
Z=0,53 Ho
Z=l,90 Ho
SOCIOECONÓMICO
INDEFINICIÓN Z=1,59 Ho
MORATORIA Z=2,34 Ho
LOGRADA Z=3,07* Hi Población
BIOSANITARIO
INDEFINICIÓN Z=U3 Ho
MORATORIA Z=l,90 Ho
LOGRADA Z=3,64* Hi Biosanitario
EXPERIMENTAL / APLICADO
INDEFINICIÓN Z=3,24* Hi Experim. /  Apli.
MORATORIA Z=l,37 Ho
LOGRADA Z=l,70 Ho
* Las diferencias son significativas al 0,2 %
Cuadro C.6.3. Resumen diferencias significativas Grupos Preprofesionales Vs 
Población; en cuanto a Estatus de Identidad Vocacional
POBLACIÓN
CULTURAL
AYUDA/ EDUCACIÓN
INDEFINICIÓN (Población)
SOCIOECONÓMICO
LOGRADA (Población)
BIOSANITARIO
LOGRADA (Biosanitario)
EXPERIMENTAL / APLICADO
INDEFINICIÓN (Experimental /  Aplicado)
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C.6.2.3. Contraste de hipótesis sobre más de dos proporciones independientes:
Grupos Preprofesionales / Estatus de Identidad.
Estadístico de contraste =o La L>
nij : Frecuencia observada para cada Grupo Preprofesional, en cada 
Estatus de Identidad.
A
mij : Frecuencia esperada para cada Grupo Preprofesional, en cada 
Estatus de Identidad, bajo el supuesto de igualdad de proporciones en 
cada nivel.
ni+ ni+n +j
mij = n +j
n
n i+  : Sumatorio de las frecuencias observadas de todos los Grupos 
Preprofesionales, en cada Estatus de Identidad.
n+J : Sumatorio de las frecuencias observadas de cada Grupo
Preprofesional, en todos los Estatus de Identidad.
n : Número total de frecuencias: Sujetos de la población.
v 2Distribución 0,95 X, 16
Zona crítica (rechazo de la hipótesis nula): X 2 ^ 26,29; a = 0,05; gl = ( / -  1X7- 1) = 4 x 4 = 16.
Tabla C.6.5 Frecuencias observadas Grupos Preprofesionales / Estatus de Identidad (tt¡ j).
ESTATUS DE 
IDENTIDAD (Ai)
G R U PO S PR EPR O FESIO N A L E S (Y¡)
CULTURAL AYUDA/
EDUCACIÓN
SOCIOECONOMICO BIOSANITARIO EXP.ERIM.
/APLICADO
Frecuencias Frecuencias Frecuencias Frecuencias Frecuencias
INDEFINICIÓN 61 52 118 33 105 369
MORATORIA LIG 49 89 102 29 70 339
LOGRADA LIG 57 103 105 42 88 395
DOM. MORATORIA 40 73 99 21 51 284
DOM. LOGRADA 117 194 165 104 136 716
H + j 324 511 589 229 450 n =2103
•  •Tabla C.6.6. Frecuencias esperadas estimadas: mu .
ESTATUS DE 
IDENTIDAD (Ai-)
G RU PO S PR EPR O FESIO N A L E S (17)
CULTURAL AYUDA/
EDUCACIÓN
SOCIOECONÓMICO BIOSANITARIO EXP.ERIM.
/APLICADO
Frecuencias Frecuencias Frecuencias Frecuencias Frecuencias
INDEFINICIÓN 57 90 103 40 79 369
MORATORIA LIG 52 82 95 37 73 339
LOGRADA LIG 61 96 111 43 84 395
DOM. MORATORIA 44 69 79 31 61 284
DOM. LOGRADA 110 174 201 78 153 716
n + j 324 511 589 229 450 n =2103
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X z — ((61-57)2 : 57) + ((52-90)2 : 90) + ((118-103)2 : 103)+...+((136-153) : 153) = 583
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (58,20) es mayor que el punto crítico (26,29), 
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que entre los Grupos Preprofesionales considerados, existen 
diferencias significativas en cuanto al número de sujetos que expresan un Estatus de Identidad 
Vocacional determinado.
C.6.2.3.1. Comparaciones múltiples post hoc entre Grupos Preprofesionales, respecto de su 
ubicación en diferentes Estatus de Identidad
Estadístico de contraste = > aX(I-lKJ-l )  a t
t  = CiPn + C2P12 + + CjP u  — YéCjP
l
a L =  C»--------------------- +  ° 2 ---------------------- +
1J
=
n+,
PiÁ 1 -  Pu)
n
. ¡P iA i -Pu)
+  C j --------------------------
+ 2 n+ j
n+j
Hipótesis nulas:
Ho(i): Li-2 =  (1). P n +  (-1). P 12 =  0
Ho®: Li-3 =  (1). P n  +  (-1). P 13 =  0
Ho(3): Li-4 =  (1). Pn  +- (-1). P 14 =  0
Ho(4): Ll-5 =  (1). P ll +  (-1). Pl5 =  0
Ho(s): L2-3 =  (1). P 12 +- (-1). P 13 =  0
Ho<6): L2-4 =  (1). P 12 + (-1). P 14 =  0  
Ho(7): L2-5 =  (1). P 12 +  (-1 ). P 15 =  0  
Ho(8): L3-4 =  (1). P 13 +  (-1 ). P 14 =  0  
Ho(9): L3-5 = (1). Pl3 +  (-1 ). P 15 =  0 
Ho(10):L4-5 =  (1). Pl4 +- (-1 ). Pl5 =  0
ESTATUS INDEFINICIÓN
Diferencia de porcentajes (proporciones):
£ , - 2 = 0,09 Z  2-4 = -0,04
Z  1-3 = -0,01 Z 2-5 = -0,13
Z  1-4 = 0,04 Z 3-4 = 0,05
Z  1-5 = -0,05 Z  3-5 = -0,03
12-3 = -0,10 Z 4-5 = -0,09
Varianza
£ 12 = 0,00065
1 13 = 0,00074
£  *-* =  0,001
a L2 15 =0,00087 
a L 23 =  0,00045
ai
a l
2-4 = 0,00072 
2-5 = 0,00057
“ 3-4 = 0,0008
a L2 3 5 = 0,00067 
L 4-5=0,00094
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ESTATUS DOMINANCIA MORATORIA
D iferencia de porcentajes i
L  1-2 = -0,02
L> 1-3 = -0,04
L> 1-4 = 0,03
L> 1-5 = 0,01
L 2-3 = -0,03
V arianza
L 1-2 
¿ 1-3 
aL 1-4 
L 1-5
a i -u 2-3
= 0,00057 
= 0,00057 
= 0,0007 
= 0,00056 
= 0,00048
•i-4 =0,05 
’2'5 =0,03 
,3^  =0,08 
’35 =0,05 
’4-5 = - 0,02
ai
" l
ai
2-4 = 0,0006
2-5 = 0,00046
3-4 = 0,0006
3-5 = 0,00046
4-5 = 0,00059
ESTATUS DOMINANCIA LOGRADA
D iferencia de porcentajes (proporciones):
tl-2 = -0,02 £  2-4 = -0,07
L> 1-3 = 0,08 L 2-5 = 0,08
L  1-4 = -0,09 L3-4 = -0,17
L  1-5 = 0,06 L3-5 = -0,02
í.2-3 = 0,10 Íj 4-5 = 0,15
V arianza
(7?L 1-2
L 1-3
ofL 1-4
1-5
ff?L 2-3
< T j ■
0,0012 ^ 2-4 = 0,0015
<7 f  :
0,001 L 2-5 = 0,0009
:
0,0018 L = 0,0014
0,0018 J  3-5 = 0,0008
G10,0008 4-5 = 0,0015
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Tabla C.6.7. Resultados contraste de hipótesis: comparaciones múltiples post hoc de
Grupos Preprofesionales (Estatus de Identidad).
Distribución 0,95 X  16
Zona crítica (rechazo de la hipótesis nula): X 2 ^ 26,29; a =  0,05; gl = ( / -  !)(*/- 1) = 4 x 4 = 16.
ESTATUS DE 
IDENTIDAD GRUPOS GRUPOS Intervalo Confianza DECISIÓN GRUPO
CULTURAL AYUDA/ED L 1-2 : (-0,04; 0,22) Contiene “0”. Ho
SOCIOECO L 1-3 : (-0,15; 0,13) Contiene “0”. Ho
BIOSANITARIO L i-4 : (-0,12; 0,20) Contiene “0”. Ho
EXPE/APLICA L 1-5 : (-0,20; 0,10) Contiene “0”. Ho
INDEFINICIÓN
AYUDA/ EDUC. SOCIOECO L 2-3 : (-0,21; 0,009) Contiene “0”. Ho
BIOSANITARIO L w  : (-0,18; 0,10) Contiene “0”. Ho
EXPE/APLICA L 2-5 : (-0,25;-0,008) No contiene “0” Hi Experimen. /Api.
SOCIOECONÓ. BIOSANITARIO L;m  : (-0,1; 0,19) Contiene “0”. Ho
EXPE /APLICA L 3-5 : (-0,16; 0,1) Contiene “0”. Ho
BIOSANITARIO EXPE /APLICA L 4-s : (-0,25; 0,07) Contiene “0”. Ho
CULTURAL AYUDA/ED L 1-2 : (-0,14; 0,1) Contiene “0”. Ho
SOCIOECO L 1-3 : (-0,16; 0,08) Contiene “0”. Ho
BIOSANITARIO L m  : (-0,11; 0,16) Contiene “0”. Ho
EXPE/APLICA L 1-5 : (-0,11; 0,13) Contiene “0”. Ho
MORATORIA
AYUDA/ EDUC. SOCIOECO L 2-3 : (-0,14; 0,08) Contiene “0”. Ho
BIOSANITARIO L m  : (-0,08; 0,18) Contiene “0”. Ho
EXPE /APLICA L 2-5 : (-0,08; 0,14) Contiene “0”. Ho
SOCIOECONÓ. BIOSANITARIO L m  : (-0,05; 0,21) Contiene “0”. Ho
EXPE /APLICA L 3-5 : (-0,06; 0,16) Contiene “0”. Ho
BIOSANITARIO EXPE /APLICA L 4-5 : (-0,14; 0,10) Contiene “0”. Ho
CULTURAL AYUDA/ED L 1-2 : (-0,20; 0,16) Contiene “0”. Ho
SOCIOECO L 1-3 : (-0,08; 0,24) Contiene “0”. Ho
BIOSANITARIO L 1-4 : (-0,30; 0,13) Contiene “0”. Ho
EXPE /APLICA L 1-5 : (-0,16; 0,28) Contiene “0”. Ho
LOGRADA
AYUDA/ EDUC. SOCIOECO L 2-3 : (-0,04; 0,24) Contiene “0”. Ho
BIOSANITARIO L m  : (-0,27;0,13) Contiene “0”. Ho
EXPE /APLICA L m  : (-0,07; 0,23) Contiene “0”. Ho
SOCIOECONÓ BIOSANITARIO L 3-4 : (-036; 0,02) Contiene “0”. Ho
EXPE /APLICA L 3-5 : (-0,16; 0,12) Contiene “0”. Ho
BIOSANITARIO EXPE /APLICA L 4-5 : (-0,05; 035) Contiene “0”. Ho
Cuadro C.6.8. Contraste de hipótesis: comparaciones múltiples post hoc de Grupos 
Preprofesionales (Estatus de Identidad).
Distribución 0,80 /  16
Zona crítica (rechazo de la hipótesis nula): X 1 ^ 20,46; a = 0,2; gl = ( / -  1)(J- 1) = 4 x 4 = 16.
ESTATUS DE 
IDENTIDAD GRUPOS GRUPOS Intervalo Confianza DECISIÓN GRUPO
INDEFINICIÓN AYUDA/ED SOCIOECO L m  : (-0,004;-0,20) No contiene “0”. Hi Socioeconómico.
EXPE /APLICA L m  : (-0,25;-0,008) No contiene “0”. Hi Experimen. /Api.
LOGRADA SO C IO EC O BIOSANITARIO L m  : (-034;-0,0007) No contiene “0”. Hi Biosanitario
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Tabla C.6.9. Frecuencias observadas Grupos Desarrollo Eficaz / Intermedio / No Eficaz 
en Estatus de Identidad (/i ¡j).
ESTATUS DE IDENTIDAD (A/)
GRUPOS DE DESARROLLO (Y¡)
DESARROLLO EFICAZ INTERMEDIO DESARROLLO NO EFICAZ
Frecuencias Frecuencias Frecuencias
INDEFINICIÓN 54 157 158 369
MORATORIA LIG 42 165 132 339
LOGRADA LIG 109 195 91 395
DOM- MORATORIA 27 125 132 284
DOM. LOGRADA 317 320 78 715
H + J 549 962 591 2102
A
Tabla C.6.10. Frecuencias esperadas estimadas: ‘J .
ESTATUS DE IDENTIDAD (A/)
GRUPOS DE DESARROLLO (T,)
” i +DESARROLLO EFICAZ INTERMEDIO DESARROLLO NO EFICAZ
Frecuencias Frecuencias Frecuencias
INDEFINICIÓN 96 169 104 369
MORATORIA LIG 89 155 95 339
LOGRADA LIG 103 181 111 395
DOM. MORATORIA 74 130 80 284
DOM. LOGRADA 187 327 201 715
n + j 549 962 591 2102
v 2Distribución 0,95 A  8
Zona crítica (rechazo de la hipótesis nula): %-2 ^  15,5; a = 0,05; gl = ( / -  1)(J- 1) = 4 x 2 = 8.
X2 = ((54-96)2 : 96) + ((157-169)2 : 169) + ((158-104)2 : 104) +...+ ((78-201)2 : 201) =321,81
DECISIÓN: Como el valor del estadístico de contraste (321,81) es mayor que el punto crítico (15,5), se 
rechaza la hipótesis nula y se concluye que entre los Grupos de Desarrollo considerados, existen 
diferencias significativas en cuanto al número de sujetos que expresan un Estatus de Identidad 
Vocacional determinado.
C.6.2.3.2. Comparaciones múltiples p o st hoc entre Grupos de Desarrollo, respecto de su ubicación en 
diferentes Estatus de Identidad.
Estadístico de contraste =í> 
Hipótesis nula:
Ver apartado C. 6.2.3.1.
Hoíd: ¿1-3= (1). P n + ( - l ) .  Pi3 = 0
Tabla 7. Resultados contraste de hipótesis: comparaciones múltiples post hoc de Grupos de Desarrollo 
(Estatus de Identidad).
ESTATUS DE 
IDENTIDAD
CONTRASTE
DESARROLLO i DESARROLLO NO 
EFICAZO) i EFICAZ(3)
I.C. Hon GRUPO
L
INDEFINICIÓN 1-3 -0,17 0,00049 (-0,26; -0,08) Hi Des. No Eli.
MORATORIA 1-3 -0,17 0,00037 (-0,25; -0,09) Hi Des. No Efi.
LOGRADA 1-3 0,45 0,00063 (035; 0,55) Hi Des. Eficaz
OBSERVACIONES: Mediante el procedimiento de comparaciones múltiples, se replican las 
conclusiones obtenidas en el apartado C.6.2.2 (Contraste de hipótesis sobre dos proporciones 
independientes).
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ANEXO C.7
CONTRASTE ESTATUS DE IDENTIDAD VOCACIONAL Vs CRITERIO 
(DESARROLLO EFICAZ/ DESARROLLO NO EFICAZ) / POBLACIÓN EN 
FACTORES V OC ACION ALES. IF V 2005. N=2170
C.7.1. ESTADÍSTICO DE CONTRASTE SOBRE IGUALDAD DE VARIANZAS EN 
FACTORES V OC ACION ALES: GRUPOS PREPROFESIONALES Vs
DESARROLLO EFICAZ / NO EFICAZ (Hartley, 1940, 1950; citado en Pardo, A. y 
San Martín, R., 1999):
F =  S
Donde S * es la varianza insesgada más grande, y S* la varianza insesgada más 
pequeña. 
Distribución F  de Fisher-Snedecor con n# -  1 y np - 1  grados de libertad (siendo n# y np 
los tamaños muéstrales correspondientes a Sg y Sp)
RECHAZO HIPÓTESIS NULA (HETEROCEDASTICEDAD): 
C.7.2. DESCRIPTIVOS
ESTATUS DE IDENTIDAD: INDEFINICIÓN
F ^  o,oi Fe n*-i, np-i
FACTORES VOCACION ALES N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza
Factor Familiar 362 4 16 9.28 3.03 9.171
C onocim iento Personal /M adurez 359 4 16 11.35 2.20 4.821
Académico Contextúales 360 5 20 9.97 2.86 8.189
Oportunidad 352 8 25 15.46 3.26 10.653
Asesoramiento 365 4 14 7.88 2.37 5.597
Estatus/ Salidas 365 2 8 5.23 1.51 2.270
N válido (según lista) 338
ESTATUS DE IDENTIDAD: DOMINANCIA MORATORIA
FACTORES VOCACIONALES N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza
Factor Familiar 283 4 15 8.69 2.80 7.862
Conocim iento Personal /M adurez 279 5 16 10.97 2.23 4.981
Académ ico Contextúales 281 5 18 9.65 2.64 6.958
Oportunidad 275 8 24 14.58 2.92 8.551
Asesoramiento 280 4 16 7.62 2.26 5.111
Estatus/ Salidas 280 2 8 4.80 1.53 2.333
N válido (según lista) 264
ESTATUS DE IDENTIDAD: DOMINANCIA LOGRADA
FACTORES VOCACIONALES N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza
Factor Familiar 707 4 16 8.62 3.10 9.597
Conocimiento Personal /M adurez 703 4 16 12.76 2.08 4.329
Académico Contextúales 706 5 20 9.34 2.82 7.945
Oportunidad 697 7 28 16.49 3.41 11.650
Asesoramiento 710 4 16 8.19 2.62 6.873
Estatus/ Salidas 705 2 8 5.00 1.60 2.557
N válido (según lista) 672
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DESARROLLO NO EFICAZ (PUNTUACIÓN BIODATOS PERCENTIL 25)
FACTORES VOCACIONALES N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza
Factor Familiar 617 4 16 8 .88 2 .9 8 8 .908
Conocimiento Personal /M adurez 605 4 16 10 .97 2 .3 8 5 .6 7 8
Académico Contextúales 613 5 20 10.06 2 .8 4 8 .0 7 5
Oportunidad 606 7 26 15.03 3 .2 4 10 .467
Asesoramiento 6 1 6 4 16 7 .72 2 .4 3 5 .9 2 6
Estatus/ Salidas 613 2 8 4 .9 2 1.59 2 .5 2 8
N válido (según lista) 574
DESARROLLO EFICAZ (PUNTUACIÓN BIODATOS PERCENTIL 75)
FACTORES VOCACIONALES N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza
Factor Familiar 555 4 16 8 .7 3 3 .08 9 .4 6 0
Conocimiento Personal /M adurez 555 5 16 12.88 1.87 3 .4 9 7
Académico Contextúales 551 5 18 9 .0 7 2 .7 2 7 .4 1 9
Oportunidad 547 7 27 16.15 3.41 1 1 .617
Asesoramiento 560 4 16 7 .97 2.61 6.801
Estatus/ Salidas 557 2 8 4 .9 5 1.61 2 .5 8 4
N válido (según lista) 533
POBLACIÓN
FACTORES VOCACIONALES N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza
Factor Familiar 214 5 4 16 8.82 3 .07 9 .4 3 7
Conocimiento Personal /M adurez 2127 4 16 11 .88 2 .2 8 5 .1 9 6
Académico Contextúales 2134 5 20 9 .50 2 .8 5 8 .1 1 0
Oportunidad 2109 7 28 15.60 3.41 11 .632
Asesoramiento 215 0 4 16 7 .89 2.51 6 .2 7 9
Estatus/ Salidas 2145 2 8 4 .9 9 1.61 2 .5 9 0
N válido (según lista) 2030
Tabla C.7.1. Contraste de Varianzas
EST. IDENT. FACTORES DESARROLLO EF][CAZ DESARR. NO EFICAZ
INDEFINICIÓN
Factor Familiar F=1,03 554, 361 Ho Homoce F=l,03 361,616 Ho Homoce.
Con. Personal /Mad. F=l,38 358, 554 Hi Hetero * F=l,18 604,358 Ho Homoce.
Acad. contextúales F=l,10 359, 550 Ho Homoce. F=l,01 359, 612 Ho Homoce.
Oportunidad F=l,09 546, 351 Ho Homoce. F=l,02 351,605 Ho Homoce.
Asesoramiento F=l,21 559, 364 Ho Homoce. F=l,06 615, 364 Ho Homoce.
Estatus/ Salidas F-1,14 556, 364 Ho Homoce. F=l,l 1 612,364 Ho Homoce.
MORATORIA
Factor Familiar F=l,20 554, 282 Ho Homoce. F=l,13 616,282 Ho Homoce.
Con. Personal /Mad. F=l,42 278, 554 Hi Hetero. * F=l,14 604,278 Ho Homoce.
Acad. contextúales F=l,07 550, 280 Ho Homoce. F=l,16 612, 280 Ho Homoce.
Oportunidad F=l,36 546,274 Hi Hetero. * F=U 2 605,274 Ho Homoce.
Asesoramiento F=1,33 559,279 Hi Hetero. * F=l,16 615,279 Ho Homoce.
Estatus/ Salidas F=l,l 1 556, 279 Ho Homoce. F=l,08 612,279 Ho Homoce.
LOGRADA
Factor Familiar F=l,01 706, 554 Ho Homoce. F=l,08 706,616 Ho Homoce.
Con. Personal /Mad. F=l,24 702, 554 Hi Hetero. * F=l,31 604,702 Hi Hetero.*
Acad. contextúales F=l,07 705, 550 Ho Homoce. F=l,02 612,705 Ho Homoce.
Oportunidad F=1,003 6%, 546 Ho Homoce. F—1,11 6%, 605 Ho Homoce.
Asesoramiento F=l,01 709, 559 Ho Homoce. F=l,16 709,6154 Ho Homoce.
Estatus/ Salidas F=l,01 556, 704 Ho Homoce. F=l,01 704,612 Ho Homoce.
* Las diferencias son significativas al 1 % (unilateral)
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C.7.3. ESTADÍSTICOS DE CONTRASTE DE MEDIAS: HIPÓTESIS SOBRE UNA 
MEDIA (POBLACIÓN Vs MUESTRA); HIPÓTESIS SOBRE MEDIAS 
INDEPENDIENTES (Suponiendo varianzas iguales -Homocedasticidad-; suponiendo 
varianzas diferentes -Heterocedasticidad-).
5 . 1 Contraste de hipótesis sobre una media: Población Vs muestra.
z  ( Y - H )  
a / y / ñ
H : Media Poblacional; G ¡Desviación típica de la Media Poblacional; n : tamaño de la muestra;
Y ' Media de la muestra; Z; Puntuación típica asociada a la probabilidad de distribución normal N(0,1)
Zona crítica (rechazo de la hipótesis nula): /ZJ ^  2,58; Oí — 0,01 (bilateral).
C.7.3.1. Contraste de hipótesis sobre medias independientes (asumiendo la violación de 
la independencia de las muestras).
C. 7.3.1.1. Suponiendo varianzas iguales (Homocedasticidad)
(Fi -  r j  -  fc t -  n 2) 
f(n. — 1)SÍ + (»2 -  1)S| n |
« 1  + « 2  -  2 n2
Distribución t  de Student con n/ + 1 1 2  -  2 grados de libertad (siendo ni y 112 los tamaños 
de las muestras comparadas).
Rechazo de la hipótesis nula: ITI >2,58; a =  0,01 (bilateral). 800 < Grados de libertad <1400 
S.2.2.-Suponiendo varianzas distintas (Heterocedasticidad)
JS \/n , + S¡/n
Distribución t  de Student con grados de libertad:
El menor de ni -  1 y 112-  1 < gl' =  . -2/ ,2— -2 < ni + 112- 2 ;  a =  0,01 (bilateral)
« i - l  n2 -  1
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Tabla C.7.2. Resultados Contraste de medias en Factores Vocacionales: Estatus de 
Identidad Vs Desarrollo Eficaz/ No Eficaz/ Población
ESTATUS DE 
IDENTIDAD FACTORES DESARROLLO EFICAZ DESARROLLO NO EFICAZ POBLACIÓN
INDEFINICIÓN
Factor Familiar T=2,66* 915 Hi Indefinición T=2,01* 975 Hi Indefinición Z=3,39* Hi Indefinición
Con. Personal /Mad. 10,89* 358 Hr Des. Eficaz T=2,46 962 Ho Z=4,86* Hi Población
Acad. contextúales T=4,78* 909 Hi Indefinición T=0,48 971 Ho Z=3,35* Hi Indefinición
Oportunidad T=3,01* 897 Hi Des. Eficaz T=l,98 956 Ho Z=0,72 Ho
Asesoramiento T=0,53 923 Ho T=l,01 979 Ho Z=0,08 Ho
Estatus/ Salidas T=2,65* 920 Hi Indefinición T=3,01* 976 Hi Indefinición Z=3,10* H» Indefinición
MORATORIA
Factor Familiar T=0,53 836 Ho T=0,53 898 Ho Z=0,27 Ho
Con. Personal /Mad. T=12,29* 278 Hi Des. Eficaz T=0,00 882 Ho Z=7,09* Hi Población
Acad. contextúales T=2,94* 897 Hi Moratoria T=2,05 892 Ho Z=l,06 Ho
Oportunidad 7”=6,86* 274 Hi Des. Eficaz T=l,97 892 Ho Z=4,95* Hi Población
Asesoramiento r = 2,01 838 Ho T=0,58 894 Ho Z=l,68 Ho
Estatus/ Salidas T=l,29 835 Ho T=l,05 891 Ho Z=l,77 Ho
LOGRADA
Factor Familiar T=0,63 1260 Ho T=l,54 1322 Ho Z  1,05 Ho
Con. Personal /Mad. r= l,08 1256 Ho r =  14,36* 604 Hi D. Lograda Z=9,73* Hi D. Lograda
Acad. contextúales T=l,71 1255 Ho T=4,60* 1317 Hr Des. No Ef. Z=U 2 Ho
Oportunidad T=l,74 1242 Ho T=7,89* 1301 Hi D. Lograda Z=7,03* Hi D. Lograda
Asesoramiento T=l,49 1268 Ho T=3,36* 1324 Hi D. Lograda Z=3,42* Hi D. Lograda
Estatus/ Salidas T=0,55 1260 Ho T=0,91 1316 Ho Z=0,49 Ho
* Las diferencias son significativas al 1 % (bilateral)
Tabla C.7.3. Resultados normalización puntuación media en Factores Vocacionales 
Uni versitarios (“0 -  10”): Patrones de Estatus de Identidad en Factores Vocacionales.
FACTORES
VOCACIONALES Punt.
Max
ESTATUS DE IDENTIDAD/ GRUPOS CRITERIO (Desarrollo Eficaz-No eficaz)
Indefinición D. Moratoria D. Lograda Des. Eficaz D. No Efi. Población
Media norm: 
“0-10”
Media norm: 
“0-10”
Media norm: 
“0-10”
Media norm: 
“0-10”
Media norm: 
“0-10”
Media norm: 
“0-10”
Factor Familiar 16 3°: 5,8 3o: 5,4 4o: 5,4 4o: 5,5 3 o: 5,5 4o: 5,5
Con. Personal /Mad. 16 1°: 7,1 1°: 6,9 1°: 8,0 1°: 8,1 1°: 6,8 1°: 7,4
Acad. Contex. 20 5 4,8 4,7 4,5 5 4,8
Oportunidad 28 4o: 5,5 4o: 5,2 3o: 5,9 3o: 5,8 4o: 5 3 3o: 5,6
Asesoramiento 16 4,9 4,8 5,1 4,9 4,8 4,9
Estatus/ Salidas 8 2o: 6,5 2 o: 6 2°: 6 3 2o: 6 3 2o: 6 3 2°: 6 3
PROCEDIMIENTO DE CALCULO: (Media Grupo en el Factor /  Puntuación Máxima en el Factor) X 10
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ANEXO C.8
DIFERENCIAS ENTRES ESTATUS DE IDENTIDAD EN FACTORES 
VOCACIONALES. IFV2005. N=2170.
Tabla C .8.1 .DESCRIPTIVOS
Inter, de conf. para
FACTORES ESTATUS DE
N Media D es. E. típico la media al 95% Mín M áxVOCACIONA. IDENTIDAD típica Lím. Lím.
inferior Superior
INDEFINICION 362 9.28 3.03 .16 8.97 9.59 4 16
D. LIGERA MORATORIA 337 8.56 2.93 .16 8.25 8.88 4 16
Factor Familiar D. LIGERA LOGRADA 389 8.66 3.08 .16 8.35 8.97 4 16DOM. MORATORIA 283 8.69 2.80 .17 8.36 9.01 4 15
DOM. LOGRADA 707 8.62 3.10 .12 8.39 8.84 4 16
POBLACIÓN 2078 8.74 3.03 6.64E-02 8.61 8.87 4 16
INDEFINICION 359 11.35 2.20 .12 11.12 11.58 4 16
Conocimiento 
Personal /
D. LIGERA MORATORIA 333 11.59 2.15 .12 11.35 11.82 4 16
D. LIGERA LOGRADA 389 11.93 2.22 .11 11.71 12.15 4 16
DOM. MORATORIA 279 10.97 2.23 .13 10.70 11.23 5 16
Madurez DOM. LOGRADA 703 12.76 2.08 7.85E-02 12.60 12.91 4 16
POBLACIÓN 2063 11.93 2.26 4.97E-02 11.83 12.02 4 16
INDEFINICION 360 9.97 2.86 .15 9.68 10.27 5 20
D. LIGERA MORATORIA 338 9.29 2.94 .16 8.98 9.60 5 18
Académico D. LIGERA LOGRADA 384 9.27 2.83 .14 8.98 9.55 5 19
Contexuales DOM. MORATORIA 281 9.65 2.64 .16 9.34 9.96 5 18
DOM. LOGRADA 706 9.34 2.82 .11 9.13 9.55 5 20
POBLACIÓN 2069 9.47 2.83 6.23E-02 9.35 9.59 5 20
INDEFINICION 352 15.46 3.26 .17 15.12 15.80 8 25
D. LIGERA MORATORIA 336 14.99 3.30 .18 14.64 15.35 7 25
Oportunidad D. LIGERA LOGRADA 384 15.35
3.46 .18 15.00 15.70 7 27
DOM. MORATORIA 275 14.58 2.92 .18 14.23 14.93 8 24
DOM. LOGRADA 
POBLACIÓN
697
2044
16.49
15.59
3.41
3.38
.13
7.49E-02
16.23
15.45
16.74
15.74
7
7
28
28
INDEFINICION 365 7.88 2.37 .12 7.63 8.12 4 14
D. LIGERA MORATORIA 337 7.53 2.44 .13 7.27 7.80 4 15
Asesoramiento D. LIGERA LOGRADA 393 7.74 2.48 .13 7.49 7.98 4 15DOM. MORATORIA 280 7.62 2.26 .14 7.36 7.89 4 16
DOM. LOGRADA 710 8.19 2.62 9.84E-02 8.00 8.39 4 16
POBLACIÓN 2085 7.87 2.49 5.45E-02 7.76 7.98 4 16
INDEFINICION 365 5.23 1.51 7.89E-02 5.07 5.38 2 8
D. LIGERA MORATORIA 338 4.77 1.64 8.90E-02 4.59 4.94 2 8
Estatus/ Salidas D. LIGERA LOGRADA 391 4.98 1.69 8.53E-02 4.81 5.15 2 8DOM. MORATORIA 280 4.80 1.53 9.13E-02 4.62 4.98 2 8
DOM. LOGRADA 
POBLACIÓN
705
2079
5.00
4.97
1.60
1.60
6.02E-02
3.51E-02
4.88
4.90
5.12
5.04
2
2
8
8
Tabla C.8.2. Resultados ANOVA
FACTORES VOCACIONALES Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
Factor Familiar
Inter-grupos
Intra-grupos
Total
130.081
18883.591
19013.673
4
2073
2077
32.520
9.109 3.570 .007
Conocimiento personal/ 
Madurez
Inter-grupos
Intra-grupos
Total
900.350
9588.450
10488.801
4
2058
2062
225.088
4.659 48.311 .000
Académico contextúales
Inter-grupos
Intra-grupos
Total
138.097
16463.383
16601.481
4
2064
2068
34.524
7.976 4.328 .002
Oportunidad
Inter-grupos
Intra-grupos
Total
988.887
22410.078
23398.965
4
2039
2043
247.222
10.991 22.494 .000
Asesoramiento
Inter-grupos
Intra-grupos
Total
136.891
12760.364
12897.255
4
2080
2084
34.223
6.135 5.578 .000
Estatus/ Salidas
Inter-grupos
Intra-grupos
Total
46.581
5287.801
5334.382
4
2074
2078
11.645
2.550 4.568 .001
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Tabla C.8.3. Resultados Prueba de Homogeneidad de Varianzas: Estadístico de Levene
E stad ístico  d e  L even e gl* gk Sig.
Factor Familiar 1.825 4 2073 .121
Conocimiento Personal /Madurez .804 4 2058 .523
Académico contextúales 1.389 4 2064 .235
Oportunidad 2.187 4 2039 .068
Asesoramiento 2.237 4 2080 .063
Estatus/ Salidas 1.718 4 2074 .143
C.8.1. PRUEBAS POST HOC: COMPARACIONES MÚLTIPLES 
5.1.- Se asumen varianzas iguales (nivel de significación .05)
Tabla C.8.4. Resultados estadístico de contraste: HSD de Tukey (*La diferencia entre las 
medias es significativa al nivel .05)
FACTORES
VOCACIONALES (I)Identidad Global (J)Identidad Global Diferencia de medias (I-J)
Error
típico
Sig.
Intervalo de confianza al 95%
Lím. inferior Lím. superior
INDEFINICIÓN D. LIG. MORATORIA .72* .23 .015 9.20E-02 1.34
D. LIG. LOGRADA .62* .22 .039 1.97E-02 1.22
DOM. MORATORIA .59 .24 .096 -5.98E-02 1.25
DOM. LOGRADA .66* .20 .006 .13 1.20
Factor Familiar D. LIG. MORA. D. LIG. LOGRADA -9.43E-02 .22 .994 -.71 .52
DOM. MORATORIA -.12 .24 .987 -.79 .54
DOM. LOGRADA -5.15E-02 .20 .999 -.60 .49
D. LIG. LOGRADA DOM. MORATORIA -2.74E-02 .24 1.00 -.67 .62
DOM. LOGRADA 4.28E-02 .19 .999 -.48 .56
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA 7.02E-02 .21 .997 -.51 .65
INDEFINICIÓN D. LIG. MORATORIA -.23 .16 .609 -.68 .21
D. LIG. LOGRADA -.58* .16 .002 -1.01 -.15
DOM. MORATORIA .38 .17 .171 -8.67E-02 .85
DOM. LOGRADA -1.41* .14 .000 -1.79 -1.03
UlIUvl uncu D. LIG. MORA. D. LIG. LOGRADA -.35 .16 .196 -.79 9.20E-02
Madurez DOM. MORATORIA .62* .18 .004 .14 1.10
DOM. LOGRADA -1.17* .14 .000 -1.56 -.78
D. LIG. LOGRADA DOM. MORATORIA .97* .17 .000 .50 1.43
DOM. LOGRADA -.83* .14 .000 -1.20 -.45
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -1.79* .15 .000 -2.21 -1.37
INDEFINICIÓN D. LIG. MORATORIA .68* .21 .012 9.88E-02 1.27
D. LIG. LOGRADA .71* .21 .006 .14 1.27
DOM. MORATORIA .32 .22 .599 -.29 .94
DOM. LOGRADA .63* .18 .005 .13 1.13
Académico / D. LIG. MORA. D. LIG. LOGRADA 2.43E-02 .21 1.00 -.55 .60
Contextúales. bOM. MORATORIA -.36 .23 .517 -.98 .26
DOM. LOGRADA -5.28E-02 .19 .999 -.56 .46
D. LIG. LOGRADA DOM. MORATORIA -.38 .22 .420 -.99 .22
DOM. LOGRADA -7.72E-02 .18 .993 -.57 .41
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA .30 .20 .542 -.24 .85
INDEFINICION D. LIG. MORATORIA .46 .25 .355 -.23 1.15
D. LIG. LOGRADA .11 .24 .993 -.56 .77
DOM. MORATORIA
*0000 .27 .009 .15 1.61
DOM. LOGRADA -1.03* .22 .000 -1.62 -.44
Oportunidad D. LIG. MORA. D. LIG. LOGRADA -.36 .25 .599 -1.03 .32
DOM. MORATORIA .42 .27 .535 -.32 1.15
DOM. LOGRADA -1.49* .22 .000 -2.09 -.89
D. LIG. LOGRADA DOM. MORATORIA .77* .26 .026 5.90E-02 1.49
DOM. LOGRADA -1.13* .21 .000 -1.71 -.56
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -1.91* .24 .000 -2.55 -1.26
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Tabla C.8.4(Continuación). Resultados estadístico de contraste: HSD de Tukey (*La
diferencia entre las medias es significativa al nivel .05)
FACTORES
VOCACIONALES
(I)Identidad Global (J)ldentidad Global Diferencia de 
medias (I-J)
E rro r
típico
Sig.
Intervalo de confianza al 95%
Lím. inferior Lím. superior
Asesoramiento INDEFINICION D. LIG. MORATORIA .34 .19 .356 -.17 .85
Vocacional D. LIG. LOGRADA .14 .18 .939 -.35 .63
DOM. MORATORIA .26 .20 .693 -.28 .79
DOM. LOGRADA -.32 .16 .270 -.75 .12
D. LIG. MORA. D. LIG. LOGRADA -.20 .18 .802 -.71 .30
DOM. MORATORIA -8.73E-02 .20 .993 -.63 .46
DOM. LOGRADA - . 66* .16 .001 -1.11 -.21
D. LIG. LOGRADA DOM. MORATORIA .12 .19 .975 -.41 .64
DOM. LOGRADA -.46* .16 .028 -.88 -3.17E-02
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -.57* .17 .009 -1.05 -9.62E-02
Estatus /Salidas INDEFINICION D. LIG. MORATORIA .46* .12 .001 .13 .79
D. LIG. LOGRADA .25 .12 .215 -7.17E-02 .56
DOM. MORATORIA .43* .13 .007 8.14E-02 .77
DOM. LOGRADA .23 .10 .176 -5.35E-02 .51
D. LIG. MORA. D. LIG. LOGRADA -.21 .12 .376 -.54 .11
DOM. MORATORIA -3.08E-02 .13 .999 -.38 .32
DOM. LOGRADA -.23 .11 .185 -.52 5.74E-02
D. LIG. LOGRADA DOM. MORATORIA .18 .13 .591 -.16 .52
DOM. LOGRADA -1.79E-02 .10 1.00 -.29 .26
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -.20 .11 .389 -.51 .11
C.8.2. CONTRASTE DE HIPÓTESIS SOBRE UNA MEDIA (POBLACIÓN Vs 
MUESTRA)
Estadístico de contraste:
Z =  ( F ~ /4) 
ff/y/ñ
H  : M ed ia  P ob lacional; G  ;D esv ia c ió n  típ ica  de la M edia Poblacional; n  '■ tam año de la m uestra;
Y ; M ed ia  d e  la m uestra; Z  : Puntuación típ ica  asociada a la probabilidad de d istr ibu ción  norm al ¿V(0,1)
Z ona  crítica  (rech a zo  de la h ip ó tesis  n u la ): /Z / ^  2 ,58 ; a =  0,01 (b ilateral).
Tabla C.8.5. Resultados contraste Estatus de Identidad Vocacional / Población
ESTATUS IDENTIDAD FACTORES CONTRASTE POBLACION
INEFINICION
Factor Familiar Z=3,39 Hi Indefinición
Con. P ersonal / Madurez Z=4,86 Hi Población
Acad. contextúales Z=3,35 Hi Indefinición
Oportunidad Z=0,72 Ho
A sesoram iento Z=0,08 Ho
Estatus/ Salidas Z=3,10 Hi Indefinición
D. LIGERA MORATORIA
Factor Familiar Z=l,09 Ho
Con. P ersonal / Madurez Z=2,74 Hi Población
Acad. contextúales Z= 1,16 Ho
Oportunidad Z=3,25 Hi Población
A sesoram iento Z=2,50 Ho
Estatus/ Salidas Z=2,29 Ho
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Tabla C.8.5 (Continuación). Resultados contraste Estatus de Identidad Vocacional / 
Población.
ESTATUS IDENTIDAD FACTORES CONTRASTE POBLACION
D. LIGERA LOGRADA
Factor Familiar Z=0,52 Ho
Con. Personal /  Madurez Z=0,00 Ho
Acad. contextúales Z =l,38 Ho
Oportunidad Z = l,39 Ho
A sesoram iento Z =l,03 Ho
E status/ Salidas Z=0,49 Ho
DOVI. MORATORIA
Factor Familiar Z=0,27 Ho
Con. Personal / Madurez Z=7,09 H. Población
Acad. contextúales Z = l,06 Ho
Oportunidad Z=4,95 Hi Población
A sesoram iento Z =l,68 Ho
E status/ Salidas Z =l,77 Ho
DOM. LOGRADA
Factor Familiar Z =l,05 Ho
Con. P ersonal / Madurez Z=9,73 Hi Dominancia Lograda
Acad. contextúales Z =l,22 Ho
Oportunidad Z=7,03 Hi Dominancia Lograda
A sesoram iento Z=3,42 Hi Dominancia Lograda
E status/ Salidas Z=0,49 Ho
Cuadro C.8.1. Resumen diferencias significativas Estatus de identidad Vocacional y 
Población, en cuanto a Factores Vocacionales universitarios
MORATORIA LIG LOGRADA LIGERO M O R A T O R IA P O B L A C IÓ N
INDEFINICIÓN
FAMILIARES (INDEI FAMILIARES (INDEI FAMILIARES (INDEI FAMILIARES (INDEI
CON. PERS (LO. I.I.I CON PERS (POBL.I
ACAD/CONT (INDEI ACAD / CONTEX (INDEI ACAD/CONTEX (INDEI ACAD/CONTEX (POBLI
OPORTUNIDAD (INDEFl
ESTAT /SALI (INDEI ESTATUS/ SALI (INDEI ESTAT /SALI (INDEI
MORATORIA
LIGERO
CON PERS (MO. I.I.I CON. PERS (POBL.I
OPORTUNIDAD (IPOBLI
LOGRADA
LIGERO
CON PERS (1.0. L l.l
OPORTUNIDAD (LO. Ll.l
M O R A T O R IA
CON PERS (POBL.I
OPORTUNIDAD (POBL.I
]
1
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ANEXO C.9
D I F E R E N C I A S  E N T R E  E S T A T U S  D E  I D E N T I D A D  E N  A D J E T I V O S  D E  
V A L O R A C I Ó N  ( C O N S T R U C T O S ) .
C.9.1. DESCRIPTIVOS
Tabla C.9.1. Descriptivos Ámbito Planes Vocacionales
CONSTRUCTOS ESTATUS DE IDENTIDAD N
Media Des. típica E. típico
Inter, de conf. para la 
media al 95% Mín MásLím.
inferior
Lím.
Superior
ACTIV O
INDEFINICION 356 3.56 1.00 5.27E-02 3.46 3.67 1 5
DOM. MORATORIA 283 3.46 .88 5.21E-02 3.36 3.56 1 5
DOM. LOGRADA 715 4.27 .71 2.65E-02 4.21 4.32 1 5
POBLACIÓN 2087 3.87 .91 2.00E-02 3.83 3.91 1 5
ANSIOSO
INDEFINICION 357 3.15 1.14 6.05E-02 3.03 3.27 1 5
DOM. MORATORIA 284 3.25 1.04 6.18E-02 3.13 3.37 1 5
DOM. LOGRADA 715 3.27 1.14 4.27E-02 3.18 3.35 1 5
POBLACION 2089 3.24 1.11 2.44E-02 3.19 3.29 1 5
C O M PR O M E T ID O
INDEFINICIÓN 356 3.63 1.01 5.37E-02 3.53 3.74 1 5
DOM. MORATORIA 283 3.41 .94 5.58E-02 3.30 3.52 1 5
DOM. LOGRADA 715 4.32 .73 2.72E-02 4.26 4.37 1 5
POBLACIÓN 2087 3.90 .95 2.07E-02 3.86 3.94 1 5
CON FUSO
INDEFINICION 356 2.87 1.20 6.34E-02 2.75 3.00 1 5
DOM. MORATORIA 284 3.58 1.11 6.59E-02 3.45 3.71 1 5
DOM. LOGRADA 714 1.97 .99 3.69E-02 1.89 2.04 1 5
[POBLACIÓN 2087 2.64 1.24 2.71E-02 2.58 2.69 1 5
CON STAN TE
INDEFINICIÓN 356 3.50 1.04 5.53E-02 3.39 3.61 1 5
DOM. MORATORIA 283 3.37 .87 5.20E-02 3.27 3.47 1 5
DOM. LOGRADA 715 4.11 .82 3.08E-02 4.05 4.17 1 5
POBLACIÓN 2087 3.75 .95 2.08E-02 3.71 3.79 1 5
D ECID ID O
INDEFINICIÓN 356 3.49 1.01 5.34E-02 3.38 3.59 1 5
DOM. MORATORIA 283 3.00 1.03 6.11E-02 2.88 3.12 1 5
DOM. LOGRADA 715 4.28 .76 2.86E-02 4.22 4.33 1 5
POBLACIÓN 2087 3.74 1.03 2.26E-02 3.70 3.79 1 5
D EPEN D IEN TE
INDEFINICIÓN 356 2.95 1.18 6.23E-02 2.83 3.07 1 5
DOM. MORATORIA 284 2.89 .99 5.89E-02 2.78 3.01 1 5
DOM. LOGRADA 711 2.34 1.13 4.24E-02 2.25 2.42 1 5
POBLACIÓN 2082 2.63 1.15 2.53E-02 2.58 2.68 1 5
IM PLIC A D O
INDEFINICION 355 3.62 .87 4.60E-02 3.53 3.71 1 5
DOM. MORATORIA 283 3.46 .87 5.16E-02 3.35 3.56 1 5
DOM. LOGRADA 715 4.15 .73 2.74E-02 4.10 4.21 1 5
POBLACION 2085 3.81 .86 1.89E-02 3.78 3.85 1 5
M OTIVADO
INDEFINICION 356 3.54 .98 5.19E-02 3.43 3.64 1 5
DOM. MORATORIA 283 3.45 .95 5.62E-02 3.33 3.56 1 5
DOM. LOGRADA 715 4.38 .73 2.72E-02 4.33 4.44 1 5
POBLACIÓN 2086 3.94 .94 2.05E-02 3.90 3.99 1 5
SEGURO
INDEFINICION 356 3.26 1.02 5.40E-02 3.16 3.37 1 5
DOM. MORATORIA 284 2.74 1.01 5.97E-02 2.63 2.86 1 5
DOM. LOGRADA 715 4.09 .83 3.09E-02 4.03 4.15 1 5
POBLACION 2087 3.52 1.05 2.30E-02 3.47 3.56 1 5
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Tabla C.9.2. Descriptivos Ámbito Estudios Carrera
CONSTRUCTOS ESTATUS DE IDENTIDAD N
Media Des. típica E. típico
Inter, de conf. para la 
media al 95% Mín MáxLím.
inferior
Lím.
Superior
A CTIVO
INDEFINICIÓN 356 3.76 .95 5.06E-02 3.66 3.86 1 5
DOM. MORATORIA 283 3.57 .84 5.00E-02 3.47 3.67 1 5
DOM. LOGRADA 715 4.34 .68 2.53E-02 4.29 4.39 5
POBLACIÓN 2088 4.00 .86 1.88E-02 3.96 4.04 1 5
ANSIOSO
INDEFINICIÓN 356 3.27 1.12 5.91E-02 3.15 3.39 1 5
DOM. MORATORIA 283 3.29 .98 5.84E-02 3.17 3.40 1 5
DOM. LOGRADA 714 3.23 1.18 4.42E-02 3.14 3.32 1 5
POBLACION 2087 3.27 1.12 2.45E-02 3.22 3.31 1 5
C O M P R O M E T ID O
INDEFINICION 355 3.81 .92 4.91E-02 3.71 3.91 1 5
DOM. MORATORIA 284 3.58 .93 5.54E-02 3.48 3.69 1 5
DOM. LOGRADA 715 4.27 .79 2.94E-02 4.21 4.33 1 5
POBLACIÓN 2088 3.96 .91 1.98E-02 3.92 4.00 1 5
CONFUSO
INDEFINICIÓN 356 2.71 1.18 6.27E-02 2.59 2.83 1 5
DOM. MORATORIA 284 3.17 1.10 6.54E-02 3.04 3.30 1 5
DOM. LOGRADA 714 1.88 .99 3.69E-02 1.81 1.96 1 5
POBLACION 2088 2.44 1.18 2.59E-02 2.39 2.50 1 5
CONSTANTE
INDEFINICIÓN 356 3.65 .98 5.18E-02 3.54 3.75 1 5
DOM. MORATORIA 284 3.48 .89 5.27E-02 3.38 3.58 1 5
DOM. LOGRADA 715 4.17 .81 3.03E-02 4.11 4.23 1 5
POBLACION 2089 3.84 .93 2.04E-02 3.80 3.88 1 5
D ECIDIDO
INDEFINICION 356 3.61 .99 5.25E-02 3.51 3.71 1 5
DOM. MORATORIA 284 3.24 1.02 6.07E-02 3.12 3.36 1 5
DOM. LOGRADA 715 4.33 .72 2.68E-02 4.28 4.39 1 5
POBLACIÓN 2088 3.85 .99 2.16E-02 3.80 3.89 1 5
D EPEN DIEN TE
INDEFINICIÓN 355 2.79 1.14 6.07E-02 2.67 2.91 1 5
DOM. MORATORIA 284 2.80 1.07 6.33E-02 2.67 2.92 1 5
DOM. LOGRADA 712 2.31 1.18 4.44E-02 2.22 2.39 1 5
POBLACIÓN 2083 2.57 1.15 2.53E-02 2.52 2.62 1 5
IM PLICA D O
INDEFINICION 356 3.73 .90 4.79E-02 3.63 3.82 1 5
DOM. MORATORIA 284 3.44 .88 5.21E-02 3.34 3.55 1 5
DOM. LOGRADA 715 4.26 .75 2.82E-02 4.21 4.32 1 5
POBLACIÓN 2089 3.91 .88 1.92E-02 3.88 3.95 1 5
M O TIVA DO
INDEFINICIÓN 356 3.62 1.00 5.31E-02 3.51 3.72 1 5
DOM. MORATORIA 284 3.46 .99 5.87E-02 3.35 3.58 1 5
DOM. LOGRADA 714 4.43 .71 2.66E-02 4.37 4.48 1 5
POBLACIÓN 2087 3.98 .95 2.08E-02 3.94 4.02 1 5
SEGURO
INDEFINICIÓN 355 3.46 1.04 5.50E-02 3.35 3.56 1 5
DOM. MORATORIA 284 3.02 1.00 5.95E-02 2.90 3.13 1 5
DOM. LOGRADA 714 4.16 .82 3.05E-02 4.10 4.22 1 5
POBLACIÓN 2086 3.68 1.04 2.28E-02 3.63 3.72 1 5
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Tabla C.9.3. Resultados Ámbito Entorno Personal
CONSTRUCTOS ESTATUS DE IDENTIDAD N
Media Des. típica E. típico
Inter, de conf. para la 
media al 95% Mín MáxLím.
inferior
Lím.
Superior
ACTIV O
INDEFINICIÓN 357 3.56 .99 5.25E-02 3.46 3.66 1 5
DOM. MORATORIA 283 3.40 .93 5.53E-02 3.29 3.51 1 5
DOM. LOGRADA 714 4.29 .78 2.91E-02 4.23 4.34 1 5
POBLACIÓN 2088 3.91 .93 2.03E-02 3.87 3.95 1 5
ANSIOSO
INDEFINICION 357 3.09 1.14 6.04E-02 2.97 3.21 1 5
DOM. MORATORIA 283 3.26 1.07 6.37E-02 3.13 3.38 1 5
DOM. LOGRADA 714 3.15 1.22 4.57E-02 3.06 3.24 1 5
POBLACION 2088 3.16 1.15 2.53E-02 3.11 3.21 1 5
C O M PR O M E T ID O
INDEFINICION 357 3.60 .98 5.20E-02 3.50 3.70 1 5
DOM. MORATORIA 284 3.42 .92 5.45E-02 3.31 3.52 1 5
DOM. LOGRADA 715 4.16 .81 3.02E-02 4.10 4.22 1 5
POBLACION 2090 3.83 .91 2.00E-02 3.79 3.87 1 5
CON FUSO
INDEFINICION 357 2.80 1.15 6.10E-02 2.68 2.92 1 5
DOM. MORATORIA 284 3.37 1.11 6.60E-02 3.24 3.50 1 5
DOM. LOGRADA 713 1.90 LOO 3.73E-02 1.83 1.98 1 5
POBLACIÓN 2088 2.52 1.22 2.67E-02 2.46 2.57 1 5
CO N STA N TE
INDEFINICION 357 3.42 .99 5.23E-02 3.32 3.52 1 5
DOM. MORATORIA 284 3.35 .88 5.24E-02 3.25 3.46 1 5
DOM. LOGRADA 715 4.07 .81 3.04E-02 4.01 4.13 1 5
POBLACION 2090 3.73 .92 2.02E-02 3.69 3.77 1 5
D ECID ID O
INDEFINICIÓN 357 3.40 1.09 5.79E-02 3.28 3.51 1 5
DOM. MORATORIA 284 3.04 1.05 6.21E-02 2.91 3.16 1 5
DOM. LOGRADA 715 4.32 .76 2.86E-02 4.26 4.37 1 5
POBLACIÓN 2090 3.77 1.06 2.33E-02 3.73 3.82 1 5
D EPEN D IEN TE
INDEFINICIÓN 357 2.95 1.20 6.37E-02 2.82 3.07 1 5
DOM. MORATORIA 283 2.90 1.03 6.10E-02 2.78 3.02 1 5
DOM. LOGRADA 713 2.27 1.23 4.60E-02 2.18 2.36 1 5
POBLACION 2085 2.61 1.21 2.66E-02 2.56 2.66 1 5
IM PLIC A D O
INDEFINICIÓN 357 3.45 .98 5.19E-02 3.35 3.55 1 5
DOM. MORATORIA 283 3.36 .91 5.41E-02 3.26 3.47 1 5
DOM. LOGRADA 715 4.15 .79 2.94E-02 4.09 4.21 1 5
POBLACION 2089 3.79 .92 2.01E-02 3.75 3.83 1 5
M O TIVA DO
INDEFINICIÓN 357 3.56 .97 5.16E-02 3.46 3.66 1 5
DOM. MORATORIA 283 3.37 .95 5.64E-02 3.26 3.49 1 5
DOM. LOGRADA 715 4.34 .76 2.83E-02 4.28 4.39 1 5
POBLACIÓN 2089 3.90 .95 2.08E-02 3.86 3.94 1 5
SEGU RO
INDEFINICION 357 3.28 1.14 6.02E-02 3.16 3.40 1 5
DOM. MORATORIA 284 2.84 1.04 6.17E-02 2.72 2.96 1 5
DOM. LOGRADA 715 4.18 .85 3.18E-02 4.12 4.25 1 5
POBLACIÓN 2090 3.63 1.10 2.40E-02 3.58 3.68 1 5
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Tabla C.9.4.- Descriptivos Ámbito Transición Laboral
CONSTRUCTOS ESTATUS DE IDENTIDAD N
Media Des. típica E. típico
Inter, de conf. para la 
media al 95% Mín MáxLím.
inferior
Lím.
Superior
A CTIVO
INDEFINICIÓN 356 3.65 LOO 5.31E-02 3.55 3.76 1 5
DOM. MORATORIA 284 3.62 .95 5.66E-02 3.50 3.73 1 5
DOM. LOGRADA 714 4.15 .83 3.10E-02 4.09 4.21 1 5
POBLACION 2088 3.87 .93 2.04E-02 3.83 3.91 1 5
ANSIOSO
INDEFINICIÓN 356 3.29 1.16 6.16E-02 3.17 3.41 1 5
DOM. MORATORIA 282 3.62 .98 5.82E-02 3.51 3.74 1 5
DOM. LOGRADA 715 3.36 1.20 4.49E-02 3.27 3.44 1 5
POBLACIÓN 2087 3.40 1.15 2.52E-02 3.35 3.45 1 5
C O M PR O M E T ID O
INDEFINICION 356 3.63 .99 5.26E-02 3.53 3.73 1 5
DOM. MORATORIA 283 3.54 .92 5.46E-02 3.43 3.65 1 5
DOM. LOGRADA 715 4.12 .81 3.04E-02 4.06 4.18 1 5
POBLACIÓN 2088 3.81 .91 2.00E-02 3.77 3.85 1 5
CONFUSO
INDEFINICION 356 3.03 1.16 6.15E-02 2.91 3.15 1 5
DOM. MORATORIA 284 3.68 1.00 5.94E-02 3.57 3.80 1 5
DOM. LOGRADA 715 2.29 1.18 4.41E-02 2.20 2.37 1 5
POBLACIÓN 2089 2.88 1.24 2.70E-02 2.82 2.93 1 5
CONSTANTE
INDEFINICIÓN 356 3.50 .90 4.78E-02 3.40 3.59 1 5
DOM. MORATORIA 283 3.30 .82 4.87E-02 3.20 3.40 1 5
DOM. LOGRADA 715 3.99 .87 3.25E-02 3.92 4.05 1 5
POBLACION 2088 3.66 .91 2.00E-02 3.63 3.70 1 5
DECIDIDO
INDEFINICION 356 3.51 .99 5.22E-02 3.41 3.61 1 5
DOM. MORATORIA 284 2.92 .98 5.83E-02 2.80 3.03 1 5
DOM. LOGRADA 715 4.19 .82 3.07E-02 4.13 4.25 1 5
POBLACIÓN 2089 3.70 1.02 2.24E-02 3.65 3.74 1 5
D EPENDIENTE
INDEFINICIÓN 356 2.89 1.12 5.95E-02 2.77 3.00 1 5
DOM. MORATORIA 283 2.78 .97 5.79E-02 2.67 2.90 1 5
DOM. LOGRADA 712 2.38 1.18 4.42E-02 2.30 2.47 1 5
POBLACIÓN 2083 2.64 1.14 2.49E-02 2.60 2.69 1 5
IM PLICA D O
INDEFINICIÓN 356 3.60 .92 4.87E-02 3.50 3.69 1 5
POM. MORATORIA 283 3.52 .80 4.73E-02 3.43 3.61 1 5
DOM. LOGRADA 715 4.05 .80 3.01E-02 3.99 4.11 1 5
POBLACIÓN 2088 3.76 .89 1.95E-02 3.73 3.80 1 5
M OTIVADO
INDEFINICIÓN 356 3.65 1.04 5.50E-02 3.54 3.76 1 5
DOM. MORATORIA 284 3.53 .90 5.36E-02 3.42 3.63 1 5
DOM. LOGRADA 715 4.35 .74 2.77E-02 4.29 4.40 1 5
POBLACION 2089 3.97 .93 2.05E-02 3.92 4.01 1 5
SEGURO
INDEFINICIÓN 356 3.26 1.03 5.46E-02 3.15 3.37 1 5
DOM. MORATORIA 284 2.76 .93 5.54E-02 2.65 2.87 1 5
DOM. LOGRADA 715 3.96 .94 3.52E-02 3.89 4.03 1 5
POBLACIÓN 2089 3.45 1.07 2.34E-02 3.41 3.50 1 5
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Tabla C.9.5 Descriptivos Ámbito Emociones
CONSTRUCTOS ESTATUS DE IDENTIDAD N
Media Des. típica E. típico
Inter, de conf. para la 
media al 95% MáxLím.
inferior
Lím.
Superior
rain
INDEFINICION 356 3.80 .96 5.09E-02 3.70 3.90 i 5
ACTIVO DOM. MORATORIA 283 3.38 .95 5.63E-02 3.27 3.49 i 5
DOM. LOGRADA 712 4.41 .69 2.57E-02 4.36 4.46 i 5
POBLACIÓN 2085 4.02 .91 1.99E-02 3.98 4.06 i 5
INDEFINICIÓN 356 3.26 1.12 5.95E-02 3.14 3.38 i 5
ANSIOSO DOM. MORATORIA 283 3.51 1.07 6.34E-02 3.38 3.63 i 5
DOM. LOGRADA 715 3.32 1.23 4.59E-02 3.23 3.41 i 5
POBLACIÓN 2088 3.36 1.17 2.56E-02 3.31 3.41 i 5
INDEFINICIÓN 356 3.70 .97 5.12E-02 3.60 3.80 i 5
C O M PR O M E T ID O DOM. MORATORIA 284 3.26 1.00 5.91E-02 3.14 3.38 i 5
DOM. LOGRADA 714 4.25 .79 2.96E-02 4.19 4.31 i 5
POBLACIÓN 2087 3.90 .96 2.10E-02 3.86 3.94 i 5
INDEFINICION 356 2.96 1.16 6.17E-02 2.84 3.08 i 5
CON FUSO DOM. MORATORIA 284 3.60 1.07 6.33E-02 3.47 3.72 i 5
DOM. LOGRADA 713 2.08 1.10 4.11E-02 2.00 2.16 i 5
POBLACIÓN 2087 2.67 1.25 2.74E-02 2.62 2.73 i 5
INDEFINICION 356 3.55 .95 5.03E-02 3.45 3.65 i 5
CON STAN TE DOM. MORATORIA 283 3.27 .88 5.25E-02 3.17 3.38 i 5
DOM. LOGRADA 715 4.16 .78 2.91E-02 4.10 4.22 5
POBLACIÓN 2088 3.80 .93 2.03E-02 3.76 3.84 i 5
INDEFINICIÓN 356 3.66 1.01 5.35E-02 3.55 3.77 i 5
DECID ID O DOM. MORATORIA 284 2.89 1.07 6.34E-02 2.77 3.02 i 5
DOM. LOGRADA 715 4.33 .78 2.93E-02 4.27 4.38 i 5
POBLACION 2089 3.84 1.05 2.29E-02 3.79 3.88 i 5
INDEFINICIÓN 356 2.88 1.18 6.23E-02 2.75 3.00 i 5
D EPEN DIEN TE DOM. MORATORIA 283 2.84 .96 5.73E-02 2.73 2.95 i 5
DOM. LOGRADA 713 2.37 1.20 4.50E-02 2.28 2.46 i 5
POBLACIÓN 2083 2.64 1.17 2.57E-02 2.58 2.69 i 5
INDEFINICIÓN 356 3.58 .97 5.14E-02 3.48 3.69 i 5
IM PLIC A D O DOM. MORATORIA 284 3.39 .92 5.44E-02 3.29 3.50 i 5
DOM. LOGRADA 715 4.19 .77 2.86E-02 4.13 4.24 i 5
POBLACIÓN 2089 3.84 .92 2.02E-02 3.80 3.88 i 5
INDEFINICIÓN 356 3.66 1.01 5.36E-02 3.56 3.77 i 5
M O TIVADO DOM. MORATORIA 283 3.45 .92 5.48E-02 3.34 3.55 i 5
DOM. LOGRADA 715 4.40 .73 2.73E-02 4.35 4.45 i 5
POBLACIÓN 2088 4.01 .94 2.06E-02 3.96 4.05 i 5
INDEFINICIÓN 356 3.46 1.09 5.75E-02 3.35 3.58 i 5
SEGU RO DOM. MORATORIA 284 2.75 1.10 6.50E-02 2.62 2.87 i 5
DOM. LOGRADA 714 4.15 .88 3.29E-02 4.09 4.22 i 5
POBLACIÓN 2088 3.66 1.11 2.42E-02 3.61 3.71 i 5
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Tabla C.9.6. Ámbito Yo mismo
CONSTRUCTOS ESTATUS DE IDENTIDAD N
Media Des. típica E. típico
Inter, de conf. para la 
media al 95% Mín MáxLím.
inferior
Lím.
Superior
ACTIVO
INDEFINICION 354 3.85 .90 4.79E-02 3.76 3.95 1 5
DOM. MORATORIA 278 3.71 .85 5.08E-02 3.61 3.81 1 5
DOM. LOGRADA 702 4.33 .70 2.64E-02 4.28 4.39 5
POBLACIÓN 2061 4.06 .83 1.82E-02 4.02 4.09 1 5
ANSIOSO
INDEFINICIÓN 354 3.26 1.17 6.23E-02 3.14 3.39 1 5
DOM. MORATORIA 278 3.49 1.14 6.85E-02 3.36 3.63 1 5
DOM. LOGRADA 701 3.28 1.24 4.69E-02 3.19 3.38 1 5
POBLACIÓN 2060 3.32 1.19 2.62E-02 3.27 3.37 1 5
C O M PR O M E T ID O
INDEFINICIÓN 354 3.92 .79 4.22E-02 3.84 4.01 1 5
DOM. MORATORIA 278 3.73 .84 5.06E-02 3.63 3.83 1 5
DOM. LOGRADA 702 4.26 .73 2.75E-02 4.21 4.31 1 5
POBLACION 2061 4.04 .81 1.79E-02 4.00 4.07 1 5
CONFUSO
INDEFINICION 354 2.89 1.09 5.78E-02 2.78 3.01 1 5
DOM. MORATORIA 278 3.49 1.11 6.66E-02 3.35 3.62 1 5
DOM. LOGRADA 701 2.25 1.04 3.91E-02 2.17 2.33 1 5
POBLACION 2059 2.75 1.15 2.55E-02 2.70 2.80 1 5
CONSTANTE
INDEFINICION 354 3.71 .90 4.80E-02 3.61 3.80 1 5
DOM. MORATORIA 278 3.45 .90 5.40E-02 3.34 3.56 1 5
DOM. LOGRADA 702 4.08 .80 3.02E-02 4.02 4.14 1 5
POBLACIÓN 2061 3.83 .89 1.95E-02 3.79 3.87 1 5
DECIDIDO
INDEFINICIÓN 354 3.58 .95 5.04E-02 3.49 3.68 1 5
DOM. MORATORIA 278 3.21 1.00 6.02E-02 3.09 3.32 1 5
DOM. LOGRADA 702 4.20 .78 2.94E-02 4.14 4.26 1 5
POBLACION 2061 3.80 .95 2.10E-02 3.76 3.84 1 5
DEPEN DIEN TE
INDEFINICION 354 2.85 1.14 6.06E-02 2.73 2.97 I 5
DOM. MORATORIA 278 2.78 1.08 6.49E-02 2.65 2.90 1 5
DOM. LOGRADA 700 2.44 1.14 4.31E-02 2.35 2.52 1 5
POBLACION 2058 2.62 1.14 2.52E-02 2.57 2.67 1 5
IM PLIC A D O
INDEFINICIÓN 354 3.79 .84 4.47E-02 3.70 3.87 1 5
DOM. MORATORIA 277 3.61 .86 5.16E-02 3.51 3.72 1 5
DOM. LOGRADA 702 4.18 .73 2.77E-02 4.12 4.23 1 5
POBLACION 2060 3.92 .82 1.81E-02 3.88 3.95 1 5
M OTIVADO
INDEFINICION 354 3.71 .96 5.08E-02 3.61 3.81 1 5
DOM. MORATORIA 278 3.59 .91 5.43E-02 3.48 3.69 1 5
DOM. LOGRADA 701 4.39 .69 2.61E-02 4.34 4.44 1 5
POBLACION 2060 4.01 .88 1.94E-02 3.98 4.05 1 5
SEGURO
INDEFINICION 354 3.41 .96 5.11E-02 3.31 3.51 1 5
DOM. MORATORIA 278 2.97 1.07 6.39E-02 2.84 3.09 1 5
DOM. LOGRADA 701 4.03 .82 3.08E-02 3.97 4.09 1 5
POBLACION 2060 3.61 .99 2.18E-02 3.57 3.65 1 5
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C.9.2. RESULTADOS DE LOS ANOVAs (CINCO niveles en la variable 
independiente: Indefinición; Dominancia Ligera Moratoria; Dominancia Ligera 
Lograda; Dominancia Moratoria; Dominancia Lograda.
Tabla C.9.7. Resultados ANOVAs Ámbito Planes Vocacionales
CONSTRUCTOS Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
Inter-grupos 225.921 4 56.480
ACTIVO Intra-grupos 1507.664 2082 .724 77.996 .000
Total 1733.585 2086
Inter-grupos 3.831 4 .958
ANSIOSO Intra grupos 2589.089 2084 1.242 .771 .544
Total 2592.920 2088 .. ... -
Inter-grupos 253.969 4 63.492
COMPROMETIDO Intra-grupos 1620.468 2082 .778 81.576 .000
Total 1874.437 2086
Inter-grupos 725.683 4 181.421
CONFUSO Intra-grupos 2480.736 2082 1.192 152.260 000
Total 3206.420 2086
Inter-grupos 177.262 4 44.316
CONSTANTE Intra-grupos 1706.167 2082 .819 54.077 .000
Total 1883 429 2086
Inter-grupos 455.396 4 113.849
DECIDIDO Intra-grupos 1767.480 2082 849 134.108 .000
Total 2222.877 2086
Inter-grupos 123.226 4 30.807
DEPENDIENTE Intra-grupos 2641.886 2077 1.272 24.220 .000
Total 2765.112 2081
Inter-grupos 147.847 4 36.962
IMPLICADO Intra-grupos 1399.321 2080 .673 54.941 .000
Total 1547.168 2084
Inter-grupos 298.292 4 74.573
MOTIVADO Intra-grupos 1534 368 2081 .737 101.140 .000
Total 1832.660 2085
Inter-grupos 530.616 4 132.654
SEGURO Intra-grupos 1764 348 2082 847 156.537 000
Total 2294.964 2086
Tabla C.9.8. Resultados ANOVAs Ámbito Estudios / Carrera
CONSTRUCTOS Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
Inter-grupos 167.203 4 41 801 63.059 000
ACTIVO Intra-grupos 1380.795 2083 .663
Total 1547.998 2087
Inter-grupos 1.771 4 .443 .352 .843
ANSIOSO Intra-grupos 2616.571 2082 1.257
Total 2618.342 2086
Inter-grupos 127.780 4 31.945 42.048 .000
COMPROMETIDO Intra-grupos 1582.511 2083 .760
Total 1710.291 2087
Inter-grupos 473.977 4 118.494 100.511 .000
CONFUSO Intra-grupos 2455.689 2083 1.179
Total 2929.666 2087
Inter-grupos 140.144 4 35.036 43.448 .000
CONSTANTE Intra-grupos 1680.518 2084 806
Total 1820.663 2088
Inter-grupos 338.769 4 84.692 104.006 .000
DECIDIDO Intra-grupos 1696 189 2083 .814
Total 2034.958 2087
Inter-grupos 84.823 4 21.206 16.435 .000
DEPENDIENTE Intra-grupos 2681.197 2078 1.290
Total 2766.020 2082
Inter-grupos 176.395 4 44.099 63.853 .000
IMPLICADO Intra-grupos 1439.267 2084 .691
Total 1615.662 2088
Inter-grupos 284.657 4 71 164 92.514 .000
MOTIVADO Intra-grupos 1601.537 2082 .769
Total 1886 195 2086
Inter-grupos 360.024 4 90.006 98.931 000
SEGURO Intra-grupos 1893.259 2081 .910
Total 2253.283 2085
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Tabla C.9.9. Resultados ANOVAs Ámbito Entorno Personal
CONSTRUCTOS Sum a d e  cu ad rad os g l M ed ia  cu ad rá tica F Sig .
Inter-grupos 228.556 4 57.139 76.235 .000
ACTIVO Intra-grupos
Total
1561.229
1789.785
2083
2087
.750
ANSIOSO
Inter-grupos
Intra-grupos
Total
6.884
2777.099
2783.983
4
2087
1.721
1.333
1291 .271
Inter-grupos 151.905 4 37.976 49.628 000
COMPROMETIDO Intra-grupos
Total
1595.473
1747.378
2085
2089
.765
Inter-grupos 545.312 4 136.328 110.750 .000
CONFUSO Intra-grupos
Total
2564.067
3109.379
2083
2087
1.231
Inter-grupos 170.763 4 42.691 55.124 .000
CONSTANTE Intra-grupos
Total
1614.724
1785.488
2085
2089
.774
Inter-grupos 455.654 4 113.914 124.273 .000
DECIDIDO Intra-grupos
Total
1911.202
2366.856
2085
2089
.917
Inter-grupos 151.667 4 37.917 26.992 .000
DEPENDIENTE Intra-grupos
Total
2921.880
3073.546
2080
2084
1.405
Inter-grupos 197.929 4 49.482 65.887 .000
IMPLICADO Intra-grupos
Total
1565.127
1763.056
2084
2088
.751
Inter-grupos 286.079 4 71.520 93.598 .000
MOTIVADO Intra-grupos
Total
1592.410
1878.488
2084
2088
764
Inter-grupos 494.097 4 123.524 126 949 .000
SEGURO Intra-grupos
Total
2028.744
2522.840
2085
2089
.973
Tabla C.9.10. Resultados ANOVAs Ámbito Transición Laboral
CONSTRUCTOS Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
Inter-grupos 104 438 4 26.110 31.807 .000
ACTIVO Intra-grupos 1709.906 2083 .821
Total 1814.344 2087
Inter-grupos 20.237 4 5.059 3.844 004
ANSIOSO Intra-grupos 2740.483 2082 1.316
Total 2760.720 2086
Inter-grupos 118 503 4 29.626 38.152 .000
COMPROMETIDO Intra-grupos 1617486 2083 .777
Total 1735 988 2087
Inter-grupos 496.385 4 124.096 96.095 .000
CONFUSO Intra-grupos 2691.255 2084 1.291
Total 3187.640 2088
Inter-grupos 137.503 4 34.376 44.646 .000
CONSTANTE Intra-grupos 1603.822 2083 .770
Total 1741.326 2087
Inter-grupos 411.950 4 102.987 120.846 .000
DECIDIDO Intra-grupos 1776.027 2084 .852
Total 2187.977 2088
Inter-grupos 81.217 4 20.304 16.115 .000
DEPENDIENTE Intra-grupos 2618.182 2078 1.260
Total 2699.399 2082
Inter-grupos 102.614 4 25.653 34.508 .000
IMPLICADO Intra-grupos 1548.511 2083 .743
Total 1651.125 2087
Inter-grupos 216853 4 54.213 70.279 .000
MOTIVADO Intra-grupos 1607.596 2084 .771
Total 1824.449 2088
Inter-grupos 396.972 4 99.243 103.680 .000
SEGURO Intra-grupos 1994.820 2084 .957
Total 2391.792 2088
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Tabla C.9.11. Resultados ANOVAs Ámbito Emociones
CONSTRUCTOS Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
Inter-grupos 267.373 4 66 843 95.260 000
ACTIVO Intra-grupos 1459.522 2080 .702
Total 1726.895 2084
Inter-grupos 13 964 4 3.491 2.560 .037
ANSIOSO Intra-grupos 2840 933 2083 1 364
Total 2854.897 2087
Inter-grupos 232.191 4 58.048 71.857 .000
COM PROM ETIDO Intra-grupos 1681.879 2082 808
Total 1914.070 2086
Inter-grupos 587.597 4 146.899 113.956 .000
CONFUSO Intra-grupos 2683.882 2082 1.289
Total 3271.479 2086
Inter-grupos 209.257 4 52.314 68.985 .000
CONSTANTE Intra-grupos 1579.627 2083 .758
Total 1788.885 2087
Inter-grupos 476.640 4 119.160 136 999 .000
DECIDIDO Intra-grupos 1812.638 2084 .870
Total 2289.278 2088
Inter-grupos 93.155 4 23.289 17.436 .000
DEPENDIENTE Intra-grupos 2775.553 2078 1.336
Total 2868.708 2082
Inter-grupos 179.806 4 44.951 58.843 .000
IMPLICADO Intra-grupos 1592.008 2084 .764
Total 1771.813 2088
Inter-grupos 278.309 4 69.577 92.275 .000
MOTIVADO Intra-grupos 1570.633 2083 .754
Total 1848.942 2087
Inter-grupos 469.520 4 117 380 117.022 .000
SEGURO Intra-grupos 2089.372 2083 1.003
Total 2558.892 2087
Tabla C.9.12.Resultados ANOVAs Ámbito Yo mismo
CONSTRUCTOS Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
ACTIVO
Inter-grupos
Intra-grupos
Total
124.146
1289.751
1413.896
4
2056
2060
31.036
.627
49.475 000
ANSIOSO
Inter-grupos
Intra-grupos
Total
10.449
2890.287
2900.735
1.406
.115
COM PROMETIDO
Inter-grupos
Intra-grupos
Total
76.816
1277.307
1354.123
4
2056
2060
19.204
.621
30.912 .000
CONFUSO
Inter-grupos
Intra-grupos
Total
393.191
2351.496
2744.687
4
2054
2058
98.298
1.145
85.862 .000
CONSTANTE
Inter-grupos
Intra-grupos
Total
105.673
1516890
1622.563
4
2056
2060
26.418
.738
35.807 .000
DECIDIDO
Inter-grupos
Intra-grupos
Total
260.473
1615.345
1875.818
4
2056
2060
65.118
.786
82.882 .000
DEPENDIENTE
Inter-grupos
Intra-grupos
Total
61.386
2627.765
2689.151
4
2053
2057
15.347 
1 280
11.990 .000
IMPLICADO
Inter-grupos
Intra-grupos
Total
98.030
1287.940
1385.971
4
2055
2059
24.508
.627
39.104 .000
MOTIVADO
Inter-grupos
Intra-grupos
Total
208.203
1383.416
1591.619
4
2055
2059
52.051
.673
77.319 .000
SEGURO
Inter-grupos
Intra-grupos
Total
293.458 
1714.085 
2007 543
4
2055
2059
73.365
.834
87.956 .000
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C.9.3. PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS: ESTADÍSTICO DE
LEVENE
C.9.3.1. ÁMBITO PLANES VOCACIONALES
Estadístico de Levene . g ' 1 _ . _ 212 Sig.
ACTIVO 33.607 4 2082 .000
ANSIOSO 1.255 4 2084 .286
COM PROM ETIDO 15.900 4 2082 .000
CONFUSO 18.538 4 2082 .000
CONSTANTE 17.282 4 2082 .000
DECIDIDO 21.328 4 2082 .000
DEPENDIENTE 4.992 4 2077 .001
IM PLICADO 11.776 4 2080 .000
M OTIVADO 18.582 4 2081 .000
SEGURO 13.900 4 2082 .000
C.9.3.2. ÁMBITO ESTUDIOS/ CARRERA
Estadístico de Levene gli g!2  . . . .  Sig.
ACTIVO 8.570 4 2083 .000
ANSIOSO 4.030 4 2082 .003
COM PROM ETIDO 3.671 4 2083 .006
CONFUSO 8.502 4 2083 .000
CONSTANTE 8.545 4 2084 .000
DECIDIDO 23.000 4 2083 .000
DEPENDIENTE 3.373 4 2078 .009
IM PLICADO 5.252 4 2084 .000
MOTIVADO 18.535 4 2082 .000
SEGURO 16.356 4 2081 .000
C.9.3.3. ÁMBITO ENTORNO PERSONAL
Estadístico de Levene gl' gl2 Sig.
ACTIVO 16.853 4 2083 .000
ANSIOSO 3.168 4 2083 .013
COM PROM ETIDO 11.407 4 2085 .000
CONFUSO 12.699 4 2083 .000
CONSTANTE 16.758 4 2085 .000
DECIDIDO 23.670 4 2085 .000
DEPENDIENTE 7.903 4 2080 .000
IM PLICADO 12.905 4 2084 000
MOTIVADO 16.121 4 2084 .000
SEGURO 17.805 4 2085 .000
C.9.3.4. ÁMBITO TRANSICIÓN LABORAL
Estadístico de Levene g '1 ._ . g'2 ________ Sig.
ACTIVO 9.547 4 2083 .000
ANSIOSO 7.263 4 2082 .000
COM PROM ETIDO 10.905 4 2083 .000
CONFUSO 5.246 4 2084 .000
CONSTANTE 6.137 4 2083 .000
DECIDIDO 13.382 4 2084 .000
DEPENDIENTE 6.998 4 2078 .000
IM PLICADO 12.786 4 2083 .000
M OTIVADO 14.612 4 2084 .000
SEGURO 6493 4 2084 .000
C.9.3.5. ÁMBITO EMOCIONES
Estadístico de Levene gli g*2 Sig.
ACTIVO 18.365 4 2080 .000
ANSIOSO 3.218 4 2083 .012
COM PROM ETIDO 9.417 4 2082 .000
CONFUSO 2.645 4 2082 .032
CONSTANTE 10.913 4 2083 .000
DECIDIDO 21.251 4 2084 .000
DEPENDIENTE 10.368 4 2078 .000
IM PLICADO 16.257 4 2084 .000
M OTIVADO 13.987 4 2083 .000
SEGURO 13.774 4 2083 .000
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C.9.4. PRUEBAS POST HOC: COMPARACIONES MÚLTIPLES
C.9.4.1 Ámbito Planes Vocacionales. Se asumen varianzas distintas (nivel de significación .05)
Tabla C.9.13. Resultados estadístico de contraste: Games-Howell (*La diferencia entre las medias es 
significativa al nivel .05)
CONSTRUCTOS (I)Identidad Global (J)Identidad Global Diferencia de 
medias (I-J)
Error
típico
Sig.
Intervalo de confianza al 95%
Lim. inferior Lím. superior
ACTIVO INDEFINICIÓN pO M . MORATORIA .11 6.78E-02 .615 -9.69E-C2 .31DOM. LOGRADA -.70* 5.52E-02 .000 -.86 -.54
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -.81* 5.98E-02 .000 -.97 -.65
INDEFINICION DOM. MORATORIA .22* 7.03E-02 .038 7.27E-03 .43
COMPROMETIDO DOM. LOGRADA -.68* 5.72E-02 .000- -.85 -.52
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -.90* 6.20E-02 .000 -1.07 -.73
CONFUSO INDEFINICIÓN DOM. MORATORIA -.71* 8.68E-02 .000 -.96 -4 6
DOM. LOGRADA .91* 7.08E-02 .000 .71 1.11
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA 1.61* 7.66E-02 .000 1.41 1.82
CONSTANTE INDEFINICION DOM. MORATORIA .14 7.21E-02 .384 -7.18E-02 .34
DOM. LOGRADA -.60* 5.87E-02 .000 -.78 -.43
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -.74* 6.36E-02 .000 -.90 -.57
INDEFINICION DOM. MORATORIA .49* 7.34E-02 .000 .26 .71
DECIDIDO DOM. LOGRADA -.79* 5.98E-02 .000 -.95 -.62
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -1.28* 6.47E-02 .000 -1.46 -1.09
INDEFINICION DOM MORATORIA 5.79E-02 897E-02 962 -.18 29
DEPENDIENTE DOM LOGRADA .61* 7.32E-02 .000 .41 .82
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA .56* 7.92E-02 .000 3 6 .75
IMPLICADO INDEFINICIÓN DOM. MORATORIA .16 6.54E-02 .135 -2.74E-02 .35
DOM. LOGRADA -.54* 5.33E-02 .000 -.68 -.39
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -.70* 5.76E-02 .000 -.86 -.54
MOTIVADO INDEFINICIÓN DOM MORATORIA 9.13E-02 6.84E-02 .755 -.12 .30DOM LOGRADA -.85* 5.57E-02 .000 -1.01 -.69
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -.94* 6.03E-02 000 -1.11 -.77
INDEFINICION DOM. MORATORIA .52* 7.32E-02 .000 .30 .74
SEGURO DOM LOGRADA -.83* 5.97E-02 .000 - 1.00 -.66
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -1.35* 6.46E-02 000 -1.53 -1.16
C.9.4.2 Ámbito Estudios/ Carrera. Se asumen varianzas distintas (nivel de significación .05)
Tabla C.9.14. Resultados estadístico de contraste: Games-Howell (*La diferencia entre las medias es 
significativa al nivel .05)
CONSTRUCTOS (I)Identídad Global (J)ldentidad Global Diferencia de medias (UJ)
Error
típico
Sig.
Intervalo de confianza al 95%
Lím. inferior Lím. superior
ACTIVO INDEFINICIÓN DOM. MORATORIA .19 6.48E-02 .067 -7.94E-03 .38DOM. LOGRADA -.58* 5.28E-02 .000 -.74 -.43
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -.77* 5.72E-02 .000 -.92 -.62
INDEFINICIÓN DOM. MORATORIA .23* 6.94E-02 .019 2.49E-02 .43
COMPROMETIDO DOM. LOGRADA -.46* 5.66E-02 .000 -.62 -.30
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -.69* 6.11E-02 .000 -.86 -.52
CONFUSO INDEFINICION DOM. MORATORIA -.46* 8.64E-02 .000 -.71 -.21DOM. LOGRADA .83* 7.04E-02 .000 .63 1.03
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA 1.29* 7.62E-02 .000 1.08 1.49
CONSTANTE INDEFINICION DOM. MORATORIA .17 7.14E-02 .157 -3.43E-02 .37
DOM. LOGRADA -.52* 5.82E-02 .000 -.68 -.36
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -.69* 6.30E-02 .000 -.85 -.52
INDEFINICION DOM. MORATORIA .37* 7.18E-02 .000 .15 .59
DECIDIDO DOM LOGRADA -.72* 5.85E-02 .000 -.89 -.56
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -1.09* 6.33E-02 .000 -1.27 -.91
INDEFINICIÓN DOM. MORATORIA -7.75E-03 9.04E-02 1.000 -.25 .23
DEPENDIENTE DOM. LOGRADA .48* 7.38E-02 .000 .28 .69
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA .49* 7.97E-02 .000 .28 .70
IMPLICADO INDEFINICIÓN DOM. MORATORIA .28* 6.61E-02 .001 9.07E-02 .48
DOM. LOGRADA -.54* 5.39E-02 .000 -.69 -.39
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -.82* 5.83E-02 .000 -.98 -.66
MOTIVADO INDEFINICION DOM. MORATORIA .15 6.98E-02 .298 -6.26E-02 37
DOM. LOGRADA -.81* 5.69E-02 .000 -.97 -.65
DOM. MORATORIA boM  LOGRADA -.96* 6.15E-02 .000 -1.14 -.79
INDEFINICION DOM. MORATORIA .44* 7.59E-02 .000 .22 .66
SEGURO DOM. LOGRADA -.70* 6.19E-02 .000 -.88 -.53
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -1.14* 6.69E-02 .000 -1.33 -96
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C.9.4.3 Ámbito Entorno Personal. Se asumen varianzas distintas (nivel de significación .05)
Tabla C.9.15. Resultados estadístico de contraste: Games-Howell (*La diferencia entre las medias es 
significativa al nivel .05)
CONSTRUCTOS (I)IdeDtidad Global (J)ldentidad Global Diferencia de medias (I-J)
Error
típico
Sig.
Intervalo de confianza al 95%
Lím. inferior Lím. superior
ACTIVO INDEFINICIÓN DOM. MORATORIA .16 6.89E-02 .236 -5.06E-02 .37DOM. LOGRADA -.73* 5.61E-02 .000 -.89 -.56
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -.88* 6.08E-02 .000 -1.05 -.71
INDEFINICIÓN DOM. MORATORIA .19 6.96E-02 .095 -1.88E-02 .39
COMPROMETIDO DOM. LOGRADA -.56* 5.67E-02 .000 -.72 -.39
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -.75* 6.14E-02 .000 -.92 -.58
CONFUSO INDEFINICION DOM. MORATORIA -.57* 8.82E-02 .000 -.81 -.32DOM. LOGRADA .90* 7.19E-02 .000 .70 1.09
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA 1.46* 7.79E-02 .000 1.26 1.67
CONSTANTE INDEFINICION DOM. MORATORIA 6.81E-02 7.00E-02 .889 -.13 21DOM. LOGRADA -.65* 5.70E-02 .000 -.81 -.48
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -.72* 6.17E-02 .000 -.88 -.55
INDEFINICION DOM. MORATORIA .36* 7.61E-02 .000 .13 .59
DECIDIDO DOM. LOGRADA -.92* 6.20E-02 .000 -1.10 -.74
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -1.28* 6.72E-02 .000 -1.47 -1.10
INDEFINICIÓN DOM. MORATORIA 4.85E-02 9.43E-02 .982 -.19 .29
DEPENDIENTE DOM LOGRADA .68* 7.68E-02 .000 .47 .89
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA .63* 833E-02 .000 .42 .84
IMPLICADO INDEFINICION DOM. MORATORIA 8.70E-02 6.90E-02 .774 -.12 .29DOM. LOGRADA -.70* 5.62E-02 .000 -.86 -.54
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -.79* 6.09E-02 .000 -.96 -.62
MOTIVADO INDEFINICION DOM. MORATORIA .19 6.%E-02 .108 -2.29E-02 .39DOM. LOGRADA -.78* 5.66E-02 .000 -.94 -.62
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -.96* 6.I4E-02 .000 -1.13 -.79
INDEFINICION DOM. MORATORIA .44* 7.84E-02 .000 .20 .67
SEGURO DOM. LOGRADA -.90* 6.39E-02 .000 -1 09 -.72
DOM MORATORIA DOM LOGRADA -1.34* 6.92E-02 .000 -1.53 -1.15
C.9.4.4 Ámbito Transición Laboral. Se asumen varianzas distintas (nivel de significación .05)
Tabla C.9.16. Resultados estadístico de contraste: Games-Howell (*La diferencia entre las medias es 
significativa al nivel .05)
CONSTRUCTOS (I)Identidad Global (J)ldentidad Global Diferencia de 
medias (I-J)
Error
típico
Sig.
Intervalo de confianza al 95%
Lím. inferior Lím. superior
ACTIVO INDEFINICIÓN DOM. MORATORIA 3.55E-02 7.21E-02 .991 -.18 .25
DOM. LOGRADA -.50* 5.88E-02 000 -.67 -.33
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -.54* 6.36E-02 .000 -.71 -.36
ANSIOSO INDEFINICION DOM. MORATORIA -.33* 9.15E-02 .001 -.57 -.10
DOM. LOGRADA -6.73E-02 7.44E-02 .903 -.28 .14
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA .27* 8.07E-02 .003 6.70E-02 .47
COMPROMETIDO INDEFINICION DOM. MORATORIA 8.86E-02 7.02E-02 .770 -.12 .30
DOM. LOGRADA -.49* 5.72E-02 .000 -.66 -.33
DOM. MORATORIA DOM LOGRADA -.58* 6.19E-02 .000 -.75 -.41
CONFUSO INDEFINICION DOM. MORATORIA -.65* 9.04E-02 .000 -.88 -.42
DOM. LOGRADA .75* 7.37E-02 .000 .54 .95
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA 1.39* 7.97E-02 .000 1.19 1.60
CONSTANTE INDEFINICION DOM. MORATORIA .20* 6.99E-02 .032 1.06E-02 .38
DOM. LOGRADA -.49* 5.69E-02 .000 -.65 -.33
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -.69* 6.16E-02 .000 -.85 -.53
DECIDIDO INDEFINICION DOM. MORATORIA .59* 7.34E-02 .000 .38 .81
DOM. LOGRADA -.68* 5.99E-02 .000 -.85 -.52
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -1.28* 6.48E-02 .000 -1.46 -1.10
DEPENDIENTE INDEFINICIÓN DOM. MORATORIA .10 8.94E-02 .726 -.12 .33
DOM. LOGRADA .51* 7.29E-02 .000 30 .71
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA .40* 7.89E-02 .000 .20 .60
IMPLICADO INDEFINICION DOM. MORATORIA 7.61E-02 6.87E-02 .796 -.11 .26
DOM LOGRADA -.46* 5.59E-02 .000 -.61 -.30
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -.53* 6.06E-02 .000 -.69 -.38
MOTIVADO INDEFINICION DOM. MORATORIA .12 6.99E-02 .492 -8.60E-02 .33
DOM. LOGRADA -.70* 5.70E-02 .000 -.86 -.53
DOM MORATORIA DOM. LOGRADA -.82* 6.16E-02 .000 -.98 -.66
SEGURO INDEFINICION DOM MORATORIA .50* 7.78E-02 .000 .29 .72
DOM. LOGRADA -.70* 6.35E-02 .000 -.88 -.53
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -1.21* 6.86E-02 .000 -1.39 -1.03
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C.9.4.5 Ámbito Emociones. Se asumen varianzas distintas (nivel de significación .05)
Tabla C.9.17. Resultados estadístico de contraste: Games-Howell (*La diferencia entre las medias es significativa al 
nivel .05)
CONSTRUCTOS (I)ldentidad Global (.((Identidad Global Diferencia de medias (l-J)
Error
típico
Sig.
Intervalo de confianza al 95%
Lim. inferior Lim. superior
INDEFINICION DOM MORATORIA .42* 6.67E-02 000 .21 .63
ACTIVO DOM LOGRADA -.61* 5.44E-02 .000 -.76 -.45
DOM. MORATORIA DOM LOGRADA -1.03* 5.89E-02 .000 -1.20 -.86
INDEFINICION DOM MORATORIA -.24* 9 30E-02 040 -48 -6 99E-03
AN SIO SO DOM LOGRADA -5 90E-02 7.58E-02 935 -.26 .15
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA .19 8.20E-02 .126 -285E-02 40
INDEFINICION DOM. MORATORIA .44* 7.15E-02 .000 22 .65
C O M P R O M E T ID O DOM. LOGRADA -55* 5.83E-02 .000 -.72 -.39
DOM MORATORIA DOM LOGRADA -99* 6.31E-02 000 -1.17 -.81
C O N FU SO INDEFINICION DOM MORATORIA -.63* 9.03E-02 .000 -88 -.39DOM LOGRADA 88* 7.37E-02 000 .68 1.08
DOM MORATORIA DOM LOGRADA 1.52* 7.97E-02 .000 1.31 1.72
INDEFINICION DOM MORATORIA 28* 6.94E-02 .001 7.73E-02 .47
CONSTANTE DOM. LOGRADA -.61* 5.65E-02 .000 -.77 -.45
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -.89* 6 12E-02 000 -1.05 -.72
INDEFINICION DOM. MORATORIA .77* 7.42E-02 .000 .54 .99
D E C ID ID O DOM. LOGRADA -.67* 6.05E-02 .000 -.83 -.50
DOM. MORATORIA DOM LOGRADA -1.43* 6.54E-02 000 -1.62 -1.24
INDEFINICION DOM MORATORIA 3.54E-02 9.20E-02 .994 -20 n
D EPE N D IE N T E DOM LOGRADA .51* 7.50E-02 000 .30 .72
DOM MORATORIA DOM LOGRADA 47* 8.12E-02 000 .27 .67
INDEFINICIÓN DOM MORATORIA .19 6.95E-02 083 -1 43E-02 .39
IM P L IC A D O DOM. LOGRADA -.60* 5 67E-02 000 -.76 -44
DOM MORATORIA DOM. LOGRADA -.79* 6.13E-02 000 -.96 -.63
INDEFINICIÓN DOM MORATORIA .22* 6 92E-02 .037 8.47E-03 .43
MOTIVADO DOM LOGRADA -.74* 5.63E-02 .000 -.90 -.57
DOM. MORATORIA DOM LOGRADA -95* 6.10E-02 .000 -1.12 -.79
INDEFINICION DOM. MORATORIA .72* 7.97E-02 .000 48 .95
SE G U R O DOM LOGRADA -.69* 6 50E-02 000 -.87 -.51
DOM. MORATORIA DOM LOGRADA -1 40* 7 03E-02 .000 -1.60 -1.21
C.9.4.6 Ámbito Yo mismo. Se asumen varianzas distintas (nivel de significación .05)
Tabla C.9.18. Resultados estadístico de contraste: Games-Howell diferencia entre las medias es significativa al 
n iv e l.05)
CONSTRUCTOS (I)Identidad Global (J)Identidad Global Diferencia de medias (I-J)
E rror
típico
Sig.
Intervalo de confianza al 95%
Lim. inferior Lím. superior
INDEFINICIÓN DOM. MORATORIA .14 6.35E-02 257 -4.96E-02 .33
ACTIVO DOM. LOGRADA -.48* 5.16E-02 .000 -.63 -.33
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -.62* 5.61E-02 .000 -.78 -.47
INDEFINICIÓN DOM. MORATORIA .20* 6.32E-02 .023 1.73E-02 .38
COMPROMETIDO DOM. LOGRADA -.34* 5.14E-02 .000 -.47 -.20
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -.53* 5.59E-02 .000 -.69 -J 8
INDEFINICIÓN DOM. MORATORIA -.59* 8.57E-02 .000 -.83 -.35
CONFUSO DOM. LOGRADA .64* 6.98E-02 .000 .45 .83
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA 1.24* 7.58E-02 .000 1.03 1.45
CONSTANTE INDEFINICIÓN DOM. MORATORIA .26* 6.88E-02 .004 5.95E-02 .45
DOM LOGRADA -38* 5.60E-02 000 -.53 -22
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -.63* 6.09E-02 .000 -.80 -.46
INDEFINICIÓN DOM. MORATORIA .38* 7.10E-02 .000 .17 .59
DECIDIDO DOM. LOGRADA -.61* 5.78E-02 .000 -.77 -.45
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -.99* 6.28E-02 .000 -1.18 -.81
IMPLICADO INDEFINICIÓN DOM. MORATORIA .17* 6.35E-02 .088 -1.47E-02 .36
DOM. LOGRADA -.39* 5.16E-02 .000 -.53 -25
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -.56* 5.62E-02 .000 -.72 -.40
MOTIVADO INDEFINICIÓN DOM. MORATORIA .13* 6.58E-02 .442 -7.74E-02 .33DOM LOGRADA -.68* 5.35E-02 .000 -.83 -.52
DOM. MORATORIA DOM LOGRADA -.80* 5.82E-02 .000 -.97 -.64
INDEFINICIÓN DOM. MORATORIA .44* 7.32E-02 .000 .22 .67
SEGURO DOM. LOGRADA -.62* 5.95E-02 .000 -.78 -.46
DOM. MORATORIA DOM. LOGRADA -1.07* 6.47E-02 .000 -1.26 -.87
Tabla C.9.19. Resultados asumiendo varianzas iguales: Estadístico de contraste: USD de Tukey (*La diferencia entre 
las medias es significativa al nivel .05)
CONSTRUCTOS (I)Identidad Global (J)Identidad Global Diferencia de medias (I-J)
E rror
típico
Sig.
Intervalo de confianza al 95%
Lím. inferior Lím. superior
INDEFINICIÓN DOM. MORATORIA 7.61E-02 9.07E-02 .918 -.17 .32
DEPENDIENTE DOM. LOGRADA .42 7.38E-02 .000 .22 .62
DOM MORATORIA DOM. LOGRADA .34 8.02E-02 .000 .12 .56
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